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ESTUDIO DE LOS MATERIALES A K Q U E O L ~ G I C O S  
HALLADOS EN SA COVA DE S'AIGO DE 
I'AKELLE'I'A (Ciudadela de Menorca) 
I'ocos Ii;iii sid« 1i;ista el i i i o i i i c i i to  los cstiidios q i i c  se Ii:iii c c i i t ~ i d o  sohrc 
e l  sh;istccii i i icii io de ngii;i de los pohl>id«s prcl i istúricos h;ilcnricos. ;I pcsi ir  de 
ser i i i i o  dc Iiis tciii;is Iháhicci\ p;irii co i i ( ~cc r  Iii c~i i icc i i l i - i ic id i i  clc los i i i ic lcos Ii;i- 
hi tados de i i i i c s i ~ i s  islas. I'cro po r  otr;i pt ir tc. e l  tciii;i prcsciit;i iiii;i scric de 
clificultadcs, c i i  ocasioiics iiiso\l;iyablcs. q i i c  i i<~ p u t ~ i i t c i i  ;ifi;iiizsr rcsi~lt;idos 
positivos 
El pr i r i ic r  problc inn q i ic  se ~>lniitc:i es In  si t i inciói i  c l i i i iá t ic :~ c i i  I;I últ ir i in 
i i i i tnd del  11 i i i i lc i i io .  I;i cual i i o  i ios es c o i i i ~ c i d ; ~  cc~ i i  cx;iclitud. ; i i i i i i~ i ic  s c g ú i i  
I l«sscl ld Bo r< l (~y -  "Ni,  es posil>lc que c i i  c l  p l i izo [le i i i ios III i i i i lc i i io \  se Iia- 
y:iii producido iii«diiic;ici«ncs l o  si i f ic ici i tci i ic i i ic i i i lciisos [paro ofreccri ios c i i  
i i ~~ i i c I I «s  II«CIIOS ti11 ;IIIII>~CII~C dist i i i to 111 i i c ~ i ~ ; i I " ~ .  1 e i i i e 1 i d ~ i  e11 c i ~ e i i t ; ~  esto. 
hay que pu isar  q t ~ c c h c t w x i  tic I:is I l i iv i i is dcspiiCs i Ic I;i Cp(~ci i  cstivii l. si i i i i i -  
. 
'1 '1 l;is isl;ts e11 l;i scqiií;~. ; i ~ i ~e i i : ~z i i  coi ist; i~i ic piirii I i o i i i l ~ r cs  y ~ ~ I I ; I ~ o ,  p o r  10 
c~ue  In  concciitr:iciBii I i i i i i ia i i :~  t i i vo  i ~ i i c  star d is t r ih i i i i l ;~  c i i  rcl;iciúii dircci;i con 
I;i cxistcnci;~ de tigiia si i f ic ici i tc p;ir;i e l  c Ics: i r ro l l~~ clc los ~>ohl;i<los. 
La ci icsi idi i  q i i c  e l lo  pl i i i i rca es I;i sol i ic i6i i  d:id;i por  Ii is )>ri i i i i t ivos islcñiis 
~;IGI l>;ili;ir esta c l c f i c i c~~c i ; ~  ;ici~ífcr;i; p;ir;i M;isc;ir6 I' itsiiri i~s, I;I cxihtciici;i LIC LII 
rcg i i i ic i i  pl i iv ioi i iCtr ico diat i i i to ;il ;ictiial y de iii;iii;iiiti:ilcs h o y  dc\;ip;ircci<los. 
;isí co i i io  e l  nli i i: iccneinicnto de sgi i i i  c i i  t c r r c i i <~s  roc«scis (dcpós i t t~s  ;irtifici;ilcs 
y nstiir:iles) dch id  ser si i i ic ici i tc? l'cro po r  o i r ; ~  parte I lo \sc l ld  I3ordoy ;ipuii- 
tn." I:i cx[>criciici;i nctu;il i ios dc i i iucstr ;~ ( i i l  referirse ;i los clinrcos y del>dsitos 
cxc;i\~;id«s c i i  I;i roca) q i ic  di irni i te l a  i i i i iyor  p i i r tc  del  tiño estos reccpt ic i i los 
peri1i;iiieccii secos"'. 
E l  scgi i i ido p roh lcmn se cc i i t r ;~ c i i  1 0  d i f i c i l  q i i c  rcsi i l tn saher cii;indo fuc- 
r o n  i i t i l izados po r  p r i n i c r ;~  vcz li is fuci i tcs ii;ituriiles y innnantT,ilcs de agita, 0 
cuando fucn i i i  cxc;ivad«s los dcpdsitos ;irtifici;iles. Eii cu;irito ;i los pi-iincros. 
es frccuci i tc el hall;izg» cIc resto\ ccráiii icos c i i  sus foiidos. l o  q i ic  testifica su 
;iprovccliaiiiiciit«, pero iio ocurre así eii los dcpósiios artifici:ilcs. Miiclios de 
ellos al ser de escasa profuiiditlad llegan ;i secarse tlufiintc la époc;i estival, 
dejando un poso de arcrias y tierra, el cual sería retirado Irccucntenictitc par 
pcrinitir la tiiayor ciibida de liquido y para que Cstc pudiera ser eiiiplcado para 
el uso de pcrsoiias y aiiimaics. 1>or cstc inotivo, cii la actualidad inuchos tlc 
ellos ti« preseiitaii testimonios que pueda serviriros para su datacióii, y si éstc 
existe bien pudiera liabcr sido tr~itisport;ido eii época posterior. 
Por lo tiinto iin« de los eleinciitos que podria servirtios para el ciicutidrc 
cronológico de los depósitos ;irtificialcs de iigua es sil f«riiia, pero sahciiios cjuc 
esta lia siifrido, en el mayor de los casos, toda iiiia serie de iiiodificacioiics a lo 
largo tlcl ticinpo que dificrilta el discernir los eieiiiciitos arcaicos de los iniis 
niodcrnos, ya qiic sii coiistrucci6ii iio fiic según iii1 pliiii cstriictiiral cotiiiiii, 
sitio qiic Cstc se aviiio a las caractcrislicas propias del terrciio. 
I lc  todas forrnas, ;i pesar de esta arl~itriiricdnd cstriictiir;il, Mascar6 I'tisa- 
riiis lia itleiitificiido varias fornias distiiitas de tlc~~ósitos con los cuales los pri- 
iiiitivos islcfios pudieron abiistecerse de tigiis para su subsistcticin; cstiis soti: 
iiiediaiitc el einplco de agiia en pozos, ;iljibes ("aljubs") y charcas ("basscs"). 
I'cro crcciiios quc talcs disponihilidiiclcs nciiífct-as no cr;iii siificiciitcs y cluc el 
tigu;i dcbió c1csciiipefi;ir ii i ,  papel iniiclio miis importaiitc rlcl tpic ectuiilinciite 
se Ic Iia dado. 
A iiiios 5 I<ins. tic Ciiitladcla, yendo 110s I¿i cassctera (~iiwontliicc al C;ip 
d3Arti-iitx se encuciitra el predio tlc Pnrella, ciiyns casas prcdialcs cstAii ;id«s;i- 
clas iil Ip;iramciiio sur de i i i i  t~ilayot; pcro su rci i~i i i l~rc  cii el iiinhito lockil iio lo 
tlcbc ii eslti ~irciiiistiiiicia, sirlo ii 121s C I I ~ V L I S  ~iatiiriilcs ~ I ~ I C  c~icicrriiii SUS ccrca- 
dos. 
Eti 1867 y en sus cntortios, fue hallada fortuitaiiiente otra cucva, llaciéll- 
doce eco de tal econtecitnicnto el diario mahoiiés "El Mcnorqt~iii" e11 cuyas 
piígiiiss se publicó la siguictire gacetill:~: "Estos días Iia llamado la iitención la 
cuevii rccieiitcinctitc descuhicrta en e1 predio dciiotninado Parclleta, propiedad 
de los senores Fraser, que scgíin afirman aventaja en hern~osurn a la antigii;~ 
apellitlada Parclla, yuc ha sido la sdmiriicióndc cuantos la Iiaii visitxío. Con- 
forrnc tiic han tnünifcstiido, el ductio de esta propiedad, tictie dada ordeti a su 
colono de custodiar bajo llave la expresada cucva, a f i n  de que no sufra corno 
la última, cuyas estalactitas en su mayor parte Ii;in ido dcsaparecicllilo poco ;i 
[~OC«"~,  
Así pues, la cueva de Parellcta es conocida desde mediados del siglo pasa- 
do, pero lo que más llamaba su atciicióii era que cii el fondo de sus Limpias y 
crist;iliii:is agitas (que van a perderse en el mar, dentro dc la misma playa) sc 
hallaban vasijas y objetos de factura arcaica que evidenciaban el uso de la cue- 
va por getites de culturas antiguas. Por esa razón, la curiosidad y a veces el 
iiiterés mutivaroil la visita de iiiimerosas personas a ar1ui.l lugar, algunas de las 
cuales guardaron piira si testimoriios de verdadero valor arqueológico. 
La cueva en cuestión se Iialla situada a unos 200 m. de Cala Blanca en 
plena urbariizacióii. Eii la cictualidad está tapiada. Constituía uiia espaciosa 
cueva natural, cuyo acceso se practicziba por uri boquete que se abrid en cl 
techo de la gran cáinara central 0 por un pozo, practicado también en el te- 
cho. Era conocida corno "Sa cova de Na Figuera", "Sa Cova de s'Aigo de 
Perellcta" o "Sa Cova des Lago", éste último por el embalse de agua salobre 
que ocupa rnás de la mitad de su superficie. 
El propósito de este trabajo es pties, uii intento de reuiiir toda una serie 
de hallazgos csporhdicos realizados e11 este yacimiento, si11 otro contexto que 
la picza cii si, pero que serán de gran ayuda a la hora de evaluar la importan- 
cia del lugar ;i 10 largo de toda la Fehistoria e Historia de la zona. 
SlJ ENTORNO 
Si dificil resulta, eii este momento, poder rccoostrtiir la distribucióii de los 
distintos núcleos de poblacióii que habitdroii Ili zoiia, más lo es aúii el averi- 
&tia1 cuales de éstos pudieron ;iprovccharse de sus aguas. Pero en la actuali- 
dad. qued;rii eri su entorno suficientes testirnoiiios que nos permitirán recoin- 
1101ier e11 ~)iirtc la\ distiiitiis ctiip;is e11 que pudo ser pohl;id;i I;i zoiin y por coii- 
sigiiiciitc, ciiiplcadii su agua. 
Los rcstos arqiiclógicos Io~ilizados en cst;i Arco soii los sigiiiciitcs: 
- IJii;i iiavctn iiiiiy dcstriiida, situada cii In. rilicrn iiortc clc In cala, (Caln 
I3lsiicn) de diiiiciisioncs siiiiil;ircs a I;i de 1;s 'fudoiis'. niiiy próxiiii;i ti lab ciic- 
vas de 1'31.~11~tii. 
- Uii;i cucva niuy motl i f i~id;~ y cinplsz;ida a cscnsi~s iiictr<is de 1 2 1  rcl'crid;~ 
naveta. 
- Uii talkiyot adosado ;i las c:is;is ~ircdialcs de P;ircllo Vcll;if'. 
- Uii grupo de cuc\,;is erlificiiilcs cnc;ivndns n lo \;ligo <Icl I>;irr;iiicii dc I;i 
<::iI;i S;iiit;iiidri;i. ;ilgiiti:is dc Iiis cii;ilcs Ii;iii sido iiiodilic;id;is y cotivcriid;is cii 
cstshlcciiniciitos comcrcialcs'. 
'Tales rcstos identificados fueron los 1iig;ii-es iii;is ccrc;iiios ;i I;i cucva qiic 
iios ociips con claros siiit»ni;is de pohlacióii, iiliic;idos cii iii i  csp;icio gcogr;ific« 
caracterizado por su scquctl;itl y falta de rcciirsos :iciiiícriis, lo qiic poiic <le 
relieve It i  traiiscciidciici;i qiic liivo qiic prcsciit:ir cstc c:iii<l:il dc ;igii;i j~olnhle 
pasa los Iiahitantcs dc Iii zoii;~. 
Pero por otra p:irtc, ~~odctiiiis percatarnos que sil ciitoriio íiic Ii;ihilndo ya 
desde iiicilinili~s del I I  iiiilciiiii a .  .S.C., coiiio lo priiel>:iii 121 ii;ivct;i y 10s rcstos 
t;ilayoticos de la zoiiii, pcrii ttilcs ;irgiiincntiici«iics no iios pcrini1irí;iii poilcr 
afiriiiiir I;i iitiliz;icidii del ngiia dc la cucva de Pnrcllcta por t;ilcs gciitcs si iio se 
hubicr;iii li;ill;idi~ cii el fondo tlc sus aguas los tesliinoiiios qiic lo ;icrcditsn. 
I'i~r los datos que cii I;i actualidad poseciiios podeiiios :ilirm;ir qiic I:i cuc- 
vii dc S'sigo de P;iielleta tuvo una  prolongad;^ iitilidad. qiic irí;i dcsdc la fiisc 
prct;il;iydtics inciiorqiiiiis Ii;istii I;i con<liiista <le I;i isla por I;is Iiiicstcs cat;il;iiio- 
iira$oiics;is de All<inso 111 (1287). es dccir. que bus ngiios íiicroii ;iprovccli;id;is 
~lur;iiitc 111 inilciiios. 
I>iir:intc I;I ct;il);i prctal;iy6tic;i I;i cucv;i de s'Aigo y;i crn ciiiiocida y priic- 
b;i de ello es el 1iall;izgo <le deis ciiciicos ccidniicos típiciis de c\t;i fase ciiltiiral: 
~iiiibas v;isijas cst;iii h;istaritc dctcrior;id;is debido ;i Iti ír;igiliilsd de sii cerAiiiica 
;iI coiitacto periii;iiiciitc con el ;!gus; tienen el borde ligcr;iiiiciitc viicltii y iinii 
clc cll;is posee dos iiicisioiics digit;ilcs. iiiiciitr;is qiic I;i otra prcsciita iiii muñóii 
cii sus p;ircdcs Intcrslcs. 1.;1 iiiayor iiiidc 150 iiini. de ;iltura, coi1 iiii:i anchura 
tic I>oca de 212 iiiiii. y In otr;i inidc ')(i mm. de iiltufii y un;i ;incliur;i de boca 
clc 140 nim.: son dc pasta color gris:icc:i con I;i supcríicic porosa (Fig. 1. A.H) 
TambiCn fue frccuciit;id;i In cucvii diirniitc lii etapa siguieritc. L.\ dccir. cii 
Cp11c-a talayótica. pero In in;i).or nhiiiid;iiicis de nintcri;ilcs Ii;ill;idos corrcspoiidc 
ti la etapa fiii;il de este períod«. 

1-0s restos artluc«ldgicos ci icoi i tr i idos pcrtci iccici i tch ;i cstii kicics c i i l t i i rn l  
son: 
1.- I<ecili iciitc ccrái i i ico de porcdcs grucsiis. cIc lo rn in  Ir«iici)cdiiic;i y de 
p:ircdcs curviis. I'rcscntii inúlt iplcs i igi i jcros c i i  su I);isc, <lispiicstos en circuiil'c- 
rciicias coiic&iitriciis. M i d e  192 i i i i i i .  de ;i lt i ira po r  462 iiiiii. dc  ;i i icli i iro dc 
hora, piir 154 m m .  de d i i imctro basc. Es de 1i;ista iicgriizcii, p c r o  prcsciit;i iiii;~ 
coloracid11 ro j iza en  algiiniis zonas de Iiis paredes laterales exteriores (Fig. l .  
C )  
2.- Vasi to dc  ceráinica. dc formo obloiig;~. de pctlucñ;is dii i iciisioiics. c i ~ i i  
i i i ia  gra i i  asa q i i c  par t iendo de Iii hoca se ;itlliicrc 21 l a  mi tnt l  dc I;is [ ~ i i r cdcs  del  
i i i isnio. Su  hasc es rcdoi idcada (Lam.  1. 1). 
3.- D o s  "dnforas, de basc plana. ciicrpci ovoide. ;ilto cucl lo  c i l i i idr ic i i  coi1 
I>ort lc ci i ido grueso y desarrollatlo. pnscci i  dos iisii sitiindas siiiiCtric;iinciitc. 
r l u~ ; i r r ; i i i cando  de la  in i tad del  cucl lo  se u i i c i i  a l  tci-cii) s i i l ~c r i o r  del  ci icrpo. 
Ai i ihas viisijes aparecen agrietadas y prcsci i tai i  ;ipiijeros parcatlos <le ts l i idro 
vcrt ici i l ,  de recomposición y csterian rcfi>rz;idos con griipss. cucrd;is o i i i i inhres 
que 11" sc hiiii coiiscrv;i<lo. Ai i i i t l i ie  f ; ~ I ~ r i c ; ~ ~ l ~ i s  :I tor i io ,  ;iinI~;is so11 sc i is i t~ lc-  
i i iente asiiiibtric:is. 
La i i i i iyor  ti i it lc 300 iiiiii. de i i l t i i r ;~,  coi1 iiii di6 i i ic t ro i i i ; is i i i i i~  de 200 i i i i i i .  
y iiiiii i i i ic l i i i r i i  de Iicicii de 12.5 i i i i i i . .  es de pasta r o j o  hlsiicirzco ii i i i ; i i i l leiit; i. 
co i i  i i i i a  si ipcrl ic ic in i i y  ;ilisad;i ;i i i i i( l i ic IX>K)%L Se 1i:iIl;i dccor:idn r o i i  fr;iiij;is 
i i i i iy  espaciadas, hor iz i~ i i ta lcs.  dc ~ i i i i t i i r ; ~  roj;i iii;itc. [le I:i qi ie \c i ~ h \ c r v ; i i ~  rcs- 
tos tsinbiCii c t i  c l  hordc  y sobre I;is ;is:is, :i i i i i t l i ic i i i i iy  I i i~rros: is. 1.;i iii;i\ pcqi ic-  
ti;! i i i idc 225 i i i i n .  de ;i lt i ira po r  IíiO i i i i n .  de ;iiicliiir:i indsi i i i i i  y 050  iii111. de 
i l iá i i ic t ro 1iiic;il. Es dc  forma nii;ili~g;i n nqiiClln y prcsciit:i e l  i i i is i i io ti11i1 de 
pasta c idci i t ica dccorricidii. i i i c jo r  coiiscrv;id;i en cstc c;iho. scgúii ~ i i i c < l c  k ic i l -  
inc i i t c  apreciarse c n  la  f i ~ t o g r i i f í ; ~ " ~ .  
Pero para Ma l i iqucr  cstiis dos áiilorzis " i io  se tr;it;iii d c  ii i; i i i i ikicti iri is Iiic;i- 
Ics qric p i i cdc i i  ser k ic i l inc i i tc  siilislitiiitl;is, sino ... t ~ i i c  c(ni t«d;i ~ ~ r ~ ~ I i ; ~ l i i l i d n c l  \c 
trata de ccri imica de iinport;icidti" (Fig. 11). 
4.- Otras ccrdmicas de irnportacidi i  Iiii1latl;is c i i  este rcdi ic to serí;iii: 
LIii;i i i i i i tnc idn de dnfora de M;irsclla, q i i c  se p o d r k i  ciicii;idr;ir c i i  e l  siglo 
111 a. J.C. y ta l  vez dc proccdci icin ihiccnca", c i i y i  I'iiiiilidatl ~ i r i i i i a r i a  seria 
para c l  almaccnainiei i to dc  v i i i o  (Ls i i i .  1, 2). 
M ien t ras  que la  ot ra pieza, de fi ictura inás csiiicr;icln y pnst;i i i iás f i i i ;~. 
presenta uii asa r i iuy c;ir;ictcristic;i de la  ccráni ic;~ :iiiiliiirit;iii;i. fcch;ililc t;iiii- 
b ié i i  c n  e l  siglo 111 a. JC'. coi1 dos ;igii jcros psre;iiIos de t;il;idro \.crtic:il ( Ini i i  1. 
3). 
Micntr;is q i i c  I;i ccr;iinica Br;rbc Iis1l;id;i pc r i i i i t c  crccr  c i i  Iii iit i l iz:icidii de l  
rcd i ic to hi ist;~ fecli;is i i i ~ i y  cercanas ;i I;I co i iq i i i s t ;~  y t;il \ ~ z .  lugi ir  de r ~ f u ~ i o  
ai i tc la  cii\,estida cat;ilniio-;ir;igoiics;i p i i rn I;i pii11l:icidii ri ir; i l clc I;i zoi i ;~. 
S \ l i i i i i  i il i>i \ii i i i\. I .\<iI,,,, l,  ti ,.,,, t i <  vi, l,~,,i~,,i i r ,  l',iii~llii i lIi,i<i>i,ii ' , \ i i I i i \ i i  d i  i'iiliiiiiii,., 
1 l : .  ili \',,I<,,c,., I 'W ,717 10, 1'1s. 
'1 \ii.iili.,iii .i I l \ \ , i i \  ( i i < i i i  l.,\ iii,ril!.i<iiiiii\ 1 . , 1 i 1 i i i i i . i 1 i i i \  i i i l : ' r !c! i i i . , \  .ti Ii.,iiiiii 
12 JAIME SASl.RL MOLL 
l.-- \f;isito de cciiniic;~ inilígcii;~. di. iorm;i oh1oiig;i con uiiii gi;ili ;is;i. (l';fi;~<Iei<i dcsa~i,«ci- 
<i<>). 
2.- Ai>i«ia i,iii;iii;i. que rcciicr-<I;I cl dirii>i;i de Miii-sell;i. l>il ves <le ~>ro~cdeociii ibicericzi. 
(I':ii;iilcii> descoiiocido). 
Fig. 2 .  Ceriniic;~ dc iiiiporfacidri (scgúii J .  Maluqucr), 
Los materiales hallados son los siguiciitcs: 
1.- Marmita árabe muy Iragtnciitada, de cuerpo panzudo, cuello abomba- 
do con reborde en  el intcrior de la boca y dos asas. El enlace cntrc el cuerpo 
y el cuello están pcrfectamciitc difereiici;id«s. Su base es plaiia. El barro que 
la forma es compacto y duro, lo que permite que sus paredes sean iiiuy delg;i- 
des. Es d i  pasta rojiza recubicrta coi? un etigobc color inarróii; sobre el cuello 
alterna11 grupos de tres ineaiidros horizontales y tris rayas verticales pintadas 
en negro, mientras que en cl cucrpo, presenta grupos dc tres rayas vertic>~les 
ue alternan con un trazo sinuoso también en sentido vertical, de  color iiegro. 
Fig. 111 A) S 
Sus dimensiones son: altura 378 mm. por 112 mm de anchura dc la boca y 
94 mm. de diámetro base. Según tales carüctcristicas esta marsilita correspon- 
deria al tipo E(b) de la clasificación realizada por Kosselló Bordoy, y su en- 
cuadre cronológico se centraría entre cl siglo XI-XII"'. 
2.- Fragmento de mariiiita árabe, de parecidas caractcristicas a la anterior, 
sin decoración alguna. La aiichura de la boca es de 84 mm. (Fig. 111 B) 
Por sus caractcristicas correspondería al tipo E(c) y su encuadre cronológi- 
co al siglo XlIl ,  segúii 1;i clasificación realizada liosselló Uordoy". 
3.- Fragmeiito de tinaja musulmana de cucrpo panzudo, cuello no muy 
alto. abombado, con reborde cii el interior de la boca. Dc  barro rojizo corn- 

pacto y cliiro. Eii sii tercio inferior prcicrit;i ii i i i i  scric dc estrías. Mide 124 
mili. <le ;iiicliiira de hocii. (Fig. I I  e). 
Por siis c;iractcrístic;is podri;i tr;it;irsc del tipo A ,  y sil ciiciiti<lrc croiiolúgi- 
co cii toriio 211 siglo XIII. scgi111 l<~lsscllú". 
4.- Pr;igiiicrit~i de tiiiajii iiiiisiiliiiaii:i. dc ciicrpo csiCrico. ciicllo li;croiiicii- 
te viiclto, coi1 iiii;i griin as;! loliiil;i<l:i. l';iiit» en el ciicllii ciiiiio cii el ciicrpo 
[ircxn"1~11i;i  \cric (Ic cstrias prodiicidas tintes dc I;i cocciún. Es dc p;ist;i iic- 
griizcii y p«ros;i. No presenta dccoraciúii alguiiii. 1-21 niichiira de su h»c;i niidc 
1x2 i i i i i i .  (Fig. I I I  1)). PodrCi trattirsc de una v;iri:iiitc del tipo A segun Iii iiicii- 
cioii;id:i tipologí;~. Sii ciicii;idrc croiiológico tainhi6ii po<lri,i sitiinrsc ciitrc los 
siglos XII y XIII". 
3 .  Frtigiiiciito de jorrii de ciicrpo esférico, coi1 cuello alto hicn <lifcrciicia- 
do. ligcrernciitc cúiiico, cori I;is p;ircdcs cxtcriorcs hii¿>buladas y rciiiatailci por 
iii i  cordóri teiiihiCii de harro ccrc;iiio ;iI borde. I>rcsciitii ii i i  asa iiclititiida y rc- 
rnatad;i cri aristii. I,a ccidiiiic;~ qiic Iti coiiipoiic es miiy coiiip:ict;i lo qiic pcrriii- 
te iiii;is parcdcs iiiiiy lirias clc color rojizo. No prcsciit;i iIccor;iciúii iilgiiiia. I:I 
diiiinctro <le I;i boc;i iiridc 100 iiiiii. ( g .  111 E) .  
C:oircsl>oiidcri:i ;iI tipo Dha. acgúii In el. ,isi ' f . .  I L ~ I L I O I I  ." l l~sscl lú  I3ord0y~'. 
h.- Fr;igrnciito de , j ; i r r~i  de ciicrpo esférico. de siiiiil:ires criractci-ístic;~~ ;i I;i 
antcriorinciitc (Icsci-it;~. I'rcsciitn coiiio varisiitcs el qiic su ciicllo es casi ciliii- 
drico y liso, prcsciitaiido i i i i i i  [icqiicña cresta cii sil cii2irto iiifcrior. El diRmctro 
de la boca inidc X2 iiiiii. (Fig. 111 P). 
Podría ser clasificiid;~ como pcrtciiccicritc ;iI tipo I3h:i dc I:i cl;isificocióii 
Kosscllú Bordoyl? 
1)c esta maiicra la ccriinica iniisiilitiiiii;i Ii;ill;id;i cii el y;iciiiiicrito ~ircsciit;~ 
iiiia función iiiiiy dcfiiiid;~ coiiio rcccpt;iciilo clc li<liiidos, lo qiic c~r r ; i l )~r ; i  iiii;i 
vez rnis I;i utilizacióii de este rc<lucto dur:iiitc I:i d«iniii;iciúii isláiiiic;~ coiiiii 
fiicritc ri;itiir;il ;il>;istcccd~r;i de iigii;~. p;ir;i I:i pobl;icióti cxistciitc cii sil ciitor- 
110. 
liastti el iiioniciito iiii se Iiii loc;iliz;ido iiiiigúii ciiir>lazeiiiiciiti> iiiiisiilniiiii 
cii la zoiia, pero es de cspcmr que Iti cxc;iv;ición del t;ilayot sito jiirito n I;is 
ciisiis prcdi;ilcs de P;ircllii Vcll;i iios rcvclc I;i prcsciicia de iiii:is riiiiitis t;il:iyúti- 
cas rcutiliziidas coino 1i;il)it;it de iii i  tiiiclco iiiiisuliiiiiii, sohrc el qiic se siipcr- 
poiidríiin las priiiiitiviis c;is;is prcdiiilcs. 
OTROS MA'TERIAL.I:S 
AdcinBs dc cstos restos ccráiiiicos. que Ii:ist;i el iiioiiiciito iioh Ii;iii pcrniiti- 
[lo seguir la trayectoria criiiiolúgic;~ <Ic ocupnciOii y ; i~iro\~ccl i : i i i i ic~itci  ilcl rcdiic- 
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ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA PERDURACION 
DEL HABITAT EN LOS CONJUNTOS TALAYOTICOS 
MENORQUINES 
La ocup;icióri de las cdificacioncs talayóticas no acabó con la conquista 
militar roinsii:i en el afio 123 a. C . '  de las Baleares como piirccc dclucidarsc 
en la mayoria de las obras qiic hasta casi hoy en día haii sido piiblicadas. En 
ellas Iiis rcfcrcnciiis históriciis sicniprc h;iii sido ciifociidas Iiacia la Cultura T;i- 
layótics. 
Si bien los romanos fuiid;iroii iii i i i  scric de ciudades en lugiircs inas cstrii- 
tégicos para cllos, y posihlciiiciitc tiiiiibi6n coii niia ociipación anterior talayóti- 
ca escasa o de poca import;iiicia, lo cierto es que estos asentarnientos influye- 
ron muy poco en el cainhio de residencia de la población existente cn la Isla. 
Creemos que es uii tciiia muy importaiitc, tanto para Menorca, coino para 
Mallorca este hecho qiic nos coiifirma tanto la arqucologia, conio In tradición 
01ill. 
S cdificl~cioiics tiiliiyiiticas fueron reutilizadas en época romana y en 
época musiilmana, es dccir. Iiasta la llegada de la conquista catalaiia cn 1279. 
Como muy bien apuntó G.  Rossello-Uordoy'. I;i coiiquista rornzina "rio fue 
sino la culminación de un lento proceso de romsnización indirectainciitc besa- 
do en una política comercial que Iiahia incluido las Baleares en la órbita romn- 
na mucho antes de su conquista efectiva". 
Prueba dc estas afirrnacioncs son la cantidad de cerámicas clásicas, y otros 
materiales hallados en la isla. dociinicntados hasicamcntc desde el S. IV a C.. 
ya expuesto por Fernandcz-Miranda y mas adelante mejor docuinciitado en 
I I\ir.ih<iii I I I .  5 .  1 .  < ' < ~ I ~ < ~ c ~ ! : ! c I , P  1p<>r Ownto ('crilii, \Iclcl<i I . i \ i< i  c ~ i  ''1'cr~och;te'' I.ihiii 1.S: Oro\ii>. 
I l i r t .  d .  p .  l .  1 A 1 '  Bc l l i in i  Il3it;ir1ciiin" 1 .  41 lliiclilc c l l :~ l : i  ~ p < l r  \Iuric~,. I'J7l pag I U I .  
1 1.a ilefinlcliin *L. ili>\ "ci,\tcll;i c<j"i\;ilc a ~,,,,,,,,C,,>,,C\ ,,,,l,,:,,c\. <,,,,&,\ [,<?C hlcl;, C" . ' l k  C I , < I ~ < > ~ ~ ~ ~ ~ > .  
lil;i" 11. 4;. I;iiiini,i. \l;iei>. riiii;iciili>~i<>\ .i ~nicdi;iil<i\ <Icl \icli> 1 <l  < '  l \ l i i i i i>, .  1'174. pae. 21. 221. ipiir<lc \cr quc 
Iiiiler;$s iizi i ir igcii ,81111p11i ~ ~ l < l i p ~ l l i l .  
Y l'linio. cn cl Iihrc 111. 7 8 .  \e ie í icrc .i irrr ' r i i i t ; i tc\ ' .  I;inii>ii. S;iiiicrr;i ! Mason. <Iiiciiriiciilii r\criio rii ri 
iilrinia cu;irio dcl sipki 1 c1.C (hlun<iz 1117-1. pap 2' \ 1-11 
1. < i  K in \ i i i <>  i l r r ~ i , i i > .  1'177. ~pag. 79 
-1 1 Y h .  l .  I(17h. 
1 1  i i I l i c 1 ~ i 6 1 1  l e  I i ih cxc:iv;iciiiiics ~i i l ini ; i r i i i ; is rc;iliz;idss c i i  M c i i o r c ; ~  '. Nos  
rcl'criiiicis t i  los iii:ilcri;ilcs ~piii i icos, t;iiito áiilor:is. co i i i i i  ccri i i i i ics coi i iu i i ,  co ino 
il 1. '1 LLI~IIII~C~I . . .: riiiii;iii;i r c ~ ~ i ~ l ~ l i c ~ i i ~ ~ i .  lii ( ' ; i i ~ ~ ~ ~ ; ~ i i i c i i s c ,  I;I Il>Cric:i y l:i pún ic ;~  q i i c  
i111it;1 il l;1 rillll;lll;i 11 ;i l icii. 
I:st«s c lc i i ic i i los Ilcg;iii ;i (1oiiiiii;ir Iii ci i l i i i f i i  t;iliiydtic;i. c i i  cspcci;il los pú-  
i i i c i~s .  c i i  e l  f i i iel  dc I;i i i i i tcr i i>r .  
liii ci iento :i le  6rbit;i roiii:iii;i. crc i i  q i ic  e l  i i i c j o r  cx [> i~ i i c i i t c  l o  tcnci i i i is e11 
e l  tchori l lo clc Or i~ i iccs r i~i i i ; i i ios Ii;ill;itlo c i i  1058 p o r  M. L. Sci-fii, y csliicli;iclo 
po r  N. '1';irr;idcII h.  I:stli c i ~ i i i p i i c \ t i ~  clc 3x4 i i i ~~ i i cd i i s .  c i ~ i i  i i i a  croiiciliigi;i q i i c  
va i l c l  201 ;iI 112 ;l. V., p o r  l o  t i i i i i i ~ .  ; i i i Icr i i i r  ;I l;i c ~ ~ i i q i i i s t ; ~  r o i i i ; ~ i ~ i i .  
I:I ~ x o c c % i  clc ri1ii i: i i i izsci6ii se rc;iliz6 c i i  1;is iiiisiii;is cdificacioiics, sigii icii- 
(Iii ;il lí 1i:istii e l  l i i i n l  <Icl I i i i l>c r i i i  l<iiiii;iii~. 
Este p i -o l i lc i i i ;~  q i i c  i i t ~ s i ~ i r i ~ s  pl;iiilc;itiii>s c i i  este i i i t í c i i l o  es16 n i i i y  b ic i i  in-  
i l ic i i t lo p i i r  e l  I r  ~ ' i i r r ~ ~ l c l l  c e l  e 1 I i c 6  e li)H3', y i i  q i i c  I;i tratar la  
r i~i i i i i i i iz; icidi i  c i i  M;iIIiirc;i rcs;ilt;i iiiiii sc i ic  de il;itos ;i l c i i c r  c t i  cuciit;i, dcsdc 
11uc gci icr; i l i i ic i i ic I i i h  iiivcstig;idorcs se Ii;iii t lct l icsdo i i i l is ii l o  prc l i is túr ico y 
1>roti11iisIi1ri~o. ~ I c j i i i i i l i i  1111 ~ > ~ c i i  de l i i d i ~  la C ~ > ~ c i i  I: sicii. y q i i c  SOI 1111iis siete 
siglos (le i i i i cs t r ;~  I i is i i i r i ;~. hicii<li i i i i i iy  iiiirin;il (I~ICCII "1s y;iciiiiiciiti>s i;il;iyOii- 
cos PI.CSCII~CII ~ i i : i t ~ r i i i l e s  ~ I I C  ~CIIIIICSI~CII i111c I ' i i e i ~ i ~ i  Ii; iI>ii i idi~s d i i rat i te  i i i i s  
1iiicii;i p:irtc i Ic In c:l>oc;i riiiii:iii:i. 1:stc dcscui<lo c i i  [>;irte se ~ i i i c t l c  jiistific;ir c i i  
los trnh;ijos :i i it igtios dch ido  a q i i c  c l  cs i i id i i i  <le I;i ccr;iiiiic:i roriisii2i es iiii 
Ic i i6 i i ic i io  <le 121s úItiiii;is dCc;idss. sigiic i i idicni ido 'l'sri-;idcll, i i d c i n i s  de que 
es itidispciis;ihlc <pie i i lg i i ic i i  cst i idic I;is fases roiniiii;is de los Iiál>it;it talayóti-  
COS. 
A 111 cual i iosotr i is nñ;idiiiiiih i ~ i i c  IIO s6lo Ins roiii:iii:is, sino q i ic  l;iiiil>iCii 
Iiis iiiiihiiliii;iiiiis, l o  ci iel  i ios 1lcv;i ii poder decir qric t i «  cs p;irtc de I;i Cpoc;i 
ri l l l l i l l l ; l, si116 q i i c  1ild:l cIl;1. 
1:st;i f;ilt:i (le cs i i id io dc In  c c i i i i i i c ; ~  i i o  ialnyútici i  cluc sicinprc I ia  ;ip;iicci- 
d o  c i i  cstiih 1iig:irch es In  c;iiis;i de q i ic  (i. I<i~sscl lo  I5oriloy ;iliriii;isc c i i  1973" 
c1uc dcsclc I;i c i~ i i q i i i s t : ~  riiiii:iii;i ci i tr ; i i i i i ls c i i  iiii;i Cl>iic;i dc  osciirid;id :ihsolut:i. 
( 'rccinijs q i ic  iiii h i i c i i  cst i id io clc cstiis i i i i i lcr i i i lcs cx l r i i idos c i i  las cxcav;icioncs 
i i i is puede11 l ~ r i i r ) i i r c i i ~ i i i i ~ ~  I O ~ O S  estos <l;itos q i i c  I i i is l :~ :111iir:i 110 se lliiii i i t i l ka -  
d i l .  de i i io i icr t i  q i i c  cstils higlos osciiri,s pi ict lci i ,  a I« inc jo r ,  ser i i i i a  dc  las 
C[><"'IS <IU" l l l c j ~ > r  ' loci i i i ic i i t i ido tclig;iiliils. 
1:stc ti-:ih:ijo. cvi<lci i tci i ic i i tc se t c i i i l ~ i  q i ic  rciiliz;ir a biisc de iiii gran cqui-  
po de gente c i i  I 'o i i i i :~  clc griipiis. c;id:i iiiiii cs{>cciiilist;is c i i  sil i na tc i ia .  i irios 
dcdic:idos ;I las ccr;iiiiic;is i i~usiil i i i : i i i : is. ;i siis ini>iicd:is. t i  las ccrlíniicas roiii;i- 
i ins tardías. Iiis i i i i l>cii; i lcs. siis i i i i~iiccl:is. cte. p;isiiiidi~ po r  los clcinci i tos pú i i i -  
cos. Ii;ist:i Ilcp;ir ;i I;i c i i l i i i r ;~  q i i c  ciiiistriiy<i cst;is cclific;icioiics. In  ' l ' i i layútica. 
l i h  iiii I icc l io  e l  i l i i c  c i i  ti1cl;is las csr:iv:iciiiiics ;irqiicii l6giciis o c i i  casi todas. 
rc;il i%iid~is e11 IIIICS~~~I Isli i. los estr i i t<~s 11i:is 11 111~110s cñiil i idiis ; ~ i i t c r i o r i i i c n i ~  
cstaii rcgisir:idos. 
I>c  Niciil;is." c i i  el año 1077 sci1;116 q i i c  I;I ~ieril i ir; ici611 [le 105 poliI; icl~i\ 
,. 1. . ' ' 
.i .i!iiticc~s cr:i Ii:ist:i Iccl i ; i i  i i i i iy  t;irdí;is. i i o  c i i  v:iiiii :il1;ircccii ccr;iiiiic;i\ i i i i i -  
siiliii;iii;is c i i  iiii SO'%, tic I< is  y;iciiiiiciitos i i i c i i ~ ~ r q i i i i i c ~ .  psnciic;i i i icii lc \iii i i i t c -  
r r i ipc i i i i i  dcsdc e l  S. II ;l. C'. Ii;ist;i el I V ,  siciiclo I rcc i ic i i tc  el 1inll;izgo i l c  si;¡- 
l1;lt;is. lllccrll;ls y 11111ilc~l;ls (le t1lcl;lh las t[>l>c;l\. 
I ' rc tc i i~ lc i i ios i i i ic i i i r  chtc tr;ibii jo i i i ; i r c ; i i i d~~ ;ilpiiri;is psiit;is y sici ido i i i ~ i y  
C~~IISC~CI~ICS de ~IIC csl i i  l i i rc i i  ~ I I C  i e i i c ~ i i o ~  <ICI;IIIIC es cnor! i icniei i tc :inipli;i. Se 
tcii<lri; i i i que rcvis;ir t o ~ l ; i i  I;ih p i ih l i c ; i c i~~ i i cs  ;iiiiigii:is. ct i i i  cil>cci;il rc l icvc las 
i luc ~ í ~ ~ r t i i i i ; i d ; i i i i c ~ ~ i c  t ic i ic i i  I;iiiiiii:is y dih i i jos.  Sc tci idr i ; i i i  q i ic  rcvi\;ir t:iiii- 
. . hiCii I;ih cxc;iv;icioiic\ rc;ili/;i<l;is clc ;i i i i ipiici. c i i i ici;ir iiii;i\ iiiic\,;ih i i ivehtigncio- 
i ics coi i  t i i c los  cstos p l ; i i i lc ; i i i i ic i i l~~s.  I:viclciitcii iciitc ch iiii tr;ili;iio dc i i i i i c l i i ~  
t i c i i i l x ~  y hcgiir;i i i iciitc ;iñiis. 
N o s ~ t r o s  l o  iiiici;iiiios c i i  M c i i o r c ; ~  ;i i i i o d i ~  clc sii i i l>lc i~r ic i i i ; ic id i i .  c i i  p:iric 
c i i  I>;i\c ;i ;ilgtiiios clci i icr i tos rcui i idoh po r  i iosotros ii i isinoh c i i  crc;iv:iciiiiics o 
~ > u ~ c < l c i i t c s  de recogidas cri  si ipcrf icic c i i  I:is [~rospcccio i ics q i i c  I ic i i ios reliz;i- 
do. ;i iiii;i scric dc  y;iciiiiiciitos. Y. p o r  o t ra  parte, i i i ici:i i i i lo I;i rcvihidii <le p i i -  
hlic;iciciiics. 
I'cro cstos clci i ic i i tos in;itcri;ilcs t i c i i c i i  q i ic  ir ;icoiii[i;iñ;idi~s (le otr i ih orale\ 
o escritos. y q i ic  I ; i i i i b i ~ i i  soii i i i i iy  i i i i [ i~~r i ; i i i t ch  y iiccch;irio\ ["ira ~ ~ ~ i i i ~ i r u ~ ~ l c r  
iiii:~ parte de cste tr;il>:ijo. 1:st;iiiios I i : ihl~i i ido clc I;i I op~ i i i i i i i i ; ~ .  de I;is leyciid:i\ 
y dc  I:ih I i ic i i tcs or;ilcs. 
Es  iiii I icc l i i i  q i ic  {>ar:i los ; i r q i i c i i l ~ p i s .  I;i topoi i i i i i in  Ii;i sidi i  sici i i l i rc i i i io  
<le 511s ~>ill lt; l lcs, s11I1rc I l ~ ~ I O  en e l  i11ici11 clc 1;is i l l ~ ~ c \ l i ~ ; i c i ~ l l l c s ,  : l y l i ~ l ; l l l ~ l ~ l  e11 
gi.;iii i i ia i icr i i  n la  Ioc~i l iznc i i i i i  i l c  y; ici i i i ic i i i~is. i i i i i is \,cccs po r  I;i s i i i i i l i t i id  dc 
i io i i ihrcs ~ i p ~ i r c c i d o \  c i i  I i ic i i tcs ;iiitigii;i\. c jc i i i l> l< i  l o  tci ic i i ios c i i  S;i N i t j a .  n i i t i -  
gi ia Sni i iccr:~ de I'liiiio"'. Otrns vcccs po r  e l  sipiiilic;iclii <le I;i i i i i s i i i ; ~  {i;il:ihr;i, 
;isí Scs Cniiassics. q i i c  erlui\,alc ;i iglchi;i cristi;iii;i c i i  ;ir;ilic. y Iuc c i i  In zoii;i 
dci ioini i ia<la de c\t;i iiianci.;i c i i  Son I l o u  c i i  i l i i i iclc \e 1i:iIli1 i~iiii h;isílicn palco- 
cr ist i i i i i i i  
Eii cuanto ii las coiistri iccioiics tol;iy6tic;is. i i i i ; is veces 11111. el IIIC~LI IICCIIO 
de dcci r  atalaya. o la  nl i is i6i i  21 nlgi i i i  Iiig;ir clctcrii i i i i ; ido de iiii ~>rc< l i i i  \ q i i c  
tci iga coino t lcr ior i i i r ist ivo algo rc lc rc i i te  ;i Ioi i i i < ~ r o i .  co i i io  [ i i ict lc i c r  C'<irr;iI 
des r i i o r i ~ s . ~ '  
Y : i c { i i í  c r i t r ;~ e11 j i icgo la  tr;icliciiiii or;iI. ('ii:iiicIo iiosiitroh. 11 cii:~Iqii icr:~, 
Ii;icc iiii recorr ido p o r  el ~ i i i i p o  y prcg i i i i t ;~  ;i I<is I;ihricgos c i i  doi idc cst;i I;i 
c~i i istr i icci<i i i  t i i ley6tice. ellos 110s iiidic;ii.;iii q i i c  I;i ";ital;iyn" 11 ziiii;! de "cl;i- 
pcrs"" csi i i  c n  ta l  dircccidi i .  ;iñ;idicii<Io. p ; i ~ i  d;iriios iiii;~ i i ie jor  i i i f i i r i i i ; ic i6i i .  
q i i c  nos d i r ig i rc i i ios Ii;ici;i iiii;is cdific;icioiics clc los t i c i i i l i i ~ s  de 1 .0s  I \ ' lOl lOS. 
Es  clil\,c cst;i p;ll;ll>r;i, S i c i l l ~ l r c  I I i l S  <lir;lll 10 l l l is l l l l>, e l  rcl;lcil l l l : irl~l coi1 111s ir;[- 
hcs. A l o  cii;il i iosotr<is sicii i l>re I ici i ios pcii\:iil[i q i ic  la  ipi iorai ici i i  dc est;is gci i-  
tcs Ics ti;icinri dcc i r  que todo  ICI ;ii it igiio cr;i (le I;i Cpocii <le los rii i isuli i iniics. de 
los moros.  sin q ~ i c  t a i i i puu i  tiivici.;~ 1ioci61i de c i i i i i ido iiii I i c c I ~ o  cr i i  ; i i itcri<ir ;I 
o t ro .  c«i i Iui idici id« la  {>cri(icli/;icibn i l i i c  se 1i;i rc;ili/-;ido dc  I;i l l i s to r in .  
4 \,coi;,r l 'n7,  i i i> , , i  :1. , i . i i  l .  rii lli,liiii;i <Ic \Ici,iii,.i i1c si,;,:,. i<<ii\ii,i i \ ili<i,i  
111. si>,;, 2 .  lPliiiii> 11. 7 s  
1 1  I'i\i, i i  \I\iiii<ili.. I ' i? < I'iiiii. l'l,,: 
1 1 l .  . l'ii'i, !>,t.' .!? sc i c l i i ~ i r  .iI i>ii.i.ii <!L. l., ~p.il;ii.r;, l.il.ii<~l l>.iri,;iiiii~illi~ .i,.ilii. il"' 
Iiirgi> I'.'\" .'I c.il,ilii,i ) ;,I c.i\icll.ii,ii 1 iii\ii.,,i,. ( i .  ,I'l,,ii, 
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Evidentemente los que estübamos equivocados eramos nosotros. Las tradi- 
ciones orales se equivocan pocas veces, el que llegcn algo deformadas las noti- 
cias es lógico, pero su base suele ser real. Y este es uno de los casos más 
típicos. Es cierto quc las construcciones talayóticas son de la "época de los 
moros", porque fueron estos los últimos pers«iiajcs que ocuparon estos hábi- 
tais, y ,  por lo tanto, para las gentes del caiiipo la tradicióii oral les ha enseíia- 
do que era de los moros. 
La arqueología nos deinuestra que hasta la llegada de los catalanes estos 
lugares Eueroii los utilizados por las gentes de Menorca. Evidente~neute nunca 
utilizados eii la misma intensidad seguraineiite se produjeron altos y bajos en 
las zonas de ocupación, las tres ciudades conocidas dehicroii acaparar a gentes, 
y tampoco tenemos que olvidar que en el Bajo Imperio, los alrededores de las 
basílicas tambii.11 estaban ocupados, pero no conocemos su intensidad". 
Las leyendas que han llegado hasta iiosotros, por suerte muchas de ellas 
recogidas a principios de siglo por Fransesc d'Albranqa. 
En ellas se suele ligar a algun yacimiento talayótico con la narración en si. 
Un buen ejemplo lo tenemos en la de Ses Vilotes de Sa Nitja, pag. 24, o en la 
de el tesoro de Torre Llafuda, pag. 26, 27.14 
13. En !;,S úl l i i~iüs  invcstigscioncs realiradsr en las bosilicas püleocristiiiivas se Ii;i pucsto dc relieve la 
ocupüci6i, di. sus alrcdcdoies para IiBbitat, ejemplo claro Ii> terrecrios eii POKNEI 1 5 .  P~ioi..  1982. pas. 354-401.. 
y tsnibiéii e i i  l i s  dc Son I'crer6. Crta en Miilli>ica. 
14. Ouadeins i1c F<ilhloic 5 ,  Conscll l i isuki de M ~ n » i o i .  

que se l ia i i  hall;ido o l i jc tos y t:iiiihiCn rcstos arq i i i tcctúnic~is,  la  locsliz:icióii de 
dos z«n;is de posihlcs iiccróp«lisi". I)csgriici;id;iinciitc n o  se I ia  tc i i ido i i i i ic l ia 
coiidcscendciicia coi i  estos últ i i i ios, p i id i t i idosc si i i iplcrnci i lc i i id icsr  que c t i  
uiiti scric de zona\ dc la  ciiid;id, desde e l  pssco del  Rornc,  y e l  d e  San N ico-  
15s. cra i i  las que cst;ih:iii «cup;id;is p o r  Iii ciudi id roni;iiia. 
1% cuai i to  ;i S;! N i t ja .  las c x ~ i v ~ i c i o i i c s  que se cstú I lcvai ido a cabo p o r  c l  
equipo de L:i 'l'«rre. R i ta  y Orli l: i Ii;iii coi i f i r inadc p lcnai i ic i i tc  la  existciicia de 
S:iniccrii :iiitigiin3'. 
E l  ptiii«i-;iiii:i q i ic  t u i c r n o s t l c l  i i i i indo rural ro inai io  rnc i iorq i i i i i  es in i i y  di- 
fcrci i te ;iI q i i c  lúgicai i ic i i tc suclc ;ipiircccr c i i  otri is partes ya que n o  se tiene 
corist;it;idn n i r ig i i i i :~  vil la, iiii c jc i i i p lo  puede ser el cst i idio q i i c  de este tenia I ia  
rcnliz;iclo M .  I'rcvosti [i;ir;i I;I z i ~ i i a  dc Bat ln lo i i ;~ .~ '  Los  úniccis i i i t l ic ios cst i i i i  c i i  
i i i ios rcstos. q i i c  i i i i o  de n o s ~ t r o s  l i i c  ;i visiti ir, cri la  zoiit i d e  L;i V:iII, <le Ci i i -  
t i i i lc l l i l ,  e11 do i idc  sulo i ipi i rcci i i r i  ccrBmiciis roii i i i i i i ib. y restos coi istr i ict ivos del  
i i i is i i io t ipo.  coi1 opi is sigi i i i i i i i i i .  Eii A l i i yo r .  M ; i ~ c a r i > ~ ~  clicc q i i c  en S'Ai idrona 
a~xi rcc iO iiii ii ios;iic~i. q i i c  i i i i iy  h ic i i  I i i ihicsc podidci pcr tc i icccr  a u i ia  vila. 
l.:! loci i l izaciúi i  de uii;i scric de i iccropol is rur;ilcs3 c i i  Uiiiigiifiill, 11;ikiI 
d'es Capita. L l o c  dc Mo i i j c s  y I ' o r r c  I.l;ifiida, c i i  C'iiit;idclls, ' l 'rehcliigcr c i i  Es  
C:istcll. Soi i  0rlil;i c i i  S ~ i i i  I.iiis, Pln de s;i C rc i i  c i i  Mcrc;i<l;il y Es  Ranyi i l  c n  
Miiliúii iios i i ic l i i ia aiiri niás hacia l o  cliic pl;intc;iiiios. q i i c  I;i vidt i  sigiic c n  los 
pobl;id«s tnl;iyi>tic«s, pi ics estas i iccr6pol is i i o  cst;in rclacioi iedss coi1 villas, 
~10rq i i c  110 cxistci i .  ;t. ;il inci ios i i o  cstnii loc;iliz;idas. 
l)c altí e l  q i i c  i i o  110s cxtra i ia  que cstaci«ncs t;ilayóticas tcngi i i i  c lcincntos 
;irqtiitcct6ii icos r«iii;iii«s. 
A q u i  i ios r c l c r i r c i i i ~ i s  ;i S;iiit Viqci is d'Alcaidus. ' l 'orrc d'ci i  G;iiiiiics. l'o- 
rralba y ' l 'rcpucú. 
Eii Siii it Vic;ciis t l 'Alcot l i i is es coi iocido I;r scric de pavimentos de opi is 
sigri i i i i i in que se desci ihr icroi i  d i i ra i i tc  les cxcavecioncs que rcal izá M.I.. Serra 
c i i t r c  1960 y 19612-'. tsrnbiei i  rcsctiados p o r  de Nicolas c i i  I')X3?'. b n t r c  e l  in;i- 
tcr ia l  rcciipci.ado eparcccn inoncdas rornarias 13;ijo Impcrialcs"'. 
Eii l 'or rc  d'cn G;iuiiics, sdcinús dc  121 ccr i i r i ica roi i inr ia hal lada c i i  t odo  e l  
yaci i i i icnto, proccdci i tc  t;into <le I;is cxc;ivacioncs realizadas p o r  F laqi icr  en  los 
;iíIos c i ~ ; ~ r c i i t i i ~ ~ .  e11 lii zona del rccii itci (Ic la  R i i i l a .  y In  snlii I i ipóstil;~. I,c apa- 
recicrori  úi i lorns r«ni;inas, i i i ia  coi1 la  marca R E R I T .  luccriias, c. píii i icas, ibé- 
ricas, y i i i i i s i i l i i i n i i ;~~ .  Mas sigiiific;itivo es l o  q i i c  se pucdc extraer dc  las mo i ic -  
das, <le Augi isto, M .  M;iccilus Tii11iis. A i i to i i i i i o  Augusto, Claudi i i ,  T ra ja i io ,  
Adr iano,  Gordiar io.  Cl i i i id io II y l.iciiiiiih. 
I I  I R , , .  1 I~ISI. 
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27. 1:) ii,i i N.  J. 1'153. 
A csttis i i i l~~r r i i ; i c i c~ i i cs  tciicrnos qi ie iiñ;idir 1~1s rcsii lt i idos de I;is ult i i i ias 
cxc;iv;icioncs rcitl izadas po r  Ci. l i ~ ~ s s c l l o  I3ordoy. clcsdc los ciitcrr;i i i i icritos i i i i -  
t ropoi i ior fos c i i  uii;i ci icvn i Ic I;i [>;irte Este. ;i ccrániic;is i i~ii i; in;is del c icu lo 11" 
l. coi] i i ioi icdas <le N c r o i i  y de I';iustiii;i. 
I'cro l o  inas i i i tcrcsantc está c i i  c l  c i rcu lo n<' 2, e l  de I;i ci i tr i ida. c i i  e l  cual 
kiparccen unas rcadaptacioncs cstriicti ir;i lcs q i i c  l o  convieri;iii c i i  iiii;i Ii;ihiti icióii 
de t ipol< ig ia clásic;~, coi1 dcpci idci icins rcct;iiigiil;ircs. ;iI re. ,il... i/ i i\c - -  de i i t ro del  
; i inhito circular del  riiisrrio i i i i i is pi ircdcs rcct:is. i i ic i ios coiisistciitcs q i ic  los [no- 
ros cx i c r i o r cs  T o d o  esto aconipañ;id« de ccrúriiic;i t;iliiyótics liiiiil. pi i i i ic;~. y 
cc idn i i c ;~  roi i iana, en  especial l a  de coci i ia nor tc  ;ilric;iii;i. dc l  siglo 11 d. C.. e i i  
111 i i ivclcs siipcriorcszx. 
'TsiiibiCii se rei iprovcchó la  p iedra capitel de In  taul i i  para iiiiii t i i i i i b ;~  ni i-  
t r ~ ~ p i ~ i i i o r f ; ~ " ' .  
E i i  Torr;ilb;i d ' cn  Snlort yi i  Fcri i ; i i idcz-Mir i i r ida c i i  1077"' scfi;i l i~ q i i c  I;i 
p c ~ l u r a c i ó i i  de la  vida c i i  e l  poblado está d»coiiiciitn<l:i po r  l o  ii iciios. 1i;ist;i e l  
siglo II d. C., tanto c i i  la S;ila Hip6stil;i". con I:i opariciói i  dc  T c r r s  Sigill;ito 
í'I;ii-;i A c i i  los i i ivclcs si ipcriorcs de l a  inisii ia. co i i io  c i i  e l  rcc i i i to  i l c  '1':iiiIii. 
co i i  ccráinici i  i i icd icval  en los niveles superiores "q i ic  dciii i icsti-;i i i e l  ;iprovccli;i- 
i i i i c i i l o  clc In  coiistriicci(5n e i i  to rno  :iI siglo X I I I ,  pi ics 110 I i c i i i ~ i \  11:i11;icIi1 i i i i ig i i -  
ii;i o t i n  cst ruct i i r ;~ p o ~ t c r i o r " ~ ' .  
I:ii cstc yac i i n i c i i t i ~  se Ii i iri hal l t ido c i ~ i i s t r i i c c i ~ ~ i i c s  r c t i l í i i c ;~  iios re lcr i i i ios 
ii ui in  ti-i i ichcra cx tc r io r  i Ic  I;i 'l';iiil;i. c i i  Iii zoi i i i  Si ir  Este. e11 e l  CIC l i i iy ~IIIO\ 
murctcs ndos;id<~s ;i 121 coiistruccióii circi i l i i r .  y de 6pc1c;i t;irdí;i". I l o y  c i i  dí;i se 
puede ;iprcci;ir I;i cstr i ic i i i ra rcctsiigtil;ir de iiii;i Ii;ihit;icióii. c i i  csc 1iig;ir. c<l i i  
iiii;is p;ircdcs de tCcnica pur; i i i ic i i ic roiii;iii;is. I:lciiiciito t;irilio es i;iiiihic:ii e l  
que scñalii (Ic Nicol;is'-'. iin fi-spiiieii lo <le á i i lorn dc l  sixlo III d. C..  ~>r~ iccc le i i i c  
J c  la  Rizaccii;~. 
u 
Ferr ia i idcz-Mirand;~ crcc quc  es iiii lc i ió i i i c i io  gciicr;iliz;ido c i i  Mc i i o r c ;~  e l  
f inal de la ut i l ización de los pohlndos. i i i tc i is iva i i~ei i te .  ci1 e l  siglo 11 d. C.". 
T rcpuco tiene las puhlicsciorics dc  M. M i i r r i i y  q i ic  ~ m ~ l ' < x c i < x x ~ i i  si i l ic ici i tc 
in formación p;ira asegurar esa perdi iraciói i  (le ut i l iz i ic i i ,~~. t;iritii roiii;iii;i. c i ~ i i i u  
mus i i l i ~ i ana .~ " .  
Pero los restos ;ir<liiitcclóriicos iio l;ilnyi>tic<~s Iinri ; i[~;ircci<lc c i i  I;is iil1iiii;is 
cxcavaciones rc;ilizadas p o r  l.. I ' l :~i i telai i i«r '~. l.;] cs1rstigr;ilia Ii:i <I;ido iiii«s i i i -  
vclcs supcriorcs coi1 ccrámic;is i.~itiiaii;is. s11hrc i i i ios p ; i v i i i i c i i to~  de opi is si f i i i -  
nuiii realizados dcspiies (Ic. Ii;il>cr iirriis;ido I;is coiistri iccioiics i;iI;i!.óticn\. pci-11 
q i ied indosc  cri  c l  i i i is ino sitio. 
A parte dc  cstos c i i a t r ~  pohl;idos. c;ibc clcst;ic;ii. o l ros clci i ic i i tos, ccliiio 
pucdc  ser la  habit;icióii rcctai igi i l i i r .  con nsg;iiii;is;i t i l x ~  o l> i iss ig i i i i i i i i i i  de I3ii i i- 
. . 
i 5  1 I K  h .  hl 1 1  c 1 ,  l .  t .  isll. 
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iii;iiinut. niuy ccrcaiia ii Iiis coiistrucci«iic circulares, y el lugar en donde se 
Ii;illó 13 nioncda de Coiistantiiio 1.~% 
En iinas prospecciones realizadas en la zona de Biiiiatap, Es C;istcll, A. 
Mari, adciiiás dc I«c;ilizar uiia scric dc cerámicas. tamhifn recogió frapmciitos 
de tcgiil;is roiii~iiiii~ y dc opiis signinum, y resto dc cci-límic;~~ y tejas iniisulmii- 
niis. 
Otro r c s t ~  es el de iii i  cuello dc cistcrria romana en Torre 1.liifuda. Ciiit;i- 
<Icll;i". 
El Ii;illiizqo de iiiiii iii~iiicd:i de oro. del cinpcrador Doiniciaiio en la zoiiii 
clc (:iiit;idclln3". ;i fiiics del siglo 'is'ido. O Iii iIc Niirics ti;illsd;i cii Biiiis;iSu- 
L,. . '... 
Yi' '' Ilcr, t; i i i i l i iCii  eii Iii iiiisiiiii ipoc;i . 
.i i c l ~ i ~ n c i a  ;iI Ii;ill;izgo clc ccrdiiiic;i\ roinanas cii ii;ivct;is I;i tciicinos iio 
solo cii I;i dc Uiiiiiii;iiiiiiit. L:ii los cxtcriores de C'otiiyiiii. Fliicliicr localizo de 
cstc tipo. sin iiidicariios :i c~iic epoca p e r t e ~ ~ e c c ~ ~ .  C. Veny e11 lii de Lii Cova, 
<'iiit;idclla. iios I;i prescrita clnsific;idn, piidierido iiosotrc~s rcsiiiiiii-la en que va 
clcsdc I;i Cpocn rcl>iihlicari;i roiiitiiin. Iiastii cl siglo 11 d. C . ,  rcpi-cscntsdo este 
cii iiiiii Iiiceriin iilriceii;i coii I;I iiiarcc C COK VRS. T'ambiCii halló iii i i i  jiirrit;~ 
I I I ~ I S ~ I ~ I I ~ ~ I ~ ~ I ~ ~ .  ~ I C I I I C I I ~ O  ~ I I I C  Iia11i1roii tainhifii 10s C ~ C ~ I V I I C ~ ~ ~ C S  de 1;i iiiivcta de 
l<;il';il l <~ l l i t ~ .~  
Eii (';il>ifort, "ciiiica de s;i tiil;iy;i", Mascsró señala iina scric de objetos, 
~lcstlc "iiioloiis", c. ibérica, púiiic;i. roiniiii;i-". 
En Lliicinccaiict Vcll, S'llostal des 'l';il;iiot4\ ;iiparecicroii c.  il>Cric;is. ro- 
iiiaiias y incdicvolcs, y uii;~ luccriiii de epoca pelc»cristi;~ii;i~~. 
A cst;is rcfercnci;is siiclt;is se piicdcii afiatlir mucli;is mds, pci-o crccinos 
i ~ u c  xiii ~f ic ic i i t cs ,  ;ifi;i<lirciiios algiinas rcfcrciitcs a Iiallazgos de iiioiicdas eii 
;ilgiiii;is cstscioiics, coino pucdcii ser Iiis de Miirco Aiirclio. Juliii M;imca y 
<;ordi;iiio 11 cn I.luciiici;:iiics~". Lliie dc C'oiistantiiio y otr;i iriusuliniinii cri Mus- 
i i t a ' .  O la dc Claiidiii proccdciitc de l'atnli de Dalt"'. 
Estas rclcrciiciiis iiiiiiiisiiidticas siiclt:is, corrohor;iii el estudio de la circul;i- 
cióii ~iioiictari:i i~i ic  de Mcnorc;~ rciilizó M. Campo" cii el cuiil cstáii rclircscii- 
tndas todas Ins Inscs del Imperio roiritirio. y dc iiiia iiiancrii t~astaiitc proporcio- 
iiiidii. Estas III«IIC~;IS cstiiii t lcpositad;~~ cn el Miisco dc Mciiorca, y siiclcii pro- 
ccdcr de Ii;illiizg»s esl~1)rádicos. Si como Iicm«s ~>l;intcii<lo, eii Iii Isla se ugiiió 
viviciido cii los Iiáhitat talayóticos, es muy fsctihlc qiic procctliiii, en su inayo- 
ris ilc estos lugires. y sean i i i i  priichn inlis dc cstn cuestióii. 
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Cuadro l.- ELEMENTOS [)T. I'F;.I<I)URACION 
EN PORI.ADOS 'I'AI.AYo'í'ICOS 
A-PE.- Anforas de tipol«gi:i ~>íiiiico-cbi~sit;i~i;i. 
C-PE.- Cerámica c«niún <le tipologiii púriico-cbusittiiie 
CI'.- Ccrrimica dc tipologí;~ ciiiiip;iiiiciisc. 
GA.- Ccr6mir::i de iipologíii gris aiiipuritaria. 
K T .  <:crrimica de tipologí:~ ihCric;i. 
MG.- Cci-áiiiicn dc tipologi;~ iiicg;iric;i. 
A.R.- Aiifofiis de tipolopi;~ roiiiaii:~. 
'1.S.- C'crQinica tipo tcrrii sigillatii. 
U..- Cerdniica roiniiii;i tipo clar;i. 
l .  Ccrlíinics coiiiún roiii:ins. 
I . C .  Liiccrii;is. 
A,- Ccrlíiiiica dc fpucii isláinic;~. 
E A I I  Elcmeritos arquitcctdnicos rom;iii«s. 
FI3R.- Figurit;is de broiicc r«iii;iiias. 
Época musulmana. 
La iiicjor base que tciiemos para decir qiic cii In griiii ni;i!ori;i de pohl;i- 
dos de consiruccidn i;iI;i).dtica. tiiiiibiCii fiicroii utilizados en epoca iiiiisiilriinii;~. 
es n travis de la ccriíinir::~. Sc coiioceri I;i cxistcrici:~ dc linllnzgos dc nioiicdris 
niiisulman;is en chtas zorias piidiendo nosotros coiistntnr la de ivlii~sii~ita. y la 

~xlsihlc iiccrdpolis dc Iliiii;iiiiii;iiiy;i, Al;iyor. ccrcnri;~ :i i i i i  talayot. de lo qiic se 
rcciipcró tina Iápitlii scpiilcriil"'. 
Con cst:i ccráinic:~ se ticiic i i i i  pcqiicfio problciii;~. S c l i s ~ f i c c i i i .  Nos 
tciiciiios < ~ u d ~ ' a % u  en la <lile dc Miillorc:~ Iiii rc:iliz:ido ( i .  Ki~sscllo I3ordoy". a 
s:ihicii<l;is <Ic qiic cstii ccráiiiic;~ ti11 cs igiinl cii \as <los isl:is pero c\tc e\ 1111 
~prohlciii:~ dc iiiiicliii~ roti;is. 1 1 0  S O I O  dc Mc~iore;~. 
Al ser iinii ccfiiiiiic;~ qiic cr;i poco coiiocid;~, iio liii siclo Ii;ist:i estos iiltiiiios 
:iños cii q u m 4 1 ; i  ~xiili<lo cl;isilic;ir cliiiio t:il. el cjciiiplo cl;iro lo tciiciiios en 
'l 'rcl~icó. coiii(i Iiciiios scñ;il;iclo iiiiicrii~riiiciitc. y cii I;i descripcióii iii;ls siiipli;~ 
del lllisillo. 
I t i i  el ciiiidro qiic viciic iiiás ;idcltiiitc se piicrlcii apreciar iii i i i  scric dc y;ici- 
iiii~iitos e11 los (111~ I I C ~ I I < I S  c~~istiit:ido sil [ > ~ C S C I I C ~ : I .  
1.0 que n«sotr«s qiicrciiios dcst:ic;ir cs qiic cti 1;is cxoivacioiics c~iic cii cs- 
tos :iRos se rctiliztiii cii Mciiorca. sistciiiáticaiiiciitc tip;irccc ccsiiiiica dc cstc 
tipo, I%iiiic;il;il', 'forre d'cii (;siiiiiCs, Trcpiicó y 1'orr;ilha d'cii Sslort. SiiniBii<I»- 
se ti estos I;is rccogid;is cii siipcrficic de otros, coiiio es 'forre I.lafud;i. Binia- 
t:il>. 'l'orrc 'l'rciic:id:i. Hiiiit i i : i i i i i i i t .  Miissul>t. cte. Y clciiiciitos csp~~r~ítl icos cii 
otros Iiig;ircs. coiiio soii ;iIgiiii;is ii;ivct;ia de ciitcrr;irriiciit(~: Ilshl Riibii", 1.a 
Covii", O cii l~l1lclllil~:lllcl VcIl5". 
I:st;i cii ~>rcl>:ii-:ici<iii iiti cstiidio ilc ccr:iiiiicns ~iiiisiiliii;iiiss Ii;ill;id;is cii Iiii- 
I>it;iis tnl;iyóticos. 
Eii iii i  futiiro, cii;iii<lo se tciig;~ iiiBs iiiforiiiacióii ciciitifica sohrc este tciii:i. 
I;i cstriictiiracii>ii se podr;i ~>l;iiiic;ir de iiii;i iii;iiicr;i difcrcrite. y Ins qiiestioiics 
(1uciliilra plniitc;iiiios \iipoiiciiios qiic tciidrliii iinn respiicsta: 
l .  i.olIe 11"" e11 los lug;1rcs de Ciiltil? 
2. i,Oiic 11iisd cti los c111cri-:1iiiiciito'i'! 
3 .  i,Ouc pasó cii los poblados? 
l .  Dc iiioincnto s;ibciiios qiic cii ;ilgiiii Iiigiir sc sipiiió iitiliz:iiid«. auiiqiic 
ii« sal>ciiios si coi1 el iiiisiiio sigiiilic;ido. coiiio ~>iicdc ser cii 'f«rr:ilb:i d'cii S:i- 
lord. qiic ~>cr<liii-;i Ii;ista I:i iiiit:id del siglo 11 d. C . .  l'repiicó tarnhiCii fiic rciiti- 
liz:iclo sii rcciiit<l de T;ii~I:i. 
1,. C I I L L ~  . , . que I'ori-e d'cii G;iiiiiiCs fiic i i h i i ~ i d ~ i i i ~ d ~ ~  eii cl sislo 111 ;i <'.. I'cro 
p i i r e~cq i i c  fue rcittili~iidii ~ ~ o s t c r i ~ r ~ i ~ e i ~ t c  :II  c~ii\ 'crtir 1;i piedra cnl>itcl iIc la 
T;iiiln cii iiii;i sel>iiliiir;i ;iiitropoiii~irl;i. 
2. Eii los lugares de  cntcrrainicnto parece ser que por una parte se rciitili- 
zarori I« qiic iio podemos ;ifiriiiiir es qiic se hiciese con la misma fin;ilidad. Los 
iii;iteri;ilcs ;ipsrccidos. por cjciiiplo cii 13iiiiriiaimiit. en la navcta de  éntcrra- 
iiiierito, rcaliiiciitc sor1 ccriniicas comunes, basic;iiiiciitc del tipo nortealricana, 
y parece que pasa lo iiiism« cii la navcta de ciilcrraiiiiciito <Ic La Cova, cxcn- 
viida por C. Vciiy. 
Si tciienios iiiia iitilizoci6n coi1 cl mismo sentido en unas cu;int;is cuevas dc  
Iii nccr6polis de  CInles C:oves. En las cuevas del último periodo se llcg6 a cii- 
contrsr cci;iiiiic;is roiiiiinas que no pasaba11 del siglo primero antes de Cristo. 
Y .  por "Itiiiio. el prohlcma qiic pliiiitca In scric dc  iiccr6polis rurales qiic 
Nicoliis Ii;i intciitiido rciiiiir. Es coriocida de todos la iioriiiativa de  los roma- 
iios, al niciios dc  los priiiicros ticiiilios d e  realizar las necrópolis en  los caminos 
que saií1iii de los poblndos. I lc  las conocidas en Menorca tenemos algunas que 
están rc;iliiiciitc rclacioii;idns coii poblados de coiistruccióii talayótica, nos refc- 
riinos ii I;i dc Torre I.lnliid;i, I;i de  Biiiigiilull y la de  Trebclugcr, a las qiic 
tciicmos qiic efisdir I:i qiic cncav6 M.  Murray en Binietiip, tamhiCii relacioiia- 
clii ;i uri Iiál~itat, y que iio rccogc Nicolús. Eii cuanto ;i Son Orlila, auiiqiic 
i ~ u c d a  algo  aislad;^ de iin corijiiiito eii concreto, cstú en tina zona en I;i que se 
conoccii to<l;i iiii:i scric de  y;iciiiiiciitos. 1.0 iiitcrcs;intc dc  cstc problcina es c~iic 
iio se Ii;i cstiidis<lo I;is tclscioiics reiilcs ciitrc esta necrópolis y Lirios y;iciiiiicii- 
tos coiicrctos, y el sigriific;ido que tictic en cii;iiito ii 111 reiil romaniz;icidii de 
cstos 1i:ihitiit. 
3. Iln cu;iiito n los po0l;idos cii conjuiito. seríii iiiuy iiitcrcsantc re;ilizar un 
estudio coiiip;ir;iiido los clciiicntos qiic ;ip;ircccn cii los Ii.il>it;itii talay<iticos, y 
los c ~ u ~ q ~ " r c ~ ~ "  cii Io~ scn t i in i i c i i tos  roiiiaiios de  I;i isla. 
No se c«ii(~cc rcaliiiciitc iii cu;iiitos i i i  qiic tipo d c  gentes lundaroii cstos 
;iscrit;iiiiiciitos Estr;ihoii (111. 5 .  1) dice que se iiistiilaroii tres inil roin;inos 
p;isii Iiaccr iii;is cfccti\~;i la coriquist;~. y. auiiqiie la priincra cita de  asciitainicn- 
to roiii:iiio eii Mciiorc;~ scii el de Mcla. y eii el siglo 1 <l. de .  C .  al mencionar 
los "c;istcllnc" de  I;iiii«, y Mago. es de  presuriiir qiic Metclo llevase tiiinbiCii 
iilgiiii coiitiiigeiitc que coloiiizasc Is Isla Menor. 
Qi~crc~ i ios  coii esto decir que tenemos uiia scric de  d«ciiinciit«s sobre cs- 
tos asciitiiiiiiciito~ que ti<> los tciicmos de  los Iiáhitats taliiyóticos, nos referimos 
:i esas necr6polis. a sus denoinin;icioiics en las fuentes escritas. y lo mas im- 
port;iiitc, la prcsciici;~ d e  uiia scric de  iiiscripcioncs. dcsgraciadanicntc no cstu- 
diadas a foiiilo aun Iioy en día. Sii apirici6ii es lo qiic iios iiidica que tcní;in 
uii cierto cst;itus jiiridico. y. por lo tiiiito. que dcbián existir unas rcliicioiies de  
cstc tipo ciitrc los dos tipos de 1iibit;it que hoy en día cstaii lucra de nuestro 
iilcaiicc el conocerlas. ¿,liiiplic;irán diícrcntcs tipos de  gciitcs'?. Uiios que fue- 
scii biisiciimciitc "gciitcs roiii;iii:is" y los Iiiihitaiitcs de los poblados ya cxisten- 
tcs. gente\ del lugiir. 
Lo cicl.to es qiic los cleinciitos de  uso eri In vida cotidiiiiia. desde anforas 
;i \~;ijill;is. o iiioiictlns soii igii;ilcs cri tod:is los sitios. y diri;inios que coi1 la 
niisinn iiitciisid;id. 
T<i<l(i esto nos Ilcvn a plniitc;ir de  que forins sc incorporaroii los iiucvos 
eler~ici~tos ;irqiiitc~t6iiicos eii cstos h;il>it;its, I;i iniplic;ici6n de  tipo social qiic 
t t iv ier~i i i .  el clssilic:irlos scfíiii sc;iii rces t r i i c t i i i ; i c i~ i~~cs ,  afi;iditlris (1 ;irr:is;iiiiicii- 
10s.  
1:;ilt;iiido. 1xira coni1>1ctar, iiii csttidio dc c;id;i l>ohl;ido divitlido ci i  zcin;is. 
Sii1>01icinos ~ILIC yii iiiiii hucriii ~iros~)cci<ji i ,  sistciiiáticii, I«S pi idri i i  diir ii lgiili i i 
i i i l~ i r i i inciói i  rckrc i i ie  a si scgiin I;i Clioc;~ dc rci i t i l izt ici~i i i  I;i vid;i se cspl;izd de 
iiii liig;ir ;i otro, o si sc fue rcduciciirlo el  s i t ic i  ~ici ipi ido. Iinlil;iin»s taiito de el 
~ x r í o d o  púiiico, coiiio el roiiititio, pni-;i ;icebar coi1 el i i i i i s i i I i i i ; i ~ i .  Es decir hii- 
ccrlo de i i i ia iriaiicr;i ohjctiv;~. i r  ~ i i i ~ i t a r i t l ~ i  t<iilos los tipos (Ic ccr;iiiiic;is qiic 
;iparccicscii c i i  los yiiciniiciitos. 
l'titlo csto nos Ilcviiria :i poder pl;iiitenr. o i i i t i i i r  cliie estos Ii:iliit:11s de 
construccidii 1;ilayótica se iitil iztiroii iiiiis, c i i  ciiii i itri s ticiiil i i l. ci i  ~ t ~ i s  C[iiic;is. 
que en I;i talayótica en sí. L;i ci i l t i ir;~ l;il;iy(iticn ticiic iiii;~ croiiologi;~ que \e 
pucdc cnninrcar dcsdc los ;in«s 1.400011.200, Ii;ist;i el siglo 111. 11 ;l. C.. oscils- 
iiios iilrcdcdor dc unos iiiil anos. 1.n conquist;~ r~iiii;lii;i se sfcclii6 ci i  el año 
123 21. <'., y cstii culturii dura hasta el siglo V .  V I  d. C'. l'cro ;i csto tciiciiios 
c~iic anetlir In pcrdiirncidii dc ociili;icidii dc iiiiiclios yiiciiiiiciitcis luc Ii;ist;i In 
cori<luist;i ciit;ilans, en el  año 1.27<). 
y. ,ILIIII~CII~~ .. sitiiiidti e11 el tCriiiiiio ~iiiiriicir>;il (le Vill;icarIos, inuy dcstriiido 
i r  difcrciitcs p;irccl;icioncs sufridas n Iii largo de cstc siglo. priricipaliiicntc. 
E l  iii;itcri;il qiic prcsciit;initis ha sido recogido todo ci i  suy>crficic por Aina- 
(Ior Mari. 1)cst;ic;iiiios iii;iterinl srifdrico iIc tipol«gi;i piiii ica-cl)iisil;~iii~ PE I l. 
Laii i .  1, ii"l . PI: 14, 1'1; U. PE 25 j7. I;r i ig~iic~ito dc iíiif<irji grccoitdlicii y friig- 
i i icnto de asa roiii;iii;i t lcl tipo IA;iiiihogliti I y pivote de diiloi;i r~11ii;iii;i del tipo 
layctano, adcniás de Ir;iginciit~is de tCgiil:is y "optis signinuiii". 
E l  inatcri;il de tipologia iiiusuliii;ina es i i i i iy iiuiiicroso. dcst;ic;iii(l» las for- 
i i i ; is de jiirrito. 1-aiii. 2. no l .  J;irr;i. I.;iiii. l. 11" 2. Alc;id;il'c. L;im. l. ii" 3 .  
Yaciiniento situado cn Sari Clcmeiite (Mahón) p;irci;rlinciitc cxc;i\~a<l» ci i  
los anos 1.976-78 por c l  Eqii ipo del Miiseo de Menorca. ap;ircciciid« en I;I 
parte i i i lcrior del telnyot iii in Ii;ibit;icióii nd«s;ida al posililc port;il de acceso 
del talayot fechsblc hiicia el s. V I  ;i. C.: ci i  la piirtc superior. i i i i t i  serie dc 
1i;ihitacioiics coi1 i i t i l izicidi i  ;iI i i i c i i ~ s  iiii:i dc cll;is Iinstn epoca nicdicv;il"'. E l  
coiijuiit« se coiiiplct;~ coii iiii;~ vivieiid;~ tipo círciilo i i i i iy tlestriiida. 
A priiicipii)~ de siglo se dcsciihrid cii cstc yiiciiniciito uiiii diviiiid;id bClica 
cii I>roiicc iiiiiy iiiiitil;idn de iiniis iiiicvc cciitiiiictros <le iiltiirii"". 
I'~ir lo que ~ s p c c t i i  ii 10s iiiatcrialcs Iiall;idos en Iii cxcavacióri, aportan 
iiii;i c ro i i~logis  ;iproxiiii;id;i que iriii (Icsde el s. V ;!.C. h;ista época medieval. 
I>c toil;is foriniis dcst;ic;iii por su ;ibiiiidiinciti \«S inatcrinlcs de factura piiiiico- 
cbiisii;iii;i: iiiiiterisl ;iiiídric« de  tip»logi;i P E I I ,  I>Elh. I>I:.?1 "'; platos de pes- 
cndo coii ciigohc rojri y gris (de iinit;ici6ii c;iiiip;rniciisc) y ccráiiiic;~ coinúii prc- 
cl~iiiiiiiiiiido de  fori i~a h ~ l  (con y siii ciigohc)"'. 
Aparcccii biistsiitcs 1'r:ignicntos de  cer;iiiiicii c;iiiil>:iiiiciisc iii;iy«rinciitc del 
tipo A?' al;iiiios friigiiiciitos y iiii;i picz:i coiiiplct;~ clc j;irrii;i tipo gris ninpiiri- 
tiiiio y fr:igiiiciitos de cct.aiiiic;i ihCricii ~>rciloiiiiii;iiiiIo l i i  forma kiilathos. Este 
iiiatcrial ap»ri;irí:i uii;i í':icics ciiltii~il 1i;ist;i el s .  I I  a .  C.  
El iii;itcrial de  fac1iir;i roiii;iii;i, iiiiiclio iiiciios ehiiridaiitc corrcspondc ;i un 
Ii-agiiiciito dc  ,iiiforii tipo Di-;iniotit-13. iii i  frngiiiciito informe de tcrra si;illata y 
iii i  friigiiiciit~ de borde [le i i r i  ciil>ilctc pcrtciiccicntc al tipo 5 de  M. Vegas0-'. 
coii todo iios ;rport:i iiii:i croiiologiir ilcl s. 1 a.c. 
111 iii;iteri;il de Cpoc;i isliiiiicn, iiiiiy niiiiicroso. por lo qiic dciiota iiiia iicti- 
vi<l;i(l iiiiportiiiitc cii cstc y;iciiiiiciito. I)cstacaii por sii iiiiportaricia los fragiiicn- 
tos ~ x r l c ~ r ~ " i i i t c \  ;i Ins fciriii;is. siciiipre rcfcrid;is ;i I;i sistciiiatizucióii de lo cc- 
r;iiiiicii ii-;ihc dc  Mallorc;~. de J;irr;i. Jiil;iiii;i. Alciid;ilc, Jsrrito, J;irritii y uii 
posililc At;iif<ir lo qiic nos aport;i i i i i ; ~  croiitil~igi;~ ;iproxiiiisd;i dcsdc cl s. X ;il 
s. XII <l. J(,.1t5. 
I>iii-;iiitc el iiics dc jiilio <le 1082. sc Ilc\~sr~iii ;i c;ilio iiiios cxcavacioiics 
;ii-qiiuildgic;~~. dirigidiis por Ic I>r. Vciiy cii I;i ii;ivct;i <le cntcrriiiniento qiic 
existe d e  esta cst;ici<jii. 
Scgiir:iiiiciitc I;i croriologi:i de coiistriiccióii de  este iii~iiiuiiiciito es de Iii 
C1xic:i [xct:iliiyótic:i. iiiiriqiic los iiiatcri;iles Ii;ill;icloa cii los iii\,clcs iiifcriorcs 
rc;iliiiciitc s<iii del toliiyótico iiiici;il (1.200 a .  C.). 1'0s la disposicidii cii que se 
Ii;ill;irciii tniito Icis ohjctos. coino los i-cstcis de los csqiiclclos. se pucdc decir 
que y:i ui aclucll:i Cpci~i  mtc  edificio fiic rciitilizado. yii qiic todo estaba bas- 
t:iiitc rcviiclto, pero apnreciciido ;ilrcdcdor de  iiiia doccii:~ de vasitos ciiteros. 
Eii los iiivelcs supcricircs si qiic rciilinciitc podciiios 1iiihl;ir dc rc«cup;i- 
cióii. El material 1inll;ido pcrtciiecc cii sil gr;iii inayoría ;i ;II siglo scguiido dcs- 
p ~ i c s  clc Cristo. cii pleiio Iiiipcrio R«iii;~iio. Eii el iiivcl supcríiciiil. toda la cc- 
riiiiiica fue r«ni;iiia. cii el scsiiiid« iiivcl. c ~ i i  iidicios de  estar bastante rcvucl- 
10. iipiirccc eii c«iitncto I:i ri>in;iiiii coi1 I:i t:ilaydtic;i. 
Scguiil:iiiiciitc doiiios iiii;i pcqiicti;i rcl;icidii de  algiiii;is dc  cstiis ccrliiiiic;is. pro- 
ccclentes de estos riivclcs siipcricircs: 
l i l l  l l ~ i i i  \ 31. I~lS.3. ~','"liS 
l i l .  R\ \ \u \ .  J l'lh p:3g ' 13  ! 11'1 
(iI 1 i i iui,,, , i , l , , ' . i .  I ' i i  
l h i .  1 \ \ t i i i i i , i  i. N I ' l i l i . .  ~ > . # e  :>S-li'i 
id , l .  1'17: 
1,: I < i i \ \ i  t i c >  I l i i u i i i i , .  1; 14.h 
LAMINA 2. 
I.Aii,in;i 2 . -  .I;iriiin de Cpoca isl5niic;i rie Iliiiiiii;q>. 
M. 0IIFII.A PONS - C .  SINTFS ESPASA 
Serie de fragmentos de ceriiiiica de paredes finas. cori una cr«nologia del 
~.iimhio de Irn (ri. Inv. 1 Pig. 3 no 1 
Alguiios.fr;igrncntos de tcrre sigillatn itilica. conici piictlc ser cl pcrteiic- 
cicntc a la f(iriii;i X de Kit., de inicios del siglo 1 d.  C .  (11. Inv. 0 Fig. 3 11" 2. 
Las ccriiiiicss qiic niás ;il)iiiidar~iii s«ri las dc tipo norte afric;irio. taiito las 
sigillst;is clariis, corno I;is comiiiics. 
Nos rcfcriiiios. utiliz;iiido I;i t ipologi~ de Laniholio ;i I;i foriiia I (111 X dc 
I+aycs), con iiii;i cronologí;~ basic;iinciite clcl siglo 11 d .  C. (11. Iiiv. 7 Fig. 3 iiC' 
3.  
L;i fcirina 23 (ti. Iiiv. O Fig. 3 no 4) L;i 8 (n. Inv. I I I  Fig. 1 11" 1). Y cn 
espcci;il. 1 1  f r i  9 ( l .  Iiiv. 109 Fig. 1 11') 2) jurito a I:i 10, cstn iiiis bicn 
considcr;ida coiiio ccrámic;~ de cociii;~ iiortc iifricana, qiic corrcsp<intlc ;i la n" 
23 dc Hiiycs, coii iin;i croiiologia coino indica Carandiiii. que va desde I;i ini- 
t;id del siglo 11. 1i;ista el IV, o principios del V. 
Apnrccicroii iilgun»s friigiiicntos de tcrrii sigill;ita clara D. concrct;iinciite 
i i i i  friiginciito dc I;i foriii;~ 55 (11" 82 de Htiycs) (11. Inv. 52 fig. 4 ti" 3) con una 
croiiologi;~ del siglo IV eri iidcleiite. 
L;i ;11>;irici6n de ccriniic;is romanas. e iiicluso ár;ilics está docuniciitad;~ cii 
otr;is iinvctas de ciitcrriimiciit«. corno pucdcii ser Iiis de I,a Cov;i. cri Ciutndc- 
lln"", la dc C«t;iyiiii (Fliiqiicr'"). 0 I;i de Kelal Kiil~í (Rossello Bordoy y Sc- 
rr;ih" e11 Alayor. 
Si a esta pecliicñ;~ list;i de iristcrialcs qiic hcrnos d;i<l« m i s  arriba Ic iiñ:idi- 
iiius los que espoi.iídiuiinciitc se Ii;iii Ii;illiido en todo el poblado, cstanios cii 
coiidiciones dc afiriiiiir que fiic rciitiliz;ido, tanto eii ipoc;i roin;iii;i, iio sólo 
por la ccráriiica recogida en siipcrficic, tiiinhiiii se Iinri eiicoiitredo inoncdns, 
coino iiiia <le Coiistantino 1, acufi;id;i cii Aqiiilci;i, ciitrc los ;ifi<is 331-335. "' 
ccrciina a i ~ i i i i  constriicción que pirccc rcct;iiigiilsr. cst;i iilgo ciiin;isc;irsda por 
I;i vcgctaci611. fabric;id;t con "«pus sigiiinuin". y ~iicdriis hast;iiitc rcgiiliircs. 
Y e n  cstc pobladii. coiiio en I;i iii;iyori;i quc ciiuincremos en este irtículo, 
sii ocupaci611 está dociiiiiciitada hasta I;i ip«ca i r i i l~c  a tr;ivc's de I;is ccr6niicas 
q i i c s c  esta +oca se Iinii encontrado iilli. 
y. .' 
,iciiniciit« situado cii el tfriniiio municip;il dc Seii Luis, dcstacaiido uii 
t;il;iy«t d e  pliinta circular, sala hipótila, circulos ctc. 'l'odo muy recuhicrto de 
vccataci6ii. lo iluc dificulta una visi6n en conjuiito del y;iciriiient«. 
El iiiatcriel que se ha recogido. todo de superficie. tiene niayor porccritajc 
cl de tipo púiiico cbusitano. como son los fr:igiiientos de ánfora de tipologia 
3 (i 1 1 1  11 \ 1 1 s  1, SIS 1 1  S 1 Si>:\S.\ 
1'1: 14. ( I . ; i~ i i .  5 .  11'' 1) 1'1.: l(1. (1.iiiii. 5 11" 2.) y 1'1;. 24, iiii I'r;!giiiciito <le 1x11 tic 
i i i i i t i ic id i i  c;ii)ip;iiiiciisc. (I.úrii. .í. 11" 3). y cci;i i i i icii gris ihiccrica. 
Sc li;iii 1oc:ilizndo pocos t ipos de cci-iiiiiic;~ roiii;iii;i. y, :i i i i iqiic n o  c i i  inu-  
~11;l c i i i l ~ ~ ~ ~ ; i ~ ~ ,  i l g i l l ~ i l t 0 ~  1;l l l l t i~l l~i l l~l l l~i ,  ~ ~ ~ t i i ~ ; l l l ~ ~ l l  !;\S ~ O ~ l l l i i ~  Ok l~ i l ; l s ,  
i i lciidafc> y jnrr;i\. 
y, .' i ~ ~ ~ ~ i i i e ~ ~ t o  s i t i i i i d i ~  e11 CI tCriiiii10 ~ i i i i i i i c i l ~ i i l  de Al;iyor. Esta s i e i i < I ~  CXC;I- 
\,;ido sistciii;itic;iiiiciitc po r  M. Fc rn i i i d cz  Mii-aiidti y W .  W;ildrcri (i i i icinrlo c i i  
1973). I1cstac;i si i i  1iig;ir t i  ducliis CI recinto de t;iiil;i acal>ndo de cxciivar recicn- 
tc i i ic i i te  li;i ~ x ~ ~ ~ x ~ r c i o n : i d o  scgiin siis cxcavadorcs ti i ia serie cstriit igrdfica i i i uy  
ii itercsiii itc7": 
Ni\,cl 1: pol i l ; i i i i icr i to de 6poc;i i i ic<licv;il. lccli;ihlc c i i  tcirno ;i I;i coi iy i i is t ;~ 
<le I;i isl;i de A l l o i i so  111 de Ar:igOii. 
N i \ ' c l  11: i iso dc  1;1 ~;iiiI:i e11 Cpc~c;i r<~i i i ; i i io  i i i ipcri;iI. 
N i ve l  111 y I V :  pohln i i i ic i i to  t:iliiyi>tici~. pero  soi i ic t ido ;i 1;ib pi-csioiics de 
~xrdb los  cxtcrioi-cs. 
Los  ;iii.ilisis de r;idii icarhoiio 1>:":1 I o w ~ i v c l c s  i i i fcr iorcs. pc r i i i i t c  :i\cgui-;ir 
~ I I C  el r c c i ~ i t o  CIC ti i i i l i i  c~1íiOi i  e11 LISO e11 el s. 111 ;t. de C ' . ,  sti i i h i i i i d o i i ~  <Ichii> 
ocori-ir c i i  I;i scgi i i id ;~ i i i i i ; id del  s. 11. Lii Cpoc;i ro in i i i i i i  el e t l i l ic io  stilri<i algii- 
iinh t i ; i i i s f ~ ~ r i i i n c i ~ ~ ~ i c s  q i i c  i i o  iil1er;iroii e l  Iiip;ii. co i i io  c lc i i ic i i tos ccr;iiiiic!~s de 
cstn 6poc;i scti;iliiri sus cxc i i \~; i~ lorcs \,;isos [le p;ircdcs li i iah. t a p a d c r ; ~ ~  y fciiidos 
clc :irifor;is. ccr;íiiiicn\ sigill;itns. 
A p i i r w i 6  clcti-:is de I;i t ~ l i  i ii;i g i r  i l c  h io i i cc  icl>rcsci i t i i i ido ;i 1111 
toroii que scgúri s u s c x ~ ~ i l a i l < ~ r e s  cstii I r i i l i ido coi1 tCciiicii si i i i i l i i r  ii otrr>s {>;irc. 
cidos 1i;111;i~lo~ c i i  M;iIIorcii. 
A l  c i t e  del  poblado eiicoii1i:iiiios e l  1;il;iyot Icv i i i i t ; i~ lc~ s11bi-c 1111s p1at;ifor- 
iii;i ;ii.iilici;il coi1 iiiiii vivici icl ;~ ;idos;id;i7' y Ii:ici;i c l  i i o r i ~cs t c  se c i i c i i c t i i r ;~  i i i ia  
S. ,i1. ,i 1 iiposl11:i . . . cxc~iv;i<l;i po r  el i i i is i i io cr l i i ipo. dc Iii qi ic  ~c Iiii tl;itlo coi i io  i i t i l i -  
<lii<l e l  ;iliii;icciiiijc dc ii l i i i iciitos". I>c ~ i i  i ivc i i t i i r io  se dcsprci idc i i r ia pcrvi\,cri- 
ci;i 1i;ist;i I;i pr i i i iern i i i i tad  del  siglo I d .  C. c i ~ i i  ii;itcii;ilcs c tic i la i i  desde e l  s. 7' V 1 '  ; i i i lorns <le t i l>i~logi: i  píii i icii. tcrras h ig i l l a t ;~~ .  cte. l. 
Ni] ohsi;iiitc ;i Ix i r t c  dc estos ii i: itciialcs pr i~ccclc i i tcs dc  cxciiviiciorics. se 
li;iii Ii;ill;ido o t ro \  proccdcri tcs de rccogida cri  si ipcrl ic ic ci tados po r  D c  Nicoi;is 
coi i i i i  1x1~ c ju i i l ' l o  li.;ipiiiciito de ;i i i loriis de la!ct;iiii;i co i i  cst;iiiipill;i" y iiiiioi-21s 
I I I I I  I e t l i l l l i ~ ~ ~  S .  1 1 1 ) ~ ~ ~ .  
- 1  l 1 0 ,  \ l .  \I 1 '  ! 1 s .  ! "'1 
-1 1 :  5 1 :  1 1'1s.:. ii,ig i o i .  
7: i : I 5 51 1')77. I>.E: 5s ' )  
. . 
3 1 5 51 1USII 
- 1 0 1 " "  i" ""',' -: 
-- \ i  i i i  i.. 1 1'474 
ili \ , i i i ,  ii. I l'h: l,,,!, >-S 
y. <ILII~I~CII~O .' sit~i;ido e11 el tCr i~ i i i i o  i i i i i i i ic i l ) i i I  de A l i f v ~ r .  
1.0s iii;itcri;ilcs a l l í  c~icoi i tr ; idos i ios doi i  toda l a  scci ici ic i ;~ dc 1;ih é~>i~c;is 
que nosotros ;iiliií tr;itaiiios. desde 1;i t lc t ipo  ~>rctsl; iy6t ico. cri e l  scpi i lcro i i ic- 
g;ilitico t lc Koqi ics L l i ~ c s ' ~  1i;ist;i ccr;iiiiic;i dr i i l ic 
E l  c jc inp lo  t ic inatcri;il i i o  tali iy6tico. l i ; i l> l i i i i d~~ t;iiito 1i;irn e l  q i ic  p r c ~ a l c  
clc cxcavac i~~ i i c s  rccicritcs. dirigid;is po r  ( i .  Rosscl lo 13ordi1y'~. co i i io  c i i  I;is qi ic 
1><1i- los ;iñc~s ciiai-ciit i i rc:ilizú Fl;i<liier7". 
1)csdc cc r i i i i i cn  c:ii-t;igitics;i. c i i  csl>cci;il I;i c i i < ~ r i i i c  ;iiitid;id clc tr;i i i iciitos 
de B i i í o ~ i s  <le csii ~>rocc<lciici;i. y c i i  cs1)cciiil las q i i c  ;ip:irccicroii c i i  1;is iiltiiii:is 
c ~ c ~ ~ v ~ ~ c i o i i c s .  
Aiitor;is de boca pl;iria, procedentes de las cost:i ciitiiliiii;i"" Ccr i i i i i ic ;~ C':iiii- 
panicrisc, co i i io  pucdc  sci- ~iii pl i i to  de pcsc;ido"'. b1;itciiiiles i c~ i i i b l i c snos  i-o- 
ii innos, <Icsdc áiitoi-as Di-cscl-l..;iiiibogIi;i l h2.  I i is  clc t i 1 ~ 1  t ; i r i - ~ ~ c ~ ~ i i c i i s c ~ ~ ~ .  o e l  
f ragi i ic i i to  i i i tor i i ic  de áníor;i. coi1 liii;i ni;irc;i q i i c  r c i a  KEHI'I". 
('crdii i ic;~ ibCi-ic;i t;iiiihiCii c s t i  rcl i resei i tndo e i i  las cc:i\; icioiics clc 1:;iI- 
<IU"'. 
Apiirccii, gi-a11 c;intidad de cci.áiiiic;i iioi-tcafi-ic;iii;i de coci i i ;~. j i i n to  s sigi- 
Iluti is c Iü~<is c ~ i  I;IS Últii i ias CXC:IV;IC~«II~~ que rcnliz<i Rohsc l l i~  c i i  c l  c i rcu lo 11' 2 
del  ~>(>hl;ido. j i isto e i i  I;i eiili-;idii. 
I.ns iiioiicd;is que se h;iii i do  ciiccii i i i-; i i i i l i~ IIO~ dci i i i icstrni i  iiiiii pcrdur:icii>ii 
clc oc i i lx ic id i i  t lc l  I iábitnt.  I'odcnios iioiiihr;ir iii«iicd;is de A i i g i i s t i ~ .  C'l;iiidi«. 
' I ~ I I I I~ .  A l r i i i i ~ .  o r 1 i 1 1  I i i l o  l .  Lic i i i io .  este y;i del  H;ijo I i i i pc r io .  
' l ' ; i i i i l~iCii c:ihc destac;ir la  prcsci ici i i  clc i i r i  ír-;igii iciito de c i i i tur6 i i  i l c  hro i i -  
cc. 1hiz;iiitiiio ". hsll;ido dur;iiitc l i is cxcnviicioiics del  Sr. F1:iqiier. 
1:stc i i i is i i io  i i~ i to i -  crcc "' c i i  q i i c  e l  o i i f i c i o  q i i c  t ic i ic  e l  capitel de la  '1';iiiln 
sea 1111 c i i t c i - ~ i i i i i c i i t o  ~ i i i t r ~ p o i i i o r f c ~ .  rcal i%iido i111:i vez Ii i ihiese pcrd i t lo  e l  sig- 
iiilic;iclc~ 1;i 'l;iiil;i. y sci- rciiti1iznd;i c i i  epoc;is i i i i is i i iodcri ins. Apoya  esas tco- 
rías e i i  sil loi-iiiii. y c i i  I;i i i o  r;ircz;i <le cstc t ipo  de ciitcri-aii i iciit«s c i i  e l  c ; i i i ip i~ 
inc i iorqui i i .  i idcnids de 1:i prcsciicia t ic i i i i t i  i iccrd l io l i \  ro i i is i in  <le1 t ipo ;i i itro- 
1>0i i iort~1 cxc;iviidn c i i  i i i i i is roc;ih ccrcniias ;i liis casas prediales de esta f i i ic;~. 
Iial1i6ndosc cstrn ido ;ijiiiir r«iii;iiio de estas t u i n i~as  po r  sil d i icño.  cntoiices. D .  
A i i t o i i i o  Roc:i. 
1,s;. 1?:,2 :<< 
: U,iiiI i \  1 1 ' '  ! i i ' iil 
h1 1 i iiii ir ; .  I I ' l 5 i .  rii l.$\ i \ i . i< . i< i i i i i c \  di 1'l.l.; S i i i i i  \\. 1'17'i 1i;ig (11. CUII la  #I>,!TG\ I I I < I R  . c \ l r  
i , , l , i i i .  ii,c I,,, ii.il>,ii,i<.i<lii iil.lllllt,,l~ ,I,IC li, I i~ l l l l , ,  ,le c\,i. i / > , ! . , < l t i  ii ,,<,,L. ,lLlC ,~,llli.ll ,si 11.11.i 111 1111 
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38 M .  OKFI1.A I'ONS (i. SlN'rFS ESI'ASA 
Eii otro ap;irtado aiitcrior se ha señalado la presencia de una reforma ar- 
qiiitcctónic;~ c~iic surgió el círculo no 2 del poblado, al construir en su interior 
unas paredes rectas, cn Cpoca con toda seguridad romana, un cjcmplo más dc 
la rcutilizacióii del poblado. 
Los hallazgos de ccr5mica árabe no han sido muy abundosos pero si lo 
suficientemcntc significativos como para poder decir que tambibn estuvo rcuti- 
lizado cn esta época, y seguramente hasta la fundación de Alayor, yá en época 
catalanil. 
TORRE LLAFUDA 
y. ,i~irniciito .' situado en el término municipal de Ciudadela y del qiic Mas- 
caró 1';is;irius ha scnalado corno "pohl;ido telayótico muy roiiianizsdo"". Dcs- 
t:icaii sin duda un inagiiílico trilayot de granclcs dinicnsioncs, scnicjniitc al de 
'l'orclló, Curniii 0 Trcb:iluger; el rcciiito tlc taula, clcshrozado hace unos años 
por M;' Luisa Scrr:i y iin mkignifico lienzo de iiiur;illa coii tres potcriies de tic- 
ceso ;iI interior del poblado. 
Numerosos autorcs sc Iian referido a este poblado por los hallazgos en 
supcrficie (luc se han efectuado: Dc Nicolis señala el hall;izgo de fregnientos 
de inforas de boca pl;in;i de la costa catalana", fragiiicntosa de ccrimica ibéri- 
c;i tipo k;il;ithosx" fragmento de bol scmisfbrico de cerimica mcgáricn"", frag- 
mciito de ccrániicii prcaretinay'; Fcriiindcz-Mireiida scfiale en sil estudio sobre 
lucerii;is en coleccioiics priviidas de la isl;i (León y Florit)limpiras dclfiformcs 
tipo Poiisich 11 Al con dccoracióii en abanico de fl«rcs y triingiilo (s.1 d .c . )  y 
Iiinparas de incchcro rcdoiido tipo I'onsich 111 H1 (50-23 d.C.)  con inarcasY2. 
Marti Ctimps scfialii el hallazgo dc iin anillo de oro con sello de factura roma- 
n g 4 .  
El material que nosotros liemos recogido es todo de superficie y cabe sc- 
ñalar dos zonas qiic creemos que son importantes: 
la.- Los rcciiit«s circulares a la dcrcch;~ del cainiiio, destacan por su abun- 
danci;i cn materiales de tipolo lía púnico-cbusitana con fragmentos por cjcmplo 
de áiifr>r;is de tipologia PE 24& y ccriniica comúii gris ibicenca con una croiio- 
logia aproximada del s. 111 ~ I . C . ~ "  y ni:~tcri;il de fiictura romana republicana. 
S7 ! A \ < ~ u c > .  J 1082. p;ip 354. 
88 Ni<i,i\s. J .  1983 < ; H M .  li,ig 215. 
89. Ni,<>> \\. J .  14x3 <;. t i .hl .  ~ p , ~ p .  222 .  
'10. Niiiii.\\. J .  S I l h ,  i>;ig 233. 
'11 N!iiii , \ \ .  J .  1'183 ü . 1 I . M .  pag. 255 
02. I'iiii i i ~ t  , J B. l<1h4 
'13 I:i u\.\\ i>i ,-Miu.\si>,\. hl. 1'17'1. png. 185 
4 .  M . .  1 1971. 1 p q  117 
'15 l .  J .  I<)XI p;!s 11s. 
'16. I \ i ~ ~ i i ~ i i i  ) I:,,\i. 1'175. 
LAMINA 4 
IArninii 4.- Materiales roinarios de Binimaimut. 
LAMINA 5 
1,6miii;, 5 . -  Miitcrinlcs de Bitiis;%l'tiei, 
2 . 1 .  I'r:ignient» <le '1'crr:i Si;ill;it;i Itdlica. (Iiiiiiiiia (1 ii" 1 )  
3".- H;ici;i el iiortc de c\tos rcciiitos. aparcccii otros c ~ i i  ccráiiiic;~ cii sil- 
pcrficic casi sil totalidad <le tipiilogi;~ iiproxiiiiada dcsdc cl \ .  X al XII d.( ' .  1.0 
que ~ i< id i ; i cc  pensar qiic iiii;i p a r t c ~ l c l  poblado sc dellid dc  dejar de iitiliz;ir 
por nlgiiiia razón y sc sigiiió habitando esta zoii;i riortc. 
T O R R E  VELLA D'EN LOZANO 
Y.  <i~iniicnt« .' sitiiado CII CI  tCriniiio iiiuiiicipal de Ciiit;idcll;i, foriii;id« por 
scis tiil;iyots, s;il;is hipóstilas, construcciones <le tipo circular. ;ilgiiiias t;iiiihii.ii 
dc loriii;~ cii;idrada, adosadss a oti-as cdific;icioiics iiiis aiitigiins, cte. 
Sehciiios del hallazgo de  un ciipido (Ic I>r«iicc, ronitiiio. con ;~iit«i:cli;i, grn- 
ci. i . I . 1. .i . iiiloriiiacióii qiic el criiclito in:ilioii9s dc fiii;ilcs tlcl siglo p;i\;ido. el 
hciior Poris y Soler. [lid ;il cru<liio ciiid;idclaiiii Olco"', y c~iic Cstc tr;iiiscril>icí 
cii sii tlisi«rin de  Mciiorc;~ dc 1x74-7h. I~stiidi;itido úItiiii;iiiiciitc por M.  Orfila, 
que 111 clasific;~ coino dc Clioc;~ riiiii;iii;i. scgiiriiiiicntc ciitrc el siglo II y 111 
l . . .  iiiiit;iiido ;i un tipo dc fi~iir ;~cióii  I clciiistica."" 
M. < I \ L ~ I C >  . .. . . 1'as;irius scñ;ilii "ciitrc los 1;il;iyots I ~ C I I I O S  I~c i i l i%; id~  1111 t;iiiihor, 
< ~ u c s u g i c r c  fiie I;I biisc de  i i i i ; ~  coliiiiiii;~ o hicii i i i i  c;ir>itcl. 1 0  c~iic si pnrccc 
eltiro es  qiic cst;i piczii no c«rrcsl>~iiidc al niiiiido l;iliiyótic<~ y sí ;i I;i ;ir<liiilcctii- 
r;i clásic;~"'". 
Nicolds señala clivcrsos Ii;ill;izgi>s cii superficie coiiiii piicdc ser el I'r;igiiicii- 
10 d e  kiliv dcp«sit;iclo cii el Miisco Miiiiicip;il de < ' i i ~ t a < l c l l s ~ ~ ~ ~ ~ .  frtigiiiciitos dc  
ánfora de lioca pl;iriti dc la costa cat:il;iii;i. cs decir. iliCric;isio~. rcc<igid;i cst;i 
noticia tanibic'ii por Fcriiniidcz-MirniicIii. qiic 1aiiihil;ri recoge I;i I«c;iliz:icii,ii dc  
iiii friigincnto <Ic diiforii tipo I>rcsscl, l .  hoy cii dí:i eii I:i colcccidii del señor 
1;losit. coi1 la inkircs ... 1.IEN'I'V 1' F, y 1111 1'11 ciilnzadns. Sc p;irccc iiiiiclii> ;i 
iiii;i iiinrca aparecida en Aiiil>uri;is. fclintl;~ cii los priiiicios anos del Iiiipcrio. 
'l'ambicn han aparccidci f ~ s g i i ~ c i i t ~ i s  de  k;iliitliosl'". y dc Caiiip;iiiiciisc coi1 gr;i- 
fitus dc  caractcr ibérico"". 
Pliilippc senala cii su cstiidiii iiiis liiiip;is;i coii voliit;is y ~iiccliero tri;iiigii- 
lar tipo I'onsicli 11 a I (s.1 d . c . )  con cst;iiiipill:i"". 
D c  entre el material qiic piidimc>svcr cii iiii;i ~>rospcccihii siipcrfici;il. Iiay 
qiic señalar I;I gr;iii carititliid del tipo púnico-chiisi~;iiio, dcst:ic;iiitl« fr;igriicntos 
dc  ánforas dc  Lipologki I'c 25 (Iiiiiiiin (1. 11'2) y I'ti 24 (lfiiiiiii;~ h .  ii<' 3)"'". 
Apnrcciciido. adcinds fr;igiiiciitos iiiforiiies de  ccrániica de iiidiidnlilc lili;i- 
cióii rnusuliii~ina. 
<17. \ I i \ i  iiiii. J .  I'JS?. II.~!,,. .iO.I 
9 R .  O i i i i i  h .  h l .  I'lSi. 1>ag l l i i .  
'VI h l \ \ ,  \ ><#> ,  S I'IS?. p:#$ . 3 l 4  
I l l l  S \ ,  J I S  ; l l .  p .  211.1 
i l l l  S i i < i i  i,. J .  I'lSi ( i  11 21. i 2115 
10' , l .  \ I  I ' l i ' l .  , 1 1  \ ? Ih'I 
I l l i  Ni<i,i i,. J .  I'isi. 1; i l  \ l  ~>.lr ' 1 1 1  < II2 
104. Ni<<i i  \. I . I'iSi. ( i  l l  hl lp.\c 2.:: ! 25: 
111% 1 . l l l  101iO 
lll,, I R  1 I'lS \>a<.  11s ) 11 ' )  
'l'rcpucó es uiio d e  los lug;ircs que han sido fuciitc d e  información, no 
so10 en cuanto ;i los clcinciitos arquitcctónicos ya mciicioriiidos eiitcriorincritc 
en cstc triil>ejo, li;ill;idos cir cxcsv;icioncs realizn<l;is por l.. Plantal;iinor'"7. 
1 ~ 1 s  piiblic;ici(~iics de  M;irg;irct Miirray, y todo su equipo d c  C;iinbritlge. 
rcfcrcrites ;i la cxc;ivncioiics rciilizadas por cllos dur;iiitc los anos trcintal"%s 
1 0  que  n«s«tros Iiciiios iitiliz;ido 1);ii-a pn~hl i r  Iii perduración dc  lo oci1p;ici6n de  
cstc 1i6hitat tal;iyótico Iinstn la Cpoca iiiusuliii;iiia, craci;is ;i los dibujos y foto- 
grafias dc  los iii:iteri:ilcs cxtriiidos por cllos. Uiios corrcctaiiicntc cl;isificiitlos, 
debido ;il coiiociiiiiciit~i de  esos tipos (Ic ccráinicas qiic les aparecieron, y otros 
que no tuvicroii cstii sucrtc. el iio coiioccr ellos estos tipos cerámicos. Los que 
iipircccn van desdc la t;ilayóticn. 1i;ista la musiilmana. 
Eii trcpucó 11"". cii I;is coiiclusioiics gericralcs ya iiidican los autores tres 
iiivclcs rcgistriidos. tino nicdicvel y romana, uii segundo cartsgiiics, y uri tcrcc- 
r« <IUC deiioiniii;iii Niirio. y qiic cqtiivnlc al talayótico. 
Los dilcrciitcs tipos dc  cciiinice qiic :ilior;i vciidráii ciiiiiiicr:i<los [iroccdcn 
de  la piihlicación Trepiicd 11. ;i los cliic ;in;idiiiios nlgúii iiiciso, si de  la picza en 
cucstidii es snsliz:ida cii otr;i publicacióii. 
C. talay6tica. en la Inm. X,  XI, XI1. 
C .  Púnica, dcsdc los holcs de  I;i leiii. XIV, a la forinii El). 23 d e  la lain. 
XIX,  no 9. La forma El> 64"", iiiiii jarrita y t;iinbiCii uii;is tcrr;icotas dc  filiii- 
cióii cbusitaiia de  las úItini;is cxc;ivacioiics realizadas por el Museo de Mciior- 
callZ. 
C. Ibéricii cii Iiis l i i i i i .  s.XlX y XXXI"'. Aiiforns de boca plana procc<lcii- 
tcs dc  la costa c;ital;iii;iiii. 
C. Gris Amp~iritaii;i cii lii lam. XIII. 
C. C'aiiipanicrisc cii la laiii. XIll nol. XXVII. (listiiiguiéndosc en Esta la 
forma 31 de la Ciiiiip. A .  laiii. XXIX, pitcrn coi1 dccoraci6n cii rosctas. Una 
Camp. A loriiiii 2111i. 
Anfor;is r«iiisri;is cii la laiii. XXX 11') I l .  Un;i Drcsscl Lamgoglia 1"". 
C. P;iredcs Finas cii greii caiitidad, c»m« se ~>iicdc apreciar en la lain. 
XVIII. 
C.  Sigillata it6lic;i laiii. XVlll  y XXVIII. 
C. Sigillatas claras. I;iin. XXVll y XXVIII. 
N" 3 
LAMINA 6 
L i i c c r i i ; ~  p;ilcocristian;i In in .  XXlX n 0 l  l 
Eii cua i i t o  21 l a  cerá i i i i c i i  i i iusi i l rnona. M. M i i r r i i y  s i i i i p l c inc i i t c  clistiiigiiii, l a  
que cstiih;i ~ i d r i s d : ~ .  dcnoiiiiii;inrlol;i iiiediev:il. c o i i i ~ 1  es e l  c;iso t lc  l i is q u c  ;ipii- 
reccr i  c i i  las 1;iiiis. XIX 11" 12. 1.3. 14. X X V l l  ii" 22 ;ti 20 y X X V l l l  ii" 7 a l  12. 
A p s r e c i e r o i i  t ; i i i ih i t i i  ccr:iiiiic;is r io  \,idriadas i i i i is i i l i i i i i i i i is.  cluc i i o  las su- 
p i c r o i i  d is t i i ig i i i r .  i i i c  r c l i c r o  n Iii q i ~ c  api i rccc c r i  l a  Iiiiii. XXlX 11" 5 y 12 y l a  
In i i i .  X V l l l  11" 14. S i ip i i i i c i i i i i s  q i i c  ; i pa rx " im i i  i i i i ic l ias inás, p c r o  q i i e  i i o  los 
~ i u b l i c n r o i i ,  c o m o  c s  16gico q i i c  110 sc p i i b l i q u c n  todos los  f rag inc i i tos  q i i c  apa- 
r ccc i i  c i i  i i i i a  cxc;ivnciúii. 
f ' r i ich;~ a añad i r  cs tarnhii.11 e l  f ragmento  de lap ida  q i i c  dc ic i i i i i c i i t ;~  i i n  ci i r-  
pi, rlc t i p o  re l ig ioso ro i i i n i i o .  iiii "i i isgistcr I i i r i i i i i  i t i ~g i i s t i i l i i i i i i .  I l i i l l a d ; ~  ;i [ii'iiici- 
pies de siglo ccrc;tii;i ;i I;i 'l'iiiilii. 
I .  1 .  " l<* t i i i l i< i  <le I:i circiil:icifiii iiioiici;ti-iii cri Mciiorc;i". Act;i Niiniisoi:ític;i V I  I3;ii-ce~ 
Iiiii:~. IcJ7h. 
- "VI~CUI:K~<'ITI ~ ~ ~ ~ n c i z i r i : ~  cn bler~orc:~" Sy~np<xiut~ i  N u ~ ~ ~ i s n ~ ; ~ t i c , >  clc I ~ i ~ r c c I ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  'T<UIIC> 
l. 197'1. 
. . I I I .  . "~\ l l ; i i i lc <icllc fc~riiic cci;iiiiiclic" I I:i,i.icliipcili:i iIcll';irtc :iiitic;i clibssir;i c 
oriciii;ilc. I<i>iii:i IOSI 
('niisi>v. I<. I l i i i .  1'. V. K INI .  .l. "l.:~lc I < , > ~ i ~ : t ~ i  l3rc>r,~c ('oi~~;igc" 1.01icl01i 1900. 
('.\\ t i  i i i i  I'ii~is. .l. "1<1 ~ ~ c i i i .  Iglc\i;i. c x c < i i i \ ~ c ~ i i ~ ~  <Ic Ntr. Sr:!. i lcl S<ici>rii>'' ('iiii;iilcll;i Ic929. 
I> i i< i \ .  Noi;i\ :irqucol<isic;i\ <Ic hlcii,,rc;i" I<vc  Ariiliiiri;i\ 5 1';1y\. 37-52 Il:icccl<>ci:i. 1<113. 
I.'I IKY..\\I>I /-h111<\~1>.\. &'l. "I. i i  IASC t'i~iitl clc I:I prcIiist<~ria clc h l c ! ~ n c ; ~  y lo> l>cin?cr<~s c ~ ~ n i ~ ~ c -  
t,>s coiiicrci:ilc\ ilc I;i id:, riiii cl inii i i i l i i  rl:i\ic<>". Kcv. <Ic Mciioic;i IcJ70. 
- ",\r i l~~u>logi: i  \iil,~iiiiiiii:i cli h1ciiorc;i. I:iiii<l;icioii .l. bl:ii-cli. M;l<iriil Icj77. 
~~ ~ I I I  l e  S A l e .  S V  <',>iigrc\,, N;icioii;il ilc Ai-<liicologi;i. 
Zer:i;iv:i. lcJ77. 
- ~ ~ -  y 131 I 1.x. b l .  "I:.I l ~ ~ o ~ I c ; i ~ l c ~ ~ ~  clc <':$Ixs ('m,c\ (Alayor, k l c ~ ~ ~ r c ~ ~ ) "  l ~ x c ~ i ~ ~ ~ ~ c i ~ ~ ~ ~ c s  A(-  
i~uc,>l<igic,i\ ilc I~~~>:iri:i. II" IIII. M:iiiiiil. 1'171). 
~- y <IIIOS. ''l.;,  sal;^ llipO\tilit clc ' l ' ~ ~ r ~ ; ~ I l ~ a  d'co S:tIorcl (Al:t>or, b lcn~~rc i t ) " ,  N ~ ~ i i c i ~ i r i o  
\ i i  l .  hl;iiliiil. 14S11. 
-- l .  l '  f i  c I i t  l h 1  I<iiii<i 111. &'lc,,,,rca 1982. 
l.', UIL.I.R I.'\I$!<I ,,t 1 5 ,  S. .'l.;, TI;IYCIL~ clv ('<~tztyr~:t" l<cv. clc hlcnorc;~ bl;tli651 l ~ l l l l .  
~~ ",\I:<y>r ( h l ~ ~ i ~ ~ r c : ~ ) .  'l'<)rrc cl 'c~i  (;:tun~Cs. l : .xc: iv;~ci~~~~cs lclJ2" Noiici; ir i<~ Arq~1coI6gi- 
c i i  1lihli;iiiico I M;iilriil I1J53. 
",\l. ' . 
~- ( k l c ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ) .  ' l ' o~ rc  I'CII ( ; : B L ~ ~ I I C ~ ,  I : . x c ; i v i ~ c i ~ ~ ~ ~ c ~  I'lJ3" NoIic~;wic Arqi~coI6gi- 
co l l i ~ ~ ~ ; i ~ i i c , ~  l h1:tdrid lc15.3. 
l .  S .  l .  1 1  I t "  1 '  1 l  S i l .  I.<iciil<ici Ic172. 
Ill ii\i 8,. 1:. "h l~~, , , , , , l~ , l I<~~ c~>i~l:it ' ic,~\ clc 1:i< I\l>,h lj;iIc;,r<h" I < ~ Y .  <le ,,,c,,,>rc~t ISSS. \li,ll,,,,. 
I i\iii<,<.i i \. N. "l'ci- iiii:i cl;isific;i,iilric ~ircliniiii;irc iIcll:i ccl;iiiiic;t c;iriip,ici:i" I ('<i~igri.so Ii i- 
lc, l~~,7i~~, l : , l  (1, St,,<l, I.i:,1,, l ~ l5 l l .  
-- N r e  S ,  r r  i i l t  c l ~ '  1 1 \ c H" l .  i l i  Siii<li I.iguri 
I'liS. 
'Nii,iic ossci\:i/iiiiii. \till;i ' t c i r i i  \iitIl;ii;i clii:il;i" II iilii ( '  c 0'' I<ci. ili Stticli I lytirl 
I')l,3. 
l , , , , , , .  ( i .  ~~x<~ , l , c , , c l ~ , l , , r ~ ,  [,,>[>,,IZ,~ <Ic li, C l , l l i , , ~ ,  'Ic l<h l':,l:$!c>l\ c,, \l;, l l<~,c:, '~ l< . l ) .  I'.l1. 
10. I r  1 1 1 .  1p;igs. 2x7-2'11. 
~I\ I<II ('\\II,\. 1:. " l I i \ l < ~ ~ i ; ~  clc b Icnorc ;>"  ( ' i ~ ~ l ; ~ l c l l : $  l<17l 
l I l .  S .  1 . 0 ,  c ; i i i i i i i i i \  IIII~II:~~CI ~ C I I T I : $ I I < ~ \  <Ic \ l c ~ i < u c i l '  hl<)il~:r;ifi;t\ h l cn< ) t -  
i l ~ ~ o ; t \ ,  23 .  < ' i i i l i i < l c l l i i  I 'Jíh. 
' h l o i i i ~ i i i c z i l i > \  ~ > ~ c l i i s t i i i i c ~ ~ ~  p r i > t i i l i i \ I i i r i c ~ ~ ~  iIi I;i l \ l ; i  <Ic h l c i i o i ~ i " .  1':iliii:i i l c  M;,- 
1 1'1(>7 
" 1  \ l 1 ' '  1 c I r  l l .  hlccii>rc,i IOS?. 
Il \ ? I  1 .  I . " I . c \  cc r : i l i i i i l i ~c \  :i p; i io i \  liiii'\ ~1;il is I:i I 'Ci i i i i \ i i lc  I I >c r i < l~~ i ' "  I ' i l l? l ic:~cion\ di, ( ' C I I -  
i i c  I ' i c i l c  I ': i i i \. I':iiis. I1J7 i .  
~'IIINo,, ,\, bl, .-I:~ICOIC~ CXI~I~I, c ~ t r g i $ s  , L~>III;!II:~\ v ) l u c  Ih, I I ~ ~ I c ~ t r c ~ ' '  I ' r c I ~ i ~ ~ o ! ~ ; ~  y Ar- 
1 1  l l  S I r .  V I  S l I I  l .  I% : i i c c l i ~ i i : i  
IiJ71. 
h l i i< i< , ! r .  M. y i i l i o s .  C ' ; i i ~ i l i i i i i g c  I:xc;iv;ilii>n\ iii b l c i i i i i c ; i .  ' I ' rcpi ic<> I ' i i r t  1". I .C~I I~ IO!~ 111.\2. 
" ( ' : i i ~ i h r i i l g c  l i ~ r ; i i ; i t i i i i i \  i i i  Mcliiii-r:i S;, 'I'orrc1:i". I.,,ii<lci<i l03. i .  
" ( ' ; i n i l i r i i l p i  Ikxc ; i \ . i i i i i~ i \  i~ i  h l c i i i i i c : i .  I';iii 1 1 ' '  l i ~ i i c l i i r i  I<J?S. 
0 1  ,\ ' N  h .  ' ' 1  l , , , i I l ,  l l , ,  , , 1 1 s " .  l c I l i l i  l b c .  I , i11i ,> 
"l.:, I i: ihil ir: i ~ 1 i . a  í':iii cIc5 I',iiI. I: i i r i ic l l \ .  h lc i i i i i -c : i "  II I<c i i i i i< i  <I':ir<1iiiciili>$i:i ~ i : i l cc>-  
c i i \ l i ; i t i ; i  I l i \ l> i i i i ic. i .  I I ; ~ r c c l o ~ ~ ; t  lOS2. 
1 '  l .  l .  ",\l<ii i i i . i<ii i ~p : t \ l<>~: ! I  C I  i>c: i \ i i i i i  IICI lh:clli17$<) ) I.\C:$\~KIIIII <Ir 101 I C \ ~  
<Ic I:i ; i i i l igii: i II; i\ i l ic,i I ' ; i lc i>ci i \ i~: i i i ; i  (1c Si>ii  liiiii" <'i i i l : i i lcll; i. i ' i 2 .  
I'iiit II,I,~ . J I I .  "1 ; I  cci;iiii~c:i ~ < i r i i : i r i . i  i I c  l;i i\I:i <Ic h l c l i < i l c ; i .  I.a\ I:~III~:~(:L\ <le ~~CL,IIC ~ l c  l i c r r ; ~  
c l .  I < c v  ili. h l c i i i i i c : i  l .  Ix;ig5. I S i ~ 2 2 . i .  
I'i>\\. ( i .  " I I ~ \ i i i r i : i  di. h lc i i i> ic . i " .  ~I;IIK>II 1'171 
I'i<i\ii\ii. \,l. "('ri>iii>l,i:i;i i  I~OI>I:IIIICIIIC :I I':iccit I~II:II ~ I c  l 1 ; i ~ I ~ i I < i " .  l l i lSI 
(1  \ l  M\ 1 I"iii hl liiil 11" 5 .  ' ' ~ . ~ L ' > < ~ ~ < ~ ; ~  d <  \ ~ L ' c ~ , ~ I ~ < ; ~  I C , > ~ ~ ¡ ~ ~ C \  IIL'I ~ ' ~ ; ~ l ~ \ c ' \ <  <~',\~hl;!r~<;!'' 
( ' c ~ c ~ ~ c l l  I~, \ul :$r LIL, h l c ~ ~ ~ r c : ! .  
l 1 1  I I .  l .  " l i i \ c i i l i i i i > i i c ~  ic l : i l i \ ; t \  ; i  \lc!i<,!c:i Y ~ i< i l i c i : i \  (11. \':!vio\ i i i i i ~ i i i ~ i i c ~ i i i ~ ~  i l c h  
c i i l i i c i t < i \  cii cll: i". \I:ili<iii ISi.3, 
I , .  l .  l .  I i  ,i, i l i>ric:i ~i i i l i !c: i  i'l'ii\il;i,i;i" <'iiiig".\ ,ic c,i l l i i i ; i I ' i l i i i \: i. l:.i\i>,;, 
I 'JSI 
IIii t .  ( ' .  "1.:i r i ccr i i l i i i l i \  i i i i ; i I  i i > r i i ; i l i ; i  i l 'c, < ' ; i i i i ~ i c i  <IL. ('1111 ( I j \  \ I ~ r i . : ~ l : ~ l " .  C'oo\cII 111111~ 
1 ,  l h l c  < ' i l l I l  I<JSI 
~ ~ "I.:i\ i i r .c i i i l i< i l i \  ~or i i : i i i ; i \  i I c  hl.ilii>ri". 1 ~ i \ l ~ l i i l  < I 'c \ l i i i l i s  I1: i lc; i i i r \ .  l';iliii:i I'JS?. 
1 I 1 0  l .  : S t .  l l . .  " I . \c: i \ : ic i i>i i  ! ic\ i : i i l i : ic i , i i i  <Ic l;i i i ; i \cI ; i  i i i c i i< l i i i i i : i l  <Ic 
1<:11:iI lliilii li\i;i!<>l. h l c r i i i ~ c . i ) " .  N i> l i c i ; $ r i i i  , \ i q i i ~ . i i I i i g i c i >  I l i y > : i ~ i i r i i  SC ' I .  \l.i<Iii~l 
1<171 
I<<>\\i 1 l o lI<>i<i>ii,. ( i .  ' l .  i , ,  1 I I I  l .  S .  l',iliIi;i <Ic \ I ; i l l i i ic ; i  
1'17s. 
"1 :t c ~ r l l ~ t z i ~  I;~I:~!,~IIC;I C I I  \ I ;~ I Io>c: t ' ' .  I>;III,I:B (Ic h l ; ~ l l < ~ ! c ; ~ .  1073. 
' '1 , ,  l 1 1 ,  l 1 ,  i 1 1 I I  1':,1111,1 111. \ I i , / I < ~ ~ c < ,  
I ' J iS .  
\ <iii,i\. " l F \ c : i \ ; i i i i i i i ~ \  ; i i i ~ u a ~ I i i y i c : i \  cii 'I',>IIL' i l ' c i i  ( i : i i> i i i i \  i : \ I : i ) i i r  h l c i l o i i i i )  I I :I 
\i.p~nlIiii:i iiicii:ililic;i <L.\ I< t>quc\  I l i \c \ ' .  \ i i l i i . i . t i i i> :\ i<li lcii l iyii.<i l l i \ 1 7 ; ~ ! 1 ~ ~ ~ "  S. 
\1;,<111<1 I'JSII. 
, 1 ,  c l , l 1 ,  l .  I l i i l c l i r i  i l c  I;, Siii. ic<l:i iI : \ iq i i c< i -  
Ii>gic:i 1 ii11;i1i,i. ~ 3 1  I ' J S ~  
4 h h l .  0 K I ~ ' I I . A  I'ONS 1; \ l N l ' l ' \  !:SI',\\,\ 
Si I R K . ~ .  h.1. l . .  "l)c ;irqiic<il<igi;i i~icii<ii-qiiiii:i. ('irciilos". Rcv. (le Mci1orc;i IcJhZ. 
-- 
, I<OSSI I ! < ,  15,~1<1xn,  Ci , ORI:SCA, J.A.,  Ni~~c,i.,~s, J .  "llist<~riii clc Mcn<~rc;i" Mah6n 
1977. 
SI <;o1 I<oi>~<i<;i:i.,. J .  "Miisc<i Municipal. Cet:iI«g«". Rcv. (Ic incnorcii 1888. pis. 271. 
'l'.\ioi,!iiii i li>si. N .  "N<irici:i dcl ticsor d';isi>s iIc la rcpúhlica roni;ins (le I'r>rcllii d'cn Sio- 
te\ (hl;i<i. MCIII>IC:I)". F<iniimcnts 3. Bitrcclona 1982 
'I'..\i<i< \i>i i I . M .  I ' i>u i . .  "I-ivi>\;i <';irt;igiii~.sa". Ed. Ciiri;il. B;ircclr>iia IcJ75. 
. . h . .  y 1>1i1>S. "lntr<~dilcci<in ii la primcr;i cibltura c 1lisp;ini;i Roni;iiia". Ed. 1-2- 
hor.  c l  l .  1';igs. 1x2 ii 190. 
' I , \ I<I<,~III  i . i .  M. "l.;! ri,i~i;iiiiir;ici<i lc M;ill<irc;i: AIguns ;ispcctcs i un priigiiiina". Symposiuiii 
iIc ;~i'quc,>logi;i. I'ollc~ili;l y I;i ionianizaciiin dc I;is U;ilcarcs. Mallorc;i 1983. 
Vi~ihc. M. "I.;i ccr;i~iiic;i ciin~iiti romibnil CICI nicdil~rriinc<~ O c c i ~ l ~ ~ i t a l "  Rür~clonii 1971. 
Vi NI., <'. "<'orl)ii\ de in~cripcioncs h;ilcdricas h;ist;i I;i di>inin;ici<in Brabe". Madrid 1<J64. 
.~. L n i  l l v .  7'r;ihajos de prehi\iori;i 39 Madrid 1982. 


l.$b~~i&ii$ 18: l;,l Si in~~i ; i r i )  LIC S~II O~IS cn e l  I~I~)IIIC#I!O (lc LII r c ~ l c s ~ l ~ l ~ r i i ~ i i c ~ l ~ o  e11 19SGJ; 
;iiigiiIi> NW (I';ii:i~i~ciiii> A). 
i . : i~i i i i i~i  lb: 13 S;iiiiiiiirii> <lc Silti Oin\ :ii inici;ir\c i;is :icl;ii <le ci,nipit>h:rciiiii cri 11Jí4 
I)c\<Ic .1 :i,,g,,l<> \v (ll:,r:,l,,c,,l<l l$).  
/;i\ i i i i ~ ~ i i l i c i i i l i i  \ii iclcii l i l ic;icii i i i . Si ir  c;ii;iclciislic;is i i i i ic: i i i ic i i lc {> i i i l i c i i ~ i i  : i \ c i i -  
~ i i ; i i \ c  ;i i i ic i l ic i ;~ i l i i c  zc I l cv i l  ;i tc i i i i i i i i i  I;i cxc; i~; ici i i i i  ci1ililllct:i i l c  l i>s  i i i i ~ i i i o \ .  
(I.;iiiiiii;i 1 ;I y 11). 
I )c  ; ic i ic i i l i i  c i i i i  I;i\ ;iiiti?ii;i\ icSciciici;is !;i cit;icl;i\ e l  co i i ip lc io  i i i i i ~ i i i i i i c i i -  
l;il i lc s<>i i  oiii\ \ ;ilccl;iiiil\ i I~ l l i< l  tCIICI 1111;i c \ ~ ~ i l l l ~ c l i l l i l l i ; l  ; l l l~ l l i t l l i l  ~ll>:1~c;11111<1 
i io  \i~li> el pi11iI;iilil ;iiiiiii.;i11;ii1o idci i i i I ic; i l i lc c i i  ~>:ii'lc I i i iy  \ i l l i i c  I;i Ioii i: i i Ic Siii i 
0111, \'ell. \iiio tiiiiiI~ii:ii iiiiii i i ~ ~ i ~ i c i i i s ; ~  ~ C I I C  de cdi l ic i ic i i i i ic\ .  ~ ~ 1 r ; i i i i i i i o \  del 
1~il>I:iilii i lc i i; i i i i i : i lc/:i iiiii! v; i i i ;~~I; i :  t;iIiiii>t\. ii;i\ct;i\ ! c i i e i : i ~  ;~s~if ici ; i Ic\ ;I\¡ 
c<>i i i i> iiii;i \cr ic  i i c  i i c c i i ~ l> i i l i \  i l c  rii~iii>liyi;i ii ii! c l i l ~ i l ~  (4). (I.;iiiiiii;i 11). 
:\ p : i s ~ i i  Ic 1 0 0  c l  co i i i i i i i t i l  i l c  S i ~ i  OIII\ SIC ~c \ i t i i l i / ; i c Io  i i i i c i ~ i i i du  I:I cx- 
c;i\:iciiiii i l c l  i i i i ~ i i i i i i i c i i t i ~  cliic Siic dc l i i i i i l i i  c i > i i i i i  iiii I í i i i i i i lo  c \c ; i lo i i : i i l i~  ( 5 ) .  I:I, 
cx~~; iv : ic i i i i ic \  c i1e~;i i i i i11: i i i~i i  c i i t i c  I'fii1 y IOOJ. 
Ot i ; i \  ; iclivii l; i i lc\ iii;i\ iii;ciiic\ i>i>li;;ii.i~ii ;i i i i l c i i i i i i i f > i i  Iih ti;i l i; i ioh li;i\l;i 
e111c e11 l'l(l') ~~1 ~>ic>\cc l , l  clc c , l l l \ t i l l~c i ,~ l l  clc l;1 ~ c ~ l l l l i l ; !  lli\t;l clc \ l l c l ~ l  clcl :\e- 
l í l ~ > l l ~ ~ i l ~ ~  i l c  1';lIlll;i i1c ~ 1 ; l l l i l r c ~ i  e11 e l  l l l$;l i clcl c l l l~ l l~ l7. ; l l l l ic l l t l l  1Ic los Illilllll- 
i i l i ~ i i t i i \  iil1li;;ill;i ;i S i l  clc\l i-i iccii i i l. 
l .  c s ~ c  c I i . i ~ l  I i i ~ ~ c l i r  I;i iIr~;il>;ii ici<ii i i l c  t;iii iiiilii>i-t;iiitc 
c i> i i i i i i i t i i  i cs i i l i ; i i~ i i i  I i: i ldi<i\ ! i lc l i i i lo  ;i c l l i i  se l>i i icc<l i i i  :i ic; i i i i i i l ; i i  I:i cxc;i\,;i- 
i.ii>ii. riiii ti,iI;i i i iyciici;i. coi i  el ~ ' i<~l i< i \ i i i i  lc li;i\l;iil:ii lii\ i i i i i~ i i i i i i i~ i i to \  ;i i111i1  
1iig;ii. l.'\lc { i i c i ~ ~ ~ c l i >  i e h i i l t ~  i i i \ i ; i I~ lc  por ci1;1111i> el ~ ~ s l ; i i I o  clc c i ~ i i ~ c i v ; i c i ~ ~ i  i lc 
I;i iii;i!iii i;i i l c  c , ' l I i~ \  c i ; i  1 ; i i i  ~ i i c c : i i i i >  qi ie w\i i l l ' i  i i i ipo\ i l i lc .  :i cxrcl>cicii i ~>icc i \ ; i -  
i i i c i i l ~ ~  ~ I c l  S;iiiIii;ii-¡o i l i ic  IIII\ i iei i l1: i .  i i i i i c , ~  i Ic lo\ i i i i ~ i i i i i ~ i c i i t i ~ s  q i ic  l>ui l<i ser 
I ~ I I I I I ~ I ~ I  \ ii;i~l;iil;iili~ ;i o t i o  c i i i ~ i l : i ~ ; i i i i i c i i ~ i ~ .  
l . ; \ \  ~~;IIII~~;III;I~ (le ~ ~ ; I \ ; I L ~ I O I I  i ~ ~ i i I i / ; i i l ; i ~  L,II el S; i i i t i~; i i i i l  S i i c io i~  I;I\ \¡FII¡~II- 
le,: 
1 , '  ( ' .  ,I1. ,I c 1 .  L e c ~ ~ i ~ ~ i i i i l ~ ; i c i ~ ~ ~ i  . i~~;i l i~;i i l ;~ c i l rc  l c l > i c i i ~  y iii;i>i> i lc  l'J(111. cciii el 
l i i i  ili. cir i i<icci el ~><>\ i l i l c  i i i tc i i , \  clcl !;iciiiiiciitii. 
2' (';iiiil~;i";l clc cxc; i \ ; ic i~i i i  iiiici;iil;i c l  vi.i:iiiil de IOfi'J ! ri i i i c l i i i i l ;~  c i i  
I l e  1'170. 
1 , '  ' l ' i : iz l ; i i l i~ ili.1 i i i i ~ i i i i i i i c i i t ~ i  c i i  ~ i i i \ i c i i i l i i c  i Ic lcJ711 y 
4' l < c ~ i ~ l \ i c i ~ l l l  \ lc\ l ; i l l i~lci , l l l  <le1 llll\lllil e11 l ~ ~ i l ~ ~ l l l ~ s  i l c  l;1 ; l l l l l l ~ l i ~ t ; l  l1;1l~ 
i i i : i - i \ i~ io l i i i c r t i i  c i i  . I i i i i i i ~ - j i i l i< i  i l c  1071 
I:I i i i : i ic i i : i l  iccii;iili~ i i i y i c \ i i  c i i  i .1  h.lii\co i l c  hl;illi~i-c:i. i I i i i i<lc icst;iiii;iclil ! 
cl:i\ i l ir: i<li i. c \ l ic i ; i  \ii cxl>ili ici<ii i ; i  i i icc l i i l ;~  que Id\ \;iI;i\ i l c  ~pi.cl i i~toi i ; i  ! 1ml- 
I,IIII\I~~II;I \e i l l ~ ~ ; l l c l l  ~ l ~ ~ l ~ ~ i l ; i l l l c l l t c .  


readaptaciones sufridas. El tipo de soporte iué plurilílico, con excepción de la 
colutniia sur moiiolítica, Iiallada en la excavació~i, caida y rota de modo que 
resultó iii~posible su trtislado'y reposición. L.a forma de los tambores conserva- 
dos es por lo gciicr;il cilíndrica, de factura cuidada pero de forma niis bien 
irrcgular. llcts de los tambores son paralclcpipédicos. Sus diinensiones son las 
siguidntcs: 
Coluinna 1: Monolíticii, destrozada debido a la caida de la niisina. Tuvo 
una altura de unos 2'30 m. Al pie existía un bloquc paralelepipédico con reba- 
je en su cara superior, posiblemente un ara para ofrendas ya que, debido a la 
situacióti de la columna caida no pudo servir nunca dc base a la misma. 
Columna 2: Bloque paralelepipédico de 0'75 m. dc alto por 0'49 m. dc 
ancho y 0'30 ni. de grueso. Apareció ligeramente inclinado y se hallaba asciita- 
do sobre el iiivcl de terra rossa. Supo~iemos se trataba de uno de los bloqucs 
pcrleiiecientcs 21 la reestructuración del Santuario. 
Columna 3: Ulocpc cilíndrico, irregular con diámetro de 0'60 m. y 0'70 m. 
en su parte superior. Altura <le 0'70 m. 
Figura 2: Pliititn del ,rioiiumenio A. Santuario scgún G .  RosscllO-Bordoy (I~la~iimctria 
Luis I'lanlal;irni>r). 




var a cabo uii cilculo aproximado de su coste por falta de aiitccctletitcs ( X ) ,  
habida cuenta, adcnias, que los monumciitos iio Iiabiiin sido cxcaviidos, y sc , 
dcscoriocian sus caractcrísticas arqiiitcctóiiicas. El problema era grave, pues iio 
se contaba con un plazo de ticiiipo suficiciite, i i i  s iyuicrs coi1 mano dc obra 
cspecializadii cii tales tal-ciis. 
El acuerdo ciitrc la Uircccióii General tlc Bellas Artcs del Ministerio de 
Educación y Cieiiciii y la Dirección Gencriil de Infraestructura-Subsccrctiirfi~ dc 
Aviación Civil del Ministerio del Aire, proporcioiió los foiidos necesarios para 
Ilcver a cebo la excavación quc corrcria i cargo de la primera, tiiictiti-21s la 
segunda cuidaría del traslado y si cstc no fuera posible de la confcccióii de 
unas iiiaquetas y plaiiiiiietria iidccuada que salvaran iiI inenos para la ciencia 
los inonumcntos de Soti Oiiis. (9). 
Como se Iiii dicho, los trabajos dc cxcavaci0ii se reaiiudsr«n en primavera 
de 1969, contiiiiiando con alguna brcvc interrupcióii en iiivicriio dc este inismo 
año. Iiiista fcl>rer« de 1971. v;i sin intcrrui~cióii. 
1.a excavación dc los inonriineiicos H y' D puso iil dcscubici-to iiiios corn- 
~ l c i o s  ruuitcctónicos miiv detcrior;idos nor los iiiccndios. de forma tal ciuc los . d 
coinpoiic~tcs pi-trcos de Sus cáiniiras, sc' hallabaii cii i i i i  cstiido de dcsi;tegr;i- 
cióri tan aviinz;ido que imposibilitaba uii traslado, ya que las previsiones augu- 
rahari iiiias pérdidas de miis dcl 60% de sus cotnpoiicntes, sin contar la posibi- 
lidad tlc quc bloqiics nparcntcincntc cn buen estiido, pudieran sufrir daños in- 
ternos que ocasionaraii roturas cn el iiiomcnto del tr;islado. 
La ininctiss inolc del túinulo cscaloiiado dc 25 m.  dc diiimetro en su basc, 
y iiiios 4 m. de altura, jiiiito con le coiiiplicada estructura del corredor y dc sus 
paramentos hclicoitliilcs, supcraba coi1 creces las disponibilidades econóinicas 
dc lo presupuestado, coinplic8ndosc la cuestión al apireccr la sala Iiipóstila, 
adosada i11 túmulo que tuvo que ser cxcsvada coi1 gran minuciosidad debido a 
la scric dc cntcrraiiiicntos alli cfcctiiados cri un moiiicnto de reocupación del 
lugir, y Iii doble naveta prctalayótica, sobre la que se había edificado cl gran 
tú111ulo. 
Estas circunstancias, redujeron los proyectos iiiiciales de traslados y se 
prestó mayor eteiición a lii coiifccción dc las ina~uctas .  Sc iniciaron los prepa- 
rativos psrii cl traslado dc la dohlc naveta y el Sent~iari«, únicos inonumcntos 
que pcrinitian una reposición con evidentes garantías dc seguridad. Dcsgracia- 
daineiitc, iii siguiera estos proyectos, tiin alcjados de las utopias sofiadas por 
todos los que intcrviiiimos cii Son Oiiis, pudieron ser complcinentados. 
El Santuario fue dcsm»iitado cntrc novicmbrc y diciembre de 1970. Sus 
bloques riiimcrados qucdaroii alniaccnedos en uiio dc los huclcs dc la autopis- 
"I1I úiiico iarilcciiliiitc lo i c i i i i i i~ ior  ;i pattir iIc la risl:tiiiiici<iii dc i;i n;ivita ~iiiiidioiial de R,i(;iI Rubi cn 
A1,iyor (Mciioica). si bicn cii i \ tc  ion<> coiiciclo C I  rni>fiuiiiciito sc Ii:il>i;i Inisl;i,liado.  por lo t a n l o  la enpe~ 
rieiici;i oliteiiida iio ciki apiiciiiile <liicciiiiiiciiic ;iI ir;irl;i<lo ~pie?;i :  1picz;i ilil S;iiitii;irio <le Sciii Oais Véase 
SEKIIA. M'' I.UISA y ROSSLil.l.0-BOI<I>OY. <IUII.I.CKMO: i+<uv<.iú,i )> iesliiiiici<i<in dr  lii Noi>cm ~ n r r i -  
<Iiiioii<ii <ir RiiJol I<ubi (Aliiyoi-Miiioica) CII N.A.11 16 (M;i<liiii. 1i171) ~pp. 53~74.  
VI. s>ii;i<(iiet;i di1 s;iiiiiiari<i l'iii mo<lilnil.i . ir i  sitii" Iior Miiicii Forlc7;i y Fedirico Sobcr:tir I.iigcy. Las 
restiiiifc< !n;iqiici;is di1 coiijtiiiii~ sc det>cii a csrc iiltiiso < i i i i  a p;iitii <le iiii:i iiicriciil,is:, ~plaiiiriictri;~ y ;iliados 
levniit~iil<is iii silii, gpr<iccili6 Iiicg<i k i  corifccci<i!i;ii Izir ni.ii(iietar del i;il;iii>i. túmiilo csc;iloii;idu. !iarit;is. 1;iherin- 
io v ciic\.nr ;iiiificialcs cri-;iv;iil;ir cli cl \iil>aiicli>. 


Estudio de los miiros 
Los diícrentes paramentos que componían cl nioiiuincnto habían sido dc- 
fcrciiciados con iiiia letra mayúscula. Una vez iiumcrad<>s y lcvaiitados los co- 
rrcspondicntcs alzados, cad;~ paramento fue estudiado dcl modo siguiente: 
I>ARAMEN.I'O A: Extcr i~r .  Corria cii scntido NW.  
Compiicsto por sictc grandes hloqiics riiiiiicrados: 1, 2, 3, 4, 6 .  9 y 10, y 
cuatrc t~loqucs pcqucfios nuiiierados: 5,  7,  S y 1 l .  La línca de iiivcl res- 
pecto al piso rocoso corría a través de las siguiciitcs cotas: 
Bloqiic A-3 a 1'30 in. 
Hloque A-0 a O'9h m. 
Hloquc A-10 a I'lh m. 
Los hloqucs A-l.  A-2 y A-3 csiahan asentados dircctamentc sohrc rocas. 
A-4 solirc un z6calo de seis picdrds qiic no sc nuincraron. El hlo<liic A-h 
se apoyaha sohrc los A-5 y A-8 que actiiaban dc zócalo en ainhos extrc- 
mos del bloquc. El resto cstsha rcllciiado con piedra mciiutla. 
Bloquc A-Y asentado eii partc subrc el piso rocoso, y el rchto sohrc un 
z6calo de piedra meniida. 
Bloqiic A-7 cerrando cI Iiiicco cnlrc los hloqiics A-6 y A-Y. 
BI»<liic A-lo dircctainciilc sohrc el piso rocoso. 
Bloquc A-1 l dc  pccliicíio tariiano cerrantlo cl hueco ctitrc los blo<lucs A-9 
y A-10. 
Eii total hahía 11 Iiloqucs en cotidicioncs de ser trasltidados, que fuci-un 
tiprovccliados cn sil totalidad. 
PAKAMEN'TO 13: Exterior. Corri;i en scntido SW. 
Compuesto por tres b l o ~ u c s  de gran tamtiño: B-1, B-2 y B-3, i i i i  bloquc 
incdieno: B-4 y trece hloqucs pcqucnos iiumcrados del 5 al 17 que sirvic- 
ron de zócelo cn el ingulo Sur del monumento. Posihlctncntc esta partc 
del piirainciito fue reconstruida cri la antigüedad prcsentando un trata- 
inieiico constructivo distinto al rcsto del iniiro. 
El bloque U-1 había sufrido un despl;izamiciito de uiios 45" hacia el cxtc- 
rior debido al empuje dc las raices de un acebuche. y su asentamiento no 
poclia detcriiiinerse con exactitud. 
I3loquc 8-2 asciitado dircctamcntc sobre la roca. 
I3loqnc B-3 roto cn uno de siis extremos asentados sohrc la r«c;i. 
I3loqiic 8-4 partido por la mitad. 
El rcsto se Iiallaba dispiicsto en una dolile hilada más o incnos par;ilcla. 
'l'otiil hloqiies: 17 cii coiidicioiics de ser trasladados. Sc recuperaron to- 
dos, aun contando con Iiis roluras ya indicadtis. 
La línea de su iiivcliici6ii se hallaha cii la cotii 1'26 del bloquc 13-3. 

PAKAM1:N'I'O (:: Exterior. Corría ci i  dircccidii S.Ik. 
C'rccmos que dchido a la restauración aiitigiia el sistema inurario cr;i clis- 
t i i i to el resto de I i i s  iiiuros cxtcriios del Santuario, pucs se aprccialia iiii;i 
ilispi>sicidri en hil,id;is. tot;iliiiciitc distiiitn ;i la del rcstii. 
t:ormab;iii el ~>;irainciit« 27 bloques de t;iiiinti« inuy variado. y otros 10, 
caidos cn el iíiigiilo Sor qiic Siicri~ii rcciipcrados. 
1.0s bloqucs grsiidcs \c li;ill;ib;iii ;isciitados sobre iiii zdc;ilo de hloqucs 
pc<lu"ñs. Sc dcsignaroii coii las siglas <:-S, C-15, (:-I6, C-18. (:-22. 
111 zhwlo cstahii I'oriii;i(lii por hloqiics rcgiiliirch: ('-17, C:-20, C-23, G24,  
y C-27; y bloques pcqiicfios C- l .  (:-2, ('-3, C-4. C-O, C-7, C'-8, C-9, C-10, 
e-20 y ('-21 
Eii hil;ida siipcrior Ii;il>ie dos I>loc[ucs pcq~icfios: (:-25 y C:-26. 
Ls piicrta cst;ib;i I'oriii;ida por unas losas planas ii~iriici-;id;is: C-12, C-13 y 
C-14. 
E i i  c l  cxtcrior del rccinto dos hloqiics circiilarcs: C-10 y C - I  1,  se Ii;ill;iroii 
junto ;r la pucrt;i ciiii ipliciido iiii;i iiii icióii que se iios cscaliii: ¿,rcccpt;iculo 
dc olrcn<las'? i,liig;ir clc cxposicidii dc I;is ccr;iiiiicas paro su vciit;~'? 
E n  total el ~>iir;ii i iciito cst;ib;i ciiiiipucsto p«r 27 hliiqucs que se rccupcra- 
ron en núincro dc 22 pcrcliCiidosc 5 pcrtcncciciiics a I;i zoii;i Sur que lo- 
c;l l i / ; l i l l~ls y;i c;ií<l;l. 
La  líiic;i clc iiivclacidii sc h;ill;ih;i a 1'12 del piso rocoso ci i  el blocluc <:-22 
a 0'79 ci i  el hloquc C-5 y 0'79 ci i  c l  C-10. 
PARAMEN'I'O 11: Extcrior. Corría ci i  dircccióii N.E 
Conipucs"lo por tres graiidcs I>IO(ILICS: 11-1. D -3  y D-4 y 10 ~>IO<I~ICS pecjiie- 
nos: D-2  y D-S ;II 11-19, 
E l  hlo<liic D - l  sc Iiallaba asentado sohc i i r i  zócalo coinpucstii por piczas 
r>equcfias: 11.5. 1 6  7 11-8 y 11-O. 
1 3  bloquc »-3. úiiico que resultó partido iil proccdcrsc n su trasliido, se 
liallal>;i ;iscntado sobrc I;i roca. 
E1 hlo<lii"-4 e11 parte sohre noca, y c i i  piirtc apoyndii sobrc los 11-17, 
11-IS y D-1'1, posihlctncritc 10s dos priiiici-os foririaroii p;irtc priiii itiva- 
iiiciitc del liloquc 11-4, pcro 1lcg;iron ;i iiosotros particlos, por lo  que Suc. 
ro i i  coiisidcrados coino clciiicntos iiidividii;ilizedi,s. En total los paraincii- 
tos cxtcriios cst;ihaii ioriii;idiis por 84 Ihloquch de los cuales se rcaprcivc- 
ch;irioii 76. pcrdi6iidosc ocho qiic no pudicri i i i  ser c«loc;idos en sil posi- 
cidii original dchido al cst;id» de dcsiritc~r;icióii de los iiiisinos. 
l tr;islado de los p;ir;iiiiciitos iiitcrnos. ofrccih inayorcs diliciiltadcs, 
como se Ii;ihíii diclio. pucs sus coniponciitcs aislados de agentes atn1osfi.i-i- 
cos ;iI iiiciiiis dcsdc I;i 6pircn de Ncrdn al ciitrar cti coiit;icto coi1 estos, 
;iciisnroii riipidaiiiciitc siis cfcctiis. E l  otoño cIc IcJ09 Ii i ihí;~ sido tiiiiy Ilu- 
vi~)so, y por ello se tuvo qiic iiitcrrumpir Iii cxc;iv;ici6n duraiitc i i i i  pcrío- 
do hastanti largo, y los caiiibios dc teinpcraturii y Iiis elteraci~~iics Iiigro- 
mttricas, produjeron cuartcainientos cscnci;iles observados ya al trasladar 
los bloqucs. El número dc piezas no aprovechadas tu6 superior al porccn- 
taje obtenido al reponer los muros externos. 
PARAMENTO E:  Interior. En sentido N.E. ,  piiralclo al niuro exterior D. 
Forinado por 25 bloqucs dc tamaño regular todos ellos colocados vcrtical- 
inerite, auiiquc dcbido a las ristauracioncs antiguas se ohscrvaba uiiii ru- 
di1ncnt;iria disposición en hiladas. 
Dcs1;icaha por su tamaiio el bloque E-l  cluc se dcsiiitegró totalmciitc y 
tuvo qiic ser siistitiiido, el risto se pudo rc;iprovechar ciisi ioiiilmcnte, 
pcro muchos de 10s bloqucs colocados duraiitc la restsursciRri romana, al 
ser de arenisca aparecieron partidos. 
Esto se observaba cn los bloqucs F,-4 y E-8 (partidos en 2) F,-15, E-16 y 
E-17 que en principio formaron uno solo, E-21 exfoliiido e11 tres trozos y 
E-22, E-23, E-24 y E-25 que primitivamctitc formaroti uii solo bloque. La 
existencia dcl banco en cl ángulo Norte dificultaba el estudio del asenta- 
miento de los bloques que formahan la hilada inrcrior, pcro sc pudo oh- 
scrvar que, por lo general, estos se hallaba11 cn contacto dirccio con lii 
roca base, e11 especial sc apreciaba esla circuiistanciii en los bloques E-1, 
E-3, E-8 y E-19. 
PARAMENTO F': Interno. C«rri;i cii tlirccci6ii N.W. 
Era uiio dc los inis ;ifcct;idos por los acuartcamieiitos y preseiitaba en su 
partc central una rcpar;iciRii antigua muy tosc;i. 
El cstado de los bloqucs al ser desrnoiitadob, era el siguiente: 
F-1: Grande. Roto. Inaprovcchablc. Parte del misino quedaba oculto por 
el pwamento E. 
F-2: Grande. Partido en varios t r ~ ~ z o s  de diiícil recuperación. 
F-3 y F-4: Tamaño regular, ambos en hucii cstado. 
F-5: Tamaño regular, partido en dos fragmentos. 
F-6: Tain;rño rcgular, partido en unos 8 Sraginci~tos. Posihlcmentc Forinó 
partc del bloqiic F-2. 
F-7: Tamaño rcgular, partido en dos trozos coi1 posibilidad de ser reutili- 
aadus. 
F-8 y F-9: l'arnaño pequeño. Primitivainciitc formaron u11 solo bloque dc 
arenisca. presenta exfoliación horizontiil. 
F-10, F-1 l y F-12: Bloques pcqucños, cii bucii cstado. 
F-13: Tarnaño grande. Ascnt;id« sobrc cuatro fr;igiiiciil»s sin numerar que 
primitivarncntc formaron partc del bloque y dcbido ii la prisión se (Icsga- 
jaron del iiúclo original. 
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F-14: Tamaño grande. Da la iinpresidn de qiic cii principio formó un con- 
junto con los bloques F-13, F-15 y F-16, dcsiiiicgrado por la presión en 
sentido vertical y horizont;il. 
F-17: Tamño grande, partido en varios trozos 
F-18 y F-19: Tani;~ño pequeño. 
F-20 y F-21: Tamaño grande. Forrnó un conjunto primitivainente 
F-22 y F-23: Tamaño peijucno. Dcsintegrados 
F-24: Tamaño pcqucño Desintegrado Formo p;irtc del bloquc F-25 
F-25 y F-26: Tamaño grandc. Partido en varicis trozos. 
F-27: Tamaño pequeño. 
Debido a la desintegración del ángulo Ocstc ititci-inr, cn cspccial los blo- 
ques del paramento G se presentahati inuchos prohleinas para la reposi- 
ción de esta zona. 
En principio se prevería que los 27 bloques que formaban el paranicnto, 
siete eran aprovechables teniendo que sustituir el resto. Como sc v c ~ i  
más adelante, la realidad fué distinta, pues fue posihlc rcaprovccliar bas- 
tantes de los bloques que c n  principio se penscba no podriaii recuperarse. 
PARAMENTOS G: G-1, G-2, G-3, G-4 y <;-S: cri prilicipio formarori uri solo 
bloque de gran tamaño que al scr dcsinontado se dcsiritcgr6 en su totali- 
dad, teniendo que prescindir absolutamctitc del mismo. 
G-6: Tamaño grandc. Desintegrado totalincnlc. 
G-7, G-8 y G-9: Tamaño pequeño. Recuperados todos ellos. 
G-10: Tamaño grande, roto cii su totalidad. 
G-11: Tamaño pequeño, posiblcnicntc parte del G-9, ;i su vcz desprcndi- 
dos ambos del G-10. 
G-12: Tamaño pequeño. En buen estado. 
G-13: Partido cn tres trozos. 
G-14, G-15, G-16 y G-17: Pequeños bloques recupcriidos. 
G-18: Partido en dos trozos. 
G-19: Pequeño. 
G-20 y G-21: Pequeños trozos posiblcmciite p;irtc dcl G-15. 
G-22: Pequeño 
G-23: Tamaño regular. Aprovechable 
G-24: Tamaño regular. Aprovechable 
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G-25: Tamaño regular. Aprovcchablc 
G-26, G-27 y G-28: Tamaño pequeño. Actuan de zócalo de la G-25. To- 
talmente desintegrados. 
G-29 y G-30: Tamaño regular. Formaron parte de un solo bloque. 
G-31: Tamaño pequeño. En  buen estado. 
Este paramento presentaba pocas probabilidades de reposición, ya quc los 
bloques de la fase más antigua se habían dcsintcgrado totalmente al in- 
tentar cl traslado. El resto del muro correspondía a la restauración de 
época romana, y cabía la posibilidad de volver a ser montado con bastan- 
tc lidclidad. 
PARAMENTO 1-1: H-1, H-2 y H-3: Bloques más o mcnos regulares de arcnis- 
ca coloardos horizontaltncntc, aparentemente cn buen estado. 
H-4: Bloque de arenisca, en buen estado, dispuesto vcrticalmentc. 
H-5: Bloquc de arenisca, aparentemente en buen estado. 
H-6 y H-7: Arcnisca, en un tiempo formaron un solo bloque partido por 
cl plano de exfoliación. 
H-8: Pequeña cuna entre los bloques H-3 y H-7. 
H-9, H-10 y H-11: Formando inicialmente un solo bloque, partido en su 
parte inferior. 
H-12: Aparentemente en buen estado. 
H-13: Arcnisca. 
H-14: Losa plana de arenisca partida en dos trozos. 
H-15: Arcnisca posiblcmente ac parta en dos trozos. 
H-16: Arenisca cn buen estado. 
H-17: Bloque compacto de caliza franca, en buen estado 
H-18: Pequeña cuna entre H-12 y H-17. 
H-19: Bloque muy pequeño. 
H-20: Bloque degradado con roturas en su parte inferior. 
H-21: Losa plana dc arenisca partida cn  dos trozos. 
H-22 y H-23: Posiblemente formó un solo bloque. 
H-24: Arenisca, cn posición vertical, exfoliación muy acusada. Puede par- 
tirse en tres trozos. 
H-25: Bloque de arenisca muy erosionado. 
H-26: Bloque partido cn dos. 
H-27: Bloque degradado, que se dcsiiiicgrsiB. 
H-28: Bloque largo aparciitciiieiitc bueno 
H-29: Arcnisca, partida en dos fragmentos. 
H-30: -Arenisca partida cn tres trozos según el plano de exfoliación y en 
sentido vertical. Dificilmcntc recuperable. 
H-31 y H-32: Aparcntcmcntc cn .buen estado 
H-33: En  buen estado. 
H-34: Se hallaba partida al ser descubierta cii la excavación y uno de los 
trozos, dcsintegrado no pudo ser recuperado. 
H-35 y H-36: Losas plaiias en buen estado que formaban el ciilosado de 
la puerta de acceso a la dmara .  
H-37, H-38 y H-39: Aparcntcmcntc en buen estado, con dudas respecto a 
la H-39. 
H-40: Arenisca de tiiinaño grande. Al trasladarse se degradó eii su totali- 
dad, debiendo ser sustituida. 
H-41: Bucn cstado. 
H-42: Arcnisca, se partió en dos trcszos. 
H-43: Fragmento muy pcqucño, posiblcmcntc partc de H-40. 
H-44: Desintegrada. 
H-45: Aparenteincntc en bueri cstado. 
H-46 y H-48: Forniaban partc de un solo bloque. Recuperación dudosa. 
H-47: Bucn estado. 
H-49: Se desintegró al ser desmontado. 
H-50 y H-51: En buen estado. 
LA REPOSICION: 
Ante el cstado dc los bloques, perfectamente determinados antes de pro- 
ceder al traslado según las referencias tomadas anteriormente, las perspcctivas 
de una labor eficaz era suficientes para intentar el salvamento del monumento. 
La Jefatura Provincial de Carreteras había puesto a nuestra disposición 
uno de los cspacios existentes en la autopista Palma-Aeropuerto aproximada- 
mente a la altura de Son Mosson, entre la recta que conduce a Santanyí y los 
bucles de  acceso y salida del Aeropuerto. Sc trataba de un terreno llano, are- 
noso de caractcristicas distintas al cmplezainicnto primitivo, en especial a l« 
que sc rcfcría a los desnivclcs de la roca base, que fueron sustituidos por un 
zócalo falso de hormigón, sobre cl cual sc asentaron los p;iraincntos. De  acuer- 
do con las cotas de nivelación se iiiició el trabajo por el paramento A,  el inis 
uniforme, pciisando que daría una pauta cóinoda para cl trabajo posterior. 
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Los trabajos se desarrollaron a partir del 21 de junio de 1971 hasta cl 30 
de julio del mismo ano. (Láiiiiiia VI b). 
Eii lincas generales el plan de reposición consistía cii rcponer en la medi- 
da de 10 posible los paramcntos intcrior y cxterior de todos los muros, sustitu- 
yendo el relleno intermedio a base dc hormigón, a fin de impedir que crccie- 
rati hierbas y arbustos que pudieriiu provocar desplazamientos posteriores. Los 
bloques dcsintcgriidos sc pcnsó cti un principio sustituirlos por placas de hor- 
inigón visto, imitando la forma primitiva. Dada la irregularidad de los mismos 
ello suponía una lenta y dificultosa preparación de encofrados, superior a las 
posibilidades económicas. Se optó por una solución intcrmcdia, aprovechando 
las piedras recuperadas de la navcta que presentaban una scmcjanza con las 
originales, marcándolas, sin embargo de modo que quedara const:tiicia de su 
ktlsedad. En  aquellos puntos en quc se carecía dc elementos definidos para 
una rcposición se dejó cl hormigón visto, sin pretender ocultar lo nuevo. 
En cl piso de la cámara no existía posibilidad dc reproducir las irrcgulari- 
dades del mismo optándose por rcllcniir la cimara con una placa de hormigón, 
con u~ios  conductos de dcsague y sobre ella nivelar las columnas salvadas. Pos- 
tcriorinciite se recubrió el conjunto con una capa de arena. 
La labor de rcposición fuc Ictita, pucs a pesar del abundante material grá- 
fico y de los alzados de los diversos paramcntos, resultaba muy dificultoso cl 
asentar de nuevo las piedras con su relleno de hormigón. (Lámina VI1 a y b) 
El grupo de obreros que Ilcvó a cabo la materialidad dc la restauración, 
especializados en la construcción de bancales de picdra seca, supieron adaptar- 
sc con facilidad a lii técnica mixta empleada. 
Se contó ademis con la colaboración de la grúa de mayor potencia que 
utilizamos en el traslado y la compcnctración entre los diversos miembros del 
cquipo, fuc absoluta. 
Las dificultades previstas sc superaron y fue posible recuperar muchos blo- 
qucs quc cn un principio sc consideraron perdidos. 
En lo que rcspccta a los paramentos exteriores €u6 posible recupcrar en 
toda su integridad el A y B, sin roturas de los bloqucs. 
En  cl paramcnto C se perdieron los bloques (C-19 y C-26), si bien fué 
posible reponer parte de los bloques situados en el extremo Sur quc al re, <I 1' lzar 
la excavación se hallabati caídos. El paramcnto D fue recuperado en su totali- 
dad, con rotura del bloquc D-3 que fuc recompuesto, soldando sus diversos 
elementos. 
Eii el intcrior, las pcrdidas fucron más cuantiosas, pucs hubo que sustituir 
por bloqucs nuevos las siguientes piczas: 
E- l .  E-3. E-4. E-5 v E-21 
El paramento F, unÓ de los más afectados por los cuarteamientos se rchi- 
zo soldando los bloqucs fragmentados con la pérdida de F-8, F-9, F-16, parte 
de F-14, F-18, F-19 y parte dc F-24. (Lámina VI11 a) 
En  cambio en el paramcnto G fue preciso sustituir con bloques nuevos 
todo lo que restaba del paramcnto antiguo (G-1, G-5, G-6, G-7, (3-9, G-10, 
G-11) reponiéndose la partc restaurada en Cpoca romana en su casi totalidad 
excepto G-17, G-18, G-19, G-22. 
El paramento H sc pudo restaurar 21 excepción de los bloques H-39, H-40 
y H-44. 




Un traslado pese a ser realizado con toda corrccción y cariiio, nunca po- 
drA conservar cl cncaiito del monumento cn si, pese a todos los intentos de 
reconstrucción ambiental, quc en el caso dc Son Oms se ha logrado de un 
inodo magnifico, gracias al apoyo del Ingeniero Jefe dc Carreteras, que tras- 
plantó a las inmediaciones del Santuario unos afiosos olivos, que recuerdan el 
paisaje original de accbuches quc había cn el primitivo Son Oms. 
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EL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO SUBMARINO 
MALLORQUIN: ANTECEDENTES Y 
PERSPECTIVAS FUTURAS 
Victor M. GUERRERO 
INTRODUCCION 
La arqueología submarina constituyc sin duda la más jovcii dc las discipli- 
nas incorporadas a la ciencia arqucológica. Su nacimiciito y posterior desarro- 
llo está, como es obvio, intimamcnte ligado a la aparición de los sistcmas de 
buceo autónomos y su postcrior perfcccionamieuto; hoy la tecnología sucepti- 
ble de ser aplicada al medio subacuatico ha alcanzado un grado de sofisticación 
tal, que permite planificar las tareas de investigación submarina con cl mismo 
rigor científico que cualquier excavación arqucológica requiere 
El hecho de que esta disciplina se descnvuclva eii un mcdio distinto, y tan 
adverso para cl hombre, como es el agua y nccesite de una tccnologia especial 
para llevar a cabo su labor, no justifica cn modo alguno la prctcnsión de algu- 
nos investigadores, por fortuna hoy superada, dc erigirla en una ciencia nueva 
y autónoma. Es, sobre todo, el contexto histórico que sc pretende investigar, 
el único parámetro válido que nos permitiría caracterizar las diversas ramas de 
la arqueología, pero en ningún caso en función del ambiente físico cn cl cual 
se desenvuelve o la técnica particular de cxcavación que se utiliza. Así, cabe 
distinguir diversas especializaciones de la ciencia arqueológica, arqueología 
prehistórica, clásica, cristiana, medieval, etc, sin embargo no es suficiente que 
el arqueólogo trabaje sobre hallazgos submarinos para separarlo de sus colegas 
que investigan a partir de materiales idénticos, sólo que proccdentes de exca- 
vaciones en tierra firme. La finalidad de la arqueología subacuatica y su ética 
de investigación coincide plenamente con los presupuestos epistemológicos de 
la ciencia arqueológica en general, aunque le sea necesario recurrir a técnicas 
especiales para conseguir los fines propuestos. 
La arqueología subacuática permite obtcncr un volumen dc documenta- 
ción ráramente ofrecido por la arqueología terrestre. Los pecios constituyen en 
cstc sentido el yacimiento submarino por excelencia, una nave naufragada con 
todo su cargamento y el aparcjo de abordo, representa un cvento exccpcional 
e insustituible que ofrece a la investigación arqucólogica datos y condicioncs 
dc cstudio irrepetiblcs en ticrra firme; la historia de la economía, dc la 
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tecnología y desde luego el comercio y las rutas marítimas, no sc enticndeii y;! 
sin el aporte documental que nos proporcionan los navios naufragados. 
Un pccio constituye además, lo que en terminología arqueológica se cono- 
ce como un contexto cerrado, es decir una documentaciOn absolutamente sin- 
crónica. Es cicrto que cn tierra, las tumbas y ofrendas rituales, por citar algu- 
nos dc los casos más conocidos, constituyen también contextos cerrados, pcro 
el volumen de la información que nos proporciona un navío naufragado es itiii- 
nitamcnte superior. Además de la documentación obtenida a partir del estudio 
del cargamento y otros materiales de abordo, el estudio y análisis detallado del 
casco, nos brinda la oportunidad única de conocer todo un complejo tccnolOgi- 
co referido a la arquitectura naval que sólo cstc tipo de yacimicntos nos pucdc 
proporcionar. En palabras de Gianfronta y Pomey, "un pecio es el testimonio 
dcl proceso económico cn movimiento. Una antigua nave mercantil, cuyo yaci- 
miento recoge una multiplicidad de elementos de la vida antigua cristalizada, 
como en una fotografía-recuerdo del momento fatal del naufragio". 
Es bien sabido que la mayor parte del tráfico comercial, sobre todo para 
el comercio lejano, se ha realizado por mar hasta épocas no muy Icjanas. El 
transporte por tierra, a tracción animal, era costosísimo y muy lento, no pcr- 
miticiido en niiigúii caso cargamentos tan voluminosos como los que posibilita- 
ba el transporte marítimo. 
La naturaleza dc las materias transportadas por via marítima sólo tciiían 
su límite en la resistencia de las embarcaciones, por lo que en teoría t«<io I« 
que era transportable era suceptible de ser integrado en un cargamento: vino, 
aceite y conservas de pescado envasados cn ánforas, cereales y otros frutos 
secos en sacos o recipientes de material perecedero e incluso dispuestos librc- 
mente en la estiba que, cn caso de propietarios diferentes o cargamcntos mix- 
tos podía almaccnarse en sectores del casco separados por estructuras provisio- 
nales, constituían los productos escncialcs del tráfico comercial marítimo, pero 
también objctos de mayor volumen y peso como obeliscos, cstátuas, sarcófa- 
g o ~ ,  columnas y otras cstructuras arquitectónicas. Los cargamentos se complc- 
taban siempre con partidas de ccrámica, tcjidos y otros objetos suntuarios. 
EL PATRIMONIO SUBACUATICO Y SU PROTECCION 
LEGAL-INSTITUCIONAL 
La toma de conciencia sobre la importancia de esta disciplina arqueológica 
cristalizó en la convocatoria de los primeros congresos internacionales de Ar- 
queología Submarina, en Cannes 1955 y Albcnga 1958 y la constitución este 
mismo año del Comite Internacional Permanentc "Forma Maris Antiqui" del 
que Espana paso a formar parte junto con Francia e Italia. A partir dc aquí el 
desarrollo de la arqueología subacuática sufrirá un vertiginoso auge bajo los 
auspicios de Francia e Italia principalmente, que son los paiscs del área mcdi- 
tcrránea en la vatiguardia de estos estudios. Espana quedará rezagada pese a 
los encomiables esfuerzos dc investigadores privados, que carctites del suficien- 
te soporte institucional se verán imposibilitados de competir cn condiciones dc 
igualdad con sus colegas italianos, franceses y estadounidenses. 
Pecio de iii Madisguc de Uieiir (1). G!sco de¡ iiiivio g,ricg,o <le Kyiciiia triis CI traiailiiiiito dc co~isci- 
iestiiuiacidn (2). Ex~~ii,;icidn del ~iavio Serci 5-iinsni, naiifrssiid<i CI 1.025 i lC.  eii kis cortas dc 'silr- 

Ida importancia del patriiiioiiio arqueológico subacuitico y su conservación 
cxccdc con mucho del estricto intcrCs nacional y por ello organismos interna- 
cionales como la UNESCO o el Consejo Europeo, han creado comisiones en- 
cargadas de promover utia legislacióii eficaz y lo niás unificada posible, que 
facilite su conservación c iiivcsligncióti. De esta forma en el informe del Coii- 
scjo de Europa sobrc el património cultural subacuático (editado por John Ko- 
pcr, Estrasburgo, 1978) se expone con suma claridad la situación geiicral y los 
problcmas concxos. La Asamblea Parlamentaria aprobó dicho informe y dirigió 
al Coniitc de Ministros, a raiz del misino. la rccomcndación 84811978. Este 
inforinc constituye u11 documetito hásico cii cl que sc trazan los futuros derro- 
teros de la arqucologia subacuática. En el informe del Consejo dc Europa se 
cnumcrati los siguientes criterios bilsicos normativos: 
I .- Todos los objetos que permanecieron debajo del agua durante más dc 
cicii años tienen que estar Icgalinciitc protcgidos. 
2.- Siempre que sea posible, el límite territorial nacional dcbc abarcar la 
zona de 200 millas. 
3.- Las disposicioires jurídicas existentes cn 11i;iteria de salvainentos y nau- 
fragios iio dchcn aplicarse a los rcsios de iia~ifrágios historieos protegidos. 
4.- Debe haccrsc obligatoria la presentación de iiiloi-incs sobre los objetos 
hallados. 
5.- Una misina critidsd dcbc ocoparse de los dcscubriiiiiciit«s en tierra fir- 
mc y bajo cl agua. 
6.- Deben coiiccdcrsc rccoiipciisas a quicncs dcscuhra~i lugares con restos 
arqueológicos (naufrágios u otros). 
7.- Deben preverse nicdidas para hacer que se cuiiipls la ley. 
La preocupación por hogcncizar, en la media dc lo posible, las difcrentcs 
legislaciones cn iuateria dc protección del patrimonio cultural llcvaba al Subco- 
mite de Arqucología de 121 "1:iiropcan Sciencc Poiiiidation" (Standing Commit- 
tcc for Tlic Humanities) reuriido cn tlcidclhcrg el 26 dc inarzo de 1981, a la 
redacción de un importante docutncnlo-proyecto, -Thc hartnonization of natio- 
nal Icgislations: towards a curopcaii law for thc protection o l  cultural propcr- 
ties, en el que sc recogen inlcresenics propuestas en cstc sentido y coinciden- 
tes en gran parte con el iiiloriiic 84811978 del Coiiscjo de Europa. 
Un comitc del Consejo de I;ur«pa estuvo prcscntc, en calidad de obscrva- 
dor, en cl VI Congreso 1nterii;icional de Ar<lucol(~gía Subinarina, rccic~itemen- 
te cclcbrado en Cartagciia (abril 1982). con propiicstas al Plenario del Congrc- 
so en sus sesiones sobrc noriiistiva Icgal, en I;I línea de lo ya cxpucsto. 
Más recientemente, el 25 de febrero de 1'183. el Coiisejo de I'iiropa crca- 
ba el Comite "Ad Hoc" de P.xpcrtos Sobre el I';iiriiiioiiio Cullursl Subacuáti- 
co, coi1 rcprcsciitacióii cspaiiol~i. cncsrgailo de rcdac1;ir el "Proyecto de Coii- 
vcnción para la Protccci6n del I'iilriinoiiio Cultural Subacuático" 
En España la absoleta normativa existente, algunos de cuyos preceptos 
parten de la Ley de 7 de julio de 1911, con desarrollo posterior cii la Real 
Decreto de 1 dc marzo dc 1912 que dcterminaria la creación y funcionamiento 
dc la Junta Superior dc Excavacioncs y Antigüedades, descansa cn la Lcy dc 
Patrimonio Artístico de 1933. Por lo qiic respecta al patrimonio arclucológico 
subacuáiico español, la indigcncia legal cs aúii inucho más pcnosa cuya norma- 
tiva practicamcntc se reduce a: 
- Orden de 9 de julio de 1947 del Ministerio de Marina, por la quc se 
oblig;~ a depositar los hallazgos cfcctuados en el mar, cn cl museo más próxi- 
mo. 
- Ley de 1962 y Decreto de 25 de setiembre de 1969, que regula las acti- 
vidades subacuAticas, cuyo articulo 20 cstablccc que las autoridades dc Marina 
coinuiiicar8n a la autoridad competente y harán entrega de los objetos hallados 
cn el, mar dc valor artístico o arqucológico. 
Toda esta normativa está cn vias dc revisión total a partir del "Proyecto 
de Ley del Patrinioiiio Artístico" elaborado por la anterior Adi~iinistración, 
aunque ignoramos la suerte que dicho proyecto corrcW cn la prcscntc Icgisla- 
tura. En cualquier caso recordemos que España firmó el Instrumento de adlic- 
sión al Convenio Europeo para la protección dcl Patrimoiiio Arqueológico, 
que entró en vigor el 1 de junio de 1975, por lo que abrigamos la esperanza 
de quc cn un plazo relativamente corto la nueva norniativa verá la luz con 
contenidos legalcs en estrecha armonia con los que rigen cii los paises de nues- 
tro entorno cultural. 
PASADO Y PRESENTE DE LA ARQUEO120GIA SUBMARINA 
EN MALLORCA 
En sentido estricto la arqucologia submarina tiene su "bautismo de fuego" 
en la primavera de 1970 con la primera exploracióii submarina realizada sobre 
el pccio del Scc, con la presencia del navio dc la Armada "Poscidon", para 
proseguir mcses después, cn agosto-setiembre, bajo el patrocinio de la Comisa- 
ria General de Excavacioiics Arqueológicas y la colaboración del "Centro Spe- 
rimcntalc dc Archeologia Sottomarina" que pone a disposición de los trabajos 
su nave "Cycnus" especializada en estc tipo de investigaciones. 
Es cierto, no obstante, quc el interés por la arqueología submarina venia 
dejándose notar ya desde la década precedente, pero las investigaciones de 
estc período, y desgraciadamente alguna posterior, no dejan de ser cstudios 
mejor o peor elaborados sobre materiales arqueológicos cxtraidos del mar, sc- 
parados de sus contextos arqueológicos por la acción dcpredadora de los bu- 
ceadores clandestinos, en aumeiito a medida que se popularizaban los sistemas 
de buceo autónomos. Sin ineiiosprccio de aquellos trabajos, algunos de los 
cuales tuvicroii cierta trascendencia cn estudios postcriorcs, cs necesario CII- 
marcarlos en una fase prccientífica dc la arqueología subiiiarina, cii la mayoría 
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de los casos se ignora incluso la ubicación exacta de los pecios, sc carece de 
documentación gráfica obtenida de los hallazgos in situ y mucho menos se 
abordan problemas de planimetrias dc los yacimicntos. En muchos casos ni si- 
quiera se tiene absoluta seguridad dc quc los conjuntos dc piezas estudiados 
proccdan ciertamentc dcl mismo cargamento. Se trata, en definitiva de estu- 
dios de gabinete efectuados sobrc materiales sacados del agua sin ningún con- 
trol arqueológico, quc cn la mayoría dc los acasos pasan después a colecciones 
privadas de difícil acccso o se les picrdc dcfinitivamente el rastro tras su vcnta 
y salida al exterior dcl pais. Por todo ello no nos parece procedente conside- 
rarlos en rigor estudios dc arqucología submarina. 
:\I  l l l b  ('oii$v,,s.> I I I I ~ I I I ; I L ~ ~ ~ I I I : . ~  ,l., . - \ r ~ ~ i c ~ ~ I c ~ ~ ~ t i  i~hii~. r i t i i i ,  ::l.~I~r.i,l~~ L I ~  
I i r l ~ i i  1 1  I')i>l. ,L iirc~cni;iha uiio :iiiiiuiii~:i,~i.~ii ciiir iiic1iii:i c,I intrnto JL 
claborar la carta a;queológica submarina de Mallorca ( ~ a s c a r ó :  El tráfico ma- 
rítimo en Mallorca cn la Antigüedad Clásica), a partir dc la información rcco- 
gida sobre hallazgos efectuados por barcas de arrastre y de la proporcionada 
por buceadores dedicados al saquco sistcmático dc los yacimientos cxistcntcs. 
Esta carta arqueológica elaborada sin un mínimo rigor científico y de nulo va- 
lor a cfcctos dc Localización dc yacimicntos sufría tal inflamación en el número 
de pccios inventariados, que en cl dcbatc dc la comunicación, Nino Lamboglia 
obscrvaba: "...si fuera todo real scría una dcnsidad de pecios antiguos cnorme- 
mcntc mayor de la quc nosotros tcnemos cn todas las costas dcl Mediterrá- 
neo..."; pesc a lo cual sirvi6 a su vez de base para la claboración del Catálogo 
Oficial de Monumcntos Prehistóricos y Protohistóricos de la isla dc Mallorca, 
que incluiría un capítulo dedicado a los yacimicntos submarinos, de csta forma 
quedaban bajo protección legal, que no real, muchos yacimientos incxistentes, 
mientras que un número importante dc yacimicntos rcalcs seguían ignorados. 
Una revisión dc esta primera c inoperante carta arqueológica se intentaba 
de nuevo cn el IV1' Congreso Internacional de Arqucología Submarina, cele- 
brado cn Niza cn octubre dc 1970, sin que sus actas sc hayan aún publicado 
(Mascaró: Avance a la carta arqueoliigica submarina de Mallorca). 
Este mismo año, 1970, sc crearía el Patronato de Excavaciones Arqucoló- 
gicas Submarinas de Baleares, dependiente de la entonces Dirección General 
de Bellas Artes, a través de la Comisaria General de Excavaciones Arqueoló- 
gicas. La actividad del Patronato inagura por vcz primera una serie de trabajos 
en los que sc planifican sondeos submarinos con recogida directa dc datos y 
sin depender de la información siempre parcial y acientífica proporcionada por 
hallazgos casuales o saqueos de material arqueológico a manos de submarinis- 
tas incontrolados. 
Estos trabajos de investigación submarina se centran en el pccio de Sec, 
ya citado, en la ensenada del castillo de Cabrera y en el fondeadero de Porto 
Pi. Tras estos esperanzadores inicios, la actividad del patronato se colapsa de 
forma total sin que nada más vuelva a sabcrsc de su existencia. Los trabajos 
rcaliaados caen en el más absoluto olvido y sus rcsultados permanecen inédi- 
tos. Tan sólo se salvaría del olvido la campaña sobrc el Sec gracias a la partici- 
pación de Francisca Pallarés que publica una primera mcmoria en el Instituto 
Internacional de Estudios Ligures (Pallarés, F.: La primera exploración siste- 
mática del pecio del Sec, Bordighera 1972). 
Las actividades de arqueología subin;irinii en Mallorcii ccs;in por coinplcto, 
aunque siguen elaborándose trabajos de investigación basados de nuevo en cl 
exclusivo estudio de inaterialcs aportados por las extracciones clandestinas, lo 
que significa a todas luccs un retroceso lamentable para el desiirrollo de esta 
disciplina arqueológica cii Mallorca. 
En 1977 y inicntras el I'ütroiiato soiisuinia su cxistciicie cn el mis  absoluto 
letargo, se inicia11 de iiucvo cxcavacioncs arqueológicas submarinas quc tienen 
como objetivo el cstudio de una nave romana hundida en la ensenada de la 
Coloniii de Sant Jordi (Ccrdá, . l . :  La nave romano-republicana...), afortunada- 
iiicntc y con una presteza que no era habitiial los rcsult;idos de las cxcavacio- 
ncs se piiblicaii poco tiempo ilcspu6s dc finalizadas las cxcavacioncs y sus ma- 
tcrialcs son objeto de una exposicióii in«iiográfica cii las salas del Museo de 
Miillorca (1979). 
Eii los años siguientes, 1978-79, la actividad no se inicrrumpe, acabado el 
cstudio del navio romano. sc coiitinuaii las invcstigiiciorics cn  el fondc;idcro 
del islotc de Na Guardis, en doiidc sc explora uiia cxtcnsa zona y se documcii- 
ta la prcsciicii~ dc dos naufragios (Guerrero, V.M. :  El asentamiento púnico de 
Na Guardis: 1), uno dc epoca ClaiidiolNerón y el segiindo un mercante púni- 
co-cbusitaiio hundido Iiecia mcdiiidos del siglo 11 ;i C. 
Los triibajos cn Na Guardis se siiniiltaiican con cxploriici«iics rnctódicas 
cii la bocaiia del puerto de Cabrera, cii doiidc se realizii, adcinás. uiia impor- 
tante misión de rcscate sobrc el pccio que coiioccmos cotiio Cabrera-5. Este 
iiavío romano-impcrial, con un impoi-taiitc cargaincnlo dc liiigotcs dc plc~iiio y 
salazoncs de pescado, cstaba siendo expoliado a un ritnio Cuera de lo coinún, 
en coiisccuciiciii se plaiiilicó la rccupcriición urgcntc de los liiigotcs de ploiiio 
apilatios cii el fondo del mar y cxtraidos de su posiciúii original por los bucea- 
dores clandcstinos, igualniente sc procede con iin bucti número de ánloras, las 
inmcrsioiies sobre estc pecio se coii1plct;in coi1 la recogida de datos sobrc e1 
cstado del iiavio y las posibles causas del naufragio, obtciiiciidose uiia impor- 
tantc documcntacióii grifica dcl yaciinicnto (CollslGucrrcro: Exploraciones ar- 
qucológicas.. .) 
También durante esta misma campana sc 1lev;iii a cabo prospeccioiics cii 
la enscnada del ciistillo de Cabrcra, cn donde ya Iiabía trabajado cl Patronato, 
estos soiidcos, enciiniinados sobre todo al cstudio del yaciinicnto y no tanto a 
la rccupcración de matcriiil arqucológico, permiteti individualizar la existencia 
de dos naufrágios difereiites de navios romanos bajo-impcriales, Cabrera-1 y 
Cabrera-3. auc hasia cntonccs se habían tenido oor un solo dchido a su nata- 
, , 
lela cronología. 
Eii la primavera de 1983 y por encargo dc la Comisióii Provincial del Pa- 
triinonio realizamos una campana de prospccci6ii arclueológica de urgencia en 
aguas de Portals Nous, al objeto de Iocalizir uii pecio inventariado en el Catá- 
logo de Moiiiimcntos Prehistóricos y Protoliistóricos dc Mallorcii y cuya posi- 
ble cxistencia Iiabía origiiiado la paralización de las obriis dc un puerto depor- 
tivo. El supuesto pccio era incxistenic, al menos en aguas d e  Puiita Portals. 
No obstante la campafia nos permitió descubrir lii existciicia de uiia estructura 
arquitcctónicii sumcrgida y situiida ;i orillas de Illot d'en Salcs. Se trata con 
toda seguridad de los restos dc mucllc antiguo pcrtciiccicntc al asentamiento 
púnico-chusitano localizado sobrc .el islotc. 
PEIISPECI'IVAS FUTIJ RAS 
Crccmos que la cxpcriencia acuiiiulada en los últiinos años de investiga- 
ción arqueológica submarina cn iiucstrri isla, «bliga ncccsariamcnte a replan- 
tcarnos el problema y a meditsi- sobre las condiciones cn que esta disciplina 
iirqucológica dcbc dcsenvolversc cn un futuro iniis o menos inmediato. 
Resulta ocios« insistir cii que la finalidad dc las investigaciones no radican 
cxclusivamcnte, ni siguierü cs su objetivo principal, la recuperación dc inatcria- 
Ics arqucológicos, sino cl cstudio cxhaustico y completo del yacimiento. Esta 
tarca no puede abordarse dcsdc la buena voluntad y dedicación de investiyado- 
rcs individuales, por cl contrario, rcquicrc la existencia de un equipo multidis- 
ciplinario de investigadores y unos planes dc trabajo a corto, medio y largo 
plazo; ello iio podrá conseguirse hasta la creación de un servicio de arqueolo- 
gíii submarina qiic aglutine y asuma de manera pcrmanciite las tareas que Ic 
serían propias. Estas funciones, que son cn cualquier caso inseparables, reque- 
rirían al tncnos tres servicios básicos: 
A .  Equipo de investigación arqueol6gica 
B.- Laboratorio dc rcstauraci6n-conscrvi~ci(ín 
C.- Centro museográfico que sirva de custodia, exposición y divulgación 
A) El equipo de investigación arqiieologica: 
Cualquier excavación arqueológica requiere la participación de un cquipo 
de investigadores especializados en disciplinas diversas pcro irnprescindiblcs cii 
la interpretación de los resultados, esta ncccsidad no cs cuestionada ya por 
ningún arqueólogo, sin embargo el desarrollo de los trabajos arqucológicos en 
un medio acuático complica a extremos incalculables Iii Sorinaci6ii de un cqui- 
po de investigadorcs. No basta, coiiio es obvio, ser u11 cxcclcnte buceador para 
abordar tareas dc investigacióii arqucológica, y este problema no se soluciona, 
como en ocasiones han sugerido algunos centros de buceo, imparticndc "cursi- 
llos dc arqueología" a los buceadores; el caso hay que plantearlo exactamciitc 
a la inversa, es decir, instruyendo cn las tCcnicüs de hucco a los invcstigiidores 
que han de formar parte dcl equipo, ello ii« excluye en absoluto Iir participa- 
ción dc buccadorcs sin cualificación específica c«m» colaboradorcs de las ta- 
reas de invcstigacióii, pero la dirección y cl peso de las investigaciones ha de 
ser asumida por arqueólogos y demás científicos colaboradorcs, junto con el 
resto del personal técnico cualificado. 
Bajo estas premisas, el equipo humano ininimo e iinprcscindiblc en las ta- 
reas de arqueología sul~marinii sería: 
- Un arqucólogo 
- Un especialista en arqueolugía ylo iirquitcctura naval 
- Un técnico cn fotografía submarina 
- Un técnico cn topografía submarina 
No sc incluye aqui el personal para atender la base de operaciones, ni los 
investigadores que completarían en tierra los análisis y cstudios dc los materia- 
Ics cxtraidos, a los que obviamente no les resulta imprescindible el dominio de 
las técnicas dc buceo. 
B) Laboratorio de restauración-conservacitn: 
La preocupación por conservar los materiales arqueológicos debe existir 
donde quiera que sc encuentren dichos objetos. Muchos arqueólogos incluso, 
consideran importante c iinprescindible la presencia de restauradorcs-conscrva- 
dores ya en la excavación, participando desde esos momentos en las tareas de 
extraer y almacenar los objetos delicados y frágiles; son desde luego especialis- 
tas clave cuya misión radica en supervisar en cada momento el tratamiento 
aplicado a los objetos arqueológicos. 
Los objetos extraidos del mar agudizan esta necesidad y convierten en ina- 
plazablc la acción de los restauradores-conservadores. Incluso la cerámica que 
coiistituye uno de los inatcrialcs más estables y puede pcrmitirsc cierta espera 
cii su tratamieiito cuando proceden del mar se convierten en materiales suma- 
mente delicados, una desecación rápida provoca su multifragmcntación, pero 
además la saturación en cloruros y la cristalización de las sales, al pasar a un 
medio seco, provocan la exfoliación y posterior pulveriaación de  los objetos 
cerámicos, la situación se agudiza aún más cuando la cerámica prcscnta trata- 
mientos decorativos a b a s ~  de vidriados, barnices, engobcs, decoración pinta- 
da, titulis picti, etc.. En consecuencia la desalación de todos los objetos cs una 
tarea a emprender desde cl momento mismo de la extracción y antes de que se 
inicie una desecación total de las piezas. 
Mucho mas delicada se prcscnta la cxtracción y conserv;ición de materiales 
de origen orgánico, como hueso, tejidos, cuero, marfil, madera, ctc.. El cstu- 
dio completo de un pecio tiene en consccuencia que plantearse cl tratamiento 
del casco del navío. Una primera fase de este estudio puede y debe realizarse 
in situ, pero el estudio completo requiere su extracción completa o de sectores 
importantes del mismo. 
La madera saturada de agua sufre un proceso de descomposición por de- 
gradación de las lignocclulosas, desapareciendo los tejidos más finos de celulo- 
sas, mientras que persisten las estructuras más gruesas de ligniiia, conserva la 
forma y frecuentemente el aspecto general de la superficie, salvo un oscureci- 
miento ostensible. No sufre gran alteración en cuanto al volumen, pero se 
acrecienta su porosidad. Al absorver el agua, aumenta mucho de peso y puede 
llegar a no tener suficiente resistencia para aguantar su propio peso, rompién- 
dose perpendicularmente a la veta si no se la maneja adecuadamente. Esta 
situación exige ncccsariamentc la presencia de personal técnico altamente cua- 
lificado desde el mismo momento de su cxtracción del agua y del transporte al 
laboratorio para su posterior tratamiento de conservación. 
La conservación de la madera saturada de agua es tecnicamcnte posible, 
el procedimiento más utilizado consisitía en una inmersión cn polietileno-glicol 
(PEG), que diluido en alcohol reemplazará progresivamente al agua. Este pro- 
cedimiento ha sido sustituido recientemente por el método de "rayos gamma", 
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perfeccionado por el Centro de Energía Nuclcar de Grenoble, consiste en una 
impregnación de resinas sinteticas que reemplazan cl agua y un bombardeo de 
rayos gamma, sin embargo este procedimiento eficaz y no demasiado costoso 
presenta problemas de difícil resolución cuando se trata de objetos muy volu- 
minosos como es cl casco de los navios, para estos casos se ha experimentado 
el método de la liofilización, con resultados positivos en el navio romano de 
Marsella. La liofilización consiste en extraer el agua del objeto por sublima- 
ción, es decir, mediante el paso del estado sólido al gaseoso bajo la doble ac- 
ción del fria y cl vacio. Entre las ventajas que este procedimiento presenta 
estan la de someter el material a una fuerza mecánica mínima y permitir por 
otro lado la conscrvación del aspecto natural de la madera. La operación im- 
plica tres fases: a) congelar con nitrógeno el agua contenida en los objetos, b) 
someter la madera a una exposición continuada de aire muy seco, que roza la 
superficie a una velocidad de 20 Kmlb., barriendo a su paso los fragmentos de 
cristales de hielo convertidos en gotas; esta es la fase de sublimación, c) la 
estabilización se consiguc manteniendo la madera a temperatura baja y a un 
escaso grado higrométrico. 
Queda desde luego por exponer los problemas que plantean la conserva- 
ción de metales y otros objetos facilmente alterables por el medio marino, 
pero los casos citados, cerámica y madera, que constituyen la mayor parte del 
material proporcionado por una excavación submarina, permiten hacerse una 
idea de las necesidades más imperiosas que plantea la extracción de objetos 
arqueológicos procedentes del mar y cuyo tratamiento requiere además instala- 
ciones especializadas. El servicio de restauración-conservación constituye una 
pieza clave en la investigación arqueológica submarina y en la conservación del 
patrimonio recuperado, la propia cxcavación y desde luego el museo de ar- 
queología marina deben supeditarse a la existencia previa de este servicio. 
C) El centro museografico: 
Las repercusiones que en el campo museográfico plantean las investigacio- 
nes de arqueología submarina, es tal vez uno de los aspectos menos tratados 
de esta disciplina, sin embargo las dimensiones totales de un barco y su conte- 
nido plantean especiales problemas en el diseño y construcción de los museos 
dedicados a arqueología submarina. 
Los museos generales con sección de arqueología marina, no son ya una 
excepción, ahora bien rara vez estos museos disponen de los medios imprescin- 
dibles, ni el personal especializado necesario, ni siguiera el espacio para con- 
servar y exponer el flujo anual de materiales saturados de agua salada aporta- 
dos por un centro de investigación submarina. Ello obliga a plantearse la nece- 
sidad de centros museográficos planificados exprofeso a este tipo de exposicio- 
nes. 
Los museos monográficos de arqueología subacuática de más significación 
y que constituyen excelentes ejemplos dignos de ser tenidos en cuenta, son 
aquellos dedicados a la exposición, conservación y estudio de excavaciones 
completas de naufragios, en este sentido señalemos a título de ejemplo algunos 
de ellos. El museo Roskilde de Dinamarca dedicado a las embarcaciones vikin- 
gas; el museo dc Wasa en Estocolmo, que expone de manera complcta un na- 
vío de guerra del siglo XVII; el museo dc Kyrciiia, cn Chipre, dcdicado a un 
barco mercante griego del siglo I V  a.  C.; el centro de Marsala en Sicilia, dcdi- 
cado a los dos barcos de gucrra cartagincses recuperados en sus aguas. En 
Bremerhaven, República Federal de Alemania, se lcvaiito en torno a la em- 
barcación medieval encontrada en Bremen un museo naval marítimo que ha 
pasado a scr el centro dc invcstigacioncs dc aiqucología submarina. De igual 
forma Turquía crcó en Bodruin cl museo de arqueología subtnarina que exhibe 
el contenido dc cinco naulrágios que se escalonan en cl ticinpo entrc cl 1.600 
aC. y cl 1.025 (!.C.; sirviendo a la vez de centro dc investigacioncs de arqueo- 
lógicas suhinarinas. La rccicntc recuperación dcl barco Tiidor "Mary Rose", 
hundido en 1545, obligó al gobicrno inglés a crear una comisión ciicargada dc 
planificar un centro museogrrifico que albcrga cl navío y su coiitciiido; dicha 
coinisión elaboró iin iiiformc privio, digno de teiicrsc en cucnta por lo coin- 
pleto y detallado de su dictaincn. Los componcntcs del informe cran, cn resu- 
mcn, los siguicntes: tcinas y scrvicios muscográficos, que incluía un plan dc 
funcioncs, colcccioncs, documcntacióii y conservación, estudio c interpretación, 
la educación y ricreación, arqueología náutica, seguridad, administración y 
equipamicntos. Sc detallan tiirnl)iéii scrvicios de oficinas, I;ihoratorios de invcs- 
tigación y laboratorios dc restauración-conscrvacióii con gibinctcs cspecializa- 
dos cn tnatcrialcs orgánicos, inorgánicos, tratainiento dc griindes objctos y uni- 
dad de tratainiento para la conscrvación. El inforrnc lo complctaii los plancs 
dc control aiiibiental y dc seguridad. El personal con alta cualificación quc ha- 
híe de hacerse cargo dcl Musco del Barco Tudor "Mary Rose": quedaba distri- 
buid« en tres colectivos: investigación, conscrvación y restaiiración, con lo clue 
el museo, al igual que otros de los citados, funcionará de hecho como iin au- 
téntico Ccntro dc investigación arqucológica submarina. 
Las especificas funciones dc un servicio de arqueología submarina, condi- 
cionan cn gran medida su ubicación ideal y no cs fiicil cticontrar un lugar adc- 
cuado para su instalación. El terrcno dcbcrá pcrmitir el cinplazamie~ito de un 
edificio con áinplias necesidades dc cspacio. Su situación ha dc ser iicccsaria- 
mente a orillas del inar o muy próximo a él, ya quc la basc de operaciones ha 
dc tcncr obviamcntc acccso directo al mar. Dcsdc luego sólo cstc scrvicio prc- 
senta este condicionaiitc de ubicación, cn tanto que los dc rcstauración-conscr- 
vación y inuseográficos pueden albergarse cn tcrrcnos alternativos no necesa- 
riamente a orillas dcl mar, sin embargo la funcionalided global del conjunto 
aconscja que los tres servicios básicos opercn conjuntamente a partir de insta- 
laciones anejas quc ahorren innecesarios y costosos traslados dc materiales 
muy voluminosos. 
RESENA FINAL 
En el transcurso de estas líncas hemos intentado exponer lo que a nucstro 
juicio nos parece que dcben constituir las bases mínimas para la pucsta en 
marcha de un plan dc acción en materia de investigación arqucológica subma- 
rina y conscrvación-protccción dc nucstro patriinoiiio cultural submarino. 
No creemos nccesario insistir en la trascendencia quc la invcstigación ar- 
qucológica submarina tiene para cl c«nocimicnto dcl pasado, en un lugar coino 
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121s Baleares, q u e  por  su condición d e  insularidad, sólo la via marítima fue  el  
cümino q u e  pcrmitió su pohlainiciito, todos los apor tes  culturales y c n  gran 
mcdida la subsistcticia en  los moincntos e n  quc  la autarquía económica c r a  iin- 
posiblc. 
La riqucza del patrimonio cultural subacuático balear es cicrtamente consi- 
derable y su conocimiento y protección requiere de forma inaplazable una 
atención q u c  jamlis tuvo. De persistir en el  olvido el  jucio de las generaciones 
futuras scrá muy scvcro. 
I'or la naturaleza del priscnte articulo, cxclusivürnente de reflexión, hemos suprimido 
to<l;is las notas ;i pie d i  pigiii;~. salvo las refcrciicias imprescindibles que inantcncrn<is en el 
texto. entre parEntcsis. Este aptridicc bibliográlico recoge las ohras consulladas cii el orden 
temitico de su trat;iiniento. 
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ELS COKIIEKS MALLORQUINS. 
NOTES D'ETNOGKAFIA (*). 
Fn j:i g;iitcbC iiii iiriy. c1ii;iii c i i  i i i o t i i i  de l  I V  c'oiiprC> N;icioii;ii ci'Ai-ts i 
('ostii i i is I'~~lxil;irs. i i i ic i l i rc i i i  Iii rcccrci i  sobre I 'oI ici  dcls cordcr \  ;i M;illorc;i. 
1.;i l>tiiiici-:i coricliisi<i que c i i  ;iclucll i i i o i i i c i i l  ~ ~ i i ~ i i C r c i i i  I t c i i re  v:i cs\cr I;i 
clc I 'cst i i ic i6  cl'eqiicst of ici .  A c ~ ~ i i s c g i i i r c i i i  coiit;ici;ii ;iiiiI1 i i i i l j ; i  í loi /ci i ; i  í lc pcr-  
soiics que c i i  ;ilgiiii i i i o i i i c i i t  dc 1;i scv;i vid;! 1i;ivicii cxercit  I 'ol ic i  11 ;iliiicii!.\ 
I inv ic i i  tci ipi i t  i iornl i i - i~coc coiit:ictcs ;iiiiI? clc corclcr\. S c ~ < ~ i i c  cllc. cr;i 1;) de l  liil 
i i i i p~~ss i l i l c  p~ ic lc r  vc i i i c  co i i i  s'cl:i l~or;ivcii les c<~t< lcs .  I ' c i i i  ;iiiys i l i ic  t o t ~  1 i ; i~ ic i i  
;iplcg:it. 
l.:l ill\,cstip;lci<l. licr;)~ ;ilglllls c1111s <l<lll:l >or~> lcscs  ; l~ r ; i~ l i i l> lcs  i :11 Il:1rg clc 
Ich cc~ii\,crscs ii i; i i i t i i igii<lcs ;iiiiIi :i<liicsts :iiitics iirtc\;iiis e115 ;iss;iliciitiireiii <le 
1'cxistCiici;i d ' i i i i  corí lcr,  .;ti ,jiiI~il;it. qi ie e11 cls IIIIIII~~I~~S de I lc i i rc  ~1c~Iic;iv;i CII- 
c;it;i ;llgililcs I111rcs ;l I'11lici. 
<'orit;ict:iiciii iiiii11 c l l  i :icliicst Cs iiiCs o i i ic i iys e l  rcsi11t;it IIC lii i iostr i i  i i i -  
\,cstipiici6 
h4cstrc Aiitíliii l3c)scli i l.lol~ci-:i Y;I i iCixcr :I (' i i i t ;~: ;ir;i fii 07 ;III~S i 1i;i íc t  
clc cordcr  tata I;i \,icl;i. ( '~ i i i ie i iq i i  ii I>clli ipiir-se c i i t i c  c<~rclcs i vci ir isos ;ils <IU:I- 
ti-e ;iiiys i coi i t i i i i ih  l i l ; i i i t  l i i is  orrili;ir ;i I:i jiihil;ici<i ;ir;i 1;i i r c \  ;i i iy\. ~ \ [ i re i ig i i<  
l 'o i ic i  clcl sci i  1i;irc. 1 ~ ~ 1 1 1 c c ~ c  130scli t3il1il[1iii i ;II II;II~s (le 1i1 sc\,;i \i<I;i liii trcI>ii- 
I1:it. sci i iprc clc cordcr ,  ;i So11 C'Oc, So11 M;ilIcrit. 1,:s L~;iIl, S ' l l o i t  (les <':I i iii;i. 
cls ii i i i t i i is, s'ciitret8ii I c i i t  gi i iyolc\ i Ilciidci-es ;i i i i in  li1ic;i clc I;i scv;i ~ > r ~ ~ p i c t ; i t  
a 7 k i l ~ i i i c t r c s  de C i i i l a t .  
I l c s  d';iqiií I i c i i i  cl':igi-:iii--1i 5iiiccr;iiiiciit totcs les : i tc i ic i i~ i is  i ~>iici?iici;i í l i ic  
1 1  teiipii! ainl, rios;iltres ;lis( coi i i  ;i tols ; i i i c l l s  e 1i ; i i i  c o i i t i i l ~ i i ~ t  :i qi i?  
iiqiicst i ~ r t i c l c  k is  possihlc. 
A i i i I i  el prcsci i t  irch:il l prc ic i ic i i i  c1oii;ii :i c~iii i. izcr iiii del\  ol icis qi ic. c i i  
t l )oqi ics passxles v;i tc i i i r  iiii;i 1lar;;i ti-;i<lici<i :i hl;i l l i>rcii i. cs~>cci; i l i i ic i i i .  :i ( ' i i i -  
t i it: ciis rc fc r in i  ;i I ' i l l ic i  <Icls ~ . r ~ i r l < ~ r , s .  
l~il í l ~ s c l l ~ c l l l l ~ l ~ l l l l c l l t  í ~ i I C ,  >c11s ~I i l l~!~,  Y:lll i ~ l l l c l l i i  el> c l ~ i í l c r >  (le 1:i ('ii11;it 
clc M;ilIorc;i es dc i i  I ~ ~ i ~ i i i ~ i c ~ i ~ ; i l ~ i i c ~ i t  t i  I;I c ~ ~ ~ i ~ i c l c r i i l ~ l c  ~1c1 i i : i i i~ l i i  clc c<~rd;i ,  (IC;I- 
, , . \  , c l .  : i ! i i l ~  c l  1 i 1 i i 1  di. ! i i  1 iiiiliiiii , i  I1<,11,iii , i  I;.,,,!,. i r , l i > ,  ,iil,i , .# t i  ~,,>;r,, ,!, ~ii;.i>ii:iiti.i i . 3  
, 1 ,  1 ' I \  I i i i i i i i i i i  \.,iiiiiiil ili . \ i l i i  r 1 i~\li i i i i l~ii.~ I'i.l.iil,iii\ illil.i.i, ., \ , i i . i i . < . \ \ . i  <lil ' !  .iI ' 1  
ii'.il~iil i l c l  I'ihl \!.t iiiiii ,iiiil'll.ll .tI!?ii1i. . l \ p " l ~ .  1 .t,I)ut>f iiii 1.i ili,iii!iiii~l.iii, i i  $dii.! ,q\lL lh>>! l p 3 ~ 1 8 I  ~ ~ l ' $ ~ ~ ~ # l  
i ~ i i ~ l i  c 1 1  c c i  1 1  ~ i ~ ~ c i c i i i  I e l ;  i 1 1  i i i i r i i i c r ~ i i  c c i ~ c r i i l .  Aqi icst  
i i i o t i i i  v i l  c\hcr t;~iiiI>C e l  q i ic  ~ I c t c r i ~ i i i i i i  l;i l i~c;~I i tx; ici~í clc quiisi I;I tiit;ilit;it dcls 
c c ~ r d c i - ~  ;I C'i i i t ; i t ,  ;I e;iiis;i (le I';itriicciií oc;ihi~iii;icl;~ tiel por t .  M i i l g r i ~ t  ;iixii, S'II;I 
(le coiisi~lci-;ir t;iiiiliC q i ic  el 1ii-0~111ctc del\  cordcrs i i o  es v;i <Icdic;ir iii:ii íi i i ic i i -  
i i ic i i t  i e x e l ~ s s i v ; ~  iil IOI de lii i i i i i r .  I1:iii d'csscr coiisideriits ti i i i ihC eIs pi-ilduc- 
t e  I c t i i ~ ~ t  i 1 1  c s i .  I;i coi istr i icci i i  i cls i i s i ~s  doiiiestic\. 
L.'origui ;i %l;il l i ircii de I;i i i id i is t r i ;~ c i i r i l c r ;~  t h  i i i~ lc tc r i i i i i i i i b l c  si I;i i i ivcst i-  
:;icifi n i i  S ' I ~ ~ ~ I I I I I I  iI'iiii:i c x l i a i i ~ t i v ; ~  rcccrci i  doci i i i ic i i ts l ,  ci>s:i q i ic .  c i i  
; i<~uc\t I~IIIIII~I~. 11" "15 ;iI riostrc ;ihiist; i i inlgrat i i i x i ~ .  s'l i i i  de d i r  q i ic  ;i pr i i ic i -  
pih del  \¡$le X I ' I  el l l i l1 l l l~rc de c~l r< lcrs cIcvi;1 csscr c<~l1si~lcr;ll1lc ii ; i l l l l e l l ~s  s11fi- 
cieiit pc~r  c r i ~ i i - - \ c  e11 ( 'orp i~r ; ic i i i .  l.;i Coiigriiri i i CI C'ol.lcsi (le (.ordcrs Esfi;ir- 
~lcii!.crs \;i cs\cr i i i s t i t i i i d i i  i ;iprov;id;i l i c l  K v d .  Miwi- A r i i n i i  A lbc i - t i  c i i  e l  
151 l i le3 s c ~ c h  i ~ r c I c i~ ;~ i i c cs  iiiCh ; i i~ t is i ie \  e l  1513. E l  I.iJ(1 lii 11;ivi;i ;I Cii11;it 10 
c i~ r< I c i  ichi 
lil 17S-i. scgoiis I:i M c i i i i ~ r i ; ~  de Iii "l<c:il Sociccl:i<l M; i l lo iq~i i i i : i  [le Ai i i ig i is  
i l c l  I1;lih", il C'it11;11 lli ll;l\'i;i 07 l l l ch t r c~  cllr<lcrs, 20 i>fici;lls i 35 ; l~>rcl lci l ts, i igr i i -  
I " l lS  c i i  30 I1i111~11cs'. 
1.11 13 [le ii i; irq del  ISIO sc;oiis I;i "l.list;i ( ic i icr; i l  quc da11 Ioh M;iyoido- 
III,I> del  C i i c i i i i ~ ~  (le S o s i i c r , ~ ~  <le I:I p r c ~ c i i t c  C' i i i~I; i~l  [le I';I~III;I ;i I;I .1t111tii I ' r i i i -  
ci l ial  del  111. < ' i~ i i~ i i l ; i c lo  de cht;i Ysl;i i lc  t i ~ c l i ~ h  los M;ichtros (:olr:idc\. Aprc i id i -  
ccs y 0fici ; i Ics (le ( l i c l i i ~  ( i r c i~ i i i i , . , . ' ,  lii Ii;i\,i;i 104 Mestres, 5 0f ici ; i Ih 1 Apre-  
I l C l l t  ,. 
('o111 ~ c i ~ i i  csc; i \~c\ viii le5 i ~ ~ ~ i í c i c h ,  pc r  p i~c lc r  scgi~i i-  cI'; i l iro~> l;i tr;i,~cctOri;i 
dclh c<ir<lcr\. A i x i  i t i ~ i .  icii i l>l;i csser q i ic  iiii clcls i i io i i ic i i lh  c i i  q i i t  I:i c i i r i lc r i :~ 
IIIIII~~I~III v i  s ~ i r  IIIIJI~ rc lcv i~ i i c i i i  \,ti cshcr e l  cI;irrcr qu:irt del  scglc piis- 
hiit. eiic;ir:i q i ic  ;~qiiest;i i ~ ~ i l i i ~ r t i i ~ i c i ; ~  s'liii [le i ~ ~ e ~ l i ; ~ t i t ~ ; i r  Jii qi ic e l  c ; i ~ i c t c r  ;irle- 
hil11;ll 11c;i\iil~l;iv~l q i ic  1;i ~ > r o ~ l ~ l c c i ~ l  110 l i h  t;111 i i l t i i  c<l l l l  c:1li;1 e<11cr;ir. s cg~ i l l s  
l r x i l ~ i c  l S i l ~ l ~ r ,  " l<s i \ tc i i .  i i isc i i to \  c i i  1';iIiii;i y hiis ; i l rc<lcdi~rcs. 30 
f;il>ric:ih <Ic c o r ~ l c l c r i : ~  y 7 c i i  M;i i i ; ic i~r. Sdli] iiii;i tc rcc r :~  p i i r tc  soii i i i iport i i i i tcs. 
I;is <Iciii;ís ir;ili;i~;iii ;i ~icqiic¡i;i c ~ c i i l t i " ~ .  I'rccis:iiiiciit iios;iltrcs i i i tc i i t i i rc i i i  cstii- 
di;i i ;iqiicstcs c ~ ~ r c l c r i c ~  [le c;iirc ;irtc~;111;11, SCIISC ~~l>Iidiir, l icr i i ,  q i ic  la  i i i ; i j ~ ~ r  
1i:iri [le I;I ~ i ro< l i i cc i< i  ~ v i ~ c c ~ l i i i  cl'aquc\tcs ~ i c t i i c s  i i idí istr ics iiicc;iiiitz;idcs q i ic  
siihrcp;ihs;ivci1 [Ic i i i i i l t  I:i <Iciii;iiida clcl iiicrc;it I í~c t i l .  i~casioi i ; i i i t  iiii csccdci i t  
q i ic  ~ lcr l1 lc t i i l  l ' c x ~ l o r t ~ i c i i i ,  cs[lcci;illllcll! c;i11 ;i C'1111;1 1 l ~ ' i l i ~ l i 1 l c s~ .  
('i~iii di.iciii ;II?;III~. e11 1ii1i11 d'i iqiicst:~ ~ ) i ( ~ ~ I i ~ c c i < j .  de ci i i rc inCs ii ii ici iys 
i i i c l i i h t i i ; i l .  ~>c rd i i r i i  Iii pr!~cliicciO ;iries;iii;il q i ic  i i i i l i tzd coi i i  ;i uiiic;i 10111 rl 'ciicr- 
~iii. I'CIIC~;~;I lhi~i~iiiiiii. Lis iii~ii 1 i r o d ~ c c i 6  i i c t i ~ i i i c i ~ t  i i r t c ~ i i i i i i  L:s ii i i i ihC lii 1nC.s 
ciiiie;iicI;i. j;i q i ic  le\ cii l lch de cor<lcrs sol icn cstnr iiist;il.l;idcs pci icr; i l i i ic i i t  dins 
c l? 1i1\hii\ di' Ics i i i i i r ; i~ lcs i lc  ( ' i i i t ; i t  (Eh  V;iII. k.1 ' l 'cii iplc. S;! I1icr:i. Si i i i t i i  Cat;i- 
liii;i. c i c  ... ) i ~ i i c  ~ ic rd~ i r ; i i - c i i  [ i';ictic;iriiciit l i i is  f;i diich dtci idcs. 
I. 'olici dcls c(ii-ilcrs. co i i i  I;i i i i i i i ic i ih ;~ ii i; i jorii i. i i i~ Ii;i iiiercsciit cap riieii;i 
~ l ' ~ ~ t c i i c i ~ ~  al ll ii-$ di' lii hc\;i I i i \ t i~r i ; i  II;I cs1;it ICS I l C  ~i1~licI;it [ icr  Iii ii i; iJor p;ii-t 
- 
1 i , . i  1 . 1 , i i  (,i,iiii<ii ~1, 1 l <l i i i i i  l'.iiiii.i t ic \l;iIli~ic.~. I'lhil 11s lll.;. 
1 lIi~iiii.,,,, ,i, i,, \,i,,,,1,,,1 1 , , . i i O > i i , i i ,  iii .iii,ii:ii% iii.1 liiii Ii,i1> I$",""' S; , , , . ,  , 1i ; , i i  l'.ilil,;i tic \I;illi~i1.i. 
l ~'h.1 
: \,<l,,\.i <lil i<<iiii> ,Ii \l.,lliiii.i 1 \ 1< \I I ii>ii<,il,ii ,d i  IIiii i l , , , , ,  1 '  l S I  
I . \ r \ i , l i i ,  i Iiiii \.ili.iiliii I .~i,,,iiil~>,i ,le 1,ii !lriii..i,,iir>i,.~ l,,, i,,>,i,i i li<iil<i,i l < i  1 i1c Ol.ii,i,,i I 4 . i ~ .  
l,ll>ll.l. lll\l i,? 1,,: 
\iiiiliii 1 liiii \.il\.i,l,>, llil,lii,, 
del  i i i0 i i  dcls cr l idi ts 1oc;ils. 151s estiiclih \iil>i-c e l  icii i; i s i i i i  chc;i\hoh. excel>tli;iiit 
I'olir;i <le I 'A rs i~ l i i c " .  q i ic  ci ih d<iii;i iiii cst:it dc I;i <[iichtid d';iqiicht;i i i i dus t r i ;~  ;i 
l i i inls del seglc p;iss;it. i I'npoi-1;iciii i-ccciii <le .l. I.I:ilii-Cs i .l. V;iIlch~>ir7, q i ~ c  
clchcriii iI'iiii;i i i io i icra i i i o l l  sii[icrlici;il ;icliicsI of ici .  p c r i ~  c \  l i i i i i1; i  q~i;isi 10t:iI- 
i i ic i i t  :i I;i prodi icc id (le c11i-<l;i i Ic pi i i i i i ia. dcis;iiit dc li;iiid;i io tcs Ich :ilrrcs iii:i- 
ti.rics ~>r i i i i c rcs  q i ic  c rc i i  l'oii:iiiiciii:ils di i is I;i pi-ocliicciii coi-clcr;i. Mnlgr:it I ' i i i- 
~li l l lt; l l1lc i i l tcrch <lile ll(l [>~ l l l c l l l  clcix;ir ll';l1rillilir ;i ~ ~ l i c s t s  c ~ l l ~ l l h ,  s~I1;1 i lc  tc11ii- 
1vesui t  I'csehs valor  c l ~ i o p r ~ ~ l i c  que. C I ~  i i q i ~cs t  ciis. tc i ic i i  ;iinh<liics obres. 
I<csl~cctc ;iIs tcsrii i ioii is pi-;ifics I ic i i i  i l c  <Ic%i;ic;ir I'ohr;i de .l. 1:sc;il;is'. q i ic  
ciis <Idii;i I I  r e  l e  I ' i~Iopi; i l ic\  l'oi-<ti i i i icrc\s; i i i t \  ;ii\-í c(>iii iiiiii gr;iv:it [le 
I',~l>i-:i (le I 'ArxicIiic". 
1<1 i iostrc oh jcc t i l i  es doii;ii- ;i coiii.ixci- ;iqiicst ( l f ic i .  1. i i  iii:iiic;i i l c  < I i~c i i -  
i i ic i i t i ic ió  c \cr i t i i  o e l  scu dcscoi icixci i ic i i t  1i;i i~c; i \ i i~ i i ; i t  i ~ l i c  i i i i l i tzc i i i  co i i i  ;i i i i i i -  
c;i I ' r ~ i i t  d'iiiloi-tii;icii> Ics pci-soiics q i ic  c i i  cls seiis <lics treh;illnrcri. dircct:iiiici1t 
o ii icli icct;i i i iciit. cri I'ofici de corclcr"'. A par t i r  d'acliií i i i tc i i t ; i rci i i  íci- iiii rcc i i l l  
111cs (1 i l lc l ly5 cx l1~ l~ ls t i l l  c{lle [>ci l l lct i  lii rcc~ l i l \ t r l i cc i i i  ~~ t l l , l~ i - i l f i c ; l  <le l 'o l ic i  de 
coi-clci ;I M ~ l l i - c .  I'cr :iix<> ~ I c s c i ~ ~ ~ ~ l i ~ ~ ~ ; i i c ~ i i  e l  ~ c ~ i i c i i t  c ~ c ~ i i c i i i ; ~ :  
oi-g;iiiitz:icid ~ i r o ( l i i c t c s  cl;il>or;its 
c i i i c s  dc  I'ofici ;i i l; i l i tacio 1) dcs:i[inricid 
~ x ~ ~ c ~ ~ < I c l : i h ~ ~ i ; i c i d  
I.'csti-rictiii-n orpniiitz;iliv;i cIcIs coi-clcrs i i i ; i l I i~rcl i i i i is es l i~i i ; i i i ic i i t ; i  c i i  I;i 1 . 0 ~  
I ln rcpid;i pc l  iiicsti-c. <';icI;i coll;i es c( i i i i l i~~s;iv; i  i i~ r i i i ; i l i i i c i i i  i lc  i1ii;iii-c i i i i l iv i -  
diis. 
I:I r?1<,.slr? (l i le ci.;i e l  propict;iri de lo1  e l  i i intcri;i l i i i i \ t i i i i i ic i i t ; i l  iitilii/;il. 
\'ciicii i-rcg"~:l de \,cildi-c el ~>i.il<liiclc cl;ihili-;ii i ~>;lg;lv;l e l  pcr5~l l l ; l l  qi ic tc1li;i 
I logi i t .  A e l  t i i  l c c ~ c ~ r r c ~ l ;  I;i lciri:i i li <Iiiii;ivcii e l  iii;iicii;il ~pcr  
trch;ill;ir-lo. Aqi icsth ;ii-ics;iiis tl-cl~;ill;ivcii rlii;isi sciiilii-c ;i csc;ii-;idii i pc r  ciicb- 
i-rcc. A c l i l c r ~ i i c i : ~  d';i lt i-c~ z<~ i i c s  cstiidi;i<lc\". ;I ivlnl lorc:~ cls coi-d~.r\ ti-cl>;ill;i- 
~ c i i  pc r  coi i ip tc  de I i i l i igi ics i ~ i i c  cls siihii i i i i istr;ivcii I'csp;irt o c l  ci i i iyoi i i  IICCC\- 
s i  17" Ici- t;iritcs i Ic I l í i i ics d'iiii tipus dctcrii i i i i ; it i lc  coi-il;i. 
I l  cordcs est;iv:i si ipc~l i t ; i t  sci i ipic ;I iiii;i (1 ~ i i i - i c s  botigi ics pc r  Ics q i ic  ti-e- 
hnll;iv;i scpoiis I;i dciii;iiid:i i l c l  i i i ~ ~ i i i c i i t .  
!\ 1:1& de l  l l l c \ l i c  i el\  lil;l<l~li\, ;i c;1cI;1 ZiLl[l de tl-cl>;lll lli ll2lvl;i e<>i i i  ;1 
iniiiiiii <lo\ ~rro.scr.s q i ic  ci-cii nl.lots de 10 o 12 ;iii!.s < ~ i i c  trch;ill;ivcii I i c i  i i i<>lts 
~><>cs dohlci-5. b l ~ l t c s  v c p ~ i c \  Ic\ i i i; i ic\ c l \  cii\,i;ivcii ;iiiiI> iiii coi-dei ~>ci-qi i? i io  
eht;is\iii ;ipei-<lii;its j i igi i i i t  i lc ls c;irrcrs. Segc~iis el\  i i i is i ic \  i i i l o r i i i s< l~ i i s .  Ics icl;i- 
cioi is del\  iiiossos iiiiiI> c l  i i icstrc i cls Silndoi-s 110 c rc i i  t i i i iss;~ coi-di;ils. Scri i l i l ;~ 
~ I I C  estiir <le 11111~~0 iiiiil) 1111 e ~ i d c r  c<l~i ivi i l i ; i  ii 111121 cxplot;iciil 11iCs o IICI~S 
c i ico l ic i t ;~.  iii;iiitiiigiiiI;i ;i c;iii\ii iI'iiii;i iii;iiic;i [le icc i i isos pci- p;iit [le Ics cl;is\c\ 
\< lc i~ l l \  l l i C \  I1;tiscs. 
I ' o l i c i  es Ii;iiisiiicti;i. ; i ish c i i  c l  c;is del  iiicsti-c. de l o i i i i a  Iici-cditii-¡;t. clc 
~ x w c \  a l i l l \ .  No i i i i ; i l i i i c i i i  el lill ;iccccli;i ;i I;i c;iicgoii;i tic i i icst ic  qux i i  es "15"- 
v;i o t;iiiiliC ;i i.;iiis;i dc I;i iiic;il>;icii;ii i~ dclu i ic i i i  de l  p:ii-c. Ah:iris. (luan l'ni-e;i- 
i i i t i ; ic i i i  si-ciiii;il csl:iv;i vigciit \';icccdi;i ;i I;i c;iicp<iii;i (Ic i i ic\ti-c iiii1j;iiiq;iiii iiii 
cs;l l l lc l l  ~ l c \ ~ l i c \  ~l~llll Il;1i-g il~>i-c1lcilt;ilgc, 
i:lh d; i i - i~, is iiicsti-es coi-ilcrs q i ic  i - ~ ~ c ~ ~ i - ( l c i i  cls iiobti-eh l i i l o i - ~ i~ ; i ~ i o i s  i LIL I~  ti-e- 
l ~ ; ~ I l i ~ v c i ~  iilh I'os\os i lc  I i i  Miii;iiI:i i lc  ('ii11;it s<iii I,.II I<ct:it, 121 I. l i ic i i t .  b lcs t i c  
.Iii;iiiito. I:ii I ' (~ l i t .  I:ii t:oi-iic\ i Mes t i c  .l;iiiiiic Mcic; i i i i .  i\cti i; i l i i ieiit I ' i i i i i c ;~  pc i -  
\iiii;i q11c I i c i i i  ~ x ~ $ i i t  I(ic;iliiz;ii que CIIGI~;I Iicl>;ill;i i lc  1;iiit c i i  1;iiiI C.\ Mcsti-c 
, \ l l t~ l l l i  I',ohcll i. l l>llci-;i l ] l l e  \,;i ;i~li-cilclic l ~ ~ l l i c l  clcl \e11 1l;Iie l I'l1;1 i l l ; l l i t i l l ~ l l t  G11s 
;iI i i i i ~ i i i c i i t .  I'ci- i i i ; i i i tc i i i i -se va Ii; iuci <le iiicc:iiiit/.:ii i i i i i i i i i i ; i i i ic i i i  el ti-ch;ill i v;i 
I I I I  iiii ~pel i t  i i ic~toi- cl?cti-lc q i ic  rccii~~il;iq;iv;i cls i i i ~~ssoh .  
I ) i i i s  c;iil;i ci>ll;i Iii Ii:ivi;i iiii;i i Icl i i i i i l ; ic i i i  csii-ict;i i iiii;i clivisiii i l c l  ti-el1;ill 
i.l;li;l. ~ \ [ > ~ ~ ~ ~ I I I I I ~ I I I  [>el 1 I I IC  1;l ;lis 1110s\0s. 
I ( I  i ~ i osso  1i1, r odn  icii i; i coi11 :i i i i is\ i¿~ iloii; ir i i iov i i i ic i i t  ;i I;i rod;i i dcslc i -  
lll;li 0 s ~ ~ i - 1 l l ; l i  cls c;i11s tiel lil 0 c ~ l i i l ~ > i l s  al\ c;lii-cll\ pci- c1Iix;li- 0 (>ill~>lli- i ic  
v<~I l ; i .  A III?\ d ' ; i i s i~  ~ 'c i i c ; i i r cg~ iv ; i  i ic  c;iii\i;ir e l  c i c i ~ c i  I la coi-cl;i (le t i ; i i i ~ i ~ i i s -  
\¡ti. ; i isi co i i i  t;iiiili? 1i;ivi;i <le t c i i i i  I;i i-i>cI;i i cls ciii-i-cllh I>c i i  iiiit;its i I;i coid;i dc 
t i ; i i is i i i i \s i~ i  hc i i  ic i is ;~.  
13 JJI~.SSO ~ ~ r d o  tciii:i co i i i  :i iiiis\i<i pi- i i i ior~l i : i l  ;igii;iiit;ir e l  g;iiixo. i l t ian 
corx; ivc~i  1 ~ ~ 5  e<~i-dc\, i ;iii;ii ;i ccrc;ii- I;I c ~ i l ~ i - l ; ~  ti1 ~ i i c \ t i c  (1 ol ic i ; i l  t lc dcvoi-;i I;I 
I i i i ~  Ii; ivie~i de coi-siir. 
i ' o l i c i i i l  i CI 111cs11.c li l; ivcii i C~I~;IYCII lotes les cor<Ics. No i -~ i i i i l ~ i i c i i t  e l  
i i icst ic  iIiii;i ;i t e i i ~ i e  les l;ih<>is d'iic;il>iit. Mo l t s  de ~ i i e s t ~ e \  vo l i c i i  c<~ is i i i -  les 
coi-des i ;il,lcy;ii-les iiiiili e l  i i i i ~ l i i i c t  o I'cxpi:idoi- ~ i c i q i i ?  qiicd;i\siii ~ i ic \c i i t ; ido-  
rc \ .  
I1ii;i ;illi:i lcii i; i qi ic l c i c i i  el \  i i i i i \ \o \  ci;i l;i i l ' c i i ~~ i i i t i : i i i ; i i  Ics coi-ilcs. l c i l t -  
Ic\ lxis\;ir p u  CI¡II\ I'~III;I ~ i ~ e i ~ ~ ~ i ~ i t i - ; i i ~ ; ~ i  ;IIII~> I';IJIIC~;I I L ~  ¡los i i iol i i icth. 
I: ls c<~iclci-\ ticli;ill;ivcii sc i i ip ic  ;i I';iii-c l l i i i i c .  ' I 'c i i ic i i  e l  l> i iv i lc~gi  <le poclci- 
t ~ c l ~ l l i i ~  :  \ i i ic i -c \  de c;ii i i i i i \. ~lc\i.; i i i ipiit\. c;ii-icih qi ic i i c i  [~;I\XII. i-icich. cte. 
i.;i c;iii\;i d';i i luc\l;i [ i i - cn<~$d l i \ ; i  'i;i LIUC iiccc\sit;i\cii iiii r y i i i  iiiiill II;ii-@. 1;i i i  
l l i i i~  COIII \,1Iicii q i ic  10, l;i c o i i l ; ~ .  q i i ~ ~  i I c i i ~ ~ i i ~ i ~ i : i \ c i ~  S(,JI</(I. ,\ <'i i i t ; i t  cls c o i -  
cIc,s\ ~ ' ; i ~ i i i p ; i v c i i  i i l  ll;ii-g del l'o\hc <le S;I ~~I~ii;i~i;i  S;I i<ici;i ([:\ \!iill. i'<~iI;i clcl 
(';i1111>. 1.11 'I'c1ii11lc. S;II~~;I (';II;I~~II;I. elc . ) ,  A ;IIIIIC\!\ l loc\ cIi~110\;1~c1i ~1'111ics [ le- 
l i le5 ~1~1rx:lI lcs 11cr [ l ~ l ~ l c i ~ - l l i  ; lrr; lc~ll l; l1~ e l  il1;itcIi;ll 11cr les llil, ¡ cls <11cs <le l'est;i. 
1:Il~lr;lri cllle scg11ic11 ;lll;lv;i i l ~ ~ 1 ~ l l l ; l l l l l c l l l  c c \<ll ;1 s<11, pcr<1 ;1 l ~ l l i ~ , c r l l  <~ll;lll 
~ l lov¡ ; l  (1 l'ci;1 111:1l l e l l l ~ i s  llil trcll; l l l ; l \~cil ,jii I ] i l c .  e,llll I1c111 I l i l  : l l~;l l ls, l r c l l ~ l l l ; l ~ c l l  
;I l 'a i rc  I l i i ~ i - ~ ~ .  
Ilii ; i l t i c  ;ispccic i i i tcrcs\; i i i i  qi ic I i c i i i  ) io?i11 c x l r c i ~ r c  clc I'csc;i\\;~ di iei t-  
iiicii1;iciii c s i \ I c i i i  Cs I;i cli\i\i<> q i i c  Iii I i ; iv i ;~ i l i i i s  el  s r c i i i i  Oc coiclcih. liii\ tro-  
l1;1111 [ Icr  1llI;l 1xir1 ;1111l1 el5 l'il;l<l~lrh (1 c i l r I lc rs  ~ 1 r ~ l ~ l i ; i l l l c i l t  cIi1s i p c r  ;111r;1 ~llllll 
c ls  /~c, t~! i t~ ,~( /or ,~ q i c  ci-cti c ls  ~ I I ¡  [I~C~I;II~;I\CI~ lch 111;11?iics 1>1~111icrcs ;iI);iiih 11c f i -  
l ;~ r - l c \ .  S c i ~ ~ l i l ; ~  q i i c t l i ~ i h  lii ~ c c c 1 0  <le ~ i c ~ i l ¡ ~ i ; i ~ i o r h  111 11;1r1¡ci1i;i\ct1 1;111il>< les do-  
1 1 ~ s .  1iic111rc ~ I I C  1:i I;iIior Oc l i l ; ~ r  ¡ c ~ r i  c r ; ~  c x c I ~ \ i v i i  clcls I i < ~ ~ i i c \ ~ ! .  
LJil "\[lCL"C I l U C  ;iillIí llil I l c l l l  I lUgl l l  U > l l ~ ; l ~ ~ ~  25 ''1 l'i.1. <IUC CS d'ill" ;i I;i 
7.OlI;l d e  ~1~~1L '1 l7 ; l i ' ,  d ~ l h  ~ < l r < I ~ r h  l l l l ~ l l i ~ ~ l l l l ~ .  ('i~lllj;l ~ 1 ~ 1 1 1  d i l .  ;l ¡ V ~ ; i ~ ~ i l ~ ~ ; l  e l \  
co rdc rs  cs ~UIICCII~~; I~CII  r < ~ t i i ; i i i ¡ ~ ~ i  ;I IIOCS 1iioI1 ( I c I c r i i i i t i i i l ~  IIC 1;1 ( ' i i l t i i t .  
I ~ C I  c l i ~ ~  i;;IIS 111.~11, C I C I ~  C I I S ~ ~ I I ~ \  ~ I I ~ L I S  C O U ~ I ; ~  IICI~I ~ I C O I I W ~ L I ~ ~  1111 CIOC~I- 
iiic111 del  "Si i i<l ic; i t i i  de (' i ici-i l i is !. i \ l l i i~rg i i t ;~s i Ic l'i~lil~ii <le h l ; i l l i ~ r c i ~ " .  cl;it;~l :II 
1'1-17, q i lc  cnh ( > l ' u c i x  IIII:I iiil<rriii;ici<i 11rou i ~ i t c w % : i ~ i l  ;iI rcsl icctc ;i ixí c ir i i i  I i c r  
;i c 1 1 l c 1 1 r  1 i l i  1 '  1 0 1 1 c c  c l ; l l l i l r l l \ .  (Y. ;i i icxc <locll l l l<~1ii; l l  11" 1). 
I.Gl ~ l r o ~ l l l c c i 6  c,lrclcr;i es l ' i l l l ; l l l l C l l l ; l  l>;l5ic~ll l lci l l  \,lI>lc llI1;l ,?tic de 111;11?- 
r ics ~ l r , lcc<lc l l l \ .  [ le l'i1r111;1 lll;l~~>ril:l1~i;i, I l c l  111611 \c<el: l l .  l<ll ccr1;1 111;1i1cr:1. q1i;tI- 
\ c v i ~ l  1>I;iiil;i l'111r~1s;i Cs s ~ ~ ~ c c ~ i l i l ~ l c  <le c , ~ ~ ~ v c i ~ l i r - h c  e11 c i~ rc l :~ .  i11;1lsr;11 ;i ixi), i COIII 
I i i t l i i > i i i  s;i11. I;i ~ ~ ~ u < l i ~ c c ~ < i  <le I;i c i~ i< l ; i  cls sciih ~ lc i ¡ v ; i t \  c\ l ' i~ i i ; i i i ic i i l ; i  s o l x c  i i t i  
! ! t i t ~ i  <I'c\l>Ccics \,cpcl;ilh i -cl ; i t i \ ; i~i ic i i l  rcc l i i i l .  
l . ; ~  l'1or;i i i i ; i l lorqi~i i i ; i  110 25 cxcc\si \~; i i i ie i i t  r i i ; i  c i i  ; i i l i i c i t  ; i \ l ic r ic  i 1r;idiciii- 
i i ; i l i i i c i i l  i i i ~ i i iCs  s'li;i i11ilir;il I;i IXIII~II~ o l'ull;i i l c  s;irli;tll<i ( ~ ' l ~ ; i i i i ; i c r ~ i ~ ~ s  I i i i i i i i l i s )  
i Iit l't11I;i de l  c:trrilx ( A ~ i i [ i c l i ~ c l ~ ~ h ~ i ~ ; i  III;I~I ¡~;III¡~;I). , \q i~chlcs 1111cs cs [ i?c ¡c~ ,  q i tc  
c r e i ~ c l l  e11 Cs1;Il ~ ; i l v ; l l ~ c ,  l1;111 C \ l i I l  lllili17;lIlcs l r ; l~ l ic i i l l l ; l l l l l c l l l  11cr ;1 1;) ~1r i lc l l ic- 
c i6  clc ci~icl ; i .  \ i c ~  i r ~ l ~ c c i  c c ~ r i c c r i  e s e r  IIUKIIIIUI~ ; i r l c h a ~ ~ a .  
illii-:i l'c1;i t i ~ l i i l i i i e i i t  ;I iiiii xciisc l;i i i i i c i v c i i c i 6  i l c  ~ i i i i c l i c ; i i i ~ e t i l  c;1[1 iii~i<liiiii;i <i 
i i lc i is i l i .  Soli;i csscr IIII 1rcli;ill ~ l c  t i l i i i \  l';iiiiili;ir i I c~1 i t i ; i i  t i i ; i i i~ri t ; ir i ; i i i ic~~t ;I I':iii- 
1 I i 1 1 1 i i 1 1 i 1 .  A 1 1  I e 1 1  I ~ I I  c l ~ l i r ~ r - S  ~ i r r ~ < l i i c i c s  111<1lt 
c 1 1 c r c \ :  c o l 1  I r  c l r l l r  c1I¡rcs. I r  c:l l lrs1cIlh. c r111r  c1111el1s c 1 c  1 <le1 
c i i r r i t s .  q i ic  i ~ i ~ \ ; i l i r c h  \;i l i igiicii i . I~~II~IC, se.11 Ic ie i i  i .ot i i i roy i ~ i i c  c i c i i  le\  cor<Ic\ 
11i¡li17.;1clcs [ l c r  llig;1r le\ g;lrllc\, 
Actualmeiit I'cl;ili~iracii> de veiicisos ;iriih ciirrits Iia ~lcs;ip;ircgiit tot;iliiiciit 
i 1;i nirdii de piiuiii:~ coiitiriii;~ ~irodiiiiit-se <le iii;iiier;i iiiolt iii;irgiiiiil ;i ;ilgiiiics 
zories iiiolt 1~iciilitz;idcs (Artb, C';ipdcpcr;i. I'~il1cii~ii L ) .  
Eii scg<in Iloc tciiiiii el c8iiyi11ii i I'cspiirt que eii ;ilgiiiics Cpo<liic\ es ciilti- 
v;ireri ;i Mallorcir pcri] no iirriharcii ii ;issolir ii i i  fort dcsciivoliip;iiiic~it. El iiiii- 
yoni sciiibla que es  \;a ciiltiver niiih cert;i prolii\i<i ii la zi1ii;i de Ss 1'ohl;i i 
Mur«. Scgons I'i\rniduc I.liiis S;ilvad«r ;i Sa 1'ohl:i cs  [irodu'ieii fiiis ;i 3110.0110 
Kgs. ;iriii;ils de ciny«iii qiie crcii iiisuficients pcl coiisain iiisiil;irl-'. 
Actii:iliiient h:i i1cs;ip;ircgiit coin ;i cultiu propi de Ich lllcs i .  scgoiis le\ iioti- 
cics rcbudcs pcls inioriiiadors. iluiiint el priincr qiiart il'iirliicst scglc I;i iii;ijor 
par1 ilcl ciiiyorn iiti1itz;it proccrliii ja  de I;I zoiia d'Alnicris i Aiid;iliisi;i orici11;il. 
el giic c«nst;it;i l i i  I ~ O C ~ I  i i i i~~ i i r t~~ i i c i :~  <I'iic~iie~t ciiltiii duriint ailiic\t scglc. 
Pcl que f;i :i I'c\[iiirt sciiilil;~ csscr qiic. iiiCs qiic cultiv;ir-lo. s';ipri~litav;i I:i 
~x<~diicci<i d'i lgiiiics z~iiics 011 s<irgi:i ile ni;iiicr;i csl>iiiit;iiiiii. Aqiiest Cs el c;is de 
I'lllii de s'Espsrtar ;i Eivissa". 
L;i pita. d'iirigcii iiicxich, niiilgriit que ii;itiirnlitziida i~ I;i z0ii;i iiicditcrriiiii;i 
s';i~mifit;iv;i t;imbC dc foriiia ii ici l t  iiiiirgiii:il. cs~~cci;iliiiciit ii les I'itiiiscs"'. 
Apiirt ~1':iqiicsis pri~diictcs iiiCs coiiiuiis ~1'1irigcii vcgctnl s'iitiIitz;ivcii toinhC 
~ i x ~ ~ l u c t c s  d'<rrigcii ;iiiiiii;il. Aqiicst 23  el c;is del 11Cl iIc Iii.sti;i pcr icr <lo,q(rl.> i 
qiic nor~ i i : i l~ i i~~ i t  s'i~ ilitziiv:~ iicscliit iiiiil) C ~ I I I ~ O I I ~ .  1 . c ~  c~iiiirititiits I IO C ~ C I I  111:is- 
sil grosscs i el pCl priicedin ilcl hcsti;ir clcls ~ii;itcixi~s p;igcsos qiic coiii;iiiavcii 
cls dog;ils. 
Ln  coiicliisi<i qiic podciii ircurc cl';i<liicst p;iii~rniii;i Cs qiic r;i<iiis de rciit;i- 
I?ilit;it. c~~~;iIitiit i ;i(I;i~it;~ci<i clinii~tic:~ i i i : i s io~~; i r c~~  que des [le \ciiiprc s'li;igi 01)- 
t; i t  pcr les iiiiportncioris cii frciiil de Iii prodiicci<i ;iiitiictoiiii. 
Eines de I'oíici. 
I.'iiistriiiiiciital iitilitzat pci ;i I;i pr(idiicciii :irtcs;iii;i dc  In cor<l:i Cs sciizill i 
lioc iioriil~r<is. 1~:r;i ~ l c s ~ i i ~ ~ ~ i t : ~ I ~ l c  ,j;i c111c el trclxiIl:ir :I l';iirc Iliiirc s'Ii;i\~i;i (le po- 
der rctiriir ;iiiih ccrt;i I;icilit;it cls dics qiic iio es tr;iI~iill;i\~;i. Coin s ~ i l  csscr 
ciiiiiu diiis els <ilicis tr;idici~ii;iIs. scinhlii 1:iiiihC qiic 11;i pcr<liit-;it ;iI 1l;ii-g del 
tcmps aiiih Ixicliies v;iriiicions. ;iliiiciiys ;i iiivcll de iioiiiciiclntiir;i ( V .  niicxc do- 
curiicn1;il 11" 2). 
Noriiiiilincnt Ics cines crcii ~iro[iictiit del iiicstrc qiic iii;iiiiciiis I;i coll;i. 
1'~iiIciii est;iblir uii;i clnssilic:icii, d'aqiic\tcs ciiics. scgoiis sigiii I:I I;isc cii 
e s ~ t i l i ; i c ~ i .  Aisí tciiiiii: 
i i .  Instriiriicntal pcr ;i I:i ~ircp;ii;ici<i de iii;itCrics priiiicrc\. 
h. Iiistriiiiiciit;il pcr a filni i corsar. 
c. Iiistriiiiiciit;il d';ic;ihiiI i pcr ;i I:i 1ircscrit;icih del pr(idiictc 
I I \ 1 l s 1 ,  \I,,Il,~r<,, ~ l ~ r , , i > l i i  t.>' i>,i,i,,l,, I""" 'lc 1.5 < i l > l . i  1 i,> l ? i i l l ~ , i i i ~ <  i i i i l ' .  ' I i ,  \ I c i > ~  
i c i  I3.$1i>i.i <Ir hl.illi>ic.i. 1<11<1 ~ p ~ i l  
1 ( \  1 \ \  1 1 1 3 ' \  R .  1 '  1 'iil>r#iliili,>ii'>ii ii /:iii\%ii rdi !ii l'ihi i / 'c i i ' i i i l .  ,i 1 >\ii\. i '1 ! i i i \ % ; , .  i'l~') 

l?«( l~i :  iip:ircll tle Siistii coiiiposl per tlucs C;IIIICS o I ~ ; ~ I . S C S  tlc íiiste piisiil~lc- 
ics, claviidcs al tcsi-:i, rliic agti;iiiteri iiii;i i-od;i tic Siisi;i ac;iiiiil;itl;i tl'uris SO-90 
ciii. cic diaiiic.li-c. 1.a roda. al cciili-c. té iii i i i  biirr;~ tic lo i -o  qiie l i  sei-veis d'cix 
i-ot:itoi.i i LIC su[~oi-i. 14qtiest cis n~tator-i cs pi-oloiiga ;iinh ~iiis iiioiieta qiic CII 
:~c~ioliar-sc ]~OS;I  C ~ I  ~iiovii l l~ii t  la i-otl;~, la c~ri;il iiiiijaii$;iiit iiiis iils gsiiisuts de 
c41iyom Sci g i~ ivo l i a r  iiltrcs iiiiits ciii-i-clls co  cls qii;ils es tI6iiii I;i corsi6 iil Sil o 
cortlili qiic es  ti-challii. (v .  Fig. 28 ) .  
C'rt3i~c,ri~: biirrii tic Siista \>crtimI. clii~iidii al tersa. n Iii inaicix;i :iI$iid;i <le 1:i 
i-oda. ainh iiii;i <ll>bl~, h;ti-i-ii ti-iiiis\~ci-sal ohliqun que sei-vcix clc supoi-1 al ci-ciiei-. 
Aqucs"t;i doble lrai-rii ti-;iiisucrsiil té ii i i ; i  giti:i (;ic;iiiiil;iclui-a) <iiirs I;i qii:ii ciic;iix:i 
el crcricr i uii tlispositiu pci- ii teiis;ir acliicsi i ii1;iriiciiii--lo n 1;) distiiici;i desiij;i- 
da rcspc~clc ;I 121 rodii. >in?il l:i C]II;II cs J I I ~ I I I I ~  ti~iitlii i ~ ~ i t j ; i ~ ~ ~ i i i i t  (!!S Sils. 1;i iiicri- 
cion;iis. qiic tloiicii iii~viiiicnt ;iIs mi-i-clls. ( L .  l .  21,). 
(,'rruer: bal-ra CIC fustii d'iins 70-80 cm. ilc 1largiri:i que  16 unes ;icasiaiadti- 
i-es Inicrals ijiic ciiciiiscii :iiiib la p i a  de la creuern (secció cri forma d ' t f ) .  
Servcix tic suport als c;irrc!ls (v .  Fig. 3). 
C'ort~ri1.s: pcc;;~ dc liistii ci1iiidric;i toriiejad;i. niiih i i i i ; ~  iiiiriia o cix d c  ferro 
quc l i ;  ssuhjvct:~ :il crclicr, i iriogiid;? per la roda rni[janciint cls fils d c  triirismis- 
si6. A l;? pziii froiital 112 unii ;trisa o arniclla n la qtial s'hi fcrm;i cl cap del f i i  o 
coriló qiic es ircl):illii. Les sc\'es Uinicnsioiis variesi segoiis l ~ i  prtiis;~ tlcls cor- 
ilons que s'liirgin ilc c»rs;ir. Els eseniplrri-s cjuc Ircin pogui veiirc osciI.l;iven 
cnirc cls 1 .,l i cls 21 ~ 1 1 1 .  de ~ii~irnctrc.  (Y .  Fig. 3). 
Kusrell,~: hastitnent d e  fusta de forma triangular d'uiis 115 cm. d'nlctida, 
fixc al terni o clavltt sobre un tnitjli, i que,  (1 la par! superior, té iincs piiiixcs 
entre les quiils es  fitn piissrir cls fils o cordoi~s que s'estan filant o corxiiiit, per 
cvit;ir aisi que  aqiiests rosseguin pel terrii (v.  Fig. 4). 
Cubriu: corró troiicoc¿>iiic d e  fusta ziiiih un ~ioinhre  tlc~crtiiiii;it d'acaii;ila- 
dures Iongitiidinals (nortiialtnent 3, 4 o 6 )  en Ics qiinls ctitrcti els cordons qiic 
s'han de corxar pcr a forinar unii curda. Les ~ n c s  grosscs tcticii iiiics nianetcs 
per facil.litar el scu rn;ineig. Alguiies tcneii uii forat cetitral qiic scrvcis pcr 
passnr-lii iiiia anirn;i. (v .  Fig. 5 ) .  
(J1117.ro: cstri consisien! cri iiii gaiixo fixat a un tortiet de ferro. al qual esta 
Ilig:it iin ti-os dc cordzi d'uns dos pams de Ilargaria i que serveix pcr a subjcctar 
I'cxtrciri tlc la corda quan I'cstüii coruant. La seva grossAria és variable segons 
la gruixa dc I:I cosdn. Els exe~nplars que herll pogilt veure oscil.len entre eis 5 
i cls 30 cm. de ilar@ria (v. Fig. O ) .  
Xirstirrrr: cstr~ictiira de fusta quadraiigular qiic scrveix de suport a cinc 
gai1xosimct81.lics, uriits per 1;i part posteri«r ainb uiis rodets dentats que engra- 
iieii iiiis ;iiiib alti-cs i qiic s'accionen niitjans;lnt una maiieta. Aqucsra maquilla 
iictiialiiictit esta cii dcsiis i sci-vi21 pci- corn;ir cortlcs de gratis diiiiciisioiis (cic 18 
:I 75 111111.). substituiiit üixí 01 creucr. (v .  i lb). 
A iiiCs dcls clciiiciits ja cs~iicnt;its Iii Iiir\,i;i t;imbC tot;i iiiia sCi-ic d'cstris 
cor~ipleiiictitaris pcrO taiiihC itidispciis;ihlcs pci- podes diir ;i hon post el ti-chall. 
Pulo~ii<i: boci de cord;~ d'cs1i;ii-t tl'iin piiiii tic Ilargiria ;iiiib ti11 nuii ;i czid;i 
C : I ~  ijiic s'iitilitzi~ per baixar el pel 21 121 cilsdn d'esl>;irt. 
l'i~r{~ol: barra Iuiigitiidinal, ii«rt1ialtnc11t dc  ferro, ;iinh i i i i  cxti'ctn piitrx;~gut 
pci- 11 sci- cl;tvoda ;rl tcri-a. S'utilitzi pci l'eriiiiir-lii cls fils o ci>rdoiis uii;i vcgada 
iiciib;rts. 
I > .  x i l x ~ , r ~ : l  (ti 118) 
liriíiuolci: i-ccipiciit r ~ e i l l i c  i- i . t ;~~~gi~l: i i- ,  plc d'aigii;~, iiiiih uiis rotlcts 
ti-. ,iils!ersais . , 31s d m  exircllls sii1icrioi-s i i i i i  ciliri<irc cci1tr;ii sui>lllcrpii cjiii. scr- 
veis pci h:iiiy;ir cls iils o cordii <Ic c2iiyorii :i ciectcs di. polir-los. ( v .  Fig. 72). 
l'cr d<~n;is qiriir-ii'"; les coi-des s'iitilitznva l'oll(i p r r  <~iiqiriiraiicrr. corisistciil 
cii uir;i oil;i d'nr-arn ;i 1;i que s'lii ;i<l;ipt;iv;i i i i i  csii-i inci2l.lic q i ~ c  scrvi;i pei- 
peswr els lils o c«rdoiis pci- diiis cl qiiiti-8. l'cr oct>riseguir LU lii.u;ició tic1 iliiitr8 
1'oIl;i Ii;ivi;i cI'cs1;ii- sohrc el foc. 
'f;irii I'opw;icii> <le polii- cot~i  l;i d'ciiq~iiti-;iiiar es  iciii i~rit;;iny:iiil I'a;iid;i de 
C ~ I S  i~iolir~eis :rrnb cls cliic s'er~ro~Iill;r\~:i I;I C<II~\:I .  
Mrrii(,iii r l ' r i i~ i r l~rr i - :  I i ist t i  c i r c~ i l n r  ainb cliics i i i i ~ i i c i c s  i ~ i i i s  or i i ic is  csnirnls 
di i is cls qit i i is es p:isscii cls coi-c!oiis ;I I'lioi-n (le coi-sar cordcs cii i i ihiiclcs (v. 
Fig. 7c). 
1>cr e i i rod i l ia i  lo cor<l:i fct:i. iir1:i veg;i~i;i ;ic;ih:idn. i i:icil.iitiir així e l  scii 
11.iiiis1><>rt ~ ' i i t i l i i x i i \ ' c i i  i t i la serie i l 'c lc i i ic i i ts  qric pc r inc l i c i i  I c r  ini i i i i i is,  c;il>dclls. 
troqiies, etc.:  
l f i i rot:  cil i i i i l i-e clc í i is l i i  iiiiiI> LII c~ ix  cciili-;iI (le Scrro i iiilii p c l i t ; ~  i i i i i t~c t i i  
i ~ i i e  SWK"~ pc r  fc r  c:ipilclls <le Ili.iidcs;i (1 al ircs i ip i is  de cor i ic l l inn p r i i ~ i i i .  (v. 
Fig. 713). 
A4riii(,trr pr,r <1/>1<,grir imirs: hni-iii i l c  í'iist:~ ililil> <Iuss I ~ i i r r c s  t r ; i~ isvc i~ i i l s  iils 
c s l ~ c l i i s  so1>i-c les ql i i i is s';i~>lc$:i\:cii Ics 11;itc\ l i l~li1;ii lt ti-i!<liiCS. (v .  1:ig. S;1). 
l~~ .s~~ i r i ( lo r :  cseii clc I'iist;~ c i i  I'O~III~I il':is1>:1 iit1111 u11 i l c  ferro cci~ii-;iI i ii11;i 
in i i i ic t i i  per  S"-1'1 vo l l i i r .  h l s  cslscms clcls i~ r i i$os  tic I;i ci-cii LE iiiiii fitstn per- 
p~i~! i icu l ; r r  so l~ i -c  la q i i i i l  s 'ci i rot l i l l i i  la cordii. (u. Vig. Sh). 
Mo l i i i r i :  clol>lc c rc i i  de I'iist;i c i i  ío r i i i i i  (1':isp;i iiiiih iiii c iu  de ferro cciitrirl, 
i11 ~ l i i l l  1 1 1  l .  l l l i l l l  1 1 1 1 1 1 .  ( V .  1 .  Se). 
CJii;i vcg;icl;i peiitiii:it e l  cfi i~yoii-i (1 1:i i i i ; i t t i- i i i  q i ic  1i;ivicii (le ti-chiilior i sc- 
l c cc i~~~ i ;~c l cs  les i l i s t i i~ tes  t~ i~ i i l i I ; i l s  es c ~ i i i e i ~ ~ ; i \ ~ i i  t i  filor. 1.3 íiI; iclt~r es ~ i i l ~ j e c i ; ~ v ; i  
t i l l i i  l l l : l l l i t ~ l ~ l  o i l I lcs ;i lil cillt l lsit ii1111> ilI1;l c o l - ~ c t , ~ : ~  (1'. l~llllill;l 111) i ~pilsilv:i iii1;i 
in ic i i  <le chi iy i~ i i r  :ti cnrrc l l  ..-iiix<! es ( I c i ~ ~ ~ i i ~ i i i ; ~  iiuJirr>-. i i~e i i l i -e  O I I ~  l'i11.1i1t o ii ios- 
so dc iudii coiiiciiqa ;i i1oii;ii i i i ov i i i i c i i l  :i iii{iicst;i. A i x í  (iI:ivcii dos o i rcs piiiirs 
per  ic111i- i t i ~  pii111 i l c  piirticli i. A piistii- iI ':~qiicst 11101tici11, :IIII~> lii II?I ~ s ~ ~ u c i - ~ - ~ i ,  
;i i~;ivcii doi i i i i i r  [::III~~III e l c;isrcll q i i t  vuli;iv;i. i ;iirib la  d ic t i i ,  pri1icgid;i iiiiib 
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iiii p~~l;i< i l c  II~iii;i o ili:ip. ;iii:~v;i tcii\:iiit e l  c;ip <\tic :I c;iii\;i de I:i to is i0 \ i i r# i ;~  
clc 1 1  S I I I I  1 c r l c  l c i r c  I I  i i l ; i i i t  c;iiiiiiinv;i c;ip ciiil;ii-i-cr;i i 
\':iii:iv:i ;illiiii!:iii1 (le I;i ciciici-;i I i i is ;irribni- :i I:i ili\tIiiici;i i lc~ i t j ; i i l ; i .  (V .  1.iiiiiiii;i 
II ;i 1 1)). 
i \ l  ll;ir: i Ic I:i rril<lli  i ; i ~ ~ r i ~ x i i i i ; i i l ; i i i ~ c ~ ~ ~  c;id;i 10 111. lii 1iiivi;i iiii r;istcll s ~ i h r c  
e l  i111e ;lll;lvcll ~~ l l s ; l l l t  el \  iil\ i111e lil;l\'cil 11 ;1 ;lc:lIi;ll\ pc r  c\'il;lr, ;1ixí. q11c <<>S- 
\cg;l\\ill [><,l 1crr;i i \ 'c l1 l l l i - l i l ; l~~i l l .  
()ll;lll el lil;iill>i- ili-l-il>;lv;l ill li11;11 clc l;l scl1il;l Icrl1l;lv>l el c;i1> LICI lil ;i 1111 
p;ir[i;iI i l i ic  ~pr tv i ; i i i ic t i l  s'11;ivi;i cI;iv;11 ;il tci-r;i. 13 i i i o s s ~  (le r11iI;i es l> rcoc i~p i i  
t;iiiil>C. clc cIcslcii i i; i i o dc \ i i i c i i c  e l  Sil i l c l  c;irrcll i Icr i i i i i r - lo  ;i iiii [>xi-~>aI siti i i i t 
(le\ 0r;i 1;i i-llcl;~. 
I > ' ; i i ~ u c ~ a  iii;iiici;i ;iii;i\.cii l i l ; i i i t  l i i i s  ;I tciiii- cls l i ls  iiccc\s:iris I icr  1oriii;ir 
1111 ei1ii l6. ('oiii ~ I I C  ~ ~ ~ ~ r ~ i ~ ~ l i i i c i i t  c i c i i  i Io \  ilniloi-5 qi ic trcl>nll:ivcii. c l  q i ic  so- 
Iic11 Ic r  ci;i l ~ l l c  i ~ 1 l ; i l l  ~ c i l i c l l  il,l5 iil\ ;lc;ll>;lls el lllei5so de i-Oil i l  s';ltili-;lv;l i ;l#;lki- 
Y;I 1111 del\  l i l s  LIIIC tc i i i i i  \III>~CCIC iiI\ piirpii ls i e l  t i i c i i i ~  ii 1111 c i i r rc l l  h ~ i i t .  l l i i \ > (~ i - s  
Ici-iii;i\.cii e l \  t i c \  c ; i l~ \  ;I iiii g;iiixo qi lc s i i l i j cc~ ;~va  CI ii io\s<> [le coi-cl;~ t i ic i i t rc 
<li le el lll,I\%,l <le i-,>i1;1 c,llllcll<;lv;l ;1 ll,>ll;lr I l i rs i6 i el5 i11cstrc 11 I~oíici;1l [);lss;l- 
\ c i i  1 1  c l i ~  i i i i  S l .  (V .  I.;iiiiiii;i 1 1  e). 
1.. ,i <.i .:I iii;~ c \  lia%\"va a111l1 1;i lxii-1 #iiiix;itl;i <l;i\;iiil. cni i i i i ia i i l  de\ i l c l  g;iiiso 
1 I 1 1  r ~ l  I. '; i l lrc i>lici:i l. :iv;iii<niit ;liiih cl l .  li ;iii:iv;i ju i i tn i i t  cls caps I icr  
c l i ; ~ - l i  1;i i i i i ici. 
(Iiiiiii el\  i i ls C\~:IYCII tiiiil\ el? I~<I\;I\CII ii 1111 ciii-rcll ~ I I C  v( l l l i iv i i  ;I I 'c i i rc \~és 
[)es I I I I ~ - I I  l e  Y i cvi1;ii- ; i ix i  i ~ i i c  es Icssiii I>ci-i-iigiic\. 
Mci i l i -c i i i i i l> l ic i i  i lc  v~1I1;i e l  i i i i ~ s \o  i Ic cciril;i ci1ii1iiiii:iv:i :i;ii;iiil;iiil el #;iiixo 
o i>c \ i i l i , jccl; i \ci i  ;icliicst ;i iiii ciiiilr:~pi.\ que a C:III\;I <le I:I ' "n i6  s';iii;i\,n ;ices- 
I I 1 1  ~ c l  1 1  i r r i l  I 1 1  c l i i ~ i c i  I c s i i l ~ .  I:ii ;iilliest i i i ~ i i i i c i i i  cs clcs- 
Icriii;iv;i i Ic I  c;iri-cll i i l c l  $~III\O i e\ ~~I l ' jcct ; iv ; i  ;ils l>;ir[>:ils. .S;! t c i i ic i i  iiii corcl6 
I c t .  
(11i;lil tc l l ic l l  CI l l ~ l l l l l ~ r c  de c~ l i - l l ~ l l l \  11cccss;lrls 11er I c r  la  cori1;1 es colllcl1~;l- 
\;i ;i ci1ix;ii-. 17,h ~lll\; lv;l 1111 cl l r i l f i  21 c;ii1;1 c;1rrcI1 i e l  #;lllx,l ;i 1~;iIlrc cx1rci11. 
Il; ivor\ r i>i i ic i ic; ivci i  ;i vii l l; ir 1;1 ii~il:~ i io r i i ;~vc i i  Ixiss;ir I;r cii11ri;i i i i i i ic i i  cls co i -  
~ I I I I ~ ~ .  (111;i Y ~ ~ ; I C I ; I  ci~i-x;it es (Ics~c~;I de15 c;irre115 i es ~C~-ITI:I\,;I 11 ICI;I ;I u n  SO! 
c;lrr<~Il c~l le  gir;1v;1 c11 \ ~ l l t i l  cl>il lr;lrl 1 l ' l l l l 1~~ l i c l l  de \'llll;l. 
1.11 l;llll;lll~ <le les c:ll>i-ic\ i c:lri-clls \,;lri;l\,;l scglll ls Iil ~ r1 l i x ; l  t ic 1:i c,1rcI;1. si 
Ii;i\,icii i i c  coi-\;ir ci i r<lc\ y i i i x : i i l c \  s';iJ;ipt;i\,;i 11ii;i ;iItr;i iii;iiict;i ;i I;i ri>iI;i i i-o- 
i1;ivcii iI<i\ < I  i ~ ~ i a t r c  l h ~ ~ i i i c ~ ,  l:.l i i ic>\s<> de coi- i l ;~ c r i i  s i ~ I ) \ t i l t ~ ~ t  1;11iil1? l i c r  1111 
I i<i i i ic ii e\ Iciiii:iv;i e l  g:iii\o ;i i i t i  i i i i t j i i  o p c i l i ; ~  Ic ix i ig ;~  i ~ i i c  \';iii;iv;i ;ir>i'«[);~iit 
c:i[i ;I I:i riiiI;i liii, ;icii i iscgiiir el g i ~ i t i  i l c  ioi-sifi clcsit,~;11. 
lJcr ;i corxi ir  c ; i l : ~ l i r o ~ ~  L I  cordch iii<>It gr~iix;icIcs es siil>\t11i11;1 e l  cr~. i icr  i I;I 
r i~ i I : i  I icr Iii xitx;irr;i q i ic  ~>cr i i ic t i ; i  ii~ii;ii' iii;ii<ii t11isi6 sciisc i ; i i i t  d'csior$. 
l ;i Iciii;i ;ic:ib;i\:i ;iiiiii 1111 b11ii ~ ) o l i l .  Si I;i coi-iI;i cr:i i l c  cii i iycii i i li ~);iss;ivcii 
illl ~lilil;l< l ~ ; l l l \ ~ i t .  \i c i ; i  ll'cs~l:li-t li ~ l i l \ \ ; lvc l l  l;1 ~>;llillll;l 11cr llll1ll>;li--li lil ~)~Ius\>I  
i i e ;  l e  I I ' c ~ [ ~ l l i i ~ ~ ; i v c i i  ;iiiil, i i i ic \  c \ t i \ i i r c \ .  (V .  1.iiiiiiii;i II i l . ) ,  
l'ii;i vcg;iiI;i ~ i i ~ l i i l c \  ~ ' c i i i i i i l i l l ; i \ c i i  ;iiiiIi c l  i i io l i i ic t .  I 'cs l i i i i i l i~r  o e l  ht irot 
j ~ c i  Ict-IIC I I I ~  ~ i ~ ; i i i i l c  i r  vc i idrc.  
l.:! di\,crsit;it 2s I;i c;ir;ictcrístic;i íoii:iiiicritel dc  I;i prodiicciR coi-dci-;r iiiii- 
Iloriluiii:~. N»\;iltres Iiciii ~iogiit iccollir fiiis ;i 36 tipiis diícrciits iIc coi-<le\ i coi-- 
dells. Aqiicst;~ gr;iii divcisit:it dcriot;i, sciisc cap cliihtc. iiiia gr;iri iiiipi~i-tiiiicia 
~ I c l  gruiii dc cordci-s i i i i i  gr;iii dcsciivolupiinieiit. 
l.;\ iii:ijoi- lxii-t dcls til)tis iccollits son de driyoiii i cs[);ii-1 el qiic clciiioatr~i 
I;i ~xcp~ui~ lc r i inc i ;~  ii ;ij~~ritiii-i;i d';iqiicsls dos pi-oducrcs cii front n ;ilti-ca (I'iiitro- 
diicciii posterior coiii 6s ;ir;i I;i pita o el jiitc. 
IJii ;iltrc ;ispcctc n i1cst;ic;ir Cs que ii<l~icst;i gr;iii divci-sit;it tip[~liigicii v:i 
;icoiiilx~iiyacl;i il'iiria ri<liics;i tcriiiinolbgica iinp»rt:iiit qiic Iiciii iiiiciit;it coiiscr- 
v;ir. I>i\sc~rt;idaiiiciit ;ilgiiiics \.cgndcs iioiiiés es rccord;i el niot i Cs iiiipos\iblc 
fcr-iic I:i deacriliciii. 
l.;! tipologi;~ dc pi-(~cliictcs qiic cstiihlcixeii cls iii:itcisos corilci-s es loiin- 
inciit;i Iiiisiceiiiciit sol)rc ircs ioctoi-s que hciii pi-ociii-al tciiir cii c<~iiiptc: 
l .  I:I ina1cri;il (c;iiiyoiii. csp:ri-t. pit:i. cic.) 
2 .  1.;1 coiiip<~sici<i. (;ciicraliiiciit distiiigciscn pcl iiúiiicro ilc fila o corcl~iis 
<le 1 1 ~ 2  es ~ U I I I ~ X I S I  iiii:; ccor~l;~ i C I  he11 gr;i[i cIc t(11hi6. Aisí cla co~clcrs clisiiiigc- 
ixcii ~)ci-I'ecliii1ie111 eiitrc [iiiii cordii inorl;! (;iiiiIi p0c:i torsiii). (1 iiiia ci~id;i vivii 
(niiili iiiolt:~ toi-sid) 
3. I.cs iiicsurcs de pta. gi'iiix;~ i Il;ii-gariii. Er;i iiiolt coi-iciit qiic I;i cord;i cs 
iiicsiiriis pcl scii p6s cii Ilc~c dc  Iici lo scva Il;irgiii-iii. I'ci- ;ilti.n l);iiid:i. iiioltcs 
vcg;ides Ics c;ii-;ictcrístiqiie\ dc In ci>rd;i vCiicii doii;idca ;i i i i I> el sisteiii;~ tr:i~licio- 
I 1 I I ~ S I I S S :  hi-;ices, c:iiics o p;iiiis. 
I>ciii;iiii ;IKI el scgiiciit rlii;icli-c siiii~ptic ;i i i i I> i i i i  i-esiiiii dcls dislitits tipiis de 
1 1 i 1  e c c i  S í i l l o r s  i ~ i i l l i r u i ~ ~ s .  Aqiiest i~ii:iilic. pci- nltr:i  irt. t. iio es  
t:iiiipoc dcfiiiitiii i pcr t;iiit Ca iiiolt proIi;ihle qiic :il>roíiiiidiiit cii el tciii;i piigiiiri 
sorgir iioiia tipiis. 
1:xcliiiiii t0t;i I'obro cIc pniiiiin j;i qiic coii\i<lci.;iiii que 1C iiiica c;ii-;icIci-ísti- 
< I U ~ S ~ P " > L I  i1ilcrciici;idcs c~iic cloiieii i i i i ~ i i i i  pci- ;I íci- iiii cstiidi :i p:irt."'. 
181 J i in c.q> 
181 ,Ir. Jilr 
111 <I',%,,I,.,~ <> ,<>,,.5,rc 
:\lii i.ii lr.i\.i 
l i l l l : l l i C  
H i . i ~ o I i  
<',.,d., 1, 2 
(',>,<l.\ ,," 1 
('i3,d.i ii" I 
ciird.i ii - 
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11.5 i i i i i i  \ 511 in 
1 . 5 ~ 2  ilini > ? i l -3 i l  
I~~~ICCI 
1 iiiiii Y lii.jil lbrc 
2.5 ,,,,,, , 311 c;,nc\ 
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',iiiii \ 211 r;iiic\ 
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111111111 \ ' ' 
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1') 1,1111 \ '' '. ' 
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15 ,11111 \ 
'.O -111 11, \ ili C.>#) 
iil lil iiiiii \ 
i l  i r  ,ni,,, \ 211 <.ir, 
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Adaptaii6 o desaparicib. 
13 crc ixc i i ic i i t  cc~ i i i i i i i i i c  i I;I coiisc<lüciit iiicc;iiiiii;icii, h;i oc:isioii:it iin c;iii- 
vi <IU~I;I i i ic id i t  dircctni i ic i i t  sohrc els o l ic is  tra<licioiials c i i  gciicr;il i coiicrct;i- 
ine i i t  sohrc c ls  cordcrs. 
1.n co inpc t t i i c i ; ~  dcsigiial (le I;i pr~id i icc i i ,  i i idi istr i ; i l  en  f ront  dc la  ~ ~ r o d i i c -  
c i6 ;irtcsari;i Iiii provcic;it q i ic  ;i<lucsi;i es ves i ~ l ~ l i p d n  :i ;id;ipt;ir-se tils i io i is  i i t -  
i i ics 1irodiicti i is o ;i dcs;ip;ii-Cixci-. 
I.'csc;issn rciid;ihiIit;it i j i ic  o lc rc ix  i i i ia  prorliiccii, l ini i tnda c i i  froi i t  :i I;i i i i i -  
portaiicii, ni;issiv;i i ;I iiiCs baix p r c i i  de prodi ictcs industri;ils Ii;i Iirovi1cat la  
dcsslxiricii, dc  121 i i i ; i j( iria tlcls 1;illcrs ai-tcs;iii;ils. E ls  pocs q i ie  \ ' l iai i  iii;intirigut 
i i  1 1 g i t  I'~I;II~;I~-SC a 121 riov;i rca1it;it. 
Aq i i cs t  ceiivi. gcncralitznl>lc ;I q ~ i n s i  IiC tots cls ol'icis ri.;idicioii;ils. I ' l ic i i i  
p ~ i g i i t  <Ictect;ir pcrlcct;i i i iciit t i  I 'c~lir;idor (Ic Mcs t rc  A i i t o i i i  l o sc l i .  A gr;iiis 
trcts, i iqiicst i i i tent d';id;ilitacih es rc l lcctc is  ;i dist i i i ts i i lvells: 
;l. A i i i vc l l  d'iitilitzacii, de i~~<iri.rie.s ~ ~ r i r i i e r e s  es dctcc1:i iin;i proprcssi\.n 
suhstitucii, dc  Ics niatkr ics trndicioii; i lri iciit iiti1itz;idcs ( d i i y o i i ~ ,  cspnrt. p i to )  
pcr ni;iti.i-ics \ i i i tkt iqucs d 'or igc i i  iiicliiatri;il ; i is i  co i i i  i i i in  ~ i i i igrcss i \~; i  disii i i i i i ici<i 
de I:i qual i tat <Ic Ics iiinti.rics ~ i r i inc i -es tr;idicioii;ils. 
Ii. A i i i vc l l  tcci iol i igic \'ol>scrv;i iiii i i i ic i i t  dc r i i<~i~ori i rzt icir i  i icli i i iciit i ir i; i 
dc ls  i>i-iiicigs t~ id ic io i i ; i l s .  A i x i  tc i i i i i i  I';id;ipt;ici<~ d' i i r i  pc i i t  i i i i i tor  clCciric t i  I:i 
rod:i. iii;iiiipuI:~i>lc :i dist8iici;i iiiitj;iiiy;ii>t i i i ics cordc\. i I';i(l(iliciii d ' i i i i  nr t i l i ig i  
~ L I C  peri i iet rri;iiiteriir les coi-des tciis;idcs i i i c i i t i c  es c< i i sc i i  
c. I'cr acabiir, ;i ri i i ,c l l  or~n~iir:rrrirr <'S di,ii;i iiii;i \iilii-cssii, dels niossos de 
cord;i i tlc r«d;i n i x i  coi11 de t o t  c l  pcrsoii:il ;i\s;il;iri:ii q i ic  ;ihsiirbi;i f r i i i i  [';ir1 
dcls hci icl ic is. T o t  a ix i i  nf;ivorit ~ i c r  ; i ( l i icsu i i ic i l i ic i i t  i i icc;ii i itz;ici~i. 
A q i i ~ \ t s f a c t o r \  es e o ~ ~ ~ e r t c i x e ~ i  e11 dccissii i\ c I i i i \  I ' ( ~ l i c i  <le corder i pci isni i i  
q i i c  ;iqiicst ~~I IOI I I~~I  ?S gcnc r ; i l i t ~ i i I ~ l c  t i qii;isi IiC 1015 cls oficis t r ; id ic i~ i~ i ;~Is,  A 
t(11s sc'lh h i  ~ i r e s e i i t c ~ ~  <IIICS ;1Iter11:11ivcs: :~di ip l :~c i t i .  C~IIIV~ (le fiiiicii,. I.CCOIIVCI.- 
si6. co i i i  i l i r í c i i i  ;ir;!. 11 IiC (Ics;~l>;irici<i. Mo l t h  i1litcii pc r  I;i scgoiin. At i ihd i ics 
prcsuposci i  l i c r i i  iiii 1ii;ijor grai i  (le dc~xi i< l i . i ic i ;~.  
E l  c:iiivi \ocio-ccoi i i>i i i ic coi11 ;I csclcvciii i i iciit dctcr i i i i i in i i t  Cs ii idiiht;i l i lc- 
i i ic i i t  iiii Ic i io i i ic i i  co i i i l ~ l c xc  i iii;iiicnt eiic:ir;i dcls c\t i idis $loh:iI\ pcri i r ic i i ts. 
U i i s  cst i idi \  q i ic  i i idi i l i t ; ihlci i ic i i t  cls ; i i i t ro l i i i l c~s  Ii;iiir;iii iI';is\iiiiiir. 
~liirírrírr: ~ [ i c r a c i d  <le ~ioaai- "1 i-ciiiiill 1'csp;ii-t ;i f i  <le poder ticiic;ii--lo i 
~xiitiii:ii-li~ ;ihaiis dc coii\'ci-tii-lo cii ci~rila. 
H~,rrir,yíi: retoi'cccliii;~ ciiil?iill;i~l;i qiic es fa ;i iiii lil i~ c(ii-d;i pci  cxccs de 
t11i\i<1 O l l ~ i - e l ~ e  va 111;iasa I ~ ; I I c I c s .  
('ir/xl<,ll: c<iiijuiit (le lil 11 clc c<>i-d;i ;iplcg;it cii ioriii;i iiibs o iiiciiys rc1doii;i. 
('(~lln: coiiiiiiit tic lpci-soiic\ qiic I;iii ~>legsts iiii;i fciiiii dctcriiiiii:idii. cii 
;I<~iIcsI c:is cls c~ll.del.>. 
('oríl<zr: Iioiiic 11 doii;i qiic iii cc~i-(i;i. 
r :  coiiiiiiit cic iiis rctoi-is loi-iiiaiit iiri;i csiitcic de c«rcl;i pi-iiii;i, d'cs- 
ti-iictiii-;i ciliiidiic;~, qiic scivcis per foriiier coi-des. 
('ori-or: tui-ccr i i-ciiiiii iiiis ;iiiih iilti-cs cls c<ii-doiis qiic fi~iiiicii i i i i  cap <le 
c<>i-ll;l 
I)o,yí~l: cord;~ qiic \,;i i i i i i c l ; ~  ;II c;ilii-cstcll 11 ;i I;i c;idcii;i i sci-vcix pci. siilijcc- 
1:ii I iiiciiiir Ics liiatic>. 
I\porlnr: tiipni- el ciiiiciii o el I l i  niiih I'cslia<lcll;i, tlcspiis de hrcgiir-lo pcr 
Icr-IIC C:IIISC I':ii-cbt;i 
l.?/: coa iii& i1 iiieiiy 1I;ii-g. (le l ~ i i i i i ; i  c;iliil.l:ir. l ~ ~ i - i i i ; ~ i  i j i i i i t ; i i i t  i tor$:iiii 
hi-i11s dc ill:iti.i-i;i fil>i-ll\;l. 
1'1lírilor: I>cisilii;i qiic íil;iv;i les lil>ics vcpct;ils ;ibniis de coi-x;ii-les. Al;iiiics 
~cs;iclcs 2s siiiiiiiiiii de c~r<lc i - .  
I i l ír :  e l i i  ;i lil iiii:i iii;itCri;i ttxtil. siii vcgct;il o ;i i i i i i i ; i l .  
illorlnl: :iiilcc dc tro<liies dc  lil. 
I r :  I e I l i i  I'csti-ciii del lil iil c;ii-i-cll. 
Oifr/~lir íIe iolr[i: toi-aioii:ii- iiiia coi-d;i cii sciiiit coiitr;iii cl';iixi coi11 s'li:i coi-- 
s;i<l;i pci- cvitiii Ics Ixi-iiipiics. 
I'orrirroílor: pci-sorin qiic iiiiil1 ;ijiid;i clcl [iiici i I'csp;idcll;i pciitiiia\.;i cl d- 
iiciii ;ili:iiis de lil;ii--li~. 
.S?rríio: rccoiic$iit loiigitiiiliii:il sol?i-c el qii;il clc cos<lci-S tciiicri cls r:istells i 
I'cici~ l;i corci;~ 
7)i,ir<.iir: I?icp:ii <i c;isciir Iii c;iii!.;i cIc1 ciiicrn o del I l i  pei- sepnr;ir-iic Iii 
f i l i i ; i  i i i i t j ; i i i<;i i i t  cl ti-eticiicl~~i-. 
7 ' 1 :  ~ ~ ~ i l c i s i  I ~ i i i t  l lila. 
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A.R.M. Juii1;i de Conicrcio, Gremios. Caja 32, no S slf 
Estiido d c  I;i Estin1;ición y justiprecio Iieclio por los Mayortloiiios del 
Grciiiio de Sogucros dc  todas las prciid;is dc  1r;ih;ijiir y Iierrainieiitas 
cxistcntcs. y comuiics del Gremio coniornic lo iii;inifcstado por el real 
Coiisul;id« con <lecreto de 3 de Nuvicinhrc dc  1827. 
I'riiiio 5 Fiirrctons 2 1. I O  s. 
2 Id. 2 1. 1 0 s .  
un;) Mcstr;~ S "  
I'rr.sir[)iresro iie 1rr.s 1:rrlros 
I'riino X licrretoiia 
8 id. 
3 Fcrros i uii;i Mcstr;i 
Uiiii C~ildcra pcr 1. . . .. . ' 
'1s ,in\.i\ I scrcol 
i111:i cslisora 
un ferro pcr diiis 1;i c;il<lcra 
Mcs dos Colsos y se gir;iilor;i 
O Moliiicts 
i i i i  C;ib;illct 
Llil (:;ih;lll 
I X  Ilaclis 
3 C;ihri;is 
ti!) Cah;ill pcr ilur I;I C;ihri;i 
1';ilin;i 27 Ni~vicmhrc dc 1827. 
I'or los b1;iyordonios y lo ciiumcrnd« dc  I;i 
s11111a v;iIs". 
Ciiiillcrii~o 1-1i)friu. 
Archidiiquc 1.i:is S,\I\,\IIOI<: L.,, ('itr<i,i<l l',ili,,<i p irlc ilc I;i i>hw I.in R<ilc<ir-c,.r. Imp. Mn. 
Alcovcr. I'eli~i;i dc M;illorc;i. 14011. 
Arcliiilii<liic 1.115 S \ i i i i i r i i i :  ;Al~iIlr>rc~r i \~ r i co l< r  l?" I I I ~ I ~ ~ J  partc de I;i iilir;i 1.u.s Il<ili.iir~x. 
liiil>. Mi i .  Alc<ivcr. 1';tIiii;i <lc Msllorr;i. IOh1l. 
Arcliiiliiiliic 1.i i is S i l  \.,\~>i,li: C'<,.~i,,,>~l>r<~~ /<,S M~IIIoI</I,~>Ics, Aricsori;,, y Fo lk lo r~ .  Fd. Josf 
<Ic 0l;lric.l;i. H;irccl<in;i. I'JXI. ( A i c l i i \ ~ ~  de Tr;idicioiics I'opul;iics. 12) 
C \ s i i i i < i i i  1 1  i I R ,  I i ~ l ~ l i i :  S .  Noros de Irriogi'(rfn~ ;i Wu<l-,II~Hu,v<rr<i. h .  1lcvist;i 
<le Iistiiilios clc iii Iiistitiici<iii dc <'iiltiir;i "M;rrili!Cs <le S;iiitill;~iia". <i~121cialaj:ira. 
lCJ7<). 
l i s ,  .M .A\. J . :  /l<li,<.llu <iit<lrid di. l'<ili>i<i. L i I  l .  1';ilni;i dc M;illi>rc:i. 19711. 
C i i i i  i ~ ~ i  i ~ n i i i i  i ,!u<> I'iiii. <'. :  I.',i~>roJii<ii,t<.iii <i I-ivisr(i d? 1,r pilrr i I ' e i ~ ~ u r i .  ; Ilivr<r<i, '/ I>isli- 
IUI d'F:.~i,~di.~ I ~ ~ i ~ ~ i s . s ~ ~ t ~ ~ ~ , s ,  I:,i\~iss;i, lcJ79. 
(ii ii<,\i r \i<i i i ,\u> 'l'i:ii. <'.: 1.0s lior,ios O<, i t l<l i , ir?i i>i,  iozu <~.rl>li>roi.i<iit />oro co>toi-idii ilc 
i~r,<,siro\ I~~>.s<li ,<~.s rr I l i i~ i . s .s r i ,  3. Iiistiliit <I ' l~i l i id is I:ivissciics. 1~iviss;i. 1977. 
1.1 I I  l .  l .  i V.ti i I si,iii Sol iii. J.: l./.< r~o.srr<,.s Arls i O/i'i-ir <I'A,ii<r~rv. V<iI. 11. r i i i ta t  
I:r;i~i. l'i$In~it clc M:tllorca, 1784. 
( > i i r < ; i  A\ (i.\j,.\. 13.: 1.o.v (;r<,»iio.s dc iLl<,Il<iri.<i. .Sii.lo,v X l l l  a l  X IX .  /<<l. f<,ii. 1';iIiii;i clc 
Mi,lI*~rc;i. l~!XIl. 
S l .  < i :  S 1 M I I .  9,i.ci,j,r Errio1,jgico di, Mitro. igui;i/. I>i- 
rccciiiii <iclicr:il iIc 1)cll;is Artes. M:!~lricl. I'JOO. 
S . \ \ i i i ~  / i <'I IRVI I i i i .  Joscp: ,l.v,riiii. d'1111,z /11<11,s/ri~1 7i/,i<o <k, 1.11~. /.<>.S C<~1~<1~~\. I jd .  A]UIII;I- 
!menl clc l ~ l i s  ('l';trr;igc~n:i). IFIix, 19x3. 
Apr;iini siiiccr;iiiicnt I;i c<ill:il>i>r;iciii de ti>tcs ;iiliicllcs ~icrsir~ics c~iic Ih:m I c l  pr>ssihle 
:tqiicst ;iiliclc. I csl~ccialniciit ii l<i;iii;i I3iliilocii qiic Ii;i ict les corrcccii>iis iIc I'<iriginal. ;i Hicl 
Ik>nnin cluc ha rc:tlk~:tt cl, LIII~II~XGI>. :! hl;ir>~rit:t 0rIiI:t pcr lcs Iotogr~ii ics i l.~rc~lcric Sotic- 
i;i1\ i I'cp Sitjzir pcr le\ hcvcs iiiI<,riiiiici<ins. 
HISTORIA MEDIEVAL 
AI V,\I<O SAW~-A~IAI<IA, DcIII(>:~;I~'~;I clc M;iIlorc:~. A115lisis del lnor;ih:~- 
t í r i  de l  1320 ................................................................. 155 
,11151 Fir i  1 .o i~ i z  I',l>~ll. S;iiit Mni-tí eI'A1;iiizcll cl;ivci-s 1.400 . . . . . .  223 
SOBRE EL '<INFANT EN JACME" Y MALLORCA 
(1256-1276). 
El período que discurre cntrc 1256 y 1276, inoinciito el priincro cii el qiic 
cl infiintc Jeimc es dcclariido heredero y jurado coino tal del rciiio de Mallor- 
C:I, liii tciiido escasi1 fortuiia Iiistoriogrific;~; el iiitcrCs <Ic los irivcstig;idorcs sc 
Iiii dirigido, al menos tradicion;ilnicntc, o los periodos vecinos -coiiq~iist;i y 
postconquiste, y etapa posterior ii 127í t ,  qiicdaiido de esta foriii;i coiiio amplio 
parcntcsis. no exento sin enibiirgo de aportiicioiics dociiniciitalcs y tic breves 
guiones oricntiidos hacia la cucstióii de los succsiv«s rcl>;irtos dc  Jaiinc 1 y la 
conflictividiid generada por ello. 
En  la primera líneir  apuntad;^ se inscribe11 las aportaciones documentales 
de E. de K.  Aguilól. J .  Vich y J .  Muntaiicr2 y rcciciitcmcntc Iiis de P.  Mora y 
L. Andrina13; en una líiica m i s  gciicral, cebe situar las ot>r:is de E .  Mirct y 
Sans-', A.  Huici y M" de 10s I)csampsrados Ciibancs Pecourt' y dc  J .  E. Martí- 
ncz Ferrandoh, entre otriis de cuantia incnor. 
La producción histórica sobre el período no ticiic inciicioiics individuiiliza- 
das, sino solamente en  cl marco de historias gcncriilcs de Miillorca. Dcsdc Ri- 
nimclis -que centra el tema en tornn a las diseiisioiics entre los hijos de Jaime 
1, publicando cl documento de jure del infiiiitc Jiiimc coiiio hcrcdcro del rei- 
n w  hasta inossEn Aiitoni Pons los histori;id»rcs lociilcs se Iiaii <iciipatl« del 
tcina, aunque sicmpe basando el relato en el polo de atención ;iiitcs scnaliido. 
Este último iiutor, sin criibnrgo. Ic prestli uiiii consider;ible atciicióii -le 
I ; l , ~ ~ ~ ~ ~ ~  J'u,zql,~s<\r J priiilt,,qz~ del r r s r i r .  puhlir;id;ir cn Ii>r ui>luniriic\ V (IS~!IISV41 y VI I lh~l5-lB9bl 
dr.1 H<iletin dc la Soc~edad Arqiicoliigic;i 1.uliaii;i. si~hrc 1;~ h;i*c dc Iin pri\ilcgli>\ ir;in\crito\ en cl I.lilir< ilcl, 
I < c ~ i r ~ l e l  A K .  M. 
l ) , ,ct~,~~ettro c,,qr4i ,$f~, ior ir~,r t~nj  l t ~ ~ , v c ~ ~ l ~ í t u ~ ~ , ) ,  I'alrna <Ic ! 4 ~ ~ i l ~ ~ ~ c ~ ~ ,  1,145 i2.tr;> i:$ cl:q>zt tic J:t¡~nc l ver pp. 
9-48; )>ara '1 pcrlo<lii dcl infiinte Jsiinc. [pp , -!ti-48. 
' I!i,ilo»io<uri il<.l »roriiis,;r de .sri,iirr .\liirrri <Ir. Iii K1vi1 rIc Ibllorru. 1 l l 2 l Z  l.iN!!. 1';iIiii;i <Ic hlalli>rca. 
ilei1ic;i ;iI iciii;i IS ;ip;irt;id«s y iiii totiil (le 17 pdginas-, aunque por la cliibora- 
ción de I;i iii;itcri;i y el cii~inci;ido de ;ilgiiiio de sus apartados ("Autoriz;ición 
[>;ira iiciiñ;ir i i i ~ ~ i i c i l ; ~  ;iI i i iki i i tc Jeiiiic" y "13 i i iki i i lc Jaiiiic cs reconocido por 
los inallorqiiii ic\ cciiiic~ su sctior") qiic iiidiiccii al error, resulta de rcliitivo va- 
1»r7. 
Mciiciói i  ;ili;irtc iiicrcccn las breves pero crijuiidi«s;is coiisidcr;icioiics qiic 
sohre el psrticul;ir rc;iliz;i 1-ccoy de la Miirchc". quien se aparta dc ciertos prc- 
jiiicios de In Iiistoriograíi;i roináii l ic;~ de I;i Cpoca c incluso <Ic Iii posterior (re- 
s111til c i i r i ~ s o  ~oiist:it;ir qiie Fcrran Soldevilii. c i i  dos dc siis o h ~ i s "  s;iquc ii 
colacióri lii coriti.;iposici<iii qiic rc;iliz;i I;i crúiiic;~ de Dcsclot rcspectc ;i I;i coiis- 
titucibn físíc;i y c;irnctcrc«lógic:i de los iiikiiitcs Pedro y Jainic), coiiio taml>iCii 
las ;ijusta<las ;ip»rtaciones de A .  S;iiit:iiii:~rí;i~~~. 
L.;i pretciisióri de rni prcsciite t ~ i b a j o  es la dc una pr i incr;~ ;ipr«xirn;icióii 21 
la i.[>oc;i cri s i i s  vcrticiitcs polític;~ y i i d in i~ i i s t f i i t i va~~ :  la Mallorca de 1256. qiic 
i io Ii;i cl;iiisiiriid« auii el período rcp»hl;idor. coiiocc u i i  csciiso desarrollo iiisti- 
tiicioiiii l lo qiic i i i i i i lo al iit>sciitisiiio tlc I:i iiioii;irquí;i, sitii;icióri que c ~ i i p c ~ i r i  a 
pslisrse dcsdc ciitoiiccs, dctcriiiiiinr;i el dif ici l  ericaiizamiciito de las tensioiics 
obrniitcs. 
2. .JAIME 1 Y tL CON<:I~I"I'O P A T K I M O N I A I  
1';irccc ~1i1giii:i iiidisciitihlc el c«iisi<lcr:ir c o i i i ~  crrorcs políticos los siiccsi- 
vos rcp;irtos de srih rciiios cíectii;idos ~ x ~ r  .I;iiiiicI ;a l o  I;irgo de su vid;i. 
Es 1ior;i. si11 ciiib;irgc~. de ciiiii;irc;ir diclio proceso ci i  el contexto de la 
cpocn y <le ;irriiicorier iiiicsti-ss propi;is coiiccpcioncs polític;is, cediciido el paso 
;i I;is qiic piit l icroii regir diir;iiitc el siglo X I I I .  
Cicrt;iiiiciitc. el "iiiodclo" de dcs;ii-rollo político rlc 1'r;iiici;i parece consti- 
t~ i i rsc  c11 ~>iiriidigiiii i. ~ x i r i i  cicrtii Iiist«riog~.iifí;i, de ciiii lquicr proceso político 
eiiropco del iiioiiiciito". si11 ci i i l i i i rg~i .  y accpt;iii~lo de ciitciiiniio toda I t i  i i i- 
f l i ici ici;~ qiic piido i r ~ i d i a r  diclio "i i iodcl(~", rcsiilta preciso atcneriios al proce- 
so gciicr;il ciiropco cii l o  qiic ;iCcct;i ;iI áiiihito polit ico. 
Si se ;iccpt;i el carictcr ciiii i iciitciiiciitc fciid;il de las rnoriarq~iias del siglo 
X I I I .  s;ilv;idos cicrt«s ciitiisi;isiii~is por cvoliicioiics polític;is c o i i c r c t a ~ ~ ~ ,  tiay 
cr, l',l>'l ! 1'11,~; r ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
"' .\<il>re iii ~18,88nriri <Ic \ I < i / l i > i < c i .  1';iiiii;i <le Ivl.illolr;i. <'.l.Lli i i c  Il.iic;ire\. 1'171i. [p1>. 25-$3. 
' I'or priil>lciii;i\ d i  cyi;icii, i i<i  \c Ii;iii 1iiiiIxlii iiirliiii cii e l  l i i r rc i icc . ir l ici i i<i iilror cl>i.r;ilcr r l i ie tciigi? 
c l :~l~<>~: l<l ,>\  \,>1>rc k,, l,,,',,,,:<< dcl ,,,f:!r,,c y S,lS ~lc, ,>: ,c i<~, l~~ cr, l:, ,\l,, .3 1,l i:,'$<l ~i<l ,>cF,<~<~<>. 
1: i sl'i<>\Yi.l<: 1 < o \  <?r,$,,J?<P ,lc,l ~:,,,,<l,l ,,,,,,lc,,,,,,, 1 i~ ,?~~ I ,~ , ,~ , ,  1:<1,. ,\'l~l. I~JSI I  1:.1 ,4,>r<>r cc,,tri, ,,L ,,,,;,l!~ 
\ i> cii Iih r,i\ii\ <Ic Iiigl;ilcrr.% y Ii;iiici;i. coi! 1h~c~ i r i i i i ; i ~  ~p i i i c~ l ; i ~ i ; i \  .i>hic <,Iros .i,iil>ilo< c<ii i i i> CI i l icr i r i i .  
" <II l ' l ' l ' l '~-l>l~' l i \ l l . l  I S  lii< i!ioit<rryiiiii> )<,iidiib,.>. Mr\ii<i. li.I'.li.li.i\.. l'lhll ri.fi;il;i qthc I : ~ u ~ c i a .  
iI i i i ; inic r l  \igii i Y l l l  \<il>rcl?;i\i> 1;s ki\c <Ir <ioi!iii>i<i. ix1c;i rcriigi<l;i l p , ~  i . c < ~ l x ~ l < l  (;IiNI<'Or. ~ L U I ~ C ~ C  n>;tt?,ada 
c ~ , # m >  q ~ # c < i , %  c \p rcw< l<> CSI 1:) t o i ~ 1 : 1 1  q t ~ c  ,L<,,III~>,LII;$~II<>, (l..~~r,,~,~ ,, , c/ %!,ql,~ . Y l / l ,  i i . ~ rcc l ,m :~  1 d%l 
i.,il><ir. ' 1  Y l .  1'171. 1, l l l71. 
qiic u ~ ~ i v c c i r  en i ~ i i d r r  irlcir 1112 .soh<~rorríri y t r i s  r r ~ i l i r ~ r r ~ ~ i o i i ~ ~ . ~  r  r l i i r i i r r r r r~ i r .  t r i  
rnii .sii/irirrir r~r~li~~.srrr.ori 1 .s r~otrr~r~/i/o.s y 10,s /irfir.ricrr.s j i~rr i l« l~ i .  i. c/c 10,s dotiriirios. 
1.0 inrr!~«rio dc los II~~III~~I~I,.~ rlel siglo X l l l  l~rer . isoI~rrn r11d.s eri oyiri1o.s yrrc eir 
i i i iprr i~sro.~, p o r  r,jerrrl~lo, y s i  IIO 1oiln.s r rpor l iero i i  sir r-cirio o i l r e  el1o.s I . . . ) .  rri 
s~~ l i i i r i r ro i r  rriio ~ i u r l ~ ~  <Ir1 rriisriro 1.11 /ivoi>eclio rlc srrs .s~~irrziloirc.s (...), /ir~.rori irrrr- 
c1ic1.s 10.v ~{III, (...) rrillirr-iltr, cr111 i/~,.s~~ii(i 11 .srr.s . ~ r ~ ~ r r r ~ ~ l ( ~ t r r . s  /~ir/r;rirririi~i.s r{rri2 1irc2go 
~.orrsirrriir iiiirclros r l i j rci t l /ni l~~.s o siiv .srrcr.sor~~.s. 
D;id:i t;il sitii;iciirii. ;,Rcsiilt;i Icg i t i i i ro  exigir rcspoiis;i l i i l i~l;~cIcs Iiist6ric;is ;i 
Jaii i ic I p o r  sil fo r i i i ;~  de ~ i r o c c d c r  s«lirc e l  ~i:irticiil;ir'! Acaso se Ic I in  j i izgndo 
y se le  cstC j i i zg ; i i i i l ~~  iii;i\ ~ I I C  c(i111o ~?o l i t i co  de SU tpoc i i .  e01110 iin:i especie [le 
(i i lf i ' i i i i6s o <le " totc i i i "  pol í t ico.  sin rc1i;ir;ir c i i  sil vcrd;idcr:i diiiiciisi611 pcrso- 
i in l  y ~ x ~ l i t i c n  dc i i t ro  del  co i i t cx io  gci i l i istdrico -pr i i i i i~r i l i ; i l i i ic~i tc ihCrico- c i i  e l  
q i i c  t i i v r ~  ([IC moverse. y del  q i ic  l i i c  ~ i c c c s i i r i i ~ ~ ~ i c r i t e  ~ i roc luc to  y c i i  cicrtoh 
scgiiicritos. i igcntc ( n o  se olvide q i ic  e l  .I;iiiiic 1 qi ic  rcl>;trtc siis rci i ios es e l  
i i i is i i io coiicicrt;i e l  i i i ; i t r i i i ioi i io i l c l  i i i fa i i tc  I'cdro coi1 ('oiist:iiiz:i de Sici- 
Ii;1). 
I'or si ipucslt i  (<~i ic on  las ~i;ilahr;is ; i i i tcr iorcs n o  ~ i rc tc i i i l cn ios .  [le forii i; i 
s ihi l i i in o ~il; i i isihlc. rcaliz:ir i i r ia i lc fc i is ;~ de I;i p o l í t i ~ i  p;itri i i ioii i; i l de l  rey. pero  
s i  colocnrl ;~ c i i  iiii i i i n rc i~ .  p i l i  c ierto i i o  csc i i to  de c«i i trndicci~i i ics. ; i jc i io ;i lo\ 
r«iii;iiiticisiiios Iiist<iricos. y ;i lo? ; i i i ; icr~~i i is i i ios de cii;ilrliiicr s i g i i ~ ~ ,  
('oii io es s;il>ido. c i i  los siiccsivos rc l iar tos cfcct i iados 1"" Jaii i ic I i i i tcrv i -  
i i ic ro i i .  j u i i t ~ i  :i I;i v«liirit;id rc;il. dist i i i tos f;ict«rcs: i l c  t ipo  ~ i o l i t i c o  I:i oposi- 
c i6 i i  de cicrtos rc i i ios :i ver dcsiiiciiihi-:id;is iIctcrii i i i i ; idns zoii:is rlc i i i f l i ic i ic i ;~. 
caso dc  LCrid;i. y I:i i i i is i i i ;~ oposicif i i i  de los p r i i i i ~ ~ g C i i i t ~ i s  dc c;iil;i i i io i i ie i i to .  
A l fo i i so  y i lcs l i i i i .~  I'crlro-. de t ipo  j i i r íd ico I;I (l ist i i i t ;~ procc<lciici;i dc 10s rc i -  
nos y tcr r i tor ios poseidos pilr Jni i i ic 1 y I;i i i i is i i i ;~  iitii1;iriclnd ilctciit;id:i 1"" e l  
iiioii;ircs c i i  c;id;i i i i i o  de ellos-. de t i lm  cco i i i i i i i i c (~  -10s divcri._ciitcs i i i tcrcscs 
de In i io l i lcz;~ y de 105 gr i i l ios c i i i d ~ ~ d ~ i i i ~ s -  y lii i i i is i i i i i  diii;Liiiicii t i i i i i i l i i i r  del  rey 
c i i  1251 i i i i i c rc  e l  i i i ln i i tc  I:criiaiido y c i i  12í10 e l  ~ir i i i iogi. i i i to Alloiiso-. 
' l 'odti e l lo  i111 i i i ip id i6 q i ic  c l  rey i i i i ~ x i s i c ~ i  siih ~xr t i c i i l ; i r cs  c i ' i t c r i ~~s  [ io l í t i -  
COS. RIIII<I~IC e011 i i i i l i ~ r t i i i i t e ~  i ~ d ~ ~ ~ i t i i c i ~ i i c ~ :  despiics cIc 1202 rcs i i l t :~  c \ , i~ lc i i tc  
q i ic  ni:is que iiii rc lx i r to .  t i i l  c ~ i i i i ~  1i;ihi:i sido iii,riii;i Ii;ist;i ci i toi iccs. e l  rey 
dccidc scgrcg;ir c«ridicioii:ilinciitc iiii;i pcq i i cñ ;~  1iorci6i i  clc terr i tor ios iii;irgiii;i- 
les. i i i i i i r l i ic in i l~or t ;~ i i t cs .  ;I los i l o i i i i i i i ~ i s  c ~ t r i c t < ~ s  de 1;i C'<IIOI~;I qi ie s ~ ~ r i  :itriI i i i i- 
dos n l  ~ i r i i i iogCi i i to .  Asi i i i is i i io. cri I;i I;irpn scci ici ic i :~ de rcp;irtos I i i tc i i  dos coi i-  
c e ~ t o s .  ;iiin<liic e11 i i lgi i i i  n i o i ~ i e ~ ~ t ~ ~  c i e r t ~ i i c i i t c  <1c~ i l i b i i j i i do~ :  CI dchco de inc-  
jorer  I:i ~ ~ r u l i ~ i r c i ' i i i  ; i t r i l i i i idn ;iI pr i i i i og t i i i to .  y e l  de liiiiit;ir. c i i  :ilgiiii;i iiicdi<l;i. 
e l  i i i i i i i c rc~  de I i i jos coi i  dcrcc l io  :i Iicrcd;ir (c:iso de l  i i i fa i i tc  Saiiclio). 
Eii l o  <IIC :itañc ;I M i i l l o r c ;~  y ;i 111s COI~~;IIIUS tcrr i tor ios ~ ~ i r c i i i i i c o \  q i ic  
foriii;ii-oii dcl i i i i t iv; i i i ic i i tc e l  lote ciitrcg;ido ;il iiil:iiite Jni i i ic.  6ht;is f i i c r ~ ~ i i  hiih 
i c i s i t i c s  I l o  i r  l e  ~ ~ I I I I I  l e  J i i c  1: 
1 .  (1232): s(111 ;itri l i i i i i Ioh, j i i i i t < ~  t i1  restu <le terr i tor ios. ;il i i ik i i i tc  Al fonso.  
4. (1245): las Baleares y C;italuñci son atribuidos al infante Jaimc, y los doini- 
nios pireiiiiicos al iiifsiitc I'criisiido. 
5. (1251): Balcarcs y Montpellcr pasan al infante Jciiinc; los dominios pireiiai- 
cos al lote del infantc Pedro. 
6. (1262): Baleares. Montpcllier y doininios pirenaicos pascin a integrar dcfini- 
tivainciitc el dominio del infantc Jaiine. 
Conio piicdc observarse cii los sucesivos repartos, cl inkintc Jaime vi6 
paulatinciiiicntc reducida sii porción, desde el punto culmin;iiitc en 1243, en 
qiic le fueron iitribiiidos tres bloqucs, hasta el definitivo rcpiirto de 1262, con 
un punto todavia iiiás haj« cii 1251 -s61o Balcarcs y Montpellicr-. 
Prccisamcntc, esta últiina fecha constituye el punto inicial de rcferciicia dc 
nuestro trabajo ya que cn 1256 Jaiinc 1 rcinitirá a su hijo a Mallorczi para ser 
juriido coiiio licrcdcro dcl reiiio. 
Tal precaución no resultaba ociosa puesto que si el rey se había sentido lo 
suficicntcniciitc fuerte, con las c«rrccci«nes antes indicadas, para imponer los 
repartos, era coiiscicntc asiiiiisino del riesgo que coinportaba el dejar su cum- 
plimientc~ post obitir~n 
3. E L  INFANTE, "HEREU D E L  REGNE D E  MALLOKCHA" 
Ciioiido el infiiiitc Jiiime iipciias iicahaba de cumplir los trece anos, según 
las rioriiins de lo época se inaguriihii entonces Iii mayoria de edadi.'. Jaime I 
procedió ii poiier en iii;irclia cl inccaiiismo sucesorio previsto eii 1251: 
ii) -2.V111.125í~: coniiiiiica. cii primer liigar, s los proliomhrcs y universidad 
d e  Miillorca, que rcrnitc a su hijo p i ra  que sea jurado coino heredero del rci- 
iio. y cii dociiiiieiito aparte les coiifiriiia todos los privilegios y  franquicia^'^. 
b) -21.V111.125í~: cl iiifsiitc Jaimc es jurado coiiio heredcro del rcino de Ma- 
Ilorc;i y aquEl a su vcz procede a jurar las friiiiquiciiis del rcino16. 
c) -1 l .l11.1257-: el infiiiitc Jairiic vuelve a confirmar las franqiiicias del rcino 
coi1 las nuevas adiciones efectuadas por Jaimc 1''. 
1 )  29.V111.1257-: Jairiic 1 ordena al iiifniite que ;ihsuclva n los habitantes de 
Valcricia del juranicnto qiic Ic hiibiaii prcstiido al ser declarado sucesor en di- 
cho rcino (1 245).1x. 
l'nles iiicdidiis se coinplenicntar«n coi1 otras posteriores, de ínrlole similar: 
eii 1260 cl infante confirmabe liis donacioncs, cstablcciinicntos y franquez;is 
coiiccdidas ii 10s ibicencos por cl infiiiitc Pedro de P ~ r t u g a l ' ~ ,  y dos anos dcs- 
piiés. al scrlc citrihuitlos los territorios pirenaicos del Kosclli>ii, Ccrdena, Coii- 
" El itif;iiiic I'eilm fue. b i i i  ciiili;$rpi> lur;idii c i i i i i i>  hcreiieii> cii;i$iilri ciiri1;ihs con 14 ;iñ<ir. cii 1254. 
\ 111'11'1 ) h l '  1). CAIiAN1:S I ' l iKCOCIRl Il<i<ici?z<~!iio> . 111. p 2117. 
"' Id !<l. ,117 21K~~2117. 
, , 
" 1:. dc h \ l 1 .  ,\iiligiicb fr;ioqucrcr.. . '.IISAI: \'l .  pp. 94-96. 
'9. I t l  ! 1 '  1 (',\IiANl(s i'l:CilI!KI' I>ncir»i<~iiior.. . 1 1 1 .  p. L h  
'" P I'll;l:Rlllill ! l h l '  UL!AI>KAI>l>. l~l,,.~ l(<d<>cir<>7 (i'i8lolit <Ic hli~lli>r~i~. lcJhX Ker.dic.1. I p I ~  633-634 
flciit y Vallespir confirmó iguelincntc sus privilegios it l  ser reconocido como 
Iicrcdcro dc  los iiiisnios"'. 
Más significativo qlic el p r o x ~ ~ c  viii ulación jurídica, iiiitcs cshozado, 
es la garantía prcstiid;~ por J;iiinc 1, cn 1258, de iiiiiiiteiicr a Uarceloii:~ sus 
privilegios comcrcirilcs cii M;illorc;i y cspccialinciitc la exeiición pircial de I:is 
I I ~ I C V ~ I S  tiisiis portuariiis ~ I I I P I I C S ~ B S  en la isla21. 
Iiitcrprctand« diclios iicoiitccirnicntos, Lcc«y tlc la Marche sefinla qiic 
ii<'orirnoins, Jucques 1, /olí/ err ussociunr son fils nrr goiivernernertr de l'ile, s'eri 
r<',servrr <Jrrcore 10 dirrcrion ~ih.solrie: 11.s niujoryiiiris prt/erGn/ seulernerir le ser- 
nrerir de reconriuilre le j(,rrrie ~>ririre pour  l e ~ ~  seigrierri- nutlrrel riu.s.sir6t (il>r6,s la 
rnorr (le pGrez?. 
Bii las prcccdciitcs ;iscvcxici«nes se trasluce tina cierta arnbigucdad; si es 
cicrt;! I;i scgliiida partc dc  sil iifirrnacióii, no es mciios cierto que el deseo de 
Jiiiiiic I d e  asegurar la siiccsitin en vida conllcvaba conio corolario lógico la 
ccsióii d e  ciertas iitrihiicioncs sobre los territorios a hcrcdrir con Iii firislidad 
obvia de f;iiiiilisriz;ir iicluéllos con su fiituro rey y n éste con cicrtas tareas de 
goliicriio 
No se trata, por coiisiguiciitc. de una usocirrci011 u1 gobierno vacía de con- 
tciiitlos (1iir;iiitc el rciriiirlo <le J;iiiiic l .  sirio progrcsivainciitc d«tiid;i de entidiid 
(~lguii i i  d c  liis disposicioiics dcl infsiitc scrí;i iiicluida cii I«s libros de privilc- 
gios del reino). Alg~iiios mcdid;is viciicn a coiifirniar lo expuesto: 
a) Dorucidn ecoriói?iicrr: cii ciiero de 1257. Jairnc l coiicedía al inf;inte Jaiiiic 
todos los bienes <le rcalcngo derivados del antiguo patrirn«riio del iiifeiitc Pc- 
dro  de Portugal cri Ibiza, bajo la titiilaridad d e  (rlorliirrn frciricrrr~i er liherurri'?. 
, . 1 nlcs bienes constitiiíaii un patriinonio iiiorlcsto -tina tercera pnrtc dc  la 
villii de Ihizn y iiiia cuarta partc de Iii isla y dc  Iiis rciitss dc las salirias-, tanto 
por sii cxtciisióii -iiiias 14.300 hcctireos c(liiiv;ilciitcs ;iI ;ictii;il distrito inuiiici- 
pal d e  I'olleiisii (14.438 Ha)-. coiiio por siis ciirectcrísticas -la escasa población 
y le iiiscgiirid:id generada por ;it;i<liics pirlític»s2'-, dcstac;iii<lo solainciitc Iss 
rciitiis dcriv;idiis de le explotación de Iii sal. 
H patriiiionio real en  Ibizii Iiabíii cxperiineiit;rd« iin proceso peculiar; di- 
cho patriiiionio se Iiabía c~~iistruido sobre la base de la herencia -caso del in- 
fante Pedro de Portug;il- y <le la coinprii -caso de Niiño S;iiis- tlc los dos pcr- 
soiiajcs indicados que participnroii eri la c«ri<liiists tlc la isla. 
Siii cinhiirgo. en 1243, Jainie 1 vciidió o <;iiillcriiio dc  Muiitgri. arzobispo 
clccto de .fnrr;igona. cuya sede era Iii griiii [>ropict;iri;i dc  I;i isla, In porción 
dcriviidii de Nuño Sans tanto cii Il>iz;i coiiio cii Pori~iciitera. 
L;i trniisnccióii sc rciilizó cuatro iricscs niitcs d e  riaccr el infante Jainic y 
en la coyuiitur;i del iiiicio de iiiic\,;is iiegoci;icioncs con el inf;intc Pedro de 
I'ortugal qiie ciilniinaron cii el coiivciiio de Vnlciiciri de 124JZ5. 
' '  l .  \ I I I < I I  Y SANS:  Iriri~.niri  ... ,J. ~<2,S 
?' 1 I . 1 1 .  l / l l . . l .v l lo  1 l .  . 1,. 7'1. rrg. ii" 2'12. 
' A .  I . I ( ' O Y  [ > E  l.\ h l r \ K < ' I I 1  I c ,  r<.l~rlio>ar . l. i> 1110 
" A l i l ' l ' l  ! 3 '  1 l 'r\ll~\NI:S I'li<:Oi'KI. l . .  . 1 1 1 .  1, ? l i i  
:' I>c 12(J i1.il.i iiii;i <irdrii gcnci.il .i c<ir\.irii>\ ;iinia<liire\ <Ir 21,) c;iiir;ir riolrclci;+\ .i lo\ h;iliit.iiifc\ <Ir 
l .  ! I r  (1 l.: 1 1 1 1  l l 1 1 \ 1 0 .  < '~~(sli~,go. .. 11 127. ice. ~i" <lis). 
" 1:s p<xrnc~iiir tic 1.1, ncgiicirionc< c i i l i r  I.ii~ii~ 1 Y rl 8iif;itilc I'c<lri> dc I'<irtiigiil jpiic<le vci \c  c i i  A Si\K~ 
I A h l A l < l i \ .  ;111,ci <lci n.ir l<i  i l i ,  ,\lell,ir<i>. cri "lli\iori.i <le A1311o1~:1" ~ t l ~ r t l  l i<>r 1 Sli i \~iw(> I':$si<r~u\. Vol l i l  
l '  l h l l .  l<i7lil .  ~ p l '  57.62 
Por coiisigiiientc. cii 1257, J;iiiiic 1 sólo conservab;~ bajo directo doiiiinio - 
la sede de Tarragoiis era fcud;it;iriii por los demás bieiies que poseía en la 
islti- I;i porción Iicrcd;id;i del iiilaiitc I'cdro tlc Portugal tanto en Ibiza como en 
Formeiitcrii. La porcióii real cii esta últiiii;~ isla quedó, sin cinbargo, fucra del 
p;itrimoiiio tr;insferido por Jaiinc 1 al irifantc Jaime, conscv6ndola el rey Ii;ista. 
iiI p;ircccr. el ;iño 1272. cii qiic la otorgó al coiiveritci dc  Saiitii María, <le la 
orden crcniítica de S;iii Agiistiii?". 
1-;is ;iliidid;is dccisioiics de J;iiiiic 1 v c i i t a  de la porción ibicenca de Niino 
Saiis y ;i~>~rt;iiiiiciitc~ de t:~>riiiciitcr;i tlcl lote triiiiícrid« a SU hijo- pueden guar- 
dar rclaci6n coi1 121 Falta de liqiiidcz dcl rey dc  rcsultas de la comprii de los 
bienes de Nuno Sans cn M;illorc;i y iiyudarí;in ;i cxyilicer ;icontecimiciitos por- 
tcriorcs como In venta d c  los bienes dc  13eriiet de Ssiita Eiigeiiis cii Mlillorca 
iil infiintc J;iiinc cii 1270. Fii cuanto al caso dc  Formcntcrs la decisión real 
pii<l« venir en fuiición del dcsco de reservarse una parte d e  las rentas d e  las 
saliiias d e  cst;i isl;i, ;il lisbcr iilienado ;i f;ivor del infaiitc las de Ibiza. 
1'0s lo iiiisiii;~ epoca, Jaime 1 debió otorgir  c«mplemcnt;iriaiiic~itc a su Iiijo 
la pcrccpcióii de parte d c  los dercchos reales, antiguos y iiuevos, d e  Portopí ya 
C ~ U C C C "  12S) siis ofici;ilcs cii la islri los aportaii como gnraritía de préstninos 
rccihidos cii iioinhrc del i n f i ~ i i t c ~ ~ .  1)iclia ccsióii cst;iria. ac;is« rcloci«nada con 
la iiiciicioiindn disposicióii dc  Jaiiiic 1 ascgur;iiido ;i los iiicrc;idcres barccloiie- 
scs el disírutc de sus privilegios fiscales cii el coiiicrcio coi1 la isla. 
h) Arril~rrciotrcs corifi~ridir.~: cuando cii ;igosto de 125í1 Joiiiic 1 coiiiiiiiic;~ a los 
~xolioinbrcs y iiiiivcrsirl;id rlc Mallorca I;i rciiiisióii dc  sil Iiijo. scfials explícita- 
iiieiitc que C I  objeto de I;i visita es la de que <.irlern iurcris el Iiomagiutn frrc,iirri.s 
qrrod posr ol>irrori ~rostrirrrr i~).siri~r hirhearii sernpcr c~ rrorr riliquenr aliirrti i t ~  re- 
gi,iii v<2srrrrrrr rr i r ~  rlornirrror iii~rrrrrrlem; y cu;ind» el iiifiintc procedió al acto dc  
jurii. iitilizó cl rcfcrcntc p;iteriio, cl qiic otorgab;~ legitimidad al acto, sin adita- 
iiicnto iilgiiiio por sil piirtc qiic iiiiplicara 1;i esiinci6n de slgíiii tipo d e  titulari- 
dad giihcrii;itiv;i o ;idiiiiiiistrativ;i. 
I>e Iicclio y Iitista 1276 t i ~ d a  121 docuinciitacióii rclacioiisds con cl infante 
coiitcridr2 iiiviiriiil>lciiiciitc dos íóriiiiilas rcl;icioiindas. la de filiacióii -'ill del 
rri«lr rrohlr ir,; i I 'Aro~ó ,  [le Miilorclra, r de Volenciir, con~li, (le l~iircel«rrn e 
il'Ur,gcll c. .sciryor (le Morrl><,.~lcr-, y I;i de siiccsióii -herelr <Ir/ rrgne de Malorchu 
e ( 1 ~  Morrl)rsIrr Ii;istii 12h2 y ;i 1i;irlir cIc ciitoiiccs Ir?res Moiori~~irrrtrri er Morrris- 
~~exirlorri. Ko.s.siliorii.s, ('~,rirnrrie 1.1 ~'oriJli~r~iri.s-. 
Sin ciib;irg«, dich;is tiiiilacioncs iio cmpcccii el qiic Jaiiiic 1 confíe al in- 
fiiiitl: dcsdc el priiicipio cicrt;is t;irciis. ;iiiiiqiic proccdiciido con suma cautela 
clad;i Iii cd;id de este íiltimo t r c c c  afios hnl>í;i curiiplido cii m;iyu de 1250 y 
ciiiiiido se protluzca I;i sucesión el iiifiintc coritiirli coi1 trcinta y tres-. 
El h de seticnihrc dc  1257 Jaiiiic 1 iioiiihrahn :il infante Pedro procurador 
cii Ciit;iliiiin coi1 feciilt:idcs giihcrri;itivas y jiidicialcs. Trcs semanas dcspiiés. 
c~iicrcteiiiciitc cl día 29. coiiccdi;~ al infaiitc Jiiimc la faciiltad de diir en cst;i- 
I>lcciiiiicnto O e11 coiitr;itos ii p1;izo casiis y biciles r;iíccs e11 lii ciudad e isla dc 
h~1;iIlorcii. si11 rcstr icci6i i  iil;iiii;i rcl'erciitc ;I I;i i~ ; i t~ i r i i I c~ . ; i  [le 10s c ,~ i i t r ; i t~z  o (le 
I(ls he i i c l i c i ~ i r i i ~z :  I;i c i~ l c t i l l i i  liii;il clcl e l i ic i i i i ic i i t i~ .  i i t i  i i l iht i i i i tc.  ( i i r ~ i i  IUIIII,~~ /;Y.<,- 
ri1i.s (u1 C.OIII~(/~~II~ (,! .s~I/~~~~I~~~~III~II I~ IIO.\I~I~I, i i i ; i i i i I ic~t; i  i l t ic  el rey le o t~~rg i i I> ; i  
11t1;i collf i; i l l7.~l e11 ~>rcc;lri,l si,l)rc e l  l l ; i r t ic l i l ; l~~s.  
o t r o  \1$!11~1 rcvcl;l<lor del  r;I11~0 i l t r~~ l l l i ~ l , l  ;1l i i l l i l i l tc  e!, V I  scll i l: y 1  e11 iig<1s- 
ti, tic I l i O .  cii;iiielo ~prc~ccclc c i i  el tci i i l>lo dc S;iiit;i 1:iil;ili;r ii coi i l i r i i i ; i r  I;iz l'r;iii- 
i~uic i ; i \  del rc i i i ( i .  e l  < loc i i i i i c i i t<~  ilric cI;i lc i l c l  ;icto \cñ;il;i qi ic l w r  .S!> (lo<' !(JI~> 
1r.s 11i1r.s cr>si,.\ i r i l r jor /i,ri~ir!ri! /r<r,yi.i~r. o11 .\<i,q<,ll iio.srr<, ~ ~ i o l ~ r i  <irlri~.\!n pr~,.v<.irr <.(ir- 
!u ji.111 .s<,,ynl<ir. 
Co i i io  se dcs~>rc i idc de 10 i i ~ ~ t c r i i ~ r i i ~ c ~ i t c  i l ic l io .  105 C~IIII~~IIYOS elel i i i k i i i t c  
J;iiiiic co i i i i i  lrl,rcri 111, M~r I l o r~ l r t i ~ . \  l'iicriiii I ' i ; i i icaii iciitc i i i i ~ ~ l e s i o s  ;il i.st;ir soi i ict i-  
clclz ii I;i \i$!il;iiitc tiitc1;i de .I;iiiiic l. ; i i i i i q~ ic  t;il siti iaci6ii ciii[>cz;irá ;i i i i i~ i l i l i c ; i i -  
c c c c ~ l i c i t c  1 i r  e l  I 2 í i l  ! c i i  :i l$!i i i ios ; izl)cct i~\ i i ic l i iso ;iiitcs. 
4. I 1,:s pwtoiorte 
A lo I:irgo i l c l  pc r io i l i i  <le iiil';iiit;i/$i~. v;i ci i \ t ; i l iz; i i i~l i i  1111;1 csi>ccic [le p ro -  
t i lcor tc  c i i  t i l r i i o  ;il i i ik i i i tc  .I;iiiiie. n i i i iq i ic  I;i ~ l i ~ c i i i i i c i l l ; ~ c i d i i  hc i i i i icstrc c i i c~r -  
i i ic i i ic i i tc  I;ic6iiic;i s i ~ l i r c  i l ic l io  tc i i i i i .  
1)escIe e l  llii\ill~~ l25(1 c~l i l l ic l lz ; l  I L i  serie elc l l<l t i l r ioz del  l l l f i l i l tc :  e l  ~ ) r i l l l c r i l  
q i ic  I ic ~ > < i c l i c l i i  doci i i i ic i i t i i r .  c i i  I;i isl;i. I i i c  I3crri;it J c  I.ii<;i clii icii Icviiiit<i ;ict;i 
[le ILI ,jiirii [le ICIS pr i \ i Icg ioz del  SCIIIO p i l r  e l  i i l f i ~ i l t c  e11 ;I~~I~II;I l'ccli;~, t i t ~ ~ l ; í ~ i ~ l i ~ -  
zc ~,s~.i.i i.~i (11.1 iii/;i~r! doii Jni.i~ic,. 111.1 i ~ i o i r  1iol11c r1.i <l..-lrrrfi<i /¡l. c li<,ri,rr <l<,I r q -  
</(, . I / ~ i i i o r ~ ~ r ~ c s  iI<, A l i ~ ~ i ! i ~ < ~ , s l i ~ r .  q r i  n.s.so r>si.rirriv, /?ir 111.1 IIIIII~I~~I~I~II! (I'rl-"l. 
I)icli i> I3crii;it clc I.ii(:i cr;i titiil;ir tic I;is czcrih;iiii;iz del  Ix i i lc  y del  i.(.grr(.r. 
;isi c i l i i i i ~  de l;is cscrib;iiii;is dc  c;irl;is i Ic  I;I ~ p i ~ i c i i i i i  real ! [le l a  ; i r i t i$~i i i  clc 
Niific) Siiiis. 1"" c\t;ihlcciiiiicii1i, rc; i l i / ; i i l i~ ;i zii f i i v i ~ r  1"" J;iinic l. c i ~ i i  pr;ivii- 
i i i c i i  ccii\ii;il <Ic 31 ii i i icci i i i i i i i i i is ;iiiii;ilcs"'. tx~r  l c )  cti;il uchiiltii s i~ i i i~ ic ; i t i v ; i  \ti 
;lcI5cl~~~>ci611 
1l:ici;i 175O-l?hll ilcl>i<i i ~ r i ~ i l i i c i i \ c  ~ i i  i i i c r tc  c i i  e l  cl i icui i ic i i t i i  clc ciiiiii,r;i 
clc ~1icli;i cscrili;iiii;i p o i  .I;iiiiic 11. c i i  l.3il l. he iiiilic;il>;i que I3cre11$u~r de I < i r -  
ii;iiiiirLi. l i i irr. 1oi1,lriis ¡o<-irtli. t\rics 1i i i i ic/ . .  i l r l i l ~  ho i i i i i  . \ ~~~ i r~ i . i i ~n r ! r l l l  ;iiitoi-¡/;l. 
r i i i i  1;) vciit;i <ic 1;i i i i iz i i i i i  ~p i~sc ic l ;~  ci i t<i i iccz 1x11 i i i ia  Iiii:~ clc i3crii;ii cIc I.ii<ii :i 
I'ci-e I<<I>-, í ig i i r ; i i i~1~1 ;I [i;irtir de ci i toi iccs I3crii;it clc I<oc;i c o i i i ~  ii<~ii~r;i iiij'i~ii. 
i is  l o í . o l ~ i "  
C i i  12íi1 ciiipicz;iii ;I i i g t i i n i  dos i i i i c v ~ s  pcrsoii;i,jes: c l  i io t i i r io  I'ei-c cic <';l. 
pclli ides !. e l  csci-ibiirio I'ere de ('iildcs. 
1'. clc C i i l x l l ; i ~ l ch  ;ip;iiccc c01ii11 i io ts r io  rci i l .  c i i  1257. cxtc i i t l ic i ido In coii- 
i i r i i i ; ic i i i i i  po r  .l;iiiiic 1 <le Iii <';irtii <le I:i-sii<liiczii dc M;iIIoi-ca" 1. dcslii ics c i i  
1203 vci i i i is que se ciiih;ii-g;i ;I ~ i i  lovor  el c;istillo i lc  Oi ida.  c i i  el i c i i i o  clc 
V;ilciiciii. li;iat;i cobi-;irse coi1 siis rciit;is lii c:iiitid;iil que Ic  ; i<lc~i~l; i I i ; i  e l  rey.;>. 
I:ii llhli c r i i  e l  i i i k i i i t c  Pedro < ~ i i i c i i  Ic ;idciid;il>a 10.00~1 aiicldoa po r  l o  cIue 
Ic cii lrcg<i. c i i  laa ii i isii ins coi i i l ic ioi ics q i ie  ;iiitca Siiiiiic 1. e l  c;i\tillo de I'cgo. 
<lciiil;i u i i c  i i o  I inh i i i  loori ido rcciiihols;ii- ;iiiii c i i  e l  ~ i i < i i i i c i i t ~  <le sil i i i i ic r tc  (lcii- 
., 
rrid;i Ii;ici;i 1271- 1275'l. 
E i i t rc t i i i i to .  p;ircce q i ic  I i l i i i i c  1 ti-iiiisTirii, ;i I>. dc C;ipcllsdcs :I sil I i i j o  el 
i i i ln i i tc  .l;iiiiic. Ahí. ligiii-:i c i i  iiii clociii i icnto de 12íi4, sigrii ido poi- I'crc de Cal- 
clcs. q i i i  ~ i i a i i r l i i i i ~  ~~ r< ,< l i i . i i  io i r r i i i i  iir/'i~irli.s lo í .o l~ i ,  11ro 1'. i l c  ( ' i r /~~~ l l~ r i l (~ .s .  ~ ro ror io  
silo. / i r( .  .sí~ril).si~": 
Ni icv; i i i ic i i tc. c i i  I2fiS. cs is i idc~ e l  i i i l i i i i tc  cri M;il lorca. es I'ci-c de ('iildcs 
íjii; i i i í i ! i í I í~~o í loi~i i i i i  ~ifiiiiii.~ l i i ~ , o l ~ i  [ ~ r o  I ' (~rr0 il? (;~ /~~~ l l i ~ i / ( ~ , s ,  i i o i í i r i í ~  ,SII~I, /!(v 
/ k i r  (,i ~~l<~ i r . r i r " ' .  
1% ~ i i i \ i l i l c  que Iii tiIiil:irid;id <le 1'. <le C:;ipclliidcs. c l ~ i i i o  i io t i i r io  i l c l  i i i fni i tc 
J;iiiiic. \.ciig;i c i i  l i i i ici<ii i clc los crcci i lo\ coi i i l~i-oi i i isos q i ic  I inhía coiitr:i ido coi1 
21 .I;iiiiic 1: ~ i g i i i c i i c l ~ i  121 I i i i c ; ~  i lc  i i i t c r~ i rc t ;~c i i> i i ,  pocli-i;i iivciitiii-;irse qi ic P. [le 
(';ilicll;idc> 5ci-í;i e l  iioi;ii-io iiiiiliii- del  i i i l; i i i ic .I;iiiiic. d c v c i i g : i i ~ ~ l i ~  ii i si icl i l<i  por  
ello. a i i i i i ~ue  siis IUII~~CIII~S s c r i i i ~ i  c i c r c i d : ~ ~  po r  otros. c111110 es c I  ciiso de I'ci-c 
clc <';ilclch: I;i cnpl ici ic i i i i i  de IOCIO cst:iriii c i i  los coi i i l i r( i i i i isos l i i i ; i i ic icios aludi- 
dos. 
I'or sii 1~1 r t c .  I'UC <le <';il<Ie\ (110 c o i l i i i n d i r l ~  e011 o t r o  I'eie de <';ildcs CIUC 
c jc rc i i i  c i l r i i i i  Ii;iilc y I i i p i r t c i i i c i i t c  c i i  I;i i i i is i i i ;~  Cpoc;~) sigiiii, cjci-cicrido siis 
i i iricioiics ~ l c  \ci i l i ; i i io ccrc;! del  iril:iiite y cii i irido cstc hcrct l i i  e l  rc i i i o  se i i is i i -  
v i  1 S l - 1  i c t i i l c  l e  1276 1'igiir;i c o i i i ~  .sr.ril~iori.s d ic t i  donl i r i i  r(,gis-, 
c;irgo quc t(id:ivi;i. scgiii i I ic visto. i i i; i i i tciiín c i i  13llIl. 
I'i~i- I;I i i i i s i i i ;~  L:poc:i. otri is I~CISOII:IS ligiit.iiii e11 lii i>rhit;i <IcI i i ik i t i tc :  I'crc 
e 1 i I i 1  ! I\~I~;II t l c  Aiii11<1\ r icgi ici i i i i i i i .  c i ~  1770. I;i coi i ipr i i  dc l i ic i ics de 
I%crii;it de S;III~;I I.:i~:eiii;~ c i i  i i c ~ i i i l ~ r c  del  i i i k i ~ i t c ' ~ .  
13 p r i ~ i i e i o  de ellos, c ; ~ l i f i r ; ~ ~ l o  c ~ i i i i ~  c ; i l ~ ; i I l c r~~  [le ' l ' ~~ i - i oc I l i i  de Mo i i l g r í  
t c i id r í :~  c i i  rl I ' i i t i i i i>  1111 11ri11;ig~iiiisiiio inilii~i-1:iiitc ;iI ciicoiiiciidii i-le .I;iiiiic II la  
~ I i r c r c i ~ í i i  [le I;I i - c p ~ i l i l ~ i c i i i ~ i  clc Mc i i ~ i i - c ;~ .  E i i  cii;iiitci i11 scgiiii(10. qi ic c r i i  jciris- 
pci-illl. se i l l ~ i l l l c l l ~ l ~ i l  . j l i l t l l  t i1  i11k111tc c1111111 ;i>csor j l i r í ~ l i c l l  iilcli1511 <1es\>iiea clc 
1 '7(, . . 
lil c i r c ~ i l i i  i l c l  i i i k i i i t c .  dc i i i lor  ílii-/.os;liiiciitc del  <le .laiiiic 1. ac I i ic  ciis;iii- 
' 1. \ ' l l  y 1 hI I lN l r \N I~ I< .  iliiiiiiiii.iii<i. . li J?.  
' A ,  >,,,,,, I>,',ii <l. 1 'iilii.ilr,rii.< ,qiii. ,>,,,,"i"'" iliiiii,>,i ,,Ti< i.1 ,iii,"'I'. i'<.iil <"l""'l"r, 1"" li""""" liiiiii 
,,,, l,,,, , ,,<,,,,,, l,,I,.,,,i, ,,ir,, ,1;<r, ,li>,i,,i,, r . ,q i>  iriiiii.iliiri<i. l,,,, %ii,jiiil ( A  1 1 < ' 1 1 >  111 1 r\ \1~\I<('III il'i 
, , < ,  . l. 11 11/11 
' 1 1 \ 1 /  1 l < l i : \ l l  l',,,',l, . (> 111'. rc? ,," 1.1'1 
\ I i i i r i . i \  r i l i v c i i i l . i \  li 1'111. r e  ' S 1 4 1 5 .  ti; 8 , ' '  1 s ' ~ ~  
1 I'.\\( l:\i \ 1 1 ) i  h \ i i l  11 11. \ , i i i i i r i >  i iIiicii>>ii.tii<ir ii:.lii \ili i i i  - 1 l \ \ 1  1\ 11\'11. 
l i ' i l l .  Ii 1s: 
' 1' \ 1 1 < \  , 1 \ Y I I I l I Y \ I  il,iiiii>,,ii,ii,i . 1, ili. 
1 1 h \Iilil O iiili , i > ~ ! ~ i  >  ,li iti i i i l i l i i i i~ii i  r l l  r i < i r i i r r i ~  iiriir:.ii,i I,~., , u , # , $ , . , .  e,,,,,. pw~,>#vt.,, 
,!, Iill,, cii '135 \ 1  \ 1 1 1  11'iIii i ' i l l l .  ,i !*fi 
chaiido paulatiii;irneritc coii la iiicorlii1r;iciiiii <le [icrs~iirijcs qiic. i1 iiiotlii (le sC- 
<~iiit», figiiriiii ciisi inviii-inlilciiiciitc ciitrc 10s testigos de ciiiiiitos cliiciiiiiciitiis 
;iquCI cspcclia. 
En I;i dCc;idn de los aiios sesenta ;il>;ircccri ciirriciitciiiciitc ~icrsoii;ijcs lisa- 
dos n I;i ;i<lniiiiistr;ici611 de M:illorc;i conio I3crciigiicr d c  1'iirii;iiiiirii y Arics 
Iháficz, qiic cstiidi;irciiiiih coii iii:is dct;illc ;iI rclcrirnos a los iifici;ilcs. 
Aiiihos tcstificnroii ciintitos dociiiiiciitos otorga el iiif;iiitc cii M;ilI~irc;~, 
cosa iiaturel datlo sil r;iiigo ;idiiiiiiistr;iti\,o cii 1 1  isl;i, pero 111 qiic iiidiicc a 
crccr c ~ ~ i c  foriii;ili;iii [%irte del sCqiiitii ~ l c l  iiiisiiiii. iiliiirtc (Ic citroh C O ~ S ~ ~ I C T I I I I -  
(los. es el hcclio de tcs1ilic;ir t; i i i i l i iCii  di>ciiiiici~t~is liicr;i dc 1;i isl:i. 
131 i i i i  iiistruiiiciito cspc(1idii cii 13nrceloii;i el IS (Ic jiilio [le I2íiíi Sigiir;iii 
los incrici»ii;iclos coiiio testigos (prcccdicii~lo el nonihrc ilc Arics 1b;iiicz ;il ilc 
13crciigiicr de Toriiainii-:~)'" lo ~iriipiii succdc al año sigiiiciitc coi1 iiiotiv« dc  
ilirigirsc el iiif;inte al ('iiiiiíiii de I'crpii,dii"'. y cii 1270, coi1 iii~itivo de I;i cori- 
firii1;iciiiii (le los privilegios de I'iiigccrdi, ;iiiiiqiic en este c;iso s0lci figiirii Arics 
Ilidñczi". :iiiiliiis <Iiiciiiiiciitos iiicroii expedidos cii I'crpiñdii. 
Siii ciiili:irgo. son pcrsoii;ijcs de 10s coii~l:i~los y tcrritiirios pircii;iici~s (:iiiii- 
c t ~ i i i l i i i  I3crciigiici dc  'l'iirii;iiiiir;i r>roccdi;i de Moiitpcllicr) cliiiciics coi1 
iii;iyoi Srcciiciici;~ ;is»iii;iii ;i I;i d~icuiiiciitiiciiiii , j i i i i t ~ i  ;il iiiS;iiilc. 
1:iiti-c todos ellos dcst;ic;i I:iiiiciigiil de lJrg y cii iiiciior iiicdi<ln <i;ilcct.;iii 
[le llrg. I:I liriiiicro dc  ellos se ciiciiciiti-n coiiio tcstigo de ~ir;iclic;iiiieiitc todos 
los ~liiciiiiiciitos otorg;idos por el iiil;iiitc desde I;i dCc;id;i dc 10s ;iñ«s scsciit;~. 
Otriis ~ i ~ s o i i i i j c s  que ;i~xirccai coi1 cicrtii iisiduidiid SUII el \~ ILCOII ( IC  de Rocii- 
Iicrtí (por  cierto ciiiisejcri) del iiikiiitc I'cclrr~). (iiiillciii de <'iitict. ( ; i i h t í )  de 
('nstcllct. Aitiicric de I3cll\,clii. Arii;iii <le I.iipih y I<;i i i ioii  de <iii;irdi;i. qiic teii- 
SO dociiiiiciit;idos ciitrc 1266 y 127hI1 
' c r r ~ l i i i  I:i iiiiidcst;~ protocoitc del i ~ i l i ~ i t c .  ciiiiipiirtiiln cii nlguii c;isii 
~011111 Iiciiioh visto. 111s l i ; i lc~i iero~:  esiste~i I I ICIIC~OIICS de los riiisiiios cii l2hS y 
e11 1273. 1,:ii I;I ~priiiicr;~ fccli;i se scñ;il;i qiic G. 13;ilIc~tcr et.;~ j'(ilco~ic~r i/?/ ivijii~ii 
¡,ir .lni.i~ri, y cii I;I scgiiiid:~ ;ICIU:III:I ~ ~ 1 1 1 1 0  1:il I'crc de I3iil;igiicr. 
Ilstc últiiiio rcsiiltii Iiciicl'ici:ido coi1 iiiin [icrisiiiii. 111 cii;il ;ic;iso iri(lic;iri;i sil 
jiihil:iciiiii. ;i ~icrciliir siilirc :iIgiiiins c;is;i cii V;ilciici;i. I):itii rcvcl:idiir ;i coiisig- 
ii;ir: quicii Ic oturfia cliclio hciicficio es Jaiiiic 1.':. 
4 .  2 El infante y los oficinles 
1.0s vcinte ;iños (~iic sigiiai ;i In c«nqiiistii de Mellorcn por Jaiinc 1 cori- 
tciiiplnn I;I \crtchr;iciiin del rciiio cii torrio a iiistitiicioncs de signo rc;il -hailc 
y i , ~ ~ g ' u w .  y iiiuiiicilial -1;i institiiciiiii dc  seis jurados !. un co~isrll-. 
Dcsde luego se triitn dc  iiistitiicioncs csctixiiiicntc dcs;irroll;idns eii siis as- 
pectos rioriii:iti\.o y orpíriico. y. en lo qiic afcct;i n los úrgaiios h;iji) dc[ieiidcii- 
ci;i rc;il. co i i  iiii;i ,j i~r is( l iccidi i  liiiiit;i(l;i d;ido e l  d i i ib i to  en e l  que  podía  cjcrccrsc 
;iqiicll;i (territorios de rc;ilciigo bá\ic;imciitc), stil\,o e l  terreno de la  ji isticin c i i  
e l  que sc ~11'cr;i casi dcsclc e l  pr i i ic ip io unti  not;ihlc coiicciitr;icidn t i  i i isnos rcti- 
les. 
I'cro vcarnos de l«rm;i i i iás poriiicnoriz;id;i algii i ios ;ispcctos, sobre todo 
~i rgái i icos,  <Icl t ' i i i ic ioi isi i i ic i i to de la  adiii iri istr;ición real  c i i  I;i isl;i. A nii ci i tci i -  
dcr ,  cstos so11 los ti-es rasgos i i i i is signific;itivos cliic I;i dcfir iei i  di i rar i tc 121 Cpocs 
que cstt;inos ;iii;iIiz;iiido: 
;I) 7'irirlo.s y (irirbirov r l i ~  i~oiirl>(~ri~ircir~.s: cicrt ; i i i ic i i tc, e l  vocahi i lar io h u r o c ~ í t i c o  
(le i i icdindos del siglo X I I I ,  rc fc r ido  ;i slos cergos de dcsigi incidi i  rc;il c i i  MLI- 
I1~1rc;i. coi i t iei ic pccii1i;iridadcs iiiiport;intcs: I;i inás dcstac~ida ;icnso es su osci- 
1.,.  
, LI<>Il. 
I:ii c l  per íodo  in incdiato s I;i c(~i iq i i is ta,  los Ii ig;irtenicntcs rcalcs reci l i ian 
c l  t i t i i l o  de j i rreirr i .~ I r~ (~ i r i r i :  dcsp r i ~s ,  t i  iiic<liti<los de siglo. ~>;is;iii ;i t i t i i larsc le- 
i i ~ . i r / i s  lociriri. ti.ssv;isc sciii;íiitico e011 ii i iplic;icioiics p«litic;is pues la scgiii ida de 
I;is dci ioi i i inncioi ics p;irccc cotiiport;ir u n  rclorz;irniciit« de l  papel  y atr ihucio- 
i ics conlcridi is. 
I'cro l o  \~c r~ l ; idc r ;~ i i i c i i t c  sigiiilic;itivo \o11 dos ;isl)cctin: 1;)s oscil;iciorics y 1s 
; ic~i i i i i~l ; ic iOi i  (le t i t i i lacioi ics. A inhos  Iicclios los vci i ios ic \ i i i i i idos c i i  I;i util iza- 
c id i i  dc  tres ldr111~11;is casi siniiiltáiic;iincii(c: I;i ;iliidida de retreirs locurrr. la  de 
l>ror.irrrrroi. c /  ~PIICI~S IO~IO~I~~~, y la de h(riu1irs C/ lrrieirs IOCIII~I~~ c n ~ p I c ; ~ < I s  pc~ r  10 
i i ic i ios diir;iiitc c;isi tres d6c;idas. 
Ot ros  d;itos i l c l i c i i  ; idici i~i iarsc a l  respecto: c l  hcc l io  iiiv;iriahlc de que c l  
títi110 de l~riirrlrrs precede e l  de r(,izeiis locrrin, y e l  dc q i ic  c i i  un ni is i i io  pcrí«do 
iiii siilo persoii;ije f i r i i ic  unos d«cuineiitos c o i i i i ~  tcirrirs Iocuiir y otros como 
/~nirtlrrs". 
1.0 scñ;il;ido n o  p;irccc ;i jciio ;i dos gri i l ios dc  fi ictorcs: e l  (Ic 1;i c«iiipr;i <le 
clicli(~s c;irg»s 0 ;iI i i ic i ios sil o i ~ ~ r g ; i ~ i i i c i i t i ~  n cai i i l i io  de l;ivoi-es recibidos. y c l  
rcd i ic ido g rupo de iiii1it;ircs. l iosihlci i icntc hast;intcs i i ic i ios que e l  i i ied io ccii- 
tc1i;ir que scguii 1;i iioriii;iiiv;i dch in  aportar e l  rey. hábiles parsi ( i cup i r  diclios 
c : i r g o ~  l o  que. i i i i i i lo  a l  csráctcr c i i ihr io i isr io  de I;i tidrniiiistr;iciOii. c1etcriiiiii;i- 
r ía  iiiiii coiiccntr;icidii forzosa de 1 ~ s  iiiisinos. aspectos sohre los q i ic  volvcrc- 
i i i ( ~ s  ii iás :ideltinte. 
El t í t i i l o  de pr»cur;idor se ;i<licioiiabs t;irnhifi i t i  o i ros  c;irgos coi i io  e l  de 
h;iilc. Eii 1270 se ii1ciicioii;i 11~". c j u n p l o  al l~oiirhr,s el pr-ocur<tfor iii M<ri«rici,sX'. 
131 cii;iiito el i,cxrrcr se dcii<ii i i i i i ; i viciri.iit,s Mr i io r i c~r rum,  c i i  fd rn iu l ;~  nhrc- 
vi;id;i, y r.ic(iriir.r M ( r i o r i co i~ r r~ i  ririir iirrirs civit(rt<,rt~ rlrrotrr e r r r c ~ ~ ~  11;ir;i 1i;iccr plai i-  
siblc su ;íi i ibito dc  juristicci<ii i. 
Dcsdc incdiad«s d c  siglo :isoiii;iii c i i  121 docuincntacidn los que podri;i i i ios 
dcnonii i i t i r  hii i lcs lor i i i icos co i i  i i io t ivo de rciidii- cuentas d c  los ingresos de sil 
d is t r i to  y dc  \ii ci ir i ;~. Así .  c i i  1250 se i i i c i i c io i i ;~  ;i i i n  hoiu1ii.s (le Cornpos. Sriirc- 
1 A i  er I ' r~rrcr i is  cr I:el<~rri/.r'? Pcrc  ti11 i i i icvo rasgo pecul iar se atr;ivics;i 
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\< i l i rc  e l  p;irticiil;ii. I<ii eqiiCI i i i is i i i i ]  a i io  y en  otros postcrii)res I ic \ i s to  q i ic  
cicrtos ti111I;ircs ~~stci i t ; i l>;~i i  t í t u l ~ ~ s  coi i io  /!i~iir/ir.s e l  i~i(~irr i i i .s 111, .Si.sril,ir, il? /'c,lr(r 
1.1 de :M i~r i r i~~ot -~"  y c l de hrriirlirs 1.1 i~ic.oriir.s ir i  ('ir11ilri1.s. I.<~l~~rrir.r. Sirrrrori~i r r  1'0- 
I J i i  ~ lc t ; i l lc  qi ic dcsco aportar  y r l i ie rcluci-z;i :iuii i i i i s  121 f irrncz:~ de la 
scpi i i id ;~ t i t i i l i ic idi i  es I:i de q i ic  c i i  i i r io  de los casos ii iericioiiados. e l  cscribniio. 
;iI cx tc i idc r  el i loc i i i i ic i i to .  o l ~ i d ó  cs1siiip;ir I:i scgui i i l ;~  titiil;icióii: ;ic:iso ;il rep;i- 
s;ir el ~ l o c i i i i i c i i t i ~  ]I i ; i h i c i i d ~ ~  ya  coi i ip lc tado c l  rc i ig ld i i .  se dispiiso ;i \iibs:iii;ir 
e l  descui<lo s i ipc r l )o i i i c i i< l~~  los \-oc;ibl«s r r  i.ic.oriirs. 
Niicstr;i\ ~~ l>scr \~ ; i c io i i cs  prccct lcntcs ii11s orici i t ; i i i  fo~zos; i i i ic i i lc  ;i rc fcr i r -  
i i i ~ s .  sicliiici-;i de l 'or i i i ;~ I>rcvc. ;i los ;i i i ihitos coi i i l~ctci ici ; i lcs y tcri-itoii;ilcs iisig- 
i 1 1  I 10s ol ici i i lcs i-ciilcs. 
A I I I I ~  1 1  ' r t  1 I:~:IIIC~II~~:I de 1230 se ref iere ;I II~~IIIIL~~I ;I l;i c,orr, 
1>~111<~ 1. i.e',yirl".. l o  Ii:icc ]>:ira liiiii1:ir c ic i tns 11rfictic:is o i i i ipo i icr lcs cicrt:is si ipcr- 
vihi<)iics. ciiso del  c o ~ i s c , ; ~  de ~ ~ r ( ~ I i ( ~ i i i l > r c s .  ~ > c r o  c11 i i i i i g i l ~ i  ciis(1 se ~>roccdc  ii 
scfi;~l:~rlch iiii ;íiiiI>ito (le c ~ ~ i ~ i p c t c ~ ~ c i ; ~ h  iii ;I rcgiil;ir sil c~~i ist i t i1c1611 c ~ r g i i i i ~ i  
1 ) cs l x iC~  ccii:iiicl~~ cst;illn iiii coi i l l ic to sobre I:i jiiriscliccidii del  i,i:i.irrr. I;is 
p:irtcs iiitcrcsad;is ~>;irccci i  1115s :itciit;is :i los :ispcctos c c ~ i i d i i i i c o s  q i ic  iiiiplic:i- 
1i;i e l  ejercicio i lc  i l ic l io  c;iigo q i ic  ;i otr;i\ ciichtiiiries. 
'l'cido e l lo  dcr iv i i  de l  I iccl io tle q i ie  1:iiito e l  I>;iilc co i i io  e l  iSr,qii~,r cr i i i i  i i is- 
t i l i rcioi ics c(]i i iiii l i i i go  recorrido I i i s td r i ro  y q i ie  lii pi i ic t ic ;~ c o ~ i s i i ~ t i i d i i i i ~ ~ ~ i ; ~  
Ii;il>í;i dcc;iiit;ido. c i i  ;ilpiiii;i i i ic i l i t l ;~. sil rcspccti\ 'o ;i i i i l>it(i de octii i ici6ii -liii;iii- 
z:is reales c i i  c l  p r i i i i c r  c;iso. y j i ist icia c i i  e l  scgiiiiclo-. 
0 t r : i  c i icst i6 i i  so i i ic t id :~ ;i lo~zos;is ;i(l;ipt;icioiich cr:i I;i de l  ;i i i i l i i to t c r r i t ( ~ -  
ii;il. Es h i i l ic ic i i tc i i ic i i lc  coi iocid<i rl i ic e l  hi i i lc y e l  i.12,qrr<,r, dc qi i ic i ics \L. 1i;iI)l:i 
c i i  l;i C'iirt;~ clc I ~ r i i i i t ~ i i e i ; ~ ~  c,;crci:ii~ sil ,~ i~ r is i I i cc ió i i  sol>rc tot l :~ la isl;~. ;iIiilr;i 
I>ici i  In  coiii[);irccciici:i <le b; i i lc i  jo r r i i i co .~  i lcsi lc iiictli;i<los dc l  siglo X l l l  i i i ls 
priich;i c l  dcsi i ic i i ihi-ni i i ic~ito de cicit:is f i i i ic ioi ics -rcc;iiid;ici<iii de i-ciit;i\ loc;i- 
les. ;idrii i i i isti '; icii i~~ cIc I;i jiis1ici:i c i i  sii l>iic\tos clc c i ia i i t i ;~  i i ic i ior-.  
Est11s (10s ;iiiiI>itos (le :ictii;icidii j i~ht ihc; ir i ; i i i  sii do ldc titiiI;1ci61i ~OIII(I 11~riir- 
l r r s  i , icor i i i ,~ .  ;i i i i i<{iic c~uccI:iri:i si11 cIcsl)cj;ir o t r o  :ispecto ;i(licioii;il: el <le los 
;iiiiplios d is t r i t i~s  riir;ilcs i ~ i i c  Ics cr i i i i  coii l i; idos (;iiiiplios. po r  siipiicsto. si tci ic- 
1110s c i i  c i ic i i tn  I;i e ~ i ~ l i i c i d i i  ;idiiiiiiisti-;iti\.:i p i ~ s t c r i o i ) .  
;,OuC sciiticlo :itriliiiir ii 1~1s l i t i i l o \  de h:iilc clc Si i ic i i .  l'eti-a y Mnii;icor: de 
C';iiiipc)s, l:cI;iiiitx, S;iiit;iiiyi y l'orrercs: (le Moiitiiiri. C:~stcl l i tx. l,I i icii i: i j~ir, l'c- 
tr:i y Siiicii; i l c  Art;i (1 de I i ica y Cii i iyci i t .  i i t i l iz i idos diir:i i itc e l  p c r i i ~ d o  q i ic  
c\t;iiiios cx:iiiiiii;iiido? 
Iiii [>r i i ic i l> i (~.  ;i qi ic e l  proceso <le rcp<ihl;icidii !. coi iscci ici i tci i icr i tc I;i rc -  
c;iiid;icidii clc rciit:is ~~hlig:il);i i i ii rc i i i i i r  :iiiil>lio5 distr i to5 riir;i lc\. i\lior;i I ~ i c i i .  
queda po r  ~cl:ir:ir iiii;i ci icst idi i  rc1;icioii;idn: la  ldgica q i ic  pi i<lo giii;ir la  ngregii- 
c i6 i i  precis:iiiiciitc de los l i loq i ics :iiitcs i i i c i i c i ~ ~ i i n d o s  c i i  1i;iilins. 
('reo que e11 'sic hci i t ido I:i ciiestidii sciii:iiitic;i. j i i i i t i ~  ;iI sistcnia i Ic 1>ri1- 
p ic i l ; i~ l  si i rgido del  rcp; ir t i i i i iei i to y i>tr:is ci ic\t ioi ics coi i io  I:is i i i~~di f ic ; ic io i ics de 
cloi i i i i i io t ic i ic i i  I;i cl;ivc i Ic I;i ci icst i i i i i .  Sciii;intic:i. I>i Irqi ic h:ijc~ la dcii<iriiiii:i- 

cidt i  y olir;inilo el prcccdci i tc. i i i i l iucsto po r  el ~ i ; i t l rc  aui iqi ic t;imbiCii exigido 
~p<w e l  rc i i io .  del  rc f rc i ido  dc los [ ir iv i lcgios rcnlcs oti>rg;idos c í ~ r i  : i i i tcr ior idad 
;II ; I~U I?.ih. 
'1':iI i i i iprcs id i i  q i icda sii i cnih;ii-go :itcii i isda si ci~nsiderornos qiic ;i i i i c i i i i do  
e l  i-ev. e i i  los privi legios qiic o t o r p i .  se ref iere e l  i i i fa i i tc  (i iosrre.~ Iicreirs e sirc- 
c<~.s.so,.;) c i i ic l i is i i  c i i  iiri;i oc;isidii. c i i  1273. a l  rcglaiiici1t;ir ciertos aspectos de 
I;i jiistici;~. sefi:ilo .sol~~irr.s r , i ~ r p c ~ r r ~  c 2 i r  rorias r.oses 111s i~i[ri iaiireiirs tiosrrc,.~ c l r l s  
1iripir.s o S I ~ ~ ~ C P S S O ~ S  17(1.srrr>.s (t:iIcs [i;il;ihr;is pruchi i i i ,  ndcrii5s. las faciiltndcs q i ie  
11;ihi;i i d o  ;icopiaiid« e l  i i i f l i i i tc) .  
Cicrt;i\ circunst;iricias dctc~.ii i i i i ; i i-oii \;i ;isuiicidii po r  e l  i i i l; i i i tc. con  e l  hc -  
i icpl;icito rc;il. dc  faciilt;idcs coi i io  I;i ; i t i i l i i ic iú i i  de c;irgos ;i dctcsiniii;idos pcr-  
sori;ijcs c i i  p;igo (Ic servicios. 
c) t lor . io  rri in ri',qrrloc.i<jii org<iiric(r 
(:i>riio \'iiiios. e11 1 ~ s  vci i i tc anos sigii iciites ;i I;i coiiqii ist;i ;ipcii;is se 1i;ihia 
cshoz;ido iiii;i rcgi i lncidi i  de los c;irg«s rc;ilcs cst;il>lccidos c i i  I;i isl;i. 
I>ctcriiiiii;id;is cii-ciiiist;iiicies de l a  ('oroii;i I ; i  cor tedad de i i icdios fiii:iricic- 
ros o s i i  t l i \ l iosicidi i  o h l i g i ~  ;i Jii i i i ic I ;i ci~dci id: irsc frcci ici i tci i ic i i tc-.  de l  infai i-  
te  -I:i csc:is:i d i~t ; ic id i i  prcsiipiicst;iri;t q i ic  Ic Ii;ilií:i sido iisipri:id;i-, y I;i iiiisrn;i 
si1ii;icidii del  rc i i i o  dc M;illorc;i. cor iv i r t icro i i  los ciirgos de dcsigii;ici«n rc;il c i i  
ii1;itcri;i i icg<~ci;i l)lc. siisccptiblcs de ser ciitrcg:idos c ~ ~ i i i o  g; i~ i i i t í ; i  de I;i ;irnorti- 
zncidii de los ~>itst: i i i ios o. l o  q i ic  es peor,  coi ivcrt idos cl l i is i i i isii ios e n  fuente 
clc :iiiiortiz:icidii :iI ser coriíi;idiis ;I los ;icrccdorcs o ;i tcst:ifcri-os i lc  ts tos hasta 
I;I coiiil>lct;i s;iiislnccióii de los i i i is i i ios. 
1,. , i i c ~ c  . . . . alivio. c i i to i icc\  q i ic  estos ú l i i i i ios se giii;ii.nii. c i i  sil ; idii i i i i istr;icióii, 
p o r  los i i i tcrcscs pcrs«ri;ilcs q i ie  Ics Iinhi:i I lcvado ;i I n  ;iccptncidii de dicl ios 
c:irgos: <le n l i i  qi ic se p~>d i i z c : i i i  sitii;icioiics corrio les que rcs i i i i io  c i i  los si- 
p i i ic i i ics cpígi-nfcs: 
l. I s c ~ i s r i  c.iri.riln(.irjii c/c los crirgos: c i i  los \,ciiitc ;iños <le irif;iiitozgo se si iccdci i  
;i I(I iii;is ci i ico Ii ip;iricii iciitcs -f$ci-ciigiicr de 'l'orii;iiiiir;i. A r ies  Ibáñcz. Fcrr;iii- 
d o  1h:iñcz. ( i i i i l l c i i i  de Moi i tg iscnrd y I'erc de <'aldes q i ic  periii;iiiccici diez 
tinos c i i  e l  c:irg<~. o c i ~ ~ i : i ~ i d o  1:irnhiCii d i i r i i i i tc  1111 I:irgo p e r i < i < l ~  1;i b i i i l ia-.  
L:ii I;i i,<~gu<,iio se si iccdci i  I'crc N i i i i i s  y ('iprcsius de Riclos; c i i  I;i bai l ía  
I>c~i i i i i igo C i i l .  Ai-ics 1Ii;iñcz y e l  al irdido Pci-c i l c  C';ildcs. en  n lgúi i  c;iso he  visto 
~ I I C  c~ i i i l > i i r t i i i i i  ~ i ~ i i i ~ l t ; ~ i i c ~ ~ i i i c ~ ~ t c  e l  ci i rgo de I i i i i lc I 'crc dc  Cii ldcs y Oo i i i i ngo  
(iil 1.0 i i i is i i io siiccdc co i i  I;is h;iilí;is j i )r i i i i~o.s coi1 los I;irgos ii iaiid;ito\ d c  B o -  
rr;is Sii F3;iss;i. c i i  1iic;i. !. de J;iiiriie d e  R iupo l l .  Esc i i i c i io  de Kic los y Rcidcric 
Ib;íñcz e i i  las coiii;ii-c;is del  cc i i t ro  y si ir  de le  isla. 
2. Sirircrriotie.~ dc tirpi,r>risi~io: csic lenó incno i lucda evidenciado c i i  po r  l o  inc-  
110s trcs apellidos: los Ibáñcz, los N i i i i i s  y 10s Riclos. 
Respecto a los I b i ñ c z  tc i igo d~~cu rnc i i t ados  cuatro de este ;ipelli<lo c i i  e l  
per íodo  q i i c  cst;ini«s csanii1i;iiido. t rcs de cl los c jcrc icr ido cargos de dcsigna- 
c id i i  real.  El niás dcst;icndo f i ic  A r i c s  Iháncz, prcstamist ;~ de l  i i i fa i i tc .  y quc 
c je rc id  di ir i i r i tc largo t iempo los cargos de hai lc y dcspi i ts  I i ipi i - teniente. vo l -  
v ic i ido :iI c;irgo de h;iilc c i i  t o rno  a 1270i4. 
A su Iiido ligur;iri I<odcric 1li;iiicz h i i i l c  y veguer. de Siiicli, de Pctra y 
M. in,ic<ir . , ;i fiii;ilcs de la  d6c;id;i cIc los ;iñcis cincuciita y a principios de Iii si -  
t,uie~itc'~- y Fcrrniido Ihiinez qiic Iic visto corno lugartciiicntc cn 1262 y en 
1261)'". 
I'cre y Miqi ie l  Nii i i is figuriiri t ; i i i i l> i i i i  c i i  Iiigar dcstiicado. cspccielincntc cl 
primero cliic desde la Cpoca del iii leiitc I'cdro de Portugal Iiasta 1260 ziproxi- 
inedrimciitc cjcrció como v(,,ylrr?'. 
Ciprcsius y Excmcno de Kiclos, piidrc c I i i jo rcspcctiv;iiiiciitc. son t;iin- 
hiCii personajes sigiiifica(los. I l c  visio ;il ~ i r i i nc ro  cjcrccr coiiio vegir<,r. por lo 
mciios dcsdc 1266 Iiasta 1271jX y ;il scguiido cciino hiiilc dc Moi i t i i i r i .  Cristclli- 
t .  1 I i c i i 1 1 j r  Pctrii y Siricii dcsdc 7 h s t  12745'J. 
3. Sisrtrr~ir rr~r~rrr~ierririvo: ;i iiictli;idos dcl si$I« X l l l  el sistciii;~ clc rciiuincraciúii 
clc c:irgcis c ~ i i i o  el de baile o vr,grro. crii ii i ixto: iiii siicldo f i jo anii;il -diez li- 
h ~ i s  e ci i l rcgibi i i i  ii los h;iilc for r i i ieo.~ y un cocliciciitc de piirticipaci6n en 
los iiigrcsos de su ctiria. 
Este i i l t i i i io hictor. dado su carácter aleatorio, olrccí ;~ ;iiiiplio juego ;i I;is 
cspcciil;icioiics de sus titiilarcs. 
Eii 1262, por cjcmplci. por la rq l ;~ rna i t~ ic iú i i  de los precios del pan cí'cc- 
tiii irli i por el Iiignrtciiiciitc 13ercngiicr de 'I'orii;iiiiirii fueroii cobfiidiis 60 siicldos 
ii los productores del r;iiiio."". 
N o  sorprciidc por ello que los olicialcs rcalcs Iiicicron liso de iiii;i ;iinplia 
discrcccion;ilitlatl en iiiatcriss, iiiiihitos y proccdiiniciitos judiciales dclicieritc- 
incntc rcgl;iiiiciitatlos: r>lcilos dilatiidos [i(I inj?riir~ori, dctciicioiics incoiidiciori;i- 
Ics siii dar opcióii a prestar lii inz;~, dciiiaiidqs iiistsdas por el hiiilc y el vegirer 
ciiy;i triiiiiit;ici<iii y sciitciiciii cr;i dil;it;id;i ;i vciliiiitiitl y procesos iiico;idos siii 
convocatoriii de prolionihrcs. 
A ello c;ibc efi;i<lir el dcsco de controlar inris cstrccliiiiiicntc la ;iutononií;i 
iiiuiiicip;il -era iiisiiificsta In v~iluiit;i<l del 1);iilc. ciiyo coiisciitiiniciito era prc- 
ccptivo p;ir;i la sclcccióii de iiiicvos j u ~ i d o s ,  de subordiiiiir esta institiición-. 
Estas y otras sitiiaci«ncs siiiiilnrcs c i i  c l  i i i tcrior de lii isl;~ rcsiilt;ibaii iio- 
torios los iihiisos de rnilitarcs y tcniplarios rcspccto ;i liiitlcs de liiicas, zoiias de 
p;istos y dcrcclios de r c g i i l í o  qiic vcrosimilinciiic se produjcroii y que en inii- 
cIi<is GISOS la docuiiiciitiicióii i io ;ivciit;i, ;iliriiciitarori iiii cliina de coiillictividad 
cntrc las institiiciorics iiiiiiiicipiilcs y rc;ilcs, cntrc g«hcrnantcs y gobcriiados y 
dciitro del inisiiio cucrl>o social. 
En  ; i I g i n a ~ r e i i s  tiil ~oi i l l ic t iv idad pudo rcsoIvcrsc iitilii.aiido los ciiiiiilcs 
' U ,  l .  345. liil 6<1 v. 
' A 1  1 .  1 3 5  l .  ihl  y 247. f < i l  S l i  
' 1 ,  ' 1  1.1.1. ii>i 115 ! Ni. f,il 1.3 \ .  
h .  l .  3-15. li>l IVS ) IJS. fol. 2 2 .  
S,, 
,\Khl. li.<'I<. ,347. l i> l  1 ! 3 .  l .  14 v .  
"' 1 i ' \S l1 , \1 .  , 1 K ,\liilll o .  .Y,>l,i.i,,> i </,~<,<,,i,~>,,,>.~.. , 1 ,  i S , \ i .  1 ,  216 
i i is t i t i ic i~ i i in lcs Ii;ihitunlc\. p c r i ~  e l lo  110 i i i ipii l i<i e l  c\t;i l l ido de I i io tch v i i ~ l c i i i o s .  
En 1276. e l  gii;irdi$ii de l 'or topi  rc i id i i i  ciiciit;is dc  In : id i i i i i i is t r ; ic i~~i i  eco- 
i i 6 n i i ~ i  de cstc p i i c r t o  ni i tc e l  lu;;irtciiiciitc"'. 1i;istii nqiii e l  docui i icr i to p;irccc 
ser orlo i i iús dc  l a  serie de ir istr i i i i ic i i tor de cst i i  i int i i rnlcz:~. I'cro ciisi ;iI f i i ial  
de l  doci i incnto a:iltn I;i surpresa: e l  n l i id ido p ide iil lug;iricii iciitc qi ic se Ic o i -  
tregi ic cop i ; ~  de los i i istr i i i i ic i i tos (ii isrrrri~ri~irrrr l iJ j~~ri t iort iv, d ~ i i i d c  se Ic n l i s i i l v i ;~  
clc rcspcinsiibilidatlcs) qi ie Ic I i i ib ia i i  sido cxtci ididos dcsde q i ic  to i i i6  [>osesi611 
de l  cargo -pi-obnblcinciitc c i i  1272"'- Ii:istn I:i Iccli ir. 
;,Por qiiC t i i l  c ~ i g c n ~ i i i ' ?  I ' i~csto q i ie  ( [ ) r~~l i i . l r r )  ~I~.SI~IIIIICI~I(~, ir1 (i.ss('rix. j ire- 
r i i i r  fiocrir i l ir irri<lo j i r r o r  [ ~ o l ~ r r l i  M<riori<.rrrrriir. 
'I';iI rc\.i icli; i dcl ie ser sitii:icl;i. ci i tor icc\.  I i i rzosni i ic i i tc c i i  1175 y 1:iiito 511 
~ i i i t i i r i i l cz i i  co ino sil :ilcniice c i i i ipl icncioi ics ~ i i ~ s  s i ~ i i  dcscoi iocidi ir .  ; i i i i ir l i ie I;i 
prcscnci;i del  iiil;iiitc c i i  Iii isl;i. c i i  I(is ~ i r i i i i c i -os  ii icscs de 1276. pi i t lo gii:iicI;ii- 
." 
'ILIOll coi1 lil llli~lllil. 
1-ti \,¡ti de l  tli;ílcigo. cii i1ii-cii~licl;~ poi- 10s j~ i r i ic los y p i - ~ i l i ~ i ~ ~ i l ~ r c s  <le I;I CJtii- 
\,crsidnd. di<i co i i io  rcsiilt;i(lo iiii;i serie de clic[iosiciiiiics rc;ilcs tci idci i tcs ii ccii- 
t i i r  los iiI it i\os (le los ~if ic i ; i lcs y e11 cIcfiiiiti\,;i e l  c l i ~ i ~ ; ~  tci iso csistci i tc c i i  lii isl;~: 
ti) I lc l : ic i i i i ics ofici; i lcs-ii i i i i i ici l) io: I i is ofici:ilcs dcl)cri;i i i ntciicrsc ii I;i i io r -  
iii;itiv;i co i i ic i i id i i  c i i  I;I C';ii-t;i i i i i i i i ic ipi i l  [le 124'). siil>rc 1;) c lccci6i i  dc 111s j i i rn- 
dos y ;ihstcncrsc de rcnliz;ii- iii8,yrrir i , i i i l~n l . i~ , i r r~, i i~  <vi i.orrrrori n i.ov IJ Jirciarr (,ii 
les dires cosr.s (V;ilciici;i. 10  V I I I .  1773)"'. 
h )  Ejercicio y pi-occdiii i iciitos jiidici;ilcs: se l i i i i i t : i i i  la diir;iciOii <Ic los p ro-  
ccsos y se cst;ihlcccii los cnsiis co i i c rc t<~s  c i i  q i ic  ~ i i i cc lc i i  dil:itnrsc las sci i tci i -  
cias. Sc rcst i i l i lccci i  las gnraii1i;is co i i tc i i i i ln \  c i i  I;i <';irI;i i Ic I:i;iiiqiicz;i rcsl>ccto 
I i i i s  ( M i l l ~ r c i  3 .  V .  I?O') ) V;ilciici;i. l .  V I I I .  l273)'>.[. 
e) Mor;il iznci«ii ;idiiiiiiistrnti\;i: e l  c;irgii clc i.<,,qiri,r i i i~  ~ ~ o d i i i i  sc - c i i  111 sii- 
cc\ ivo t ih jc to  d c  e o ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ e i i t a  o ;~cccder ;I C I  1)oi- ~ i r e s ~ ; ~ ~ i i ~ i  ( s o r ~ > r c ~ i d c  siti ~111- 
Ix i rg i i  q i ic  110 se inc l i i v ;~  t;iiiiliiCii ;il Ix i i lc  [le I;I ciii~I;icl y ;I otros c;irgcis e11 clicli;i 
i i~ i i - i~ i ; i t i v t~ .  lii qi ic  ~Icii i i is1r;iri; i q i ic  scgi i i ; i~i  o I i r ; i i i d~ i  c ~ i t n p r ~ i i i i i s ~ i s  q i ie  Ii;ici;iii 
iiiipr;ictic:ililc (le i i i o i i i c i i t <~  iiil i i ic lusi6i i .  cii i i ici cr;i e l  caso de Ar ies Ihdficz t i  
qu ic i i  e l  i i i ln i i te  Iiiihiii coiiíci-ido la  h;iili;i c i i  p;ipii ;I Icis r)r<st;iiiios rcc i l i idos) . "~ 
cI) 1lcgiil;icióii dc  la  lisc:ilid:iil: se cst;i l i lcccii l o  coiiccptos coi i tr i l i i i t ivos y 
I:i ii:itiir;ilcai de I t i a  pcisi i i i i is y g ~ i p i i s  : ~ I c c t a d u s p o r  c;icl;i iiiio tic ;iqiiCllos. Se 
crr;idic;iii ~>r iv i lcg i i is  y cxci icioi ics s i i i  S O ~ > O ~ I C  juridicooO: ti11 ~OCLIIIICIII~I. o ~ o r g i i -  
il~i p o r  Jai i i ic 1 c i i  iii;ii.zo de 1274. p i i cdc  sci- coiisiJcr;ido c i i i i i ( ~  1;i carta i i i i ig i i ;~  
i l c l  aistcii ia fisc;il dc l  rc i i i o  de M;i l l i~rc; i .  
Por  si i lx icsit i  cqile cs i ;~ i i l t i i i i ;~  i ior i i in t ivn.   dirigid;^ pri i ic i l ial i i iei i tc coiiti-n e l  
cst;iinciito n i i l i t i i r ,  ser¡;! c~ i i t cs t ;~ t l ; i  e11 c l  Iiitiirc~ ; i~ i r i i \~cc I i ; i i i~ lo  c ~ i ~ i i i i t i ~ i - ; i s  I; v<i- 
i-;ihlcs coi i i t i  e l  s i i rs i i i i ic i i to  del  i i iov i i i i ic i i to  iiiiioiiis1:i. 
'" i>,ci,;, rL:ii<ii<,,,i, ic c,,c,,,;,\ i,,c t~,<\t.k,i; ,  i>,,r >\ S \S1. . \1 , \~ l i . \  1 ,  . I r  1 l,,,,,,. p 3s 
(0, I:II # i~ i ! r i<>  <le 1272 iciiili.i C$ICIII,I\ i l ~  lis . ~ i l ~ ~ ~ ~ ~ ~ # \ l r , t ~ i < > ( ~  d i  i 1 1 ~ 1 1 ~ 7  1>11rr11> J,~ i l$ i>c  (',IIC~IICI. ! : \1 , \ r<1#~~~1 ilcl 
iiii\iii,i ( 1 .  S \ i l  1 1 ' 1 1 . 1  ! J. 1 I l i < r i i r i < i  <Id /iiwriii ,L. I'iii~,i,i tic , \ I < i l l r > r < i i ,  l'.ilni:i. 1'174. I> si l  
' l 1 K i\(illll O: ..l,ir>pii<,> /,i~rtri,<,><.>  cii 1iS,\1:' V. 1> .11i1 
c., 1 i .  p .  i 7 l l ~ i 7 l  \ 1x5 
,,, 1.1 < loc i i i i lc i i i i>  Iiii r\l?i.<liilc> iii \'.ilciiii.i cl 1') ,Ir . i ~ t i i l i i  i Ic 1171 
"' l .  1>1: E; : \ c ; l : l i , ~ l  (l[>,,, c.,,  1, .lil! 

d ic  incnsis marc i i  prox in ie 1r;iiisacti i i s q ~ i c  d ic i i i  in;ircii (sic) pi'oxiiiic vc i i t i i r i .  
p r c t i o  1.11 libr;is solvciid;is iii p r i i i i o  vc i i t i i ro  1Fsti1 N;itnlis I l o i i i i i i i .  
Iii Iioc tn i i ic i i  vc i id i t io i ic  111111 i i t c l i i i ~ t u r  r i i ~  Indi i i i in  5ivc nvei i t i i r i i .  
- 
pro i i i i t te i i tes c t  cctcra. 
Ad hec. e211 Paschiilis ~ r c d i c t i i s  rccivir i i i is ~ r c d i c t i i i i i  vc i id i t io i ic i i i .  n ro i i i i t -  
., 
10 (qi ic) l>rcil ictas 1.11 lihrirs solvc ic  iii tc rn i ino  coiiiprcensso c t  cetcr;i. rc i i i i i i -  
c iando c t  ceterii. Testcs. P .  Ros. Bc r i i i i r d~ i s  I>iiliiiii~ii c t  R c ~ i i i i r d u s  Arsscl i i i i .  
I'elrrrs di, C(rliili,s. h(ritr1rr.s i2/ ceterir prof ir t~i i i i rr  r r  re<.o,qrroscirrrrts r i /> i  Berc,ri- 
girr i i r .~ r/'Airle.sio, gir(rri1ioiro 111, I~orrrr.s[~ii i i c.1  iris. 11, i~i,iris.sc (r(l iirsririil cr I<~gri lrr i r  
~ ~ l ~ ~ i [ l O l ~ l ~ ~ i  ill' I(l~(1 ('11 ([llOl¡ I'i'~l/J¡.Sli 1'1 / l ~ l / ~ l ~ ~ . S l ~  f f i  ~ l f i I l 0  / ) ( l ~ ~ i ~ f 1 ~  I~ ~//L' .S~~~IO ('C. 
LX,Y qirirrlo ir.si/rrI3 o(/ /i..slrriri S(iirc1e hlori<,. riicrisis i?iirrcii. ;ir qrro ii ic~~[~iiirir.s 
11~i11,re I i ~ r l ~ ~ t ~ ~ I ~ r r ~ ~ r ~ ~ r  I lo i i i i t r ;  ~ r i i I / c s i ~ ~ i o  ( ' ( ' 1 . X X  .sL,.YI~, r(r11i d c ,  i r i o r~ r l ~ r r~ i i i i s  (IC(I- 
r(rgi (/rrirtfi (11, .s(irru<.~~iii.s qrri ~,.vic,r~~ril (/(, lcrr(1 .b l i~ i (~ r i<~ i r r r~ i i r  ?1 (It, ~1ir~~c1i.s .s(rrr(rcca- 
i ro r i r i~ r  qrr i  ifrrrr<i. (sic) i r i  M(iioric.is ~ ~ ~ i r < l i ~ / ( ~ r r r ~ i l .  C/C lri is <~lio)rr L[II(, ~~.v l>(~~r i~ l i .sr i  c.1 
soli,i.sti r(it iorrr firrirotri /~orr i rs  1.1 roriotri, <,rini~r ~)orr i rs ,  c.1 / ~ r o  i rob i .~  /)or,soirolir~~r 
(ivl>w~.si.s l . . . )  ~ l i r o ( l  iI<, [~rr~i l ic l i .s ir.~.~,lrli,s 10 i r i l  r r~rir tr i i<i i i i r  [)i'~i<~.s rrrl .sol i~~~ir( lrr i i r .  
rciirrri~.ioir(lo c.eri2ro. j i i re  r 1  c(,lorrr. i~o~~(r t r ( /orr r f i i  1~ <,c21~,r(i. 
I r i ~ i i i .  [)rofi/ei?uir r i h i  yrrod i ~o i i r ~~ i r r i r i ~e r i s  irol>i.sc~iriir (le 11ii.s o111iri11ir.s q ~ r r  <,- 
cil)<,rux ( / e  oirrii ihirs .sirprodi(~ri.s po.srqiirriri iirt.~,[)i.sri rerirre ~~ri.sro(Iiiriir I'orlrrspiiri 
rrs(/ir(' o11 fi.srrtiii Sorrcrr hlnri<, irii~rr.si.s irrrrr(.ii n ~ r i r i  I)oirritri iiril/e.siiiio ('C' LXS 
ilirirrri r<riii r l ~  r<,~.~,[~ri.s ilrrrrrir ( lc i,.v[~(vi.si.s r r  fici,rrr~ir~r.s r i h i  i i r .str ir i?r~~i irr~ (lif]iriirio- 
rii.s ,sirrgirli.s iririri.~. ilrrc iii.srrrtineiirtr. 111 rr.rseri.s. firo.1111 /krclo i~r t ( i i r i lo  firror pol ) i r l i  
rPlaioric(iriri,r (...) r t  siriri l irrr [>rofir<,riiiir r i l ~ i  rlrro<l t r i l  r ~ ~ r i i ~ i i r ~ ~ l ~ i r  [)<,ri<,.s rc o</ sol- 
i~r8fril iri?r (IP ~ i r r i / i c r i s  rrcril>ri.s c l  r~.rp<~fr.si.s irsqrrt nrl pre(/icririri r~ r r ip i rs  er ¡Ir l i oc  
[~~~r i l>uer i i r i r rs  1il)i rc~sri i~iorl io i:o.itoti.s. 
iesrr~s. i 1 1 1 r .  A r  Rorrir(.iirs So Hii.s~i er R. ROIPI. 
I V .  Mr~l lor( .o,  22 rlc .sel~rt(~~iil>r.c (Ir 1301 
C o ~ ) i l ~ i r r  p o r  1'1 rey (Ir Ir1 c.vc.rih~rtiio qrle I i nh i r~  l ~ r r t r i r r c i d o  u Rr,r.iiol d e  
1,ll~rl. 
A I < M .  A.11. 2035,  fol .  21 v .  
Novcr i r i t  i i i i i vc r \ i  qr iod cgo Sil)ili;i, i ixor  <~iioiicl;i i i i  Pc t r i  I los,  i t i r ispcri l i ,  
Ii;ibctis qu;irt;iiri pnr tc i i i  iii hoi i is <licti I'ctri I<<is. visi i i ic i ,  r;iiioiic d i~ i ia t ionis ,  
; i g c r~n ; i ~ i : ~~ i i e~ i t i  se i Icg:iti i i i ic l i i  k ic t i  :I d i c t < ~  I'ctro ROS c t  l icrcs i ibi i i tcst i i to iii 
par te A i i d r cc  (...) filii i i i c i  c t  d ic t i  I'ctri I l o s  c t  Iicrcs c i i i i i  tcst;iiiiciito Joli;iii- 
i i is.  lilii i i i c i  c t  dict i  I 'ctri I l o \  si i i i i l i tcr,  c i  tios Sihi l in e l  I3;irtl ioloii ici Ros, 
qi ioi i i l ; i i i i .  I icrcdis d ic t i  I 'ctri I<os si i i i i l i tcr,  c i  i ios Sihi l is c t  LIart l ioloi i ic i  Ros, 
~ l uo i i ~ l ; i i i i ,  I icrcdis dict i  Pc t r i  l l o s  si i i i t i l  c i in i  clictis A i id rcc .  l rs t r is  sui, q t i i  iii 
dict i i rn est ahiiitcst;ito dcccssit c t  cti:iiii iii cluarta par te o i i i i i i un i  bo i io ru i i i  dicti 
I'ctri I<ils. qii; i i i i  clictiis Pctr i is Ros p r o  ;initii;i suo ;icccpit (...) p c r  tios c t  iios- 
tros siicccssorcs, prcsciitcs c t  f i i r i i ros, vci idini i is c t  t i t u l o  pcslcctc vcndit ioi i is 
corpoi.;ilitcr ti.lidiiiiiis sci i  <lu;isi i rndi i i i t is illiistsis\ini« do in i i i o  1;icoho. I l c i  gra- 
t i i i  rcg i  Maioric: irui i i  c t  cctcr i i  c t  t i l i  i iot;irio iiifs;iscript» stipiil;iiiti c t  rccipici i -  
t i .  i io i i i i i ic  clictc cloii i i l i i  rcgis c i  siiis i i i ipcrpct i i i i i i i  scril);iiii;iiii scu scrih;iiiias 
ct i r i i i r i i i i i  h;iiiili c t  vicari i  M:iioric:iri i i i i  c t  cscsib;iiii;i i i is t ru inc i i tor i i i i i  porcioi i is 
clicti doi i i i r i i  rcgis M;i ior icari i i i i  c t  porcioi i is q i ic  fu i t  i i i c l i t i  v i r i  doi i i i r i i  Niin«iiis 
Siii icii. c ~ i i ~ i i d i i i n .  c t ~iiiiiiii iirii que ii(lhis ~ o i n p c t u i i t  c t  COIIIJ)C~C~C possiii it aiit 
dct)ciit iii dictis scri0iinis q i i s  t i i inci i i r iqi ic rt i t ioi ic vc l  i i i ( i t lo, <~i i ; isci i i i iq~ic scri- 
\i;iiii;is ~ e r c ~ i i s ~ i i i ~ i ~ s  doi i i i i i i is  l i i coh i~s .  fclicis r c c ~ ~ r d : i t i o i i i ~  rex Ar; igi i i i in. dedi l  
c i i i i i  i i istr i i r i ic i i t<i  si io sigi l l ( l  i lc l ic i idc i i i i  sigill:ito I3crii; irdiini <le I.iiss;i~io ;id ccii- 
si i i i i  v igi i i t i  i i i ; i cc i i i i i t i i i ; i i i~~~ i  c i i lc i i i  cloii i i i io rcgi  d;iiid;iriiiii iii fcsto saiicti M i -  
chnclis. p ro i i t  iii i i i s t r i i i i i c i i t ~ ~  dictc <loi int ic~i i is I;itiiis cont i i ic tur .  
C ' i i i  I3cri inrdo <le I.iiss:iiio siicccsscrii i i i iii dictis scrih;ini\s 13crii;irdiis Cos- 
t;iiicii c t  i i xo r  ci i is S;iiici;i. soror<l i ic clicti Rcrii;ir<li de I.iiss;iiio, q u i  Ucriiartl irs 
C'osi;iiicii c t  S:iiici;i. i i xo r  ci i is [ i rc<l ici i .  prc<lictss scrih;iiiins c t  to t i i i i i  i i is cliio<l 
iii ipsis scrib;iiiiis 1iahcb;iiit c t  sigi l l i i i i i  c i i r ic c t  l ihros c t  { isotocol ln dict;iriiiii 
s c r i l i i i i ~ i i i r ~ ~ i i i  v e i ~ d i d c s ~ ~ ~ i t  c t  t r ; id idc r i~~ iL  SCI c[ti:isi d ic to I'ctro KOS c t  silis pcr- 
pct i io .  i i t  iii i i is t ru i i ic i i to  iiiclc coi i fecto c i i i i i  I ; i i id ; i i i ic i i t~~ Hcsciig;irii dc  'l'orn;i- 
i r c  t i i i ic tc i ic i i t is  Ioc i i i i i  clicti d ~ l i i i i i i i  rcgis M i i o r i c ~ r i ~ ~ ~ ~  t i i i ic  irif i i i i t is. c t  
Ar ies  Ivaiiycs. t i i i ic  b i i i i i l i  M;iioricarii in. I;itiiis co i i t i i ic i i i r .  
Ou;isqiiidcii i \cril>;iiii;is c t  l ihros e l  p iotocol l t i  ips:irurn scrihcii i i i iruii i c t  ius 
<luocI iii iis Ii;ibciiiiis. r ; i i ioi i ibi i \  si ipcri i is dccl;irntis vc l  qii;iciiinqtic ;ili:i r;itioiic 
vc l  i i io i l ( i  d ic to do i i i i i i o  r cs i  Mnioric; ir i i in c t  t i l i i  i iot;irio i i i lr; iscript« c t  ccici-n 
c t  silis v c i i d i ~ i i i ~ s  iii c tc r i i i i i i i  ~ ~ r c t i o  \,idclicct oct i i igc i i t i i r i i i i i  cluiidragiiita scptcm 
lil>i-;iruiii c t  scxdcci i i i  so l idoru in Mii ior ic; irui i i  i i i i i i u to r i i i i i  i i i o i i c tc  pcrpetuc. de 
c~ui l>i is ;iiislccii sil>¡ clictiis doi i i i i i i is  rcx i n  ( ' C X L  qi i i i iquc l ihr is dicte inonctc.  
~ 1 ~ " s  ii(1s d c l ~ c l ~ ~ i i i i o s  r e f ~ i i i l c r c  c t  t<irii;irc l i icobo de Griidu. i io t i i r iu  Mii ior ica- 
r i i i i i .  r;itioiie deccm in i l l c  solidoi.i i in rcg;il i i i i i i  V;ilciicic. qri;is tl icti is I t icc~l i i is de 
( ir ; idr i  i i i ich i  dictc Sil>il ic. i i x ~ s i  d ic t i  I'ciri Ros ii i i it i i; ivit ;id s;ilvaiidii in do t cm 
ct  doii;it ioiieii i pr«r>cr ii i ipci;iri i i i i  S;iiixctc. i ixoris d ic t i  I3;irl l ioloinci Ros. q i ion-  
d:iiii. lilii i i i c i  (...). 
'l'cstcs 1'. A f r cd i .  1'. dc I'r;itis I>iri i iri iciis de Mor i tcsoi io  c t  P.  de Vi l lal>cr- 
tr;iil(lll. 
EL PAHIATGE DE MENORCA DE 1301 
1'1. I ' AR IA~ l ' < i l '  DE M E N O R C A  
I>csprcs de la  ccii iqiicst;~ cIc Mciioi-c:~ pc r  A l l o i i s  III e l  lihcr;il e l  I2S7. es 
v;i d i i r  :i ter i i ic  Is ~ ~ i - i i i i e r ; ~  org;iiiitz;icih ccoiii11iiic;i. ;i~liiiiiiistr:itiv;i i cclchiiihtic;~ 
<le l'ill:~. l;i qii;il i i c i  es \ t i  c;ii-;icteritz;ii l i c r  I:I hcv;i c o l ~ c r t i i c i ; ~  i r;ici~ii i: iI it; it. l'cl 
1r:ict:it <I'Aii;igiii de 1204. I'ill:i tori invn :iI cloi i i i i i i  i lc  .l;iiiiiic II de M:il loic:i. 
ciic;ir;i q11c 11" Iio l C i i  clcctiv:i i i iciit l i i is  ;il I2OS. 
I.';iiiy 1301 \';I csscr ~ I c c i ~ i i i  pc r  ;I la  13;iIc;ir i i i c i i ~ ~ i :  e l  .:O d';igci\t s';it~irgiieii 
:ils Ii;il~it:iiits (le M c i i o r c ; ~  cls sciih ~ ~ r i v i l c g i h  i l ~ ~ ~ i i ~ i i e ~ c s .  s i ~ c o i g ; ~ i i i ~ r ; i  l 'c \ -  
t r i ic t i i r :~ de lii psopict i i t  e11 lii rc i i i i i t l  c c l ~ h i - ~ ~ d i i  iil eo1ivc111 de S:iiil I:riiiiccsc de 
<'i i i i; i~lcll; i e l  21 de gci icr  clc 1301. es rcgiil;i i ' i is cic l;i iiiciiic<i:i i i i : i l l i i iqi i i i in a 
M c i i o r c ; ~  e l  1 l e  I I ~  l e  1301 cte. 
J ; i~ i i i ic  II. Iiciiiic ~ ~ r i i i l c i i t .  diit:it d ' i i i i  c;iriictci- orilcii; it i pri ict ic. iio ~poi-i:i 
~ i h l i ~ l ; i i s c  de rcoi-gii i i itz;i i I';ispcctc i-cligi<is de Mciioi-c;i. dot;iiit-I:i d'i i i i ; i cstriic- 
t ~ i i - : ~  iiiCs : i ~ I i i ~~ t : i ~ l ; i  ;i I:I i-c:ili~;it. IIIL!~ liigic;~. í i ig i i i t  ~ l c  I ' i i i ipr~i\ , is; icih l>rcdoiiiiri:it 
c i i  I'c(Cctii;id;i pc r  A l l i i i i s  111. 
I'ocs doci i i i ic i i is  Ii;iii cst;it iiiCs cstiidints o cit:its pcls Iiisioi-iiidoi-s q i ic  s' l iai i  
~ i c i i [ x i t  de I'ill:i de Me i i o r c :~  q i ic  I':iiioiiieii;it "l':irintge". ('iiiii dci:i e l  r c c i~ rde t  
iiiiissCii Joscl i  S;ilorcl i I:;iiiiCs. ";i Mci io rc i i .  e l  I':iri;itgc pci- : i i i ioi ioi i i is i ; i  Cs e l  
clociii i ieiit q i i c  coriitC I 'or~ l i i i ; ic i6  ~~ror i i i i lg ; id ; i  pc r  l':ilt c i i  J;iiiiiic. R c i  de M;i- 
l lorci i ,  ( 'oii itc del  l<ohscllh i (le I:I í ' c i -~ l ; i i i~ ; i  S c i ~ y i r  (le b l i i ~ i t ~ i c l l c r ,  cl ' ; ic~ir~l 
;iiiiIi e l  I3ishc de bl:illorc;i i e l  hcii C';ipítol. so l i ic  I'iirg;iiiitz;icih dciiiiiti\.;i de 
I'csglcsi;~ de blcii<rrc;i. Es. l i c r  1;iii l. iiii : i i i t t i i t ic  ci>iic<ird;it c i i t rc  Ich diicx ~ ~ o t c s -  
t;its. c iv i l  i rcligicis;~. q i ic  cs t ;~ I~ lc ix  I:I cli\i%ih cc Ic~ i : i~ l i c ; i  clc l'ill:~, liiii~I;i dcí i i i i t i -  
~ : i i i i c i i t  In Piihoi-ili;i dctcr i i i i i i ; i i i t  I:i scv;~ jiii-i>cliccih i Ics ~~; i r r i i q i i i cs :  ;issciiy;il;i 
e l  11cssoii;11 q i i d c s  Ii;i de \vi-\.ir i 1s lor i i i ; i  dc  p i o ~ c i r  cls c i r rccs.  <I icis i iihliqi: 
ciii i is clclh 11cnelici;ii-is . Aq i i cs i  tkici i i i ic i i t  \;i c\scr I;I h;isc <le I'fli-g;iniIz;icio 
cclcsibstic;~ de M c i i o r c ; ~  <Iiir;iiit scglcs 
' \ '~$c i ,  S:\] 0 1 < 1  1 1,\1<SI\. iiiii.ii . l  l i',"',&"" l i l  1ii.i I V i > \ i , i  I<r1 cii I. i i i l i ic \ i i l > i c  l., I'.ilii~lili;> , 
ic i , i>r ic \  iIi. \li~iiiii<.i \c'iiiir l., il'l'", 'Ir1 1 l i l i i i  \r.r,,,rll I liil.iil<.li.i 1 .  \ l'lliii 
I>c i  Il,.i,CI\ .,,,,o, ' 1.1 I'.kr\,,,~!<~'' .L 1.h ,c\ , \ , . ,  ' \lt,,,,? l % > , t > '  i!~,,~,~l,~l,,<, ,!L. l',,,l {?t,C : l 
Ilcs de scnil>rc es va coinprcndc la importancia d'aqucst docurnciit i pcr 
iiix0 el troliiiiii copiat iina i altra vcgada. No sahcin si sc'n conservava iins 
copia ii Iii ciirin cclcsi5stics de Mciiorui; si crii iiixí, es pcrdi. el snqiicig turc de 
155X. I: tcxtc mEs ;iiilic tlc qiic <lispos;ivciii, fiiis iiviii. del Pariatgc crii el que 
es  troh;i iiiscrt al I.lil>l-c Vcririell fols 93 v-95. Aqucsta cópia d e  I'origirial vii 
csscr trciii el 27 de jiiiiy <Ic 1368 pcl notar¡ tlc Mcnorca Pcre R«sartl, zictuaiit 
coin ii tcstiinonis Niircis Asnnr, I1;iiiicl Roiiicu i Pcrc Rosard iiistcix, notaris 
púhlics (Ic Mcnorca; d'iiquesta chpi;~,  ;i rcquesta dcls jurats, cii treguf iir i i i  al- 
trii Ilcrii;ir(lí I:uxii notiiri de 121 Curia Ri'gia de Ciutadella el 19 d e  sctcinbrc del 
iiiatcix eiiy dcl llibrc dc (:artes I<ciiils o11 es trohava, i .  fiiialmcnt, d'iiclucsta es 
va trciirc la del Llihrc Vcriiicll. Erii, pcr tant, una tcrccrn c6pi;i d c  I'origiii;il la 
vcrsid iiiCs ;iiitigii qiic, liiis iirii, podiciii consultar del I'iiriatgc. Les altrcs e¿¡- 
pies que es coiicixcn a Mcriorc;~ provcncn totcs d'aquesta, son. dones, quartcs 
o quintcs ci~pics. 
Ciip dcls Iiistoriadors qiic han tractat del tema ha tingiit cii Ics sevcs maiis 
el tcxt origiii;il. Aqucst Iia cstat uii dcls grans inconvcnicnts pcr a coni'ixcr el 
iiostrc passiit: Iii iii;iiic;iiiqii <le Ics foiits hAsiclucs, ja que es troh;ivcii a Arxius 
coi11 el del Rcgiic d e  M;illorc:i, C~iroiia d'Ariig6, Dioccsb i Capitular de Ma- 
llorca, Siiiiaiicas, Arxiu Ilistóric Nacioiial ctc. Afortuiiadaiiient. tiqucsta tcn- 
<li'iici;i ii iiilliir-nos. e iio sortir de Menorca per a consultar les fonts, s 'csti 
trcI1eaIIt. 
El priincr autor que v;i tr;iclzir de resumir cl contingut del dociiiiiciit foil 
Joiiii Rniiiis i Riiiiiis2 pcrii lio fCu ;imh una Iiiinciiti~hlc Islta <13cspcrit crític i vii 
c;iiirc cii I'crror <I';icccptiir pcr hoiia Is dzitii qiic cii cll figiiravs, la dc  14 Kii- 
Icii(liis d'Ahril de 1130. 1;s cl;ir. si doii;ivii pcr hons aqucsta data,  Iiaviii tl'atri- 
boii el I'iiri;itgc s Jniiiiic 111 <le Msllorc;~ i nqiii se li plantcjavcii uiia skric de 
coiitriidiccioiis irrcsoliihlcs: 
1.- El Perizitgc ciis diu "sit iinii ciipclla apiicl Mcrcadal ad honorcm sancti 
Niircisci", i cII es tlciiiiin;~ , com pot csscr que a 1330 s'hagi d e  constriiir unti 
capclla n Es Mcrc;idal. siifragincii de Iii parr0cluia de Iii Santa Crcu dc Lo- 
riiicli, si siibcin < ~ i i q j ; i  cl 30 (I'iigost de 1301, Jiiiiiiic II Iiavia atorgst iin incrcat 
ii Es Mcrcadal el dilliiiis c cada sctiniina?. No c r ;~  Iógic qiic un poble estas 30 
aiiys scnsc csgli.sia. 
2.- Si el Pariatgc ciis iiilorniii rliic Ics qliaiititats a piigiir iil Pahordre. rec- 
t o r ~  i prevcrcs son "tiiindiii pcr ipsiiin aiinuiitiin illiitl ii i  redditibus iiostris dcci- 
iiiiiriiiii", f s  ;i dir, liiis que sc31s hi lixin cls dclmcs, i sahcm que I;i fixació dcls 
dcliiics es vzi Icr cl 24 d e  gcncr d e  1301, jconi es pot clir a 1330 t]iic encara no 
cstiivcii fixets cls tlcliiicsl. 
Tots aqiicsts i ~iltres srgiiiiient iio el fcrcn viiriiir d e  postura i coiitiniii 
iitrihiiiiit al Perintgc ;i Jaiiiiie 111 i donaiit pcr hoiia la data d e  1330. 
Si cii Rnmis i Kiiiiiis es vzi riiolcstar en estudiar el tcxt del docuniciit. cls 
Iiistoriadors qiie cI scgiiirc~i no fcrcii ii i  aixó i es liiiiitsrcn a copiar el qiic 
Ii;i\,i;i dit Riiiiiis. Aixi Iio fcrcii KeLicl Olco i Qiiiitlt.ndd, I'cdro Riiidavcts i 
' \ S  i I t A I i S  8 1  "l.\it;iriii ~ I c l  ; i i v q l < i  1l.iiii.iilo rl 1';iri;iiyr. <Icl ltcy <I<i i i  J:i i i i ic l i l  dc \I;ill<irc;i 
\olirr 1.i I';i1><ir<ii:i v ltrcloii;i\ ilc hirii<irr;i. ;iri>iiii>;lii;i<li> iir \;iri.ir i i i , I . i \  p;ir;i \ i i  ini;i\cw ;icl;ii.iriiiii" %I.i<i. 
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I ' i i< l i i r i l .  Sch;i\ti;iii V ive\  '. Lorc i iz<> 1.11c11tc V;ii ircll 17 .  ( i ; i l ir iel l.I;ilir& i 
0i i i i i t ; i i i ; i  '. 1:raiicisco hcr i id i idcz S;iiiz "ci. I . ' i i i i ic Iiistoi-i;iil<>r <li le c i i i lcv i i i i i  I;i 
cI;it;i í o ~ i  B;irccli, i C';iiiii;iri\. pc r i l  ;l';issigiili ;I .I;iiiiiic III i ~ i i c  ciir;ii;i 11;ivi:i i l c  
~ ~ c i x c r ! . "  
1 .~5  i luc \  i i r i i i l i ic\  cdiciol is del  tcst q i ic  \'Ii;iii I c t  sdii: 
:l. I.;i [le ( inhr ic l  LlnhrCs Oiii i it; i i i; i "' i l i ic  cn ip r i i  111i:i i~ i i ; i r t ; i  cApi;i. I':iii- 
tc~i t i f ic ; i i I i i  l i c r  JO;I C;irrii5 i I ~ o r i t  el 12 clc lc l>rcr  i lc  178.3. q i i c  1~1ilc11i q i i ;~I i f i -  
c;ir dc  h;ist;~iit i Ic lccl i i<~s;i .  
t i .  l.;! ~l~l l~ l ic ; l< l : i  pc r  1llo\s?ll S < I \ ~ ~ I  s;ll<)rt i 1~;li-llcs 1 1 ,  c<liciG l11,lll l11ill0i- 
q i ic  1';111tcri,1r, l 'ct;~ \ o l ~ r c  I;I c i ~ p i ; ~  del 1.Iil11~c \ ~ c r ~ ~ i c l I ,  b lo\ \?r i  S;ilc~rt ~'~III e l  
lprii i icr c i i  cii iprai- c l  i i i ? l ~ ~ i l c  ci-ílic ;~li l ic;it ;iI ~ l o c i i i i i c ~ i l  i v:i C\\CI. tiiliihL: e l  i l u i  
[ic~ss:~ e11 cli11>1c i i c r  p r i~ i i~ , r ; i  \,cg:icI:i I;I iI:it;i c l ' i ~ ~ < i r g ; i ~ ~ ~ c ~ i t  clcl I1;~i-i;it$c i q i ic  el 
e l t l r l l l 1  1 l 1 1 1 c  111 
;,Oiiiiis c rc i i  cls sciis : i rgi i i i ic i i l \?: 
l .  1-1 iii;itcix <loci i i i ic i i t  cit;i iiii tr;ict:it í iri i i; it c i i t rc  I '<~torg: i i i t  i c l  I l c i  
iI'Ar:ig<i 1)" ~ ~ i c i l i n c i d  I~;I~>:II. N o  lii c :~p  c1 111c11or i l i i l>tc q i ic  es relercis :iI ti-tic- 
1:1t LI'AII:I~II~ ccIclir;it pc r  i11111<1\ici~i i l c l  [>;I~;I 13[1iiiI';1ci \!lII. lr; ict:~l r i t i i t  CIII;I\¡ 
;iiiil> le\ i i i: itcixc\ ~~;i i - ; i i i lc\  i ~ i i c  c i i  c l  I1;iri;iigc ;iI i l<~c i i i i i c i i t  c i i  i111c S:IIIC II 
[I'Ai-;igo. e l  2'1 <le .Iiiiiy i lc  I2'lS. i c l l c v ;~  ;ils i i iciioi-i l i i ir i\ i l c l  iiii-;iiiii.iit di. l i dc l i -  
1 1  1 1  I 1 l .  I I I ~  i 1l;iiiiis 110 v:i e i i t e i i ~ l r c  ; i ix i .  pc r i i  iiii v;i vc i i rc  que 
1';1t11or 1):1rl:iv:i CI [ i r i ~ i i c r : ~  I C~SOII:I i. pc r  t;1111. 110 [>< id i i~  c\scr i i l t rc i ~ i i c  . I i i i i~ i ic  
II i l c  M ; ~ I l ~ r c ; i .  
7 .  - I'ere e l  C ' c r e ~ i ~ ~ i i i t i s  e11 ducs C:II~CS LIC es tro0:111 CI 1.lilirc \'C~IIICII 
1 '  0 i O ,  I I I I ~ S  I I3;ii-ccliiii;~ cls dics l.? i IS  clc sctci i i l i rc i lc  1370. c i i  
tr;1ct;ii- kl i . l \  <Irel5 <le ,jili-i\iliccio de l a  l';ll>~lrili:i i111e \ ' l l ; l v i ~~ l l  LIC i l c l c l l \ ; l ~  cil1ltr;l 
1. I ~ ~ i \ . i d c \ ; i  1 , .  i l c l  I';ilx~i-ilc I'ci-c <';i\tcll: ir i Ich i i i t r ~ i i i i i \ r i i ~ i i s  i l c l  I< i \ l ic  (le M ; i l I i ~ i -  
cit. ;I~~~-III:I i l i lc  \'II;I i lc  Ver ",~iist;i ~I~~~~II ; I~~~II I~II I  ct  i l i ~ ~ i ~ s i t i ~ ~ i i c ~ i ~  pc r  l I l ~ ~ \ t i c ~ i i  
. I ; ic i~l i i i i i i .  iccolc i i< lc  i~ ie i i i~ i i - ¡c .  I l cgc i i i  I\l;iioric;iiiiiii I l l i i \ l i - i \s i i i i i  ( Ioi i i i i i i  .I;iciil>i. 
" 111?,,\ L , ,  
' l l  1 l>'.til"<\l<i iili,<\ . i i i  l'lililii.ii<,i ,iii.ll\ )"S'\ '.\"',l?l,i,i i . d i , , ,  i l i  <Ii.i i,,? <1,i.i\, iil,ii.li.ililii. 
1>'.' l., <i",ll <"\,' ,' "l,'I,\ iI'.iiliilri iiii.ii.i < , I < . i i  < i i i i i  .i i1.iiiii.i ,,l,',,l,'<ii' c l  Iiii,., .i l<.i,i,i\ i I<.ii1i1\ i ,,.,i,ci> ., 
1"'.." '0" <I.iii\.i l., ,l.,,., i l i  1 i i l l  .\,,,, 1i.i li.i\..iI l l i i " l " ' < i i I  cii . i iI i iI<~ .il iIi.iii \Iiiiiiii.i 1 .il ~i"~!.',"".' <l' I'.\lC\ 
iI \l.,,<>, ,Ii I"\: \i l b i  ., Ii\ l i i ~ , i l , , c i  i i i < \  i<iiiiI. iiii,i Ir\ ,li. i<i i . i i i  \l.,,,, 8 i ,,,'I.- (i"'liiiii lii.ii~. \l I liii~., 
\ ~ i i . i  lirl.il.li i .il,ii\ <. L , , < , ,  c1\ ,lili.ill\ <Ii iIIii~~iii \.iIi%ii . i  l., t i ,  t i , \ . ,  ,iIiii.i ili 1,- >c:.ci , i .  iliii,llli~lli.ll~ i l ~ l  
I lilili \iil,,ill iiii.ii.i \i,<,i l., ,l.,,., ,Ir 1 "  iii i,i.,ii ,Ii 1 i : i  
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l .  Se'iis di i i  que ci i  virtiit d'nqiicst tcxtc s';iiiiil.lcii Ics doiisci<~iis Ictcs ii 
orclrcs rcligioscs a Mciiorcii. trct de les Ictcs ;ils fr;iiicisc;iris i cl;iriscs. ;OiiC v;i 
ch~c r  dcls 1,211s ~ Ic l s  iiierccdnris. tt-initnris. niitoiiiiiris cte. que 1x1~5cii" per do- 
ii;ici<i d'All'ons 1 1 1 i  Es iiii:i prc<iiiit:i qiie I'cst;it ;ictii;il del\ coiicinciiieiits r i i >  
ciis pcnnci rcspoiidrc. S;il,ciii. ciiilicrO. qiic el S de iiovciiihrc (le 1306 J;iiiiiic 
II <le M;illorc;i co inpr i  ;t F r i i  I'erc de Sahori~l ;~ I'i i lcliicrí;~ ilc 1-irinrig i Iii i lc 
<ir;iii;itii i el r a h l  de I3ciii;il-be. proliict;it de 1':iliadi;i dc Sniitc\ Crciis pcr d11- 
ii;iciii de Kogcr de L.ori;i fil l dc I';iliiiir;ill del iii;itcis i ioi i i  Ict;i el 72 j i i l iol <le 
l.305, pcr 4711 lliures (rlclir6s de dcduits cls ilrcts rciiils ci i  qiiednrcii 350). 
Aqucsta vcii<l;i lo i i  coiifiriii;id;i pcr Iii coriiiiiiit;it de S;iiitcs ('rciis el 3 de gciicr 
clc 130s i el di1 I'rii I'crc de S;ihoriila loii ciic;irrcg;it dcl  col>riiii iciil. (A.1I .M.  
I<I'. I'crg:iiiiiiis X I V  iioiiil ircs 58 .  06 i 07). 
2.- i,Pcr <)u? es c i t ;~  I'actual csglésia ruriil de Sant Joan R;iptistii, coiicgiid;~ 
p«piil;iriiicnt con1 Saiit Jo;iii de missa, corii ;i piirrhquia7. Aqiicst;~ csglisia es 
trol>;i situ;id;i I~astant i  prop de Ciutadelln i objctivament seinbln qiic no h i  h;i 
i i iot i i i  pcr crigir-hi a l l i  un;! p:irroqiii;i; cri tot cns. era m i s  Ihgic erigir a l l i  iiii;i 
capcll;~ coiii cs fdu a C«iiiol;ii7 sufr;igiiii;i de I;i piirr6qui;i de Ciutadclla. L a  
claii cstb ci i  el scu topbnim: s i  ;i I;i chpi;i ~ I c l  I.libre Vcrmcl l  se la cit;i coiii :i 
sitiiada ;i I'alqucri:~ de Monestrcl. n 1'origin;il es di i i  que c l  noin de I';ilqiicri;i 
es Moiicstir. Pot esser CIIIC. desde 1287. Iii t i ; ig~ i~s j;i ;i118 i in  cciitre rii«n;ical 
d'uii;i de Ics or<lrcs cxpuls;idcs pcr J;iiiiiic 11 i que, pcr n siihstitiiir-lo. cs crcis 
i i i i t i  p;irrOquin rural. .l';ilvcgada la iiitciici6 del iiioiiarc;i ci-a c«ristitiiir iiii pol 
d'ntr;iccii> dc la pohl;ici<i ci i  vistes ;I fiiiid;ir iiii iiou i i i icl i .  E i i  tot c;is. I'i i itcnt fr. .. : CIL~IS~I. A l  llarg del scglc X IV .  no s;ibciii cx;tct;iment qiiiin. Iii pi i r r i~r l i i in 1i;issa 
:i capclln ;igrcg;rrit-se ;i Ciiit;idclla i canviii In scva ;idv»caci6 <le S;int J«;iii 
I<v;iiigclistii a Seiit Joan Baiitist;~. 
3.- L'origcii de I;I poRl;iciú de Fcrrcric\. ;,l'rovC Fcrrerics d'iiii i i ioiicstir 
fiiii<lnt pcls fr;ircs iiicrcc1l;iris com afiriticii 1111s 0 d'uiics fcrrcrics coiii diiicii 
altrcs?. 1.3 hasc ci i  qii? es rccolscii cls priiiicrs 6s que iil 1-lihrc Vcri i icl l  siirt 
cit;i<l;i le p;irri)qiii:i coin ;i "Sancti Biirtholoriici n 121 fr;iri:i". Es i i iolt prol>ahlc 
que I 'cscrivi s'ohlidhs dc pos;ir entre I:i f i la resta de In p;ir;iula el sigiic palco- 
gi.hfic qiic equiv;il ;i Ics llctrcs -cr, coiivcrtint ;iixi fr;iri;i c i i  fcrr:iria. Fiiis ;ir;i 
;rixd cr;i uriii Iiip6tcsiiH; avui ho podcii i  coinprov;ir. Mnl;iiirad;iiiicnt. a I'originril 
noiiiCs es pot llcgir "Siincti Ii;irtholoinci.. . . . . . .rcria" percliii. Iii Ii;i i in  furat ;iI 
pcrg;iiiii. pcr0 semhln cl;ir i ~ i i c  I;i par;iiil;i coinplcrts era Fcrrcriir. 
4.- Snbciii que. pcr oidrc de 23 de gciicr de 1289. Alfons 111 ordcr i i  al 
Procurador lici;il a Meiiorc;~ perc de 1,lihi;i qiie fundas tres cnpellaiiics (le pa- 
t roi i t i t  rc i i i l .  ;i ('i i i t; idclla, M s < i  i castcll dc Sai i ta Agi icdni".  I 'crqub 11~1 surt 
i i i io i i ic i iada ;il I':iri;itgc t ina cnpcl la  a Si i i i t t i  Aguedt i?  
5.- L a  ciipcll; i d e l  'l'c1i.1~. S i i l ic i i i  p c r  iiii;i hiil;i d e  N i c o l a i i  I V  que, ii 1291. 
i i i i t i  d e  Ics ~iosscssioi is d e  I'orclrc i i i c r c c d i r i ; ~  ci-n I;i d e  "S;iiit;i M i i r i e  dc I'odio 
clc T o r ~ " ~ " .  2,l'cr qiii.. dones, se I ' i i i io i i ic i i :~  sota I 'advoci ic id i l c  S:int Sal\.ador a l  
I'iiriatgc. i i i i x i i i i c  q l i t i i i  sahci i i  que,  a 141.1 jt i t o r i i s  al>sri.ixer ;iii«menada coin 
ii "CCCICS~C se11 cii[>cll i ic l i; icrcinitac bcatc  Mt i r i i i c  110dii <le1 1'01.0 i i isi i lae M i n o -  
r i c i l r u l l l ' ~ ' ! ~ ~ .  
U n a  altr;i p r e g u n t a  q i i c  ci is pcidcin fer  Cs ~ P c r  qui. I;i c i ipc l la  d e  Siiiit Sal- 
vador  de l  T o r o  cs sufr;ig2iic:i <le l a  p;irri>qii ia r u r a l  de Sai i t  L l o r c n ~  de Biiii- 
scins i ti« d e  l a  p i r r b q u i a  tanil>i. riir;il d e  1;) Sai i l i i  C r c u  d e  L o r i i i c l i  de l a  qua l  
~ lc l>u i í i ; i  Iii c;il>dlln d 'ES M c r c i i d a l  q l i c  c s t i  a l  p c u  i l c  I n  n iu i i tanya  d c l  Toro?.  
h.- I.'cxistCiici;i d e  Iii ~>;irrhqii i; i (Ic Santa E i i l a l i a  ii A l a i o r  deno ta  q i ie  j;i, 
clcs i l c  1301. Iii Ii:ivit i p c r  par1 d e l  riioii;ircii Iii vo lu i i ta t  d e  crc i i r  ~iii;i poh l i i  t i l l i .  
i ~ i i c  c ~ i l i i i i t i i i  a i n h  I;i co i i i p ra  d c  1';ilqiicriii ; i i ioii ici i i id;i 1ll;il1lr e l  28 d'abri l  de 
l30-I p c r  cssw repi ir t ic la c n t r c  c ls  noiis pobl;idors. 
'I 'r; i i i \ i i i~il~li i i , i  i i l ~ i ~ c r i p r i  1'cr:ipii fiiit (1- 
c l~ l i lc r  \IIII~I>~IIIII LI qiiod:~ci~ l i l ~ r o  l i t tcr i i ru~i i  
rc$i;truo~ C O I ~ C  ~ c ~ i c ,  \'illc C i i ~ i ~ i ~ l c I l c  i r1 que 
lirc<liciii\ I'i,i:iciiis cst iriscrtiis ct ci>ritinii;i- 
iii\ \iiIi <lic hl:i!ii\ <Icciiii;i iioiiii ~iiciisis sc l i~  
Ic!nhri\ ;lono it ~n:~ t i \ . i t i i l ~  I><l!nlrli MCCC" 
\ra:igcsiiiii, i,ci:iii,. <'iiiii\ quidciii I'cr;igii 
tco,>r IztIi, e51 [ t i  ~ c ~ ~ i l i l ~ ~ r ,  
I l i c  h,l;irl~h X \ ' l l I l  ~ i ~ c ~ i s i s  c ~ ~ t c n ~ l ~ r i s  
i I t  c l  iiii:iti Mi !~ur~c: t -  
riitii ,>liliilcriiiii Iicrri;ir<lirio I:i~i;;i~ii tio1;iiio 
ri ir ic , 1 1 1 ~  ('iiit:i<lcllc i~iioilil:iiii triitisiiiiiptiirii 
;iiiciciiliciiiii (ion viciiiliiiii c;iiiccll;itiitii ~ i c c  
i!i :il!i1iti1 h i i i  p t r lc  siispcctui~i i[i$iiiI rcgi\tr;iri 
ct iiiscri citiii ii>;$gii;i irist;iriti;i rcrlitisicriirit iii 
libro littcr:irii~ii ciiric resic villc C'iiit:i<lcllc: 
quod <liriii\ iii>t;iriiis c i i l i i  jiistc iIc!icg;irc 
non lio.5~1 d i i ~ i t  i:icicridiiiii: c i i i i~ \  tr:i!~- 
s i i ~ i i ~ > i ~ ~ ~ n  \ ~ q i i i u r  hii\ vcrhis. 
I I i > c  01 tr;$n\l:ituni \iioipliini f i<lr l i tc i  :i 
'],,o<I;,,,, ~p,,lll,c,~ ,,,tru,,,c,,t,> pcr :il~:,l~cl,,,,, 
<II\I\I~ i u l , r \ tenor I:i/i\ es1 
C'iirn iiisiil:! nostr;i Miiioric:irurn forct 
<le ni;inibus piigiliiuriim crcptii qiiid;iiii cris- 
tiaiie rcli~.ionis p;irticipcs il<ii~i<i\ icligios;is 
~ L C  ~~ui i l idanl cccIcsii~\ C~II\IIIIXCIIIII~ i n  illii in 
quihus < lu idc!~~ ccclcsiis <~r~ l in i t t io~ ics qui~s- 
diini fcccruiit que [ion s<iIiiiii i i i r i  iii>stri> 
prciuiliciuni ct advcrsc fucriiiit vcriiiii cti i i i i i  
prchtc iiibiilc l i ~ l i t i t i r i l u  iiiiriiiiic ciiii- 
g~uch11111; -l>rul>tcr qu<>d ,>tnniil. que lira ip- 
s is C!cta super [ ~ r c ~ l i c t ~ s  LIC <~rclinitt:i lucrant. 
i r i t i i s  rlii<id iii>ii soliini iiirc ii<istr<i 
prolxii,. vcriitri cti;irii. scciiridiiiii l<~rn~:!rn 
scilicct rcfori~i:iti<inis, p;icis iiirc. iric<li;iritc 
Suiiiiiio I'i~iitificc. ex iiii;t p;irtc iiitcr Nos ct 
i l lustrcn~ IKcgcn~ Aragonun~ ex :altcr;i, lici- 
tuni Noliis criit-ct c;iss;iuiriius qii;im pr i i i i i~ i i i  
potiiiiniir. ipr:iqiic prcccpiinus c;iss;i. iiiiII;i 
ct irrit;i [icrpciiii> iiuiici;iri. cxccptic mon;is- 
tcriih fr;iiriini iiiiiiirriirii ct sorciroiii Siirictc 
í'larc. quihu\ ci>ticcssi~iiiis ccrt;i Ikic:i. i i t iii 
privilcgiis ci>ticc\siiiiiiini nii\tr;iriiiil cis f:ictis 
1. iiius . . cr~iit inciur; ;ic c;indciii (iiiillcrniiis de 
Vill;! nova. rlui ;ihsiliic institiitiiiiic i i i i t r ; i  se 
prci prcpnsito ~iredict;iruni ccclcsi:iriiin pcrc- 
bitt. rciiiintiavit iuri suo. t;ini s~><intc <lii;ilii 
libere. si qiiu<I fortc sihi coiiil>ctcrct in cc- 
clcsiis siilipradictis. 
Scd qui;i zeliis d r ~ i ~ i u s  Uc i  crisii:iriciliic 
lidci siiicern <Icvuti<r l>iils;it ;ini~iiiini nostriiin 
continiic. ut in I<icis iii quihus I>ctis Ni>i>i\ 
rcginicn tribii i i  ;iiililiciiiiis. dc\,ot;i inciitc. 
ciiltuiii diviniiiii. ut lilct>c.; Noliis ciiiiiissc 
f ict i i rcr i i  suuiii r~il:tot ct dili~:!nt. itc dc L>ci 
niiscricor<li;i c<iiifiilciites. iclrirco. 
Ni>\ J:ici>l>us. Dei gr~t i : i  Kcr M:iioric:i- 
riiiii. <'<iirics R<issili<inis et <:crit;inic ct Ilii- 
i i i i i i i i s  hloiitisl>c\ula~ii. 1i:ihitu super r>idin;i- 
tiiiiiihiis I i t i  cccleri;iruin ( l i l i ~cn t i  ct 
dclilirr:iti> tr:ict:itu. ad h<in<ircm D<imini 
inostri Jcsiicri>ti ct gl<iri«sc virgiiiis hlzirir 
rii;itrix ciii\ilcrn. ;ic totiiis í'iiric cclcstis. ncc- 
I I < > ~  ct 01) rcmctliiini i~ii ir i ic nostrc cti;iiii [id- 
rcntiirn riostr<iriim. i>rdiii;~\.iious ct c<instiibi- 
i n i i s  i l u < ~ l :  
Apiid dictciiii irisi~l;trn. i i i  ccclcci;i scili- 
cci iIv i l l l  c~uarii iani pnp;ini pro 
mesqi1it:i 511,i c ~ ~ ~ l ~ t r i l ~ c r ~ i i i t ,  ''1 qu:lrii i8ssi$- 
n;iiiiii\ ;id Iii>c. hi t  ct <>rdinctiir pcrpctiic un:) 
Ciiiri in\iil;i ncistrki klinorica iorct dc 
ini:inihiis ~>:ig:!o~~run~ crcpt:! qiiiil;iiii xrirti:i~ic 
rclipii i~iis ~i:irt~cipcs 1 l i s  ;ic
quiisdttni c c c l c ~ ~ : i ~  eu~ihtri~xcri~!,t i n  ill:!. in 
iliiihiis qiii<lcni ccclcriis <~rcliii;itiiincs qu;is- 
d;ini fcccriint qiic iioii \i>lu!ii iuri riostrii 
prciii<liriiirii ct ;i<licr*c fiicrunt \.crii!ii eti:ini 
prcl,iic ~ s c  1 h i t : i l  iniiiiiiiic rciii- 
gr~~cl i ; i i i l  proptcr <111u<1 ~inii i i ; i  que IIC~ ipsos 
,. , i~ t , i  . . su11"r [~rc<lictis ilc ordin:it;i fucriint irri- 
t>,"i,,,l,h <ll,<><l n 0 n  s,,I,,n, iurc ,n,,str,, pr<,pri<, 
vcriiiii ctiiiiii scciinililiii 1i1riii;ini \cilicct rc- 
f r i i t i ~ i  c iilrc iiicdi;iritc summo 
p<>ntificc ex i ir i : i  I>:iiic inter ni>\ ct illustrcrn 
I lcgun :ir:igoiiiini cs I r  licitii!ii n<ihis 
crxt ct c:t\s;t\~ni~!h qi ixr~l primilrn p~~t i~ i r l i i !s  
il>sxluc p r ~ c ~ > i n ~ ~ ~ ~ t : i s s ; i  r i i i l l i i  e i  irrit:! bici- 
peiiio iiiiii1i;iri cxcclitis ni<ili;tstcriis fr;itriiiii 
mlrii>riini ct soriiriiai s;i!ictc C'lzirc i~i i ihus 
conccssiiiiii~ ccrt;! l i > i ; t  u i  in privilcgii\ coii- 
c c s s i ~ ~ ~ ~ u n ~  i i ~ ~ s t r ~ ~ r i i i i i  cih f:~ciih Ial!i~s conti- 
nctiir ;ic t:iii<lcni <iiiillcriiiiis iIc villii ii<iv;i 
i lui ;ilis<luc iiisliiiiiii>ne iii>str;i \c 1"'" prcpo- 
1 1  r c l i c t ~ r i  ccelcsl:iriilii gcrcli;it. rc- 
riiiiici;ii.it i i irc siio t;mi slxriitc i ~ u a m  lihrrc s i  
qiicid sihi coiiipctcrct in ccclcsiis siipr;i<lictis. 
Sci i1ui:i zeliih i l < i i n i i s  dci xristi;iiicqiic 
fidci \iiiccr;i dcv<iti<i i iulsa~it :iniinuni nos- 
truin ci>ntiriiic. ut i r i  Ic>cis in quihiis deiis 
n i  regitiicii trihiiii ;inplicrniis. clcvc~t:t 
iiiciilc. ciiltiiiii <liviiiiini. i i t plcl>cs ~nohh co- 
niis\c f,ict<ircni siiuni col i i i~t  et dilig;int. :ic 
iic dci miscricordi:i confidentes. i<lcirco nos 
J:tcol>us. dci gr;iii;i IKcx M;~i,>ric;irt~ii~, C m  
rncs Hossiliotiis ct Ccrit:inic ct dorniiius 
hlotitispcsii1;ini. habito siipcr ordiii;itiiiiiihus 
dict;iiiini cccloi;iriirn diligcnti ct dclil>crat<i 
tr;ict:itii. ;id h<in<ircrn dc~niirii nostri Jbesii- 
xristi ct glorlcisc rirgiriis M:tric ini;itris eiiis- 
dcin. :ic ti~tiub ciirie cclcstis. iieciion et oh 
rc incd i i~n~  : ninlc ~nostrc ct 1~1rc11ti1rn n<1str<1- 
riini. <,r<liii;iriius ct coiistitiiirniis i ~ i i o d  
Api1<1 cIict:un insuI:i~n. i n  ccclcsiit scili- 
cct <Ic ' i ~ l t l l c l l  1 1 1  1 l l l i  pr<> 
nicsqiiitii sil>¡ c<instriixcr;i!ii. ct <~ii:,ni ;kssip- 
!I;$IIIUS i ~ l  II<IC. %il CI ( ~ r < l i ~ i c t i ~ r  1)crpctu<1 un:! 
[ i rc~ i í~s i t i~ra,  tini l?roviclo viro, ~ ~ r c l ~ i t c r ~ ~  
tiinicn vcl qiii iii¡i:i iiiiiiiii ;iniiiiiii ; i  lciipoic 
siic c<ill;iti«iii\ ~iohsit ei  dcbc;it cssc ~pichitcr, 
c,,nlcr:,lilr: hil<ll,c lpicl>itcr ihlc, e,,¡ l>rc[>,,5i- 
tur;i ilisi co1l;it;i cxtitcrii. lircli<isiliis (\¡e- 
que) "11 oniiiihiis ;ippcllctiir: qii i i l i~ idcni  
r c s s  iurisilictionc~n cccIcsii~\ticiin~ ii l 
1,,t;i [,rcf;,i:, i,l~,,I>, ],cr~>ctir,, I,~ill~ili, illic<{i,c 
cili:ini cxcicczil ct i c ~ i n i c n  c , i i i i i i i i i i i  ;inini;i- 
ri l i i i . Iliihcat. iniliil<iminiis. i s i t i s  iii 
<inii i i l i i i \ 1>:~rr~wlii:ilihiis ccclcsiir iii\iilc inic- 
nii1r;itc. iilii cxcc\si is e l  cIc1ict;i conipcsc;it ei  
ciirrigiit. ct erncn<l;iihclii cincridct. ct ilirig;it 
ilirigeiii1;i. Iii i~i i ibus rluidcni ccclc\iis pi-ocij- 
r;itioncs scnicl iliiolibct ;iriii<i.  ciini trihiis 
c~~llit; lt i lr is, rcci[>i;lt, i l l i s  <lllllt;ix~,t :,nnis cx- 
ccl>tis. c~uihiis vcnci;ihilis M:iioi-ic;iriciii Epis- 
c<ii>ii\ !>cr se in i>rerc<lii.ii\ ccclcciis i.isit;ihit. 
~prcl~ositiirzi. que uni provii l i i  virci, prcsl>itc- 
I<> 1:1rnc11 ve1 qil i ini'c:i itniini imriilin ii tciil- 
[X>CC u>ll:itionih lp<~ssil ct dcbc~it c m  
~prcshiicr coii1ci;itiii sit<liic prchhitcr istc, coi 
]irc{x>siiiii-;i istzi ci>ll;it;i in i i lc r i i .  )ircp<'s¡tiis 
2111 ~>iiiiiiI>iis nppcllctiir rliiiqiiidcm prcpcisitiis 
jiirisclictii>iicni icclcsiasticam i b i  tota prefiitti 
i i i s i i l ; ~  I>crpctii<i Ii;ilic;it illiccliic ciir;im cxer- 
cc;it el rcgiriicii i>ii i i i i i ini ;inin~;iri!ni Ii;ibc;it 
~nicliil<iniiniis vi\it;iti<incs i r i  <iniiiil>iis perrii- 
clii;ilil>iis ccclcsiis insiilc mcnii>r:itc i ibi cx- 
ccssiis ct <Iclict;i compcscat el  ciirrig;it. et 
ciiicii<l;~ii<l;i c i i ic i i i l i t  el  dirigiit dirigenda. 111 
q~iil lus quitlcnr ccclcsiis ~>rocurntioncs enrel 
iluc~lillct iinno cilnl tl.il>iis e<liiitiiti~ris rccipiat 
i l l i s  <Iiirit;isni ;iniiis cxccptis qiiihiis i'ciicrahi- 
l i s  M;iioricciisis Illiisc<iplis Iicr se iii prcdictis 
ccclcsiis \,isit;ihil. Ilcc<igiioscat se t;imcn dic- 
. . 
Iii copiioscat (sc) iaiiicn <Iictii\ ~>rcliositiis e t i t s  prcpositiis s i  f«rc siihicciiiiii M:iioi-icciisi 
l,irc \iiliicctiini cliri<i hl;ii<iric;iriiiii I'nisc<ii,<i. liiiiscoi><i sihiuiic rivcrcn1i;im ct rihcdicn- 
, , 
sil>i<liic. c v r c n t i ; i ~ i  c i  ohcdiciiti;irii exlii- 
Iic;ii. ciliii ;al> lipiscopo siipcr lhuc li icrit rc- 
iluisiti~h. A i I  Sinr>diiiii cti;liii (licli l ip isci~pi 
de I>ic~lnic> ir, l>icnniiini 1cnc~1111i vciiirc ~ l i c -  
ti15 ~prc['~>sitiis inisi loicit;iii ;id icnliiis ;ili 
i p m  I:[>isci>[x> siil>cr h<ic grxtio silii l:ict:i 
(I i icri i). C ~ i n ~ t i i i i i i < i n c ~  Iircicrcti c i  <,rdiii:i- 
tioiics ip"iii\ l i l i i \coli i diligciiici- <ihscri.ct. c i  
~ I I  :II~~S i n  <~ici;i ~IKIII;I kici:ii i i~ lc l i tc r  CII>SC~- 
vaii. A scnlcntiis cti;iiii el corri.ctir>nihiis :ic 
c i i  qlhiiis ;11>1cl)<lsiti ~x>s\it ct 
<Ichc;it :id il>siiin Epi\coliiiiir ;il>licll;iri. i~iii- 
I i i i s  ; i~>l~cll; i i i~~ii i l>iir i<lciii proliositiis. scciiii- CI,,,,, S,I,C~~O~IC~ CZ,,IOO~C~IS, ~ t ~ f i ~ ~ ~ i t  ~ C W C O .  
ic r  ct Iircvitcr clicio liliisco{i<i. (ciqiic). i ; i r i~  
c l i i i t ~ i i  <I~IICCS:III<I s11<1. sit scnpcr in <~liinil>us 
c;iiii,nicc <ihc<lir~is ct \iihniissiis. 
11 qui;i i i i icr cctcras ccclcsi:is insiilc 
Mi i i i~ i ic ; i r i i~ i i  prcdicic. prcciliiiiis I ioi ioi  !>re- 
¡:itc ccclcsic ilc <'iiit:iilclls vcliiti ilchctiir. 
<(tic citput cr i l  :ili;iriiiii qiic bilnt \>cI licirt i r ?  
;intc;i in i ~ s ~ I ; i  rncmor;tt;i, iclco ~Iccciis ct 
Iioiicsti~ni cst ut i;ini iii <Iivinis olliciis qil:ini 
i n  :iliis tciiil>or:ilihiis ct spii-iiii;ililiiis l>»nis 
oiiiiic\ rcicr;is ;iiltcccll:!t: pi<ii>tcr rliioil vi,- 
Iiiiiiii\ i l u< )~ l  sciiil>cr dictiih i>r r l><>~i t i~s <Iiios 
I><iiio\ piccliiicriis el  ~ I i i i i s  scol;ircs ci>nliiiiic 
SCCII Ii:111c:it. :x<l cclcl>i:in~lii i n  il>sic cccIc\ii~ 
. . 
tiani cx1iihc;it cuni ah  ipso siipcr hoc fiicrit 
rccluisitiis. A<I Siii<idiiiir ctiiitii dicli 1:piscupi 
<le I>icnni<i in hiciiniiini tcn;iliir vcnirc dictus 
~prc~>,,sitl,s ,nisi f<>rsita!,, acl tCl,[,L,S ;al> ¡[>S<> 
lil>isciilx' silpcr Iioc gr;iti;i sihi kicta. C<iiisti- 
tiici<incs 1irctcrc;i ct <irdiii;iticincs ipsius 
tjpiscr>l>i diligcntcr obscrvct ct ;ih ziliis in 
dicta insula kici;it lidclitcr obscrviiri. ;i scn- 
Iclltiis cliitni el  corrcclioiiiliiis iic ci1niin;itio- 
niliiis i l i s i i i h  liicli<isili pcissit ct dchc;it ;id ili- 
siiin Episcripi eppcl1;iri quibiis sl>licllstii>ni- 
hiis iklciii prcpositiis seciiiidiirii Y , i n ~ t ~ ~ n c s  . . 
c;iir<iiiicos clclcrsi rc!,ercntcr ct Iircvitcr ilic- 
to I'l>isci>{x> I;iiiqi!c ilioccs;iiic, s i i i ~  sit scm- 
pcr i t i  <initiiliiis c;iniiiiicc iilicclicns c i  siiiiiis- 
\LIS. 
Et c ~ i i i ; ~  iritcr cc1cr;is ccclcsi~rs iiisiilc 
Mirioricaiiini prc<lictc prcciliiiiis Iionor lprc- 
1;itc ccclcsie ilc 1 dcbctiir \,el~iii 
'IUC capad cr i i  ;ili;iriini que s i i i i i  vcl ficni iii 
;rntcii in insillic ~nen,ori~ti\ i<lc,> ~Iccen\ es1 el 
h i i i ic~t i i i i i  ii 1;ilii iii cliviii~s olliciih iIii;iin iii 
l i s  t c n i r ~ i i  ct e i r i t i ~ l i l s  Iioiiis 
<>ni~ics ccicr;is ;iritcccll;it ~ i l -q i tcr  iliiorl v<ilii- 
i i i i i s  i ~ o c  x n ~ p r r  dictiis ~ ~ r c l x ~ s i t i i s  <luc>s ho- 
11<1s ~ i c ~ h i t c r i i \  ct duos SCL>I;I~CS c,>nlili~ic se- 
c,,,,, l,:,13c:ti ;,<1 ~ c l c l ~ r ~ i n < l ~ ~  i,, il>U c c ~ l c ~ i ~ l  
,,,~ss~,~I,,,, s,>lc,,,l>,li;l c t  ;,li:, i,,il,i pcr:,gcr,<1;, 
,1Ificii:, c t  s:,cK,,,,c,,t~, ccclcsi~,sl ic~, l,,!r,islr~,l,- 
<1;,. L l t  5ic t,ill,,, [prcl?itc,,\ c t  <l,,,ll>,,h 5c<,1:,- 
r ih i is  ips:i cccl<siii <le <'iiil;i<lcll:i c<i l ig i i i i \  
l io i ior ib i is  I i i>r io ic t i i r :  q i i ih i is  p rc \ l i i t c i i \  r t  
s c ~ ~ l z i ~ ~ i l ~ u ~  p ~ovi~Ic : ! t  d ic l i ih  [prclnnituh i n  \;t. 
I i ~ r i o  c t  ~ n c c c s s t ~ i i s  v i c l i ~ \ .  
OrcIi,,;,r,,,,5 p rc l c rc> ,  <[l,,,,l ,,, i[,\:, r cc l c -  
bi:i di. (' i i it:i<lcll:i h i l  c i  c i> i i \ t i l i i : i t i i r  cn ~iiilic 
u l l l l h  {>IcsI>~~cKI~~~s. { > c r ~ > c l u i ~ ~  q11c111 ip \c  
p r c l x ~ & i t i l \  i issigiict <Ic prcsc i i t i  iiiii ~ > i c l > i t c r c ~  
ir i  pc 's<>~ia lc  I>c i i c f f i c i i i i ~ i  r.1 ir i  :i!ilc:i c i i l i i  
i; irc;ihit: q u i  p r c l ~ i t i r  cclcl>rct.  c i i i ~ i  h ih i  IICC~ 
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rregerii; ct ex alia, in vicu qui es inter ipsas 
domos ct cccle-siam de Ciutadcll;~ prcdic- 
tam. 
Itcm, quiiiidam alchariam vocat;im Bi- 
iiimay, iluc satis est prope villarn dc Ciiitli- 
della et infra tcrminos cius. Et afronlatur, 
ex iina partc, in alcharia vocata Torralha, 
q u u u n c  cst tacohi Sala; ct ex alia, in al- 
charia que vocatiir Alpare e1 tciiciil eam na 
Dorqucta ct Raymundus dc Lcrin; et cx 
alia, cum raffallo qui fuit den Mudal, ct 
nuiic est de n'Exqucllcr; ct cx iilia, in Cava- 
llcria Sancii Garcés, ct iii alcharia Blaiiquer- 
sc ct filii de n'Ardida; ct ex alia partc, curn 
Raffallo de "'Ardida ct iii alcharia d'en Sr>- 
Icr c de iia Ardida. 
Ouas qiiidein domos et alchariam dictus 
prepositus franchas el liberas ah omni deci- 
ma et aliis omnibiis oncribus habeat, tencat 
ct possidcat, ciinctis tcmporihus ct in futu- 
rum; hoc tamen addito, quod ipsas domos 
et .i  1 L .I i.i~iam  .' ipsc prepositus seu quicunquc 
alius nunquam vendat, permutet, alicnet vcl 
in enphiteosim donet, seu ad aliquod stabili- 
menlum conccdat sed scnpcr ad scrvitium 
suum ct dictc prcpositurc prcpositus predic- 
tus iprds retincat. Si ver0 a quoquam aliter 
factuin et acceptatum fuerit, totum id quod 
iiidc fict dccrcvimus irritum ct inane et nu- 
llius penitus existere firmitatis. 
Assignamus etiam dicto preposito cen- 
tum viginti quinque libras regalium Maiori- 
carum minutorum, habendas in iiifrascriptis 
terminis et .... tamdiu quod per ipsum an- 
nuatim illud in redditihus nostris dccima- 
rum, conputata tamen primitia ipsius ccclc- 
sie donec integre usque (ad) quantitatem ip- 
sarum centum viginti quinque librarum (pcr- 
veniatur), ccrtos rcdditus eidem assignavcri- 
mus competentes; quo facto, non tcncamur 
eidem ex tunc ad quantitatcm huiusmodi 
peccunie pcrsolvendam. lntclligimus tamcn 
quod iiitcrim, aiitcquam assignationein rccl- 
dituum istorurn fcccrimus, dcducantur (tan- 
tum) dc dictis centum vigintiquinque libris, 
quas damus sihi de predictis rcdditibus nos- 
tris, tantum ~Iccimarum quiintiiin inaniiillia 
scii olivciitii>iics ipsius ccclcsic ct dicta pii- 
rrcgerii ct cx alia in vico qui est inter ipsas 
doinos ct ccclesia d i  Ciutailclla pridictam. 
ltem quandam alqucriam vocatain Be- 
nimay que satis est propc villarn dc Ciuta- 
dclla el infra tcrininus cius et affrontat ex 
una partc in alquiria vocata torralha que 
niinc est Jacobi Sala et ex alia cum alqueria 
que vocantiir al pare et tcncnt cam na Dor- 
qucta et Raymundo de leon ct ex alia cum 
raflallo qui fuit den Mudal ct nunc cst den 
Esqueler ct ex al¡;! in cavallcria Scincii gar- 
ccs et in alqueria Blnnquerne ct filii de na 
Ardida et ex alia parte cum Raffallo dc na 
Ardicia ct iii alqueria den Soler ct dc na 
Ardida. 
Ouas quidem domos ct Alqueriam dic. 
tus prcpositus franccis et liberas ab omni de- 
cima ct aliis omnibus oneribus habeat teneat 
ct possideat cunctis iemporibus iii luturum. 
Hoc t;imen adiccto quod ipsas domos et al- 
qucri;iin ipse prcpositus se" quicumque alius 
nunquain vcndat pcriiiutet alicnet vcl in 
cnphitcosiin donct scu ad aliquod stahili- 
mcntum conccdat sed seinpcr ad scrvitium 
suum etiam dictc prepositure prcpositus 
predictus ipsas retincat. Si vero a quoquam 
alitcr factuin seu attemtlitum lucrit totum id 
quod inde fiet decernimus irritum ct inane 
et iiullius penitus existerc firmitatis. 
Assignamus ctiaiii dicto preposito cen- 
tum viginti quinque libras Regalium Maiori- 
censes minutorum, habcndas in inlrascriptis 
tcrminis ct pcrciprcndas tamdiu per ipsum 
annuatim illud in Redditibus ncistris dccima- 
ruin, coiiputata tamcn primitia ipsius cccle- 
sic doncc integre usilue ad quantitatem ista- 
rum centum viginti quiiiquc libraruni ccrtos 
redditiis eidem assignavcrimus competentes 
quo factr), non tcneamur cidcm ex tunc ad 
quantitatem huiusmodi peccunic pcrsolven- 
&m. Intelligimus tamen quod interim ante- 
quam assignationem reddituum istoruni fe- 
ccrimtis, dcdutur tantum de dictis cciitum 
viginti quinquc libris, qiias damus sihi de 
predictis redditibus nostris dccimarum quan- 
tum manualia seu ohventiones ipsius ecclc- 
sic ct dicta primitia quolibct nnno valcbiint 
iniiti;i qi~olibct anno v;ilcliurit; cxceptis illis 
c;itidclis circis <luc riccess;iria fuerint ad ser- 
viiium ecclcsic incmoratc, quas candelas ct 
cercos cxpendi volumus absquc rcductioiic 
;iliqwa seu onerc prcpositi suppradicti. Qu;i- 
riiin quidem centum viginti quinque libra- 
riim de dictis nostris redditibus-rcccptis in 
solutuiii i i i  dictis cciiiuiii vigiriti rluiii<luc li- 
s primitia ct aliis obventionibus-quod 
ilcffucrit ex ipsis centum viginti qiiinquc li- 
bris, solvatur sibi per baiulum nostruin qui 
iiunc illic cst el pro temporc luerit, scilicet: 
iii fcsto sanctorum Pctri ct Fclicis tcrtia 
pars. ct rcsiduc duc partes. de qii;itiili>r in 
quattuor inciisibus scqucntibus cxtuiic dc 
rcilditibus sulipradiciis. 
Habeat etiaiii rlictus prcbiter, clui dic. 
tlini prcbitcratuni Iiabcbit, quindcciin libras 
prclatc monetc, ;inii<i (~iiiilibet, prii Incccssa- 
riis sui victus, dc rc<lditibus inciiior;itis. 
Assignamus prctcica aliis p;irroclii;ilibus 
ccclcsiis, que in ilis;i iiisula sunt iisrliic nuiic 
assignatc pcr Nos. scilicct: ccclcsic sancti 
Jo;innis Evangclistc i i i  ;ilchariii qiic vocatur 
Miincstrel, pr<ipc Ciutadcllain. ccclcsic 
saiicti Uarlli<ili>mci a la Praria Itcrn, ccclcsic 
S;$rictc Ciucis ;i Lori;icli Itcm, ccclesic sane- 
ic Lsurentii iti ;ilcli;iria dc  I3iiiixemps. in 
tcrnii!iri vocato I';iv;irix, 
Itcni, ecclcsic sancte Iii~l;ilic de Yalor, 
uiiiciii<luc istaruoi. vidclicct, trigitit;i lihriis 
prcdictc monctc. 
Volentes quod in parrochia dicte cccle- 
sic Siinctc Crucis de I.ori;icli sil iiiia capclla 
;ipiid Mcrcadal ;id Iioriorcrii S;iricti Naicisi. 
in qua qiiidcin c;ipell;i cclcbrct rcctcir ipsiiis 
ccclcsic de I.i>riacfi scmel iii <~ii;ilibct scpti- 
muna, vidclicct, dic jovis, ct iii dic fcsiivita- 
lis ciusdcin sancti. 
1'reterc;i. in dicta ccclcsi;i saiicti Laii- 
reiitii dc Biniaemps sit alia capclla ad Ihr>n«- 
rcni S;iricti Salvatoris iii l o c ~  \,ocalo Altoro, 
ct (vr~luoiiis) qiiorl rector ipsius ccclesic 
s;incti L;iurcntii cclchrct iii ipsa ccclesia mis- 
siiiiim solcnipni;i in fistiviiatc ipsius sancti 
et dichiis s;ilih;itis i i i  quiilihct scliiiniana. 
Voliimus prctcrc;i quod c~iiclibct ista- 
riiiii dictaruni parri>clii;iliiiiii ccclcsia;uin. 
cxccptis illis candclis ct ceiras que ncccssarii 
lucriiit ad scrvitiiiiii ccclcsia memorate. 
qiias candelas ct cercos cxpciicli volumiis 
zihsquc ilciliictioiic ;iliqii;im scu oiicrc prc- 
positi siil>rerlicti quarum quidem cciituni vi- 
ginti libr;irurn de dictis nostris Rcdditibus 
rcccptis i t i  solutiirn iii dictis CXXV libris, 
pririiiti;i ct aliis ohvcntioiiihiis qu<i<l dcfucrit 
ex ipsis CXXVlihris. solvatur sibi pcr Uaiil- 
lum riohtrum qui iiiinc illic cst ct pro tcinpo- 
rc fucrit, sciliccl: i r i  fest<i sanctoiurii I'ctris 
ct I'clicis tcrtia pars. ci rcsidiic duc piirtcs, 
de quattiir>r in qiiiiiiuor niciisibiis scquciiti- 
bus ex lunc ile rcdditihiis suppradictis. 
1l;ihc;it eti;iiii dictiis ~prisbiici-. qiii dic. 
tuiii prcshitcr;iiiiin habcbit, cluiiidcciiii lihras 
prcfatc inonctc, atino c~iir>lihet, pro iicccssd- 
riis siti victiis, dc  redditibus mcinuratis. 
Assigii;iiiiiis prctcrczi ;aliis ~i;irroclii;ilihiis 
ccclcsiis, qiic in ipsd iiisiil;~ si1111 iisqiie niiiic 
assignote pcr nos. scilicct: ccclcsic saiicti 
Johniiriis Ev;iiigclisic in ;rlqucri;i qiic voca- 
tur Moncstir Ipii>pc Ciiitadcllsm. 
c i  ccclcsic s:incti Bartliolr>mci ... riria. 
Itcrn, ccclesic S;iiictc Criicia ;i Iciriach 
Itein ccclcsie Siiricti lauriiicii iii íililucriii <Ic 
Ucnixcns. iii terniiiir~ vociiio favarig. 
Itcrii. ccclcsic Sanctc Eiilalic ilc ylialor. 
i,nici,i<~i,e istilri,,,,, "i~lclicct, trigi11ta Iihuis 
~>rcdicic m<inctc. 
Volcntcs iluod iri parrochi;! (lictc ccclc- 
sic Sanctc Criicis de loriacli si1 una cspella 
;ipud Mcrc;idal ;id Iio~iorc~ii sancti N;ircisci, 
in qu;i i~iiidcni c;ilicllc cclchret Kcctiir ipsius 
ccclcsic de Ioriach scincl in qualihct scliti- 
ni;in;i, vidclicct. die jovis, et in dic fcstivitii- 
lis C ~ I I S ~ I ~ I I I  siincti. 
I'ictcrea. in diel;! ccclcsi;~ Sincti 1;iiircii- 
iii cIc Ilcnincms sit ali;i c;iliclla ad honorcm 
snncti Salvati>ris iii I<icir vocato cl toro. ct 
quod rector ilisius ccclcsic sancti I.;iurciitii 
cclchrct iii ¡lisa ccclesi;~ Miss;iruni sollcmp- 
ni;! iri fesiivitatc ipsiiis sancti ct dicbus sab- 
h;iti iii c~iialihct sclitimanii. 
Voliiiiiiis prctcrca qiir>d quclihct ista- 
ruin ~prcdict;iriim pzirrncliialiiizii ccclcsi;iriiin. 
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Si vero prefatus Episcopus dictos recto- 
res scti prcbitcros ad se, cx aliclu;i iiisi;i ciiu- 
sa, ;idvocarc volucrit, curn cidcm super Iioc, 
sicut iii citcris, quotiens opus fucrit ohcdirc 
dchc;int, niiii negamus; vcrum, nc proptcr 
p;isioris ühsentiam patiatur gregis Dominus, 
ut nonnunrluam contigit, nocumenta, ordi- 
nciintis ct constituhimus ut tam prepositus 
quaili rcctorcs prcdicti, qu;im ctiam dicti 
prihitcri qui prebiteratus predictos habe- 
I~uiit, tcncantur perpetuo iii dictis suis bc- 
nclliciis personalitcr rcsidcri. Si t;imcti c<is 
qu;i~idorlue habire coiitigcrii. rcdeant, ad 
illa hcnefficia quam cito p<itcririt, sinc mora 
nulla. 
Ex aiiiino Iiomiriuni liceat (= abeat?) 
hsnc pagiiiam nostrc ordinatioiiis, quam de 
cxprcsso c«iiscnsti prclati Maioricarum 
Episcupi ct Cepitiili ciiisilciii, tciiorc preseii 
t i u n i ,  facimus, iiccrion ct asignatioiiis el 
donationis ae diit;itionis infringcrc, vcl ci. 
;iiisu tcincrario, conti-;tire. Si quis auteiii Iioc 
atcinptarc prcsuinpscrit, iiidignafionctii Oni- 
riivotcntis. ct Iicatorum Pctri ct I'aiili aiicis- 
tolorum ciiis, iiccnon iram ct iniilcdictioricii 
nostram, se tioverit iticursurum. 
Et ad m;iiorctti firinitatcm oinnium prc- 
dictorum Iircscns itistrumentum hulla nostra 
pliimbca fccinius coinuiiiri. Ounil cst actiim 
<[uatndeciino kilcndas aprilis, anno Doiniiii 
M" CCC" triccsimo. 
Signiini JACOBI, Dei grati;i Rcgis 
Maioricaruin, Coinitis R<issilionis ct Ccrita- 
nic; ct Diimini Montispcsulani l>ridicti, qui 
Iicc firmamiis et Intid;imus. 
Testes htiius rci suiit Biircngarius rlc 
Caldcriis, niilcs; ~ a c i b ~ i s  dc Muredino, mi- 
Ics; Guillcrino dc I'odiolo Orlilii; Jacohits 
Citelli, iudcx ipsiiis domiiii Kegis; et Pctrus 
dc Calidis, scrilitor ciusdcm Domini. 
Signum N;ircisi Asncirii, not;irii puhlici 
Minoricaritm, tcstis. 
Signum I>aniclis Komci. ilut;irii publici 
Minoricarum, tcstis. 
Si vero preiatus Episcopus dictos rcctw 
res scii prcsbitcros ad se ex ;ili<lii;i iusta 
causa, ;iclvoc;ire voliierit in cidciii supcr hoc 
siciil i t i  cctcris, (~iioticiis ol~iis Iucrit obcdirc 
dcbca!it, noti iicgamus verurn ne proptcr 
pastoris ahscntiani patiatur grcx domiiius ut 
non nunquam contigit, ni>cumctita, ordina- 
mus ct constituimus ut tam prepositus qu;iiii 
. . 
rcctorcs pridicti, quam cti;im dicti prcsbitcri 
aui vrcsbiteratus vrcdictos Iiabebunt, tc- 
. . 
ricantur perpetuo in dictis suis bcncficiis 
personaliter residcrc. Si tainen ros quaiidi,. 
qiie necessario ;iI> cssc contigcrit rcdciitit ad 
ill;i Iiciiclici;~ qu;im cito potcriint sinc mora. 
Niilli creo nominii Iioniirium liccat Iiaric 
~iaginam iioslrc ortlinati<inis qiiziin dc ex- 
prcsso consciisii ~>riI;iti Maioricensc Episcu- 
yi ct Capitiili ciusdcm tcnorc ~ircsciitium fa- 
ciiiiiis iiccn<in ct assign;iti<i~iis ct doriatioiiis 
ac dot;bcii>iiis infringcrc vcl ci aiisu temer;!- 
rio coiitraire. Si (luis ;lutcin hoc attcinp1;irc 
prcsumpscrit, iii<ligri;itioncm oriinipotcntis 
dci ct Be;iti>riim ~ictri  et paiili :il~<ist<iliirum 
eius. nccnoii ir:ini ct malcdictii>nc~i nostram 
se noveril incursurum. 
Et ;id Msiurcm firniit;itcni r~iniiium pre- 
dictoruin prcscns instroniciitiim Bulla riostr;i 
pliinibca fcciinus comiiiiiniii. Ouod cst ;ic- 
tum Ouarto decirno Kcilcndas aprilis Aiiiir~ 
donii~ii Millcsiino Trccciitcsimo. 
Signum Jiic<ihi dci gratia Rcgis Maiori- 
ciirum. Comitis Rossiliunis ct Ccritanic ac 
I>oliiiiii Moiitispcsiilani prc<licti qui Iicc fir- 
niiimus ct liit1<li111111s. 
Tcstcs Iiuius rci sur11 I%;ircngdrius de 
csldcriis inilcs Jacohus dc Miircdiiie Guillcr- 
iiius clc podio orfila Jacol>us c;itclli, judcx 
ipsius doiiiini Rcgis ct l'ctrus cIc calidis 
scrilitor ciiisdcin (lomini. 
Signum Pctri Ilosardi, notarii puhlici Signum Michaclis Rotlandi notarii pu- 
Minoricai-iini. qui Iiric ti-;iiisl;itum a suo ori- blici Maioricarum qui hcc scribi, fecit et 
giiiali fidclitcr siiiliptuin, cl  cum codcm <le clausit mandato domini Regis predicti. 
verbo ad vcrbii~ii Icgitiinic coniprobatum Cum literis rasis remmediatis in sexta ¡¡"ea 
transcribi fccit ct cl;iusil, vidclicit, clic vicc- ubi dicitur tcmpus iuerit. Et in undecima li- 
sima scptimzi iunii, ;iiino 51 iiativitalc Domini nca ubi dicitur ipsa et in vicesima sexta li. 
M" CCC" Scx;igcsiino oct;ivo. nea ubi dicitur presumpscrit. 
MAYUROA, 20 (1981-1984) PP. 155-222 
DEMOGRAFIA DE MALLORCA. 
Análisis del morabatín de 1329 
por Alvaro SANTAMARIA 
1. LA INVESTIGACION Y LOS ESTUDIOS 
l .  Decir que la evolucióii demográfica cs tema importante y problemático, 
por su obviedad, pudiera parecer tópico. No lo es. Tampoco lo es pciisar que 
dichas connotaciones -importancia y probleinaticidad- sc maiiificstaii coi1 pccu- 
liar incidencia cii la dcinografía inedicval. 
Tema importante porque es uno dc los iiidic;idorcs inis cxprcsivos tanto 
del desarrollo de la coyuntura como de las mut;icioncs dc largo ciclo que afcc- 
tan a las estructuras. Es más, la dcmografia pucdc contcniplarsc como uno de 
los componentes infracstructurales de la dináinica del cambio histórico. Por 
ejemplo, cn el contexto dcl trinsito alto mcdicvolhajo mcdicvo la historiogra- 
fía se plantea: ipropicid el iiicrcmciito dcniográfico el despegue agrario, la 
rcactivacióii artcsanal y el alza del tráfico incrcantil'? ... Dc propiciarlo cl incrc- 
mento habría incidido dc algúii modo en las inutacioiics ohjctivadas en dicho 
trrinsito al contribuir a gcncrar como una reaccióii cn cadciie cn las áreas so- 
~ioeconómicas. Supuesto que, mutatis murundis, pudiera aplicarse en distinto 
sentido a la dinámica del tránsito bajo medicvolmodcrnidad. Ello sitúa al aná- 
lisis demográfico cn un plano esencial de atención historiográfic;i. 
Tema, además, problemático con muy cspccial proyección cii cl bajo mc- 
dievo porque las fuentes son a uii tiempo tardías, cxtrcmadamcntc escasas, a 
veces inciertas y de ordinario con muchas lagunas documcntalcs que dificultan 
e incluso pueden bloquear la invcstigación. No obran series documcntalcs con- 
tinuadas y los registros, cii ocasiones tcstiinonialcs, coiiserviidos por obra de 
milagro, han llcgado en general cn estado tan precario dc conservación y suc- 
len comportar tantos vacíos que la investigación resulta ardua y marcadamcntc 
problemática. 
Por ejemplo, en Borgona hay datos dc 1285 sobre "fuegos" de las aldcas 
Beanois y Multon pero lucgo tras ellos, muy inconiplctos por otra parte, sc 
abre un parcntcsis hasta 1360 ("fuegos" de Chulon~~iiis) y 1361 ( 'yf~egos" del 
comre d'iluxione); es cierto que cn Borgona se conservan 22 inanuscritos de 
"fuegos" del siglo XIV, 48 del XV y 6 del XVI, pero como se rcficrcn a ocho 
localidadcs distintas, tratar dc evaliiar la dcmogr;ifía de Borgoña, global, es dc 
lo más problemático; y Borgoña, -por eso la hemos traído a colación-, es un 
país de los más favorecidos en ordcn a documentación dcmogrdfic;~. 
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2. El dcs;irrollo de la demogriifía Iiistóric;~ cs fcnóineno rccierite y su cstu- 
dio sistemático -como c«mp«iicnte tle la Iiistorie social  iio va mucho riiás allá 
de un vciitciiio; aunque cti la última dCcada. pcsc a las diiicultadcs ohjctiva- 
das, se hati realizado logros considcrahlcs. El estudio de Artiould, oricnt;ido al 
;itiálisis inetodológico dc los "fucgos" cs sugcslivo en lo qiic cabe en materia 
t;iii árida;' Las Actus sobrc iucntcs y mktodos de dctnogr;ifía medieval prcsen- 
tadas por Pcrroy rcuncii spc~rtacioiies s c l c c t a ~ ; ~  el onilisis de Anloiiio Ivan 
Pini sohrc l.(¿ pohl<cción de Imola apoyado en especial en un censo de 1312 es 
importante tanto por la crotiología como por la inforin;ición quc aporta;' la 
clahordcióii dc Arlcttc Higounct-Nadal sohrc 1,u demograjlu del Périguex, con 
datos de 1315 a 1390 evidencia laboriosidad y rigor;4 la nioiiogralía de Alhert 
Kigeudi5rc sobre el registro de estimes, de cvaluacióii patrimonial, de los 818 
vecinos de Suint Flcur, Auvcriiia, 1360-1385, por la riqueza de datos rcgistra- 
dos y ,  muy cii especial, por el trataniiciito metodológico de la fuente, es im- 
portante y,  ciitrc otr;~s ~iportacio~ics, el s~.tículo de Andrc: Cas;ildo sohre Co- 
nris, resulta cstimulantc, lo mismo que I;i coinunicación de Chistitic Klapisch 
sohre cl aprovechamiciito dcmogrlífico, filológico y aritroponímico del Catastro 
Florentino de 1427 y la de Monique Zcriicr sobre los Calustros -una ciiicucntc- 
iia datados cn 1414- de pequenus villas del condado veneciano. Así mismo cs 
;iprovechahlc cl conjuiito dc estudios reunido en la obra Prestalions paysunnes, 
drmes, rente jbnciere el nocrvement de la producción ugricole u l'epoque prein- 
du~tr ie l le .~ 
En cl áinbito hispaiio la tesis dc Carrasco sobrc 1;i poblacióii de Navarra 
cs cscncial;('y la forma como aborda11 la probleinática dcniosocial Collnntes 
rcspccto a Sevillu, Portcla rcspecto al obispado <le 7uy  y,  entrc otros, María 
de los Llanos Martíncz rcspccto a Murcia, pcsc a contlicionamicntos por esca- 
' No r i i i l i i z i  iiiidliri~ en ~prufuiididiid pelo aporta kir l inesi gencrziles y ¡;>S ricicimies <le ~iitei~iril;ici»ii Ic 
ILi\ lucntcs y dc sii ~piohlciniiticii eii el iniarco de ki cnstiaiidad occi<lciital. AI<NOIJLD, M.A. ,  1. r .~  reicvis dc 
fisr 'l'jl,<>l<ih.ir iIci .soirrc<.r <!ti r,ioyo, ;,se occrilrnlul. Direcioi: G. <jenicat. Tiiiiili<iut (Bclgiqiie) Editiuiii nie- 
]><>Ir. 1476. 
' I'I<RI<OY y oircir. La rli'rnojii~~fillire rti6diev<ile. Sources el »iétlzodcs. Actm <\ti Cocigris dc I'Asocisti<iii 
dcs Iiistoriiiir inil'<lieviaier <le I'Ensciliiicnicrit Su!>l'riciir I'iihlic (Nice 15-16 iii;ii 1970). M6ii;ico. I.cs R i l l i s  l.ct- 
Ircs. 1972. 
De espcci;il inreri's 12th ;ilii>il;icii>>icr iI  1'. lliiriitici sobre dotiogta/iir e n  el tncdiodia nicditcir8iieo (11. 9- 
17). N. Zrrnrr sol~rc tnsni de crerirnicnio dcniogrirfico ,s<,giíti l~i l i i ,~toitos de Valicai, Viiucluse (p. 211.33). <:Ii. 
Klopsich sobre el catastro florentino d i  1427-1430 (p. 53-60), A. Liguiii sobre dcinogriifíii midicval cli I lurgu- 
no (p. 73-89), H. Dubois sobii  deliiografía de Cfialutis-srir-<li«>ir ;i lmes del siglo XIV y comieiizos dcl XV (p. 
89-103) y Ph. Dillingci sobic itives1ig;icioiiii <iciiii>pi.ilic;ir cii villiis ulernunus me<li<~v<ikr (1,. 113~121). 
' Anionici iviiii I'INL. 1.0 poi~<i>oliizir>iir <ir liiiolii <, <l<,l .viro lerrirorio nfl X l l l  c X I V  sscolo. liii ;ipi.iid>cc. 
L'Eriitiio rli Imolo 1 3 1 2  Ilologiiii. 1';itro l:<liliiic. 1975. 
Arlette HIUOIJNIII'NAI>AI.. I.cs <i>»iprci <Ir lii iiille rr /<,.S .sorini.$ <Ir l'hiiioric drn,ugru(iqr<r di, I'én- 
gciix oic.r X I V  .sid<~l<~. l'iiris. EdiIli>iis Jc;iii I'iiiiroc. 1955 Coiiti i i i l;~ iiiiticl;ir iIc iiiia talla de 1315 y ic1ocliiii;i Iss 
<Ic 1334-1340. 13411-1341. IZ(ih~1367 i 1397-1198. 
Alherf KIGAIJDIEKL. I.',l .~.$r<~i<~ d<, ri»tpo, diir<-i ii lii jiii du XlV" .,iiclu. l e  livre il'e.%.<rr»iir d?s coiiriiis 
de Sr. 1:Iour poirr le., <in»cs 1.ikl1-1.3~~5. 1';ivir. ~'resses Uciivcrrir;irics dc Fr;~cice. 1977  parte dcl estudio iiriiiliti- 
co que Rigaiiciicrc ;il><ii<lii c<ici CI rigor ijue Ic :iiitorir;i su fi>riniici<iii iiirí<lica-lii~t6ric;, s chcriciiil lii ii;inscii(>~ 
~. 
cióci del registro glo1i;il <le los iiiiicliles. 
Andr¿ CASAI.I>O. <',i\i,,s <¡u X l V  rii'rli, ivr dem<ig,ui>hic <I<u,r la r<qj<ili pizenstsc: reronipir, <le Cortas. Hi i  
"Fizcnsr. XIII-XX h18clcs". Moiipellici. Uniuersiti' l';ii,l V,ill'ry. 1'170, 1). 48-74. 
"luiiii CARRAS<'O I~lilIEZ. 1-0 poblno6tt tic N<~i'iiir« i.81 rl r ir lo X I V .  Paniploiia. Ilnivcrsidiirl <Ic N;iv:i~ 
rr;i. 1972 
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scz de fuciitcs "casi insuperables", c«nticiicii informacióii y sugerencias valio- 
..7 as, y cn relación a fuciiics es notoria la aport;icii,ii global de Josep Iglesias 
c t i  orden a fogacges de Cciraluría," c l  intcrés dcl monedaje ( le Ilucsclr cl;iborii- 
d o  por .luaii F. Utrill;~, dc l o s  ~ n o r r i h u l i n . ~  (le Kihugorzri piihlic;idos por José 
C t i m a r e n a ,  dc los de San Mareo transcritos por María Dcslrmparados Cabancs, 
los de Teruel y sus aldeas aportados por María Liiisa Ledcsina, t i p a r t e  de la 
tesis de Lópcz Elum sobre e l  del Reino de Valenciu y dcl Monedaje (le Aragón 
tlc Carmen Orcástegui." 
' Aii l i i i i io COI.LAN'l'IiS d i  I~1: I lAN.  cv i i i i i  eri in baja e<Ld i,l<,iiiii. 1.i~ iir<rlri<i y ris iioiiibirs. Srviiiii. 
i'z<i>iir.nciuti<~.s dci Ayi~nl«rtiirriIn. 1 9 7 7 .  i:r»iciiiido i '0RTKi.A .Sii.VA l.<, n,#i<it, <iei obrri>,idr~ 7i<y rri ios 
rinior X i i  ii XV. .Si!,iririgo <ic C',i»i[i~sre¿<~. »ii>ei<ioón I'>iviiicr<ii <ir i ' i~nrrved~<r, i i i 7 6 .  M<iri<i <ic irjr /.inrior 
MAi<TINI:% <:ARI I ILLO,  Rci,oiircr<i,r iirbnna y oi<loii<Lrl inrnziirqiiii.~ eir Murai i  drrriinrr iii i><iju edoii mc<iio 
( i i 4 2 ) .  Miiiciit, IJiiiversidiid dc Murcki1Ac;iili~iii;i Alfu~is<i X CI S;ihii>, Ii1XO. 
1;iiiic i i i n i i  p<>rquc Iss lesis <le I.OI'li% I>li (:O('A si>bri 1.0 ?)erro de iWiiioji<r, de Emilio ( ' A I I K L K A  
si>l>rc i : i Cr~iidii<lo dr iiid<ii<iiriri. ilc M ( ' .  0OINI 'ANI I . I .A sohrc 1.0 C<isa <¿e Agirii<ir y ki ;i)ioitaci<in de 
Agiirtiii K l l l l l O  bobic /.u <iu<liid <k Viii<,iiciri (I?')X~I.Illl) coritsinen iníontiiiciories <leino<.r.ific;is <le intcres: 
I~CC,, l;i rcliicioii ~x;il>iistivii dc I;i hi1iliogi;ili;i icl;icii>iiiiiiii coii iispcctos iIciiiogi;iiicii\ <Icrlii>r<l;i c l  ;ilc;iiicc di 
Cstc csll&di<>. 
1 < o \  ~o,i<l ici i>i i ; i i i i iccc,<~7 "ciiri iiiiiilicl;ililcr" ;,lii<leii s I;, t;,l,:, gcrir.i;ilir;i<l;i <1c íiicnics i'l<iiir;i\ I">' I'> <I"" 1" 
cliiritic;ic~ori deinogi;ilic;i en cii;ilqiiici 1iig;ir <Iiiraiite cl 1iii;o aic<licvo cr ciicstiiin prob1eiii;ilic;i. I:I i8iomhiiri <Ic 
1320 I>;iri de cslc c~ l i i i l i , i  ea iiriii riinlilc Iiris dc topi>iiiiii,i\ y iIc iiiil~ici<ir q t ~ c  p~#c<lc  \ r tr;inrcritii eii i ~ ~ i ; i  
cit i i i l i l l~i  ya que coliio Ikib i>tros tnur<il>iiri,ir coriserv;i<li>\ C!I CI Arcliiv<i l l i~l<i i ic<i ile Miii1orc:i. salvo los i ~ u i  
~pre i is i i~ i ios  siil<i iil><>r?sii csuli;i<li>s coiil;il>lch glol>~ilcr p<u I>~II<KII~I:S\ ~ p c ~ o  #no~ c I ~ o < x ~ c ~  ii<riiiiii;iler rlc .cciiioa 
ni cii;iiilific;icioiier ~i;iliii~ioiii;iles. 
' ir~g<iiges dc 135'). 1376. 1379 y 1497 y ingsiciitos <Ic Iiis ilc 1414. 1121. 1424 ! 1483 A lcri<ir <Ic los 
fr>g<~,,q<,.~ se ubseiv;i I;i \igiiiciiic evoliiciiiii <lc I;i deinogr;iii;i: 
A ~ ~ w ~ ~ l i ~ l ~ ~ ~ l c s  Fuclr\ I'<>rcc~llitjc l>iiiridnd 
.loseli IGLES1I;S. 12 iiiihiomei81 c/c ('o!<iiioi)s« ilariir8i r l r  r<,$i<,.s X i I f  i XV.  liii ' \ ' I  Cuzipri\ii iIc Il i\ lori;i 
de 1.1 Coroii;i d i  Aiiigbii". M;iilriii. Mi~i ir ler i<i  iIc hsiixiliih I :r tci iore~. 195~1. 11. 247-2711 
" El dc 1381 ,ifrcci la ~iii it icii l: i i i<lnd <Ic <)uc cl;irilic;i Iki ~>obl;ici<iii (por catqiiriiis ilcrile Ikir iiiiligcrites 1i;istn 
los qiic posciiin niis <Ic 4.11110 rucl<i<ii b;iiccl<iiicacr C A M A K E N A  c<iiiriilci;i qttc I"\ c\;ilii;icii>iies no bc refie- 
i cn  $11 (pat~iinoiiio -ci>iiio cii ~i i i i ic ipio [parccc y ci>niii cs Iial>iii~;il CIUC %a cn " I~~L"~CII~~L \iciiil;irch-. sirio que. 
clicc. "criamos seguros correslioiide ;al c<ilciilo <le ?ti\ ingiero< c >  bciicficii>\ ;iiiiiitlcr'' (J<is i  CAMAK1:NA. 
f i > < . A i  y tnurobaiit,~ d i  I ~ i l ~ i i gun r i  (1381-1385). Colcccibn " ' l 'ert i i~ lvleiliev;~lc~". Wi1ciici;i. Arii ibír liilacio<ic\. 
1970. 
Miriii I>~ssiii~>;ir;iilor <:AIIANI:S I'ERCOIIPI'. Momhiiri dr  <e, Uiiii,o. e i i  ' l c & i < i s  hlcdiev;ilcs". V,iIcii~ 
ci;i Aliiibar li<licii i~ics 1'176.- Jiiiiii 1: 1 l '~ I I I . I .A.  I:l tiiorrcdaje dc / /rr~~.~cri .  Cotiiribirciiiti coi <crlii<iio ,ir. io i.ii!ri<iri 
y si,% l,«i>ii<rrie~.~. Lii ''Aragiiii e81 Iki Eil;id Medi;,". l. IJiiivcni<l;id de %:+r;igi>r;i. 1977. 1-91:- M;iri;i 1.iiis.i 1.1.:- 
D l iSMA I IUHIO.  Moi.iibc<ii l i ~ i u ! i  y si,., oid<,iir. 13S4-1387 (hl;iiiiiacrit<i ?3'1'1 <Icl A< 'A)  Eri ' " l c r l~ i s  h l c ~  
<lici:ilcr". %;iii8go,.;i. Aiiub;ir. 1982. Clioiei i  Oll<iASI'E<i lJl ,  l.<, !cgl<6»8ci,i<ici<i>i <LI  Utq>ir~,<ro d r i  »z<iric</otje cit 
/lroi.o>i c.,, ir>$ sigior XIFXIV.  en "Ar;igbii in Iki E<l.id Medi;$". V. Uriivcrsi<l;i<l <Ic %;ir;iguin. 1'183. 113-121. 
A,ci;iilercu $91 profesor LOPI IL  EI.UM su r<ine\i;i ;il I;$cllii;iri,ic priirl>ar ii i i l>ro;lr -iin;is 611 [>:igii,ar- dc ru 
iriteicr;iiiii icrls solirr I i  ii?oriil><iriti <,t, <,I ii,i!a<i <le Viiioicii i. I>ich;i~ [priicl>;is c<irrr.r]ii>n<lcii rolii ;i la pirrc 
~riiciid <b lii tesis cluc -10 que cr <le 1;isieiii;tr coritiiiii;~ i~ie<lito. 
b i s  ci~iiiiiiiicacii>iics <Ic Cliiailric KI.OI'ISCII ( I : . t p i ~ > i < i o ~ ~ ~ ~  <i<'itio$r<1/i~~<~i<1. iiiii8rri{>oii).i>ir. <iu iainsrro 
jlortmirn di, 1427, 13. 215-273) y i lc Moiiiiqiic Z l iKNI i l<  ( l l ~ i  ,y/>? <i<, <i<i<i<i,tciii rc/><;,iri/ ,loi<riii,><iirtr <¡<,Y <lo>i<,<,,~ 
~ i , ~ ~ ~ ~ r i ( i r i i i ~ ~ s :  1.m <«<io,srrns d i  i J / 4  ,¡ir <-,,»ir<, irrt<ii,>iz,. p. 157~16-1) cii 1:g <il>r;i colci1n;i i, i ioiit>ii,r<it,l~ It irroii~' 
i»c<iir'i'riir. l i rbir  i*>ii<ir. < ' N K  licolc Iiii~ii.;~~.c di. Iloii ic 11i\i11iit <I'liiitoric ~ i i i . i l i c~ i l c  <Ic I ' i i ~ i i i ~c i~ i l c  de Pisc. 
1'177 
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3. En relación al reino dc Mallorca las aportaciones practicadas han sido 
notables. E i i t r c  1971 y 1974 se han publicado el análisis demográfico de Joan 
Miralles sobre Montuiri, c o i l t c m p l a n d o  desde una óptica filológica, con una rc- 
lación completa de pobladores cristianos, judíos y cautivos;1° la tesis dc Migucl 
Fcrrer, aunque dc naturaleza gcogdfica, presta tal atcncidn al análisis dc- 
i n o h i s t ó r i c o  v testimonia tal aoi'ovcchamiento dc la fucntes uue cristaliza en 
, .  L 
ción d c i n o g r á f i c a  bajomcdieval de M;illorca cn sus Líneas genera lc~ , '~  cs signifi- 
c a t i v a  pues aporta cuantificacioncs globalcs que, dc momento, no constan c o i 1  
tanta continuidad c i i  i i i n g ú i i  otro de los países occidcntalcs lo que, cicrtamcn- 
te, no dcja dc scr notable. 
Las pcrspcctivas del futuro, condicionadas por las fuentes, pueden ser es- 
pcranzadoras. Los elementos de trabajo, centrados cn el Archivo Histórico de 
Mallorca, son muy contados y su estado de conservación, en general, cs defec- 
tuoso; por ello cs tan importante su aprovechamiento intcgral. Se han conser- 
vado las r c l a c i o i i c s  nominales dc los morabatines de Inca de 1329 y 1336,13 de 
la parroquia de Santa Eulalia, sector vers lo mur de 1329,14 y dc la parroquia 
dc San Nicolás de 1336." Las tallas de 1478 y 1512 han permitido a Maria 
Barceló clcborar un análisis en p r o f u i i d i d a d  dc ciertos aspectos demoeconómi- 
cos de la ciudad de Mallorca en el tránsito a la m~dern idad ;~"  y se conservan 
.- 
'O I>;tli>u sol>ic lii deniugrufla <Ir Moiziairi dc 1312. 1332 y 1333 e interesiiiitcr rclsciiiiics <le viciiios de 
131 1-1343 y 1357-1360. Conorbucid a i'esredi de la pobincid me<lievol niallor<lui~iu. 1 0  "M;iyiii<l;i". 5 (1971) p. 
7047 y ll(1974) p. 99.103. Utiliza dociimcntacián del Archivo dc Moiituiri. eii especial uii registro de 1s seric 
1 lilir,. ii,. i i i r i i~ i i i r i i l r  , ~ . .  
l . ,  . l 1  1 l ! l l  / 1 1 . .  ii i< i 7 i i i .  ., i, 11. , 3, 1 . < > '  . <  ' I ! , .  
\ i, 1.0 1, :.i l. 1 . , i i  i 1 ( . T . , . ,  . , , . l i \ , .  . \ 7 , .  iii. 1 1'. 8 .  1. \ l .  : i i . . , , .  i - r i , -  
.. . 
. .  1 ' 0  , ,  i ~ 8 . i .  . I i i~,. I i . . . i>.. i j i i i , i .  i . l  , . I  ~ . ~ I i i ' i ~ . . I ' I . i ~ . I . h l I i i -  , .  . 
cii. Icistitutii cIc i(ituilios niiliiric<ir, 197.1. 1). 43~131 
" Friinosco SCVII.I.ANO, l.,, dcrnogriifi (le M<illorcu ii r n i v h  dcl irnliursro del rnorubarirz. Slglos XIV, 
XV y XVI. Eii "Boliiíii <le lii S<icicil;i<l Aiquiológics 1.uliaos". 34 (1974), 11. 233~274. 1'iiiilic;i kis síiitesis 
coiisirva<lss i n  icgirtrcia de Hebirde.? dcl Ri:iI 1';ifiiniotiio (Arcliivu Histórico <Ic Mallorca) de 1329 ii 1573, cs 
ilccir, 25 rnorub<iritis, de los ciialcr cii;itr<i dcl iiglo XIV, dicz del siglo XV y onci del siglo XVI. 
" AHM, KF. 2040 (rnorabiiiiti de Itlcii 13.16) y 21139 (rnoraboriii iIe lncu 1,729). Ambos miinuscritos en 
criado dc iiviiiir;idii <Icterior;ic~¿,ii. Irr ; i  iranscrihiiiidul<is Aiinelmo FBIIRIIl'CiANS como parte de un8 posil>lc 
fcsina dc licericiatura rol~rc 1nc;i. 
" AHM. RF. 2134í1. Mor<ii>iiriii (Ir Siirilu liulaliii 1329. ver, lo iliizr. l.;, rcciiiidaciáii la realizó Bcrnat Dis- 
c<ilcrs y tolsliza 292 librits. El sector vcr.7 lo mur ctii CI dc iiicii<iv ilciisidad dimogrdfica. L;i vcirlcdad dc oticios 
c s  ~ ; i o  iiotable quc I>~C\I;I  iil manuxrit» -en <Icicctiii,so estado d i  cociserviición- intcrr'r csl>ecial, avaliidii por 
In coriside~scióii <Ic ser el riiir iintiguc <Ic los qilc sc cotisiiviin subre ~i;iii<i<juiiis urbiiiiiis. 
'' Lo 1i;ici lrs~iscrito ci>rijuiitümeiitc e n  tiireii prolijii dado CI cst;\iii> dc cociservación dei manuscritii- los 
padres <i;ibricl 1.L.OMPARi' g Ret;iel JUAN. Es iiii iiiaiirasi:irio coiiil>lcto que, como el nior<ih«iín de 1329 de 
Siitrio I t ,h l in  ver* i<i ititir. brinda iiiiii sugcstiv;i celiicióci dc iificios menestrales i<iil;ivii! lnjs variada. Es de 
deriar su Ipiontil piibliciiciúii dado sii intrírisicu iciter6i. 
8 "  M ~ , ~ .  a BARCE1.O. Lri cii<ror de Miillorcu en el lrlir8sit a l<r rn«<l<~rtiiiiii. Icída en CI Dcpsrl;iiiiiiito dc 
Ilisloriii Me<licwl i l i  I;i Faculliid de Filosi,lia y Le1r;ir ile I'alsi;i iIc M,illorca cn Mayo de 1982. Eii lis tcsis. 
qctc ~>uhlicard CI insliliil iI'Estii<lis Balcarica. \C 1niiisciibi.ii bis iailiis <le 1478 (AHM, 2100) y de 1512 (AHM, 
3015). 
Onolrc V,iqiicr 1lcv;i ;idelani;iil;i sii lesir <I<irlornl riil>rc In ci>m.irc;i d i  I~rlunirx en ei sifilo X V I  cii la qiic 
a~i i r t i r  ilc rcaisiros i>srioiiiiialcr *e riicst;i ~ i i i i v  c~riccial ;ilenciáii 21 liw fiicti~rcs de la dicidmica dcmorrafics 
u . . . . - 
;iii;ilir:rdi>r cii pii>liiiiili<l;id. 
lis inicrcranlc C I  cstudi<i de Jaimc SUAlJ I'UIü, Dcino,xralL ruriil i»oiloryiiitiii<r <le1 .sih.io X V l l l  ('M~iyiir~ 
vi". 16. 1976. 137~1XIl). e !li~atiiitiv;ir las Ni~roi sohr<> lii iiohl«ciúii y lii vido tirbana de iMiiilorrii modririii 
(M:iyilrq;i. 17. 1977-1978. 57-h?), 
otras, una de las ciialcs, la dc 1580-1581, coiiticnc datos tanto de la ciudad 
coino de las villas b r i nca s  clasificadas c o i n o  era costuinhre cn la práctica ad- 
tniiiistrativa dcl Siiidicat Fork- en las comarcas dcl I'lu y tlc Iii Muuianya. 
A partir de la scguiida initad dcl siglo XVI cl psiior;ini;i de las fuentes es 
muy distinto. Por ejemplo, los Stims <;eneral.~ de 157611578 contienen informa- 
ción esencial por lo valiosa, autciitic;~ tierra dc promisiciii, visliiinbrada desde 
las áridas, escuetas c incxpresivas listas de nombres y de datos iiumiricos sim- 
ples que aportan los morabatines o las tallas bajoiiicdicvslcs. Por otra parte, a 
partir del siglo XVI sc piicdc contar con rcgistros parroquiales con datos incs- 
timables sobrc iiaciiniciitos, iiupciulidad y dcfuiiciones cuya objctivación puede 
rendir resultados de lo inás proiiictcdor. 
Cii cstc ordcii tcinitico so11 iniportantcs los rcgistros del Archivo Dioccsa- 
no de Mallorca y ,  concretamciitc, para el siglo XV la serie csciicial Rexistru 
Sponsalium -licencias de esponsales- de la que se conscrvan del cuatrocientos 
los manuscritos de 1420-1423, 1459-1460, 1460-1461 y 1496-1497.17 
4. Mi interés por la demografía, como infraestructura de problemáticas 
concretas, es yii añcjo. Eii 195.5, apoyándome eii datos dimanantcs del reparto 
de un subsidio, cn el personal Iiallazgo de la ahora famosa lista dc cautivos 
foráneos de 1428 -que transcribí de inmediato- y en refcrcncias dispersas de 
deliberaciones del Coiiscll General de Mallorca, traté de aproximarme a la 
evaluación tlcmogrhfica insular en la primera mitad del siglo XV;I8 en 1961 
sobrc dstos del morabatín dc 1329 y de otros de los siglos XIV y XV y primc- 
ra iiiitad dcl siglo XVI y el análisis paralelo de tallas de 1537 y 1559 y del slim 
dc 1578 intenté clarificar, creo que con resultados objetivamente positivos para 
cntoiices, la cvolucióii dcinogriíica del valle de Sóllcr; I'l cn 1969 puhliquC los 
inorabatincs inCditos dc 1343 y 1353 y desde antes tenía transcritos los conser- 
v a d « ~  cli cl Archivo Histórico de Mallorca dc los siglos XIV, XV y XVI, aun- 
que sólo publiqué los incntados para cstshlcccr los efectos cuantit;itivos de la 
peste negra de 1348;211 y en 1972 pnhliquC datos sobrc el inorabatiii de 1503 
para enmarcar un cstudio sohrc la dcutla públicii cii las villas foriiicas de Ma- 
llorca al finalizar el siglo XV.21 
" Agrs<lercii lii iiifoiinuci"ii d i  1:riiiiciaco I<ier;i y ;i Josi Kiei;i qiie 1i;iii ~I;ibor:ido tcsiii;i$ <le licencistiiiii 
soiiic luc~ites dc Arcliiv<i l l is~úiici> CIC M;iIIiiic;i. rolicrct;iiiieiite riril<ir y ~obeli l  dr in sol, lo quc pcnnite uii 
tiiijoi conocii~iiciilii <lc las fuecilcs iI~s]>oiiil>lcs ri>l>re lii iii;itcri;i en qiglos XV.  XVI y XVII.  Ap;iiIc dc bis talliis 
ininiioiiadar ( A I I M .  2771, 2772. 3017. skos 15311-1581. <'z,il<ti. l'io y Mliiti<ii,'ii) se ci>ii\crv;i lii dc 1532-1533 
(AHM, 21111). 
IDon Juziii IIOSSCLLO LI.i'i'LillAS. disector <Icl Archivo I>ii>ccr.ino ilc M;iliorci I i a  public;i<lo Krgisirii 
Spotlrbiitn I:icl<~.$.vi,i<~ M<rioricrnsis "<oiicr.t.~o.s" ilc I45U-11460 (I'uhlic;iii<iiir dcl Arriu Di<icerQ <Ir. M;illiirc;i. 
Pelciis d i  Miill<iic:i 1481) v los iIc 1460-14hl v iIc 1.1'16~14~j7 iPs1ni;i iIc M;illorcii. 19821. Siciiixi ilicditos lo, dc 
. . , - 
1420-1423, 
I" ti reino <le Mallorcii rtt iii prit!iew iniiu<l idid siglr~ XV.  Fii "IV Cungrcs<i <le Iliriorki <Ic 1s Curonzi de 
Ar:igd!i". Piilrna de M;,Ili>ic;i, I>ipiiiacio~i I'iuviiicial. 1955. I:.slici<iii .itiasi.itic;, ic;ili!.;iilii pi>i I" Con1isi6n P c r ~  
nianeiite de los CIICA. Ilkiicclonii. 1476. 1,. 1211-123. 
" F i  v<t/ir de SUIIer y MUIIUI<I I  cti c .1  ~ i g l o  X V I ,  Siiller. hlikiiel hkirqiict l i< l~ i i> r .  1071. p. 36~53. 
>II ¡.ti (><,.~tc tlcg*'irr rii M<iliorr.ii. l i n  "VI11 Congrcro dc Ilisior>;i <Ic 1;) Cor<in;i ile hr;ig+o". Tomo 11. i o l u ~  
1 8  1 ,  , I i  9 6 .  1:,1i ~ r l i i c i i i l  11. l lX~123. 
' l.i! I>cc<<l<i púl>lico o i  iii (~uirc f iznit i<~ii  <li, Moll<ir<<i ni fitin1i;iir ci ~i,qlo X V .  Lr, .-Ar>ii;irl<i <Ir listiidii~s 
M~<liev;iles''. S (1972-1473). Bnrci1oii;i. e n  cspcrial 1,. 25'1-262. 

6. En e l  cuadro de la creación del s i s t c m t i  monetario, en el m i s i n o  i n s t r i i -  
incnto que lo rcglamcntó en niarzo de 1301 y dentro de l t i  filosolia política 
que inspiró la e x p r c s t i d a  ordenación, se r c s t t i b l c c i ó  e l  dcvcngo dcl dcnoiiiinado 
r n o n e d a l g e ,  pues implicaba por parte tlc I t i  r c t i l c z t i  e l  c o i n p r o i n i s o  de no t i i a n i -  
pular la moneda, o llamado asimismo morubalí por c o n s i s t i r  en el dcvcngo scp- 
icnal de un morabatín o de ocho sueldos r a t i o n e  rnonettrgii sep.piein in septern 
unnos omni lempore, y también se Ic noinbró fogcrtge cn razdii dc quc o b l i g a b a  
a los vicinos cabezas de familia o asimilados coi1 Iiogar, joch, con casa abierta 
e independiente. 
¿Todos los vecinos cabezas de familia o asiinilarlos c«ii hogar indcpcndicn- 
te'! No exactamente. A tenor dc la rcsoliición que rcstablccc c l  m o r u h ( r r í n  e l  
dcvcngo obligaba a los  vccinos que aclcmis de tcncr Iiogar iiidepciidicntc en 
otorgó para i ~ u c  rigiei;i [por lo menor 1isat;i clicz iiiios <IcrpuCs <lcl tiillcci~iiictito <Ic Shiimc I (I~.'.~iiihlii~i cii<iirii 
qiir de ioiii lii ii<lii i io ir i i i  r ripris drt, aiiyr mniiniia,rierii i.o,,ij>lcn 1,2 da»itoir <Bio ,izo,te<lii r<i)ioh di, 
Vnlcncio riii i o r i  ii<li<<~liii g. .su c.! a snbrr pn. f i i i i r i ,  nom lilo<rriria, iv«lor sciiy<ii r griiii<,i<r") 1'iihlic;iilo Ipor 
Alvaro CAMI'ANEII,  Nrirnirtiiiiriro Iliiieur. Palma d i  M:ill«rca. Ert,iblecimient<i 'fipogl.iiicii <le Peilii, <icl;i- 
beit, 1879. p. 2<,0-262.- X i in l i i i i i  pui Es1;ini~l;io de Korh;i A < i l l l L O .  I ronyireie.~ y )~rivii<,gi< <Ic M<illorcii. Bii 
"l3oleliii d i  I;i Soiicil;i<l Ar<lueológic;i 1.uli;i~iii". 22. I')?U, 11. 350.151, y Aritoni I'ONS, Coiuiiiii<-t<iiis ( I ,~ i izu>~ 
o«,ii del repzc <le Miiliorca, srgiei X I I I ~ X V .  Ciiilkit dc Mellorc;~. Cstiinip;i ileri Cuiisp. 1932. 11. 17~21 
Anlc las fucrtcs tciisioiies iiriginadiis ciiire los inkintis I'c<lt<i <Ic h ~ i g ó i i  y kii it ie <Ic M;illi>icii, con iiiiililio 
cc<i sobre toda ciitrc loa barociis cateliincs y aragoiicsir, iiccrc;i <Ic I;ir ~irevirioiicr riicesuri;ts quc uctI>an la 
<'oioiia dc Miillorca (Alvaro SAN'I'AMARIA. C>i11<iUt8 de 10 ('r>r<~ttri 11e M~iliorc<z: 1ii.y dts~>o~ici<i ,~~.s 1<11<1,)1<~,1- 
l<iii<ir 'le /<ii»lr i .  l's "M;iyiir<l;i". IS. 1981, págs. 125~144). S;iiiiic I C I ~  liiie;! coii rii diciil i iki politica clc 8;ir;iii- 
t i i i i r  lii er~siecic~;i iri<ic~icii<licrite <le la Cari>n;i dc Miillorc;i. oiofg<i el pi~vi legio d i  V.ilciicl;i de ~iovicml>rc lc 
1270. por el ijuc iivoc;iiiilo Iii dispiiesto cii 1247 aceica dc Iki vigciicio ilcl rc;il de V;ileiici;i como iiioiicdii 
excluiiw del r i i i i i i  i ic M;illi>rc.i (Nor ulioi oi<lit,iissc ri siiiiui<r<, yuod rnoti<~l<i rr.giiirir»i Voli.ii<ir <l<~hi~ri~r < r r i r i r  
iil perl>e<iiiri>i iii <riiiriir<, cr insulo M<ijoiii<iiirin si inii<i<i Evhsc). iiiitoiizó 81 irihritc Jainic d i  Mall<irc;i. por 
coiisidcr;ii qiic Ii> ilispiicsto ci>niliciori;il>:i \ila iiciilla<lcs robcriiiiiis (Altoide,,ies rpsoni «r~lrtiuriotze»t <,r rr<trii!iiin 
ir8 ve.srri<rti pv~~ji~<Iirrieri ei u fiirriiiri coii i i i i  iir.ri.iliiiinienruni yuod vobis dcdiniur), par;, est.iblcccr ciiitndo ;iccc- 
'licrii al l c < i ~ i < i  @os1 virittn t80nrr<~tii) cl rirtcni:~ rnonitaiio quc cuiisidciiire (Piil>lica<lo ~ i n r  1.L'COY D E  1.A 
MAKCIII : .  Ler rrioiioi~s pr~iirrrjiler de iri Fiiiticu iivec le royniirttr de Mojorqee. Puris, Evnest I.ir<iui l;ditei~i, 
1892. li>nii> l. p. 431.432). 
l 'ri ir  ki f i r i~ ia  dcl tiiitii<l<i dc cnfcudacióii d i  1279 en el que sc reconoce a Jaime <lc Mallorca ki tiicultsd 
di acufiai miilicil;i <Ic ciiiso incliisivo e n  el reino de Mallorca, Jaime 11 de Mallorca con ánimo de cLiriflcsr l i ts 
rclacioriea -al soc;ilce <Ic ki progresiva tensión existecite entre kis Coronas de Aragóci y de Mallorca-, i i iri i i i i l<i 
I;i rcsoluciúii d i  20 <le enero <le 1281 ratificando su derecl,o ni amparo de lo convenido, irnl~u>ieizdi tiov«ni 
Irzd<it,i r e i i  i,<~I<ixir er cirrutidi tnoririiinr iti <ic iririrlir fiMnjoric<irsn~l cr oiiis o~lj~ici.,~~iDirs cr ievoridi Duvuiici~r~i. y 
iiclar;inrli> qitc clichar rctriiciones no afectahan u los pri\,ilegiados del reiiio de hlalloica. cuyos pobl~dores cii 
iiiri&ún oiso ~pi~di i i i i  ser obligados nd ~~~esrorionenr ieiidoe, prdogri tirc hovoiicii: pieitaciones qiie. cn si! nio- 
coientu, 1610 obligaríaii a liis cr1liiii)cros (rnlvo lumen jure regis in  irnliuticiidu c,.\lr<lr,i,i~ dicto priIiig,i, ri l<,i!do ri 
in cirteti<lo >nonera<): i r  clccii, ii los ~ii>l>l;idi,rcs dcl reiiio di Miillnicii s61<i Ics ~íeclaría, en si i  caso, cl est;ililc~ 
ciinicntii d i  un iiiicv<r riatcnia moiiet;irii> iii siistitiiciúri dcl vigelite likil r l i  Valciicis. pero no la implantacióii 
de niicr;i Ictdii ~ U I C  sólo aieclaria. iIc ~rt;ililcccrsc. a exlr;iii<is (AHM.  Ii<riidiccio?ir e Slilr. 1. 84 v . )  
l.;, i>cul>nct&~ ddcl rcini, rlc M;illoic.i cii 1285 (p<># i\lfonm ulc l.ihcr;il iIcnii>r;i c l  crlablecimienii> dcl rirtem;i 
iiiorietario iiiallorqiiiti hasta que, icatiihlciido ci, ,u Iroiii i. 1;iiiiie II dc h1;illoic;i lpci>iiiiilg6 c l  23 iie marrii iIr 
1301 -iio de I1IIlI coino suelc decir la hisi<iiiogr;iii:i- el piivllcgio cre;indo el siatii i i;~ iiii,iicl.irio iiiallorqiiiii iIc 
vcllún y dc pl;it;i, sobrc la pauta del establccidu cii V.ilc<ici;i Iki lil>ologi;i <Ic I;i iii<ilic<l;i fiancer;i. ci>rnpletan- 
do por bar ris<i~uci<iiics de 21 de inaizi> dc 130s (ciii I~IIJ). cIuc at,t~rimbn 1.) reiiilii~ici<iii dc i ~ o t i ~ i . , i , . , ~ .  y <ic 
1 <Ic scl>t~esiliri del inissia ano sobre iiuco;ir aciiiiacioticr ile r<minrs y nl>i>i«s. y por el privilegio dc 25 ilc ;il>ril 
<le 13111 rluc ciiliiiinó la rcgl.inicniacióii del sistcrna iiio~iet;irio cii M;illiirc;i ordeniiiiili, I;i ;iciiii;iciiiii dcl r<,cil <lc 
oro di, ,M<iiioi,<i. moiicdii Iigal ii utilizar por Ias gcntes (ur rii riiririiiin oititiibin. jii<I<~ir ( ' 8  «,rrrnceiirr). cn CI 
iiicii biilciir. cr decir, ir, aviioi? "1  insuiv Mqo!koruni r,i ins8iIris Miiionr.orirtii te! I:ijici, i,i olits tizsuiis rrptc 
>io<lro Mnjoii<.n,em (Piiblicado por CAMI'ANER. Niwii.sn,<ilficii Il<ili,oi. 11. 26-1-27'1.) 
Aiiionio IUIERA. iinailiza intcli-,cnlcmei,ic CI procehii c i i  si! estudii>. Uii qotij>l<i <l<' ~~lioi!lz<'ii<i<ii~ rcondrnt- 
CD c i i  i<i +p'i>o<s dr plor« exl>nt,rióti. En "Eriiidior liirii>riciis y <I<iciiiiiciiliir dc los Arcliiwi. ilc I'rolncolor". 
liavceli>~i;i. C<ilegto Notarial. 1977. Toino V. p. 2111b217) 
propiedad 0 en enfiteusis p«seiaii patriiiionio cvaluado en dicz o más libras, 
moneda del rcino de Mallorca, iiilcpretado el patrimonio -aunque la resolu- 
ción no lo cspccifica- no sólo coino bicncs heredados sino como totalidad dc 
bicncs dctcntados, cs dccir, heredados o ad<luiridos por cualq~iier título y dc 
cualquicr naturaleza: muchlcs, iiimueblcs o scmivicntcs. 
'l'cnian que pagar rnorubrrlin todos los veciiios que poscyciido patrimonio 
de dicz o más libras habitaran en hogar indcpendiciitc al margen dc cualquicr 
otra circunslaiicia derivada del sexo, grado o condición social. El cstatuto es 
concluyciido sobrc el pirticular: Quilibei I?abirrriorurn civifulis Majoricururn et 
insuluruin predicturum, cujuscumque condiiionis, sexus 1x1 grudus existat, fovens 
larem seu fochum habenies et possidentes bonu vulenlici decern librarum regu- 
l ium Mujoricururn minutorurn. 
Una intcrpretacióii literal del texto podría inducir a considerar que el de- 
vciigo obligaba no sólo a los vecinos libres sino también >I los no libres, a los 
cautivos, con hogar ;ihicrto y patrimoiiio dc dicz o inis libras; pero tales cauti- 
vos, según prccisarcinos cn su monicnto, aunque rciinicran las condiciones ob- 
jetivas requeridas no pagaban morubuiin. 
El devengo se aplicari;~ a partir dc 1308, es dccir a los siete años de la 
promulgación del Estatuto, y pcrpCtuamctitc, con periodicidad scptcnal, y se 
pagaría en la festividad de Pascu;i ( i n  festo pusche Domini  de septem in  septem 
unnos in  per l~etuum).~'  
7. La historiografia mallorquina suele adiiiilir como hecho probado c in- 
cuestionable que el morahari fue establecido en  Mallorca por Jaime 11 en cl 
cxprcsado Estatuto de 23 de marzo de 1301.24 Sin embargo importa plantearse, 
dicho Estatuto i"estableci6" o "rcstablcció" el morabatin?. Lo cierto es que el 
cxprcsado Estatulo iio "cstablccc" sino que lo "restablece". El rnorubuth lo 
iinplantó Jaime 1 de Aragón en  un Estatuto otorgado el 14 dc abril de 1266, 
negociado con portavoces autorizados del reino de Valencia y del reino de Ma- 
llorca, por lo que el impuesto se establece y entra en vigencia a la par cn 
Liinbos reinos, enlazados entonces por instituciones inuiiicipalcs similares y por 
u11 ~nismo sistema moiictario. 
i,Sorprcndcnte? Acaso sorprcndcntc para los que ignoran la marcada afini- 
dad institiicion;il existente entre ambos reinos que se institucionalizan por las 
mismas calcndas, afrontan problemáticas parecidas y se afanan en forjar "su" 
pcrsonalidad. Si en ambos reinos la moiicda legal corriente era la misma un 
inipucsto como el morabatin iiistrunicntado para garantizar la estabilidad del 
sistema monetario es natural que se ;iplicara scgúii la mistna normativa tanto 
en el rcino de Valencia como en el reino de Mallorca puesto que su divisa 
inonctaria era la misma. Dc  aquí qiic se puntualice en el Estatuto que la seso- 
- 
'' Alvaro CAMPANEII. Nutnr.~r,i<irii« I l < iL i i r .  1,. 264~268. piiblicú coino se precirii en lii nota iiiitcrior CI 
E~tilttlto sobre CI ~s t i ib l i~imicl t l<~ di1 S I \ I C ~ I I ~ ~  inonct;irl<i. Pr.incisco SEVILLANO Iia publ,c;ido ia piirte del 
i i icii lad,~ Estatuto rcfereiile ;iI icst;il>lici~iiic~it,~ <le¡ iiior.iIxití en sii crtudio I:I irici>iierr<i ilrl niorrihiiiíii, 1,. 253- 
754 -~
" /;ti iMitiiorca ?.ti<, itii,>r!i,iir~ riiiriii i d  l U  <Ir i<ir i i i l n idos  de abril de 1300 (lo qire re<iiicrilo u niirslrr,  
<dtici>ci!o do ci 23 dr tniin<i dr, 1.1111). /<iiiric 11 <r<,,j eii cr is  ficlvo iiir i,ioiirdiis d<, s<,ll<iir Y <i<, ~>l< i ru (SI.VII.LII- 
SO. Ei i»ilii<r.sro riel »ior<ihu!iii. gi. 231) 


gos", que pueden relacionarse coi1 el sistcni;~ iiioiicl;iri« pero que de ordinario 
poco ticticii cluc ver coi1 &l."' 
9. Eii el reino de Mallorca el nior~ihririrl coristitiii;i i i i i  dcvcrigo de natura- 
leza fiscal en cierto iiiodo etipica. No es  closificablc como iiiil>ir~,sto iizdirecto 
pues ni gravaba servicios iii productos de coiisiiiiio, para que el qiic coiisiirnc 
m i s  pague más al iii;iigcri <le sil srritus ccorióiriico, ii i  se recaudaba scgún tasas 
diversific:id;is. No se Ic puede contemplar coino iinl~uesto pcr.sownl ya que ni 
afectaba a las rciitss dc  1;)s persoiias iii  a iiigrcsos diniaiiaritcs de actividades 
profcsionalcs o laborales pcrsonalcs; ii i  cii puridad piictlc ser apreciado como 
impuesru rlirecto, que gravita de alguna insiicra sobre la inns;i p;itrimoriial glo- 
bal del coiitribuyciitc. scgíiii iii<liccs imponiblcs establecidos rcguladorcs d e  Iti 
correlación entrc la cv;ilii;icióii totiil del pertinente patrimoiiio y el volumen 
del grirvaincn resiiltantc ti dcvci ig ;~~,  sobre la base de que cl que poscc más 
paga iniis cii proporción a porcciitajcs fiscales cst;ihlccidos; y . por supiicsto. 
liada tcirí;i que ver coii los iinpucstos sobrc triiiisfcrciici;~ dciiiiiiiicalcs o sobrc 
I;! c«tiicrci;iliz;icióii y trlificc de mcrcaiici;is. 
El morahrrri17 se r>crfil;i conio tributo sui generis, cii el qiic el patrimoiiio 
no coiistitiii;~ el f:ictor iniis csciici;il al no gr;iv;irlo scgún criteri«s proporciona- 
les siiio scgún utia pauta uiiitaria. Los coiitrihuyciitcs l a s  iiiiidadcs fiscalcs- 
dcvcngaban una ttisa Iioniologada -ocho sueldos- cii;ilquicra que fuera el mon- 
tante del voluiiicii de su p;itriiii»nio, a partir del inítiiiiio patrimonial de diez 
libras d e  rnoiicds de Mallorca. 
¿Por quE dicz librtis'! Siii dud ;~  porque ;iI cstablcccrlo cii 1301 debió consi- 
derarse que dicho iiivcl p;itririi«iiial scfialaba la frontcr;~ olicitilixida por la Ad- 
miiiistración como nivel dc  patente polirczii. I'or dchsjo de las dicz libr;is ps- 
tritnonialcs (tcniciido en  cuciita de que entraban en la cviiliiación totlo gfiicro 
d e  uterisilios y bicrics iricliiíd;is las iiicrciiiici;is y el rncnajc casero), dcsdc la 
óptica nsuniida por la coiiiunidad subyaciii el área iio de los simplcmeritc po- 
bres sino d e  los inis pobres, gcntcs cii cst;ido de precariedad pccunaria, suini- 
das cii situaciones dc  indigencia evidente, cn algiiiios casos dc  precariedad de- 
nomiiiada vergonzante, o de manifiesta inarginación. 
10. Dcvciigo siri golruis, por 11tis p;irtc, p(irque e1 rno'vil~~rli ofrece la siii- 
gular peculiaridad -insólita en  los fastos d e  Id fiscalidad- d c  una inodalidad d c  
pago al Kcal Patrimoiiio que durante 465 anos -desde su restablccitnicnto cii 
1301 a su revocación en  1765- se mantiene sin variacióii tanto en lo que se 
refiere a la periodicidad septcnal como cii lo que respecta a la t;is;i de ocho 
sueldos por cada hogar; es decir, I;i tss;i del nroruhutí se mantuvo iiiinut;ihlc 
durante siglos, como al inargcn d e  las n;ituralcs traiisl'oriiiaci«ncs que coiillcva 
la dinámicii del ciiinbio Iiistórico. 
En el curso de ttiii proloiigado período -casi rncdio iiiilciiio- rcglainentá- 
ronsc ciertos iispcctos -c«iistaii las ordciiaiizas de 1570. 17.51 y 1757-. qiic sólo 
incidieron en la c;isuistica del pr«ccdiiiiiciito rcc;iiid;itorio « cii I;i concreción 
MUNTANYA 
1 Calviá 
2 Andratx-Estallenchs 
3 l'uigpunycnt 
4 Esporles 
5 Valldemosa-Dcyá 
6 Bunyola 
7 Sóller-Forrialutx 
8 Escorca 
Mf'i'JANA 
Y Marratxi 
10 Santa Maria- Santa Eugenia 
11 Alar($-Consell 
12 Robines-Llosctü 
13 Senselles-Costitg 
14 Selva-Mancor 
15 fnca 
16 Sincu-Llore1 
17-18 Campanet-Buger y Huyalias 
19 Pollen$a 
20 Alcudia 
21 Muro-Llubí 
22 Santa Margalida-Maria 
MARINA 
23 Lluchmajor 
24 Castelig 
25 Campos 
26 Montuiri 
27 Porrercs 
28 Santanyi-Ses Salines 
29 Fclanitx 
30 Sant Joan 
31 Petra-Villafranca 
32 Manacor-Saiit Lloren$ 
33 Arfá-Capdepera-Son Servcra 
de los que tenían que dcvcngarlo, apreciada desde iiiia filosofía sociofiscal rc- 
grcsivn rcspccto ii lo que se cstiihlecc en las nornias de 1301. Dicli;is vnri;ici«- 
ncs, aunquc sigiiificativas coiiio claro tcstinioiiio del proceso potciiciador dc la 
scñorialización que afecta ;iI reino de Mallorc;~ en la iiiodcrnidad, no Iiicroii 
sustanciales y, por supuesto, no ;iltcreron I;is líneas macstras reguladas cn 1301 
y complementadas CII 1309. 
11. El moruhutí sc dcvciigaba a tenor de la resolución dc 1301 pro qulihrr 
igne seu [ocho, o sea, por cada Iiognr Iitibitado, y recaía en el vecino que lo 
ocupaba y tuviere patrimonio cvaliiatlo por lo mcnos cn dicz libras. En cl dc- 
vcngo dcl morubati tan esciicial o iiiiis csciiciel que cl componente patrimonial 
cra la dctcntación de hogar Iitibittido, cu;il se evidencia por la corrclacióii nú- 
mero dc hogares1 número de inorat>ritiiics; es tlccir, cl morabati es una unidad 
fiscal que viene a scr cquivalciite ;i joch o ;i jUgotgr y. cii líiic;is gciicr:ilcs, el 
núincro dc iiiorahiititics iio cs dcsdc lucgo cquiv;ilciite pero sí que es iiidicati- 
vo, sobrc todo Iiast;i el siglo XVI, salvado cl nivcl dc las dicz libras patrinio- 
niales, del número dc hogarcs o de vecinos, entendiendo como a tales -según 
está en el espíritu y la letra del Estatuto dc 1301- a los que ticncn Iiogar y 
contribiiycn al iiiantctiiiiiiciito de las cargas comunit;iri;is, d;ido que dichos vc- 
cinos no sólo dcvciigaii morabatí siiio que, no dcsdc la paridad siiio dcsdc la 
proporcioiiiilitI;itl p;itriiiioiiial, perticip;in cii 1s carga de sufragar el gasto comu- 
nitario y ,  paralelamente, asunieii la rcspoiis;rbilidad de participar en la gestión 
político-administrativa de los asuntos comunitarios, al nivel que les correspon- 
de y a través de los canales de participación establecidos consiictudinariamcntc 
y, en su caso, legalizados, como acaecía en el reino de Mallorca. 
12. Uii análisis paralclo clcmcntal dc la normativa del E.staruto del moru- 
hurí Volen<:iu-Mullor I2hh y del Ii.stsl<r/rrto <le/ rr~ortrbuti del reino de Mullorco 
1301, objetiva I;is sigiiiciitcs vtiriaiitcs: 
isiiiriiiu IJmc ii~,~>oti~l>lr %.Y<, l ~ ~ ~ r ~ c ~ ~ l i ~ ~ ~ l ~ ~ ~ l  Pozo Itzridrricio 
1266 15 t n ~ ~ r z ! l ~ a l i ~ ~ c ~  7 ~iiel<lor V.ilciici;i Sel>lciiill N:ivi<l;id 6.66 "/O 
1301 111 1ibr;is X siicliii~r Mallorca Sepicnal l P i ~ x t # i a  4.(10 '%, 
¿Cual Cs cl sentido de las variantes'! Eti ;iiiihos Estatutos sc mantiene in- 
vari;ihlc la filosofia de la imposición (aport;ición concertada de la comunidad 
como contrapartida del compromiso de la realeza de no manipular las acuña- 
cioncs iiioiict;irias), y la periodicidad septenal pero varían Iri hasc iinpoiiiblc 
(106 sucldos dc Valencia, 200 sueldos dc Mallorca) y la d;it;i del devengo (Na- 
vidad, P;iscna); tambiCn la iiicidciicia calculada sobrc I;i base iinponible 
(6,66'%, 4.00 %). 
Las variaciones son, cn parte. secuela de la rcforins nionctaria quc crcó cl 
real de Mallorca, dc iiienos Icy (2.75 dineros frente a 3) y de iiiciior peso (ta- 
lla 22 sueldos marco frcnte a I X  siieldos iiiarco) que el real de Valencia. La 
variación dc la data dcl pago piicde dcrivar -pienso que deriva- del cambio 
del sistcina dc calendación adiiiiiiistrativa tluc efcctaba a la anualidad adminis- 
trativa y ,  por supucsto ii la anualidad fiscal (rrrtiio 11 rrrrtivitate Dornini en 1266, 
auno ab incarri<rtionc Ijornirri eri 1301) L;i iiicidcricia sobre el mínimo imponi- 
ble se ciiticnde eii periodos septenalcs piics lii gr;ivitación anual es de 0.95 en 
el morrrbati 1266 y de 0.57 eii el niorahati dc 1301 
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infante priniogCiiito Sancho y el scgundogénito Ferrando, obligindosc, en su 
caso, a observarlo perpétuamctitc e t  n i r l l o  i c m p o r e  c o r ~ i r i r v e r ~ i r e . ~ '  
15. Jaimc de Mallorca, por otra partc, al concertar el rcstablccirniento del 
m o r u h u t i  rcmodeláiidolo dc acuerdo con los portavoccs del Coiisell Gciicral, se 
zivcnía a la  prhctica coiisuetudiiiaria obrante sobre la inatcria, ya que cl Estatu- 
to dc ;ibril de 1266 del morabatí Valencia-Mallorca, derivó dc la coiiccrtiición 
traniitada ciitrc la realeza y sus asesores y los portavoces reliresciitantes de las 
comunidadcs dc p«bla<lorcs de los inciitados reinos dc Valencia y <le Mallorca. 
En la coiiccrtación participaron mandatarios de la ciudad dc V;ilciicia y de 
las villas de Jitiva, Murvicdro y Rurriana, y otros iiiandatarios del reino de 
Mallorc;~ qiic cii representación de sus respectivos comunidadcs refrctitlaron el 
convenio y sc obligaron a observarlo. 
.l.' 
,I L i i u ~ ~ I ; i  sobre cl alcance del comproiniso contraído por los niandata- 
rios dcl reiiio de Mallorca en 1266 es taxativa: se obliga11 per n o s  et o m m e s  e t  
i r n i v e r s i  cives e t  h a h i t a t o v i b u s  c i v i t a r i s  et regni Mujoricarum er insulnrum e i u s -  
dem -Mcii«rce c Ibiza- p r e s e n t e s  el futuros. Por ello cuando en 1301 Jaimc I I  
lo rcst;ihlccc era producente qiie el cambio se practicara, conio sc clcctiió, des- 
de iiii:i tiostiira no autoritaria sino di;iloe;intc. colicrciitc coi1 I;i tr:itliciún coii- 
suctiidiiisriii cluc contempla. no sólo como teoría siiio coino ~iractica iiormal la 
rclscii,ii ixict;ida realeza-comuiiidad como nroccdimictito ;idccu;ido nni-s resol- 
ver, &ivr vid cvnccrtada. la problemática coiiciirrcntc, sohrc toclo en inatcria 
fiscal qiic, por efcctar al bolsillo tic ciiila vecino, levaiitaba ciitonccs inás que 
ahore -en iiiicstros d í a s  cspccial Iiilicrsciisibilidad colcctiv;~ aiitifiscül. 
~,S«rprciidciitc la negociacióri coiiccrtada del r r i o r i ~ b ~ i t i r r ' ~  ¿,Por quE? El 
pacto, cii iiiatcri;is ten cscncialcs como la fiscslidad. suclc iiispir;ir 1i;ibitual- 
mente dcsdc I;i coiicliiista las rclecioncs Coroii;i-Comunidad del rcino, en cl 
contexto de  iina sociedad dc notorias conn«tacioncs burgiics;is. que aprovecha 
iiiaiio de obra esclav;~, apegada a sus intereses y ;iICrgic;i ;i scrviduiiibrcs pro- 
pias de sociedades de cuño feudal. que no ciiciiciiti-nii apciias espacio en Ma- 
llorca. 
¿Y en el reino de Valencia? En Valciiciii -capital y en las villas reales del 
rcino los comportamientos burgueses crsii siiiiilarcs; pero cii ;ilgiiri:is villas de 
seiiorío del rcino -no en todas las vill;is de señorío-, cii iiiihitos l'cud;ilcs, cicr- 
tos scñorcs asiiinían de dcrcclio, p«r conccsiúii del rey, cl iiicro y inixt« impc- 
rio, jurisdicción de vida y muerte scgiiii sus vasallos; lo qiic cn cl rcino de 
Mallorca, fclizrncntc, no consta que acaccicr;~ ni de derecho i i i  de Iiccho. 
'' SEVILLANO ha piiblicado los Copiiolr del f<ii.<ii~e (1' 15711 l;is Ordiil<i<-;<irir <h. 1751 ). <le 1757 (11  
itnpuesio del nioiohnii>i, p. 2119-274) 
liii el iiirtriinicnto sc cil;ili c<ini<i p<irtíivoces cicl < ' i i i i i i i l  <iericr;il lor scis ~i ira<los (I.i,ri<ii8diir Roilri#i,c: 
tiiilcs, I~crtiiiidus de Siiiugos.sri. I><tricko<.s ' " l<osr i r ,  (;irillcnnrt.s A>ri<ildr IicI<,~i,r. Rrr>>iirriiir <h. Ulrriiiii 
G~dillcrmus Mun!s<me). diez c ~ ~ r ~ s c ~ c r o s  dc l a  c t t t cL~ l  (f;ttillc<,>rt~.$ Vr,Ic,~!;n;, <;t~i l lcr!~~t~.s l < l ~ r ~ ,  l'clrt8.~ (',zrd<nw, 
Ar>zol<lr<s Berzrdicii Borcr. Inroúrir Spztiiich p <;t,i/I<wt8t<.~ N<ci<ili.s. 1><>!<!1i8i\ Mol<>riciirit,tr) y CLI:IIT<I C I ~ ~ ~ ~ ~ ] C C C > ~  <le 
ias viliar forfiiiess (R«)rnizii<li<r II<,> Rnillo dr 1,ica. Arrt<il<lirs <;irioiii de .Siri<~<. Rirriiirrli,r Alo,~qiii~ioI~? <Ir <">ll<,r 
y M<rritnón iehu de Porrrrrr). que aclilan ciinio siiiilici ~ i c r  ii»i>ji.r<ir«iriri oiiroii.! <,r iiiiitli, Miyorii«iiirii iiil lioi 
slirciulircr eiecir todos ikis cuslcr. como era dc iig<ir <in<l;i I;i ii;iliir;ilc,.;i del d<iciiiiiciiio y I;i\ iilili&;icioiicr l> i l : i ~  
temlcs que dcl ciiismo dcriial>iin. relrend;iii con \ti fi i i i ia cl iiiiciiitieiilo jiii!i;i~riciile ron  cl rcy. Ii>r iiif;i~ilcs 
Saiiclio y Fcrrando, y Pedro (islcei;iii de I'inOs qiie cjcrccii <Ic crpreio ~ni;indiii<i ~<iirrdi<-rt ~iIiiriri.~.vr»ii do»ziiii 
rrg" Mozj<>t,corutn (Pub. CAMPANLK. Niini;.si,iiiri<rr IJiiIriir. p. Zh4~2hX7) 
Fclipc Miitcti, Curso lq<il  ti<, la tiz<iii<,rl<r. O. 518-514. 
Incidencia porcentual del murahati en el cuadro de las rentas del Real Patri- 
monio 
16. El morabatí ni por el nivel del míniino patrimonial requerido (dicz 
libras), ni por la tasa reglamentada (ocho sucldos) i i i  por la periodicidad del 
devengo (cada sictc anos), puede ser interpretado como gravamen fiscalmentc 
importante en el ámbito de las rentas de la procuración real. 
1.0 I;imcntahlc, por la evidciitc injusticia fiscal implicada, era cstableccr la 
misma tasa uiiitaria sin considerar el volumcn patrimonial mientras el patrinio- 
nio alcanzare evaluación de dicz libras. Ello determinaba que para los pobres 
coi1 patrimonio de diez libras cl devengo significara un porcentajc de\ 4 por 
100; ahora bicii, como el devengo era scptcnal la incidencia anual era del 0,57 
por 100. La gravitación a partir del niíiiimo dc diez libras puede observarse cn 
el cuiidro sigiiicntc: 
Pulriiiioirio Tusu Gravamen porcentuul 
libras sueldos septenul anuul 
Coino puede apreciarse I;i tiisa unitaria que para cl mínitno imponiblc -10 
libras- significaba sólo un 0,57 por 100 anual, 21 partir de partrimonios de 50 
lit~ras la gravitiición era tari irrelevante que a efectos fiscales contables apenas 
represciit;iba nada  
17. En cuanto a su incidciiciii cn el marco global del volumcn dc las ren- 
tas del rcal patrimonio partiendo del aniilisis paralelo del morahutin de 1329, el 
primero del que obra constanciii documentadii, que totalizó 13.249 niorabatines 
y una rccaiidación de 5.298 lihriis 16 sueldos, y de la cuantificación de las ren- 
tas del rcal patrimonio contahilizadas en la anualidad 132011330, que asccndie- 
ron a 20.032 libras 13 sueldos 6 dineros, pudiera c«ncliiirsc con alcance oricn- 
tativo que el murabatí sigiiificaba el 26 por 100, pero coino el devengo era 
scptcnal el porcentaje iinual sólo rcpresciitó el 3,78 por 100 de I U  "incdiii anual 
teórica dc ingresos" del septenio 1329-1336.28 
18. El total (le 5.298 libras 16 sticldos importe del morabati de 1329 resul- 
ta de los siguientes ingresos del i rca  balear dc la Corona de Mallorca: 
'"a coiisidcr;icioii del 3.78 ~pm 11111 c<iiiio "iiiediit aliii;il teórica" io un sil>teiiio si hiirii cn que al  ii<i 
<ihrnr dai i is  dociinieritalcr 1i;ira cii:!citiíic;ir cl impi>rtc d i  Lis renias del real ~p;iiriiiionio cii c.iilii i18i.i de i i ih  
;vnii;il~d;ide< clcl repteiiiri ISZUl1336. dicho ciicíiciiiite tolii;i ci>iiii> hssc Iiis rciiki\ ilocuincotadas eii ki uiiu;ilidad 
tibc;il 132<)112311 ?11.0.32 Iiliras-. y ac ;i)iii).;i cn l a  ~presiiricidri ci,iivciicional. ariiiiiiilii cuiiio Iiipótcsis de triil>ajo. 
de qiic \u imporlc en cada iiiii! dc I;ir ;iiiu;ili<lades ~iiido ser riiiiilai. 
Morabatiizes Importe Porcentaje 
Número LibraslSueldos 
Mallorca 11.937 4.774 O8 90,09 
Menorca 806 322 04 6,09 
Ibiza 506 202 04 3,82 
13.249 5.298 16 100 
Fuente: AHM, RP, Rebude.? 3772, f .  130-132, 150-152. Elahoraciijn propia 
MORABATIN REINO DE MALLORCA 1.329 
REPARTO INSULAR 
/ EXCLUIDOS 517 M O R A B A T I N E S  CE JUDIUS 1 
El total de 20.032 libras 13 sueldos 6 dineros acreditado -salvo error u 
omisión- conio importe total dc las rentas del real patrimonio en la anualidad 
fiscal 132911330, resulta de cuantificar los siguientes conceptos dc rebudes -de 
ingresos- en cada uno dc los cuales se globalizan diversas partidas cuya concre- 
ci6n en  detalle, que tcngo diversificada, siunque importante para el conoci- 
miento de la estructura de las rebudes, rebasaría el objetivo de éste estudio 
centrado en el morabatín de 1329. 
1. Ciutat i icrine 3.669 07 04 18,33 
2. Rciitcs fora ciiitst 3.438 12 05 17,17 
3. I'rcu d e  tot lo bliit 4.942 11 09 24,68 
4. Justicics de tota la illa 237 03 08 1,18 
5. Coridciniiacions 22 00 00 0.10 
6. Rcntcs piirtida dc  Bcarii 
7. Kentes dc  Biiiiaraix 
8. Kciitcs del 'l'ciiiplc 
9 .  Rcntcs del I'iirietgc 
10. Lcuda dcls jiicus i csiranys 
1 l .  Rciides d e  Mciiorcli;i 
12. I<cndcs de Evissa 
13. Rcbudcs cxiraordiiiarics 
l .  l.;, ;iriu;ilidad fisciil. ciirii<i la ~ioliiico ailniinisisativa, cominzsli;~ el 25 de marzo, fcsti- 
vicliirl iIc I;i Anuiiciaci6ci ilc Niicstra Scriora, prir el sisicmii de calcnil;iciún anno ah in<n>iin- 
/ior!c, lk~,t~i,ti .  
2. l in  suildos, libras y dineros moneda rlc rcales ilc Mallorca. 
3. 1'orccnt;ijc ~:ilcul;irli) súlo sol>sc I:i rec;iiid;iciiiii i ~ i  libras, aiii cr>iisiderar siicldos i i i  cli- 
I lCIOS.  
I'lr<,iite: A l lM,  111'. 3043. f .  35 y SS. Elaboraciún propi;i 
111. MOIIAUA'I'IN Y EVALUACION DEMOGRAE'ICA 
El ninrabatiii fnente de cunntificación demográfica 
19. El intcrCs del irrornbrrrin, cual es  notorio, estriba en que constituye una 
fiiciite d e  infoririacióii deiiiográfica qric, a l'elta de otras m i s  sigiiiíicadas (ma- 
iiiiscritos de tallas, docuincntación pari-orluial so0i.c iiiiciinicntos, nupcialidad, 
dcIuncioiics, ciiinpliniciitiicioncs piiscualcs, stirns o evalusci«ncs de patrimo- 
nios, censos cspccificos d e  poblacióii), iinporta v;ilorar coiiio esencial, dado 
qiic pavii cl doscientos y el tresciciitos, en cl i.ciiio d c  M;illorca, no hay otra. 
Para la Iiistoriografíe casi tan siisiancial corno la reforma del sistema rno- 
iictario legalizada poi- Jairnc 11 <le Mallorca en el Estatuto de 23 de iiiarzo de 
I301 fue la rcsolución concertada <~iic rcstiiblcció el devengo scptcii;il del mo- 
rtrhrrtín cii las coiidicioiics ya iinaliziidas. No se conserva iiiformiicióii sobre el 
r?rorubri/irr de 1303 -al margen dc  liis Beclaruciones de 1309-, ni t;iinpoco sobre 
el scguiido i~zorahatíri rccaudiido eii 1315. 
Respecto al tcrccro. rccaiidado en 1322, tiimpoco constiiii las rehudas; sólo 
obriiii tcstiinonios sobre pagos, dudes, parciales, rciilizados para cubrir gastos 
de la rccaud:icidn (M~~ssioiis per lo monrrlntge e logrrer del> y ~ r c  l .  an levat). 
Dicliiis referencias ticiicn interés por cuanto oriciit;in iiccrcii del procediiiiicnto 
rcc;iiidatorio iiplicado, rliic i io fue la gcstióii <lircctii por fuiicioiiarios subaltcr- 
110s tlcl real patrimoiiio, iii el sistema de ventri o subasta glohiil dc Iii cobraiiza, 
siiio que los procurzidorcs rciilcs coiifiaroii la recaudacióii n pcrsonas particula- 
res pagáiidolcs jori ial de doa sucldos -dos sorrs per jorn-, coritabilizando ;ip;irtc 
el gasto de escribientes y iniitcrial fungiblc (pergamino, 
E1 primcr moruhutirt del que sc coiiscrvaii detos glohiilcs, aprovccliiihlcs a 
cfectos de cvaluacióii dcinogriific;i, es el recaudado c ~ i  1329, lo  que oIrccc biisc 
par:i elaborar coi1 cohcrtiira docutiiciital fii ihlc una p r i~ i i c ra  aproximación a la 
ciiiititilicación tlcinogrdfica sobrc los territorios del reino dc Mallorca. no del 
coii jui i to de la Corona de Mallorca, puesto que los datos sólo se refieren al 
i r c a  balcar (Mallorca, Menorca c Ibiza) y i io  a las partes continentales de Iii 
iriisina (condados del Rosscllón y de Ccrdaña, territorios de Conflciit y de Va- 
Ilcspir, señorío dc Montpcller). 
20. E l  aprovechamiento del morcrhatin conio fiiciitc <le clílciilo dcinogdifico 
prcsupoiic de entrada cl prohlciiia de evaluar iiic<lisiitc el pcrtiiiciitc íiidicc 
coiivciicionsl la correlución n~or(rbofílnúmero dc /><,r:vo~zus po r  ho,y(ir. Se h;iii 
aplicado íiidiccs que van de 1: 3.5 a 1: 6, si bien los inás geiicr:ili~iidos soii el 
1: 4.5 y el 1: 5. 
Está claro que t;rlcs íti<liccs, cn matcr i ;~ sometida a tiintiis viiriantcs, taii 
iilcatoriii, como liis iinplicadas ci i  la cstructui-;~ del "fuego" iiprcciiido como 
unidad familiar, so11 convcncioiiales y de alcaiicc todo lo n i i s  indiclitivo. E. 
R. ar~ i t lc r ,  . . por cjcinplo, considera imposible apliciir coclicicntcs iiicdios ya quc 
cri los coiitiidos casos cn que piicdc objctivarse documciit;ilinciitc Iii corrcla- 
cióii fiiegolpersonas sc evidciiciii qiic los í i i~ l iccs varíiiii scgúii las localickides y 
ci i  una niisiiiii lociilidad scguii los cstaincntos. Arnould iirgiiii icnta que los in«- 
tlos de vida y los ciiiiibios coyutituralcs incidcii c i i  el cocficiciitc iil exti-crn» de 
qiic es utópico ci ie l~luicr clílculo sobrc el particuliir; y iiciiso por ello, c s t i  gc- 
iicralizlndosc Iii tciidcnciii a coiit;ihilizer los "lucgos" siii ciitrar en corrc1;icióii 
taii problcindtica coiiio la de fi~cgosIpcrsoii;is."~ 
'" No ci>iirl;i c l  ; i r lo tot;il qiic co~illcv<i la rcc;iilil;ici<iii. d i o  ~ p ; u t ~ i " \  ilirpr.r\;ir c<imo CI lliigo de 18 \iiclilor 
4 <lineior prr <lcr< iir<,,qort,irtr qirc /<.rii riiberiev iilr l/ii>,<i di,! itiotii~iiii,qi~: o CI dc I S  s i ic l i lo \  dincloh que 
coi>ro CI ~ . ~ ~ ~ i i ~ ; ~ ~ ~ ~  ilcrii:,t hi.lrioreii .ij ,8,,,8s~iir< ,I~.S <iil>iii,!., <ii.! tiioi,i.<~iiix<.. i.uiie ~;~~>it,,i," I'~,>I>;~- 
l h l c ~ ~ ~ c ~ > i c  h s  l ) c c l ; ~ t ; ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~  <le 13[Jcl z ~ c r c ; ~  <ic 1.t c,ht~ísItc;$ clc ; ~ ~ ~ I I C , L C ~ ~ ~ ~ .  lpzir:~ ccp:krIirk~~ cr>lsc !,>S qc8c cc;tiifi~- 
1h;iii i;i cohc;i%i,,;i 1.iiito i ~ i  l i i s  treii i is y <lo> ~p;iii~>~liiiar lord~iess coiiii> t i i  i;i< c>iici> ~>,t!r<><~t~#;t"!rha!~as (A l lM.  
IR!'. 33<)U/bis 1. I27~12X). 
"' AIINOIII.I>. I < r l e i h  di, /i.i<.r. 11. 1ilI.- I~AI lA ' I ' iE I~  :adb~cc e l  c j c tnp lo  t ic I:L\ ;altlc;~s tic AA<>! y clc Cortg- 
it,iiiiy. I7irilie<i\ ioriciit;ilcr. c i i y i  r i>chcicii lc cii e l  cnl~r!lii> ail<i <Ic 131Ili l t ie  iic 1:-l.<) y <Ic l:S.<i rcsliccliviiiiiciitc; y 
c l  c;iso cIc (iirli<~,tiiir d,iiiilc e l  c i , c i~c~c i i l c  iIc 1;s ci>siiiitii i l;i<l jiirli;i I i ic  <le 1:-4.3 y c l  <Ic l i s  c,~i~i i i i i i i l ; i<l cz!\li;iiiii <Ic 
k5.2 (I>~i~~i>~~ii~~lii~~ » i ~ d i $ v i l c .  11 1 1 1 ) .  I.cgi~,ii ci>ii<itlcri~ q l lc  CI C I > C ~ ~ C ~ C X > ~ C  1 :  l p u e t l ~  i a ( t i l l i l ! \ ~  ><ilu en perici~ 
< l c n  ~ i c  ~ r a c ~ q ~ t ~ i ~ ~ l ~ ~ ~ l  ) clc r c i ~ a t ~ v ; ~  ~ p r c ~ ~ p c ~ ~ ~ l : ~ ~ l ,  lpc ,> qoc Iuj;t ~ c ~ ~ ~ i l ~ l c ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~  cc) I;I\ kmcs tic rccchi<>r~ corno k ~ s  
i lc l  siglo XIV (I><~i?rr>griil>liri. » ~ i ' c l i i ~ i i i ! c ~ .  ~i 83). I\.iii I'INI c i i l i c ~ i i l c  i loc e l  ~ ~ 1 ~ ~ ~ c n ~  1.5 c. rl i~ i ; is  sjiirtado 
i ~ i  l eri ipi>a iIcii i i igidfir;imiii1i Iii>,illvos cii i i i i i  lii* <Ic 1;) 1priiiicr;i iniii;id d e l  \igIi, 9111. pero e n  !i?i<ii« c i 13.76 c l  
c c c  l 3 (2 S , S .  l i )  1 1 1 :  4 .  1 ,  1 :  1 l .  1 1 7 ) .  CO- 
I.I.AN'SI:S eii l ici i<lc l i i i t i  exi>iicrl<i scñ;il;ir uii ci>cficicnte i i l i i c i>  1p;tra i i c i ; i  I;i\c ipiiil<icia;iil:i "lioiii>r pieicriclo - 
i i i i l i c i i  I r  i l 1 :  S I  i r r  i I l i t "  S I  t 1 1 1 1 1 .  147). 
21. En  anteriores estudios Iic asumido cl índicc 1: 5 considerado "clisi- 
~ 0 " ; ~ '  y aunque comprendo y comparto en todo su alciincc las reservas formu- 
ladas acerca de los íiidiccs medios pienso que, no ohstaiitc las conocidas rcser- 
vas, se les puede otorgar cierta validez de alcencc orientador. Y entiendo que 
procede recoiisidci-;ir cii rcliición a Mallorca el índicc 1: S. ¿,Por qué? En el 
"estado" de la población dc la isla de Mallorca ano 1784 la correlación vcci- 
nosihabitantes es de 1: 4,07 (12.839 vecinos, 133.900 habitantes) a nivcl insu- 
lar, y 1: 3,68 (8.129 vecinos, 30.263 habitantes) en la ciudad y su término. En 
el censo de 1860, que merece más fiabilidad que el "Estado" iiidicado, en Ibi- 
za cl índice vecinosihabitantcs 6s el 1:  5,111, en Menorca dc 1: 439  y en Ma- 
llorca de l: 4,28 y el proviiicial dc Baleares és de l: 4,3832 
Pienso que puede asuiiiirsc para el reino de Mallorca, desde una postura 
de mera aproximación a la cvirluacib~i dcinográfica, la más objetiva y la más 
p . .  , i~tiblc mientras no obreii datos contrastados dc censos de población, sin rics- 
go d c  incurrir en márgenes desorbitados de crror, al evaliiar la corrclaci6n mo- 
r ,  .i b. ,itincs/habitantcs . el índice convencional 1: 4,5 colno más ajustado que el 1: 
S para la primera mitad del siglo XIV, pues en la segunda mitad de dicho siglo 
y en los siglos XV y XVI actúan factores (mayor incidencia dc las pestes, con- 
viilsiones sociales de 1391, 1450-1453 y 1521-1523, alternativas conyuntales en 
general de sigilo rcccsivo) que aconsejarian rebajar el índice 1: 4,5 a 1: 4 o en 
tilgúii período crítico a 1: .7,5. 
Al efecto en el últiiiio cuarto del siglo XVIII, cuando la conyuntura ya era 
l:lc recuperación. cl índice de 1784 era de 1: 4.07 a nivcl insiilar con proniincia- 
d t~s  variantes tanto cii el área urbana (de 1: 3,311 a 1: 4,59) como en las áreas 
rurales (de 1: 3,49 a 1: 4,87), acrcditatives dc la carga alcatoria, de la pronun- 
ciada iiicertidiiii~brc que cornporta Iá aplicacibn dc ciialquicr índicc convencio- 
- 
" liii los aiguieiites estudios: l i  !ei>io de M<ill«iie cti 10 pnriicri< »,ira<l di.1 stgb XV,  p. 120.123 l'es!e 
i ~ q m  cri Miillowii. 1,. 129-133. 61 iv«lb, di. <ilier ), M<ilior<o. 1,. 35-41.- Muii<i>i.ii riglo XIV, p. 184-185.- 
»cri<lrr público oi M<ilioirs. 11. 259-261. 
SI:,VII.I.ANO ante I<i* tiictores <ic inccriidumbrc que ~ p c ~ > h l c ~ ~ ~ ~ ~ t i r i i i i  cl scii;i ;itiiictito de un iiidicc opta 
~prt!g~nitic~~rnc?~tc por rcfcrirsc 211 o h c r o  clc ~nor:!l~,tli!~s. c a l  8tx>rgc11 dc 1;t corrck~ci<ín ~ ~ ~ ~ ~ w ~ l ~ ~ ~ t f ~ ~ l ~ ~ c ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  tic1 
Iii3g;ir (13 impue.~ii> del inoraholin. p. 266-271). 
'' l.;, ci>iicliiciiiri vcciiii,rll>crri>iiiir CII  CI ccns<i iic 1860 f u i  la sigiiseiirc: 
Vcclilus I ' C ~ E O ~ ~ B  lndicc 
Ivlsll<irc;i 48 756 209U64 4.28 
Mcli<irc;i 0.095 37.262 4.59 
llnzil  -1.687 23.492 5.01 
El ínilice aciisb bis rigiiiciites viiriiintcs cn los ~ii i i l idor  jiidicialcr <Ic M;ill<rrcii. 
V i c i n i ~ s  I'crroniir Iiidice 
I'.tln10 23.211 lU0.239 4.31 
I11ci1 13.38(1 54.9')11 4.10 
Manacor I 2 l h 5  53.86 4.43 
i:t!r,zii,. [orirniri> CIKECII. I:i<i<<lior .sial,>i~ 10 riqiií:~ tciriioiiiii <Ic Ruk<iri,< iciipreri1;i I:clilie Ciiiiirp. I'alrns 
ISh9. p. 263-538. Elabo~icior i  ~p><,l>ia. 
nal, ciiaiido se objetivan para un mismo iiiio y cn hibitats de estructuras cohe- 
rentes vi~rii~ciones ti111 ~ i o t ~ b l c s . ~ ~  
Deinogr~fía del reino de Mallorca en 1329 
22. El moruhati de 1329 sólo iiportii datos globiilcs respecto a Menorca" y 
a lbi7,a,35 pcro en rclación a Mallorcii los iiic~rabatiiics están registrados por 
parroqiiiss lo que pcrinite aproxiniarsc inris ii la realidad dc la distribucióii dc- 
mogriíica sectorial. iliiiportantc'? Dcsdc luego. Son los priineros diitos dcrno- 
gráficos documentiidos con cierta fiabilidad a partir del escntamiento en el 
área balear de los priiiici-os hombres, es decir, en torno al aiio 4.000 antes de 
Cristo. 
El ~norubutí d i  1329 autorizii e configiirar cl siguiente cuadro dc pobliicidn 
dcl reino de Mallorc;~: 
" La reciil>ciaiiiiii <leinogr<ilic;i c i i l t c  1607 y 1797 I i ic c l i l  411 1p<>r 111l1 (clc 11l11.11l111 ;i 1411 I I I I I I  li;il>ii;iiiler). 
En 1797 la de!isid;id <le lpi~bliiciori ;ilc;iii,ii 40.7 Ii;il>il;iiilcs por kiii' riilci riil>criiil;i  por h4aclri<l. Fi~i]iiircii;i Y 
V~1iiici.i. En Ibim I;i csc;iladii i i i c  ilcl 611 ~ p < ~ r  l l i l l  (de un<>& '1.5'1h 1i;iliit;intcr cii lf14'1 ;i 15.4511 c i i  17Y7). Y ci i  
Menorca dcl 3011 por ll111 (de t8rms 1 1 . 1 1 ~ 0  i ~ : t l~ i t ;~#~ l c s  cn 1(+lLJ :I 32.0l111 1707). 
l.;$& viiriiicioncr píiiro<liiiiilc\ del lri<licc ;icrc<lil;z<hr IXIC '1 1 \ 1 ~ l < i  <Ic ~p<il>l;ici<iri <Ic 178.1 ~piicilcii ;il>rcciarrc 
cii cl \igiiiclilc cu;iili<i. 
P<rrroqiiiur iirb<i»<ii Vc~ci,,r,v I'rni»i<ir Iiidz<<' 
Cate<liiil 
sa,,t;, E,lt;klia 
Santa C r i i ~  
San Jiliiiic 
San Migucl 
Sziri Nicol5s 
hhll 2.462 .3,7? 
225 '1 15 1.116 
524 1 SZH .;.Jbl 
l l l l 5  J.lIJ5 3 .<)S 
9<11c/lce I'o~ceiiroje Moru6arine.r 1-lnhironte.s' I'oi.centrij~2 Densidad 
(Km') 
1. Indicc morab;itín/liabitantc\ 1: 4.5. 
2. Calculad<i sobri cl núrncrc dc mc~r;ih;itincs 
3. Cnlcilla<lo sohre el iiiimero de hshitantcs. 
I.itcnrr: A R M .  RP. 3772 f .  110-132, 1.36-152. F,l;il>!>raciiin pr<ipi;i. Datos sobre slipcrficic 
I'laiz I'rooi,ici<il de Ordc>t<rcio>i <le Il<rIc<rr<,\. D<icumcrit;tcifiii inSormntiv;l. Voliiiiieii ú~iico. 
Iliputaciliii 1'ruviiici;il (Ic H;ilc;ircs, 1970. p. 109. 
A tciior del cciiso <le 1860 se ol>scrvan les siguictitcs variaciones en el rc- 
parto dc  1;i población rcspccto s 1329: 
Vecinos 1 1 1 1 i 1 1 r  l~orren~ujr' V~iriocMn I)<ansid<i# Voriució~l 
Mall<xc:t 48.756 2119.064 79.23 -IO,X5 57.43 42,67 
Meiioic;t 8.0')S 37.262 13.15 7S10 53,09 48,lY 
I biz;i 4fiX7 23.4112 7.02 3,118 43,411 3Y,20 
Las variaciones apuiitiiii una teiidciicia de iiiayor equilibrio en la distribu- 
ción dcinogrilica por el crccimiciito relativo dcl porcctitajc dc  Menorca (6,OY a 
13,5) y dc Ibiza (3,82 ;i 7,62) y la disniinuci6ii de Mallorcs (90,OY a 7Y,23); 
tciideiiciii a un mayor ccliiilibrio qiic se dciiofii cn I;i varisci6n relativa de las 
densidaclcs (en Mall«rc;i 14,7(> a 57,43, en Mcnorcil 4,611 a 53,09, en Ibiza 4,20 
a 43,411) y que d c  alguna lniiiicra es reflejo de variiicioncs cii las estructuras 
cconóniiciis cuya ctiologi;~ queda ;iI margen del objetivo de cstc estudio y de la 
iiitencióii s o l o  unti priiiicra ; ipr«xin~aci6ii  dcsdc la que se aborda cl análisis. 
23. Los 11.937 iiiorabatincs dc Mallorca sc distribuían cii las siguicntcs co- 
inarcas gcoadiiiinistr;itivss: 
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REPARTO COMARCAL 
EXCLUIDOS S17 MOlifiOATlNES DE JUDIOS L . . . ... .. . . . .. . .. . . . . . .... . .. . p.-.--- 
Ciutiit y Pi;i <le Ciiiiiil 214.15 Km' 5.89 4.903 22Ikí3 4l.08 102,93 
Mu>itiitiyii 688.211 " 18.91 1.103 4.963 9.24 7,21 
liliijsiis 974.15 " 26.75 3.991 17.959 33.43 18,44 
Marina 1763.46 " 48.45 1 <>411 8.730 16.25 4.95 
3.640,16 IOil 1.937 53.716 1011 14.76 
1 Calculado sobrc ~iúi i icro d e  morabtititiis. 
2 Calculada sobrc núnicro d e  Iiiibitniiiis. 
Fuente: AMM, RI', 1772, i .  130-132. Elaboracióii propia 
1.a concentración dcmogr8lica urbana se e v i d e i i c i a  en que en el 5,89 del 
rcrritorio insular se c o n c e i i t r a n  el 31,OX de la demografía y se explica -al mar- 
gen de factores de diverso orden y c o i n p l e j o  arililisis- por el peso político-eco- 
i ió i i i i co  decisivo del área urbana sobre las áreas rurales. 
N«  se trataba sólo de que fuera el único ente u r b a i i o  titulado ciudad no 
sólo en el reino de Mallorca sino en la Corona de Mallorca, pues I'crpiiiáii y 
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Montpeller tenían rango dc villas, con lo que la Ciutat de Mallorqucs cra dc 
fucto y de jure capital de la Corona y, a veces, en las cartas reales sc la dcsig- 
na cup del regne, si bieii los monarcas residían tambitn cn Perpiñán que venía 
a ser como villa cocapital. 
En 1329 la ciudad dc Mallorca ya no asumía el monopolio total dcl poder 
político en Mallorca, pues desde fines de siglo Xlll  lo compartía de hecho y a 
partir dc 1315 de derecho con las villas integradas en el Sindicul de la Purt 
Forana, aunque retuvo cl control político a través de la mayoría de c»nsellers 
ciutaduns cn el Consell General de Mallorca. 
En el último cuarto dc siglo XVIIl la situación había variado no sólo por- 
que ya no era la única ciudad oficial -Alcudia dctenta el rango de ciutled tras 
la Gcrinanía- sino porqiic su peso demográfico en el conjunto insular se redu- 
cc en iin 100 por 100 (dcl 41,118 cn 1329 al 22,60 cn 1784), como reflejo dc su 
declivc ecoiióinico coiitrasiante con el alza de las áreas rurales; declive resul- 
tante dc I;I recesión del trifico marítimo, del progresivo anquilosiimiento del 
sector sccuntlario urbano y del alza del sector primario cn la ruralía lorinca. 
24. La distribución de los 4.903 morabatines corrcspondicntes a I;i ciudad 
y su término pucdc coiitciiipl;irsc en el cuadro siguie~itc: 
s;~!>t:, l~ , l l ; , i i ; ,  
1';inid;i iic I;i Igliriii 
I'ililitlii '-del niur" 
Saiiia Cicu 
Sant lacnic 
Sacit Miqiicl 
Ssnt Nicolau 
PU dr Ciutai 
Es rcvclador de las circunstancias de orden gcncral coiicurrcntes cl que el 
00,15 de la población habitara intramuros y que sólo iin O,X5 por 100 radicara 
extramuros, en hihitat disperso. Intramuros las inayorcs dciisidades se ubica- 
Iiaii cn las parroqiiias de Santa Cruz (por la mayor incidencia de actividtidcs 
rcl;icionadas coi1 la vida marinera y el trifico nicrcantil) y cn sectores dc la de 
Saiitti Eiilalia "p;irtida de la Iglesia" (por la concentración de los servicios poli- 
tico-adiniiiistrativos en la contorn;ida dc la plaza Cort -"Salam de la juraría, 
curiiis del veguer y del batle, despachos de notarios, abogados y cambistas- y 
de buena partc dc los al>astccimiciitos: ttihlas dc c;iriiiccría, mercado agrario, 
coiitrol inuiiicipal de pesos y iiicdidas, obr;idorcs srtcsanales, en el entortio dc 
la plaza Santa Eiilalia). 
En el últinio cuarto del siglo XVIII, cn notorio contraste con la situación 
MORABATIN CIUDAD 1.329 
P A R R O Q U I A S  URBANAS 
CXCLUIUOS 495 MORARiiTlNES DE L A  JUDERiA URBANA L ~ - 
documentada en 1329, la población radicada extramuros acusa un fuerte creci- 
miento del ordeii de 1442 por 100 (del índice 0,85 al 12,26). ¿Por qué? Hay 
que pensar eil el ii~cremcnto de los niveles de seguridad pública, y sobre todo 
en la intensificación del área cultivada, en el aumento del regadío y en varia- 
ciones en la gama dc cultivos. 
Las )sarroquias de Santa Eulalia -de la que se destiienbra la de la Almu- 
daina- y de Santa Cruz incrementan sus densidades en relación a 1329, eii tan- 
to disminuyen los porcentajes relativos eii las de San Jüimc (de 17,87 a 11,92), 
San Miguel (de 15,64 a 11,98) y San Nicolás (de 15,54 a 31,71).36 
.- 
Eslado de població,~ de 1784: Are,, iirboniz 
I'urruyuiui Vecinos Vecinos I'rrsoii<is lndicc 
Inironit>ros Eztruini<ios 
Catedral 212 Y74 3.22' 
Santa Euldlis 3.117 144, 11.595 3831 
Santa Cruz 1.110 683' 6.917 22,86 
San Juimc 938 153 3óO8 1132 
San Migucl Y61 108 3.625 11 3 8  
San Nicoias 873 3.544 11.71 
. - 
7.211 I.OU8 30.263' 100 
1 Iiidicc iohre numero dc [personas. 
2 Di: los vecinos indicados 318 vi\,iaii en iil airal>sl y 365 dispersos cn c l  ciinipo. 
3 El iiidicc vccinus/persoiviis 3.68 si bici, Iiay que coiiiidcrar que del tova1 dc pcisolriis 409 figuran como cclc- 
SUS~~COS.  
I'ucme: Eslsrizdo di. pohlnciótt de 1784, Meii,oii;is de ki RSl'AP. 13. 244-245 Ehhoiaeiúii propia. 
En un período de casi medio milcnio -ct;ict;iiiicntc 455 años- el Arca ur- 
bana crece un 37 por 100 (de 22.062 Iiabitiiiitcs a 30.263), creciiniciito tnodcra- 
do pues en cl mistno período Iiis villiis f~iriiiic;is crccen un 327 por 100 (de 
31.653 habitantes en 1329 a 103.637 cii 1784), con lo que sii porcentaje dcmo- 
gfiífico sc incrcmcnta del 58'92 al 77'39 1nientr;is el del iirea urbana disminuye 
del 41 ,O8 al 22.61 
La demografía de la ciudad de Mallorca en 1329 en el contexto centro occiden- 
tal europco 
25. ¿Qué calificación dcmogrllica corrcspoiidc a la ciudad de Mallorca en 
cl área ccritro occidental curopcti'! 1.a informacióii obrante es tan escasa y pro- 
blemática que no autoriza a establecer niveles demográficos objetivados. H. 
Ammann. clasifica convencionalmente la demografía dc las ciudades alemanas 
mcdicvalcs (unas 4.000) en las siguientes categorías: 
- Graiidcs ciudades. de 10.000 a 35.000 habitantes: 0,50 por 100. 
- Mediarias ciudades, de 2.000 a 10.000 h;rbitantcs: 5,00 por 100. 
- Pctlucñasciiidadcs, mciios de 2.000 habitantes: 94,.50 por 100. 
A tenor dc dicha clasificación la ciudad de Mallorca podía figurar entre 
los núcleos urbanos "grandes"." Al iinalizar la casuística, sin embargo, se ob- 
servaii evaluaciones desconccrtantcs. Por ejemplo, el estado de población de 
1328 valorado coino piece muilr<,sse de Ir1 rlemo,qrripl?ir (le lo I'wnce médiévale, 
atribuye a París 61.098 fueg~is que para Gucr;~iid cqtiivalcn a una población de 
274.941 habitantes, para Levasscur a 240.000, para E'crdiiiand Lot a 213,500 y 
para Dollinger a unos X0.000.18 
Está cii cucstióii -pues la Icctur:~ iio cs uiiiiiiiiiic- si los fuegos acreditados 
a París para 1328 son 61.098 o 21.098, ciicslióii clave que precisaría ventilar. 
Al margeii de ello, La iin;igcn dc una agloincración parisina de iiniis 95.000 
alinas (21.098 fucgos índice 1: 4,s) parece inis asuniiblc que I;I dc  una macroa- 
glotncración de 275.000 Iiehiti~iitcs (61.098 fucgos íiidicc 1: 4.5). Por entonces 
sc atribuyen a Narbon;~ 0.000 lucgos, a Carcasoii;~ 4.000 y a Niiiics 3.000 que 
cii 1367 Iiiihían disniinuído a 1.404. l'ouloiisc de unos presuntos 40.000 habi- 
tantes hacia 1322 baja a unos 25.000 en la priincrs initad del siglo XV." 
Nápoles sobre el 1300 cstel);~ al parecer pohliitlii por unos 50.000 1i;ihitan- 
tes, y en la agloincración vciicciana se concciilreban unas 80.000 alinas, y a 
criterio de Fiurnc, cn clílculo apoyado a falta dc fuctitcs mis idóneas en cl 
consuino de pan, la iiglomcración florctitin;~ reunía unas 90.000 alin;is. Acerca 
de la demografía de Miláii cxistc un tcstiriioiiio cucstionablc pero coctdiico: el 
"elogio" escrito en 1288 por Ronverisiii dclla Kiva, De mugnalih~rs irrhis Me- 
<liolririi, sohre las tiiiiravillas de I;i urbe tlc Mildii, que la c~iiitcinpla como ma- 
Philippc I>II.LIN<;I:.R. Ili~itii>~irq~lirc it i<ii<'i«l<,. p. 115. 
' ~AKAI. I I I I .  Dr»io~iiiplric » ~ ~ ~ l r ~ ~ ~ i i i ~ .  ~i 36. 
" AKNOUI 13. I < c l c i ~ ~  <ir /<.l<r. p. 34~3'1. I3AI<ATTER Ilo~io,cr«pltir ~iivii~i<i/<~. 1,. 11. Wol Philippe. 
I<tqo"lr riii Ir ,\l,ili Il<~<ii<~iril<~. I'.irir. Piii;it IY78, 1). 98. l l i i .  
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crociudad de 12.500 casas -no "fuegos" sino casas d e  vcciiios-; lo qiic ;i i i i in 
iiicdi;~ de cu;itro vcciiiosicasa y iin cocliciciitc de 1: 4.5 cornporterí;~ iiiis dc  
200.00 1i;ibitantes. 
J. Bclocli intcrprct;~ que Ronvcnsiii ;iI iiiciicionar 12.5OO casas se rcficre a 
"lucgos", a hogares, y qiic I;I dcniografía de I;i urbe milanesa oscilarí;~ entre 
50.000 y 60.000 alnias; pero Yvcs rcnouard cnticndc c~iic como inítiimo procc- 
<le a ssigii;ir a Miláii ciilrc 100.000 y 150.000 almas y qiic no hay por qué 
dcscartiir I;i hipótesis de I;is 200.000 alriies. Quizás importe considerar que 
I3oiivciisiti contempla s Miliiii dcsdc I;i óptic;~ del "elogio" lo qiic pudo llevarle 
;I inagnific;ir los datos rliic ;ir>ori;i. y qiic dcsdc la dialéctica de la t lcinog~ifía 
coinparadn 60.000 inilaricscs r>;ii-a 1288 parcccii ser suficicritcs iiiil:iiicscs, acaso 
todtivia dcin;isi;idos inilsncscs. 
1.0s iiúincros dcbcríeii coiriportar cn teoría i i i in  base sólida pziui el ciilciilo, 
pci-o iio sicniprc es así cn la practica. Por cjcmplo, un documento que la histo- 
riogrsfia calific;~ "cxccpcional" acredita quc en 1228 cx;ictamentc 4.271 pis;iiios 
jur;iron la aliaiiza de Sicii;~. Es  un dato objctivado pero iQu6 <Icmogral'ía pro- 
ccdc deducir del riiisiiio'!. A juicio d c  la prolcsora Rossi significa 40.000 alinas, 
I<ciioiiiird c;ilcul;i iiiias 25.000 y Rcllocli y Iicrlihy c»nsidcr;iri o in5s de 
15.000 como lo nias aproxiiii;ido ;i los 4.271 j i~ ran tcs .~"  
t lccrs asigna a I;I egl«iiicr;icióii de üénova ;i coiniciizos del siglo XV,  in- 
cluidos los barrios cxtrainuros iiiios 100.000 Ii;ibitaiitcs:" 
26. L;is íiiciitcs acerca d e  la demografía d c  I;is ciiidadcs hisp;iii;is cii el 
bajo iiicdicvo soii como cn el resto de Occidciitc iiiiiy escasas. A tciior tlcl 
f o g a t g e  de 1350, el iiiiis antiguo de los coiiscrv;idos cii Cataluñii I;is ciiidadcs 
catsl;iri;is 1115s popiiloses cr;rn Barccloiie (7.851 liicg«s) Pcrpitinii (3.640 fuc- 
gos), LCrida (1.213 fuegos), l'ortosa (991 I'iicgos), l';irr;igoii;i (860 fiicgos) y 
Puigcerdá (644 fiicgos); datos d e  las cuales se tlcducc que cii l1:irccloiin se coii- 
centraba entonces cl 47,93 por 100 de I;i poblaci(5n de los iiiciit;idos iiúclcos. 
Sin embargo, diccisictc arios dcspués, cii el j o g u t g e  dc 1376. In dcinogrsfia de 
Uarccloiia (6.668 fuegos) sólo rcprcsciitshs el 3639 ,  il'or qu t? .  Micntrras Bar- 
ccloiia dccac, stilvo Pcrpiñin qiic t;irnhii.ii disiiiiiiiiyc de liicgos (de 3.(>40 a 
2.6751, las restaiitcs ciud;idcs auinciit;in de dciiiograíía (Lérida dc  1.213 a 
2.234; Gerona de 952 a l.500; Tarragona de ShO a 1.366) y l'ortosa casi la 
triplica (de 952 ;i 2.700). ~S«rprendcntc'! Por lo incnos ;ip;irciit;i iiii tanto dcs- 
conccrtantc.'? 
Valencia en contrtistc coi1 Harceloiiii. en un;) coyiintura d e  declive dciiio- 
gráfico. incrcmeiita sciisihlcincntc su pobl;ición. ;,Qiit dcniografí;~? Valencia no 
era cicrtamciitc I;i m;icroiirhc (15.000 liicgos cquivalciitcs a 75.000 ;ilrn;is) <liic 
suclc presentar la historiogr;ifí;i. sino - como y;! epiiiitó en 1930 J .  Kodrigo 
Pertcgás u n a  próspera c iiiiportante ciiid;id de 8.840 fucgos ctliiivalciitcs ;i 
unas 49.000 almas. 
¿Qué comporta tal deniogr;ifía'! Diclia dcniografía siigicrc un incrcmeiito 
sobre datos a ini ver fiables del orden del 300 por 100 cn relación a la prcsun- 
"' Lres RENOIIARU. l . i . 5  i~r1le.s <l. lrr i l i i i  <le 10 fin <Ir< X ri?<l<, i i i r  <li izi l i  di< X I V  r,>cl<,. I><i\  li>ciii>s. 1';iiis. 
S<rciiii <I.Editioii d.Eiiicigricciicrit Suliericiir. I')h<). I'<irno l .  1). l>O. 127. 2117: Toriii, 11. 1, ,351. JJ7-448. 
" l ; i < l ~ c ~  HLLKS.  (;<vii,> iiii Xl .~i?<l<~. I';iiir. I l ; ini; ir i<ii\ .  Ic!71. 11. 58-59, 
'' I<;LESIAS. E l  l,ohl<i!r8<~!,r <k Ciirriliiri)o. 1,. 208. 
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ta dcmogr;ifía Valciiciana intramuros d i  l a  conquista. A comienzos del s i g l o  
XVT l a  escalada demográfica Iiabía coiivertido a Valcncia en una de l a s  ciuda- 
des más populosas del occidente europeo y, por s u p u e s t o ,  cn l a  ciudad más 
p o p u l o s a  de l a  monarquía c~pañola.~ '  
- 
43 pr <~IICISLI> . , IROCA TRAVBR.  Cu<,,~li«nes de drtnografío m<~dieval. Eii "Hispania". 13 (1950), p. 3~32. 
Agustin RIJRIO. I'c.vlc ricgru, cri .~i .  y cornpurioi~iie,iro roriuies en 10 Ks{,o,u"a del rigio X I V .  [.a ciuduil de 
V<il<,rici« (134614l11). Colcición mi,iiográficu IJiiivcnidad dc Granada, 1Y74. p. 106. 
Li inforniiici0ri ;ipi>itiiila por 1<01>1<1GO PLIITEGAS (Nr~rus de Archivo. Efemérides nururi~les, iii 
"Anal ir  clcl Ccntiu dc Ciilt i i i i i V;tlcnciana". 7. 1930, 11. 194) quc cn basc a uiia iiote miirginiil di1 
pr<itociil<i iii,tiiriiil <Ic Giisper Lxiii icii<i acrcditabzi iparii 1489 ii Viilciiciii riirir los mur$ 8.840 hiegos no 
ciici>iitró ecii CII lii liisturiogiiifiii cjuc. igiior:indolo, c<iiitinuiilia asuniicnilo li i imagcn de uciii macioiir- 
Ihe d i  IS.IIOI1 fuegi>s ~<luiviilc<iter (coeficieiite 1:s) ;i unos 7S.U(lIl hatiiilntes. 
A l  cri;il>lcccr mi postura en 1957 sohrc l b  ~1criiogi;iíid iIc Valencia tiisiiirfcsté mis reparos a tan cu;icitioss 
i1cinogi;ifia. "miiy elevada si si i e t i c i i  d a c i i i  cxi1iihiv;imcntc a la ciudi ie; y apuiitr 1s coojciura d i  
que puiliera refcr i is i  ii 181 ciudad y s !<ir pucl>l,ir ilc \u coiitribucióo. cs <lccir. :i l;i puhl;ición <le 
Viilciicia y <Ic su ttrmii i<i  (Apor1,iciÓn al estudio ile lu F C < » Z < J ~ I O  de Vaiencio en el siglo XV. Valcncia, 
Ii istiiuii<$ii Alfonso el Magiihiiiiiio, 1966 +e publicó coci unii dci~iora dc nuevc aiios-, pág. 40). 
I lccici i t ime~itc Agiistiii I<lJl310 lia ~ctumado el tcmii rcvziiidando con buen criterio CI dato ~po i ta i l n  cn 
1'1311 1p<)r I<<~drigu 1'crtcg.i~. " I loy ~ p < ~ r  I h y  iii;iiiific\v.i- cii;ilqiiicr aiiálisis deinográrico deberá partlr 
d i  los 8.840 fuegos o cariir contador i i i  1489 ~pur tralarsc dcl ú81,co dato Iiablc para il siglo X V .  Pcrc 
ii t<ido cl aumeiitu dc puhlaciúii dc li ciudiiil dur~ntc ~ s l ; i  ~ c i i i i i r i ; ~  (siglo XV) sigui sicndn una reali- 
<lii<l iiisuslayablc" (Sobre la población de Valencia un el cuurrocienros. Norii demográfica. En 'Boletin 
<le la Sociedad Castrllu~iecise de Cultura", 56, 1980, 158~170). 
l.;, iiot;i imargiiial dc Gaspar Eximeno cs. en efecto, fiable, pues aunque juridicaminte -como recordatorio 
piisonal- acaso no de fe. es formal y racionalmente válida. Eximeno iiu era un notario cualquicrii 
sini> iin ncitario dc arraigada prosapia notarial inlcgrado en la Administración y en  sus protocolos 
(nada menos i ~ i w  18 rcgistios de 1489 a 1507) se continuan contratos dc la Adminirtracióxi municipal. 
Ls n<it;i iii;irgiiial sobic demografía coiisla cn el pr i in i r  prot<icolo (AMV,  Gaspcr Exdmuno, 1-9) 
ciiiitido ejercia como scrihi niugnflci Conrilii et Dornorum Juralorum Civitalis Valencie, por l o  que 
ticiiii informaciún d i  primera inaiio. 
Si ifiip<>wantc cs su tcstiniuiiiu sobre el iiúmero de Iiogares dc Valcricis tlins los nirirs cii 1489, no es 
iiiciioi la relev.inciii de los datos tnarginales del pr»tociilo sobre la estructura fiscal del reino dc Ya- 
Ii i icia cn dicho aiici. Voy ii coiitiriiiiiilos por sii eseiici;ilidad cuino anticipo de un análisis más sosega- 
di, cii eliilioriició~i. Sobre un total dc 5110UO Iiogaics del ic ino piirticiiiaion en la "taixa" 40.000 hoga- 
iir (80 por IIIII) rcpiirti<los cr i  liir iiguiintes categorías liscales: 
Il«p<iii'> Cou]iiiriiií Toso fiscal I'agado Cuefiirnie 
5.0(10 12.5 311 ruildos 7.500 libras 3U.C 
10.000 25,U 20 " lll.UOlI " 40,O 
lll.000 25.0 10 " 5.000 ,, 2U.O 
OOI1 12.5 4 " 1.000 4.U 
1u.oí10 25.0 3 " 1 . 5 ~ 0  " 6,U 
40.000 lo(1.0 250000 IUlI,íl 
Fiiente: A M V .  G<iri,iir I:xi,rieno, 1-9. $.f.. Elaboraci6n pri,pi;i. 
E l  fenómeno dc la crciilii<la demogrhfica de Valcncia importa etitenderlo en el contexto de la 
prosperidad valenciana, con siis iiices y sonihiiir. que aun siendo relativa contrastaba sobre un entor- 
iio mediterráneo eii crisis coiiyuntural. Viilciiciii dcsdc 1s coriqulrtii si se asumen los calculos de IIii- 
hert BURNS (Jaurnr 1 i rls volencia,is del regle X I I I .  Yi<leiicia. Tres i Quatre. 1981. 190. 216) pudo 
triplicar su poblaci6n (3.0011 fuegos par;, 1239). 
Si se parte de la siluaciún de 1355 cuando ol>riin datos cacistiitados dcl mi~rabaiin cl crccimiciitii es de 187 
por 100 (pasa de 4.279 vecliios a 8.8411 vecinos). y eii 1510 dc 208.94 (de 4.279 vccinos a 9.870 vcci- 
iios). Dicha demoprafiii lii ritua en CI mriking dc I;ir grandcs ciudadcr europeas occidentales por dcba- 
jo de Piiiis, Milán. Vciieciii y Gtnovii y ,  cn ~iucstrii pcninriiki, piir debajo de Lislioa (tinos 1U.1100 ve- 
cinos). 
En contraste cl declive de Cestcllóri es pr«tiuiici;ido: de 1.100 fucgos en 
1357 pasa ti 972 en 1415, ;i 560 cii 1438 y a 484 cii 1409 1 0  qiic implica una 
rcccsidn del 56 por 100; Villareal disminuye cntrc 1415 y 1499 del 56,64 por 
100 (de 512 fuegos a 290). Almazor;~ cntrc las iiiismas fectias haja cl 41.63 por 
100 (de 273 fiicgos a 117) y Burriana cntrc 1362 y 1438 el 69,89 por 100 (de 
597 fuegos a lYO).44 
En el rcino de  Aragón miciitras Hucsc;~ disininuyc cl 54.27 por 100 cntrc 
1284 y 1495 (de 1.347 fucgos a 616). Zaragwfii aumenta el 13 por 100 cntrc 
1366 y 1492 (de 2.806 lucgos ;i 3.228).J5 
En el rcino de N;ivarrri, I'aiiiploiia tciiía 1.038 fucgos, Tudcla 1.008, Este- 
Ila 865 y Laguardia 637; entre las cuatro s6lo representaban el 72.20 por 100 
de  la población de  la ciudad de Mallorc;i scgúii datos del inorabatín de 1364 
(4.9 10 fucgos)."" 
Los datos estaditicos respecto al rcino de Murcia, tan suniaincntc escasos 
como en los otros reinos Iiispaiios, s6lo pcriiiitcii coiijctiiras. Hacia 1374-1375 
sc piensa en una población en Murcia-capital d e  unas 18.000 a 20.000 almas. 
qiic se  reduce a uti;is 12.000 Ii;iciii 1394 y cntrc X.OOO y 9.000 Iiacia 1402.47 
Similar escasez cii el rcitio d c  ( : ; ~ s l i l l ; i : ~ ~ n  Aiidalucí;~ se Ic acreditati n Sevilla 
2.613 nc 1384,"' y a Cádiz y su ciitoi-ni>, iiicliiído Santa María del I>ucrto sólo 
419 veciiios a fines del siglo XIV.5" 
Distribución comarcal de  la demogratia furánea en 1329 
27. Por lo ineiios desde coniicnzos del siglo XIV. ;t efectos administrati- 
vos, le ;idtiii~iistrnci<iii del real patrimonio tiende a eiicuadrar las batlias fori-  
iic;is cii tres distritos (Mrrnrunyfi, Mitjoncr, Murinn), que en 1329 agrupaban 33 
hatlías de las cii;tlcs 8 cii la Munianya, 14 en la Mitj[rna y 11 en la Marina. 
28. Las batlias de la M~~rilriity<i con una superficie de 688.20 Kni' (18,')l 
~ l c l  suclo iiisular) slc;iiiz;ih;iii uiiit dc~isidad, dado el Iiihitnt iiiipcraiitc. iiiodc- 
ritdiiinciitc alta (7.21) y iiii porcentaje de poblacióii par;! entonces considcrablc 
( 9 2 )  Coiisidcrablc Iiabida cuenta de  los c«ridicioiiitiitcs iiiorfológicos cn el 
" 11;iirii>ii I'liRRER NAVAIIIIO. l.<< i'i<iita. .A,< <?iiiicii,rii dr»iogrifico rti r i  riylo X V .  Cuadernos <le 
"l1isi.icii.i". 5 (I1J75). 1). 6'1. - RUBIO. 1.o ciii<lii<i ii<, V<'ir>irin. p. 108. 
" J. '  M .  1.ACARRA. ,lrordri ril 10 I<iln<i ~ I < ~ r i i < i .  Madrid. Esnsr.l Ciilric. 1972. D. 132~13.1. 
"' <'AIIIIASCO, P<ihlii<l<iri <ir. N~ivor!<i. 1,. 131 
" Jii;ici 'I<lI<III~S F0NrI;S. I l<rc i i i  cii c.1 siglo X I V .  liii  .-Priincr Sinipori,~ de Histoiiii Mcdicvul (Madrid. 
iiiiirr<i. I~lhU) .  midiid-Hiiiccioci;i. CSIC. 1<l78. 11. 263 Jiilio VAL.I>I<ON. Uvu rilidod r<isrcii,it8o en 10 sega,i<iit 
»ttrii<i d?i rigli? X IV:  ci cj~'rtii>lo de .Lliw<i<i lici <'ii;!<lertii>s dc Historia. Aiicxos dc Hispiiiiiii, 3 (1969). p. 217 
MAIII'INI:% CAIIRIL.I.[l. I l izrciii rri ir, bq<i I:<l<i<i M<,<li<i. 11. 15~17. 
' *  li<iillii> MI'i'ICE AQ,iri<ir r.iinrio,a<i <li,!rir>gioíficri< eii iii <'"solio de fii,rs iiel siglo X I V .  Eii Cuadcirioi de 
i A 1 H .  3 !19SU). t i .  !>16-!1?1 
MORABATIN MUNTANYA 1.329 
REPARTO PARROQUIAL 
E S C O R C A  fp 
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núcleo orográfico ceiitral (cumbres del Puig major 1.445 metros y de I'Ofre 
1.090) y las peculiaridades geoeconómicas del háhitat rcflejadas cii el aprove- 
chamiento del suelo agrario ordeiiado -cn sil caso- en estrechos bancales, me- 
diante un sistema de contención -los marges- dc ribazos escalonados, a veces 
como colgantes, en las abruptas laderas; sistema de costosa construcción y so- 
niclido a la servidumbre de diligeiitcs atencioncs de maiiteniiniciiio para amor- 
tiguar los efectos de la ley dc la montaña y las erosioiies de lluvias tormento- 
sas. 
Tales características dcl paisaje iiatural adecuadas sobre lodo al aprove- 
chamieiito forestal y ganadero más que al agrario, dada la dificultad, escasez y 
estrechez del suelo cultivablc requerían esfuerzo permaneiite para roniper las 
dificiiltades cotidianas. La distribucióii porcentual puede observarse cn el si- 
guiente cuadro: 
1 P<irccrit;ijc calciil;idr> s<il,rc I;, cifra dcl mor;ihatí rcslicctiv<i. 
2 Porccntajc c;ilciil;ido \«hrc iiis hahit;tntcs dcl tc'rmino mspcctivo. 
3 El rnr~iah; i t í  dc 132c) no cunticnc datos s<ihrc Estos 16rmirios: los rluc ligui-iin en cl cuadro 
coircspr>ndcn al mi>rabati dc 1343, pucsto quc iir> cr>rist;i los datcis del morahatí dc 1336. 
2 .  La baja densidad dcmogrifica d e  Escorca cs coherente con sil silua- 
ción en el sector más abrupto y aislado de la Sicrr;~: y I;I tlc Ci lv i i ,  1;iiiibiCri 
pronunciadamente baja, procede relacionarlii con la inseguridad diinanaiitc de 
extenso litoral, abierto a eventuales asaltos corsarios. qiie asiiiiisino afcct;il>;i ;i 
Aiidratx y al LCrniiiio Hsp«rlcs/ll;ii~y;ilI~~i~i~r, ; iiiiqiic cii iiiciiol- iiicdidn. 
La alta densidad Sóllcrl Poriialutx, sólo inlcrior en las árcas foiáncas ;i la 
d c  Inca (76,23), pienso que importa rclacioiiarls inis qiic cii Iiiiicidii dc  sil 
pucrto iiatural -iinportaiitc entonces conio compleinciitiirio, de cmcrgcncia, del 
puerto dc  la ciudad-, cn relacióii a rccursos de sil Iiucrt;i y cn especial a la 
expansión del olivar ya acreditado coi110 virtiinl inonocultivo comarcal. 
Densidad global relativa rnodcr;idaiiiciitc alta portluc pese ;i las liriiit:icio- 
iics quc cl hihitai tic inontafiii conlleva de por si cii cualrluicr I;iiitiid, diclie 
densidad considerados los recursos ccoiióiiiicos potciicialcs era. por lo menos, 
equiparable a la dc  los términos de I;i Mirjunu (IX,44) y superaba ampliamente, 
aunqiic pueda sorprender, a los d e  la Mrrriii<i (4,')s). 
i,La dciisid;id tocaba ciitonccs techo cii la Muntanyu? Eii ;ihs«luto. Blitrc 
1329 y 1784 la Munturiyn creció el 418 por 100, iniciitriis Is dciiiografki dc  I;I 
Mitj(¿nu crccía cl 220,37 por 100 y la de I;i Murinu -c«iii;irc;i ;iiites tan deprimi- 
da dcniográficamcntc cii 1329- auinciitaha el 468 por 100. 
Eii el bajo nicdievo y en el tránsito a la niodcriiidsd -cs el corolario que 
se piicdc deducir-, la Mirnlrinya pese ii los acoiidicioii;iiiiicntos del hibitat fue  
iiids bien centro de atracci6ii cluc de rcclinzo tlcmogrifico; y eii la mism;i inclu- 
so cii 1784 la corrclacióii vcciiiolhahi1;iiitcs ( 7  superó la de I;i Mirjoii<r 
(4.18) y la de 1;) Mririna (4.18). Escorcii. la piirroqiiia de nieiios dciisidad (0.0J 
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en 1329 y 1,98 cn 1784), alc;iiizó cl inl(xiino índice vccinoihabitantcs insular: 1: 
5,76.51 
30. El mayor proccntajc demográfico lo asuincn en 1329 las batlías de Iü 
Miljana, cn las quc cii una superficie del 26,75 por 100 insular se asentaba cl 
33,43 por 100 de la población con una dcnsidad relativa de 18,44 por KmZ. No 
es sorprciidcntc. Abierta al rioroeste a la amplia bahía I'ollcnca-Alcúdia, colin- 
dantc al cste-sureste con el Pl i  de Ciutat y extendida como dc modo cxprcsivo 
sugicrc cl tcrmino Mitjana,  ciitrc la Munrrrnya y la Marina,  con iiria morfología 
de llanada, sus suelos (mioceno inarino y plcistoccno continental) eran adccua- 
dos a la par al aprovcch;iiniciito agrario -sobrc todo ccrcalícola y vinícnla- y 
ganadero. 
Por otra partc la coin;ii-ca asumc cl comctido de cjc dc las coniunic;iciones 
Marina1Muiit;inya y bahía I'ollciica-Alcudiaibi~hí~~i de Mallorca. Y cii el coiitcx- 
to dc diclio coinctido hay quc ciitciidcr -cn conjuiicióii coti otros factores lavo- 
rablcs-, la iiiiportantc dctiiogr;iiía dc Pollciiya (2.839 Ii;ihit;iiitcs) y muy eii par- 
ticular <Ic lnca cuy;i población (4.554 Iiabit;intcs) rcprcscnta el 8,42 por 100 de 
la insiilar y el 25.35 por 100 de la comarcal. Y cn rclaci6n t;iinhiCn e su cstra- 
ttgica situaci6ii C I ~  la rcd iiisular de coiiiuriicacioncs procede interpretar la im- 
portancia dcmopolitica dc Siiieu (2.178 habitaiitcs). 
El cu;idr« inscrto s contiiiu;ición inaiiificsta la distribucióii dc la dcinogra- 
fía cn la Mitjana y sil incidciicia rclativa cii 1;) dcmogr;ifí;i insular. 
~p ~p ~ - 
1 cilculii<lo sobrc núniero de pcrsonar. 
3 < 'o~f ic~c i i tc i  i iiivel insular: 113.91111 Iiahit;inlcr. 
li<<,iirr: I\riido dc (>r~l~l~~rióti  1784 "Mcniiiri.is IISEAI'". El;ih<iraiidn propi'i. 
Al ciiinparar los Iiurccritelcr dc 1329 y IR74 se ol>rirv&i: 
-Eii coarito ti1 poice~ii;ile iIciiiiigi$fico irisiil;ir, <Ic~itro dc oiiii t6nica gciier:il de creciriiicntu, la dlsniiiiu- 
riiiii iIc Bscorcii (dc 11.25 ;a 0.21) y Iiger;iiiiecitc de niiliyola (<le 1.18 ii 1.16) y C I  ~iotai>lc ~r ic imienlo  de Ali- 
cli ; i tr  (de U.59 s 2.<lS). dc Esporlis (<le 0.53 a 2.55) y .  en inenor sicdida de Piiigpuciyiiil (de 0,hll a 1.60). y CI 
siii><lcr;ido crec~niiciilo dc Vallilcin,irrs;i (I.lU ;t 1.63) y de Siillci (4.59 :i 4.74). 
E i i  cuanto ;! 1s dcririil;id I;i p;iiita i r  de crcciin~criti~ en todi~h los f8rrniiios: Rsciircii (0.94 a 1.98). Calvi6 (1.711 s 10.05). Piiigpiiiiye~ii (5.26 ;1 17.22). Aiiilr;ttx (1.2'2 ;S 41.74). V;illdernoss;i (9.36 ;i 36,311, Bunyola (7.53 
a 18.49) y S"llci (37,62 ;i 96:)U). l.;, niiiyor cola dc cricitnicntu he d i i  cn Erpolkib (5.26 a 63, 51 ion iin 
;iunic!ilo 12117.11 por lilll). ;iiiliquc I:i iniiriiiiit dciisid;i<l e81 I;i Miinl;iiiyii sigiie ditcntniiilii1;i SOller: 96.90 por 
kni' singu1;iiiiieiiic ~1cv;id;i <I;i<la Lis ~;ii ; ictcri~ticns del v;ille. i i i l c i  coniprc~iril>le 11"' un a p ~ < ~ \ c c l ~ ~ ~ ~ ~ i c " t o  i~ i t cn -  
sivu ilcl riiclo ciiltiriiblc. 
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31. El dcapcguc dciiiográfico de la coin;lrca -tras una depresión que se 
detecta cn las rcst;intcs i rcas  rurales y eii I;i urban21 sc reactiva a partir del 
siglo XVI, coi1 lo qiic la dciisidad nicdia se clcva d c  18,44 cii 1329 a 40,57 en 
1784 con u11 crccimic~ito del orden del 220.37 por 100, notable aunque muy 
iiifcrior al que sc niiiiiificstii cii la Murina y cii la Muniunyu.  ?,Por quC! Eii 
partc por las diferciicias clcl coeficiente de densidad d e  132') (18,44, 4 9 5  y 
7,21 rcspectivaiiicntc) y en parte por el fcnómcno de Iii caída dcmográfica cn- 
trc 1585 y 1591 del ttrinino dc  lnca quc disminuye d e  6.801 ;i 3.609 habitan- 
tes, lo que ohjctivaría d e  ser corrcctcr, unii dcsconcertantc rcccsión del 
188,50 por 100 en scis anos, que pr1)siguc luego (3.384 hahitantes en 1784). 
Extr;iñarncntc Irica, el tcrrnino furliico mlis populoso ya eii Mallorc~i isliiinica 
es  superada aniplianicntc por Meiiacor (7.164 hah.), Feleiiitx (7.050 Iiab.), 
Llucinajor (6.886 h;ih.), Sóllcr (6.350 hiih.), Artá (4.848 hab.), Pollciiqa (4.590 
Ii;ib.), Muro  (4.055 hah.), Andr;itx-Estallciiclis (3.991 hab.) y Esporlcs-Banyal- 
liril;ir (3.418 hab.).52 
32. Fenóincno cxiraño el dcclivc dciiiogrlifico dc lnca quc se manifiesta 
t;iiiiI?it.ii en c l  modcrado crecimiento de Siiicu (153,63 por  100) y sobre todo 
ci i  I;i caída en pic;ido <le 1s dciriogr;ifi;l de A1cúdi;i-villa a Alcúdia-ciudad (- 
223,36 por 100). Proccdcrí;~ eiinliz;ir 121 cti»logia dcl  crcciiniciito niodcrndo de 
Siiicii y dcl  dcclivc <le Iiics (scdcs del Con.sell del Sindicul de I.i>i-<i qric se rci i- 
iiía ;iltcriiativameiitc en las iiiisin;is), quc dcsdc coinierizos del siglo XLV ci-an 
símbolo político, del colcctivo forliiico frcntc al colectivo iirhaii« en la tensión 
iiicdul;ir Ciudad-Villas. 
i,Olir;i rclaci61i ctitrc c l  otorgainiciito a Alcúdia del rango dc ciud;id por 
s i l  [x>stura "lidclísiiiiii" duraiiic la üci-i i ianía y su notoria rcccsióii demográfica 
;I nicdic~ plazo? ¿,Por quC Alcúdia, cuya dcinografía se incrcriientó cn i in  229.50 
11or 100 cnirc 1523 y 1573 disminuye entre 15x5 y 1591 cn un 160,71 por 100?. 
Es cierto qiic 1591 fue ano de extrema precariedad cercalíc«l;~, pero l a  escasez 
alce16 ;i toclo el Meditcrriincc~ ¿,Por qud prosigue el dcclivc dc- 
mogri l ico (Ic Alcudia cntrc 1501 y 1784 ohjctivado cn  un 302,15 por  100, rc- 
ducidndola 21 8x2 Iiabitantcs, demografía propia de i ina ;rldcn alto iiicdicvel 
prccisaiiiciiic cu;iiiiIo por sri condición de "fidclisiina" coinpartki el r;ingo de 
ciutlad co11 M;illoi.c;i-ciipitiil'! 
Se comprende la frustación y el dcscncaiiio de los ciridadanos de Alcúdia 
al apreciar que su clcvación dc rango riihaiio Ics coiiiportó a f in  de cuentas 
m i s  scrvidumbrcs que vciiiajas prActicas; aunqiic, conio es sabido, c i i  c l  Icn- 
Miiir;ttni 225 
Salita MiiiiiiISts. Iiugciiiki 555 
I l <>b i t~cs l l . l n~~ t ;~  bllh 
S c ~ ~ ~ c l l c ~ l ~ ' ~ ~ ~ l ~ x  7,15 
Alsró/Co~isiil 692 
l i lc i ,  77s 
Sclvii/M;i~icoi 674 
Ciimpiiiiit/Biigci 6611 
Sa Poblii 625 
I'"lLii$ii 1 . IOO 
Alcúdiii 2211 
Miir<i/l.liihi l l l l i  
Sta Marg;ili<ialM;irin 1>2') 
Si,ieii/l.lorci 883 
1 Sobre riúiiicio d i  ~>cc\<iii;i\ 
2 A n i  S I  IZi.ull i1 l,.il>il;iiitcs. 
l i s i i r c .  i ~ « i d o  dc l,i li<ii>liir.tr;ii i7,S.i. "Mciii<>ii;ir IISEAF". i : l ~ ~ l ~ c ~ ~ ~ c i ~ ~ ~ ~  pr,>l>i; . 
S ?  .. Fiie ti%?, gciicr;il I;i i\lrril~<l;iil e i i  iii i ic1i:ih ~ i i< i r i i ic i ; i r  <Ic 1.) l:iici>i>;i 8nc r ~ ~ ~ > ~ ~ ~ r a l z ~  M;illi>rc;i cii 
~l i> i idc  1rovwwc. . I.icp<i .i 1;iI c \ icc l i i i>  c l  i i i ic cr l ic i i i i i i i i i ; i r i i i i  I;i\ t i c \  ,bi;i. i lcl Mci l i~ci i ; i l ic<i  cii c l  i i i is in<r ;iiii> 
iiiic Siri1i;i biisciil>;i ~ i i r o  i i>;iilcrl;i l i i i i i i l i i c .  <~iii ll>ii;i IIO Ii\'icrr h;iI v c i i i c  I.t.i~ici;i li;i!c\c ;irciic ;i M;ill<iic;i 
guaje político y administrativo lo mismo que, salvo honorables excepciones, en 
las relaciones Iiumanas, las nobles expresiones "fidelidad" y similares 110 son 
cndosablcs, pues superada la coyunturü que las motivó suelen quedar en mate- 
ria semAntica, pura música celestial para consuelo de ingenuos. 
La caída de lnca y de Alcudia y el moderado crecimiento de Sincu -preci- 
samente las villas más significadas políticamente en el pasado-, repercutió en 
cl índice demográfico comarcal. Interesaría objetivar los efectos pote~iciales del 
proceso señorializador del siglo XVII y del desmantelamiento de las institucio- 
nes tradicionales al aplicarse en 1719 el Decreto de Nueva Planta de Gobierno 
sobre el mentado fenóineno demográfico. 
33. La Marina era a la par el distrito más extenso -48,45 del territorio 
insular- el menos poblado -el 16,25 por 100 de la deinografía insular- y el de 
más baja densidad -435  por K m e  de las áreas rurales. ¿Por qué? Los térmi- 
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2) Los vecinos naturales de Mallorca que cstuvieren al servicio de otro 
vccino y habitaran en su hogar, sin poseer hogar propio, tiinipoco estiiban obli- 
gados a pagar moraharin aunque su patrimonio fuera de diez o más libras, en 
tanto no negociaran con dicho patrimonio (si donchs ub les deu lliures no mer- 
cadetjaven ne negociaven). 
3) Tampoco procedía exigir el morabatin a los vecinos que trabajaran asa- 
lariados, u soldada, mientras no tuvieran hogar propio n o  furi f i ~ch -  y habite- 
ran con el señor o el patrono ;iI que servían. 
4) Los mciiorcs de catorcc iiños, huirfanos de padrc o dc padrc y madre, 
sometidos a tutclii, aunque fucrcii varios hermanos, sólo pagaiin un morabatín 
(pus no fun mas yuc un foch) y, por taiito, forman una sola unidad fiscal. Pero 
en cuanto sc cmanciparaii, si tienen hogar y patriinonio de diez libras, dcvcn- 
garán cada uno separadamente el morabatin. 
5) Cuiindo en cuniplimicnto dc disposicioncs testamentarias sc instituyeran 
hcrcdero universal y legatarios proccclie cobrar solo iin inorabatíii ciiaiido los 
Icgat:iri«s fueran mcnorcs de catorcc años; pero iil iilciinzar dicha edad, paga- 
riii [)m' si (mutex), per so (.om yo1 jPr testamcnr e n(,gociur. 
6) Si los instituidos herederos recihiiiii certes possessions per hcretui procc- 
día cxieirlcs moruhutin aunuuc 1'ucr;rii menores dc catorcc anos ( N o  contrastu>it 
u 
si be son menorc. de cutorse unys), pues ya constituyen uiiidad fiscal 
7) La declaración del patrimoiiio dctcntado se foriiiulará bajo juramento 
por el iiitcrcsado o ,  cii su caso, por su tutor. Dc surgir divcrgciicias sobrc Iii 
cvaliiación cntrc el dccleriinte y los rccaudadoris dcl moruhutin Iiis rcsolvcrdii 
dos proliombrcs designados al cl'ccto para tasar el piitritiionio ciicstiotiiido. 
En coiiclusión, estaban ohligs<los a pagiir morahritin los que constitiiycii 
unidad fiscal, y cllo en coiiclusión implicshii: 
a) Ocupar hogar con J'och abierto 
b) Tener patrimonio evaluado cn d i u  o inás libras 
c) Ser vecino de Mallorca o de las otras islas o haber rcsidido en ellas por 
más de diez 
'' NO consta la data dcl ;acuerdo dcl  cii~iscll Ciciicrel cii cii;iiido Ciiilleni Siic<iliiii. comi, cmisario <lcl iiiis~ 
mo. notific6 a Jaime de Mcillorca lor C<ti~i«>/i ilcviiiios ii aii  coiisiileiaci6ii. 
El riiorizrca eiitreg<i Iiir BrcI<ir<iri<i,ir ;i Ii>s cniir;irios ilcl <'oiisill <ienci;il ( i i i i l l e i i i  <Ic Moiit\<i. I'eilr<i 
I>alinau. I'edm Flgucrcr. ipcrsuiiador cii i'crpiiifiii. i ~ t t i f i t  ¡pan p l a n l ~ z  ; i i i i i  cl Coiiacjci RciI uir;is cucrlioiicr. 
Las Drclaruciotis se formiilaii con cariiclci preccl>livu c ~ci;ipcliil?le. cn cl aiciridii de que el !"<>~>nma rnaii- 
da que se apliquen a cio ser qiic cl Iiip;irteiiiciiie ri;il Ikrc de I1cllc;i~ielI y riia co8ise]criis iibrerv;ir.i~i ;ispecli>r 
que. u su ~uiclo. dcbiersii iccoiiri<lcr;ir\c: nisir a i i l i  ci i dicho siiliiicxlo bis IJ<~i.la>iici«,ir ~iriice<li;i ciiiii~iliiiicolnr- 
las dorirc nos <dirrr seu <ilzi~ii i» t>it<ra<l<<its drireitiiir. 
Lrii Dn.i<irocio!zs sc c\ficii<lcil ;i i>Ir<is cxlrellliib dc iltleris ~pcro ililc ,lo afccliiil ;i Is p ~ ~ > h l ~ r l l i i l i ~ ~  <IcI  
moiabaii (-1. PONS. Yoti<~diii~c. l i i t  "Holctiii iIc I;i Socici1;id Ar<iiicolugic;i Lii1i;ili;i. 2 2 .  1929. 1,. l51.352). 
En Ribavgorza. el hatlc y l b  lttv:sls <le ~ t c l : !  I h p t r  <lcl>¡:!r> ~p%cst:w j!~vncnco!,> ;ar>tc ~1 r c c ; ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ l ~ ~ r  clc 1:) 
eatlmacion de bienes de ciiila rcciiio: S!irr,<ir iji~u1.5 i,olii,ii 1 l i 00  ri>ii,\ I>rir<lit8ittr>tic<i>< i i r  q i i< i I<  i,sli<, i<i vi< 2.000 
.sor<.$ Di i rc l i i i i< i i r~~$or /i,ir JlllJO roi,.~ ti i  <'tiirdio <jii i i l.v i,ir/ii, lu v r i<  1.001) v<iii,r l ~ « i ~ i i i i i c ~ r i ~ ~ ~ « s  i l i  < j i i r i i <  crrti p r r w  
nn re l i cs  c dutgrr ~'tdile.~ 1r.s < f i r< i i~  I<i!<,ri  t i iol i  i ~ i > l ~ r ~ ~ ~  i»iwt i ihI<~i ( < ' A M A I I I ~ N A .  Moi i i l>r>i i  rl<, K, l , i i r< i r r< i .  1, 
111. 
La pnblaci6n esclava 
36. Los esclavos no devengaban morahari pues ligados a su diicño y Iiabi- 
tando en sus posesiones quedahtiii homologados a los trabajadores asalariados 
libres que a tenor de las Ueclarocions de 1309 estaban exeiitos de devcngarlo 
aunque poseyeran patrimonio de diez libras niicntriis no negociaran c«n él y 
habitaran en el hogar del vcciiio al que servian. 
Lo que dcsdc la normativas de les Declaracions pudicra cuestionarsc cs la 
cvciitualidad de que determinados cautivos -los denominados de "talla" o "sct- 
manersn- en situación espcciiil de libertad condicionada o dc prccrniincipacMn, 
al amparo de contratos convcnidos con sus dueños, entraran en el i rca  dc los 
obligados a devengar morabatin. Los que a tenor del cnnvcnio estaban obliga- 
dos a pernoctar -al margen de la libertad diurna dc inovimicntos- en el lugar 
quc Ics indicara su ducfio, está claro que incluso si poseían, lo que era confor- 
me al derecho consuetudinario, patrimonio de diez libras, no tciiian que pagar 
1?7orcibarín, pues no ocupaban hogar iiidcpcndicntc y ,  por tanto, iio constituian 
unidad fiscal. 
La cucstióii podiii plantcarsc cuando, a tctior de los convcriios, Los dueños 
otorgaban a los cautivos en situiición de prccmancipacióii libertad para residir 
donde les convinicrc, según sus qucliaccrcs laboriilcs, en la ciudad o cii las 
árciis ruriilcs dc Mallorca, sufragándose sus giistos dc mantenimiento (aliinen- 
tacióo,vcstido, vivienda) y ,  cn su caso, cl de sus lamilias, con la condición de 
pcrsoiisrsc cii el doniicilio de su dueño diariamente o ,  lo que era más normal, 
sciniiiiiiliiicntc -de doiidc parccc derivar la dciiominación de ciiutivos setma- 
11er.s-, para entregarle la talla o cuota semanal convcnida en el contrato. 
'fales cautivos, curnplimciitado lo couvcnido, es decir, pagada a su señor 
la candidad convcnida por su emancipación en el contrato de "trilla" recibían 
la carta dc libertad o alforría y accedian a la condición dc hombres libres y ,  
roto el víiiculo que les ligaba a su señor, podían permanecer eii Mallorca o 
ausentarse para establecerse a sii libre alhctlrío en tierras dc cristianos o de 
sarraccnos o en otros Iiigires. 
37. Según las condiciones establccid;is cn algunos contratos de talla o de 
precmancipación se facultaba a los esclavos pare: 
a) Ocupar hogar indepciidientc. 
b) Ejercer las tareas de su menester con libertad, contratando en su caso 
dircctainentc sus servicios a tcrccros y diligciiciando notarialincntc los corres- 
pondientes coiivcnios. 
c) Posccr patrimonio propio coiistituido por el excedente que resultara 
tras el pago diario. scmanal o aniiiil a su diicño dc la cuota coiivcnida. 
iDcvcngiiban morabatí'! Si su patrimonio valia diez libriis puesto que ocu- 
paban hogir y tidrninistraban por lihrc su menester pudicra deducirse que rcu- 
níaii coiidicioiics idóneas para devcngerlo. pero como piirccc que en ninguiia 
de las rclacioncs noininalcs del morabati que coiistan figiiriiii cautivos. pudierii 
ser que incluso concurriciido las cxprcsaclas condiciones estuvieran exentos. 
La  consideración se consolidii por I:I c i i c i i t i s t s i i c i ; ~  [Ic ~ I I C  CI l a s  rc l : i c i í~ i ic i  
s í  que f i g u r t i n  cautivos emancipidos. Conclusiíjn: plicdc aumirse quc lii lihcr- 
cad. e l  s e r  persona libre, constituia requisito determinante -aunque no conste 
iii c i i  e l  Estatuto de 1301 ni cn las 1)eclriruciuns dc 1 3 ( l 9  para c l  pago del ¡no- 
r ( ~ b a ~ í n . ~ ~ .  
Idos sarracenos libres 
38. Ni e l  Estati i to de 1301 ni las Declurucions de 1309 aludcii a los sarra- 
ccnos librcs. ,Payiihen t n o r n b a t í n ?  No lo pagahaii. Estaban exentos. Payiihan 
;iI real  patrimonio a inodo de capitación un derecho de rcsidciiciii D r r r  d e  
s i n d u  <le surrriins- scgúii tarifa ajustada a su sexo, condicioiics y c d i t d .  
que probahleine~ite. [pocsI~'ay retcrciirias sioii1;iiir c i i  I;i <loci~irii i it;~ci<iii del cic\ciciii<ia. ir;) i i i i  ;nlI>;iiiil cx ciiutiL 
vo giicgo qtw ~ra%~~cccIcr a 12% lihciiii<l sc icsiilr.iici<i c i l  1;i ~pawo<lt~ia d i  S;iii Nicii1:ir. 
Sobfc k i  aiuli\,i<l;<<l Iiali, iiic<licv;il c s  M;illocca \ e r  I;i ; i l~c~~l ;~c#, i i i  <Ic I:i;iiicirc<i SI:VII.LANO. I>ri i in~nif i i  )I 
i icl~zvus del .siglo X V  i,?i h<uii<iir-u. cii "Uoleliri <le l;i S<ic~c<liiil Ai<liicologic;i I.iili;iiin", 34 (1973). 160-197 
Ohci adecniir l i i icris iIc Ihci~ici;iluis iiii<lica de Miirg;irii.i P l i JO l .  sol>rc 1.0 <~.vcirii,iiiiil rii c.1 wriio tic M<iiii,rc<i 
dururiie ei jiohii.,18<i <le Miirriti l. H;iiccl<iriu 1976. Rii rilaci0ci :i crililr;tto< 1iihiii;ilcs <Ic c;iiitivon Ihi lesir docturiil 
de Gahiiel I.I.OMl'Al<l'. I r ,  pitiruru rnr.<lirvai m<iiioryuinu. Sir cnloi»o ciiiii<irii g rii  r<«iio~r<idiri. r i i a i r o  t<im<ir, 
Pa1in;i de Miillorca, Luia Klpoll Ii<liti>i. 1c177~11!XlI. <1.i iii>lici;is icifcrcs;iiilrr Si>I>ic c;iiiliv<rr iIc liilki, I(ahic1 
JUAN. (olr~dÍ<i .s  di  Iibrrror de Miii l<ii i i i. c i i  ' I lo lc l in  ili k i  Si>cicil;iil Ariliici>l<igica". 34 (1'175). 11 568~584. 
I3e piiblicado 1 2 1  rcgesta <le <I<is ~,>iilr;itoi. ciiyi> iexio ir1.i I ik inrcr i lo <Ic ic<iciii i<ii i <Ir r;ii~iivciio dcl ;iño 
1247 partc dc i i ~ i  rcpcrloiio iiiedito iIc iiiiiili? contraclii;ile\ i lcl sigli> XII I .  y i i i  i i i ic i i  cciii I;i cii1;iIiiii;iciiiii de 
1:r;incisco SF.VLI.I,ANO, y cjuc veiigo ; i t i i l i l i ; i i i< l i>.  pues Iii lciii;il8c;i es ilc iiiicics ti~iiii;iiiiciii;il. rtiii ~i i>sl i r ior i-  
<In<l a si i  óI>ito. 
1:n U I I U  clc I h  c<,c~tx>t,n (11. VITI, 12J71 IICCXI;~, clc I . : ~ o s ~ c ~ ; L  c ~ ~ ~ ~ v i ~ ~ ~ c  \u  c:!!~tivo el s : t r~ : t ccn~~  AL- 
,i,ct: 
-Arciict recihe lii s1queri;i A<lity;i coii i i r i  ~ p g r  <le bucycsy 10s u l c t~~ i l i os  iicccr;iiior ]>ara laborarla. 
-Llagosters :iport;~rb la iiiitad <la los giiht<ir dc si~iiicii lc. <Ic I;il>oi;ir la 1ieii;i y regir CI cere;,l. 
-Lo cosechado se ripsrlirá nill;i<l ~pnv ~ n ~ ~ t a d .  pcro da 1;i ~>; i i lc d i  Arnici  rc diducir2: 
a) La  mitad del cinso señoiiiil. 
b) L o  invertido eii la alimcnliici<\ii. vesti<lo y c;ilz$~ilo ile Hirmct y I;, ciiitiid ilcl ci>\ti> de Iii s~i~ i ic i i lc .  
c) La  parte piopurci«n;il que corrcspondiei;i  para an~urtima' 1:) icilc~ici<in co>iviii i i l i i c ~ i  2X0 iiieldns inelgzi- 
reses 
-Caro de huida de Alrnct o coiili;iveric~<iri del ci>iivciii<lo is le  <~i,c.<l;i i,uli> u Ai i i i i t  ~nicrdc las citritidadcs 
pagadas por 1;t redenció~i. 
Llat$rtera lihrará c;irta <Ic 1ihcit;id ;i Aimet cii cii;iriio l iui~i<lc l i i it i i l ai~ivcni i lo <Ic 280 sucidos r i ielpi i r i~ 
ser. 
En iI otro cuntraiu (20.IX. 1247) Kaiiion <iii;iiili;$ i3torg;i 1ibert;iil ;iI \a i l scer i< i  AI>i,iSiti> qiie lis cuiiilili- 
meiiti idi~ las cuiidicioncr ronveoicl;ir y Ic lis p;~god<i l;i tot;ili<l;i<l ilel rcrc;ile. Ahrstiiii ~ i i i c ~ l c  c<isio Iiumbrc Iihrc 
lij;ii su residcniiii donde cocisidcre l p ~ r < ~  x ~ ~ m p i < ~ t ~ ~ c l c  :i ciiiieg;ir ;i I<,isioci Ciu;ir<li;i :~riii;ilrilente en I;i fiaai;i 
dc San I'cdio y Siin Pclix de agorli>. rii i i i itmr perai;iiic,c;i < t i  Mnl1orc;i. ilib ciiiirtcr;ih iIc irlgo, en rsmii i t t r i i i i < ~  
letirtiiis quani fucias de /irrrutlo i?ii,ii ,i ,rbir.s t,zc» f.Sr>brc lo I>i,iiisiio iIe iM<iilo,cii, liii "ll;iic;irer: Alitu1ogi;i <Ic 
ic~iii is". Piilnia <le Mallorca. Cl l ' l i  I>E 1lAI,IiAI<IiS 1'17h. 'l'orii<i 11.  p 31.43) 
1.a coridicióii di cautivo dc 1;ill;i o scritrr>iirr ?C iii;ieticiic i1iir;iiilc I;i riiodi.riiiikii1 '-'li,ih;i~;ibn fiier;i dc su 
cara o ~ i i c d i o  de ?u propicl.iiio. qiiicci le erivi.ihn bicri ;i <ilir;i% ilc ;~lh;~tliicri,i. hieci :i ir;il>;i];ir .i iallcrer dc ciiel- 
c~uicr t q x ~ ,  lhicn ~SICIIZ~S agr>col;~s ,b Ikh fi#~ck$b CWC;%! I ;~~ .  I..!~trcg;~l>a :S dctcñc Ik g : ~ ~ ~ ; # r x i ; % ~  o lparlc clc ella? y :t 
i i  \ ,  , > , l , > , , > ,  l... ' . ' . . . ' . . . . . .  ' 1  \ i i . . '  8 . " ' . ' . .  8 ... l ' l i l .  .: , , , . .  
1 ,  , 8 ,  , ,  , . i 1 1 1  1 1  < . ) ' , i ' i . ,  , i  11. , i ! .  i i  . . . i i i  . iii. I i 
.- . l .  l .  , . . l .' \ 1 :  1 ,ii . ,> I . .', 1 (> : ;: ; 
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LOS sarracenos menors, taiito los varones como Iiis hembras, pagaban un 
morabatí, ocho sueldos enualcs; las siirraccnas adultas pagaban dos morabatins 
(dieciséis sueldos); los s;irraccnos adultos cuatro morabatiiis (treinta y dos suel- 
dos); y los viejos o dismiiiuídos físicos (vells, ufollut.~, orhs) si cran hembr;is un 
morabatín y si eran varones dos niorabatines, en gciicral. 
Pagaban tarifa coino menors los de mcnos dc tlicciocho arios, a partir dc 
cuya edad devengaban la tasa dc adultos; y la froiitcra de la anciaiiidad se 
situaba en la sesentcna (sarray frunch, vell, de edat de sisurira unys); en cuanto 
a la tarifa pagadcra por los disminuidos físicos o iiicntalcs pilrccc que Iiis tasas 
no cran uiiitarias siiio ajustadas a la natiiriilcza dc I;I dismiiiuciciii qiic les afec- 
taba. 
Los sarracenos librcs que impagahan cl derecho de cstancia (quolibel anno 
pro stundo in terra Maiorice,) incurrí;iii ipso jacto cn pcna de prisiciii y tenían 
que pagar cl doble de la tasa impagad;~ (Mahomet surray menor de 18 anys per 
r e s  anys que huvia cessat poxar los rnorubatins de lres rrnys, li foran doblut.~, 
axi foren si.? morabalins); y en el supuesto de iinpago proloiigsdo el rcal patri- 
monio para resarcirse dc lo que adeudaban podiii venderlos como  cautivo^.'^ 
Los sarracenos librcs podían testar, y a sil killcciinicnto cl rcal patrimonio 
rccibí;~ uii tercio dc la Iicrcncia (María surraynu j'runcha de Incha, muller de 
Mahomet Poriogal, per la ter.su purt dels hens que fc~ren de Mahomet, surray 
franch, de lo qu t~ l  ella cra l~ereua, pugú 4 liure,~, 18 sous, 4 diners). ¿Por qué'! 
Posiblcmciitc como coiitrapartida a la s;ilviigiiard;i que la Corona les prestaba 
al otorgarles su proyccciciii y salvocoiiducto. 
39. I.os siirrticciios librcs solían ser sarraccnos emancipados o en régiincii 
dc cstaiici;~ tr>iiisitorie en Mallorca por lo que su número variaba notablemente 
dc año e11 año,  scgúii se ;itcstigua cii las partidas del dret de s t u d ~ . ~ ~  En  1314, 
por cjcmplo, sc acreditan p;igos por un total de 206 libras dret de estudu dc 
106 sarracenos; eri 1316 el mismo concepto importci 218 libras 11 sueldos 2 
dineros, en 1318 ingresan 153 libras 1 dinero, en 1320 se  rccaiidan 257 libras 
16 dincros, en 1325 152 libras 16 dineros, cn 1327 167 libras 17 sueldos 9 dinc- 
ros dcvcngados por 138 sarracenos, en 1328 165 libras 8 sucldos 9 dineros y cn 
1329 163 libras 16 sueldos del dret de sfuda de 133 sarrecenos. 
E~i t rc  1314 y 1329 sc observan variaiitcs de tinos zinos a otros del orden 
dc 142 por 100 (mínimo 153 libras en 1320, máximo dc 218 libras cn 1316).5" 
"Axia sarraiiii,u que salto <.?ser franch<r iie i i « v i  cc.?r<ii pagar ni seriyor rey lor miirahalins, prro iiro foil 
veneda nri Vida1 Crequrs, jireu. per prcu dr b r i  iliirrits (AHM. RP, 3771. 1 38). 
'"~i 1274 p;igeban rnoiiihiitin como sari;iccni>, Iil>rc*. <ilrbrros, 210 y cii 1275. 227 (Ricar<lo Soto. 1.0 
~>obiación rnusulmnna <Ir Moil<ir<rr hqr> iii dotnittiici"ti crisriiuiii. 1240L1276. En "Fontes rerurn iliilc;ir>iii~i. viil. 
11. Palma de Ma1lorc;i. Fund.iii<in Bari<iloniC M;iicli. 1'178, 1, 07). L.CF reglstror <le I lriii , i le.~ del Keiii I>airiiiio- 
iiio de Archlvii del Reino de Mal1ori;i conticiicii iinlii>rt;~nic inf<irmiici<iii s<ilirc I;i tii;itciia cn las p;irtid;is Eiin~ 
dn de Surrulii>i.s y Exirlu de Sorr<iiziizs. 
'" A l l M .  1<1'. 3041 f .  32.86.88; 3704 f .  25. 24; 3765 f .  27: 1706 f .  28:  1767 f 311-U: 3768 l .  311-35: 37711 1. 
42; 3771 i. 36-41; 3772 f .  38. 
En rl<icumciit<i dc 27, V i l ,  1279 M;iIii>~iict \;iiriiieiio aifi>il<i Ic l3ugi;i ciilic~;i c i i  cozicclit<i de siiitiii> iicli<i 
ciohlar "iiixidius" cqiiivalcnlcs a Y7 siielilo~ 4 iliiicros de re;ilcs iIc Ve1ctici;i :i Ari<ircs Salir.  para invcrtii1,ir iii 
enirn<li.v i~f ir io me? si>ecierir. SC crlicci1ic;i qiic Salti. se iil>lig;i ;i pagar ~ii<ir<i l>i i i i i i i .$ ,{$ti>.< <lar? iriieor <1<~8iiini 
i<,x;.s pro .slnri<Io inierrr. Miiiorice. Y sc pricia;i que por tal c<r!icelit<i pag;ir.i 4 riiiii;il>;iiiiic< niiiinlcs: rr iiecli. la 
t;inla dc 4 morahatinca por aerr;$cclio ; i i I i i l t<i  \c (wpah,i yi CII 127<> Y nii \c ii~iili1ic;i ciii! lp<isiriiilriil.id iior 1,) 
iniciio~ 1i;iri;i coiiiiciiros ilcl siglo XVI (AHM. C1'1:. ,351 f. 1114). 
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La aijaina de los judíos 
40. Los judíos dcvengabaii niorabuti y a tal efecto estaban homologados 
con los cristianos libres. Siii cinbargo, como al amparo de sus privilegios la 
Urziversitus Judeorum Calli Majoricarum era a todos los efectos comunidad au- 
tónoma con personalidad jurídica diferenciada respecto a la comunidad cristia- 
tia o Universitus Civilatis el Regizi Mujoricarum, dcvcngaban moruburi según la 
niisina normativa pero con indcpendcncia de los vecinos cristiaiios y a través 
de distintos conductos reca~dator ios .~" 
MORABATIN JUDERIAS 1329 
MALLORCA 
Eii 1329 sólo existían cii Mallorca coinunidades judías residenciadas en la 
ciudad y en la villa de Inca, lo qiic no quiere decir que no hubiera judíos 
rcsidc~ites en otras villas -ya que los habia en las tnás populosas-, sino que 
admiiiistrativamente sólo aparentan reconocidas las judcrias de lnca y de la 
ciudad de Mallorca, por lo que los judios habitantes e11 otras villas figuraba11 a 
efectos adininistrativos coino iiiscritos en la judería de la ciudad. 
De los 517 fochs o vecinos judíos continuados en cl morabatí de 1329, 495 
cslán inscritos en el cal1 o judería de la ciudad y 22 en el cal1 de Iiica,bl cual 
se detalla en el siguiente cuadro: 
" Alvaro SAN'iAMAIIIA, Sobre 10 <iljo?nu de M«llorcu: d irnl>uesio "sil( del vi juliriimch", 1400-1435. 
En "La Espaiia mcdicwl". h4adiid, Universidad Compiut~nsc, 1981, p. 470-473. 
'' SOTO ha docusicoiado 177 judios icipccto al siglo X111. pero advierte quc es busiontr lejotio al  roiril de 
h<ibiraares de la nlja,>iii tno!Ior<,ui>za, por lo que c«$isid~ra si siquicr;i sirve como de ittdicudor ileni<igrdfico. Se 
irata ras sólo dc pcisonar que por tunos ir  orror tnoiii,o.s soii cii<i<lo,s en 10 <locui>teniuci6n (Lo oljania judaico de 
cii,«s eii e! siglo X l l l  En  -'Hoicti de ia Socici;il Ai<luoiógica I..iiiiar,;i". 36. 1978, p. 147). 
Ciiidzid 495 2.227 22.063 10.09 
lnca 22 99 4.654 2,17 
- - - 
517 2.326 4,33 
I liidicc iiiorabaiiiilhabitantcs 1: 4,s. 
2 Las cifras se refici-en zi I;i i10hlaci6n cristiaiizi dc la Ciudad v de Inca; además en otras 
villi~s f«r.iiicas obrzrho uiiii poblaci6n de unas 27.099 almas por lo que el total de cristiünos 
insukir iinpliciidos en el pago de moiahati era de 53.716 almas. 
3 El porccntajc dc judios 4.33 es irisular, pero es posible que los judíos de Menorca y dc 
Ibiza cstuvicraii iiiscriros a efectos administrativos cii la judería de la ciudad de Mallorca, 
<le Iii qiie dependían. 
I;uent<,: AHM, RI', 3772, f .  136-151. Elaboración propia. 
Eclesigsticos, religiosos y asilados 
41. El Estatuto de 1301 no declara :il clero exento de pagar morahatí; las 
Orclinnciorzs de 1751 t l e t c r r n i n a n  que rots pagurúri com izo sian eclesiastichs o 
tnilitars. ¿,Pagaron con anterioridad morabutí? N o  parece que lo devengaran en 
i i i n g i i n  i n o i i i e n t o  ni que lucran f o r i n a l m e n t e  requeridos a pagarlo.62 
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" 1.3s iiornviir dc 1751, que sin diidii ~ i < i  ciiiouaci al mspccio iiiida sino qiic dcbcn rcitsmr anteriores 
iioiinaiiri$r, [precisiiii qsc l.cxpri>res>ó d,eci<~,~wriclis iwricn <om,>rexos los scolons (SEVILLANO, El impee.?io 
del niuru!><iii, 1,. 260). Siii ~ii>i>aigo ~ i i  1366 üuillcnno Saiii Maiii bnilc del senyor hirhe de Bnrcelonn, que 
lhsbiiauii en 13 illa <le 10 Cose de.,, Vi<lo. en k ciudiid. y que <ic a1gun;i iriaiier;i estaba ;#l servicio de la igleriii, 
pago ,>iorii!>oií (AIIM. 4817, f. 2 \). 
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j,Cii;iI era la dcmcigrafia del clero cii cl rci~io de Mallorca en 1329? No 
obr;iii datos especificas de cuantificación. Me constan. sin ctiib;irg«, las canti- 
dades qiic el real patrimonio pagó a título de liinosnas al clero parroquia1 y a 
las comunidades religiosas urbanas qiic p;irticipar«n cn la celebración del fune- 
ral v en otros actos rclieiosos realizados coi1 niotivo dc muerte en 1311 de 
~ a i k c  11 de Mallorca. 
Eii real patrimonio pagó 26 libras 17 sucldos repartidos a 118 saccrdotcs y 
12 diáconos p;rrticipantcs, aparte del obispo v oclio canónicos, según se detalla 
. . 
en el siguicntc cui~dro:~ '  ' 
l .  Cate<lciil h!l 7 12 14 
2. Iglesias parroquiales 
-szint;, E L ~ I ~ I ~ ~  14 I J iin 
S;iii Miguil Y I 1 16 
-San Jaimc 5 I 112 
-Santa Cruz 14 2 I H  
3. Ordenes militares 
- H ~ ~ s ~ ~ i t ~ ~ l ~ ~ r ~ ~ ~ ~  3 14 
lenipl;trior 2 OX 
-S;iiiti> Sepulcro I UJ 
4. C';ipill;ir ci>nvcntualcs 
-1~'r;iilcr San Antonio 2 1 16 
-Miinj;ir SI Margarit;, 3 1 h 
M o n j a s  Santa Clara I 04 
5 .  <'iq>ilkls exentas 
S a n  Nicolás 4 18 
I'iilaciu Alniudayiia 2 03 
I I X  12 26 17 
I.i<<,nr<,: AHM, RP, 1865 f .  l l h v  y S S . ;  3035 f .  12 y S S .  El;ih<iración propia. 
En cl real patrimonio distribuyó además con motivo de los funcralcs limosnas 
por un total de 189 libras 14 sucldos 7 dineros dc las cualcs el 60,35 por 100 
en ayudas convcntuales y cl restantc 39,65 cn ;iyudas hospital;irias quc bcncfi- 
ciaron a 218 religiosos y 158 asilados, cual sc dct;illa en el siguicntc cuadro: 
O' A 10s participantes en Ii~s actos de la c;iicili;il se Ics iisigiib lisios~i;t o !<ir r;iccr<lotes dc 10 <liiieios y ;i 
los diáconor de 6 dineros 1.a diniibiició~i dc I;i\ icstaritcs Iiniiiriiar ea i i iaert;i pucs rc rcticic a actor religioriis 
dc diversa naiuraleza y duriicion. Tampocc e\tá niii! cl;ii<i el núincrc <lc pariicip:irites en lo\ ;iclos por I;i 
peciiliar redacción de Iss p;irii<iar dc ga"~ .  ca" gcrog1iiic;i coriciptii;ilciieiitc(AHM. 1'11. 1865 i 116 v y 5 , :  
31135 f .  J? y sr.) .  
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A )  A Y U I > A S  I I O S P I I ' A L A R I A S  
Ilospitales Asiladvs Limorrra 
l i b r a s  S u c l d o s  D i n e r o s  
San A n d r é s  
S a n t o  Esp í r i t u  
S a n t a  Margzirita 
S a n  A n t o n i o  
A r r c p c n t i d a s  
13) A Y U D A S  C O N V E N T U A L E S  
Pr;iilcs nic i iores  7 4  43 0 4  - 
Fr;iilcs p rcd i cüdore s  57 35 08 - 
Muiij;ia S;iiita C l a r a  53 1 8  07 - 
Moiij; is S a n t a  M a r g a r i t a  34 17  17  - 
218 114 16 
Euenie: AHM, RP, 3035 f .  42 y ss .  El;ibr>racii>n propia. 
42. C o i n o  los datos aportados s6lo se refieren nl clcro urbano y a miem- 
bros de comunidades c o n v e n t i i a l c s  y hospita1ari;is u i - b a n a s ,  sin que obre infor- 
i i i> i c ió i i  sobre el clero y c o i n u i i i d a d c s  rurales, ni exista evidencia de que las 
cifras indicadas sobrc clcro y c o m u i i i d t i d c s  urbanas sean las totales -pues eran 
~xohablcmcntc supcriorcs,""-, su alcance en orden 21 la c u a n t i f i c a c i ó i i  del esta- 
nicnto cclesiástico es o b j c t i v e m e i i t c  c i i c s t i o n a b l c ,  y se aportan al no constar 
o t r i i s  i n a s  s i g n i f i c a d a s  ¿Son ; i s u i n i b l c s  dichas cilras como aproximadas? El cen- 
so del clcro u r b a i i o  debía ser superior, pero partiendo dc las mismas (1 obis- 
1>0 ,  8 canónigos, I 18 sacerdotes, 12 d i á c o i i o s )  el clcro urbano representaría en 
rclación a la dcniografía urbana deducida de los datos del morabatín de 1329 
por lo menos ;iI 0,50 por 100, los religiosos (218) por lo i n e n o s  el 0 , Y Y  por 100 
y los asilados (158) por lo menos el 0.72 por 100. En total las personas ampa- 
.- 
" Ni siquicia is ~iosihli  errahlecer con piriititia CI iniimcro <Ic miemhri>s ilc I;is ~<iinunidiidcs conviiituales. 
siibic 10s ciiales cobran mis  datos puesti> que anualniciitc i I  ic;il palriini,iiio acostumbrada ii pagar con iii<itivo 
i l i  ciertas fcstividiidcs religiosa> uiiii ayudii dc 9 diiieiiis por ciidii friiilc y de 7 dineros por cada monjii. 
La ilifictiltad radicii cn quc se ohrcrw uiia vanacidn anii;il ~iotahlc cn i I  número dc miembros que perci- 
ben la ayuda I'oi ejcmplo cn 1321 la wriiiciún e n  f ra i lc~ mcnoics fuc de 54178, cn los pridiciid»rcs d i  55161, 
en los hcrmsiius dc Iii Pcnitiiici;i dc 32137. en el Huspitiil dc S;in AndrCr dc 38156 y en el de San Antuiiio de 
Pedu;i <Ic 38/32, 
Rsi el ment;ido zafio cl real piilrioiorilo paz6 a las manj;,s de Sanl;i Magdalcns 28 lihrits 4 sueldos 8 diiicros 
paro p;igar I;i ;ayuda de l a s  niotij;ia ali>ja<iar i t i  las riguiccites festiviilades: 48 iiioiij;is en Pascua, 39 en Ouin- 
q<~ag<siiiiii. 40 cii Santii Anii, 41 en Siiiitii Mziria dc agosto, 41 cn 'lo<lnr los Siiiitos. 45 cii lirimcr domingo de 
Advicrito. 45 en el iegunilii domingo. 45 eti CI tercer domingo. 45 en Navidad, 46 en San Silvestic, 47 en 
Keycs. 45 eii San Almriiciii. 46 eii Sa~it;i Mari;> <Ic fchrcro. 48 i ~ i  priniir ilomingii ile ciiare,siii. 5 0  en segundo 
diiiniiigo. 5 2  en tercer doiiiii,go. 56 en cuarto ckiiningo y 48 cii Santa Maria <Ic niaizo (AHM. KP. 31135 f 3 7 ~  
30: 3399 f .  31-35). 
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radas por el fuero eclesiástico -los asilados sólo transitoriamente-, significarían 
por lo menos el 2,85 por 100 de la demografía del área urbana. 
A tenor de los datos del Estado de Población de 1784 -que aportan infor- 
mación completa- la clasificación dc la dcmografia urbana era la siguiente: 
1 Catcdral  y parroquias  d e  Santa Eulalia, S a n  Ja imc ,  Santa. Cruz, San  Miguel y San  Nicolás. 
2 Keligiosiis 624, seiniiiaristas 58, religiosas 473. 
3 Hospital Genera l  125, d e  los cuales 3 cclcsiásticos; Hi>spici<i 327; o t ras  casds d e  asistciici;~ 
(Hueriaiios, dc la Crianza,  d c  la I'icdad) 95. 
1;uenre: E ~ i o d o  de lu población de lu isla de Mallorca en 1784. En "Mcini>rias d e  la Kc;$l 
Sociedad Econ6mica d c  Amigiis del Pais, pr imcrü pzirtc. Palma d e  M;illorca, 1784. 1gii;iciii 
Serra  impresor  del  rey, p. 244-245. Elaboraci6n pir>liia.. 
43. Aún considerando las circunstancias comportadas por e1 cambio histó- 
rico entre 1329 y 1784, las variaciones porcentuales tanto global (dc 2,s a 6,60) 
como sectoriales (eclesiásticos de 0,58 a 1,28; religiosos de 0,99 a 3,hl;  asilados 
de 0,72 a 1,71), implicaban un incremento global de personas eclesiásticas reli- 
giosas y asiladas del 239,39 por 100, que si bien no parece desmesurado -dado 
el alza gcncral de dichos sectores en el Arca hispana en los siglos XVI al 
XVIII- es lo suficiente indicativo como para interpretar la incidencia demogrlí- 
fica de los mentados sectores en 1329 coino dato valioso -pues no hay otros- 
pero sólo aproximativo y para pensar que los porcentajes reales en 1320 eran 
mayores, aunque quizá no fueran mucho mayores, y que por ello puedcii asu- 
mirsc a titulo orientador sobrc todo si se considera quc sólo relacionan zil cle- 
ro, religiosos y asilados urbanos, excluidas las villas foraneas.65 
- 
" Gabrirl LLOMPART ha ~laborsdo un estiidio sobre la  población h<irpital;iria y rcligiusa i i i  M;illoic:i 
entre 1309 y 1324 que. como precisa. forma parte de ciicstioncr historiogr.it!ciis que "a1iezi;is haii sidi) liatiidiis 
y estudiadas". El hospital de San Andres atcndi0 en 1311 " ~ n t r c  21 y 30 sujeli,r" y cn 1323 "erilrc 61 y 76 
sujetos"; cl dc Santa Magdalena en 1323 "cntrc 36 y 56"; CI de San Anli>nio clc Padiia en 13119 "17 persi>iiiir", 
en 1311 "entre 14 y ZD" y en 1323 "ciitrc 22 y 34 perrotias". 
E~isliit otro hospitill. CI de San Antonio de Vi;ina "fundado en 1230 y que csi,ib;i dcdicado ;i los aqiicj;i- 
dos de enfermedades ~ontagiosas". Coiiclusi6ri: "pasando rcvista a los crcssos <latos iluc poseemos sobre los 
hospitales de la ciudad en tiempo d i  Siincho d i  Msllorcii (la imprcrión) es yuc eraii chicos" (Lo publnción 
hospir~lnrin y religiosa de Mallorca bolo el rey Soncho. 1311-1324. En "Cuadernos dc Historia Jerónimo Zuri- 
ta", 33-34. Institución Fernando el Cat6iico.. Zaragoni. 1979 . p. 67-98). 
Pablo CATEURA ha analizado los origcnes dcl hospital de s i n  Andrts. fundado por Nuñu Sans y o>iiri- 
dera en relación a la dotvci6n "que se buscabii o pretrndia la autofinancisci6n dcl hospital y su ahastccitiiiciito 
cn base a los bienes raíces que le habían sldo asignadus y el personal 1i;ibajador. d i  zihi I;i Ihinit.tci<iii del 
número de pobres y el redticido pcrsonrl de servici»"; y pii~iiualiza que ";iiinquc ri Ic di>iiomiiia 1iospit.il. tal 
institución resulta estar mis emparentada con nuestro coticepto aclii;il de ;irilo y;, qiic e n  ~iingú~i momcsto 
aparece la figura de médico. cirujaiio o barberci. Dehcreciinr espciar ;al siglo XLV para enci>iitrar riiC<licos :si 
servicio dcl mismo" (Sobre lo ,fti,rd<rción p dor<tcibn del hi>sptiiil <Ir Smz ArtitrGs de lii ci8ido<l dr Mii1lorr.o por 
Nuiio Scrns. Palins de Mallorcü. Univenidad Naclon;il de ll<liicación ;i Diri;i$icia. Ci>iiro Asociado dc l3:ilr.a~ 
re,. 1980, p. 23). 
Caballeros y asimilados 
44. Los caballeros aunquc no estuvicran excntos a tcnor de las normativas 
del Estatuto de 1301 y dc las Declaraciones de 1309 de pagar morabatin, dc 
facto no lo devcng;rro~i."('Ahora bicn, ¿Cual cra la incidencia dc los caballeros 
en la demografia dcl rcino de Mallorca'! Es tan cxtrema la escascz de datos 
que obliga a abordar la materia al tiempo con imaginación y cautela. 
Ramis de Ayrcflor apunta quc cii el reino de Mullorcu existía y moraba un 
núcleo de población militar o generosa reducido, pero suficiente paru suminis- 
trar anualmente personas de su seno -cntrc ellos el jurat en cap- para el de- 
sempeko de los empleos de la r<yn,íhlicu a t l  confiados; y en otro estudio ad- 
vierte que en aqursta terru, u diferencia de Castillu i d'ultres regnes no hun exis- 
rit mai pudrons d'e.vtument noble formats únicament per la distinció de clases 
suciuls, uls quals es recorría en uquel1,s regncs per m i l  causes y probances, y 
subray;~ que a falla d'aquells d'altres formes es valien els mallorquins per suplir- 
kir 67 
. 
El  Ll ibre del Repartimenr aporta datos dc interés. Para diligciiciar el re- 
parto de lo ganado -tierra, botín y rentas- dcl riiodo más equitativo posible, y 
al amparo de los establecido en los convenios de Barcelona de 1228 y de Ta- 
rragona de 1229 sobre la promoción de la "Operación Baleares", se adopta 
como tipo de avaluación la caballerialmódulo, cuya equivalencia aplicada no 
COIlSta. 
La cubulleriulmódulo fue establecida para evaluar la aportación en todo 
gEnero de recursos de cuantos participaron cn la campaña -desde el rey al últi- 
mo p e ó n  a cfcctos de asignarles la porción cn inmuebles, muebles y semo- 
vientcs que proporcionalmcnte a los recursos aportados les correspondiera. En 
total sc evaluaroii y rcparticron entre participaiitcs 13.442 cubullera.slmódu1o. 
I'ara ascgurar la defensa dc la isla, al tiempo que se realizaba el reparto 
de Iii tierra, se instituyó un cuerpo de cahallus armados -que debían permane- 
cer cii servicio permanente-, aplicando la correlación de un caballo armado 
por cada ciento treiiita cuhulleriaslmolulo asignadas; es decir, por cada 130 ca- 
hallcrí;is/módulo se estableció la carga de prcstar un caballo armado 0 la co- 
rrespondiente alicuota (mcdio cahallo, cuarto dc caballo). 
45. A tcnor de la cxprcsada correlación cl cuerpo lo constituirian 103 ca- 
ballos armados, distribuidos cntrc la denominada porcióii rcal 0 realcngo (tie- 
rra asignada al rey, :i sus incsiiadcros, a comunidades urbanas y a unos pocos 
' En gcncnll los caballeros no dcviiigiii<in fogiijcs eci el Occidccite iuropeo. -En ;ilgii~i;,s lucntcs -advier- 
te ARNOUI.I> se ;iv;iliiii ;i los privilcgiii<los o indigcntcs pero no se lis colira" (Rrlrvi 's dr  f i s x ,  p. 60). "l.i,s 
iioblcs -ilidic;i BARATIER- figur;iii no segiin lor citsos" y ;icliini que cii Niinis en la scgucida mitad del 
siglo XIV cuan<l« Juan  CI Hiicno deci<li<i q i i i  1eni;iti qtzc pagar una talla ;iii~iqiic se Ics iiisiiiliiú iio ~p;irecc ~ U C  
pagaran y que ;i partir ilc 13Xll yii oii f~giiiiin rel;icioriiidos (I)rniogro/>l~rc niédiivnlc, p. 10). A. 1.iguai considc- 
rii qiie el 1citi;i ilihc ser ;ibi>rdarlo con piudcncz;i liiicr 1s posiiii;i d i  liir Admifiisir;iciones iio fue coiistantc en 
norgoiiii. En 1285, ~>cr ejccn~>lo. Iix i>rivilegiados p;ig;in lo niismo qiic 1,)s fuegus fraiicos y los fuegos siirvos; 
en 1363 lugriiii  nim mine. pero eii 13248 y 13Hí> pagan. y iin;i inrtrucciún ile 1391 ;icliira que s61o est&<i excritor 
los cli.iig<ir q i ~ i  sirven ;i Dios y 10s iii>lilcr que r c d ~ ~ ~ c t > t c  cjci iii i I  servici<i iIc lar arrnas (Drrnogruphie mr'dic~ 
VOIC. , ,~ ;>~~) .  
ii tiohluni rnnlloiqriitiii. p. 19. Iii<ztnrrir »?ilir<ii tnirjo>i .><,#le XIV. 1). 5 
caballeros) y porción seiiorial (tierra asignada a baroncs y a caballeros y a co- 
lectivos -por ejemplo, los homines de Nurbona- que participaron a sus costa- 
sen la campaña motu [~ropio, iio por ser vasallos del rcy). 
Tanto el rey como los barones encomciidaron la prestación del servicio del 
caballo armado -entregándoles tierras o iisignándolcs rentas en dincro a título 
de feudo -,a personas que no eran ncccsariamcntc ~iiballcros pcro que estaban 
o se les consideraba capacitadas para prestar el servicio del caballo o caballos 
armados, cum suis equis et armutorum ferreis, bien en dcfcnsa dc la isla de 
Mallorca bici1 en dcfciisa del rciiio de Mallorca (prr tot~rm regnum Majoricri- 
rum et per insulas que vocutur Baleares). 
Los quc prestaban el servicio, en las condicioties q u i  se estipulaban, aun- 
que no fueran cabu1lero.s de carta, por razón de dicha prcstación y de la consi- 
deración social que merecía, se les homologaba de hecho a los caballeros pnes- 
to que cubrían el servicio militar a caballo que cn orden a la dcfensa corres- 
pondía a los caballeros y financiaban dicha prcstación con reiitas o tierras dc- 
tentadas como feiido. 
Tales personas asimiladas a caballcros venían a constituir cii cierto modo - 
solo en cierto modo-, conio una caballería villana, pues a veces eran gentes 
que, como interpreta Rainis de Ayrcflor, per la professió que f iuren excercir 
no calia forniasen part d'honorosos estats, pero que per la seva po.sició i rique- 
ses es cregue erun dignes d'esser coritinuats els seus noms aparel1ut.s amb els ja 
consagruts u les hores; ya que a fin de cucritas, irnposunt una curregu -prestar 
servicio a caballo- es corrcedeix un honor alv relacionut.~ que abuns d'uquella 
dura no ostentuven, encara que bono la sevu fortuna, signe exterior direm més 
legal i demostrariu de distinciU 
46. En  la revista a Mostru dels cuvall.~ urmats de Mallorca coiivocada el 5 
dc junio de 1332 por el doiicel Gcrau Adarro, veguer de la ciudad dc Mallor- 
ca, ex comisione sibi facta per serenissimo domino Jacobo rege Majuricarum, la 
más antigua de las conservadas que constan y, a la par, la más cercana crono- 
Iógicamcntc al morabatí de 1329, participaron 93 caballos armados, aunque el 
cuerpo lo integraban cent cuvalls (rrmots scgún la siguiente distribución: 
p. 
" Jiiil~ic UIISOUE'SS. El < - < i d r ~  lotiiio ariihih.,, del repiirirtiii<viro dc Moll<in.<i (paric loiiria). En 'Hii ict í~i  de 
1.1 Socie<l;id Arqiici>l<igicii Lulianii". 311 (1953). 11. 3 8 ~ 3 9 .  
" SC excluyeii cicrkis olicios: .'No ~Icvern conridcrar alr iiidividiios <IUC darre"$ el seti Ili~iatge <Iiieli un;, 
~priilessi(> cuin lii dc rni>liiier, iiort<ilb. tiiveriier. Iio~tiiler. psnyer, lcrier. apccia).ie. c:iniicer, i son eii total dcu. 
loi\ elis te,~dents eii la ciutiii. qiie I'ocul,arreri penon:ilmrni cii els iiicrienerr de llurs iiliic~r rnn~iu;iis Kepiig- 
ri;i [per illi>gic;i i;iI interpret;ició" ifi;siil»ietir r,lzliror miijurt r e ~ l r  XIV.  p. 6). 
Revlengo 30.75 32,7<) 
sciiorior ii,ci>rpo,ii<li,s 
al realengo 27.60 29.31 
Seiiorioi 35.511 37.90 
93.25 100 
Filerirr: loiep RAMlS DE AYREPLOII. Ii~riimenr rnililiir r pro18om.s iirrib koiiois iic oiv<iller,s (1332.1366)- 
l' . i i i ii . i  $1,. \I:illiiir;i. i7slíirnp.i <Ic Aineligiiiil i Muntiiiici, 1935, [p;ig. 78. Ekiboración propiii. 
Los datos continuados testimonian i i i i  iiici-cinento del rcalengo desde la 
conquista (concretamente a partir dc 1242 en que se produce la incorporación 
al realengo del señorío del condc del Rosscllón Nuño Sans) de un 27.50 por 
100 sobre la base del reparto priicticado entre 1230 y 1232, secuela de la ab- 
sorción -posiblemente incluso del dorninio del condc Nuño- vía compra de las 
siguicntcs porciones señoriales: 
Nuño %iis 1.874 14,SO 
Vizcu~ide de Bezirn 1006,5l1 7,50 
Tcmpiarii>r' 328.50 2.50 
Molijiir de Joiiqucrcr 130 1 
Gilahcri de Criicllcs 71 0.50 
Bcrn;ii Saiits EugCriiii 254 1.50 
- -
3li64 27.50 
1 Caballerías asignadas cn cl Llihrc dcl Repartimciit -Mcrnoriub de omnihus jchristiano- 
runi) cob~rll~rias yui Jieruiir in capiiune civirnrii Majoricarum a los titulares indicados salvo 
las inonjss d i  Jon<lueres. 
2 Asignadas cn el ment;iclo Mrmoriol segiin la correlaciiin ginirica 1 :  130. 
3 Por la parte incorporarl;~ al rcalengo tras la extinción de I;I ordcii cn Mallorca al amparo 
del convcnio <le rcpartci dcl patrimoiiio tcinplarici pactado cntre Sancho 1 d i  Mallorca y ios 
h<ispitalarios 
Las incorporaciones comportaron un crecimiento del realengo del 42,22 
por 100 asignado en  el Llibre del Repartimenl al 69,47 por 100 y una reducción 
paralela del área de los dominios señoriales del 57,78 por 100 al 30,53 por 100. 
47. El interés de la Mostra de 1332 radica, entre otros aspectos, en que 
acredita de manera aproximada el número de los que en dicho año, al presen- 
tar servicio de caballo armado asumían de jure, por carta real específica, o de 
facto, por la prestación del servicio al amparo del correspondiente contrato, la 
condición de caballero o asimilado en Mallorca. 
¿Muchos caballeros? En el reino de Mallorca -y en ello radica una de las 
claves maestras para comprender sus peculiaridades institucionales respecto a 
otros modelos coetáneos- por lo que consta, los caballeros y asimilados eran 
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dcmográficamente como testimoniales y en 1329 no parece que alcanzaran -los 
que prestaban caballo armado,- cl uno por ciento de la demografía del reino, 
cual pucde observarse en el siguicntc cuatro: 
I Datos de la Mosrra de 1332. El número efectivo de ceballeros prob;iblimente ira  menor, 
pues algunos prestaban servicio dc dos o m i s  caballos, a cuyo cfcctii contrataba11 personal 
idóiico. 
2 I)ieci.~ieie fueron las ~ob<rl lerias que se eslablecieron en Menorca (I'cdro RIUDAVETS, 
Ili.srori<i de Menorca. M;iIiVii, imprciita bciii;irdii ric Fghrcgiics, 1885, p. 908-913). 
3 1'oi.a la nluyoi. r l ~~ f i nsa  de la ¡s/n sosteníu desde el prir icipio los co1lsenore.c (le lbiza diec;,sr';.s 
cnbullos a>marlo.s, pueslos conliriuo,neriie en pie </<a guerra (Isiilriro MACABICH, I-lisroria de 
lb i ru ,  Palma, E<lilorisl Bacdalus, 1965, Toinu I, p. 209). 
48. ¿Cual cra la relación dcmografíalprivilegiados cn otros lugares'? En  cl 
reino de Navarra los hidalgos rcprcscntaban en cl siglo XIV cl 15,50 por 100; 
en el país vasco "parece quc constituían ya a fincs dcl siglo XIll el lugar cen- 
tral y mis amplio de la sociedad vascongada y su volumen no dcjará de crcccr, 
porque -como ha dcmostrado Gonzalo Martíncz para las villas guipuzcoanas- 
1lcg;irá a cnglobar también a los Iiahitantcs dc las villas"; en Sevilla el padr6n 
d i  1384, "base de la denominación genérica de caballeros, agrupa a individuos 
dc distinta condición quc van dcsdc la iioblcza titul;ida hasta taberncros, pa- 
sando por veinticuatros, oiicialcs dcl cabildo, mercadcrcs, cambiadores, etc. Lo 
único quc pcrmite establecer una difcrcnciación entre ellos cs el valor de sus 
cuantías. Todos ellos rcprcsentan cl 30 por 100 de los inscritos en el padrón". 
En  Murcia en 1375 "había 130 ciudadanos que mantenían caballos y ar- 
mas", pcro el númcro de privilegiados en 1395 cra de 550 lo que venía a signi- 
ficar quc con sus fainilias -2.475 almas si sc aplica el índice 1: 4,5- representa- 
ban dc un 20 a un 25 por 100 del total dc la población; y cn 1407 de entre los 
privilegiados 300 cran caballcros.7" 
En  Génova en los cuadcrnos de rccaudación de la gcihella possessionum de 
1462-1463 sobrc un total censad« de 4.889 casas situadas intramuros, cs dccir, 
sin contar los barrios extramuros, 892 las ocupaban nohili y 3.997 popolari, lo 
que atestigua que los nohili ocupaban cl 18,24 dc las casas 
"' Josd Angel GARCIA I>B COIII'AZAR. Itiiir~dir<cr<iii r i  I<r hislori<i tnediri,nI da A1oi.n. Gi<rpi<zori y 
Vtzcayn e,, sus le.ci<i.s. Seii SebsstMn, I~slit<iri.il rrcrl<iii. I'J79. p. Z5-26.- COI-LANTES de TEMAN. Srvillo <vi 
10 baja ed<id nirdii i, 1,. 228.- Julio VAI.I>ERON. El i,j<mtzpl<i dr Micrcrii, 11. 217 y 225.- iLI d<, lor I.liztior 
MAR'TlNli%. Mi<rciii rn lii baja udiirl<i tiicdili p. 23 y 2 8  Alv;iri> SANTAMARIA. En rort,<i o1 niorl<do dr 
rociednd <vi el Rritro de M<illorru. Inrliliil <I'Esludis Balearics. 1';ilrna 1982. 1) 15-28. 64-70, 
" Bii CI (oc<igiiitn de 1465 si>l<i Iigiiriiii 730 ~iohler lo 'ICIL coliio rndxiitio rcpreiii1ali;i cl 12 por 100 de la 
~p,>bliicii>~i geti<ivea;i lutiil (HEBRS. < ; e n r ~  <ii, XV ,sii.clr. p. 52 y 3x9). 
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Frente al volumen de la correlación privilegiadosi no privilegiados referida 
en Navarra, el País Vasco, Sevilla, Murcia, Castilla y Génova, lugares sobre 
los que obra información, el uno por ciento corto de Mallorca aparenta, en 
efecto, como poco relevante, en relación a la fuerza -objetivamente tan con- 
trastada-, del componente burgués ciudadanos, mercaderes y asimilados en la 
sociedad bajomedieval del Reino de Mallorca. 
V. LA INCIDENCIA D E  LOS EXENTOS 
Los exentos porcentaje de evaluación problemática 
49. A tenor del Estatuto de 1301 y de las Declaracions de 1309 devenga- 
han morabati: 
a) Los naturales de Mallorca y dc las otras islas quc ocuparan hogar inde- 
pendiente y tuvieron patrimonio evaluado en diez más libras, moneda de Ma- 
llorca. 
b) Los forasteros que ocupando hogar llevaran en Mallorca, « en las otras 
islas diez anos dc rcsidcncia. 
50. No devengaban morabati, como queda indicado, los eclesiásticos ni los 
que dctcntaban privilegio militar. ¿Desde cuando? Picnso que acaso nunca lo 
pagaron apcsar de que el Estatuto de 1301 disponía que qualibet habitatorum 
civitatis Majoricurum et insularum predictarum cujuscumque conditionis, sexus 
ve1 gradus existat fovens Iarem seu fochum habentes bona valentia decem libra- 
rum regalium Majoricarum ve1 ultra, leneatur.. . solvere ratione monetagii.. . 
unum morabatinum aureum. 
Al parecer tanto la realeza como la comunidad social aceptaron dc hecho 
la exención de cclesiásticos y caballeros como extensión cuestionable pero tole- 
rada del fuero eclesiástico y del fuero militar sin que conste respecto a los 
caballeros ningún reconocimiento espccifico de tal cxcnción hasta 1751, aunque 
pudiera ser que la cxención de jure les fuere reconocida antes.72 
Los monaders, obreros y funcionarios de la Ceca o casa de acuñación de 
la moneda por ejemplo, obtuvieron la exención al amparo de una resolución 
de Sancho de Mallorca de agosto de 1315 que a la par que les otorgaba el 
privilegio de ser juzgados tanto en causas civiles como en las criminales por el 
" Pudiera s i r  siigeiidor cjui cn el m;inuscrito dc la parroquia dc San Nici,lir de 1336, poblada en geniral 
por mcnestrslcr (urgrn!ers, [ohridorr, corredon de coll, rorredurr de lirvonr, Jutrers, borers, ferrers, jurgiar~, 
rrom~>ad«rr. riihalrr.~. rexidor.~. pcriiyrrr, ~~el i i rsen.  picaprdrrrr. niercaders. siibarers, $osires, novrganls, mari- 
nerr, rnerrrrs dolxo, bosrerr, ciirrrlclrrs, giluers, oluderi, borifoyer. jludors ilor, ctc. etc., incluido un feudo" de 
libres) aparte do ciutadans qiic pagan morabari figure rcli!cionado Perc OnÍs generós, dejando en hianco d 
espiicii> destiniido a contahili~.;ir CI pago de¡ mor;ibati, 10 qiie prueba qiic iio lo pag6, pi<ibiihlemente porque 
iilegó ixeiicióli. No obstante el que figiiic inscrito sugiere que al escribano que elahiiró la relacii>n del moraba- 
ti y que Iiacc constar su condici6n <Ic generds ~ i o  le constahii la exciicion puis en otro siipuistci no teniii 
sentido relaciorinrlo (AHM, 4817 f. 12). 
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mestre de la seca jurisdicción especial y privilegiada, les eximía de las siguien- 
tes prestaciones: 
-Host, cuvalcadu e rampsó d'aquella, 
-Tota leuda e peatge. 
-Tota armada e guayta. 
-Tota questa e m~nedntge. '~ 
51. ¿Cuántos pobladores estaban exentos por indigencia? Al no obrar, sal- 
vo muy contadas excepcioncs, relaciones nominales constatadas de los que de- 
vengaban morabati y de los que no lo devengaban por no tener patrimonio de 
diez libras, mínimo i m p ~ n i b l e , ~ ~  su incidencia constituye una variante aleatoria, 
muy difícil de calcular a falta de suficientes datos idóneos. 
Sobre la cuestión Frlincisco Sevillano adujo una constatación que por su 
excepcionalidad importa subrayar. En el morabati de la parroquia de San Ni- 
colás de  1336 la relación de 1.041 vccinos presuntamente obligados a pagarlo, 
247 por uno u otro motivo no lo pagaron; lo que atestiguaría que en 1336 y en 
dicha parroquia la incidencia fue del 23,73 por 100;" de lo que se deduce que 
la población de la cxprcsada parroquia era de unas 4.864 almas -si se aplica el 
coeficiente 1: 4,5- y no de unas 3.573 y que sólo dcvcngaron morabati 947 
vecinos (76,27 por 100). 
Sevillano, aunque conscicnte de que la carencia de datos nominales impide 
todo cálculo con una base objetiva de confianza, llega a le conclusión, dcsdc 
una postura historiográfica positiva, de que después de ver los dalos documen- 
tales expuestos posiblemente no és exagerado calcular que entre un 25 por 100 y 
un 33 por 100 de los cabezas de familia no pagaban morabati, unos por indi- 
gencia y ulros por franquicia o privilegio; por lo que a su entender, al realizar 
cálculos de población apoyados en el morabati hay que considerar que uproxi- 
madamente unu cuarta parte del total de la población no estaba comprendida en 
las cantidades  recaudada^^^. 
'' Tales exenciones se ~ntendi i in  snlvndo defrncid de la ciufui e rcgric de Mol lorqi~rr c del$ altres iochs 
sormeses hon faron ertarse los m<iti«<l<,rs r obrers. El privilcgii, Ics iiiitorizaba n aportar orme.7 ~>rrlndes anani e 
fornant de 10.7 propias casas 1ar.r u 10 nloti<idorin oytanr cotn se obrará e es bnrrn rno>zed« (I'ub. por A. PONS, 
Copilols de munedrr.~, en "Boletiti de lii Suciedad Arqiieológica Luliana", 23, 1<)31. p. 13-17). 
Al amparo de dicho priviligi<i Fniricesch Causinii. inonedeio, que hahitaha e11 iii I l l« iletr Saliii. roider, y 
Pere Molet, tamhiCn monedero. relaciociados en el ni;iiiiiscrito del morobnti de San Nicolds d i  1336 ni> lo 
devengaron como consta en ki iiiiotacióri diligenciadi, por el recaudador respecto ;i Moict: diii qirc e., ~irivilegiizi 
(AHM, 4817 f. 2 v.  y 15 v. ) .  
" SEV1I.LANO subraya c l  Iieclio d i  que no se li;!o conservado Ikis niiinusciitos de los tii<irabatinis. "La 
única excepción precisa- es la d i  ki ciudad dc Miillcirca en 1336 y únicsment~  cn una parroquia. iii <le San 
Nicolás" (E l  imoursro del mornbuii n. 2361. Para conioletar 1s iniurmiiciiín anaciiré aur se conservan ;idemis 
, . , , 
el manuscrito del morubnri de Inc« <l<, 1.329 y orro dc la misma villa de 1336 y el de la pnrroqa,~ iI<, Stinrn 
Eulalia vers lo mur dc 1329 (ver ~i<it;ts 13 y 14 dc cste estudio). 
" "En 1336 la lista nominiil <le 1i;ihitantes de lii  parroquia de San Nicolas nos da los nombres dc los que 
pagan el morabatín y scnala al niism<i tiempo los que no lo pagan y el porque . Este es un dalo <ic gran 
interés para los cómputos cntadísticor y;$ qiie nos rcvclii que existía un 31 por 100 que no pagaron el miiriih.i- 
ti" (SEVILLANO. 51 intpirerro del tnor<>hnli. p. 251-252). 
E1 31 por l l lU rnciiia<lo [por SEVII.LAN0 Cr crrnr coiiublc. El porcei>tii]e resultante sohre Is bsrc dc que 
de LO41 vccinos dejaron de deve~ig;ir crioriibati 247 es el 23.73 por 100. 
' V I  ii,i,irimro del niorubnri. p. ??. 
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52. La conclusión mentada, aunque merece consideración, podría resultar 
dcsorientadora de aplicarse con automatismo y con caracter gcneralizador. A 
tal efecto pienso que es producente analizar los datos documentados -que Se- 
villano parece que no conoció-, sobre la incidencia de los exentos en Inca en 
1329. En la comunidad judía pagaron morabati 22 vecinos (84,61 por 100) y no 
lo pagaron 4 (15,39 por 100); y en la comunidad cristiana de 1.004 vecinos lo 
dcvengaron 928 (92,43 por 100) y no lo devengaron 76 vecinos (7,57 por 100), 
y en ambas comunidades el motivo de exención es la indigencia, el no alcanzar 
cl nivel patrimonial mínimo de diez libras.77 
El que en una localidad y en el mismo año la incidencia de los exentos 
sea tan diversa como cntre las comunidades indicadas (737 por 100 entre cris- 
tianos y 15,39 entrc judíos), puede parecer extraño pero habría que considerar 
que la comunidad judía de Mallorca, en 1329, no estaba totalmente recuperada 
de  la agresión procesal fiscal resultante del embargo de todos sus bienes decre- 
tado por Sancho de Mallorca cn 1315, y conmutado (la aplicación del embargo 
hubiera comportado la virtual desaparición de la aljama, arruinada) por una 
cuantiosa multa de 95.000 libras de Mallorca, de la que no alcanzaron finiquito 
hasta 1327, con cl desembolso total al rcal patrimonio dc la enorme cantidad 
dc dinero.7x 
53. Es notable que el índice dc cxentos, aunque se trate de entes de po- 
blación dc circunstancias tan distintas como las que pueden darse entre una 
parroquia rural, como la de Inca, y una parroquia urbana, como la de San 
Nicolás, acusara variación tan pronunciada como la existente entre el 7 3 7  por 
100 de índice de exentos documentado en 1329 (comunidad cristiana de Inca) y 
cl 23,73 por 100 de cxentos documentado en 1336 (parroquia de San Nicolás); 
lo quc, si sc asumiera como módulo -lo cual no parece recomendable- signifi- 
caría un crecimicnto de los exentos y, en cierto modo, un aumento del nivel 
social dc pobreza, del número de pobres, en siete anos, del 313,47 por 100. 
La incidencia demográfica de la peste negra 
54. El presunto incremento del nivel de pobreza en sólo un septenio cons- 
tituye un fenómeno lo suficientemente llamativo como para tratar en lo posible 
de interpretarlo, en especial porque se produce con anterioridad a lo que la 
historiografía señala como frontera de la recesión: la peste negra de 1348-1350 
contemplada, casi sin salvedades, a modo de cataclismo demosocioeconómico 
" En Incii en 1329 se rccaudiiran en omcepro de rnonrdrirgr 4114. librar 16 sueldos procedentes de 1,012 
vecilios que pagaron rnoraboii en los cuales van incluidos 22 vecinos dc la judería de loca que lo pagaron cn 
I n c a  la comiinidad ji idis la constituían 27 vicinas pues apaitc dc los 22 mentados uno pagó el marabati en la 
jiidcri;t de la ciudad y cuatro ]tiraron que ,ni> poseían hicner por valoi de diez libras, evaluación admitida por 
los rec;iiidadorci (ACIM, 21139). 
'* No csrd ohjciivada la causa dcl embargo de bienes de la aljama ordenada par Sancho de Mallorca. 
Parece ser qiii: rcs"~116 de i i i i  pii,ceso pioinovido por 1s presiintii iidmtsi6ii cn iii aljama de Mallorca de dos 
crisii;irios alcmanes qiic judaizaion (Alvaro SANTAMARIA, Sobre ei anlrsernirisrno en Mallorca anlrrior a 
'poh>r,>rn'' d? 1.391. Eii "Mayurq;i. 17. 1977-1978. p. 50). 
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que en Occidente señala dos épocas: antes de la peste negra y después de la 
peste negra. 
Respecto a Mallorca manifesté en su momento quc la recesión demográfi- 
ca, aunque muy importante, no alcanzó las cotas que la historiografía solía 
asignarle cntre 30.000 y 15.000 mucrtos quc acarrearon casi la despoblación de 
la isla; y precisé que la disminución, apreciada a través de los datos del mora- 
batí -los más objetivos e idóneos- fue del ordcn 1.797 fuegos equivalentes, 
aplicando el índice 1: 5 a unas 9.000 almas, resultantes de la diferencia entre 
los 11.258 morabatines acreditados en 1343 y los 9.461 morabatines acreditados 
en 1349, lo que comportó una importantc regresión del 15,96 por 100, dcsi- 
gualmentc distribuída pucs en el Brea urbana la comunidad cristiana disminuyó 
globalmentc el 9,49 por 100 mientras que la judía creció el 31,59 por 100; ob- 
servándose asimismo un fuerte contraste cntre el área urbana (recesión 4,29 
por 100) y las áreas rurales (recesión 20,70 por 100).79 
55. La recesión global insular (15,96 por 100) es importante pero repre- 
senta un 166,66 por 100 por debajo del mínimo coiitemplado por la historio- 
grafía clásica (15.000 muertos), y por otra partc - y ello es esencial-, no deri- 
vó exclusivamente, como pudiera interpretarse, sólo de los efectos de la epidc- 
mia, pucs importa considcrar además los siguientes factorcs de ordcn demográ- 
fico recesivo que incidieron en el septenio 1343-1350. 
a) El transtorno de la ocupación manu milituri en 1343 del reino de Ma- 
llorca por Pedro IV cl Ccremonioso, que conllcvó exilios documentados de le- 
gitimistas. 
b) La severa represión policíaca practicada cntre 1343 y 1349 contra los 
diconformes con cl nuevo orden político institucional establecido. 
c) Las secuelas de la campaña de 1349, cuando tras la epidemia, Jaime de 
Mallorca, inascquiblc a la desilusión (Ningú no e m  podra treure l'esperun$u) 
arrostró con gallardía y con desgracia, la dcrrota y muerte en los campos dc 
Llucmajor. 
d )  La reactivación del exilio de legitimistas tras la frustación del intento dc 
1349, que comportó la definitiva y tranmática exoneración de la dinastia legíti- 
ma. 
No hay datos que permitan cuantificar la incidencia de dichos factores en 
la recesión demográfica, pero no es aventurado pensar que pudo ser considera- 
ble en dicho duro septcnio, quizá el más dramático por la conjución de tantas 
advcrsidadcs (ocupación militar, represión politica, exilio, peste, conato de 
" Alviiiu SANI'AMARIA, Lu pesrr negro en Mullorcn, 1,. 118-122. En reliridii a liis cifras qiie aducc SEVI- 
LLANO la rccirión insular fue del 18.96 por lllil, difcreticii <le 2.144 fuegos cnlre los 11.305 fiicgos del rnora~ 
hiiti dc 1343 y los <>.l61 fuegos dcl de 1350 (El impucstv del miirahati. p. 266). 
L;i difcrcncia qiie rc obscrva eii i I  n,orobiirí de 1343 rcsultii de un e r r i ~ r  ~iiaterisl. un la~~.sr<r c<i/ami sin 
duda dc SEVILLANO quc sume 11.305 cuando CI total <le moiiihiitiiics qiic re1acion;i iisciends ii 11.275, 10 
que rcducc 1s difererici;i s 17 fiiigur los cuales deriviiii cncnikilmcrite del mr~rabnií di, Mnrralxi. llespecto i t l  
inorahatí dc 1350 sc olirerva tina v;,riante de 300 fiicgos (9.1611!l.4hl) qiie dciiva de diferencia cii CI cóinputo 
de los inorahatincr <le 1s ciudi~l  (322713.486) y de los morah;iti~ies de la comiinid;id judia (4hSlSl6). 
guerra civil), en el dcvenir histórico habitualmcntc tenso (la presunta "calma" 
temperamental y existencial dcl mallorquín es "slogan" tópico para mentes ru- 
tinarias) dcl reino de Mallorca. 
56. La pcsta negra por su pronunciada morbilidad, su insólita duración y 
su inusitada árca expansiva (entrc 1348 y 1450 barrió virtualmente Europa) 
traumatizó las generaciones que la padecieron y la interpretaron como la gran 
mortandad, como la epidemia por antonomasia. Pero pienso que procedería 
rcconsiderar a escala europea sus efectos, objetivando sobre todo en las secue- 
las demográficas los datos disponibles, pues la imagen actual resulta en espe- 
cial dc informacioncs analísticas y cronísticas a veces poco fiables. 
No es el caso, naturalmente, de minusvalorar los efectos de la peste ne- 
gra, pcro sí dc analizarlos sistemáticamente para tratar de delimitar y valorar 
su alcance real. Los comienzos dc la recesión no sólo demográfica sino general 
se dctectan a las claras antes de 1348 y en Mallorca, por ejemplo, como vere- 
mos, se manifiestan antes de 1330. Y. a más v más, tras la Deste de 1348 los 
países mediterráneos padecieron en l'a segunda mitad del XIV las pestes de 
1362. 1374-1375. 1380. 1383-1384 v 1395. , 
Tan insistentes flagelos tuvieron que comportar las escuelas importantes 
que la historiografía con caracter generalizador suele referir; pero las variacio- 
nes demográficas, constituyen un factor sin duda esencial y uno de los indica- 
dorcs más significativos de apreciación de la coyuntura, mas no son factor ex- 
clusivo ni acaso el más decisivo en la dinámica del cambio histórico. 
Procedería meditar, repensar, acerca de las posturas dialecticas proclives a 
interpretar el cambio histórico desde un rígido determinismo economicista a 
ultranza, tan simple y cuestionable por su automatismo mecanicista como el 
determinismo geográfico, rechazado por irracional, o como cualquier otro gé- 
nero dc determinismo. 
El proceso de recesión demosocioeconómica 
57. En  el reino de Mallorca la recesión se nota en 1329 y se acentúa a 
partir de 1330. No es del caso de analizarla, ahora, pero quizá importe aludir 
a determinados componentes que la historiografia viene ignorando o que ape- 
nas ha considerado según merecen. Entre otros los siguientes: 
a) La incidencia financiera de la ayuda que la Corona de Mallorca aportó 
.a la Corona dc Aragón en la conquista de Cerdcña, campaña 1323-1325, que a 
tenor del presupuesto de guerra dc la cancillería aragonesa rcpresentó el 37,74 
por 100 de los cfcctivos navalcs programados, y quc implicó s e g ú n  la contabi- 
lidad de la procuración real dc Mallorca- un costo total de 200.000 libras bar- 
celonesas. 
b) Dicha contribución -por el enormc volumen del gasto- contribuyó a 
desestabilizar las relativamente sólidas finanzas -pesc a los muchos pesares- de 
la Corona de Mallorca, que no cra perse el cntc quebradizo que en ocasiones 
presenta la historiografía desde ópticas desenfocadas, sino una estructura políti- 
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ca operante y factible, aunque no fuera la adecuada a la circunstancia política 
cxtcrior concurrente. 
c) Los transtornos políticos producidos a la muerte en 1324 de Sancho dc 
Mallorca y que en  1325 -antes de que se consolidara la tutoría del infante Feli- 
pe-, determinaron en todos los territorios de la Corona ambientes de alta tcn- 
sión conflictiva, con derivaciones transitorias en el modelado dc las estructuras 
políticas y un costo socioeconómico elevado, lo que contribuyó a agravar cl 
proceso reccsivo de las finanzas.R0 
d) La quicbra de algún sector de la banca privada detectada en 1329 y 
atestiguada por documentación que tengo transcrita; quicbra que repercutió cn 
la Taula de Cambis de la ciudad poniéndola en situación tan precaria que rc- 
quirió trasvases de recursos aportados por cl rcal patrimonio para superar la 
delicada coyuntura que podía afectar -detcriorándola- la imagen crcditicia del 
reino. 
e)  La epidemia de 1330, cn la que la historiografia no ha parado mientes 
(es posible que además sc dieran otras cii 1326 y 1335), que sc hizo sentir al 
parecer sobre todo cn las áreas rurales (los jurados de Alcúdia se referían en 
1331 a la crudelem epidemiam et infirmitatem que anni pronimi preteritis super- 
venit y a la situación generada de magnam pauperitatem) que contribuye a cx- 
plicar la importante recesión dcmoyráfica de 1.196 fuegos documentada clitre 
1329 y 1343, lo que implicaba una disminución sobre la base dcl cocficicntc 1: 
4,5 de 5.382 almas y un porcentaje regresivo del 9,60 por 100.K1 
f) Los efectos de la carcstía general cn cl área occidental de 1333, la ace- 
Icración dcl Iiostigamiciito dcl corsarismo -potenciado por los bcnimcrincs- y 
las secuclas de la ruptura con Génova, cn cspccial ciitre 1330 y 1335, de noto- 
ria entidad para cl reino de Mallorca, dado cl peso de la colonia genovesa 
establecida en Mallorca y la importancia del tráfico genovés en las rutas Géno- 
va-Mallorca-Berberia y Génova-Mallorca-Sevilla-Flandes-Londres.K2 
g) La acentuación dc las tcnsioncs Ciudad-Villas cn 1335 por la disconfor- 
midad dc los ioráncos ante la postura de los ciudadanos que poscíati bienes en 
Alvaro SANTAMARIA, Tensidri Corona de Arogrin-C<irotiu de C<irrill<r. Lo sucesidn de S,>ncho de Mn- 
i lu rc~  (1318-1326). En "Esiudius en miinori;~ del profesor Siiivador d i  M<ini>, vol. 11. Edilorial Universidild 
Com lutense, Madrid, 1982. p ign  423495. ' El expresado porcenliijc resulta del computo siguiente: 
Mornhoii 1199 . ... . . . ..
Comunidad cnsriunri 11.937 fuegos 
Comidnidod iudia 517 " 
Morabolí 1343 
Comrrnidud cri.~iinnn lOY25 fiirgos 
C"rnir>,,<l"<l , ,<d i  3.73 " 
11.256 " 
I'orcentiije de recesidtt: Y,60 por 100. 
" AAlvsro SANTAMARIA, Lo iecotiqu,sro dc 1,i.v vhis i,xnririn~as. En "A>iiiurio <le E.srudios Mrdicii<rl<~.~". 
lo  (1980). pags  42~130. 
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las áreas rurales y recusaban contribuir en los gastos a los que, según la scn- 
tencia del abad dc Arlés, dcbían contribuir: mantcnimicnto del sistema litoral 
de alerta, obras de defcnsa (iglesias, fortalczas), reparación de caminos comu- 
nales y de  conducciones públicas de aguas; lo que sugiere quc estaba ya plan- 
teado el grave proceso dcscstabilizador político y socioeconómico de trasvase 
de propiedades de manos dc foráneos a manos dc ciudadanos. 
h) A partir de 1336 la discordia Corona dc Aragón-Corona de Mallorca y 
la incompatibilidad personal, conccptual y política cntrc Pcdro el Ccrcmonioso 
y Jaime de  Mallorca, cotitribuycí a incrementar el gasto público, por exigencias 
de la defensa, y a extremar las cxtorsiones fiscalcs para financiarlo, en una 
coyuntura que desde 1330 era de crccicnte precaricdad, hasta niveles de contri- 
bución muy difíciles de soportar; lo quc pudo influir, a1 descimentar la moral 
social, en la postura de pasividad desasosegada adoptada cn general por las 
gentes desencantadas ante una recesión que no tocaba fondo, sin que se vis- 
lumbraran esperanzas dc solventarla. 
En  su momcnto, cn 1343, Pcdro cl Ccrcmonioso, tras hábil campana pu- 
blicística, puso en marcha la solución total: rcintcgración manu militari apenas 
sin resistencias activas, de la Corona de Mallorca a la Corona de Aragón, en 
ejecución de un desahucio político promovido al amparo dc un proccso judi- 
cial, técnicamcntc pcrfccto, llevado con astucia y talciito por el monarca dc 
Aragón x u l t o ,  frío, maniobrero-, asesorado por sus "lcgistas", a la par habili- 
dosos juristas y expertos leguleyos. Sin duda una experiencia histórica aleccio- 
nadora, adecuada a la meditación, y todavía no objetivada en sus más esencia- 
les dimensiones. 
El apogeo demográfico de 1329 
58. La recaudación del morabatí dc 1329 (12.454 fuegos cn Mallorca y 
13.249 cn el conjunto del reino) marca cl apogeo demográfico de Mallorca en 
la bajo mcdicvc y en el tránsito a la modernidad. El fenómeno, precisamente 
cualido se cumplía el Primer Centenario de la Conquista, pucdc parecer algún 
tanto sorprendente, pero es hccho incuestionable que hay que asumir como 
notorio proceso demográfico objetivado, cn cl contexto de  una sociedad de 
fuertes connotaciones burguesas. 
Los datos son reveladores y elocuentes. La rcccsión demográfica sobre la 
base del morabatí dc 1329 evolucionó según las cifras que se  continúan indica- 
doras de la tendencia depresiva respecto al nivel demográfico que cl reino de 
Mallorca vivió -y no sólo en  lo demogrifico, sino como tónica general- bajo la 
administración dc la Dinastía de Mallorca en uno de los períodos más laborio- 
sos y positivos d c  su comprometida y difícil cjecutoria. 
Aizii<ilidod Morabari Porcrn!oje Afiu;ili<lad Murabatí Porcenlajc 
1329 12.454 1011 1427 8.357 67.10 
1343 1125X 90.30 1444 6.878 55.20 
1350 9.451 75.96 1451 6.922 55.58 
1364 10.873 83.711 1459 7.808 62,llY 
1421 R.539 68.56 1475 8.676 6Y,66 
DEMOGKARA DE MALLORCA 
En Cataluña, recordémosl 
gos de 1359 (7.651) se xeduc 
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58,08 (4.444 fuegos); Gerona, sobre la base del morabatí del mismo año (952 
fuegos) alcanzaba en 1376 un crecimiento deb 157,56 por 100 (1.500 fuegos), 
Tarragona en el mismo período aumentaba el 15X,X3 por 100 (de 860 fuegos a 
1.366), Lérida crecía el 184,17 por 100 (de 1.213 fuegos a 2.234) y el incre- 
mento de Tortosa era del 272,45 por 100 (de 991 fuegos a 2.700). 
En tanto la demografía de Mallorca acusa el declive mantenido y progresi- 
vo constatado, Sevilla experimenta sobre la base de 1384 (2.613 vecinos) las 
siguientes acentuadas alternativas porcentuales: 29,82 por 100 en 1438 (779 ve- 
cinos), 61,62 por 200 en 1442 (1.610 vecinos), 25,91 por 100 en 144-1445 (677 
vecinos), 155,60 por 100 en 1482-1484 (4.066 vecinos), 109,11 por 100 en 1484- 
1485 (2.851 vecinos) y 124,57 por 100 en 1486 (3.55 vecinos). 
El caso de Valencia capital cs, en verdad, demográficamente relevante: 
8.840 fuegos en 1489 que aumentan a 9.879 en 1510, con lo que Valencia pasa 
a ser la ciudad más populosa de la monarquia espa'ola y una de las ciudades 
importantes del Occidente europeo (párafo 26. nota 43 ). 
En Chalon-sur-Saone el receso entre 1360 (960 fuegos) y 1413 (406 fue- 
gos) fue del 55 por 100, con la particularidad de que el declive fue siempre 
más pronunciado en la Cité que en los Fauhourgs; así mientras entre 1360 y 
1380 la Cité disminuye el 34,60 por 100 los Faubourgs descienden al 69,40 por 
100 y entre 1394 y 1400 los índices fueron respectivamente de 20,20 y 41,40 y 
parejos en  la década 1423-1433.8s 
Una problemática demográfica en la que se objetivan tales contrastes, 
aducidos como ejemplo, es evidente que demanda un análisis sistemático y se- 
rio al margen de los macroesquemas establecidos, algunos tan sugestivos, sin 
que por ello se atente al magisterio de sus meritorios patrocinadores. 
60. La consideración de que en Mallorca el índice de  exentos -por no al- 
canzar el techo patrimonial de 10 libras o por otro motivo-, era aproximada- 
mente del 25 por 100, aplicada a fases demográficas recesivas, importaría mati- 
zarla como ya queda indicado (parágrafo 51). 
Tal criterio se basa sobre todo en que el porcentaje de los que no deven- 
garon morabatí en 1336 en la parroquia de San Nicolás fue el 31 por 100, pero 
en dicho año, a tenor de los datos que constan, dicho porcentaje fue del 23,73 
y no del 31 por 100, e implicó una elevación de los vecinos exentos respecto a 
1329, como he indicado en su momento, del 313,47 que procede contemplarla 
en el cuadro de la tendencia recesiva de la coyuntura política y socioeconómica 
entre 1329 y 1336. 
En el mismo año de 1336 en Inca la incidencia de los vecinos exentos en 
la comunidad cristiana por no alcanzar patrimonio de diez libras fue del 10,38 
por 100 (de 1.242 casades 1.113 pagaron morabatín y 129 no lo pagaron por 
indigencia), y en la comunidad judía fue del 23,81 por 100 (de 21 casades 16 lo 
pagaron y 5 no lo pagaron), lo que significa respecto a 1329 un crecimiento de 
'' IGLESIAS, El poblomettt <le Caralunyu, p. 268. - COLLAN'IES, Sevrll~ en la baja edad media, n. 158. 
I>UBOIS, Dcntographie mr'diévillc, p .  94 
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excntos del 137,12 en la comunidad cristiana y del 154,71 en la comunidad ju- 
día.K4 
En un mismo año -en 1336- la incidencia de exentos entre una parroquia 
rural como Inca y una parroquia urbana como San Nicolás acusó una diferen- 
cia del 219 por 100, y la correlación vecinos exentosivecinos tributantes que en 
Inca fue de 1:6,62 en San Nicolás fue 1: 3,21, variante de correlación expresiva 
de lo que pudiera cntcnderse como "nivel de precariedad económica", que en 
San Nicolás fue del 268,53 por 100 respecto a Inca. 
61. Variantes tan pronunciadas en un mismo ano son indicativas de lo 
aventurado dc establecer cocficientes de exentos sin asentarlas sobrc datos ob- 
jetivados. El índice del 25 por 100 de exentos parecc algún tanto dcsajustado 
no sólo por lo que pueda deducirse en la relación a los coeficicntes documen- 
tados (1329 en Inca, 1336 en Inca y en la parroquia de San Nicolás), sino por 
quc con el ticmpo la dctcrioración monctaria redujo el nivel patrimonial de 
dicz libras, que ya en 1326 era bajo (una vaca adulta se podía comprar por 
cinco libras) a significaciones apenas testimoniales. 
En 1385, por ejemplo, un bucy adulto valía unas diez libras y un rocín 
veinte libras; los cautivos que hacia 1322 podían adquirirse, por lo que consta, 
entre veinte y trcinta y cinco libras, sc cotizaban entre 1331 y 1386 de cuarenta 
y cuatro a ochenta libras y entre 1426 y 1429 de treinta a ciento diez libras. 
Para entonces cl nivcl patrimonial de diez libras, a la vista del alza de precios 
apenas significaba nada. 
62. lncluso en la eventualidad de que obren datos fiables importa analizar- 
los con cautela. Es ilustrativa, como cJemplo, la cuantificación demográfica de 
Pollensa a comienzos del siglo XVI. Según el morabatí de 1503 pagaron en la 
villa morabatí 543 vecinos que aumcntaron a 591 (incremento del 8,84 por 100) 
en  el morabatí de 1510. Según el Stim o evaluación patrimonial de 1504 (Stim 
general de tots los bens dels singulars e habitadors de la villa. de Pollensa), de 
los 551 vecinos relacionados sólo 426 (77,31 por 100 de los vecinos) eran con- 
tribuyentes al acreditárselcs por la Comisión local de evaluadores, patrimonio 
superior a unas diez libras moneda del reino de Mallorca. ¿Por qué unas dicz 
libras? Porque si bien en el manuscrito no se señala el mínimo imponible las 
evaluaciones patrimoniales más bajas registradas son de doce libras (Gabriel 
Loret jura que no tenia sino un quintar de lana ... conexem val net XII 1iures.- 
La dona Margoy Cabanelles ... XII liures). 
A tenor de dichos datos más de un centenar de vecinos que, por detentar 
patrimonio de dicz o más libras devengaron en 1503 morabati, fueron dcscarta- 
dos como exentos en el Stim de 1504 al considerar la Comisión quc la evalua- 
ción de su patrimonio no alcanzaba el nivel requerido. ¿Cómo entender tan 
substancial descarte cn tan corto espacio de tiempo? ¿Se aplicaron, acaso, cri- 
terios diferentes al establecer el mínimo imponible? Pudiera ser... 
En 1503, la Procuración Real de acuerdo con la normativa reguladora del 
morabatí cabró en Pollensa morabatí a los que poseían (543 vecinos) patrimo- 
nio bruto de dicz o más libras; pero la comisión local evaluadora del Stim de 
-
" SEVILLANO, El impueslo del nzoraboií. p. 252. 
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1504, probablemente aplicando la normativa consuetudinaria en la materia, 
realizó la estimación no sobre el patrimonio bruto sino sobre el patrimonio 
neto, resultante de descargar en cada caso, cual ahora se practica al evaluar el 
patrimonio, los corrcspondientes gravámenes (censos, deudas) patrimoniales, 
cual maiiifiesta la fórmula del manuscrito conexem val net ... 
En razón a lo expresado, y quizá a una mayor comprensión al practicar 
con menos rigor las evaluaciones patrimoniales, 125 vecinos (22,69 por 100 del 
vecindario relacionado en el Stim) constan como exentos de la contribución del 
municipio al no alcanzar su patrimonio, probablemente, el nivel de diez libras 
netas. Ahora bien, ¿Qué sentido tiene el término veynage utilizado en el Stim 
respecto a ciertos vecinos exentos? ¿de vecindaje? ¿de fogage o morabati? ... 
No está claro. Todos los relacionados en el Stim eran vecinos de Pollensa y, 
sin embargo, el tCrmino se aplica sólo a 90 de los 125 cxcntos, quizá para 
indicar que pagaban vecindaje, sólo vecindaje y no otras contribuciones vecina- 
les. j,Y los 35 exentos restantes ... ? Tales vecinos sin la anotación veynage, pro- 
bablemente, no pagaban por indigencia ni siquiera vecindaje. 
En todo caso los datos del Stim permiten configurar la siguientc tabla de 
clasificación patrimonial: 
Vecinos' Porcentaje2 
Patrimonios exentos (inferiores a diez 
libras netas) 125 22,69 
Patrimonios pequeños (de diez libras 
a ciento cincuenta libras) 301 54,63 
Patrimonios medianos (de ciento cin- 
cuenta una libras a cuatrocientas no- 
venta nueve libras) 92 16,69 
Patrimonios grandes (de más de qui- 
nientas libras netas) 33 5.99 
Vecinos relacionados en el Stim. 
Estimado sobre el total de vecinos. 
Fuente. A.M. Pollensa, Llihre del Stim de 1504. Elaboración propia. 
El diseño patrimonial derivado de la tabla es más equilibrado de lo que 
apriorísticamente podría considcrarse. El bloque de exentos (22, 69 por 100 
del vecindario), indicador de pobreza es, ciertamente, considerable y contrasta 
con el índice de patrimonios "grandes", a escala local (5,99 por 100); pero lo 
más significativo -lo que marca la tónica- es el claro predominio de los patri- 
monios pequeños (54, 63 por 100) y de los patrimonios medianos (16,69 por 
100), que comportan conjuntamente el 71,32 por 100 del total de  los patrimo- 
nios vecinales del Stim. 
También es significativa la lectura de la tabla de índices de distribución 
entre los bloques sociales (pcqueños, medianos y grandes), de la riqueza patri- 
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menos llamativa- que la que sucle darse a veces entre las sociedades de la ac- 
t ~ a l i d a d . ~ ~  
63. Se comprende la postura dc los que como Leguai consideran que es 
imposible apreciar la importancia numérica de los que no devengaban la tasa; 
porque, además, cuando es posible objetiva el índice de exentos las variacio- 
nes son desconcertantes. En Narbona, según Gramain, cn 1340 cl 59,86 de los 
fuegos no pagaron la tasa (de 6.229 pagaron 2.500 f u c r  y no pagaron 3.729 , 
en 1366 según Arlette Hi ounet c indice fue del 1 ,22 en la castellanía e S d %erigeux (de un total de 1. 20 fuegos pagan 1.319) y se ún Baratier del 43,22 
por 100 en Nimes (pagan 800 fucgos de un total de ?,404)86 
En San Mateo estan documcntadas las siguientes variaciones de exentos 
en el devengo del morabati: 1427, 7,22 por 100 (57 de 789 fue os 1415, 11,99 
por 100 (89 de 742 fuegos 1427, 44,85 (232 de 522 fuegos); lg43dj 8,723 (25 de 
425); 1451, 8,85 (33 de 331 fuegos); 1469, 18,15 (47 dc 259); 1493 18,OO (45 
de 250) y 1499 23,20 (58 de 250 fuegos). Media: 17,56 por 1 0 0 . ~ ~  
En Ribargorza las tluctuaciones entre los que pagan morabatín y los "du- 
dosos" en lugares de circunstancias socioeconómicas afines y en un período 
uc no alcanza a una década (morabatí de 1381 y morabatí de 138511389) pue- 
%en observarse en el cuatro 
Fuegos "Dudosos" Porcentaje h e g o s  "Dud<irosm Porccntvjc 
Benabarre 192 46 235% 301 46 15.28 
Las variaciones documcntadas procede interpretarlas como prueba de la 
máxima cautela quc requiere la aplicación de cocficientes de exentos y de que 
-
No obra crroi rcspcctii a los morahatinis cobrados cn Pollc!isa en 1503. Los ruliidurrs del drel mone- 
<latjc Migucl Solir y Joan Uordils psgaraii dichos niarahatines al procurador real q u ~ ,  a ruo de VI11 sour par 
cascun morabati, importaru!~ 217 libras 4 sueldos molieda de Mallorca, total de la rcburcha psr aquelis -culli- 
dors- fela diligeniment, repons un compre n mi -procurador reyal- donar milgenswt juremeni <idveriral. Del 
expresado total se rcsfaroii 9 libras en concepto dc suluri de cuilir y levar lo morabati (en I'ollcn~a), por lo que 
la Procuración Real ingresó 208 libras 4 sucldos iictos (A.H.M., Libre del Compie 3059 fol. 68; Rebudes 3R96 
. . $.t.). 
Pcionellv Vidal Rodríguez, en mcritoiio trabajo dc fichas y cu;intificación inCdito ha vacizido el Llibrc drls 
astims en general fcls en lo villo de Pollenso de tots los bens dels singular$ y kabiladors de le dila villa ros n 
rres de juny nny 1504 (A.M. Pnllcnca). He revisiido y rcclaborado los datos dcl Slim contrastándolos coii c l  
manuscrito -bastante deterioriido y con dificultades palcográficas iinportanres- y aiitiqiie iio hay que descartar 
errores espor8dicos. cl cuadro expuesta tanto cn relación con el iiúmero dc enintos como en la clasificación 
patrimonial es correcto. No obstante, resulta llamativa 1s diferencia -tan notable- cn dos fuintes tan ilimcdia- 
t;is (el morobari reaiudado cn 150311504 y registrado en la Procuración Real midiada junio de 1505; el Srim 
datado, como se precisa en cl monusciilu, mediado junio dc 1504). 
ARNOULD, Los reiev6s de feoux, p. 63.- LEGUAT, Dcmographie mCdiCvale, p. 64.- A. HIGOU- 
NET, Ln talle de PCripueux, p. 68.- BARATIER. Dern«grophir médi4vule, p. 11. 
'' CABANES, Morabatln de Sun Maleo, p. 11. 123-132. 
" CAMARENA. Mornbaiin de Ribuporza, p. 12-IR, 58-59, 
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tales coeficientes en tanto no estén constatados sólo deben aportarse como hi- 
pótesis de trabajo para aproximarse a la evaluación de la realidad demográfica. 
64. En 1329 las circunstancias socioeconómicas en el reino de Mallorca to- 
davía podían valorarse como de cierta estabilidad y ,  partiendo de los porccnta- 
jes de incidencia documentados en Inca (7,57 por 100 en la comunidad cristia- 
na y 15,93 por 100 en la comunidad judía), pienso que para ajustar la demo- 
grafía de dicho ano podría asumirse como hipótesis de trabajo el porcentaje 
convencional del 12 por 100 en relación a las comunidades cristianas rurales, 
del 15 por 100 respecto a la comunidad cristiana urbana y del 16 por 100 res- 
pecto a la comunidad judía. 
&Por qué la diferencia porcentual entre las áreas rurales y la urbana? Por- 
qué las incidencias porcentuales documentadas sugieran quc en 132911336 el 
número de pobres (en el sentido de no alcanzar el nivel patrimonial de diez 
libras) era proporcionalmente superior en la ciudad que en las villas; por otra 
parte, aunque cada villa, como la ciudad, tuviera establecido un sistema de 
ayuda a sus pobres, puede ser indicativo quc la cantidad asignada por la Pro- 
curación Real para limosnas o almoynas se distribuyera habitualmente sólo en- 
tre pobres vergonzantes de la ciudad.8y 
Aplicando dichos porcentajes convencionales se deduce una población po- 
tencial para el reino de Mallorca excluidos eclesiásticos, caballcros y asilados) 
de unos 70.000 habitantes para 1329 con densidades de 17,40 habitantes por 
Km2 en Mallorca, de 5,80 en Menorca y de 4,70 en Ibiza, según distribución 
inserta en el siguiente cuadro: 
Mallorca Morabalines Exenlos' Tolal Hubironie? P«rcenlujr' 
Arca urbano 
Judíos' 
Critianos 
Area ruml 
Muntanya 
Mitjana 
Marina 
T o l l  Mallorca 
Menorca 
Illirn 
Tolo1 reino 
1. Calculamos aplicando los porcentajes convencionales correctores y corrcspondientcs sobre el número dc 
murabatiner y excluidos iclesiasticor, caballcros y asilados. 
2. Coeficiente 1: 4,5 sobre morabiltines mar exentos. 
3. Sobre la demografía total del reina. 
4. Comunidades judías de la ciudad y de lnca. 
I'uenle ARM, RI'. 3772 f. 130-151. Elaboraci6n propia 
AHM, RP, 3393 f. 15. 
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VI CONCLUSIONES 
Implantación del morabatín 
El morabatí no se establece -como vicnc considerando la historiografía- 
en 1301 sino cn 1266, y no lo implanta Jaime 11 dc Mallorca sino Jaime 1 de 
Mallorca. Existe legalmente un primer morubutí, cl dc 1266, reglamentado se- 
gun normas conjuntas rcino de Valcncial rcino de Mallorca, y otro morabatí, 
el dc 1301, propio del rcino de Mallorca. La naturaleza fiscal de ambos -el de 
Valencia y cl de Mallorca-, cra la misma hasta 1300 y similar su instrumenta- 
ción legal y su estructura orgánica. Jaime 11 tras recuperar su Corona y en el 
contexto dc una política encaminada a afirmar su soberanía sobre todo cara a 
las relaciones cxteriores, revocó cl rcal de Valencia como moneda legal del 
reino de Mallorca, creó un sistema monetario propio y,  en el mismo Estatuto 
(23 marzo 1301), restableció el morabatí remodelándolo para ajustarlo a la re- 
forma monetaria. 
Concertación del morabatin. 
El morabutí no se establece por iniciativa unilateral y autoritaria de la rea- 
leza sino por conducto de un acción concertada, bilateral, entre la realeza y los 
portavoces de  la comunidad de vecinos, a tenor de la praxis consuetudinaria en 
una sociedad burqnesa. En  1266 Jaime 1 lo concierta con comisionados de los 
reinos de Valencia y de Mallorca afectados homologadaincnte por cl impucsto; 
en 1301 Jaime 11 lo concierta con los rcprcscntantes elegidos por el Consell 
General de Mallorca que refrendan el Estatuto de 1301. Procedía la acción 
concertada en aplicación dcl principio do ut des: la rcaleza asegura la cstabili- 
dad del sistema monetario y se comprometc a no manipular las acuñaciones, y 
la comunidad, cn contrapartida, sc obliga a pagar pcrpCiuamcnte cada siete 
años al real patrimonio un morabatí por vecino (7 sueldos reales de Valencia 
en 1266, 8 sueldos de reales dc Mallorca cn 1266). Las Declaracions dc 1309 
desarrollaron cl Estatuto 1301 sobrc la base de los Cupitols presentados al rey 
por emisarios del Conscll Gencral dc Mallorca. 
Naturaleza fiscal. 
El morabatí es impuesto atípico, de naturaleza fiscal sui generis, pues no 
puedc ser clasificado como personal (no grava ingresos o rentas personalcs), ni 
como impuesto directo (no recae proporcionalmente sobrc el patrimonio), ni 
como impuesto indirecto (no gravita sobre servicio productos de consumo). En  
líneas generales el morabatí obliga a los vecinos que ocupan hogar y poseen 
patrimonio (bienes inmucbles, muebles y semovientes) de diez o más libras; 
mínimo imponible que procede interpretar como nivel social de patente pobrc- 
za. Por debajo de las diez libras patrimoniales subyacen los más pobres, los 
indigentcs y los marginados sociales. 
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Cuantificación fiscal. 
El morabati como contribución fiscal cs poco relevante. El pago de ocho 
sueldos cada sictc anos comportaba cn relación al mínimo imponible (los que 
sólo poscían patrimonio de diez libras) una gravitación del 0,57 por 100 anual, 
que en patrimonios de 50 libras (pequeños patrimonios) apenas era de alcance 
testimonial (gravitación 0,11 por 100) y en patrimonios superiores aunque no 
importantcs su incidencia linda en la entelequia, en la irrealidad (0,0057 por 
100 sobre patrimonios de 1.000 libras). El 1329 (13.249 morabatines a 8 suel- 
dos morabatín) comportó una recaudación de 5.298 libras 16 sueldos que re- 
presentaron el 3,78 por 100 del total de los ingresos teóricos anuales del real 
patrimonio dcl reino de Mallorca (ingresos efectivos cn La anualidad fiscal 
132911330: 20.032 libras 13 sueldos 6 dineros). 
Cnantificación demográfica. 
El morabuti, a la par unidad fiscal y unidad dctnográfica, importa tanto a la 
historiografía como unidad demográfica que como unidad fiscal, pues cn el 
bajo medievo, aparte dc las tallas -muy escasas-, no obra otra fuente de infor- 
mación demográfica. El morabati de 1329 ticnc cl particular intcrts de que 
aporta los primeros datos demográficos documentados globalcs dcsdc el asenta- 
miento, de momento en torno al año 4.000 antes de Cristo, dc los primeros 
hombrcs cn el espacio balcar. Pagaron morabati en el reino dicho ano 13.249 
vecinos o unidades fiscalcs (11.937 en Mallorca, 806 en Menorca 506 en Ibiza) 
lo que, si se asume al coeficiente 1: 4,s (un hogar: 4,s personas), que en las 
circunstancias de  la primera mitad del siglo XIV parecc el más idóneo, repre- 
senta unos 59.620 habitantes (53.716 en Mallorca, 3.227 en  Menorca, 2.227 en  
Ibiza); de los cualcs 57.293 cristianos (96,10 por 100) y 2.327 judíos (3,90 por 
100) integrados en las juderias de Inca (4,26 por 100) y dc la ciudad de Ma- 
llorca (95,74 por 100). 
Distribución demográfica. 
El morabati aporta datos a nivel parroquia1 en relación a Mallorca que 
materializan la siguiente imagen demográfica para 1329: un arca urbana pobla- 
da por unos 22.000 habitantes (41,08 por 100 dc la demografía insular, densi- 
dad 104 habitantes por km2) con iin núclco amurallado de cierta entidad y 
prestigioso en  el contexto urbano del Occidente europeo; y una área rural, la 
Part Forana (94,00 por 100 dc la superficie insular, 58,92 por 100 de la pobla- 
ción, densidad 4,s por km.2) integrada por 33 parroquias agrupadas en tres 
comarcas geoadministrativas: 
-La Muntanya: unos 5000 habitantcs, dcnsidad 7,20, núclco principal de 
población Sóller (2.500 habitantes). 
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-La Mitjana: unos 18.000 habitantes, densidad 18,50, núcleos principales 
de población Inca (4.600 habitantes), Pollen~a (2.900 habitantes), Síneu (2.200 
habitantes) y Alcúdia (1.950 habitantes). 
-La Marina: unos 9.000 habitantes densidad 5,00, núcleo principal de po- 
blación Manacor (1.600 habitantes). 
Cuantiticación de los exentos. 
El morubati, en relación a la evaluación demográfica, plantea la incierta 
problemática de la incidencia de los exentos, es decir, de los que a tenor de lo 
establecido (esclavos, sarracenos libres, vecinos con patrimonio inferior a diez 
libras) o por tolerancia de la Administración (eclesiásticos, caballeros) o por 
privilegio real (monederos, familiares de la casa rcal) no lo devengaban. ¿Qué 
significaban demográficamente los exentos? Se ha considerado que en el reino 
de Mallorca un 25 por 100 de la población por indigencia o privilegjo no pega- 
ba morabatí. Sin contar con datos objetivados, como las variantes de inciden- 
cia son múltiples, es muy aleatorio, pudiera pensarse que temerario, senalar 
cocficiente global. No obstante, pienso que para ajustar la demografía de 1329 
pueden asumirse -considerada la coyuntura concurrente-, como hipótesis de 
trabajo (excluidos eclesiasticos, caballeros y asilados) los siguientes porcentajes 
convencionales de exentos: 12 por 100 para la comunidad cristiana rural, 15 
por 100 para la coinunidad cristiana urbana y 16 por 100 para la comunidad 
judía. 
Apogeo demográfico 
Si se ajusta el morabatí de 1329 aplicándole los expresados porcentajes co- 
rrectores, comporta una demografía de unos 70.000 habitantes (unos 63.000 en 
Mallorca, unos 4.063 en Menorca, unos 2.551 en Ibiza), con un núcleo urbano 
de unos 25.000 habitantes y una comunidad judía de unos 2.700 habitantes. 
Era una demografía considerable al extremo de que, precisamente cuando se 
cumplía el primer centenario de la conquista y como materialización de la efica- 
cia de la tarea de promoción realizada, bajo la Dinastía de Mallorca, en co- 
yuntura positiva, marca el apogeo demográfico del reino de Mallorca, en la 
baja edad media y en la modernidad. A partir de 1329 se entra en una fase 
prolongada de profunda recesión demográfica que se extiende hasta fines del 
siglo XVI en que se genera el cambio de tendencia. Fenómcno importante, 
que pueda parecer sorprendente pero que es incuestionable y que hay que asu- 
mir, contemplándolo en el contexto de la recesión general, como proceso de- 
mográfico objetivado. 
MAYURQA, 20 (1981-1984) PP. 223-232 
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Contribució a I'estudi evolutiu d'un 
domini senyorial mallorquí. 
Josep Fc. LOPEZ BONET 
El nom de I'alqueria del terme de Petra "Sant Martí de I'Alanzell" o "El 
Anzell" ("la honor de Son Sant Martí", a algún moment de la seva historia) és 
u11 d'aquells que, per diversos atzars, compareixen repetidament als ulls de 
I'historiador enfrontat amb la problemática de I'economia rural mallorquina a 
I'edat Mitjana i que, gracies a I'interés que ha mcrescut per part de notables 
estudiosos, ha asolit una espccie de caracter parad igmat i~ .~  Per aixd pens que, 
si bé d'un interés potser limitat, no és del tot inútil el procedir ara a la presen- 
Vació d'un document datat l'any 1400 (i copiat, no sabem amb quin motiu, al 
segle XIX) que es refereix a una disputa sobre el regim tributari decimal apli- 
cable a dita posscssió. 
El nom de I'alqueria dc I'Alanzell (devegades també presentada erronia- 
ment com "de l'aucell") va despertar ja I'interés de Jacques Brisson al seu arti- 
cle "Note statistiquc sur le repartimctit de Majorque" publicat al B.S.A.L. no 
XXXIII de 196S2, en cl seu caracter de cas destacat de permanencia d'una 
gran propietat des del repartiment (1232) consequent a la conquesta de I'illa 
(1229) fins a la segona meitat del segle XIX (cadastre de 1860). 
Posteriorment, com s'ha dit, Montaner i Le Senne publicaven, a 1978 el 
seu "Documentación medieval sobre la honor de Sant Martí" i, tres anys des- 
prés, i dins el seu estudi "En torno a la cvolución del modelo de sociedad en 
el reino dc Mallorca", el Prof. Alvaro Santamaria dedicava un capítol a l'al- 
qucria de Sant Martí de I'Alanzcll, com a exemple d'un cas de instauraeió, en 
Aina LE-SENNE i P. MONTANER "Docufiiciitiición medieval sobrc la Ilanor de Sant MartP a Funtes 
Rcrum Balearium vol. I l  ri" 2. Fund. BiirtoiomC March. Mallorca 1978. 
Alwr SANTAMARIA ARANDEZ "En turno a I;i evoliicihii del modilo de sociedad in el reino de Mallorca 
(s. XIII-XVIIIY a Estudis Biileiirics n" 3. Deceml>re 1981. ;al capitol Ve. "El ejemplo del dominio de San 
Marti de Alanreil". 
Utilitziit pel matein autor cum a primera part de i';irticle "Origen y diciiclencia de la gran propiedad en 
Maliorca", publicat cii tradiicció dc A. Barceló al "Bolciin dc h Cdmara Oficial de Criincrcio, Iiidustria y 
NavcgaciOri" corrcspoiient a 1969. 
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el període 1318-1338, d'un domini jurisdiccional sobre uns terrenys que havicn 
revertit, feia poc temps, a la corona, domini conferit a Nicolau de Sant Just, 
tresorer del rei Sanxo i pcrsonalitat politica destacada. 
L'cxclent calitat d'aqucixos treballs i la seva accesibilitat ens dispensara, 
doncs, de retornar a exposar els antecedcns histories i les circunstancies de la 
constitució del domini senyorial vinculat als Sant Iust fins que Arnau Sureda, 
protagonista del document que prcscntam, ['adquirí, davers 1396, de la curia 
del Batle de Mallorca, que la posava cn venda a iiistancies dels creditors de 
Guillem dc Sant J ~ s t . ~  
Seria el llinatge dels Sureda el que, fins al s. XIX, aniria vinculat amb la 
possessió de Son Sant Marti ja que, a 1773 "La Anzell" "Boscana" "Albada- 
Ilet" (noms sempre vinculats entre si, al s. XIV) i altres possessions comparei- 
xen encara com a possessió del "Sr. Sureda de San Marti" a un inventiri pu- 
blicat pel prof. Joscp Joan Vidal al mateix nombre de "Fontes Rerum Balea- 
rium" on es publicava cl treball dc Montancr i Le Senne4, inventari relacionat, 
precisament, amb la questió dcl delme, com el protocol que ara publicam.5 
Arna ldo  Sureda y Siint Miirti visti6 Is púrpura de su patria. por el estamento de  ciudadanos, en los 
:tos dc 1298. 1401, 1406, 1412, 1420, 1423, 1428, y 1437: sirvió a D. Alonso V en la guerril dc Ndpoles con 
una galira ciipitarieada por 61 y iirmsdii a sus costas, in la cual iban tiimbién sus hijos Pablo y Salvador: fue el 
primir fcii'liil de San Marti. de Alaiizill. Bosciina, Alcudiariom. Llabrcgat, Albadellct. Maria y otros cstados; 
]poseyó dicnmon rei,lcs dc Petra y Mi:$iics. y fue señor de la jurisdicciúii civil d i  dichos lugares, en virtud de 
ical privilegio de enero de  1 4 4 Y  BOVCII, Joaquín Maria 'Nobiliario Mallurquin". Ed. facsímil de la de 
IRSO, José J. de Olañctii, cditor. Barcelona 1983 E1 propi dacumeiit que analitzam eiis dispensa d c  fer massa 
caa s nletins icrmcs utilirials pcr Bovcr a aqueix c~ i a ru f ,  com 6s iirii cl dc "feuda? i I'iilussih als 'diernios 
. . 
reales de Pctre y Miiincs". 
José Juiili VIDAL "l>«s ifiveniarios sobre los predios de MiiIIi>i.ia dcl siglo XVIII" a Fontes Uerum 
Halearium, ibidem. 1). 373 ii 432. 
' Hem d'advertir, emper<>. que. potser fruit de  diversos "estahliments" i divisions poiteiiors u 1400, el 
topdniin de "San Mirti" patcix alguns dcsdublamcnts corresponcnts a fragmeiilacions tcrritoiiala. Aini, a un 
"informe sobre el modo de  delmar a Petra" cxtrct d c  la Curia de la Porció Tcmporal el mstcix any dc 1773 
(Arxiu Capitular, coixa 16418 del registre Mirallcs), compar&inen les segücnts cavalleries: 
' - del marquLs de Cotonir 
- otra especie de cavalleria que se llama de San Martin, oy Lleobregat"; 
u una nota ancxa, dunaiit detall inés espincelliit de  les cavalleries de Petra, compvrein una altre divisih, cn 
tics grups: 
' -  la cavalleria del marqués d'Ariany 
la cavalleria de Dn. Juan Fotit Bclloto 
cavalleria de San Marti, o l i i  de los padris Jesuytas espulsos. 
- cavallcria del Mer<ju¿s dc Saii inarti y Vilafranca 
cavalleria del Llabreg;it 
- cawlleria de Dn. Juan Riittii. Dcsbacli Bisba qiie fonch de Urge1 que consisten ah cl Predio Son 
Biiclis y el Uefal lo dio, I'ctrii". 
El 25 de noviembre del matiix any. a una "Relación de casi todas las cavallerias de  Malliircii y mudo de 
diirmar sus frutos (Arxiu Capitular. ihidcin) conseqüent a una reial provisi6 de  23 de juliol, cs dotia lii inatei- 
x i i  distribuiih per ii I'itrii y Villafranca. 
I'enim, doncs, ja a 1773, uiia ciiviilleria d i  San1 Marii que haviii sigut dels jesuites, una cavillleria del Marqués 
<Ic Sant Merti i Vi1l;tIriinc;i i una "especic de cavalleiia" de Svnt Martí que es diu "Lleobregay o 'Llol>rcgat". 
Scgons BOVER (01,. cit.) el primer marques d'Ariuny va esser D. Marcos Antonio Cotonir y Sureda (pp. 
122) per ieial desp;itx dc 3 d'agoat de 1717; el tito1 de  marqués de Villafranca fou concedit 8 D. Francisco 
Sureda de San1 M;irtí y Ziiforteza a 17 d'agost de 1708 per I'arxiduc d'Austria, cmperó no vn teiiir i fcc t i  
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Aquest document, per altra part, recull també una especie de  panoramica 
histbrica de l'alqucria, des de que, al repartiment, va csscr inclosa en la porció 
dels cavallcrs Tcmplcrs fins a la data del plct, que ofereix, eiidcmés, I'alicicnt 
adicional d'havcr sigut elaborada i presentada pel notari Mateu Salzet, tan co- 
ncgut dels historiadors illencs per les anotacions amb virtualitat d c  cronica que 
cns va transmetre i que inclogué Alvar Campaner fragmentariament al seu 
"Cronicón Mayoriccn~c".~ 
El Document 
Provarem doncs, de donar una síntesi del documcnt, rcdactat pel notari 
públic Joan de Rieria i d'aquells aspectes més destacablcs referits a Sant Martí 
provant, també, de situar cls parimctrcs esencials de la disputa que origina el 
plet que cs resol. 
1) La qucstió es suscita entre Arnau Sureda, dc Manacor, detentador del 
domini directe de la Honor de  Sant Martí, pcr una part, i els rcprcscntants dcl 
bisbc D. Lluis de Pradcs7 i del Capítol dc la Seu, conjuntament, per I'altre. 
2 )  L'aspecte debatut és el de la meitat dcl dcline dcls arids quc correspon 
a bisbe i capítol" que s'ha ncgat a pagar Arnau Surcda des de que sc va fcr 
cirrec dc "Sant Marti" i del domini dircctc, a 1396, al.lcgant exempció per 
privilcgi scnyorial anexe a la possessió de la finca i, per tant, extensiu als scus 
cmfitcutcs i arrendataris. 
Eí'cctivament, a alguncs dc Ics posscssions dc Barons o Cavallers, sovint, 
d'un 25 a un 50% del delmc corrcspon a aqucix 9 i I'altre meitat Es la que cs 
rcpartcix cutre bisbe-i-capítol i rci (rcprcscntat pel Pr«curad«r Kcial del Reial 
Patrim6ni). A les possessions del rcialcnc 0 alodials de quancevol altre casta, 
el dclinc es paga scmprc mcitat i meitat entre rci i hisbc-i-capítol. 
El conflictc amaga, doncs, una pugna relativa no a la calitat d'Arnau Su- 
davant la victliria dels contingents fiiipistes fins u 25 de nriviembre de 1760 que S'CI w concedir al seii net D. 
Salvador Sureda de Ssnr Marti  y Cotorier. 
Ainí, doiics, ens queda la indgnit i i  pel moment dc saber quin tito1 tenguircn els jcsuitis sobre una "c;iviillcriii 
del Llahregst" que, com hem vist ii lii n i m  3 l<irmava piirt di1 domini adqiiiril pcr Arnau Sureda a 1396. 
"Antiguo notario cuyos proti>colos obran en el iircliivo dc esta Iglesia Cii1edi;il; cri ellos ocupó aquel 
fiincionaria las primeras y últimiir Iholiis con multitud de iioticias de hechos ociirridos cri sii tiempo ... Las 
noticias de Salcet abrazan uci periodo d i  tiempo inrcinicdio entre 1372 y 1408, aunqiic con iilgiiiior cliiros a 
c;iil\a de Ihiilier deaiip;irecidc> Ii,, proloculos dc 1400. 1401 y 1402. y no cunsigniir iiingiiiiii el <le 138Y. CAM-  
PANER y FUER'I'CS, Alvaro "Cronicón Miiyoriccnsc", Ed.  facsímil 'le la de I X X I .  Luis l l ipo l l  ed. Palma de 
Mca. 1967. 
' Que, si he ostcnti CI hish;it dc I'illa dcs d i  14.1392 ;i 1429, no ;irrih;i ;i M;iliorcs fiiis a 1423. Seguna 
FURIO, Atitoiii "Ej>iscupulugiu dc. $ Santa Iglesia de Mslli,i.ca" Imprenta 8)  cargo de D. Jiian üiiasp. Palma 
1x52. 
* Vcgir i l  nica iirticie '1;estudi del delme reciiptiit liu la procuració Reiiil de Mitll i irc;~ c ~ i  I scglc XIV i 
cl seii iiiicrCs respecte a l'aproximaci0 a la colijulitur;t sg r i r k "  a B.S.A.I. ii" 3'1 0. 3XI-4(lh 'Ic 1983. 
" E l  <pie q';irribaia a ;iii<imenar "drct de Don?,ell". cs s dir. pei extelissi6 <lcl tcrsic "dooiicelli", el que 
pcrloca a iiqucll q i i i  no cal:, cii possirri<i <Ic la <ligiiitat <lc ciiviiller pero que. si t ic iiu foriniilirzat, ostciita plc 
dicl a iilgúci tiliiir de digliititt caviilleicsca o nobili:iiiii. 
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reda sino a la pretenssió d'anexionar a la titularitat territorial els privilegis ju- 
risdiccional~ conferits al llinatgc de I'anterior detentador, i aixo com a tal ad- 
quirent de la finca mitjancant una transacció exclusivament mercantil. L'Esglé- 
sia crcu que no té dret a cap mcna de privilegi tributari, mcntrc Sureda entén 
la clara vinculació de les exempcions a la finca. 
3) Dcsprés de varies fases del plet, es decideixen ambdues parts a acudir 
dc una manera definitiva a uns irbitrs elegits i acceptats conjuntament. El do- 
cument que es presenta constitueix un testirnoni de la sentencia promulgada 
pcls dits irbitrs que varen ser Arnau Albertí, cavaller i jurisperit i Miquel Fal- 
cd, llicenciat cn dret i, a la vegada, Rector de la Parroquia de Sóller. 
Amb tal elecció, ambdues parts es comprometien a obeir sense apelació ni 
recurs la sentcncia que dictassin aqueixos árbitrs, so pena de 500 lliurcs de 
reials dc Mallorca que abonaria el contrafactor, meitat a I'altre part i meitat al 
fisc dc la Curia que correspongués. 
4) Acte seguit, el notari Pere Vidal presenta la seva argumentació, en re- 
presentació dcl bisbc i cl capítol catcdralici, argnmentació que, en esencia, ve 
a afirmar: 
a) Arnau Sureda va succcir al difunt Guillem de Sant Just cn cl domi- 
ni directc i alodial (6s a dir, cxcmpte de quancevol depenCncia sen- 
yorial d'un tercer) dc l'alqueria dcl Anzell, que compren diverses 
parceles i posscssions arrendadcs cn emfiteusi a diversos pobladors. 
b) Dcs de feia més de 40 anys (és a dir, al mcnys des de 1356, epoca 
d'una ccrta rccupcració dc la productivitat agraria que devia esser 
recordada com a de certe plenitud i benestar, entre les greus crisis 
de 1343-1350 i 1370-78) s'havia pagat semprc a I'Església de Ma- 
llorca la meitat del dclinc del gra, segons la següent distribució: 
2'5% al rector dc Petra, en concepte de primicia 
3'75% al bisbe i capítol 
3'75% (no mencionat) al rei 
10'00% de taxa sobre la producció efectiva. 
c) Alld que el procurador de I'Església calcula que constitueix el dese 
del que es va collir durant els darrers 4 anys és el que segueix: 
(q.= quarteres; b.= barccllcs; al.= almuts) 
ANY BLAT ORDI 
1396 54 q. 4'4 al. 37 q. 2 b. 1 al. 
1397 54 q. 4'4 al. 33 q. 15 al. 
1398 54. q. 2 b. 0'5 al. 35 q. 
1399 47 q.. 4 b. 2'5 al. 29 q .  2'5 al. 

obligatori estar a disposició dcls delmers, quc taxaven sobrc el ma- 
tcix conreu o cra), havent-sc mostrat aquclls seinpre conformcs i, 
si Iiavia tributat dc més en algún cas o si, per mala fc dcls recapta- 
dors, I'Esglesia havia percebut més d'aquells pcrccnlatges, no dcvia 
caurc sobre Surcdzi la "quasi dcmcntiam" dcl seu antecesoi- (cl quc 
cns rcvcla un grau d'indifcr5ncia i ahsentisinc que no fa estrany cl 
duguCs a la ruina). 
6) La deposició de tcstimonis i la propagació d'aquestcs al.legacions varen 
ser, per lo vist motiu de greus discordies i altcrcats, obligant a una nova expo- 
sició dels procuradors dc Surcda, Salzet i Lugany, qui provaren, acte seguit de 
basar en el testirnoni historie Ics seves aseveracions: 
a) Els Comtes de Barcelona gaudien d'un especial privilegi dels papes 
pel que se'ls concedida la plena administració dels dclmcs pre- 
dialsl de les terrcs quc conquerissin dels pagans i dugucssin a la fe 
cristiana, amb plena potcstat dc rctcnir-lo o cedir-lo a altres, a vo- 
luntat, privilegi quc posscicn cls reis d'Aragó al moment de con- 
querir I'illa. 
b) Tant a Catalunya com a altrcs rcgncs dcl rci d'Aragó aqucix rete- 
nia cl delme íntcgre o, en els casos dc porcions cn condomini, el 
compartia amb els rcspcctius Barons, Cavallers o ciutadans, indis- 
tintament. 
c) Tant a Catalunya com a Rosselló, Cerdanya, ValEncia i Aragó, cls 
delmes predials estaveu en mans de laics, tant en alodis (possessió 
lliurc d c  cap scrvitut) com en fcus, i podicn esscr motiu de trans- 
missió, al igual qlic altres tipus dc bens tcinporals, i era creenca 
general que aixó provenia d'aquell privilegi papal. 
d) Apart del caracter consuetudinari i indubtable d'aqueixa possessió, 
el Roma Pontífex "actual"14 coneixia i tolerava la situació i no tc- 
nia intenció d'impugnar-la. 
e)  Jaume 1" es va retenir, en virtut d'aquell privilegi, el delme de 
tota Villa, fent concessions del mateix tant en feus c o a  cn francs 
alodis, als distintints porcioners entre els que es va repartir la pos- 
sessió territorial illcnca, i així els hi concedia els delmes predials 
" El de la producció agraria, a diferencia del "delme personal" que prové de la industria o I'activitat 
humana. El piedial pot essir "vird" (Ilepiims, hortaliises, etc . )  6 "sec" (gia, feriatges ) El ''personal" (no 
ben definit) s'aplica sobri iictivitats manufacturcis o comcrcials. Hi he un dcline "mixtc" (per ejemplc, la 
producció de 1lan.i pels tentils o dc la cera) tsinpoc molt h i n  destiiiible. La diferencia mes clara és qiic CI 
"predial" s'aplica sobrc el producti integre sclisc ciip deducció, mentre ei  p personal" s'aplica soli iuhrc el 
benciici nci iihtingut a resiiltes de I'uctivitat o <Ic la cumcrcialització del productc manipulat. Normillmcnt. sols 
el primer Lis dcnominat a Mallorcii com a "delme". 
" No anumena al papa. Crcim que < ' h ~ ~ l c  tractar de Bonifaci IX, cnc;irii que 2) l:! ~ii;itcixa da!;! (1104- 
1.104) ercrccix simultaniament cl seii pont1fic;it a Avinyó B~oedict i  Xlll  (cI papa I.unii), cii conflictc ami> 
quasi h<: tot el món. 
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corresponcnts a la seva porció retenint-sc el rei els restants, i la 
totalitat dins dels territoris de la seva porció de reialencls. 
f) Temps desprCs es va originar controversia entrc cls rcprcsentants 
dels rci i els porcioners per una part i el bisbe i el clergat pcr I'al- 
tre, que demanaven la percepció íntegre del delme, arguint que els 
hi pertanyia per dret diví. Aqueixa controv&rsia va esser duita da- 
vant la Santa Seu, pero entretant aquella resolia, es va arribar al 
següent c ~ n v e n i ' ~ :  
- a la porció regia s'aniria a mitgcs entre el rei i bisbc i capítol; 
- a lcs altres porcions: 213 del delme al baró o cavallcr 
0'513 " " al rci 
0'513 " " als bisbc i capítol: 
- la primicia aniria, apart, al Rector de l'església parroquial. 
y) Quan Jaume 111 v2i esser foragitat dc Mallorca (a 1343) se'n va dur 
amb cll "ad rcmotissimas partes" tots cls documcnts que hi havia 
als arxius reials rclatius als scus drets, així com el privilcgi aposto- 
lic que basa I'argumcntació. 
h) Per altrc part, dcsprCs del conveni incricionat, I'autoritat apostolica 
el va confirmar amb forra de privilegi, el que era fama i opinió 
comuna a Mallorca i que, des de Ilavors, scmpre s'havia practicat 
així, essent de drct que tot allo que excedís la memória comuna 
dels Iiomcs tcnia validesa i suficicnt forca de convicció si era rccol- 
qat pcl testimóni de la costum (drct consuetudinari). 1 així, aqucsta 
manera de dclmar havia sieut semore tolerada ocls bisbcs i cclcrrat 
dc Mallorca i pcls ~ o i n a l s  ~ont l fexs  i practi&da per quasi tGta 
l'illa~'. 
i) Aqucix rtgim decimal (5% cxcmpte, 2'5'): al rector i cl dcmés a 
repartir en parts iguals entre cl rei i el bisbc i capítol) s'acostumava 
cntrc els porcioncrs de la conquesta i, amb la denominació dc "me- 
dia dccima" compareixia a tots cls títols i documents dels dits por- 
cioners, així com a tot allo quc va esser dels Tcmplers i cls scus 
succcsors, els Hospitalaris dc Sant Joan, adquirit per quan~evol  tí- 
tol. 
" No ~otiec, pcr ara,  altre tipus de delme a Mallorca que el de lii producció agrariii. 
D'iicurd i ini l~ I'ertiidi sobre CI delmc uiiii sintesis del qual va constituir I'iirricle al U.S.A.L. jii csmeiitat "L'es- 
tudi del delnic ircaptar..:'. el Fatrimolii Reial rccapta sohrc Pctr8 pcr conccptcdde delme de besriar. vi i 
hortalissa duran1 tot el seglc XIV. Quaiit a cemai. en recapta suls a 1331 i a 1339, pcls motius que desprb cs 
vcurbn. CII entedic, tal volta, quc I'ermcntst dclme 'prediaY a Miillorca, cs referein prrferentcment al que a 
iilrrer ilocr ;$lii,meriaricn "delme del sec", cs a dir, d i !  gra. 
"Crei in que cs referein Sitlret sil convcni de Piiriatge suscrit entre el rei Sii~ic i el b i s l~ i  de M;illoica, 
Uuillem de Vil;inova, a 1315, mintre cstnvii vocant la Seu ApostOlicii. I '~s tudi  del cjual estic elshorunt dins de 
Iki rneva tcsi d<iiror;il, dirigida pel Dr. Salitarnaria ArAndar. 
" Sernhli relerirsi a dos dociirnents poiitificis distints: el piivilsgi papa1 coiicedit ;ils comptcs de Baiccloiia 
(que creim CIUC "ni no ha eristil. i r i u i i  ;>Ir rcis d'Ar;igó i ;ils seur succrsors. que he localilzai) i el corisenr ;il 
"Parklgs" <Ic 1315 do~i;ir pel noii papa Joaci XXl l  i que dcu esrer el que es coosidiia ~x t ruv i i i t .  
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La Sentencia 
Finalment, la sentencia dels hrbits disposa, scgons cls molt distiiits testi- 
monis rcbuts, la manera de delmar a la que s'hauri dc sotmctrc Arnau Surcda 
dcs de llavors, i amb efectes dcsdc 1396: 
- el 10% dcl ara corresoonent al dclmc cs distribuir2 dc la segücnt forma: 
- un 2'5% al rector; 
- un 3'75% al senvor dcl domini ícl nrdoi Surcdal 
, L .  
- un 3'75% a bisbc i capitolLK. 
Scns dubtc, d'acord amb els nostres concixements actuals de la documcn- 
tació dccitnal, cls úrbitrs varcn emctrc un judici salomonic que vulncrava cn 
part la legalitat establerta i cl drct consuctudiniri ja que, si bé cra ccrt quc les 
possessions del termc de Pctra (juntameiit amb San Joan, Sincu i Sóllcr) no 
pagavcn dclme del blat al rci, aixó cra a causa Cuna dotació dc 4 canongics, 
scnsc quc, pcr tant, aquclla donació degués rccaurc en res CII pcrjudici dc la 
part dcguda al senyor dcl domini'? A la "Rclació" q u i  Iicm csmentat a la 
tiola 5, de 1772, es dotia Izi següent distribució del dclme dcl gra de Petra: 
- senyor dcl domini 50% 
- rector i bcncficiat 25% (18'75% rector) 
( 6'25% bcncficiat, "prestamista" 
o"quai.1") 
- bisbc i capítol 12'5% (6'25% bisbe) 
f6'25'Y0 canítol~ \ 
(18'75 al capítol) 
rci (cedit al capítol) 12'5% 12'5% capítol 
Incidentalincnt, afcgirem que, a dita donació, el rci cs reservava expresa- 
mciit cls drets que tcnia, c o n  a succcsor dcls Tetnplcrs, cn les alqueries de 
Alanzell, Bosczina, Albadüllet i de Cotnpany, pcro aqucix;~ reserva probable- 
menl cs va revisar rapidaincnt ja quc, com Iicm vist a la nota 15, a partir de 
1340 cl Patriinoni Rcial dcixi dc recaptar "blat" a Pctrazo. 
Inclús a la "Rclació" de 1773, i fragmentada ;a la "cavallaria" dc Sant 
Martí cn varics "cavallcrics" separades, totes compareixicn exemptes de pagar 
al rci (cxccptuant cl dclme del vi) i, inclús, cstavcn cxemptes de pagar al rei 
(exccptuaiit el dclme dcl vi), totcs coinpareixicn cxcmptcs dcl dcline al 
'"odem collcpii que, amb iiqueix;i actitut, els árl>itrs (un cav;illcr i un cicreitci volien equi1ibr;ir duer 
. . 
tend&ncies op<isndcs~ 
- el mdntcliiiiient del iprcstigi 1 les :iiribuiions dc Surc<l;i cotn a siriyor del domini directe 
- el dcsig de no tr;insferir al siiiiplc adquiriiit < t i  lii finca piivilCgis aols depuir ii la siiiig i ;al liinatge 
di I ' i ~n l i r i o~  m s ? ~ i < l < > r  
~ ~~~~~~~~~ , ~~~~~ ~ 
Nogensnicriys ciis tocii dir que, a Mallorca, iIcsl>iovirtii dc iiiraaguis i l i  iang siiliiiiui al de caviiller. era sovint 
la convirssi6 csoont8ciia d'iiii loni>nini en Iliiiatei. iiibti~dc <I'aduuirici(> d'iicia c i r ta  'ti<ibilit;ii". 'I';iiiili6 cid alc- 
" 
,ir <iie iirliieir procidimcnt no lo", ii :ilguiicr Cpoqiiis, ~nc luss iu  dc Malloicii. I ' J  I;i dociiinc~it acio . ' sobre iI dilnic dc "Ics quatic viles" t i  <Ic les "4 canongies" ha sigut tarnhc recopilada 
per I';,iitor dilis <le la <liicuiiiecitacii> <le la savii tcsi. 
111 El tcrciic "hii~t" a'apliciira ii lo! el cereal en coiijiiiit ihicliietit. <le vcciides. Ics lligurns seques. 
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Reial Patriinoni les tcrrcs de reialenc, situació compartida també pcr San Joan, 
Sóllcr i Fornaluig2' 
Per una part, el notari Salzet va descon&ixcr també aqucixa donació (tcsti- 
moniada, endemés, per tots els llibres de "Rebudcs" i "Dades" dcl Reial Patri- 
moni corresponents al s. XIV); per I'altre, els árbitrs prenen model del regim 
decimal d'altres alqueries de Petra i Villafranca on, cfcctivament, es practica- 
ven altrcs tipus de repartiments, perjudicant aixi a Sureda, que vcu reduits cls 
scus drets des d'un 5% a un 3'75% del gra produit. No hi ha dubte, empcró, 
de qué, a algún momcnt (tal volta des del rcial privilhgi de 1442 citat per Bo- 
ver) Sureda o els scus succesors varen conseguir reconduir (com es diu ara) la 
situació al seu favor i imposar la distribució corresponent a les cavallcries amb 
dret de "mig delmc". Pero aixó, com diria Kipliug, "ja és una altrc historia". 
" A Andraig, Calvi2 i Puigpunyeni-Estellencs (constitutives dc la baronia dcl bisbe de Barcelona) no hi 
havia teires de  reialenc, ilixí com tampoc a Pollcnsa (antigs purci6 dels Templers); Iii havia, emperb. a 1773, 
cavalletiei que tributaven al Patrimbni Reial, el que contribueix a demostrar I'efic.icia del pacte de Piiriatge de 
1315, que feia tributari dc la meitai del dcltiie al rei de tules les posscrsioiis de I'illit. fossin o no ~clcsi;isti<]ues 
i fosrin o no del reialenc. 

MAYURQA, 20 (1981-1984) PP. 233-240. 
EL "CAPBREU2': FONT PER A L'ANALISI 
D'UNA COMUNITAT URBANA 
Les fonts utilitzades per a I'estudi d'una ciutat són nombroses i diverses 
dones els aspectes amb que s'enfronta una comunitat urbana poden abastar des 
dc I'orgaiiització municipal fins a les classes socials, les minories ktniques, la 
morfol«gia del nucli urbi,  la sanitat, I'administració dc justicia, I'activitat inte- 
Icctual, etc. per aixb, amb la intenció de reconstruir qualsevol aspecte del pas- 
sat d'una ciutat, són importants tant els documents típicamcnt inunicipals com 
aquells altrcs que semblarien més distanciats dc la problematica netameiit ur- 
bana. Cal tenir en compte, per tant, des dels Llibres d'Acord fins a les Orde- 
nanccs passant pcls Estatuts, Actes Capitulars, protocols Notarials, docuincnts 
eclcsiastics en un sentit ample, documents fiscals i també cls Capbreus entre 
molts altres. 
1 són precisament els Capbreus els que ens intercssen ara i ací. 
E L  CAPBREU 
A I'inventari referent als registres dc la scrie Reial Patrimoni de I'Arxiu 
del Regne de Mallorca, i sota I'epígraf de Capbreus hem pogut comptabilitzar- 
nc catorze dels quals hem extret, a manera d'exemple, el que correspon al 
número R.P. 435 com a model d'aquest dcterminat tipus de documentació que 
serveix, encara que sia parcialment, per a estudiar bastants aspectes de la vida 
urbana. 
Si hem elegit el registre R.P. 435 no ha estat per un simple atzar sinó que 
obeeix a unes raons de caire practic ben concretes. Es a dir, cls altres registres 
rcstants del conjunt dels catorze esmentats més aviat tracten d'una relació de 
censals a cobrar per unes persones senyalades « institucions, que efecten en 
gcncral a tota I'illa de Mallorca registrant per tant una incidencia cspccial a la 
Part Forana o ,  per altra banda se'ns escapen del ventall temporal que ens ha 
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iiitercssat ocupar-nos1. L'csmcntat rcgistrc tant des del punt dc vista cronologic 
com tcmatic maiitC una ccrta cohcsió i homogeneitat que el fan un element 
d'interés com a alternativa dins Ics fonts -en especial de caire socio-cconomic- 
que podcn servir directament o indirecta per a una anilisi d'historia urbana. 
El Capbreu és I'invcntari d'un reconeixcment de drcts, especialment emfi- 
tcútics, per a cvitar prescripcions. 1 així cra perque davant les scculars neccssi- 
tats (dcfcnsa, provisió dc blat ...) o prcciscs cxig61icics d'un moment concret cn 
que es trobava I'illa i quc csgotavcn cls cada vcgada més malmcsos fons pú- 
blics tant a nivell d'administració gcneral corn senyorial, es recordava a I'efccte 
tot sovint la imperiosa urgi-ncia i conveniencia de tenir exacte coneixement 
dels bCiis dcls ciutadaiis (cntcs cn cl scntit dc contribuent) amb la finalitat, al 
incnys teorica d'efectuar els pagamciits d'acord amb el patrimoni posscit. Inte- 
rcssava a I'administració i intcrcssava als scuyors que ostentavcn un domini di- 
rcctc sobre propietats, ja sicn rurals, ja sicn urbancs, amh el clar ohjcctiu de 
saber, fcnt una mena dc rcphs, quins ercn cls scus drets i Ics consegücnts ren- 
des a perccbrc. Aquest era I'objctiu final dc I'acte de capbrcvar. 
Era idea cstcsa i assumida (a nivell teoric?) la de que s'havia dc pagar 
segons el que es posscia. Així i tot la confecció de la rclació exacta contri- 
buentlbcns i el chlcul proporcional dc la quantitat quc s'havia dc pagar dona- 
ricii lloc a problcrncs scriosos quc cn alguiis casos dcscmbocaricn cn vcrtaders 
conflictcs socials com és l'cxcinplc de la rcvolta forana dc 1450. A Mallorca no 
seria fins l'any 1576 quan cs comenca a realitzar I'claboració d'un cadastrc - 
vertadcr inventari dels béns immobles- seguint cls acords que el Gran i Gene- 
ral Conscll havia presos cn la scssió del dia 9 dc marc dcl matcix any. Urgia la 
scva confecció precisament dav;int la neccssitat d'cstablir una nova base que 
servís com a punt de partida per a regular un repartimcnt més equitatiu de les 
talles i altres impostos d'acord amb el patrimoni de cada un. Aquesta impor- 
tant dccisió no feia mFs que recullir i portar a la practica cls desitjos de molts 
anys cnrcra, que mai s'havicn vist rcalitzats, fins el punt dc quc la idea, per 
exemplc, ja havia estat exposada clarament per la niateixa institució el 3 de 
maig dc 1486 i abans i tot. Així, I'any 1455 davant la neccssitat de pagar per 
part de la Ciutat cls adobs de la síquia dc I'aigua pero també satisfcr algunes 
ajudcs de blats degudcs a diverscs persones, cl Gran i General Consell es ma- 
nifestava d'aquesta manera: "Sie fet hun tal1 u compartiment en lo qual contri- 
bueiquen agualment tots los hubitudors de la present Ciutat segons la valua o 
valor vertadera de llurs bL'nsn2. El dia 3 dc maig dc 1496 cs delibcrava sobre la 
niaiicra d'aconscguir la quantitat dc 4.000 florins quc cn aquells moments eren 
neccsaris pcr a pagar un maridatge (la filla dcl rei, Joana, es casava amb el fill 
de l'cmperador d'Alcmanya), a mes dc certes quantitats que es devien en con- 
cepte d'ajudes dc blats. per aixd es deia: " ... e que facen nova Nzvestigació a 
correguda dels dits magnifichs jurats dels béns que cascú tendru e n o s  reges- 
quen per altres talls ja passafs corn haia molts alts e baxos muiorment considerat 
lo femps que és stat en dies pussats en la present Ciutal e RegneM3. 
' El registre R.P. 434. qilc abarca els anys 1485-1513, cs 1r;ictii tarnbC <I'iin Capbreu referent a la par,"- 
qcli;i de San!;, Eulslis perb és piircial, noinds hi figuren alguncs illetcs 
' AIIM.. A.U.C. 6. f 82. 
' A.R.M. A.U.C. 16, f .  4. 
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Pcr al cas concret de la Ciutat de Mallorca no comptam, malauradament, 
-al mciiys per a I'i-poca medieval- amb un Caphreu complet, total, que abasti 
a tol el nucli u rb i  fins arribar a Ics rclacions de 1581 (que abasten tota L'illa) 
concgudcs con1 a Sfirns Ics quals uncixen tres clcmcnts fonamentals pcr a un 
cstudi socio-econi~mic coin són cl nom del propietari, els béns que posseeix i el 
valor amb que han cstat taxats aquests béns. Sols disposam, al menys de mo- 
ment, amb el Capbreu rcferit a la parroquia de Santa Eulilia, que constitueix 
el motiu d'aqucst brcu i a la vegada senzill trcball, entre cls conscrvats sota 
aqucst cpígraf a I'Arxiu del Regne de Mallorca. 
No obstant, és bcn sabut que ordres de capbrevar se'n donaven molt so- 
vint cn especial a Ics pcrtinencies senyorials. Pel que fa a la Ciutat alguns 
exemplcs poden ésser aiximateix il~lustratius d'aquest fet. Entre altres, indica- 
rcm que el 1304 s'ordenava iin capbreu pcr al coiicixcmcnt dcls cstabliiiicnts i 
donacions íctcs per Nunyo Sanc de la scvs porció4. El dia 19 d'octubrc de 
1387 6s coiicguda La disposició per la quid Ics persones que tenien o posseien 
béns a la Ciutat de Mallorca o en el seu terme dcvicn c«mpar&ixcr en el termi- 
ni de 15 dics cn el castell rcial, davant I'honorable mosscn Francesc Sagarriga, 
portant-vcus del gobernador, el doctor en drets mossi-n Joan des Pont i el pro- 
curador rcial Bcrcnguer Lobet, per a capbrcvar els dits béns i niosiriir legiti- 
inament els scus drets i títols sota la pciia de pcrdrc cls dits béns'. Dos dics 
després s'cspccificava cluc cii la crida anterior, sobre capbrcvar cls que tcnien 
béns immoblcs a la Ciutat, compre ni;^ només ;iqiiclls que posscicn béns sota 
alou i dreta senyoria del rci6. El 23 dc julio1 de 1399 es manava la presentació 
de títols de les posscsioiis, cases i iiltres bCns diiis la Ciutat i tcrinc que fossin 
cn alou cclcsiistic pcr 21 fer la c;ipbrcvació7. 
E L  CAPBREU D E  LA PARROQUIA 
D E  SANTA EULALIA (1513-1514) 
La Ciutat de Mallorca medieval estava dividida en cinc parroquies ben di- 
fcrenci;idcs tant en I'aspcctc topografic com iirbanistic i socio-cconomic: Santa 
Eulilia, Sant Jaume, Sant Nicolau, Santa Crcu i Sant Miguel. Aquesta divisió 
de la Ciutat cn circunscripcions parroquials romandria fins temps relativament 
reccnts ja que les novcs parroquies han sorgit a I'cixample, és s dir, fora de 
I'anihit que constituia el rccinie de inurades del segle XVI. Aiximateix val in- 
dicar que a finals del Cinc-ccnts sorgiria una nova parroquia al subdividirse 
' '.Bollcti d i  Societiii Aniueulóeicii Liil.iisn;i" XV 11915) Pe. 53-62. I>iiciisienr transcrit ncr Estaniilau de 
. u , . .. 
K. Agiiil". 
' "Bollctí de $ Socie1;it Ar<liicolópica Lul.li;irin" IX (1902). iig. 15-ib. IUiicumetit irsliscrit pcr tslanisiau 
de K. Aguiló dinr dc la diic R?ibric<r i1el.s Ilibr<,r <le Pre~oiir de i'o,iiqit riiri<r dr  In fioii<,n,<riM 
" "llolleti de la Socier;ii Arqueoliigica Lulliana" IX (1902). pg. 16. Docuniciii iriinscrit pci Esranirlau de 
K. Agiiii6 dins de 1;s s t n e  Rúbricn <l<,ls liibrcs de Pregonr de i'<inrrg<i riirro <Ir, in govertiucii>. 
' "13ollili <Ic ki Societiil Aiqiicoliipicii Liilliana" 1X (1902) pg. 241 I>i>ciinicnt traiisciit pci I:\i;itiisliiu d i  
K Aq~1il6 dins clc li3 stcic l?til>r;c<, del$ iliilr<~.~ de P,?R,J,z.T <le /'wzrigtz c,írird dc 10 go~~~~r ,?~ , c8ú .  
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propietats establint un ordre que correspon a Ics illetes que integrcii la parro- 
quia de Santa Eulilia. Es també a la columna de la dreta el lloc on cs rcgis- 
tren les persones o institucions bencficiirics de I'exercici del domini dircctc so- 
bre les propietats traduit, evidcntcment, amb la percepció de rendcs. Així, 
dones, dc manera abreviada cl document anota cls reconcixements fcts pels 
emfitcutcs (ostentant cl domini directc dc le propictat) pcr a conscrvar memo- 
ria o prova dc I'existbncia dels respcctius dcurcsldrcts. 
Entrc els multiples aspectes a tcnir cn comptc a I'analisi historica que es 
pot fer basant-se en la font del Capbrcu es podcn entrevcurc, entre altres, cls 
segücnts: 
Demografía 
Per a una época prccstadistica en que no cs disposa de fonts dircctes per 
a c8lculs demogrifics, les dificultats quc es prcscnteii per s avaluar la població 
es inultipliquen perquc les fonts documcntals que han d'cmprar-sc per a aquells 
anys manifesten una gran divcrsitat en cl scu contingut ja quc sorgiren pcr 
motivacions molt diferents: rcligioses, militars, fiscals, ctc. La scva finalitat iio 
era demogrifica. Pero, malgrat pertiiiycr a fonts molt diverses, la major part 
de la documentació utilitzada pcr a estndis de dcmografia mcdieval tcnen com 
a tina de Ics principals característiqucs comunes cl fct d'estar Iligad;~ a la rc- 
captació d'impostos sobre focs cn un scntit molt anipli. Entrc les fonts fiscals 
cal scnyalar com a més rcprcsentatives cls fogatges, cls padrons, cls cadastrcs i 
les talles. 1 dins del matcix apartat hi podrícm situar tainbé cls capbrcus. 
T»t i esscnt una font incoinpleta n o  presenta serics contiiiuades- pot 
aportar dades no exactes pero sí a tenir en comptc. Ara bi., d'ciitrada plante- 
gen el problema dc que nomCs indiquen el nom del cap dc casa o del propicta- 
ri i per tant es dcsconeix cl númcro dc familics quc no posseieri cap tiptis de 
propietat les quals, cvidentment, no cstavcn enregistradcs. Qucden a I'airc, 
també, altres qücstions coin 6s cl calcul dc la dcrisitat de població, distribucid 
de la població pcr edats, la distribució de la població pcr sexes, I'evolució i cl 
creixement o la disminució de la població, cl fenomen cmigració-immigració, la 
incidencia de la mortalitat infantil, la classificació dc la població pel seu cstat 
civil i molt altres elements que solen considerar-se a I'hora de dur a terme una 
analisi demogrifica i que cn els Capbreus aqucstcs dades no hi sóii comtcmpla- 
dcs. 
Per al cas de la Ciutat dc Mallorch de principis dcl seglc XVI cn basc a 
tres distintes fonts de caire fiscal, cls rcsultats dcs d'un punt dc vista demogafic 
són diversos, pero no es podcn deixar de banda encara que les dades ohtingu- 
des només sien a nivel1 indicatiu9. 
" La iirilizaci6 <le I'impost dcl rn<ir;ihcti pcr ii ~81ciils deniogiBfics hii cstiit objecte de trcl>;ills Iiislbricr <lc 
Al\,aro Siiniarnaria. Bariosicti Fciiii Obrador. Miqiiel Ferrer Fldrez, eliire ;illres. Friii I'ranciac Sevills~iii 1pcc0 
i ~ i ~ i  d<in$i ;i ci,n2irer a l  1974 la ic1;icid de ~iiiirubcliiis racii de <'iiital ciiiii de Iki Par1 l'oraiio .i robra 1.0 <irr,io- 
h>r"Jh de M<illorcn o iravi'< del Uiliisrrl<i dci rr,oral>riítt: s8gios X I V  X V  v XVI. Cii "13.S.A.I." XXXlV (1974). 
lpg. 233-271. 
1.a Tail;i <Ic 1512 f i ~ i t  objcic d'csiii<li en 1;) Iiostr;i iesi <loclot;il. iii2dii.i. rot;i cl filo1 <le l.<! (Iriioi dr Miillorro 
si rdtirii o lo M«<ier~iti<ii. Correap<in iil regiwe rlc I'Arriii <Ici Kegrie <le Mziliorca. A . i I  3015. 
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a una propietat pero que en ocasions poden referir-se a mis  d'uiia), n'hi ha 
3x1 gravades en pagar alou la qual cosa representa cl 47'15% sobrc cl conjunt. 
Scns dubte intcrcssa conEixcr qui crcn cls pcrccptors dc I'alou i aixi saber 
cap a on o cap a qui es canalitzaven aquestes rendes. 
Hem oogut cstablir la sesüent classificació: 
1. PARTICULARS 
2. ECLESIASTICS 
- Paborde de Tarragoiia 
- El Tcmplc 
- Senyor Bisbe m6s Capítol 
de la Seu 
- Monges de Santa Clara 
- Hospital General 
- Monestir dc Sant Fcliu de 
Guixols 
- Senyor Bisbe 
- Caixa dc Sant Bernat 
- Mongcs dc Santa Margalida 
- EsglCaia de Mallorca 
- Sacristia de la Scu 
- Abat de la Real 
3. E L  RE1 
4. DIVERSOS 
173 partides 
Apart de Ics anotacions prdpics d'uii Caphreu que relacionen cls drctsl 
dcurcs que graven sobrc Ics propictats, cal destacar com a un clcnicnt intcrcs- 
satit pcr als estudis d'urbanisine cl detall cn que es dcscriucn tot sovint aqucs- 
tcs propictats urbancs identificadcs pcls conceptcs que segucixcni2: 
- Abdovaria 
- Albcrc 
- Algorfa 
- Botiga 
- Casa1" 
- Casa amb abdovaria 
- Casa amb forn 
- Casa arnb hort14 
- Cases amb carrcró 
- Cases derruidcs 
- Lavadors 
- Taller (obrador) 
''. Hcm rispcit;it la ~iomincliitiira prdpiii dcl documccil. 
" tis siibiit quc la diícrCricia eri~tcnt entw coro i iilhrrc <'S m(.s iivist iIcgii<i;i ;I Ics ~ir<ipi>icions. Sembla 
< I ~ I C  I';ill>~rc (hospiriion) ~oricsi>ii~idriii ii i i r i  cdilici <ic priilioicions ;iixiiri;iteix nolahles iiiciitre qiie la casa (do- 
itziir) iio sciiia tan gran. Fri el registre <(tic triictam, scliil>m <cspcciíic;i i i  niinicio ilc ~p<irlols. 
'" El ciisc iiih? <lc ki <:iutat <le Mall<ircii 110 ociil>;iv;i ti11 el icciiitc clos per Ics iiiiii;i<les sin6 qtte Iii 
dcslacuveci isp;iir dedicats ii Iii>ilr s m<'$ deis crpais Ihuilr, seiise e<li~ic;ii. que constitiiicii la rercrvzi esli:ici;il cn 
íiiiiirs momciiia cI'expilssi6. 
Estructura socio-professional 
Malgrat les llargues llistes nominals dels registres de Capbreus, aqucsts no 
constitueixen una font documental prou explícita per poder arribar a tenir un 
coneixement, el més exacte possible, de la dedicació profcssional dels habitants 
de la ciutat en qüestió, doncs no sempre s'indica l'ofici al costat del nom. Aixi- 
mateix el percentatge dels casos en que apareix creiem que es pot considerar 
certament representatiu i indicatiu i pcr tant cal tenir-lo en comptc per al co- 
neixement de I'estructura professional de la població. 
Són diverses les taules classificatories de I'activitat professional segons els 
distints autors encara que, en general, solen adaptar-se per a l'estudi de la po- 
blació activa la divisió tripartita en la que s'utilitza la distinció moderna dels 
tres sectors de producció als que sempre s'han d'afegir alguns rctocs. De  fct, 
hem d'indicar que ens adonam del risc que suposa I'intent d'adaptar I'estructu- 
ra professional medieval i fins i tot de segles posteriors als esquemes de classi- 
ficació dcls sectors de producció utilitzatsactualment doncs no scmprc resulta 
facil cncaixar alguna professió exactament en el gmp que li correspondria per 
la raó de quE la divcrsificació professional és molt gran. 
De les distintes i variades professions dels veins de la parroquia de Santa 
Eulilia dc la Cintat de Mallorca podrícm scnyalar com a una de Ics notes ca- 
racterístiqucs la gran incidencia del scctor sccuiidari com a sector de produc- 
ció. Aquesta característica no sols conforma la peculiar fisonomia d'aquesta 
ciutat en el Cinc-cents sinó que dc manera gciicral s'acopla als esquemes vi- 
gcnts en la majoria de nuclis urbans coetanis de la Corona d'Aragó i més en- 
iia 
..... 
1 dins del scctor secundari cl grup més notable és el que correspon als 
oficis rclacionats amb la pell. el cuiro i I'artesania tcxtil en csoccial teixidors. 
sastres i peraircs. 
A través de la font maneiada no es oot entreveure cl caractcr fix o cven- 
tual dc l'ocupació o el nivel1 d ' c~~ac i a l i t~ac ió  proícssional ni la categoria, sols 
es limiten a senyalar cl tipns d'oíici. 
Aquests i altres aspectes poden esser els que, en línies generals, aporten 
cls registres de Capbreu per a una analisi historica aplicada a I'estudi d'una 
comunitat urbana. Les dades són parcials, limitades i de vegades només d'inte- 
rCs secundari pero, creiem, que davant la manca de  fonts dc que es disposa, al 
mcnys pel que afecta el cas de la Ciutat de Mallorca en Epoca medieval i per 
als temps moderns, cal recórrer a tot tipus de font semprc que pugui comple- 
mentar i omplir llacunes quc altres no bagin superat. 
1 entre cllcs, el Capbreu. 
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LAS PRIMERAS CORTES CATALANAS DE CARLOS 1 
(Barcelona 1519-1520) 
l .  CUADRO CRONOLOGICO DE LAS CORTES 
a) Acta de convocatoria. 
La primera noticiii que tcticmos dc convocatoria de Cortcs ("Curias Gciic- 
rales"), dzitii dc una carta dc Ciirlos 1, fechada cii Zaragoza el 30 dc agosto de 
1518 para cl 2 de octubre dcl mismc anoi. El 27 dc septiembre, lamhiéii dcsclc 
%arag»z;i, el rey cnvia una carta comunicaiido su imp«sibilidad de asistir a 
Cortcs Gciicralcs, en la ciudad dc Barccloiia, viéndosi obligado a prorrogarlas 
para el día 20 del tiiismo mes2. No obstaiitc, coino señala Rcglh', el 30 de 
agosto "se había decretado, en Zaragoza, La convocatio Curiarum principatus 
Cataloiiic facta pcr scrciiissimos rcgiiiarn et rcgcii (.luana y Carlos), doniiiios 
iiostros, in civitatc Biircliinonc" 
Dc nuevo, dcsdc Zaragoza, el 20 de diciembre dcl mismo año el rcy coii- 
voca Cortcs en  Barcelona para el 7 dc cncro de 15194. Pcro el 23 dc ciicro dc 
1519, dcsdc Zaragoza, las prorroga coiivocriiidolas para cl 11 dc fc13rcros. 
El jucvcs 27 de cncro de 1519 los Conscllers reciben utia carta del Syndi- 
cli desde Zaragoza, dando aviso de que cl rey Iiabia partido para Barcelona el 
24." 
' A.C.A. Retil Cancilleria. RCF. 2XLlíi. fol. 21 r. l;1 12 dc jiilio dc 1517, dcsdc Mittclbiirc. Carlos ;anuncia 
rii p;ini<la haciii Espana. 
' A.C.A, Real Cancilleriii. Reg. 2896. fol. 60 r. 
' REGLA. l o a n  'I'olíiicu de C<irli~.s V rri C,~r<iIi<fiii". l(sliiiliii ci,iitciiido en "Miscel6iieii de Estiidlos sobre 
Ciiicrr V y su Epoca eti cl IV Cc~itc~i;iiio d i  su Muerte", qiic 1:- Iltiiversiclnd de Gr;iiisda Ic dedicara en el 
;ii~i IYSX. Pggiiia 26il 1.0 cxti;ie i l i  A < ' A  Ilial  Gincilleiin. Rcg. 380b. fcils. 21 r a 22 r. 
' FOIIONIIA Y AUUII.F.I<A. M .  <!c. "Iti<,,,cR~s y ivioje.! ,<le1 Cniper<idor Crirlos V .  P5g 130. Madrid. 
1914. A H  1%. A9. lol. 9. Ta~nbidci seci~;l:i crla fcchil IIiciirdo UARCIA CARCEL en sii c\Iii<iiri: "Lar <Iiri<,,s 
<h. 1519 ciz Il<irr~~li~ii,i. i r m ol>i-trit, iri~,ilrtcioriiiriri f i i tr~r<~<In' ' ,  coiitiliido e n  el "Horninajc ;al I > i  Jo;ili RcgI:i 
ciiii~~iriio~. q u i  le hiciera la Univiisid;iil 'le Valencb. Vol. 1, p.ig 240. P;iciili;iil <Ic Filosofia y Lciiiir. 1975. 
' A.C.A. Ria l  <'iiiicilleri$i. R c ~ .  3896. fol. 68 r. 
" "1)iproii dri Aiilidi (o,i,scil Ifiir<rloi>r. Vol. 111. IX<l4. 1p;ig. 283. 1.0 semala Cisrcin Ciicel. op. cit.. pie. 
2411. 
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El 7 de febrero de 1519, dcsdc cl monasterio de Montserrat, Carlos envía 
una carta "para quc a su entrada en Barcclona no se haga con El  ni más ni mcnos 
quc sc hizo con sus antecesoresn7. 
El S de febrero llega a Molins de RcyX mostrando su desagrado ante la posi- 
bilidad dc que la ciudad de Barcelona quiera modificar la fórmula de su j u r a m c i i -  
tn. 
Desde cl mismo lugar, el 20 vuelve a prorrogar las Cortes anunciando la de- 
signación de alguien en su nombrc9. Dc nuevo, desde Molins de Rey, cl13 de fe- 
brero vuelve a prorrogar las Cortcs para el 16, insistiendo en el nombramicnto de 
alguien en su lugar"'. Esta última prórroga la anunciará en Barceloiia cl arzobispo 
dc Tarragona y canciller Pedro de Cardona en nombre dcl rey. 
b) Llegada a Barcelona. 
El 14 de febrcro Carlos parte de Molins de Rey y Ilcga al monastcrio dc Vall- 
donzella, situado a las afucras de Barcelona". 
Al día siguicntc, el 15, tuvo lugar el recibimiento oficial12: "Entra por el Por- 
tal de Sanct Anthoni c pcr lo carrcr dcl Hospital fins al portal de Sancta Creu, e 
llambla av;ill  girará per lo dormidor dels Frares Menors...". Eran las once de la 
m a i i a n a i ?  G m í a  C á ~ c c l ' ~  scñala que entró pomposamente en Barcclona: "En 
aquest dia cntrá la dita Majcstat en la ciutat de Barchinona, fou li fcta gran recep- 
ció, quc pcr ésser tant gran, cs millor callar que dir nc poch ..." sc anotará en el 
Dietario dc la Generalitat". En el monastcrio dels F r l i r c s  Mcnors juró "com a 
conregnant ab la serenissima rcyna dona Joana". 
C) "Proposición" real. 
El 16 [cbrcro se lee la Proposición realI5. F o r o n d a 1 6  sciiala que "el mensaje 
f u c  Icído por el protonotario". Pide cl juramento de fidelidad dc los asistcntcs, 
-
' Poro!i&i. "Estancias y viajes ...". pig. 135. 
* Idcm. No iihrf,intc, CI "Dielari . . "  scnala el dia 7. 
Y A.C.A. Real Cancilleria. Rcg. 3896, fols. 70 r y v.  
"' Idem. Garcia Circel, np. cit., pág. 340, sinillii que a Barcelona "hal>ia llegado con anterioridad al rey 
su prutonotario, Migucl Velizquiz, quc se encarg6 dc fijar tina comisibii (7 micmhios del brazo cclcsiistic»: 4 
del militar y 2 del real) quc presidida por el arzobispo de  Turragaria decicli" prorrogar. en principio. las Cor- 
tes de 1.1 fecha prevista al 11 de febrero, para ir retardándolas, cn cspcra d i  la llegada del rey". 
" Foronda. "Errnncius y viajcs..", pág. 135. Iliglzi, «p. cit., pág. 260, seíiala que "el 14 de fcbrcro de 
1519, los "consellcrs" de Barcelona recibieron a Ciirlos cn lis inmidiacioncs de la ciudad y acompaiiaian a la 
regki comitiva hasta el convento dc Valldonrella". 
'' Forocicla. "Estancias y viajes . . " .  pág. 2611. 
" DURAN i SAMPERE. A. y SANABRE, Josep. hire. 'Livrr, <le l<is solemnilas de Rarcelonu". Vol. 1, 
1424-1546. Pig. 396. Barcelona. 1930. l n s t  Patx<it. 
" Op. c i i .  pig. 210. Su nota er t i  ~quivocaiki ya qiie los Iiilior que indica corrcrponden a "diinans lo 
prinicr. Isner aiiy MDXXI". 
" A.C.A. G~iieraliiat. Corts N. 1007, fol. 21r. 
'"p. cit.. fpBg. 136. También cn "Los  Cr>rr<,i ('nlnlnnas. Essdio juridko y comparaiivo de al orpiliza- 
cidn y mrñii oti~liiic« de lcodns sus ic~islaturns, q,i>isodios noiohl<~.v. r>r,itr~rio y personajes ilustres, con niuchos 
docion,,ttros tniiliros del Ari i i iu  de la (orono Ar<rg<itx y del Mirtiir.il>io <la U«rccloriu" d i  losi' COROLFlJ y 
Joic PI<I.I.A FAll<ihS.  I'ig 338. 1inprent:i <Ic I;i llevista Hist6ric;i I.iitinii. Barcclotia. 2' cdicióii. 1876. 
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prometiendo jurar, a su vez, las constituciones de Catalunya. Para evitar los pro- 
blemas jurídicos que en Castilla y Aragón se le habían planteado, asocia el go- 
bierno a su madre, como hemos visto ("com a conregnant ab la sercnissima rcyna 
dona Joana", aludiendo además a la defensa de la costa, debido al incrcmcnto dc 
la piratería. La Proposiciónl7 señala el donativo que Castilla Ic ha concedido - 
"dosccnts comptcs"-, indicando que es cl mayor servicio dado a los reyes al co- 
mienzo de su reinado. El de Aragón ha sido de 200.000 libras jaquesas, y Flandcs 
le ha coiiccdido 800.000 coronas en cuatro años para subvenir a los gastos que el 
viaje a España le produjera. 
Aduce los enormes gastos que ocasiona el mantenimiento de las tierras coii- 
quistadas a los moros y los dcrivados de la expcdición y armada que prepara "...la 
que1 per amoncstacio c induccio de nostre sanct pare fem de prcsciit contra lo 
turc v altres enemics de nostra sancta fe catholica tot en dcfcnsio dc nostrcs rccl- 
iics ~ s e n y ~ r i c s . . . " ' ~ ,  y recuerda el testamento de Fernando el Católico, quc Ic cñ- 
careó "lo bon eovern v tractament de aauestos reencs de la corona de araeo ..."l'l. 
iiidicand;, siempre, que la cosa mas deseada en cstc mundo es hacer le guc: 
rra a los infieles de la fe católica "en la qual entenem de ampliar tots nostrcs reg- 
ncs y senyories innatamcnt ab nostra persona real""'. 
Parccc lógico sospechar que en cstos momentos cl rcy sopcsa los dchcrcs quc 
el título imperial Ic impone. Recordemos que su abuelo Maxiiiiiliano h. 1 )id '. mucr- 
to cl 22 de enero ;interior. Tengamos cn cuenta, quc pidc a las Cortcs Ic con- 
cedan el donativo "ab tota p r c s t ~ s a " ~ ~ ,  no prcscntándosc finalmciitc en Valcri- 
cia por la urgente necesidad dc pasar por Castilla para, postcriormentc, ser 
coronado cinpcrador. Y recordcmos dc quC forma pasa por Castilla: no nos 
olvidemos dcl desarrollo dc las Cortcs de La Coruña. 
Por otra partc, la Proposición real, refiriéndose a la cantidad que Flandcs 
Ic ha concedido, señala que "si aqiiclls miran 10 augmcnt dc riostra corona 
haguercii pcr be esseiits privats de iiostrc prcscncia fernos tant graii servcy 
inolt mcs ho deveii fcr vosaltrcs pcr estar asi ciitre vosaltres administrant vos 
justicia y tenint vos cii pau y rcpos y tranquilitat y gastant lo de iiostrcs stats 
de flandcs cii aqucstes p a r t ~ " ~ ~ .  Pero ti continuación indica cl verdadero inoti- 
vo -iqucja tal vez?- dc la coiiccsión del servicio que le inclina a reprochar: "E 
si de Castilla som stats cn tanta suma servits essent rcgnes dcls quals rcbcn 
ordinariamente gran suma de renda per la sustcntació dc nostre stat rcal molt 
incs deuen vosaltrcs servir nos sabcnt Ics poques rendcs ordinarics que teniin 
dc aqucst principat ..."23. Cincuenta años mis  tarde, las quejas cn este scntido 
continuaráii. Picrre Vilar24 asi lo seiiala: " ... el 1553, cl subsidi catali es ja dis- 
" A.C.A. G~neraliia!. Coris N 1007. fulr 24 v a 26 u.  En "l>rirl«r,irtris ti Irr Coris Ciir<ilnnss". ile Ricard 
AL.BEKT y Joan GASSIOT. Pag. 294. Barccloriii. 1928, i~idica que ki ~oritenlda en lar paginas 243 ;i 250 
c<irrisponde ;i la indicada e n  csta inisnia nota. Siii ~ m h a i g o  hay dibicnci.is entre ellas. t in "Las Ccirrcs Calala- 
riiis . . " ,  paga. 338 a 141. Corolcu traduce iil ~;istillnna ki misma que Alhert y G>irsior incluyen C T ~  su ohm. 
IR A.C.A. Geiicriiiitat. Ci,its. N 1007, fcils. 24 v ii 26 v.  
ldem. 
"' Ideni. 
'' ldcm. 
?' Idc,". 
?' Idcm. 
" VII i \ I< .  Picrre. "Cota/li,,yo ditzr i'Esp<iriy<r Modrrriii" (11). p.igs. 288 y SS. Lidicioiis 62. Barcelunii. 4.' 
cdicióci. rlicie~iil>re. 1973. 
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manades letres continents daddes en effecte convocació de Cort 
en la ciutat de Barcelona dades en la ciutat de Caragossa a XX 
del mes de dehembre propassat, esse cert que per usatges de Bar- 
celona e constitucions de Cathalunya e actes de Cort sie disposat 
e dada certa forma sobre convocació, prorrogació e celebració de 
Corts gencrals c altres coses en dites letres mencionades, en lo dia 
present vos senyor reverendissim don Pedro de Cardona, archebis- 
be de Tarragona, canceller per comisió real e entenant a prorro- 
gar la predita cort, los quals actes se han a fcr segons Ics dits 
usatges, las qui aqi son per dites letres amonestats no conscntcn, 
ans expressament dissenten a Ics dites convocació c prorrogació ... 
c continuant lo bon desig que tenim a le vcstra real magcstat con- 
ceben ferma eperanqa aquella per la acostumada clemencia obser- 
vara c fera observar los sobredits usatges, actes fctcs ..." 
"La misma actitud -sigue señalando García Circil- adoptaron los csta- 
tncntos militar y eclesiástico: 
"Los cclcsiastichs, militars y rcyals aci congregats no consen- 
ten, ans expresament dissenten e contradiguen a la continuacio e 
prorrogacio que de present se diu fer ... ni cntenen per lurs prc- 
scncia validar e aprobar algunes actcs fctes e faedorcs ..." 
El conflicto planteado entre el rey y las Cortes fue mediado por don Pc- 
dro de Cardona, arzobispo de Tarragona y el Señor de ChiCvrcs, que el 24 de 
marzo se desplazó desde Montpellier. 
El 12 de abril las Cortes envían a Carlos la siguiente carva2q: 
"Los congrcgats dels tres stamcnts del principat de Cathalu- 
nya cii la priscnt ciutat de Barcelona vista la proposicio de Vostra 
Altesa feta cii lo monastir dels frarcs mcnors de la dita ciutat en 
la qual entre Ics altres coses es dernanat per Vostra Altesa esser li 
prestar jurament dc fidelitat juntament y en tcmps a la scrcnissi- 
ma senyora dona Joana mare de vostra magcstat scgons y de la 
forma y manera quc a tots los passats reys de Barcelona en lo 
principi del seu rcgnament es stat fer ... a altramcnt feu sia tcngut 
y obligar guardant als poblats en dit principat les constitucions pri- 
vilcgis e libertats a clls otorgats segons la forma c manera que en 
la gobernacio 1 e rcgnement de dit principat ha tengut lo Catolic 
Rey don Ferrando en son ultim testament hes stat dexar y enca- 
rregar lo bon gobcrn y tractament dcls dits regnes dc la corona de 
arago hagua dclibcracio responcn que dites notoriamcnt se veu ur- 
gent neccssitat la qual e per causa del impcdi~ncnt que vui conco- 
rrc a la real persona de la dita sercnissiina scnyora rcyna dona 
" A.C.A. Gencra1it;it. Coitn. N 1007. fols. 40 v a 41 v 
UfIAI.DO DE CASANOVA 'rODOLl 
Joaiia jatsia fos lo dit principat no hagen acostumat prestar lo jn- 
rament de fidelitat 1 en la forma que es dcmanat son consents e la 
offeren aquesta vegada prestat que sie per Vostra Altesa lo jura- 
ment acostumat prestar per los reys e comtes de Barcelona cn lo 
introit de son regiment ... e que lo dit jurament no sie otorgat 
exercici algu a la dita serenissima scnyora reyna fins atant cesse lo 
dit impcdiment jurar en la prcsent cintat de Barcelona segons for- 
ma que es acostumat de prestarse dit jurament per los reys c com- 
tcs de Barcelona en lo introit de son regiment ..." 
Posteriormcntc el brazo eclesiástico se refiere a unos sueldos que hay que 
pagar. Dice30: " ... la convocasio sia stada impugnada e havia spirat e sian sta- 
das fetas altres convocacio e proposicio ... e ha finit XVI del mes del inaig ..." 
Asimismo, con respecto a otros sueldos, el mismo brazo se vuelve a expresar 
de igual iiianera3': "Jatsia la convocatio sia stada impugnada c haie spirat e 
sian stadas fctas altras convocatio e proposicio attes que han servit del primer 
temps enca e ha finit a XVI del mes de maig apres seguent e proppassat ..." 
Feliu de la Penya" nos relata: "el año antecedente de 1519. en nombre de 
la Reyna Doña luana, y el Principe Don Carlos, fueron llamados á Cortes los 
Catalanes, embiando las convocatorias, y haziendo á 16. de Febrero la Propo- 
sición el Principe: respondiosele tratandole de Alteza, y el Braco Eclesiastico, 
y Real, pusieron dissentimieuto, y dieron por nulas las convocatorias, y Propo- 
siciones. Convino el Principe a 16 de Abril, y declaro nulas las Convocatorias, 
y Prorrogacioncs hechas, ofreciendo convocar a Cortes de nuevo ..." 
Esta actitud de las Cortes s i  debía a que el rey infringía una doble necesi- 
dad. Por un lado, los soberanos no podían ejercer poder alguno si bien antes 
no formalizaban el acto dc fidelidad a la Nación que quedaba patentizado me- 
diaiite el juramento de sus constitucioncs. Por otro, la convocatoria de Cortes 
desde fuera del Principio -en este caso desde Zaragoza-, era ilegal. 
d) Juramento de fidelidad. 
Finalmente, la primera congregación y proposición duró del 17 de febrero 
hasta el juramento y homenaje de fidelidad de sus Altezas, Juana y Cür lo~ '~ ,  
el sábado 16 de abril a los u~ages '~.  Se había llegado a un acuerdo, y el rey 
juró de nuevo como corregente junto a su madre Juana, pero excluyéndosele a 
Esta, expresamente, pues "pcr lo dit jurament ni sia atorgat exercici algun a la 
dita serenissima senyora reyna fins a tant cesse lo dit impedimcnt que vuy con- 
'' Ibidim..  fols XX r y v. 
" Ihidcm., fols XIX v y XX r. 
'"ELlU DE 1.A PENYA, Narcís. '.Anales de Cataluiia". Tomo 111. Pág. 163. Juan Pablo Martí, impre- 
sor. Barcelona. 1709. 
'' Ibidem.. fols XXVlIl  r a XXVIlll v.  
U Forond;i. "Estancias y viiijcs ...", pág. 142. A.C.A. Generalitat. Cortr. N 1007, folr 41 v y 42 r .  'Dic- 
1;iri. vol. 111. p igs  285 y s. 
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corre, aquel1 cessant hagc personalment jurar en la present ciutat de Bar- 
celona" 5 .  
Para García Cárcc13\ "Curiosa y significativamente, si desde la vertiente 
castellana la teoría corregencia -"inventon de Carlos I- fue vista como golpe 
de estado desplazatorio de la auténtica y única reina: Juana, con la estela con- 
testataria subsiguiente, vía Comunidades, en Barcelona el único inconveniente 
es precisamente la presencia -aunque sólo sea nominal- de doña Juana". Sin 
embargo no comprendemos el significado de estas palabras aun a pesar de que 
el 14 de enero de 1520 Carlos envía una carta al Marqués de Denia "sobre la 
conveniencia de que nadie hable con la reina su madre"37 El rey presiente el 
planteamiento de los comuneros al realizar esta expresa prohibición, y por ra- 
zoncs obvias, el recoiiocimicntos dc catalanes y castellanos cs divergentes pues, 
éstos, como presunta y única posibilidad dc triunfo intentan la firma de la rei- 
na cn  contra de su hijo, lo que cvidcncia cl "rcconocimiento" de su estado 
mental normal por parte de los castellanos. 
Feliu de la P e n ~ a ' ~  nos relata: "El motivo de no jurar cn la Seo ... fui. pos 
la grandc dificultad quc tuvicron los catalanes en admitirle Conde, viviendo la 
Rcyna Dona Iuana su Madre, Condcsa dc Barcclona ... después de varias lun- 
tas ... resolvieron la Ciudad de Barcelona, y Principado de Cataluíia ... asistir a 
los juramentos de Privilegios, y Constituciones de Cataluña, y admitir a Carlos 
como legítimo Conde de Barcelona, y que se le prestase juramento de fideli- 
dad ... sin prejuizio de la Reyna Condesa". 
Pero el impedimiento es únicamente de forma, pues ya hemos visto en la 
carta del 12 de abril que las Cortes envían al rey "la urgent necessitat la qual e 
per causa del impediment que vny concorre en la real persona de la dita sere- 
nissima senyora reyna Joana". 
e) Nueva Convocatoria de Cortes. 
El 16 de abril dc 1519, el mismo día del juramento y homenaje de fideli- 
dad, cl rcy cnvía una carta a los "Consellers, Conscjo y hombrcs buenos dc 
Barcelona, conrocando Cortes para el día 12 de mayo próximo, en Barcelona, 
a las cuales se propone concurrir"39. 
f) Nueva "Proposición" real. 
No obstante, la Proposición del brazo militar está fechada el 13 de abril 
de 151940. La del brazo ec le~ iás t ico~~ es del mismo día. Finalmente cncontra- 
Op. cit.. pág. 243. 
'"p. cit., pdgs  242 y 243. 
" Foronba. .<Estancias y viajes...". pdg. 156. 
'V~eli~ de la Pcnya. ~Analcs..:', (III), pdg. 160. 
'' Foronda. '!Estanciiis y viajes...", pbg. 156. 
A.C.A. Generalitat. Corrs. N 1W8, i o l r  1 r a 2 r .  
" A.C.A. Gcncralital. Corts. N 1009. fols. 22 r a 23 r 
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mos otra Pronosicióii, la del brazo real, tambicn fechada el 13 de Estas 
trcs son iguales. 
Como la Prooosición del 16 de febrero. señala cl servicio aue Castilla le 
~~ ~ 
conccdicra, sin mkncionar, ahora, la cantidád estipulada por ~ A g ó n .  Asimis- 
mo sc queja dc los grandes gastos que le causan los preparativos de la expedi- 
ción y armada contra los turcos, pidiendo sea concedido el servicio lo antes 
posible. Como cn la anterior repite su gran deseo de haccr la guerra al infiel. 
Igualmciite señala las ligas acordadas con los diferentes reinos cristianos sin 
mencionar cuáles. Unicamentc indica que, siendo Catalunya el territorio mis 
ccrcatio a Francia, ha enviado a Guillcm de Koy a este reino para confirmar la 
paz. 
Ahora bien, esta coiifirinacióii no mencionada en la Proposicióii anterior 
¿,iio se dcbc al deterioro de sus relaciones con cl vecino país a causa de la 
l)ugti;i entablada por la sucesión a la corona iinperial'? Al fin y al cabo ~ F r a n -  
cisca I no declara la guerra al emperador un año después, el 22 dc abril de 
1521 ? - - - -  
De la documentación co~ i su l t ada~~  se desprende que el brazo eclcsiistico 
se reunió del 13 de mayo al 12 de agosto de 1519, destinando aquel día a la 
lectura de la Proposición: "...que comcnza a XlII del mes de tnaig lo qual die 
fon fcta la proposicio . . ."44 ,  reuniéndose, a de una manera permanente, a par- Y tir del día siguiente, sábado 14 de mayo '. En docuincntación fccliada el mar- 
tes 6 de septiembre" encontramos unos pagamientos que van del 12 de agosto 
al 11 de noviembre de 1519. 
Durante el vcraiio parece quc las Cortes transcurren con cierta tranquili- 
dad. Hay algunos desacucrdos en el seno de la asamblea, pero finalmente se 
resuelven. Veamos: el 16 de junio el estamento militar dcclara41: 
"Lo stamcnt militar convocat e congrcgat en la present Cort 
per donar ordc c a m i  a la presscquutio de la dita Cort e pcr 
squivar dilütio e consumptio de tcmps dc luz propia voluntad a 
pcr aquesta vcgada tant solament poscii y mctcn coticordament en 
mans y poder de la Magestat del Scnyor Rey les differcntics en lo 
dit stamciit o entre persones de aquel1 occorrents sobre les elcc- 
tions dc' habilitadors c provehidors de greuges ques preten esser 
fetes per la Magestat real declaro amigablement componga a sav- 
voluntad en la forma y manera que bcn vist sera Rcscrves empero 
" A.C.A. Geoeralitiit. <:orts. N 1007, iols. 1 r ii 11 v. Tambidii iiay Proposiciones en: 
Ihidcm., 101s. 24 v ii 26 v (fechiidii el 26 de fchrcru d i  1519) 
Ihidcm., fols 59 i a 60 u. 
lhi<lcc~~., f ~ l s ,  1 r a 11 v (13 de cthril), 
A.C.A. (iiiicri~litiit. Coitr. N 1008, fols 1 r ii 2 v (13 dc ahiii). 
A.C.A. <ic<icralitat. U,rts. N I I IO<) ,  iols 22 r y ss (13 de abril). 
A.C.A. Rciil Cancilliria. Reg. 3XtIh Aqiií isliibitii hay alguiia I'rol>osiciúli. 
A.H.13. B. Consell d i  Cilit. Ariliguas <:oitca, XVL, folh. I r ii r (13 dc ahiii). 
" A.<:.A. ücniralitat. C<iils. N 1007, fols XXlV v :i XXXl v.  
" Il>iclem., fol. XXXl v. 
" Ihidciii.. fol. 111 r .  
"" Ilii<lc~ii., fol. XXXlll  v. 
" A ( ' A  (ieiicr;ilitiit. Coit\. N 1008. fol. 18 v. 
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c siilvcs lo dit stament que pcr lo present actc no sic fct o vist 
esscr fct prcjuny al dit stament nc puxc csser tretes conscqiicntia 
en lo sdcvcnidor". 
El mismo día, 16 de junio, hay una declaración regia por la que se nom- 
bran habilitadorcs dadas las <lifcrcncias existentes en cl brazo militaf'8. El 14 
de julio volvemos a encontrar lo ~ i g u i e n t c ~ ~ :  
"...posen y meten concordainciit cn mans y poder de Iii Ma- 
jcstat del Scnyor Rey Ics diffcrcntics en lo dit stamciit (se refiere 
;iI rciil) o cntrc pcrsoiias de aqucll occorrcnts sobrc Ics clcctions 
de habilitadors e provehidors de grciigcs ..." 
El misino día, 14 de julio, volvemos a encontrar una declaración rcgia por 
la cual el rey nombra habilitadorcs pucsto que las Cortes no se han pucsto de 
;icucrd~P1. El 23 de julio volvcin«s a ciicontrar lo iiiisiiio rcfiriénd«sc al hi-;izo 
eclesihstico": pide al rey que se nombren "reparadors de grcuges" y habi1it:i- 
dores'?. 
~ -~~~ 
Este inisino día, 23 dc julio, cl rey nonibra canciller ii don I'cdro de Car- 
dona, arzobiskn de Tarragona, vicccanciller a Miccr Aiithoiii Agusti, coino 
ternhitii los cargos de iii;igistrum nicionalciii, h;iiulum gciicriilcin, tcsorcros, 
etc. 
Por otra parte encontramos que, del 29 de julio al 22 de scpticmbrc sc 
prodiicc cl pago de las "cauthclas": notariorum, portarioruin, abilitiitoruin, 
scriviiiis, ctc., de los tres brdzosí3. 
Asimismo se presentan "les duhtcs gciicrals que ocorren cn la bilitatio del 
bras i i i i l i t ;~r"~~, cntrc liis que <Icstaciiii: 
" ... que segons tenor de la constitutio dc Cataluiiya cavallers 
iio pot csscr procurador sino dc c;ivsllcrs". 
"...que cavallcr scgons les piirsulcs dc la constitutio no pot 
csser prociirador sino de dos o inolts csvallcrs e qiic la paraula dc 
molts no coinpren gran iioinbrc". 
A continuación encoiitrainos el mctnorial de "les grcugcs del bras militar". 
También durante esta cpoca -verano-, cl cstsincnto militar propone que 
scaii elegidos doce personas: scis que formen uiia comisióii 1)ara estudiar cl 
"redres" de la Justicia, :isí del civil como del criininal, y las otras scis sobrc 
otros asuntos: negocios dc la Inquisición, cruzada, incrcadería, inonedas, pesas 
'* Ibidem.. fol. 18 v. 
" A.C.A. üeneriilital. Coilh. N IOlI9. fol. 93 1 .  
5 0  A.C.A. üe~ieraliliil. Corlr. N IIIIIS. fol. 19 \,. 
' A A .  Ciccieralit;it. Cortr. N 111117, f o l r  XVll r ;i X V l l l  r 
" Ibidem.. folr XVl r y v.  
'' Ibidem.. fols. XX r ti XXXV v.  
" A.C.A. G~iici;ililnr. Corts. N 1WX. lol?. 22 r v v 
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y medidas, sin quc puedan definir nada y con necesidad de referir las cosas 
tratadas y entendidas todas las semanas. El tiempo de duración de esta comi- 
sión se establece cii tres s ~ m a n a s ~ ~ .  
El 4 de agosto dc 1519, a causa de la pcstc que sc habia extendido desde 
Valencia, Carlos parte hacia Molins dc Rcy donde permanecerá hasta el 7 de 
enero de 1520. El miércoles 12 de octubre de 1519, con lo que respecta al 
brazo real, se prorrogan las Cortes durante diez dias, dentro de los cuales sc 
han dc dar todos los memoriales generales para que luego cl rey los pueda 
responder y las Cortes conocer las respuestas para hacer la oferta y conclusión 
del servicio. Se señala que después dc estos diez días, sino se cumplen otros 
requisitos, las Cortes se dan por expiradas y terminadass6. Sin embargo, en 
a r t a  Icída cl lunes 24 de octubres7 al brazo militar, el 12 de octubre el rey dio 
por "spiradas" las Cortes. Dc  todas Formas, el 7 de diciembre todavía no han 
concluí do.^^. 
g) Conclusión de las Cortes. 
A su regreso de Molins dc Key el 7 de enero Carlos se instala en el mo- 
nasterio de Valldonzella, dirigiéndose cl jucves 12 al monasterio de los Frailes 
Menores -lugar donde se celebran las Cortes- para cxpcdirlas5? El 14 dc ciic- 
ro  tiene lugar el acto de ofertaho y los pagos de los agravios según las deman- 
das que sc tienen contra el rey y sus oficiales. 
El jueves 19, como scnala el "Dietari del Antich Conscll B a ~ c e l o n í " ~ ~ ,  el 
rey, entre las 6 y las 7 de la mañana da conclusión a las Cortes excepto que 
por algunas remuneraciones se tenían que hacer para los oficiales que habían 
intcrvcnido en ellas, prorrogindolas, por tanto, hasta las doce de las noche 
siguiente. Esa misma noche, el vicccancillcr, en nombre del rey las prorroga 
hasta cl slibado siguiente en que expirarán del todo. 
Finalmente, cl 23 dc enero de 1520, cl rey, entre la una y las dos de la 
tarde parte de Barcelona camino de Zaragoza. 
Iliidern., fol. 26 r .  
"' A.C.A. Genirolit;it. Corts. N 1009. fuls. 176 r y v. Tarni>iCfi en Generalitat. Corts. N 1008, fols. 47 v a 
... . .  
'' A.C.A. Gcniinlitat. Corts. N 1008, fcils. 47 v a 48 v. 
i%üencralitat. Corts. N 1007, fol. 1 r. 
si, .'Dief. : 
,ii i...". 06g. 297. 
"" A.C.A. Gencriilitat. Corts. N 1007, fuls. 134 r a 137 v. En Geniralitat. Cons. N 1008, fols. 63 r a 65 
v. pu<lcnios ciicoiitriii "Iii compartimiiit dc I i a  contcligudes en la uffert;~". 
" O),, cit.. pig. 297. Tuinbieci ici  "Estanciiis y viiilcs ...". p6g 157 y cn "Las Cortes Catalaiias ..", p6g. 
342. L.;, concliisiúii di l;is Cortes si ecicucn1r;i en A.C.A. Geniralital. Corts. N 1007, iols 137 v a 138 v. 
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11. CONTENIDO D E  LAS CORTES 
a) Constmcción de galeras. El problema de la piratería. 
Tal vez los intereses del emperador en cl Mcditcrráneo quedan rcflejados 
cn las constantes luchas mantenidas con el imocrio otomano: Dierha (1510. 
1520 y 1560), Trípoli (1511 y 1551), Corón (15'34), Túncz (1535, 1573 y i574), 
La Prevesa (1538), Malta (1565), Lepanto (1571), Modóii (1572), Bizerta (1573 
v 1574) ... Como vemos, la cronología cscaDa de nucstros límites. pero no im- 
porta. Si los éxitos parecen decantarse del iado dcl emperador y p6stcriormen- 
tc de su hijo, no dejan de ser relativos. DcspuCs dc la batalla la incursión sc 
paraliza y retorna a su punto dc partida. De  csta forma los Cxitos no pueden 
dejar dc scr sicmprc parciales, relativos, a corto plazo. 
Podríamos scñalar sin error a equivocarnos que, curiosamente, las iucrzas 
no sc cncucntran nivcladas. Vcamos lo quc ocurrc cn la construcción de gale- 
ras. Braudcll nos habla de una carta dcl cmhajador francés cn Coiistantinopla. 
Está fechada el 1 de mayo dc 1572, fecha relevante: poco despuCs de la batalla 
de Lepanto. Anuncia quc, después de csta batalla, en cinco meses, los turcos 
ya tienen 150 barcos con artillería y tripulación. La cantidad tal vcz sca cxagc- 
rada, pero está comprobada la potencialidad dcmográfica y iiiaterial dcl Impe- 
rio Turco. Carlos V nuiica logra semejante "avcntura", porque dc aventura y 
procza sc trata. 
El caso catalán es más lastimoso. Vicne arrilstráiidosc dc inucho tiempo 
atrás. Señalemos un pcqueno cuadro cronológico. En las Cortcs dc 1378 sc 
pide el armamciito de una galera para la vigilancia de las costas. En 1492 una 
Real Cédula faculta al Consulado de Barcelona cl empeñc dcl derecho de pe- 
riaje para ayudar al armamento de una galcra. En 1502 cl virrey autoriza al 
Consulado la venta dc ccnsos muertos hasta obtener la suma dc 1.200 libras 
para la construcción de una galera (parece ser que finalmente sc construyc en 
1506). En  las Cortes de 1510 sc pide que cuatro galeras vengan a vigilar las 
costas, cncargándosc al Gcneral su sustcnto durante los cinco mcscs de vera- 
no. Así mismo se pide quc el General construya cuatro galeras y sc reformcii 
las que hay en las Atarazanas. En  1513, dado quc esta pctición ha sido incum- 
plida, se construyen cinco canas de la muralla de la ciudad dc Barcelona. Las 
Cortes de 1515 volverán sobre esta petición. En las de 1519-1520 sc toman 
medidas concretas. Vcamos cuálcs. 
Dado que se tcme por el aumento del poderío de los moros, se pide que 
se construyan cuatro galeras armadas. Este capítulo dc Cortes es aprobado, y 
para armarlas y sustentarlas sc indica que se precisan 13.000 ducados por año. 
Se estipula que cl rey pdgari 7.000, y el rcsto (para defender las tierras del 
Principado y dcmás reinos), pagarán los 6.000 ducados quc faltan rcpartidos 
dcl siguicnte modo: cl Princip;ido de Cataluña. por tener 60.000 fuegos. 2.500 
- 
BKAIJDEL. l:er!i;ind. " E l  Mcde<,ri.iíi,co y el inirrid<i iti?<liicni>rico rn 1,i il>oiii <Ic i<~ l ip< ,  TI". Vol. 1. lpag. 
1x7. ri<itii lXl .  Foriilii <Ic Ciilti~ra Ec<in<51iiic;i. Mzi<lrid. 2' c<licidri en criiañol. 1976. 
ducados; el reino de Valencia, con 50.000 fuegos, 2.000 ducados; cl rcino de 
Mallorca con 12.000 fucgos, 500 ducados; y el rcino de Cerdena con 30.000 
fucgos, 1 .O00 ducados?. 
Pero en diciembre de 1523, las contribucioiics de Valencia, Mallorca y 
Ccrdcña todavía no se habían recaudado. Parecía que con las cuotas del rey y 
del principado, por lo menos sc podrí;in arinar tres galeras. En una carta que 
los Coiiscllcrs de la ciudad dc 13arccloiia envían a los jurados dc Gcroiia, fc- 
chada en cl incs dc ciicro de 1524, estipulan que construirin "trcs íustas sicm- 
pre que las otras poblaciones las secunden ..."l. Finaltnciitc, cn febrero de 1524 
Barcclotia informa al rey que "no se pondriaii las galeras reales hasta que los 
pueblos hubiesen puesto las lustas", pues el Consejo de Ciento concretó cluc 
"armaria trcs lustas cii caso dc que los otros Iiicicran la suya". Aún en  las 
Cortes de  159g4 hay menciones sobre estas medidas dc 1520. 
b) El "dret de les marques". 
I,as relaciones entre F.sp;ina y Francia se msntuvicron tensas desde mu- 
chos anos a esta partc (1520). Sin embargo, con Carlos V el problema se agu- 
diz, nr.i .' estallando en 1512. Con Fernando el Católico se hubía concertado una 
alianza Iiispano-gcrin21no-iiiglcsa (que contiiiuer6 con Carlos), provocando una 
situaci<iii difícil para Francia. Y rcsulta lógico: gcográficamcntc se hallaha ro- 
deada. N o  ohstaiitc, las relacioiics, hasta 10s líniitcs posihlcs, iio sc I~loquea- 
ron. 
Tal vez, y crccmos que sí, la clccción iinpcrial l'iic 1s excusa inmediata del 
eiifrcntamiento cntrc Francisco 1 y Carlos V. Sin emhirgo, la cuestión de los 
territorios italianos, el Milanesado, no es iiicnos iniportantc, pues a causa del 
bloiluco que ;icabarnos dc niciicionur, esta rcgibii es la única salida posible de 
Francia. La historia del título impcrial podía ser la siguiciitc. 
Eii julio dc 1518, cii I;I Dicta alctii:in;i, cl cinpcrador Maxiniiliano propo- 
tic nombrar sucesor a su iiicto Fcrnaiido en lugar dc Carlos. No obstante, el 
cardcnal de Trcnto parccc conveiiccrlc dc lo contr;iri«. En  cl año 1519, des- 
piiés de la inucrtc del cniperad«r, los clectorcs de Francíort no vcii la conve- 
nicncia dc decidirse por un candidato nacional: "Alemania no estaba cii condi- 
ciones dc soportar el peso dc seincjantc candidatura", y por otra partc, ello 
hubiera resultado el enfrentamiento simultáneo a los dos caii(1idatos: Francisco 
y Carlos. "Al elcgir a Carlos optó por el mal mcnor, y no sólo, dominando a 
Vicna, guardaba sus fronteras orientales amenazadas ..."'. Pues bien, la elec- 
ción impcrial, no solamente favorccia al candidato que mris derechos poseía, 
sino iil que más hencficios podía aportar a 121 seguridad nacioiial. 
. . . . 
y C~rdcii;! 211 diic;idi>r. 
' A I < l < l A  J J .  "Ii8srori<i [ioliri<o cc«ii<itiii<ii <le <ZiiiiIiiii<r. Sigiou XVI iii Xl/lll". Vol l .  
~"igr. 98 y '19. liili t<ir~:il  Uoscli. B;ircclon;i. I<146. 
,\ r.,\. C;~ncr~~li!~!t Cort%. N lll45, Io ib .  612 1 v 613 \ .  'Xtn~I>ic~i u) G c ~ ~ c I ~ ~ I ~ I ~ I $  <'<MI-. fi 11144. l,>ls. 
291 r ;i 2'11 \, y cn I<;itiiiiii C'ARANOI:. "(<iiIor V y sids l>iaiyii<~io.$. 1ii i,i<iri < w r > i t i i i i i i i i i  rii <'iisiillii, j l5lfi~ 
ISC(i1". Vi>I l .  nii. 262 v 21i3 So~ie<l;i<i <Ic Lsiii<lios v 1'iililic;icioricr. M;i<lii<l. 2" ediciiiii. 11165. 
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El advenimiento de Francisco 1 de Francia, así como el dc Enrique 11, 
supuso un cambio en los mStodos de gobierno. Si bien dcsdc años antcs la recu- 
peración del país fija las bascs, Francisco 1 las consolida. Succsor dc Luis 11 a 
partir dc 1515, tenía la obsesión dc recuperar la herencia milanesa, para lo cual 
los únicos adversarios de relievc eran los suizos. Pero inuy pronto, tras la victo- 
ria francesa, en Bolonia se firma e1 Concardato (11.14 de diciembre de 1515) y 
cl Papa devuelve a Francisco Parina y Placencia. Chievrcs, señor dc los Países 
Bajos, logra cl 13 de agosto de 1516 cl Tratado de Noyon. Dos años más tarde, 
scgún rcfiere Sandoval", "sc volvió a confirmar la paz y amistad cntre los rcyes 
de España y Francia, y cl dc España dio en cumplimiento del capítulo de la paz 
de Noyon cicnto cincuenta mil florincs dc oro ..." Esta es la época de los graii- 
dcs triunfos del rey dc Francia, pero también los últimos momentos de rclativa 
tranquilidad, pues, poco más de dos años dcspucs comienza la primcra guerra 
con cl emperador. Es la Cpoca en que los embajadores venccianos sc cxtasian 
ante cl poderío del rcy de Francia7. Quizá cl momento culminante -iracasado 
por otra parte por cl lado de Carlos-, cs cl apresamiento dc Francisco 1 -que 
llega a Barcelona el 19 de junio de 1525-, tras, en el momento de las Comuni- 
dades y Germanías, en que es posible poner a disposicióii de los destronados 
monarcas de Navarra un ejército para reconquistar su rciiio. Si11 crubargo, fra- 
casa, y el 3 de agosto de 1529, la paz de Cainbrai ciitrc España y F ~ i i c i a  sigui- 
fica el reconocimiento de la hegemonía española cii Italia. 
El 28 dc junio de 1519 Carlos tiene conocimicnto del noinbramiento dc 
emperador. A partir dc aquí 121s dcsavcncncias con Francisco 1 sc agudizan. 
Carlos, con cl título iinpcrial, "se atribuyó una misión que lo clcvaba al 
rango dc jcfc tcniporal de la cristiandad". Y así fue ciertamente. Y es que, 
"en 1519, cuaiido reune en Barcelona el Consejo del Toisón de Oro, los ma- 
gistrados dc la ciudad pintan al moiiarca cl horizonte de sus máximas aspira- 
cioiics. Heredero de Octavio Augusto y dc Carlomaguo l e  dicen- Carlos V 
realizará la unión de los Imperios de Oriente y Occidente, resolverá el Cisina 
mcdicval y partirá para ia reconquista de los Santos Lugaresmx. 
Ahora, ya, situados históricamcntc, veamos el contenido en estas Cortes 
dcl "dret de les marques". Se discute y aprueba cl 5 dc iiovicmbrc dc 1519, 
patcntizando el estado de la situación, y conlo preludio dc un cambio "violen- 
to" que ha de durar, tras brevcs pausas, todavía varias décadas. 
Las causas por las que se imponc tal "drct" no se nos niegan cn la docn- 
mcntación9: 
"Per diversos danys donats. En temps passats per cathalans a 
francesos y pcr francesos a Cathalans cn molt;i forma no podcm 
hauer iusticia los viis dels altrcs sc dcclara marcha en Cadascu dc 
aquest dos regncs los vnc contra los altreIEn virtud dc la qual se 
donaren grans dauys a molts francesos com cathalans". 
~ A N D O V A I . .  Prii<lcricio dc. 1:r;iy. "lli.~roii<i <k 10 i'itiii ilrchor <Iei <,»ipriiirloi ('arios V '  &g. 137. 
Liiici<i~ie\ Atliis. Madriil. 11151~1956. 
' I .APEYRE. 01,. c i t . .  pág. 13. 
" RECi1.A. Juan. "l.<, <I>r<ino iI? A!q<ii8 driiiio de lo >iio,z<irijr<i<i I? si><itzr<ii id<, lo.% ffiih.sl>ii~o". Vll l  Coib 
~ i c r < i  de Ilisti>ri;v <le la Coron;i de Ar;iguli. P;ig 249. Va1enci;i. 1'167. 
" A.C.A. üeiicrii1ii;il Cortr. N IOIlX. L>lr  53 v y 54 i .  y iii Gcnei;iIiI;it. <'i>ii\. N 1iIO'l. k i l s  198 i v .  
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Ya hcmos indicado en qué estado se encontraban las relaciones entre am- 
bos países. Pero adclantémosnos al tiempo y veamos lo quc Joan Regla nos 
c o m ~ n t a ' ~ :  "Para dotar a las galeras de rcmeros, el emperador no vaciló en 
ordenar, desde Toledo, (mayo de 1529) una redada general contra todos los 
"gascons, francesas, bearnesos y foxenchs ... pues no sien capellans 0 casats en 
la terra o pastors que tinguen cirrech de bestiars de llana" que se encontraran 
cn Catalu?a". 
Las claúsulas que conlleva la medida son las siguicntcsll: 
"E perque lo Comcrci sc pcrdia e / era entre dits Rcgnes 
quasi guerra 1 fou delliberat axi per lo Rey de arago com de fran- 
ca ques posas vn dret dit de les marques per aquel1 sobre el1 se 
manllevas a / Censal axi per satisfer als danys donats com a les 
despeses fetes y gire se havien a fer y feren se diversos carrega- 
ments de dret y tots ells puguen ... E los carregaments y manlleu- 
tes de censals son ab expressa comissio dels rcys ... y los preus 
dcls censals serviren per a pagar a tots los damnifficats axi vn reg- 
ne com daltre ... 
"Aquest drets se arrebda ha tretahun anys y dos mesos dins 
lo qual temps dits arrendadors crcn obligats en pagar les pensions 
c luyccs masses de dits censals ab certs partcs y perque se segui 
tansols guerra cntre aqucst regnes los arrendadors dcxarcn lorren- 
dament en virtut de vn Capitol quc y havia quc cn tcmps de gue- 
rra no fossen obligats los arrendadors a tenir lorrendament". 
Como vcmos, el "dret" patentiza una situación dc hccho: una gucrra casi 
permancntc cntrc ambos püiscs. 
c) Comercio. 
Haremos una pequeña distinción: a nivel local y a nivel internacional. 
1) A nivel local. 
Los datos que aquí vamos a señalar se refieren únicamente a la ciudad dc 
Barcelona. Por otro lado, son notas muy limitadas y únicamente nos servirán 
para situarnos. 
Delimitemos en primer lugar los términos de la ciudad en el año dc 1520: 
de Castelldefels a Montgat y doce lcguas dcntro dcl mar. 
Por lo gcncral, todas las normas quc se dictan van encaminadas o bien a 
la percepción dc impuestos: 
"Que los vinos traídos por mar sean dcscargados dcntro dc 
los limitcs para cllo y no f u c ~ a " ' ~ .  
"' Ke&¿ "1'oliiic;i <le <';irlos V en:'. pág. 262. 
" h <:A Ciclicrnlit;it. Corir N. 11108. fol\ 53 v y 54 r .  y cn <icneralili~t. <'oit\ N 11111'3. íols IYX i ) v 
' A . I . .  H Coiirell <Ic Ceiil. Regirtie <I'Ordiniicio>ii. IV-14. fol. 21 r .  
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o bien al abastecimiciito dc la ciudad cn vista de I;i cscascz de determinados 
productos: 
"Quc no sc puedan vendcr "cn botiga ne en altrc los formcts 
ordi avena ~ i i  altrcs blats" y quc sc tcngaii que vender cn las pla- 
zas públicas"~~, 
"Que no sean permitidos traer trigos por tierra y sean dcscar- 
gados en botigas, sino en la plaza pública"14. 
Una de las formas quc permite controlar las reservas de productos de pri- 
mera necesidad es su vcnta cn las plazas públicas. Asimismo, csta obligación 
es una fórmula que impidc la evasión de impuestos con rcspccto a los produc- 
tos alimenticios. Existe todo un sistema organizado sobre el funcionamiento y 
control de cstos mercados urbanos, así como una vigilancia en las aduanas dc 
los productos quc cntran y salen, pcro no es aqui dondc interesa desarrollar 
todo este complicado sistema. Con señalarlo ya basta. 
Tcncmos conocimientos de épocas de escasez dc trigo. Del abastecimicnto 
también. Veamos cómo se organiza la ciudad de V c n ~ c i a ' ~ .  Disponc dc una 
"Oficina dcl Trigo". "Controlaba las entradas de trigo y harina y las vcntas de 
estos productos en el propio mercado de la ciudad". Sc señalan sólo dos "luga- 
res públicos" doiidc se podía vcndcr la harina: "uno cerca de San Marcos y 
otro en "Rivoalto". 
Ahora veamos un caso concreto. Se refiere a "lcs carns de molto" y sc 
encuadra dcntro dc la ciudad dc Barcclona. Lo hcinos cxtraído dcl Capítulo X 
de las Cortcs quc aquí nos ocupanlb. 
Debido a la "gran penuria y stratura" quc en alguiios años anteriores se 
padeció en  el Principado, se aprueba que, aqui y en los coiidados dc Rosellón 
y Cerdeña, ningún carnicero ni otras personas puedan vender "a tal1 ni a vll" 
en carnicerías, ovcjas ni corderos, pues "sc scguiria que ne la terra haura mes 
nioltons y Ilancs" a excepción de aquellas ovejas viejas y paridoras que se pue- 
dan vender sin incumplimiento de pena alguna. No hemos seguido el rastro de 
estos decretos, no obstante sería interesante conocer las penas impuestas cn 
caso de infringir dichas normas. 
El 27 de marzo de 1520 se declara que para cl próximo año "les carns de 
molto", sean traídas y talladas en la ciudad de Barcclona a dicciocho dineros 
la libra, no siendo admitidas a tallar dichas carnes "si doiis no scran strangcrs 
domiciliats almenys quatre legues luny de  la dita Ciutat los quals ... seran ad- 
mesos a tallar 1 o fer tallar de les dites carns dos dincrs menys la lliurd del 
for ..."17. 
Pcro podcmos mostrar algunos ejemplos más. Todas cstas ordcnanzas tic- 
nen la misma finalidad: asegurar cl abastecimicnto dc la ciudad, pagar los im- 
puestos que por tales mercancías se exigen y evitar la espccul d ~ i o n  ." con cstos 
productos alimenticios de primera iicccsidad. Y la protección estricta y escru- 
" Ibidem., fol. 18. 
" Ihidcm., Si,!. 19 1. 
" nrsudcl. ..El ~ediiciistic<i . ' .  (1), pis .  416. 
" A C . A .  <iciicr:ilit:it. C<iitr. N 1007. Sol. 129 r .  
" A.H.II .  U. Coiisell ilc Cciit Rcglstie d'Oii1iii;iciiiii~. IV-14, íolr 25 r y v 
pulosa del comcrcio catalán, Medidas proteccionistas, en definitiva, y una es- 
trecha reglamentación que posibilite su control y aumente al máximo los ingre- 
sos aduaneros del municipio. 
"Que no se permita a ningún "flaqucr" comprar harinas para 
traerlas a la ciudad de B a r ~ e I o n a " ~ ~ .  
"Que tot hostalcr c hostalcra revenedor 1 o revenedora 1 e 
altrcs persones qui acustumen rcvendrc civada o ardi avena mil1 
panis 1 e altres blats amenut hagcn a comprar dels dits blats en Ics 
places hon es acostumat dc comprar gra 1 c no altre loch .,,"lg, 
Los pescadores que lo hagan de Vilasar a Caldas deben llevar 
el pescado a los términos de Barcelona o pescaderías de la ciu- 
dad2". 
Los que pesquen cn los términos de la ciudad deben vender 
el pescado dentro dc la ciudadz1. 
"Itcm Statuhirem y ordenarcm los dites honorables Consellers 
y prohomincs quc no sic licit ni permes a persona alguna de qual- 
scvol stat ! a condicio sie comprar ni fer comprar per si ni per 
intcrposada persona dircctamcnt ! o tcrritoris sic vuyt legues en- 
torn de aquella forments alguns per revcndre aquells en la dita 
Ciutat tcrmens 1 o tcrritoris de a q u e l l ~ . . " ~ ~  
2) A nivel internacional. 
El marco geográfico de este comercio es muy reducido: norte de Africa, 
Exti-cino Oriciitc, Nápolcs y Sicilia. Son las corrientes comerciales con las que 
los catalanes de estos momentos tienen contacto: las rutas mediterráneas tradi- 
cionales en las que sc han estancado. Más adelante, cn 1522, los catalanes pe- 
diriii por primera vez comerciar con América. Sin embargo, sus súplicas no 
scrlíti concedidas. 
En las Cortes de Monzón de 1510, Fernando concedc licencia a los catala- 
nes para comerciar con las tierras del norte de Africa ("Concessio de comcrci 
en Ics terres conquistadcs 1 e conquistadores 1 en  affrica de la Conqucsta de la 
Corona de Arago ! e a l t r e ~ " ~ ~ ) ,  sin embargo, también sabemos ue se ponen 
9 4 .  trabas a este comcrcio. Las Cortes de 1519-1520 así lo señalan . 
"ltem per quant per lo Catholic Rey don fcrrando ... es stat 
otorgat a tots los habitants de Cathalunya poder anar y cumercar 
en totes les terres de Africa conquistades y conquistadores franchs 
de tots drets ... E com apres per lo Catholic Rey don ferrando ... 
en les darreres Corts de Montso sia confirmat dit privilegi 
'" Ihideni.. f i i l  20 r. 
" l l i ide~i . .  Ii>ls. 18 r y v.  
'" Ihidcm.. Iiils. 211 v v 21 i 
" tiiidiiii.. i i > ~  21 r: 
'' Ibidcm.. 1<>1 I X  \. 
' A .  Geliera1ii;il. Ccirts. N lU( I I .  l<ils. 174 \, y 175 r .  
"' A.C.A. G~iieralilat .  Corts. N l(107. fols 127 v y 128 r .  
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comers y franquesa tant en lo Rcalme de Bogia coin encara de 
Tenses y ora ... E coin en lo Castcll de Alger vn nomenat pedro 
de pas vullc exigir drcts de general Moxerifat y aximateix en al- 
tres parts nes roben robes c mercadcrics dc mcrcaders de aqucsta 
patria ..." 
pidiendo a continuación que este privilegio sea confirmado y que todos los 
pucblos de Cataluña, condados de Roscllón y Cerdaña "puxen entrar e comer- 
Gar en Bogia Giger Alger Tcnes Mostagoni ora cn hclis de la Gomera ova 
cxeral tedelis Ascoll Bona Tunis y Gerl~cns a en altres parts dc Barbaria con- 
quistades conquistadores franchs c liberos de tots los drcts del mes Almoxcri- 
fades c 1 altres imposicions imposadcs c imposadores.." Por lo tanto, para rc- 
solver los problemas que puedan plantearse, sc acuerda que no sean exigidos 
derechos, si no tuvieran por privilegio antiguo o consuetudinario, por partc de 
los capitanes de las fortalezas dc las fronteras, a las mercaderías que pasan por 
c l l a ~ . ~ '  Scñalcmos que la única incrcadería mencionada es "robcs". M i s  adc- 
lante le dedicaremos un apartado inás cxtciiso. 
Por otra parte se pide que los catalaiics y pucblos de Cataluña, Rosellón y 
Cerdaña puedan negociar librcmcntc en "Suria" (Siria) y cii tod;is partes de 
Levante y ticrras sujetas al turco.26 
Para aquellos lugares, conquistados y por conquistar, sc ratilics el dcreclio 
de haber cónsulcs catalanes elegidos por los consejeros y prohoinbrcs de Bar- 
celona;27 lo que iio es otra cosa que el control directo dc aquCllos por partc 
del "Conscll de Ccnt", es decir, de la ciudad y no del rcy. Eii 1518 podcinos 
cncoiitrar ciertas dificultades en el nombrainiento de cónsul de 10s catalaties en 
Palcrnio. 
El 23 dc diciembre de 1519, dcsdc Molins dc Rey, se concede i i i i  privilc- 
gio por el cual los cónsulcs qiie nombra la ciudad de Barcelona eii Sicilie que- 
da11 declarados ciudadanos ahí donde residen. El 10 del mismo mes y año, y 
dcsdc la misma ciudad, ya sc Iiabía facultado a los cóiisulcs dc mar para que 
nomhrascn lugartenicntes para qiic los substituyeraii. Para ello sc cita un docu- 
mento concedido en Tarragona el 6 de agosto de 1268. 
A partir de 1519 se comienza a fomentar el comercio con Núpolcs. En  
Acta de Cortesz8 se pide que el privilegio que el rey Alfoiiso conccdid a los 
habitantes de Barcelona por cl cual eran libres del derecho del 4 por cicnto en 
el "rcalmc" de Nápoles, sea ampliado a los otros habitaiitcs de Catalulia, Ro- 
scllón y la Cerdaña. 
La cucstión de los paños es tal vcz uno de los puntos más importante con 
que nos encontramos. Quizá la cxportacióii dc pafios a Sicilia sca uiia de las 
principales ramas del comercio catalin. \ 
En 1510 una Real Pragmática prohibe la entrada dc pafios extranjeros en 
Sicili;~ si, aparte de los derechos generales, no se adeuda un 20 por cicnto eii 
especie. Se prohibe la entrada de todas las estofas de lana francesa y gcnovcsa 
?5 Il>i<lciii.. f i > l ~ .  128 v y 129 r 
'"bidein., li>l. 128. 
" Ibidem., fi>l. 129. 
'' Il>iilcm.. f i > i  127. 
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"recargándolas además del dcrecho acostumbrado", con un 50 por ciento en 
cspccies2? A los "cónsules dc los Catalanes residentcs en aquel rcyno y por 
cxccutorcs, a instancia de ellos al Virrey", se les nombra celadores de tal prag- 
inática"'. El 6 dc diciembre de  1547, dcsdc Monzón, encontramos una "cjccu- 
toria dc las pragmáticas y capítulos dc Corte, que sc insertan, por los que se 
ordena que los paños de lana proccdcntes de Francia, con destino al reino de 
Nápolcs, dcbcn pagar el vcintc por ciento"31. Fuc cl 7 de diciembre de 1519, 
desde Molins de Rey, que se concedió la imposición del "veinteno" sobre los 
paños procedentes dc Génova o Francia quc cntrasen en la ciudad de Barcclo- 
na. Como vemos, la mcdida, sino igual, es similar a la que se tomó con res- 
pccto a Sicilia. 
Viccns V i v ~ s ~ ~  scnala que el "problema del monopolio dc la industria textil 
catalana cn Sicilia fue poco a poco solucionándosc. Primcro sc impuso un dere- 
cho dc entrada (5 por 100) a los paños franceses (1498) y luego se dccretó su 
total prohibición iio sólo en Sicilia y Nápolcs". Carrcra P u ~ a l ~ ~  indica quc csta 
prohibición conccdida por Fernando "sc transformó en un dcrecho protector". 
En las Cortcs dc 1534" 41 Consejo de  los Vcinticuatro estudió "el memo- 
rial sobre las respuestas dadas por el Rey a los capítulos propuestos para quc 
no entr;iscti paños dc Francia y Génova cn Sicilia y Nápolcs sin pagar el 20 
por 100 dc rccargo en los dcrcchos, cosa quc iio se cumplía a pesar de la 
Praginátic:~ como consccucncia dcl capítulo dc Cortes de 1519, sobre todo por 
lo que rcspccta a Génova, pues el Emperador había otorgado a los genoveses 
privilegios cluc los hacían inoperantes". 
Pero centrémonos ahora Únicamentc en Cataluña. 
d) La cuestión de los paños 
Las Cortes de 1519-1520 aprueban que "los bestiars dc lana no puguen 
toiirc fora cathalunya, condats dc Rosscllo y Ccrdanya" bajo pena de vcintc 
libras "pcr cciitcnar dc bcstiar c quc Ics lanes dc cxida pagen X sons per rova 
bruta c XV pcr ncta y pcr hont poden exir y dc las penas ab qui contrafaraii c 
lo que tenen de pagar dc cxida les lanes de Castclla y dc Arago", y quc dichas 
lanas no puedan "Sapatxarsc per lo dit del gcncral ni axir sino per Barchinona 
Tortosa pcrpinya 1 o leyda ni los taulers dc les altres taules pugcn desampat- 
xarles". Si lo contrario se hiciera se pierde la lana "si haverse pora E si nos 
pora haver lo qui la traura 1 O 1 fara traure haja pagar XX sous per rova". 
Asimismo, sc pidc que las lanas de Aragón y Castilla que pasan de tránsi- 
'' Hcmus seiiiik~do Francia y CiCnova. Parcce que principalmente, contra estoa últimos, pretcn<len pievc- 
~iiise Icir cat;ihncr. En 1518, iinhiijadurea ptiovcscs llegan ii Ziriigozs y pidin la contr;it;ición libre ici los 
reinos de Castill;~. icidicando. iio obstante. que ellos crtdii siijctos al rcy de Pi;iiicia. Picrri Vil ir  ('Cataliinya 
d'inr (11). p;ig 257) sctiala: "Pel q tx  afecta C I  corren1 Castclki-Cataluciya. aqiicst ci>inpoit;i iio soliirnent 
bl;its. sino Ilancs. <lile els gcnovesos c<imeiicen ii cxportar i qiic Barccloii;~ voldila 1.c1ciiir". 
"' CAI'MANY. Aciti~nio dc. "Mernoriiir hiriúricas sobre 10 miirinii. comercio y artes de iu onligiiri cii,dad 
de Borcciorza". Vol. 1. Ileediciií~i ;ici<itada. pig. 290. Bsricluna. 1'161 
" "l'rimi<,gios rc~lc,.s runcc<iidor /a ciud<id de Rnrr.rlono". Vi~luinen XLTII. pdg. 281. H;>rccloii;i. 1971. 
' V i < ' I N S  VIVES, J:iunic. "llrsioiirr econrittiicu de P:.sl~i>iiñii". P¿g& 273 y 274. E<litiiriill Vicens-Vives. 
[l. a i i ~ l a n n .  .- R" cdici6ii. 1971. 
" Carrera Piijal. "lliatoria politicii y eci11i0mica . " ,  (11, pigr. 296 y 297. 
" Ibidciii.. "5%. 306. 
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to por el río dc Tortosa o por otra parte de Catalunya, paguen dos por lana 
"bruta" y cuatro si es "lavada"'5. Se aprueba, finalmente, este Acta de Cortcs 
"exccptuades Ics llanes de Castella pcr lo Carregador de Tortosa en Ics quals 
sie fet segons fins assi se ha acostumat tot frau cessant". 
Carrera Puja13" advierte un proyecto de puerto franco cuando, cn las Cor- 
tes de 1510, se señala que "todas las ropas y mercaderías que llcgascn a Barce- 
lona dc tránsito sólo pagascn un dinero por libra de valor cn concepto dc dc- 
recho dc General y que hubieran de eslar cn la Aduana hasta que sc cargasen. 
En cl caso dc venderse cn la ciudad deberían pagar los derechos acostumbra- 
dos". Asiinismo, se pcdia "que las ropas cargadas en buqucs y que por mal 
tiempo o por peligro dc corsarios regresasen y se descargasen, no pagascn de- 
rechos nucvamcnte". 
Las Cortcs de 1519-1520 siguen señalando lo necesario que es "lo excrcici 
de la drapcria" en el Principado dc Catalunya". Un Capítulo de  corte^'^ indi- 
ca "aqui pcrtaiiy dc la concixciisa dcls iiparells bondats de finor dcls dcls 
draps", cargo que correspondía a los regidorcs de las ciudades y descaban rc- 
cuperar dado que estaban siendo desplazados por los diputados del General. 
Carrera Puja1 nos explica cl hecho del siguiente modo3': "Celosos los Conscjc- 
ros de sus prerrogativas y atentos a la defensa de las quc tenían otras pobla- 
ciones, se opusieron a la pretensión de los Diputados manifestada en las Cor- 
tes dc 1519-1520 dc ejcrccr jurisdicción sobre los cónsulcs y visitadorcs de los 
paños que coiitciiían varias ciudades y villas, habiendo acordado la veinticuo- 
trena dc Cortcs de la Ciudad que sus síndicos dcfendicscn el criterio de que 
los Diputados sólo debían entender cn los fraudes que pudieran comctersc cn 
los sellos de plomo y cera (derecho dc Bolla) que se colocabaii cn los paños y 
demás ropas dc lana, mas no en cuanto a la inspección de la fabricación". 
Por otra parte, el Capítulo 34 sobre el "rcdres" del General4" tiene por 
título: "Del maiiifcst de draps y cedes, sc haja millor rao que fiiis aci", y sc 
rcfierc a todas aqucllas "coses" que hagan bolla (draps, brocats, ccd~is, xame- 
Ilots, sayas...), scñalando quc son dificilcs dc encontrar, pues "la mayor part 
dc aquclls se cmbalcn, pcr a treurc fora dcl prescnt Principat". 
Estos datos ya son suficiciites para mostrarnos la importancia quc la in- 
dustria dc trapos tiene cn esta época. Las disputas entre los regidorcs y los 
diputados del General y la escasez de ciertas telas, y dado que es prlícticameii- 
tc la única actividad quc cn estas Cortcs se menciona, no seria errónco con- 
cluir scñalando que debe ocupar un porccntage elevadísimo en los beneficios 
comerciales de Catalunya. Ya lo hemos dicho: los paños so11 la primera activi- 
dad comercial, ¿y asi única?, dc Catalunya. 
" A.C.A. Gencralitiit. Coits. N 1007, fols. 130 r. y v 7 Carrera Pujal. op. cit. (1). pgg. 63. 
" A.C.A. Cencriiiitat. Corts. N 1007. ful. 130 v.  
'8 Tdcm 
'' Carrera Pujal. op. cit. (II), pgg. 150. 
"' "Capitoh de8 I>reir y altras r.<ises del Genrrul dri I'rincll~or iIc Cnrhulriirye, y Cotiilals ilr Ili~s.s.idlo, y 
Crr<liitiyo /e,$ rtt les (iirls gunerals de A,,? MCCCI.XXX1 finr en lo iiny MDLXIII. inili<rivr. ). dc1.s drrr.7 qirc 
iler pmciica. y ollro,nerii se p<8jiuan". I'6gs. 87 r y v. B,irccli>na. I62U A. C. A. XXVlll  1 4  i 24 (y B;ircilocia. 
1685. A.C.A. XXVlli 1 5 1 19). 
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C) Otros acuerdos tomados en Cortes. 
1. Normas sobre vestidos. 
Se dictan toda una serie de ordenanzas encaminadas a disminuir el lujo y 
la osteiitación con cl fin de economizar en materias prescindibles y conducir al 
aliorro que pueda rcpcrcutir en inversiones de mayor productividad. Vcainos 
cualcs son"' y posteriormente rcflcjcmos la opinión de Van Bath y Noel Salo- 
mon. 
"Pcr quant los dcsordenats vestits aportats . . .  que en lo pre- 
sent tcmps sc uscii cii lo vostre principat de Cathalunya 1 e coin- 
dats de rossello y serdanya ... son causa de empobrir los poblats ... 
E pcr la Cort General de Cathalunya supplica a Vostra Catholica 
Majcstst sic mercc sua statuir c perpctualment ordciiar quc de si 
avant no sic licit ni permet sots les penes sotcritcs a qualsevol 
duclis marquesas comptcs vezcoinptes barons nobles homcns ... no 
sien nu pugnen aportar ni aporten alguna inanera de robes 1 o 
vcstidures iii de vestir 1 o calcar de tcla dc hor ... o de argent iii 
zamclai de hor 1 o de argciit 1 o brocat 1 o brocadello dc hor iii 
dargcnt ... o filat ni scmblar 1 o posar en dites vcstidurcs pcsscs de 
hor ..." 
Lo misino sc dicta para las mujeres e hijos de los mencionados. 
De  igual inodo, a los mercaderes matriculados o habilitados, mcrcadercs 
no inatriculados ni habilitados, incnestralcs y mujeres c hijos de todos ellos. Se 
considcr;~ que esta ostentación y gasto cs causa de que "los matriinonis iic pre- 
nen retar<latio". A continuación se indica que esta normas se hacen extensibles 
a las mujeres c hijos de los síndicos y de aqucllos de cualquier cstedo y condi- 
cióii. No obstante, en todas estas medidas se excluyen a los no originarios del 
Priiicipado si iio hace siete años que vivcn cii él. Finalmente, cl estamento real 
pone adicioiics y modificaciones a los burgueses, ciudadanos honrados, ctc. La 
pena fijada para quiciies infrinjan lo dictado parece muy Icve, siii embargo, no 
cabe duda qiic depende dc los rccursos de cada uno: es la pérdida de las ropas 
y cosas "sobic assi aportaran". 
Van Bath4= seiiala auc "en la Baia Edad Media es en esnecial durante la 
dcpresióii agraria cuand; se oyeii quejas de que la población' de las ciudades 
sc entrega a una ostentacidn reprobable en la comida y cn la indumentaria, de 
que cl personal dc servicio cii las zonas rurales impone exigencias dcsmcsura- 
das. Se promu1g;in iiinumcrablcs ordenanzas para reprimir el lujo y el atavío 
excesivo y los placeres de la mesa, sin gran Cxito, por lo demás, según se coli- 
gc dc la insistencia y reiteración de tales disposiciones". 
Con respecto a la Castilla rural en tiempos de Felipe 11, Noel S a l ~ m o n ~ ~  
- 
" A.C.A. Generaliiat. Coits. N 1008, fols. 39 r a 43 y Giiieralitat. Corts. N IUO9, fols. CLXVI a CI.XIII 
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señala "No hay duda de que la relativa potencia económica de algunos labra- 
dores les inspirabaun comportamiento de ostentación y magnificencia ... los ve- 
mos adornados con telas y paiios finos; con vestidos de seda (signo de ostenta- 
ción social), con piedras preciosas y alhajas. Con motivo de las bodas de sus 
hijos gastan sumas inmensas, organizan fabulosos festines. Más de uno se ha- 
bía endeudado ... y tenía sus heredades hipotecadas para cubrir los gastos ... La 
necesidad de aparentar, su gusto por el lujo eran más fuertes. Y, a despecho 
de las ordenanzas reales que prohibian estas prácticas abusivas, continuaban 
por el mismo camino; incluso conseguían del poder que revocase el cumpli- 
miento de tales ordenanzas ..." 
2. La cuestión de los barcos. 
No hemos incluido estas notas en el apartado a) por tratarse aquél de la 
construcción de galeras y cl problema de la piratería. Dc esta forma, las orde- 
nanzas concernientes a la navegación, no quedan relegadas a un segundo tCr- 
mino como de la otra forma hubiera ocurridc). 
Se señala que para sostener los barcos y para que puedan navegar y au- 
niciitar, las naves que iio sean de vasallos dc su majestad no dcbcn cargar en 
sus tierras y señoríos "fa1 ni spartcria lanes forinets ni fruyta sequa", y que, 
desde el puerto de Cartagcna al final de Levante, no sean preferidas otras na- 
ves siiio las de la Corona de A ~ a g ó n ~ ~ .  
Por otra parte se pide que las naves de 400 botas lleven 36 hombres y 
cuatro bombardas grandcs y otras pequeñas y armamento conocido por los de- 
fensores de la mercaderia o dc los cónsules de la Lonja o de la ciudad o villa 
en que se hallasend5. Y que las de 400 a 700 botas, llevcii 9 hombres por cen- 
tenar de botas y que el patrón no lleve más de 100 hombres aunque el número 
fucra mayor, y una bombarda grandc por centenar de botas y otro armamento. 
Se cxticndc la misma petición a las naves de 700 botas46, con la excepción dc 
que éstas deben llevar cañones de bronce en cubierta de peso de 20 a 25 quin- 
tales y sus dueños deben cargar de flete el I por ciento de la artillería47. 
Desde luego, da la sensación dc que algunos de estos barcos deberían pa- 
recer verdaderas máquinas de qucrra. 
3. El problema de la moneda. 
La primera de las Constituciones que encontramos señala que "Falsifica- 
d o r ~  de moneda no pugan esser c o m p o s s a t ~ " ~ ~ ,  lo que, de alguna forma, indica 
el resto de la cuestión. 
El problema de la falsificación y cxtracción de moneda cs algo que data 
de mucho tiempo a esta parte. La introducción de la plata americana agudizó 
" Salomon, pAg. 287. 
' A.C.A. Generalitat. 
" Ibidem., fol. 128 v. 
" Ibidirn. 
" Ibidiin., fol. 133. r .  
" lhidclii., fol. 122 r. 
Corts. 
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el problema. Y la ciudad dc Barcelona adopta toda una serie de medidas. Pero 
cs indudable quc carccicroii de toda efectividad. 
Pierrc VilarJv scñala que la situación monetaria de Barcelona durantc cl 
siglo XVI no ha sido nunca mala. Ha mantenido su autonomía y, entre 1513 y 
1553, se emitieron cii "onze vegades una massa de billó ... de 44.500 marcs", 
pero "cra cl tcmps en que la producció catalana s'escolava cap a Cadis, Sevilla 
i Mcdina del Campo. El billó alimciitava cls fous de circulació, cl pagament 
dcls obrcrs, dels mencstrals, de les provisions quotidianes. Els beneficis en ino- 
ncda bona, anaven a acumularse a la Taula de Canvi ..." La verdadera crisis 
iiionctaria la sitúa Vilar cn el año 1577, ano en que se precisa la desviación dc 
la plata española de la ruta Barcelona-Génova y el año en quc, Barcelona, eii 
coinbinación con Zaragoza y Valencia, pide tener su propia feria de cambio. 
Finalmentc, el Capítulo 33, que trata sobre el "redres" del Generalx', cs- 
t;iblccc, dadas las diferencias de las moncdas (que en los otros reinos peninsu- 11 dics . . han sufrido grandes cambios, altcracioncs), cl ducado en 24 sucldos cata- 
lancs, reducido al vcrdadero precio y costc dc lo que vale cl ducado allí de 
donde viene la mercadcría. 
4. Aciierdos sobre la Inquisicií,n. 
La autonomía inquisitorial catalana respecto de la gcncral castellana dura 
oncc años: dc 1507 a 1518. Fueron inquisidores de Cataluña Joan d'Engucra 
(1507-1513), Lluís Mercader (1513-1516) y Adriauo dc Utrcch (1516-1518). 
El 22 de septiembre de 1516, desde Bruselas, ya envía Carlos una carta a 
la ciudad dc Barceloiia en dcfciisa de la jurisdicción de los inquisidores". El 
15 de juiiio de 1517, dcsdc Gante, envía otra sobre el misino asunto: 
"...que no querays ignorar cosa alguna contra el stilo y costumbre 
del dicho Saiito officio, sino quc se faga y continuc como en lo 
passado, que los capítulos de  las Corlcs de Moncon y Lerida, 
pucs stan conformes al derecho canouico . . . " 5 2 .  
El día 19 de agosto del misino año podemos encontrar otra carta sobre 
agravios recibidos por la ciudad por parte de los inquisidores. 
En las Corlcs de 1510 y 1515 se pidió que los inquisidores "no cntcndic- 
scn de delitos de usura y contribuciones", acccdiéndose en cstas últimas y sicii- 
do aprobadas por el Papa. Pcro cuando Carlos 1 subió al trono, los catalanes 
enviaron "comisionados a Brusclas y Roma a fin de obtener que las causas de 
la Inquisición pasasen a los obispos, observándose el derecho común". Pero 
cstas peticiones no prospcraronsi. Las Cortes de 1520 pidieron a Carlos que 
coufirmasc lo concedido por Fernando. Accedió y ,  el 1 dc diciembre del mis- 
" Vilar. o]>. cit. (11). pags 278 y 279. 
"' "Ciipitolr dels drets y altrcs cosas del Geiiercil L . " .  págs. 80 r y v 
" I:ii est;i fecha ya firma: "Yo el Rey". 
" VOI.'l'RS. Perc. ''Cortos del Eniperadr~r Car1o.s 1 u la ciu<lod dr Barcelon<i". P6g. 40. Universidad de 
Uurcelofiii. l'scultii<l de t'ilosifiii y Lctr;ir. 1958. 
" Ciiirir;i Pujal. <)p. cit. (1)'. piig 105. 
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mo año, el Papa León X confirmó estas resoluciones. No obstante, al año si- 
guiente, en vista de que no se respetaba al tribunal, el rey planteó el conflicto 
en Roma, en contra de  catalanes y aragoncscs, y al ser elegido Papa el carde- 
nal Adriano, se acordó mantener el tribunal con las mismas prerrogativas que 
antes de 1515. Finalmente, los inquisidorcs castellanos recuperaron su jurisdic- 
ción sobre Catalunya después de que el Papa Adriano abandonase su cargo 
(Inquisidor General de España) en 1522. 
Pero los problemas de la Inquisición no tcrminan aquí. E n  las Cortes de 
Monzón del año 1533, "los síndicos de Barcelona leyeron un largo memorial 
de agravios sobre la Inquisición por meterse en asuntos temporales, entre cllos 
en las actividades de mercaderes y materias de impuestos. Se presionó contra 
la Inquisición pcro el rey no aceptó estas quejas. Este asunto de la Inquisición 
influyó en la actividad de la ciudad de Barcelona ... pues los síndicos pusieron 
muchos disentimientos y por ello no se terminaban las deliberaciones. En  dos 
cartas que dirigió el emperador a los consejeros les expresó su molestia por las 
dilacioiies dc la ciudad y les excitó a desistir de ellas"54. 
En las Cortes dc Monzón de 1542 se presentó un proyecto de ley que 
controlaba en Catalunya las actividades del tribunal. 
EII las Cortcs dc 1519-1520, cl 17 y 23 de mayo de 1519, el estamento 
militar cnvíó u11 emisario al eclesiástico para que la estancia de la inquisición 
fuera "rcducida a la forma por los sacros canones ~ t a t u i d a " ~ ~ .  Se aprobaron 
Capítulos de muy diversa índole. 
"Dels ministres e officials qui cometan delictes que mercscan 
pena corporal.. ."56 
sobre las causas de bígamos: 
"Que los qui pendran dos mulles no poden esscr conuenguts 
dauant los inquisitors.. ."". 
o en el casi inverso: "una dona ab dos marits". 
Si algún oficial de la Inquisición ejercitara arte mercantil, que fuera priva- 
do del oficio que tenga en la Inquisición: 
"Que los officials de la inquisicio no puguen excrcir art mer- 
cantivol ..."58. 
Pero los Capítulos son de muy variada índole: 
"Que.. . no coneguen de la blasfemia.. ."59. 
Ibidiin.. pig.  108. 
" A.C.A. üicicralitat. Ccirts. N 1007, fols VI11 v y X r .  
'" A.C.A. Real Ciincilleriii Rec. 3897. fols. 72 v. Caoítulo 11. 
" Ihidem., Cap. IV. 
Ihidcm., Cap. VI. 
'" Ihidcm., Can. VII. 
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"Que ... no puguen cntrcmetre dels deputats del gencral del 
prcscnt principat ni dels officials dc la dcputatio pcr lo que toque 
als drcts del general"". 
"Dcls tcstimonis falsos"". 
"Que los officials de la inquisicio coniugats paguen imposi- 
c i o n ~ " ~ ~ .  
"Que los inquisidor designe los familiars en Barcelona e altres 
c i u t a t ~ " ~ ~ .  
"Que los officials y ministres de la inquisicio hagen a contri- 
buir en tots los drcts patrimonials y mixtes c qualseuol altres drets 
de les ciutats"". 
"Que totes coscs fctes contra les presents capitols per los in- 
quisidor~ sien nulles ipso jure et facto . . ."65.  
También, en estos Capítulos de Cortes, uno se refiere a la "prescriptio de 
XXX anys circa dels bcns dcls heretges acquirits e posscytsnh6, remitiéndose a 
los Capítulos XXI, XXII y XXIII de la Inquisición. Pero de todos modos, de 
lo que se trata cn estos Capítulos del Santo Oficio es de corregir los abusos 
del tribunal, con determinadas garantías, como la confirmación por parte del 
cardenal Adriano dc Utrech dc los Capítulos dc la Corte de Monzón dc 1512, 
y el sometimiento de sus oficiales a la jurisdicción eclesiástica en materia no 
tocante a la fe. 
5. Capítulos sobre el "redres" del General. 
EII primer lugar sctialemos que se eligen nueve personas -tres personas de 
cada cstamento- a las que se dan plenas facultades y poderes para visitar la 
casa de la Diputación y tomar información de sus ordcnaciones y observanzas. 
Entre otros Capítulos tenemos los que sc refieren a los "Salaris y despeses 
de officials dc Barcelona, per aqui, com, y aont sc pagan"67. Se ordena que 
"tots los salaris, y despcses de tots los officials residens en Barcclona, se pa- 
guen pcr Deputats de comptc ordinari portant per lo Regent les cornptes, per 
mija de la taula de Barcelona...". Asimismo se estipula que los oficiales reales 
no puedan ser Diputados ni Oidorcshx, y que en el caso de que después de ser 
nombrados Diputado u Oidor fueran nombrados oficiales reales y lo aceptaran, 
cesaran inmediatamente en el oficio anterior. En  caso de ser nombrado Oficial 
Real y lo aceptara, debe cesar inmediatamente en el oficio antcrior. 
Las deudas de la Bolla, se estipula en otro C a p í t ~ l o ~ ~ ,  las exigirá el "re- 
ceptor", el cual a su vez las debe girar al "collidor". 
Ihidcm.. Cap. XI. 
"' Ibidcni., Cap. XVIII .  
'" Ibidein., Cup. XIX. 
Os Ibidein.. Cap. XXV. 
' Ihidem., Cal>. XXV. 
" Ibidem.. Cap. XXXV. 
"" A.C.A. Generalitat. Corts N 1007, 101s. 132 r y v. 
"Capitulr dels Drets y ialtres coscs dcl General...". nip. VI 
" Ihidem.. Cap. X. 
'" Il>idem., Clip. SI. 
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El último capítulo que presentamos trata sohrc "Tenir los mercaders libre 
jurat, es a arbitre de Deputats, e si algu cs trobat cn frau, tio puga tcnirn70, 
pues, se ha informado que en tiempos pasados no sc daba licencia más que a 
tres o cuatro mercaderes de Barcelona, "dc tcnir lihrc jurat", sin que llevasen 
lo que bollaban a la bolla ... Por esto ordenan las Cortcs "quc lo tenir dels 
libres jurats sic rcmes a arbitre y concxcnsa dcls Dcputats ..." y si alguno fuera 
encontrado cn fraude "ni li puga csscr conscntit, tenir libre jurat". 
6. Capítulos y Constituciones de Derecho Civil. 
Las Cortcs aprueban un apartado referido expresamente a lo " C i ~ i l " ~ ~ , q u e  
trata de la muerte de notarios, dc ordenanzas sobre notarios y escribanos, so- 
brc "cmphiteotcs", sobre "bestiars", el "exercici d i  la drapcria", "astors", etc. 
El 9 de dicicinbrc de 1519, desdc Molins dc Rey, Carlos 1 envía una carta a 
los tres estamcntos reunidos en Cortcs indicando lo siguicnt~'~: 
"Sabido havemos la discordia que hay cntrc vosotros sobrc 
los Xll l  capítulos del Civil quc fucron ordcnados por los dcl nues- 
tro Coiisejo ... y porque sera muy difficultoso y largo quc vosotros 
conformasscdcs en los dichos capítulos, nos parcscc assi para que 
hagan como convengan como ahun para la brcvcdat dello, que es 
necessario atajar dilaciones por la presteza dc nuestra partida, que 
remitticsscdcs a nos los dichos trczc capítulos para vistos por Nos, 
se pongan como más convengan al bien dc la Justicia y expedición 
de aquella. .." 
No nos dcbc sorprender el contenido dc csta carta, pucs en todo inornen- 
to  el rey sc muestra impaciente por la conclusión de las Cortcs (recordcinos la 
lentitud en que transcurren las sesiones de verano) y, si bien ésta la ciicontra- 
mos fechada el 9 dc diciembre, apr~ximadamcnte un mcs más tardc se da por 
finalizada la reunibn. De todas formas, tctigamos cn cuenta quc cn diversas 
ocasiones, cuando los diferentes brazos no consiguen poncrsc de acuerdo sobre 
algún asunto determinado, recurren al arbitrio dcl rcy para que los solucione. 
Y éste, es el caso dc los trece Capítulos de lo Civil. 
7. Otros acuerdos tomados en Cortes. 
Los que a continuación siguen constituyen una hrevc relación dc otros que 
completan, de alguna manera, csta rápida visión de las Cortes Catalanas de 
1519-1520. 
En primer lugar nos cncontramos con un apartado que expresamente se 
titula "Franquesa de Sagell", y se refiere a "totcs e qualsevol lettras c provi- 
sions que se haven de fer" en aquellas tocantes a los Capítulos y actas de Cor- 
te que "sien donades libcralmcnt franqucs de scriptures e de salaris c dc drct 
'"lbidem.. Cup. XXXIII. 
' A . C .  1 i .  Corts. N 1U07,fols. 129 i 133 r. 
" Voltes, o[>. cit. pdgs. 54 y 55. 
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de sagell a totes altres dcspescs". Asimismo se pide quc los diputados se en- 
cuentrcn libres del "dret de sagell" y dc cualquier "provisions scntenties c Ic- 
tres que a raho sdcvcnidor hauran mester tocant los damunt dits Capitols e 
altrcs coses havcn sguart al gcncral de dit principal 1 o 1 generalitat de aquell". 
En tercer lugar, y concluyendo, nos encontramos con un Capítulo de Cor- 
t e7Que  exige que los oficiales del Principado de Catalunya, reino de Mallorca 
e islas adyeccntcs dcban ser catalanes, así como lo concedicra Jaime 11 en los 
Capítulos 1 y 11 de las Cortes dc Barcelona dc 1292, o según el privilegio rcal 
dc Pedro 111, promulgado el 18 dc diciembrc de 1344, en el que excluye a los 
aragoneses del gobierno de Mallorca. La insistencia en la fiel observancia dc 
que los cargos del Principado c Islas recayera sobrc los naturales cs constante 
a lo largo de la historia de los Países Catalanes. 
111. LA CUESTI6N DEL ''SERVICIO"1 
Las Cortcs Catalanas dc 1519-1520 conceden "dosccntcs sinquanta Milia 
lliuras dc moncda corrent en la Ciutat de Barcelona pagadores a Vostra Maics- 
tat e per ella ti mossen Lois Sanchez Conseller y general Thesorer de aquella 
la qual ... es fet e constituir receptor de dit servey en la forma seguent": 
- 55.000 libras barcelonesas "de las pccunies que del present son 
scrites a dites als Diputats dcl Gencral ... en la taula de Cambi". 
- 55.000 libras barcelonesas "mantenedores en via de censals 
morts sobrc Ics generalitats del dit Gcncral". 
- 29.000 libras pagadoras antcs dcl mes de junio dc 1520 "de lcs 
pccunies exigidorcs per los diputats al dit Gcncral de Cathalunya 
axi dc restas dels preus dels arrcndaments dc Ics taulcs del dit 
Gciicral com del dret de bolla y sagell de ccra c dc altrcs drets 
axi de entrades y cxides deutes y restes de Eogatge com altres del 
dit Gcncral fa c fara a qualsevol pcrsonas salaris e altres carrechs 
del gcneral ordinaris c extraordinaris". 
- 54.000 librüs proveidas del impuesto del fogatge de seis sueldos 
por cabcza de familia impuesto a trcs anos. 
- 57.000 libras "del rcsiduum que restara dcls animals rendes 
drets e cmoluments del dit gcneral". 
Ahora bicn, de esas 250.000 libras de donativo que las Cortes conccden, 
el rcy rcserva una parte para que sean hechas las pagas a detcrminadas perso- 
nas, "a las quals.. . son stades fetes consignations.. . y cessions", añadiendo 
" A.C.A. Geniralitat. Corls. N1007, fol. 123 v.  
' La conccnión dcl sirvicio se encuentra en :  
A.C.A.: Gcncriilitai. Ccirls. N 1007. fnlr. 134 r a 136 i .  
Real Ci!ncilleria. Rcg. 3896. fuls  150 y sr. 
A.II.B.: Cuiiscll dc Ccnt. Registre de Dclibci.icions. Scrii 11, 44, fols. 56 r y v y 5'1 r y v. 
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otros a los que sc ha de pagar según "un memorial signat de md de Vostra 
Altesa e sagellat liurat a vostre general thesorcrn2. Finalmente, el 14 de enero 
de 1520 se señala que "montan las partidas en essa nuestra Instruction ... do- 
zicntas y tres mil ochocientas Cinqucnta y ocho libras treze sucldos seis dine- 
rosn3. Este mismo día se indica la lista de las pcrsonas a las que hay que pagar 
y cóino. 
- De las 55.000 libras cargadas a los censales de la Generalitat: 
Duquc dc Scgorbc 4.800 libras a cuenta de 18.698 libras 
Almirante de Castilla 5.000 libras a cuenta de 13.517 1. 6 s. 8 d. 
Duquesa de Cardona (veia) 2.400 libras 
Abadessa de Pedralbes 2.560 libras 
Mossen Berenguer Doms 12.000 1. a cuenta dc 17.645 1. 16 s. 
Gente de armas 10.600 libras 
Inquisicion 12.000 libras 
Mercaderes de Mostagani 3.200 1. 10 sucldos. 
Viuda Salhana 
Bartholomc Fabreeat u 
Vicecancillcr 2.400 1. 
Miquel dc Soler 700 1. 
Abbat Mav 750 1. deducidas dc las 12.000 1. dadas oor 
Luis Ortiz 
nombrar 
30 1. 
Arzobispo de Tarragona 1.656 1. 7 s. 5 d. 
Bartholome Ferrcr 453 1. 13 s. 
Consejo de Aragón 4.672 1. 
Mossen Joan Gonqales (seiior 
dc Alcarraz) 320 1. 
Los albanellcs 120 1. 
Pobres de la Cárcel 480 1. 
- De las 29.000 libras obtenidas dc los impuestos dc la Gencralitat: 
Duque de Cardona 3.000 1. a cuenta dc las 17.000 1. 
Infante Enrique de Aragón 6.000 1. a cucnta de las 13.131 l. 1,s. 
Bernat Alamany 180 1. 
Gaspzp Pujades 100 1. 
Valenzuela 240 1. 
Galcerai Torrent 335 1. 
Cruylles de Aygua Freda 1.400 1. 
Perot Peligri 200 1. 
Yolan de Gualbcs 720 1. 
los de Oristan 3.012 1. 8 s. 
' A.C.A. Citicralital. Corls. N 111117. fols 134 r a 136 r. 
' Ihideiii.. pdo. 288.  
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Plegamans de Marimon 833 1. 
Frances setanti 455 l. 2 s. 
Mincer Pastor 85 l. 
Monasterio de San Jeronimo 
de la Murta 480 l. 
Joan Mora 166 1. 4 s. 
Micer Frances Franch 1.000 1. 16. s. 8 d 
Gentiles hombrcs de la guardia 2.010 1. 
- Dc las 54.000 libras proveídas del impuesto dcl fogatgc: 
- Dcl primer año de fogatge: 
Marc Antonio de Camos y 
otros 5.13 1. 12 s. 8 d 
Dcpósito dc los Agraviados 10.000 1. 
Gcntilcs hombrcs dc la guardia 2.010 1. 
Benet trem 155 1. 8 s. 
- Del segundo año de fogatgc: 
Berenguer Doms 1.320 1 
Marc Antonio de Camos v 
otros 5.130 1. 12 s. 8 d. 
Deoósito de los Agraviados 10.000 1. 
Fij& de Miccr ~uvalbcs 355 1. 11 s. 4 d. 
Miguel de Solcr 1.193 l. 16 a. 
- Del tcrccr año de fogatgc: 
Bcrcnguer Doma 1.819 1. 3 s. 
Arzobispo dc Tarragona 849 1. 2 s. I d. 
Marc Antonio de Camos v 
otros 5.130 1. 12 s. 8 d. 
Depósito de las Agraviados 10.000 1. 
- Dc las 57.000 libras "dcl residuum ..." : 
- Primer año: 
Duque de Scgorbe 7.637 libras 3 sueldos 2 dincros 
Almirante dc Castilla 3.762 1. 16 s. 10 d. 
- Segundo año: 
Infaiitc don Enriqiic 7.131 1. I s. I d .  
Alrnirantc dc Castilla 3.774 1. 8 s. 5 d. 
Arzobispo de Tarragoiia 294 1.  10 s. 6 d 
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- Tercer año: 
Duque dc Segorbc 2.087 1. 5 s. 4 d. 
Duque de Cardona 4.283 1. 6 s. 8 d. 
Almirante de Castilla 445 1. 14 s. Y d.  
Berenguer Doms 4.583 1. 13 s. 
- Cuarto año: 
Duque de Scgorbe 2.087 1. 5 s. 3 d. 
Duquc dc Cardona 4.283 1. 6 s. 8 d. 
Berengucr Doms 4.903 1. 16 s. 
Fijos dc Micer Gualbes 116 1. 16 s. Y d. 
-Quinto año: 
Duque de Segorbe 2.087 1. 5 s. 4 d. 
Duque de Cardona 4.283 1. 6 s. 8 d. 
Bercngucr Doms 3.109 1. 9 s. 
Almirante de Castilla 344 1. 6 s. 8 d. 
Fijos de Miccr Gualbcs 518 1. 14 s. I d. 
Miqucl de Soler 106 1. l s. 10 d. 
Prácticamente, como vcmos, la cantidad dcl scrvicio quc para el rey se 
reserva es mínima: unas 46.142, es decir, alrededor de un 19 por ciento del 
total. De todas formas, era lo normal. Por otra parte, considcra~iios quc la 
cantidad estipulada en esta ocasión es bastante elevada. Por nuestra parte 
creemos que cl Principado dc Cataluña, así como cl rcsto de la Corona de 
Aragón, esperaba demasiado de un Carlos V que en definitiva no sc enontraba 
a la altura de las circunstancias. Tengamos en cuenta, que el cinperador, prori- 
to sacrificó los intcrescs del Meditcrráneo a los propios del Imperio, vicndosc 
estos reinos seriamente afectados. 
Veamos los servicios que Cataluña concede a Carlos 1 a lo largo dc su rei- 
nado: 
- Cortes de 1519 cclebradas en Barcelona: 250.000 libras. 
- Cortes dc 1528. Son Cortes Generales cclebradas en la ciudad 
de Monzón: 250.000 libras (se considera excesivo). 
- Cortes dc 1534. Son Cortes Generales cclcbradas en la ciudad 
de Monzón: 250.000 libras (estipulando quc no habr' a un nuevo 
servicio hasta dentro de seis anos). 
- Cortes de 1537. Son Cortes Generales celebradas en la ciudad 
de Monzón: 210.000 libras. (No sc cumple lo estipulado cii las an- 
teriores, pero se observa una disminución cn la cantidad conccdi- 
da). 
- Cortes dc 1542. Son Cortes Generzilcs celebradas cii la ciudad 
de Monzón: 250.000 libras. 
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- Cortcs de 1547. Son Cortes Gcncrales cclcbradas en la ciudad 
de Monzón: 235.000 libras. 
- Cortes de 1552. Son Cortes Gcnerales cclcbradas cn la ciudad 
de Monzón: 201.000 libras. 
Como ejemplo, tengamos en cuenta el subsidio que se concedió a Pedro el 
Ceremonioso en las Cortes Generales dc 1363: 
Aragón: 
Valencia: 
Cataluña: 
60.000 libras 
43.000 libras 
270.000 libras 
Soldevila4 da la cifra de 1.680.000 libras concedidas dc servicio para todo 
el reinado de Carlos 1, sin contar las cuestacioncs especiales. ¿Son excesivas 
estas cantidades?. Parece quc se mantienen durante toda la época. 
Por su parte, Pierre Villar5 señalas: " ... el 1553, el subsidi catala és ja 
discutit amb agror; succeira el mateix durant tot el scgle; el 1564, Felip 11 ho 
fa sentir". Según el mismo Vilar" el servicio concedido cn 1599 es de 
1.100.000 libras a pagar: 
300.000 al contado 
100.000 al cabo dc un año 
700.000 a repartir cn cinco años 
Pierre Vilar considera una cifra mcdia dc 40.000 libras anuales en los pri- 
meros quince anos. Sin embargo, contando a partir dc 1519 y hasta 1534 - 
quince años-, resulta un total de 750.000 libras, con lo que resulta una media 
de 50.000 en lugar dc las 40.000 apuntadas por Vilar. Por otra partc, y según 
la lista anterior, cl total de libras concedidas cn los diferentes servicios a Car- 
los 1 cs de 1.646.000 en lugar de 1.680.000 que le adjudica Soldevila. No obs- 
tante, la difcrcncia cntrc una cantidad y otro es mínima. 
Pero sigamos con Pierre Vilar. Coloca cl aumento del servicio en el año 
1570: "... período d'exigencia financera incessant, en quC Fclip 11 multiplica les 
demandes de serveis cxtraordinaris, les creacions, Ics augments d'impostos". 
Senala asimismo que 7: "Si hom compara les xifres dcls "servicios" cal rcferir- 
les a les xifres de poblament ... al País Valencia, Aragó i Catalunya, que no- 
dreixen respectivamcnt entre 300.000 i 400.000 habitants, no han de pagar ca- 
dascun, en bon repartiment, sinó una vintcna o una quinzena part del quc ha 
de pagar Castella ..." 
Finalmente, cn 1567-1568, la Sala De Millones del Consejo de Castilla, 
fija las siguientes contribuciones8. 
SOL.I>EVILA, Fcrrsn. 'Ilii1"ria d? Cutaiiiriya". Vol. TI, pig. 894. Editorial Apllia. Barcelona. 2" cdi- 
ciOii, 1902. 
' Vi1;tr. op  cit. (11). p8p. 288. 
" lli~ileiii.. pág. 289. 
' Ibidcrii., lpAg. 288. 
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Cataluña 510.000.000 de maravcdis 
Aragón 170.000.000 dc maravcdís 
Valencia 282.000.000 de maravedís 
Mallorca 16.000.000 de maravcdís 
Si nos atenemos a las cantidades quc Joan Regla establcce para el año de 
1598, tcnemos')(no contamos sueldos y dineros): 
Catalutia 
Aragón 
Valencia 
1.634.615 libras 
500.000 libras 
710.000 libras 
pues, sc ha establecido quc: 
(1598) Cataluna 1 lihra = 312 maravcdis 
Aragón 1 libra = 340 maravedís 
Valencia 1 libra = 387 inaravcdís 
Pero volvamos de nuevo a 1519-1520. Veamos las difcrciitcs forinas cii 
que se paga cl servicio. 
a) Dc las 55.000 libras pagadas por Iki 'raula dc Cainbi: 
Anotamos cstc apartado pero iio podcinos decir nada de él. Si lo Iiacemos 
es para indicar que durante la priinera niitad del siglo XVI no Iiay documeiita- 
cióii acerca dc la Taula de Csrnhi. En el Archivo Histórico de Barcelona, en 
Varia, Scric XXXIX, 28 Llibrc de Bancli, únicsmcntc se ciicucntr.eti los anos 
1530.1539, No es iiucstra época. Los anos restantes del siglo sc Iian perdido. 
b) De las 55.000 libras barcelonesas "mantenedores cn via dc ccnsals 
morts sobrc les gcncr;ilitats del dit Gcncrtil""': 
La documentación sobrc estc punto comienza así: 
"En nom del nostrc Senyor dcu Jesuchrist. Sia a tots cosa 
manifesta 1 que la Cort general del principet dc Catlialuiiya 1 la 
qual la Cesarca 1 c Catholica Majcstat del Rey 1 c Reyna iiostrcs 
Senyors dc prcsent cclcbra als Cathalans en lo Monastir dcls fra- 
res mcnors dc la prescnt Ciutat de Barcelona ..." 
observando las fórmulas dc costumbre quc se nos prcsentsn en c;ida documcn- 
to: 
" ... Considerant la propositio fcta en la dita Cort per la dits 
' R ; l  J .  .Ili%rorio tlc Zip<iiiii ). Aiiiriic<i. \r><iid? E<otidi?tico". Vol 111. l>,ig. 38 i:iliiori;$l Vicciir 
Vii,cr. B;i~ccliiri:, 1972. 
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Majcstat ccsarca 1 c catholica cntrc moltes coses acordo lo mantc- 
niment dc Ics tcrrcs conquistadcs 1 e conquistadores ..." 
Por todo ello, y dcspu6s de haber sido hecha la oferta pagadora como 
señala cl documento - con ciertas modificaciones y condiciones, se senala entre 
otras cosas: 
" ... que per cumplir la dita offerta 1 e privar les pecunics que 
a complimcnt de aquella fou necessaries pcr los Sindichs 1 e pro- 
curador~ dcvall scrits sien procuradcs / c manlcuadcs en Via dc 
carregaincnts de Ccnsals morts sobre lo general del dit principal 
de Cathalunya / drcts y generalitats de aquel1 Cinquantacinch mi- 
lis lurcs de la dita moneda ..." 
según que en la oferta es largamente mencionado y contenido, así instando a 
que sc lleve a cabo lo más rápidamente posible. 
Se concede la gracia de vender los dichos censales a las siguientes perso- 
nas: 
Mosscn Bernat de corbcra: Canongc de Barcliiiiona c archipraca de Ta- 
rragona. 
Mosscn I'crot pou: Cavallcr de Lcyda 
Mosscn Gilgartiiiatheu: Ciutada de Lcyda 
Mossen Joan dc inargarit: archipraca de la Iglesia de Gcrona. 
Mosscn Joan de claramunt: donzcll de la Vergucria de Leyda 1 e scrra 
dc pallas. 
Mosscii arnau dufay: ciutada dc Barcelona. 
y a falta de estos diputad«s, "als oidors de coinptes" de  la Generalitat. Pueden 
Ii;rccrlo a cualqiiier universidad, colegio o personas singulares cn las cantidades 
que lo deseen hkista alcanzar la cifra dc 55.000 libras, prometicndo a los com- 
pradores que el Gciicral y los diputados dc 61 pagarán dichos cciisales y sus 
pensioiics anuales y, en caso contrario, se impondrán penas pccuniarias. 
e) De  las 54.000 libras provcídas del impuesto del fotatge de seis sueldos 
por cabeza dc familia impucsto a tres años ": 
"La dila Cort general per cumpliment dcl dit servey o gracios 
donatiu consigna e assigna al pagament de  aquella les cosas dessus 
mcnsionades fins c no tant que lo dit scrvey o gracios donatiu sia 
ab compliment pagar ..." 
Par21 pagar el servicio, la presente Corte "enten fogatge per tcmps dc tres anys 
priincr vincnts (Icl die prcsent en avant comptadors de sis sous per sobre quis- 
cum f«c o cap de familia del dit principat dc Cathalunya". 
A.C.A. (icricriilitat. Corir. N i(lOX. f<ils. 011 v y SS. <ie~ieral~l:i t .  Corta. N IIIII'I, fols. 216 S ;i 217 v Fri 
A.11.11. B. Conrcll <lc Cclii. I:<igatncs. X I X ~ 1 5 .  se enrii:iiitiiin loa  iiiegos <Ic 1516 coriforrnc h s  Cortes dc 
Ldridci corivoc;iil;is por 1'cin;iiidu y Ciir i~i. i i i ; i ,  y cri [<ir C I N C  % Irnp,>,xn ociio siieldos Iior iuego i> c;ilicr;i di 1;i- 
1milii8. 
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Se ordena que el fogatge se haya de cxigir y pagar "dcl die prcscnt a un 
any en dos scuents 1 Co es trcs sous del die present a sis mcsos e los rcstants 
trcs sous del dic present a un any". 
A continuación se señala cómo deben hacerlo las universidades, parro- 
quials, pobres y miserablcs, eclesiásticos, etc: 
"... que quiscuna de les dites univcrsitats per mija del conse- 
llcrs payers jurats 1 consols 1 procuradors 1 rcgidors 1 balles 1 c 
prohomcns hagcn a pagar lo dit fogatge per qualsevol nombrc de 
fochs que so11 nornhr;its cn la oinpositdcl fogatgc y dispc~sicio de 
la cort darrera calebrada cn la ciutat de lcyda 1 feta la dcductio 
pcr causa dcls dits pobres miserables a raho dc dcu pcr ccnt com 
dit es". 
Indica que cn el caso de que cn un mismo hogar vivan padres e hijos, con 
familia los dos, se tome únicamente un sólo cabeza de familia a cfcctos de 
impuestos. También se estipula que los estudiantes dc Lcrida no estén com- 
prendidos en cstc impucsto si no son cabeza de fainilia o viva11 de sus bcncfi- 
cios y quc los canonges de San Agustín pagcn dicho impucsto, así como los dc 
San Benito, si ticncn oficio o beneficios por los que reciban renta ... 
Dc cstc impucsto Únicamentc quedan cxcntos cl brazo militar y las nltkis 
jerarquías eclesiásticas. 
En definitiva, del scrvicio concedido, cl rey solamcntc sc qucda con ulia 
mínima parte, unas 46.142 libras de las 250.000, es decir, el 19 por ciento, y 
con el agravante de que, <le esta cantidad, otra también iiiuy importaiitc, parc- 
ce ser que es transferida a los prestamistas: sc inciicioiiaii los pagos a aquellos 
(IUC ticiicii "albaranes y cautelas del rey Catholico y nuestras". Así, el rey Car- 
los obtiene poco para sí dc los cat;ilancs, cl dinero vuelvc a 121 ticrra, pcro, 
además, algo más enriquecid;~ por los importes dejados por cl séquito que 
componía la corte del cmpcwdor, y por los dcl propio ernpcrador. Rccordc- 
mas cuando cn la Pr»posicii>n del 16 dc Ichrero dice: "gastant lo dc nostres 
stats dc flandcs en aqucstes parts". 
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LA LIBERTAD DE PRENSA EN MALLORCA 
DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 
l. Introducci6n 
La libertad de cxprcsión cn gcneral y la libertad de prensa en particular 
constituyen un aspecto esencial de los sistemas políticos democráticos que, aún 
hoy en dia, rcsulta polémico y controvertido. Su aparición cronológica coincide 
-al meiios, teóricamente- con la instauración dc los primcros regímenes libera- 
les a finales del siglo XVIII y principios del XIX. 
En aquellos momentos, cuando sc promulgaron las primeras leyes y decre- 
tos reguladores de la libcrtad de imprenta, la prensa cra -junto con las prédi- 
cas efectuadas desde los púlpitos- el principal y casi exlusivo medio de difundir 
con amplitud las diferentes ideas políticas. De ahí que el estudio de su conteni- 
do y el de los límites con que la prensa se encontraba para la libre expresión 
de sus difcrcntcs idearios constituya un dato enormcmentc revelador para accr- 
carnos al verdadero carácter de aquellos sistemas políticos que se reclamaban 
fieles a los principios de libertad individual e igualdad ante la ley. 
Dcsgraciadamcnte, si la historia de la prensa espatiola está, en gran parte, 
todavía por hacer, el estudio de los conflictos concretos derivados del ejercicio 
de la libertad de prensa apenas ha merecido la atención de los investigadores. 
En  este sentido, este trabajo supone una pequeña aproximación a esta 
problemática durante los anos iniciales de la misma, es decir, inmediatamente 
después de la promulgacion de la Constitución y de los primeros decretos regu- 
ladores de la libertad dc imprenta. 
Afortunadamente, para la realización del mismo he podido contar con di- 
versas investigaciones previas que creo pueden constituir una excelente aproxi- 
mación tanto a la situación política como al panorama de la prensa mallorqui- 
na durante aquel período. 
En primer lugar, la extensa obra de Miguel de los Santos Oliver, "Mallor- 
ca durante la primera revolución1, publicada en 1901, constituye una gran 
fuente de datos y una visión general de todo el período 1808-1814 cuya lectura 
resulta obligada para todo aquel que desee acercarse a aquel momento históri- 
co de nuestro país. 
Mús rcciciitciiientc. sendos trabajos de  Javier Herrero2 y Antonio Moliner 
Prada' han profundizado eficazmente en aspectos parciales del tema. 
El primero a partir de  su estudio sobre el Semunurio Cristiano-Politico de 
Mallorca y de la figura del Padre Strauch, su editor. El sigundo, a partir de su 
seguimiento de  los llamados "sucesos dc  abril": agitaciones populares de carác- 
ter antiliberal, acaecidos cn Palma a raíz del decreto de  abolición d e  la Inquisi- 
ción, y que. prccisamentc, tuvieron como consecuencia el encarcelamiento del 
ya citado editor del Srmunurio. 
En cuanto al tema concreto de la prensa, es satisfactorio constatar que un 
grupo niimcroso de  iiivcstigadorcs (los Bovcr, Altabella, Alcmany, han 
trnb;lj;lclo en la claborilción de  catiilogos o repertorios bibliográficos a partir de  
los cii;ilcs podemos ohtener uiia panorámica bastante completa aunque, como 
es l6gico. muy gcncrnl - del número y carácter de las publicaciones periódicas 
de  I;i islii. Mis  rcciciitcmentc, lo profesora Moll y cl profesor Diaz dc Castro 
hilii puhliciido. en brevísima síiitcsis, u11 repertorio también intcrcsantc de  pu- 
blicscioiics periódicas mallorquinas del S. XIX'. 
I'cir último, cabe mencionar dos artículos ("Los orígenes de  la prensa poli- 
tica cii Mallorca" y "Aspcctcs dc la difussi6 de  Iii prciiisa política durant la 
<;iicrr;l del FrniicEs"" cstrcchaiiiciitc rclacioiiados con el tema que aquí se trata 
y. ciitrc los cuales, el primero pucdc ser especialmente destacado tanto por su 
extensión como por su rigor en el análisis. 
D e  la lectura d e  todos estos trabajos, la primera y, seguramente, mis  im- 
portante conclusi6n que podemos extraer es que Mallorca, durantc la guerra 
de  la Indcpcndciicia, presenta una serie de  características peculiares que la di- 
ferencian tanto del resto de  su historia contemporánea coiiio dc  la situación en 
el resto del estado español cn el mismo período. 
Eii cfcctu, M;illorci~, iil igual qiic Cúdiz, fue uno de  los pocos lugares de 
est;ido que se ineiituvo lihi-e de la invasión extraiijcra durante todo el curso de  
la conticiida. I:llo coiivirtió a la c;ipiial del archipiélago en lugar dc  excepción 
["ira el cobijo tlc rniiltitud tlc refugiados que huía11 de  la iiivasión iiapoleónica. 
' I l l iRKl i l<O.  J;ivici: Lor origoirs il<d ~>rrisarnicriio r<,o<cion<inr~ eqiafiul. Madrid, 1973. 
' MOI.INER PRAI>A. A~itoiiii>: "El ~iii~viciiiclito iiiiiilii>~rsl inalliir<iuiii". Anales de la Uriiversidiid de 
Alrcii»i<,, Alicii~itc. 1982, 
' BOVl:II. J .M. :  I>iccioriurio hil>lioyrdfico de 1"s publicuciuri~~.~ \.ieriúdii.ur de Buie~rrr. Palma. 1862: S A M ~  
POL Y RIPOLL. P. Anunno hihliogrijico: 1897~1902. A{>unrar puro una hibiioruco rnallorquinn. Piilma. 1898~ 
19U.I: FERKER GILRERT. P.: '13ihliogiafia [poriodirticii miillorquinii", Gocetu de lo Prcnsu cspofioiii, Madrid. 
1945: ROUKE I'UJOL. M.: "l.;! prensa pcriodica mallorquina". Kcvisiu de M<wiurcu, 1897; ALEMANY 
VICH. l..: Noilis hi.~rúrrcos ,sobre Ir, prensa DoIr<ir. Piilma, 1948; FERRER. LI.: "lTisr<iriii del pcriodisrno m i i ~  
Ilorqiiili" Ulrrtno H r ~ r o .  Pnlma. 17. 19, 20 Octubre 1959: ALTARELLA. J .  'Notas  urgentes pan, una hiitoriii 
dc la orinr;i I>;ilear <Ir. 1779 ii nuestros dias". 1.r~ Ertifuto Lirerriria. Scnticmhri. l9(i9. 
. . 
' MOl.1.. l.. DlAZ Dli CASI'RO, F.: El ~pcri<idisino intcgris1;i El Ancora. Palma de Mallorca (188O- 
1900~. M<iyi,rq<r n" 19. 1';ilma. 197911980. 
%!AA %>E CASTRO, F .  MANCRAI>O, J. ,  MELIA, J.,  MOLL. M..  SALl.r<KAS. M.. SO<:IAS 
M.A. :  "1.iis orígeiies de I;i prctis;i 1po1itic.i cii Mall<ircii", Miiyurgci, 16. Palma, 1~176; 1;1<1<i<E11, Antoiii Lliic. 
"Ah]>ecfcr ilc I;i diliisió ilc lii prcririi ploliiicii duran1 I;i guerra di1 Pl;iiici.s (1808-1814)" Ilriridli s i ' '  7 Hsiciloiiii. 
1978. 
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Nobles, militares, burqueses, frailcs, Obispos y eclesiásticos eii gciicral íorma- 
ban un abigarrado conjunto que, unido al de los perteiiccientes a otros sccto- 
res sociales, alcanzó la cifra de 30000 refugiados a finales del año 1812. La 
prcscncia de estos rcfugiados, junto a la de los personajes de Iii vida islcñ;~ 
más destacados, convirtió nuestra capital en un auténtico hervidero político 
una de cuyas manifestaciones más claras fue la edición de numerosos folletos y 
publicacioncs periódicas que vieron la luz, por primera vez, durante aquellos 
atios. 
La lectura de aquella prensa no sólo nos aproxima con bastantes precisión 
al dehate político que sc estaba desarrollando entre "serviles" y liberales -por 
utilizar terminología de la &pocai sino que constituye uiia fuente de inforina- 
ción ciiormcmente valiosa para un tipo de estudio como el que Iia sido plaii- 
tcado al principio de cstc trabajo. 
Para realizarlo, he toinado como punto de rcfereiicia la aparicióii del die- 
rio Auroru Puirióticu Mullorquinu, netamciitc liberal, y la de su rCplica desde 
cl punto de vista absolutista: el Semunurio Cristiano-Politico de Mallorca .Di- 
versas razones creo que avalan suficientemente csta decisi6n. 
En primer lugar, el período de vida de la Afrrora (1.5-6-1812 130-12-1813) 
-que cs aquel con cl que coincide r i i i  iiivestigaci6ri ticiic la virtud de situorsc. 
coi1 escasos meses de niargcn, ciitrc la promulgacióii de la Cotistitución (que 
venía a definir y cstablcccr el inarco de juego político propio de la nueva si- 
tuación) y el retorno de Fernando VII. 
En segundo lugar, lii Auroru y cl Semanurio son, sin lugar a dudas (y así 
lo reconocen cuantos se Iian apryximado al tcina), las publicacioncs mis  rcprc- 
sentativas, rcspectivamentc, de las posturas liberales y serviles, las que defcii- 
dían sus posiciones desde un rigor intelectual más depurado y las que polariza- 
ron el agrio debate político quc se estaba desarrollando cnlrc quiciics, al mis- 
mo ticinpo, sostenían uiia lucha coniúii contra los franccscs. 
Eii tercer lugar, y por últiino, una ojcada a la prensa de la &poca basta 
para comprobar que, un poco en consecuciicia con lo antcriorrncnte cxpresn- 
do, la Airroru y cl Semunurio fueron las p~iblic;icioncs que quasimonopolizaroii 
las denuncias a las Juntas de Censura7 y ,  en definitiva, Iiis quc en mayor tiú- 
mero dc ocasiones colisionaroii con la normativa ciitonccs vigciilc sobre lil>cr- 
tad de impreiita. 
2.- La Aurora Patriótica Mallorquina y el Semanario Cristiano-Político de MU- 
llorca 
La Aurora Purrióticu Mallorquina nace, como hc indicado anteriormcntc, 
el 15 de junio dc 1812 en la imprenta palmcsana de Marccl Domingo. 
Su editor y ,  sin duda, principal inspirador cs el Diputado c intelectual Isi- 
doro dc Antillón, que llegó a Mallorca para desempeñar uii cargo como mhigis- 
trado dc la Audiencia. Colaboradores en la redacción del periódico fueron 
también cl aristócrata Guillermo Ignacio de Montis, hijo dc uii prohombrc de 
' Duraiirc el período cstudiiiilo, $610 he Iiiillado refcrcriass <ic lea deiiiiiiciar d i  cuiiii,, iiuincror ilcl A»i;,q<> 
<ir Ir, V<,ri/«d y r lc iiiio dcl Oiiirio d<, Prilinn. 
la Ilustración mallorquina, Migucl de Victorica, diputado y curiosamciite, fiscal 
de la Inquisiciói~,~ algún militar como el brigadier Joaquín dc Porras y algúii 
miembro del clero colno cl Presbítero Salva. 
Su línea política es netamente liberal, dcicnsora de la Constitución, del 
liberalismo económico y, también, conviene no olvidarlo, dc los principios de 
la Religión Católica. Lo que sucede es que el carácter católico dc la Aurora no 
cs obstdculo para que ésta se oponga a la Inquisición, al status del Clero Rc- 
gular y ,  cii gcncral, a la utilización de la religión como justificante de fórmulas 
políticas a las cluc el liberalismo pretende eliininar. Dc alií que tampoco deba 
sorprcndcriios que el Semanario califiqiic a la Auroru de "depósito de todos 
los errores, dc todos los sofismas y dc todas las calumnias quc podían haberse 
inventaclo coiiti-a 1s religión"'1. 
La Aurora, según hace constar en su "Prospecto", nace con la sana y fun- 
damciitsl iiitciición de informar al público con la mayor imparcialidad posible 
dc cuantas noticias de iiitcrCs llegen a su redaccion. Siii embargo, I;r ternpes- 
tuosa acogida que tiene el periódico en los medios políticos de la isla Ic obli- 
gan, >ipciiiis cuatro meses después de su publicación, a iniciar una segunda 
época cn I;I qiic sc transforma en un órgano prirnordialmcntc dc opinión, con 
el objeto, scgúri sus propias palabras, "dc Iiaccr más cóiiiodarneiite la giicrra a 
las supersticiones y a los :ibusosn y de "fomentar la exacta observaiicia dc la 
Consiiti~ción"~~' 
El 30 de Diciciiibre de 1813, sin cxplicacióii alguna a los lectorcs y con la 
publicación de su lista de suscriptorcs, la Auroru Pulrióticu Mallorquina edita 
si1 últiino múincro. 
El Semanovio Cristiuno Polirico de Mullorcu, por su parte, aparece el 30 
de julio de 1x12 (es decir, un iiics y medio despucs dc la Aurora), viene prece- 
dido dc un folleto sigiiificativsnicntc titulado Carta a la Senoru Aurora o repa- 
rillos sobre el periódico lirulado Aurora Putridrica Mul lorq~t ina y, eii su primer 
núiiicro, deja bieii claro que su "efecto principal será disipar, desvanecer y rc- 
diicir a la iiiida a la tal Aurora". Su cditor. como ya liemos mciicionado, es el 
fraticiscsiio Kaimiiiido Strauch Vidiil, "una dc les inás poderosas y enérgicas 
figuras del absoliitisnio"", intclectiial brillante, catedrático de Filosolía y Teo- 
logía cn la Uiiiversidad Literaria de Palma, admirador dc Barruel y, a partir 
de 1817, Obispo de Vich. 
Coino dicc Migucl dc los Santos Olivcr, "cuanto representó Antillón cntrc 
los innovsdorcs rcprcscntólo Strauch cntrc los rancios y vino a constituirse cn 
dircctor y jefe dc lii formidable Cruzada que sc levantó en Mallorca contra las 
ideas de los f i l~sof i s tas"~~.  
El cnfrcntamicnto cntrc estas dos figures subyacc en los duros enfrenta- 
mientos sostenidos por las publicaciones estudiadas y ,  después de reflexionar 
OI,IVER, M. (op. cit.. 1p6g 4118) nos cxpliai cric hccho de la siguiciilc inancrs: '. ... Ii~s ~iiiriirii<is refoi- 
~iiiidorcs iIc Caili>s 111 y Ciirlcis IV. ~onsi~lci.indosc iiiciip;iccs d i  dcrribii  1;1 Iiiqiiiricidn. iqicl.iron al siricinii dc 
.i<lorniccerl;i o dcjsrl;i cn dercridito conccdien<l,i lar vzicnntcs a iega1isl;ir y janscoi\tor lurii i~or y aún a verdii- 
tlcrob v,lltcrii>n~s'' 
'' S~oioni ir io.  t i "  1 de 311-7-1812 
"' Aiimr,, dc I'x- 10-1812 
"HEKIII:IIO. "p  cii.. p.348 
'' 0I.IVEU. M .  ii)i cit.. ]>.S08 
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sobrc cllo, quizá el único punto en común que pueda cnconlrarsc a ambos 
personajes sea la tenacidad en la defensa de sus ideas y el hecho de que tal 
tci1;icidad tuviera como consecuencia, en ambos casos, la pérdida de la propia 
vida (Antillón murió cn julio de 1814 al verse sometido a un traslado forzoso 
cuando padecía una grave enfermedad; Strauch seria asesinado por los libera- 
les en 1823). 
3.- La normativa legal sobre libertad de imprenta 
Dos son los decretos que regulan esta materia durante la época estudiada 
(al inargcn, naturalmente, de la formulación de pri~icipios contenida cn la 
Coiistitiición). El primero y fundamental es el de 14 de noviemhrc dc 1810 
quc, cn su artículo primero, reconoce la libertad de impriinir y publicar sus 
ideas políticas a todos los cuerpos y personas particulares "de cualquier condi- 
ción y estado que sean" y sin necesidad de censura previa. 
Siii embargo, a este irreprochable comieiizo seguían otros 19 artículos que, 
a mi ciitcndcr, dcjab;rii considcrahlcs márgciies ;I I;i smhigücd;id dc intcrprct;i- 
cióii a I:i par que implicaban gravcs limitaciones al cjcrcicio dc la libertad de 
imprenta que el RD regulaba. 
En primer lugar, el arto 6" mantctiia la jurisdicción eclesiástica cii inaterias 
religiosas, la cual se concretaba en una censura previa por parte del Ordinario 
"scgún lo establecido en el Concilio de Trento". Para comprcndcr la importan- 
cia de cstc asunto hay que tener en cuenta que los debates sobrc temas religio- 
sos ocupaban un lugar importantísitno en el debate politi<:o que en aquel mo- 
inciito sc estaba desarrollando entre liberales y servilcs. La cuestión religiosa 
iinprcgna totalmente el hilo argumenta1 dc los partidarios del Antiguo Kégi- 
mcn mientras que los liberales, sin dejar de hacer protestas de acendrado cato- 
licisino, partirán de unos presupuestos cscncialmciitc laicos y humanistas. 
En segundo lugar, el arto 4" marca otra serie de límites para CI ejercicio 
de la libertad de imprcnta: 
"Los libelos inflamatorios, los escritos calumniosos, los subversivos de las 
lcycs fundamentales de la Monarquia, los licenciosos y contrarios a la decencia 
pública y buenas constumbrcs, serán castigados coii la pcna de las lcycs y las 
que aquí se señalarán" 
Como se ve, el citado artículo introduce términos tales conlo "infamato- 
rio" o "contrario a las buenas constumbrcs" cuya utilización legal resulta suma- 
mente resbaladiza y que inevitablemente, dan a los jueces unos márgenes de 
interpretación sumamente amplios. 
En  cuanto a la expresión "subversivo de las leyes fundamentales de la Mo- 
narquía". Comprobarcmos que, tanto liberales como serviles, asimilan con ex- 
traordinaria facilidad "subversivo de" con "contrario a", asimilación obviamen- 
te abusiva y de la que podré dar algunos ejemplos posteriormcntc. 
Asimismo, cabe señalar que, dado que, en su arto 12, la Constitución pro- 
clama la religión católica como única y exclusiva dc todos los cspañolcs, los 
supuestos ataques a dicha religión se consideran con frecuencia como "subver- 
sivos" dc la Constitución cspañola. He  aquí una nucva manera como rcligióri y 
política nos aparecen, 'durante, esta época, poderosamente cntrcmezcladas. 
En cuaiito al aparato previsto para la aplicación de la normativa antcrior- 
mciitc expuesta, Cstc coiista, principalmente, de una Junta Suprema de Ccnsu- 
rs iiombrada por las Cortes y de otras Juntas a nivel provincial que, a pro- 
puesta de le Suprcina, soii tambiéii nombradas por las Cortes. Su misión era 
"examinar las obras que se hayan denunciado al podcr executivo o justicias 
respectivas" (artc' 15) "para asegurar la libertad de imprenta y contener al mis- 
mo tiempo su abuso" (arto 13). 
A pesar de que, cn su art" 3O, el RD declara que "los jucccs y tribunales 
respectivos entciiderán cu la ;ivcriguación, calificación y castigo de los delitos 
que se coinctan por el ;lbuso dc la libertad dc la imprcnta", el papel asignado 
n las Juntas de Ccnsura era enormemente decisivo: "si la junta censoria dc 
provinciii juzgase, fundando su dictamen, clue deben ser detenidas (las obras 
dctiunciiitl~is) lo harun asi l o s  jueces y recogcrliti los cxemplarcs vendidos" (arto 
15) y, ceso de presentarse rccurso ante la Junta Suprema de Ccnsura, "si la 
última cciisiira de  la Jiinta Suprcina fuese contra la obra scr i  ésta detenida sin 
inis examen pero, si la tiprobase, quedará expCdito su curso" (arto 17). Es 
dccir, qiic el podcr legisl:itivo, atravCs de estas Juntas iiombradas directamente 
por él, se rcscrv:iha un papel decisivo cn la intcrprctacióii y aplicación práctica 
de la norintitivii legal sobre lil>crtad de impreiita. Iinagino que un cierto recelo 
Srciitc al podcr judicial, sobre todo en materia tan delicada, se encuentra en la 
base de esta "iiitroinisión" del podcr legislativo pcro, indcpcndieiitementc de 
la oportunidad de tales incdidas, lo que sí parece claro es que los criterios 
 olít tic os debían influir con frecuencia en la emisión de los dictámenes dc las 
Juntas dc Ccnsura. 
Uiia últiina cucstióii referente a este R D  de 14 de Noviembre de 1810: de 
los nueve miembros dc la Junta Suorcma. tres habían de ser eclesiásticos v 
también habían de scrlo dos de los cinco hicinbros de las juntas provinciales. 
Con la Iglesia, de nuevo, hemos topado. 
Postcriormciitc, el 10 de Julio de 181.1, se promulgó otro RD adicional al 
inter ior  Sil iiitcnción cs reglamentar determinados aspectos que no habían 
sido desarrollados por Cstc cn una línea aparcntc de cvitación de abusos que, 
sin duda, puede ser considerada positiva. 
Fundamentalmente, el RD de 10-V11-1813 modifica el anterior de la si- 
giiieiitc forma: 
- Añade el caricter dc sedicioso a las calificaciones posibles de los escritos 
denunciados pcro explicitando que las Juntas de Ccnsura deberán atenerse cs- 
trictamente a los conceptos previstos cii la ley 
- Fija el carácter amovible y el sistema de renovación de las Juntas dc 
Censura. 
- Coloca a las Juntas bajo la protección de las Cortes pero también las 
hace rcsponsables ante ellas de sus actuaciones 
- Determina que, cuando los miembros de la Junta o la Junta como tal 
estén implicados en el escrito denunciado actúen los suplcntcs. 
- Dctcrniiiia que las calificaciones de las Juntas y las actas de las votacio- 
nes dchcn ser facilitadas a los interesados y al juez. 
- Priva a las Juntas de la posibilidad de actuar de oficio. 
- I'rcvc un sistema dc detención de Pastoralcs, Instrucciones o Edictos de 
Arzobispos y adcmds prelados y jucccs cclcsiásticos (faculta para ello al 
Rey, oído cl Consejo de Estiido) que, siii dudii, obedece al revuelo ocasioiiado 
por la Representación a las Cortes y la Carta Pastoral de los Obispos rcíugia- 
dos en Mallorca. 
- Asiinila el clero regular al secular para los delitos de libertad de iinprcn- 
4.- La aplicaciún práctica de los decretos sobre libertad de imprenta 
Eii el caso concreto de la A~iroru y cl Sernunario y para el periodo cstu- 
diado (15-6-12 130-12-13) cl cóinputo dc las actuaciones de la Junta proviiicial 
de Cciisura arroja el siguiente resultaclo: 
Aurora Scin;inari« 
Número de escritos sometidos a exá- 
ineii de I;i Junta de Cciisura ......... 15 X 
Núincro de escritos considcredos in- 
l'ractorcs de la ley ....................... 15 6 
Fechas de publicacióii de los misinos I>c 16-6-12 Dc  22-4- 13 
;i 11-9-12 ;i21-10.13 
El primcr dato que llama I;i atciición es la radical scparación ciitre el pe- 
ríodo de tiempo en que se publican los artículos cciisurados dc la Auroru y el 
período de liempo en que se puhlicun los uriículos censurados del Scmuriurio. 
Sin duda, la clave de este hecho, aparcnteinciitc cxtraño, podrctnos cncontrnr- 
la e11 la total renovación de la Juiita de Censura liroviiicial a incdiados de 
1813, rciiovación que supoiic la stistituci6ii de una Junta de Censura cl;iramcii- 
te dominada por clcinciicos s c r v i l c s i ~ o r  otra coinpuesto cxclusiviiinciite por 
iiiicmbros dc signo liberal (entre los que se encoiitrabnii, ti;ida inciios, cliie tres 
colabofiidorcs dc la Auru r~ i ) ' ~ .  Es decir, cluc la hipótesis de iiiies Jiiiitüs de 
Censura guiad;is por criterios cmiiicntemciitc políticos pirccc confirniarse ple- 
namciitc en el caso estudiado. 
N o  obstante, hay que hacer una salvedad: el primcr iiúmcro del Semrinu- 
riu que es censurado lo es por decisión de la Junta provincial dc 31 de Mayo 
de 1813, mientras que el iiombrkimiento de la segunda Junta de censura iio se 
produce hastii decisión dc las Cortes en reunió11 de 5 de Julio del mismo ano. 
¿Cómo se explica entonces que aquella primcrii Junta -dominada, como hcinos 
visto, por clcmcntos antilibcrales -considerara subversivo y gravcincnte injurio- 
so a los Diputados en Cortes aquel número del Semaiiario?. El escrito no es, 
como veremos más adelante, exccsivdmcnte llamativo o pirrticularnicntc "fuer- 
" Sobrc ia cornposici6ii de lii ~i i imira  JiiriUi dc Cciisuis no tengo n i i r  ililc riuticias indirectiis. f i n  DlAZ 
DE CASTRO y utri>s: "1.o~ origecies . ." sc citiisi c<ilno miiinl>re<is de la niisniii al Regente dc I;i Audienci;~. 
Don I'i;incisco Miiici. al I'hro. D. Nic<ilAs Sala. a 1). NicolRs Arriiccigol y a 1) .  Isidoro <le Atitill<i~i. Sol>ie ei 
cadct i r  de estos lp~isi>iiiijcs Miqiiel de liis Siiiitus Olivei («p.cit. [>.5411) nos dice ilue " . .  cnceplusndo a Aiiii- 
11611, to<los perie~ieci;iri iil partido o colectivi<liid antilib~riil" 
" La segunda Jii l i t i i  i r taba cornpiicrt;i piv 11. Iiian Desliiiig y %iifortcle. 1). Miguel de Victorica. D. 
Joiiqulii Ruiz de P<iriiis. I>.  Gcronirno Alciiiiiriy y D. üuilleimo Igii;ici<i d i  Moiitis (Fiiente: Auroiu rul>lcnicn~ 
lo iil ii" iIc 25-7-13) lil ~i<inihiarniiiito de cri;i Jiiiitii dcspeito I;i\ ;iir;i<i;i~ ]pi<itcst;ii ilcl Dipufiido Si. Lhncr;is y 
coii<t,tyii. indudiihlcsiunie. iiii triunfo p;ir;i lo? lihcralcr rn;illiir<litiiic\ ( 0 1  IVI:K. M.. op. cit pp. 628 y 6Zgl. 
tc". Por tanto, la única cxplicacióii que me parccc satisfactoria para este hc- 
cho, ciertamcntc insólito, es la de atribuirlo a la especial coyuntura política en 
que éste se produjo. En cfccto, cl mes de Mayo de 1813 está marcado por una 
fuerte ofensiva de los liberalcs aprovcchando los llamados "sucesos de abril". 
Tras determinados agresiones callcjcras -por lo demás, incruentas- contra elc- 
mcntos liberales, se pretendió ver un intento de sedición organizad« y estre- 
chamcnte vinculado a las prtdicas incendiarias que se lanzaban desde los púlpi- 
tos. Numerosos miembros del clero fueron procesados y cl inismo P. Strauch, 
editor del Semanuriu, fue conducido a la cárcel dc la extinguida Inquisición. 
¿Fue presionada por este ambiente como la Junta de ccnsura actuó, por prime- 
ra vez, contra cl Semanario'?. Es sólo una hipótesis pero, caso dc confirmarse, 
añadiría un elemento más a la falta de rigor con que era aplicada la normativa 
legal sobre libertad de imprenta. 
En cuanto al tipo de calificaciones de que fueron objeto de la Aurora y el 
Semanario, cx;iininarcmos ambos casos por separado con la inclusión de algu- 
nos cjcmplos. 
Los quince escritos censurados dc la Aurora supusieron la detención de un 
total de 23 números (algunos artículos, debido U su cxtcnsión, eran publicados 
por partes) y, para su calificación, Is Junta utilizó los siguicntcs coiiccptos: 
- "Suhvcrsivo de la Constitución", una vcz 
- "lnjurioso a los sciiores Diputados", una vez 
- "Injurioso a la Armada Nacional", una vcz 
- "Coiitrario a las buciias costumbres", 3 vcces 
- "lnjurioso a Obispos, Iglesia, clero regular, Papas, Coiicilios, Santos inirti- 
res, etc., 6 veces 
- "lnjurioso a la Inquisición" 5 veccs 
- "Contrario al sentir de la Iglesia" una vez 
- "Abusa de las palabras de la Escritura que aplica sacrílcgamente", una vez 
- "Preficrc la razón a la autoridad de la divina revelación", una vcz 
- "Error crasísimo" (de carácter filosóficn religioso), una vcz 
Asimismo tres dc los quincc escritos censurados sc consideran contrarios 
al RD de 14-1 1-10 por tractar materias de religión y no llevar ccnsura del Or- 
dinario. 
Llama la atención, cn este sentido, que, cn cuatro ocasiones, la Junta uti- 
liza conceptos no previstos por el RD de 14 de Noviembre (los cuatro últimos 
dc la relación más arriba detallada). Todos ellos hacen referencia a materias 
religiosas (el "error crasisimo" es afirmar que el derecho natural es humano y 
variable) a pesar de que el RD de 14-XI atribuya a los Odinarios eclesiásticos 
y no ;I las Juntas provinciales de ccnsura la calificación dc estos escritos. 
Este confusionismo, al que el mismo RD da pie al mantener una duplici- 
dad de jurisdiccioiics, llega a su máximo cuando la Junta manda detener el no 
13 de la Aurora por contcncr el siguiente párrafo: 
" ... ah! quc útil sería quc esc ignorante conocicse sólidamente 
com« V. conocc por estudio profundo las doctrinas de N.S. Jcsu- 
cristo, ah! si las obcdcciese como V. sin intcrpretaciones". 
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La Junta lo manda detener porque "el común sentir dc le Iglcsin es quc cl 
scntido (dc las Escrituras) es en muchas partcs oscuro y ncccsila intcrprctacio- 
nes"". pcro, inexplicablcmentc, no parece considerar quc trate inatcrias de rc- 
ligión, ya que no lo incluye entre los que ncccsitan cciisura del Ordiiiario. 
En scgundo lugar, llama la atención cl cscasisimo númcro dc oc;isiones en 
que la Auroru cs detcnida por cucstiones totalmentc "laicas", hccho que cori- 
Firma la importancia capital dc la cuestión religiosa cn los dcbatcs entre libcra- 
Ics y scrvilcs. 
En cuanto al criterio con quc la ley era aplicada cn la practica vcamos 
ahora algunos ejemplos: 
"cs intcrcsante y pedimos en nombre del público la impresión de 
un papel donde estos zclosisimos pastorcs dc la Iglcsia de Jesu- 
cristo(se refiere a los firmantes dc la Carta Pastoral más arriba 
citada) ... habrán q u i d  dcscnvuclto los argumentos más bien esco- 
gidos para probar a ciertos cspiritus fuertes quc, aunquc los Obis- 
pos conservaron por espacio dc doce siglos cl sagrado depósito dc 
la fe con la sola autoridad de su institución divina, actualmente ya 
no puedcn csempenar este cargo ni dcfcnderlc contra los ataques 
de la atrevida filosofía sin cl auxilio dcl Santo Oficio" (Aurora n" 
2 dc 16-6-1812). 
La Junta manda +tener cl pcriódico por ser csta frase "satirica c injiiriosa 
;i los Ilmos. Srcs. Obispos quc cii la actualidad sc hallan refugiados cn csta isla 
por el modo ir»nico con que I P S  trata siendo inuy dignos dc rcspecto y compa- 
sii>n"l" 
~~ ~~ 
Dcsdc luego, no sicinpre la Junta, para calificar dc injurioso un escrito, 
tuvo quc recurrir al iiicreíblc recurso de asimilar las injurias ;iI "tr;ito irónico'' 
y, así, observamos que es dctenido por injuriosn a la Inquisición un cjcmplar 
dc la Aurora (nl' 18 de 2 de julio dc 1812) cn qiic se tild;i a la Inquisición dc 
tribunal anticristiano, antipolítico y antisocial, monstruoso tribunal dc lii t i ~ i -  
iiía, instrumctito dc venganzas c iniquidadcs y abomin;ible17. 
Otro ejcinplo muy interesantc de los criterios utilizados por aquclla prime- 
ra Junta de censura a la hora dc emitir sus dictámenes nos lo ofrccc la siguien- 
te calificación al no 4 de la Aurora de 18 de junio de 1812. El texto censurado 
dice así: 
"...En nuestra Constitución sc conceden al Rcy m8s dcrcchos y 
prerrogativas de las que permite la idea rczclosa dc sus csfucrzos 
dirigidos constantcmentc, según nos enseña la espericncia, a dcrri- 
bar los diques lcvantados contra su autoridad absoluta" 
La Junta considera este texto "subvcrsivo dc nucstras leycs fundamenta- 
Ics" al ser una "critica muy atrevida de nuestra constitución política a cuyas 
lcyes contcnidas en titulo 1V se oponc cxpresainentc pucs que hace odiosa la 
'"d. 
'- I<I. 
autorid;id real sancionadii por 1;)s Cortcs"18. Esta asimilación dc lo crítico a lo 
subvcrsivo resulta muy intcrcs;ititc no sólo por estar en total contradicción con 
lo que ahora entendemos por principios políticos liberales sino tambicn por- 
que, al examinar ln actuación de I:I scgiiiida Junta de censura contra el Scmn- 
nario, podremos comprobar que los elementos libcralcs también calificar011 de 
"subvcrsivo" lo que era simplemcntc "critico". 
Asimismo, la Junta nos proporciona en esta ocasión otro buen ejemplo de 
su concepto de lo injurioso al calificar el anterior texto de "injurioso a los 
Representantes de la Nación, porque les arguyen o de no haber previsto los 
funestos males que podían originarse del poder concedido y demarcado, o tlc 
iio h;ibcrlos s;ibido precaver". 
Por último, pondré dos cjcmplos dc escritos licenciosos y contrarios a las 
buenas costumbres que, a mi cntcnder, se comentan por sí solos. 
El primcro dc cllos es un artículo dc D .  Valcntín dc Foronda piiblicado 
en los números 10 y I I dc la Aurora) en el qiic Cstc, apoyandose cn autorida- 
des talcs comn Flcuri, cl P. Fcijoo y San Agustin rebate la afirm;ición de una 
carmelita cn el sciitido de qiic "los pecados públicos son la única causa <le los 
azotes que cxpcrimcntamos". Las causas de lo que nos acontece sost iene el 
Sr. Forotid;i- csthii cii el orden riatural y cl prcinio o castigo por nuestros tic- 
tos se nos dar i  cn la otra vida. 
La Junta considera el escrito "periiicioso y contrario a las buenas costum- 
bres" ya que "se intenta seducir al pueblo y apartarle de las ideas rccividas y 
aprobadas por la inris sólidii piedad, fundsinciito dc las hucnas costumbres, y 
todo cl disciirso respira Filosofisrno propio úiiicamcntc paw ciitibiar aquell;i y 
rctracr a los fieles de la enmiciid;~ de sus vicios, y destruye la comúii pcrsua- 
sión cii qiic están los fieles de que nuestros pecados son la únic;i causa de 
tantos inslcs y de qiic Dios iios castiga haciCndonos pcrdcr batallas"1y. 
El scgundo, cs 1111 tcxto del brigadier Jo;itluin Ruiz de Porras (Aurora nu 
27 de Il  de julio dc 1812) en que se . r '  '1 irmii: 
"En un cst:ido cristiano, el deseo gencral es la felicidad ctcrna 
después dc csta vida: pero disfrutando en quanto sea posible o 
permitido los placeres de csta" 
El tcxto cs considerado por la Junta como "epicúreo, absurdo, inductivo a 
la relaxación y abaiidono de las ~ o s t u m b r c s " ~ ~  
I'or lo que sc rcficrc a la actuación dc la segunda Junta de Censura, -do- 
minadii, como hemos dicho, por elementos liberales- contra cl Semanario Cris- 
tiuno-l'olitico paso a exponer ahora los conceptos utilizados en la calificación 
dc los seis textos censurados: 
Subversivo de la Constitución, 2 veces 
Sedicioso, 3 veces 
Injurioso a los Diputados, tina vcz 
Calumnia a los liberalcs. una vcz 
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Injurioso a los liberales, una vez 
Injurioso al autor de un folleto, una vez2' 
Subversivos dc los decretos de abolición de la Inquisición, una vez 
Como vemos, las cuestiones religiosas han desaparecido por coinplcto y el 
tipo de calificaciones es esencialmente difcrciitc al de las que eran aplicadas 
contra la Aurora. 
No obstante, se adviertc tambiCn en esas calificaciones la asimilación, ya 
mencionada entre lo crítico y lo subversivo. 
Asi, por ejemplo, cn cl número 66 del Semanario (21-10-1813) se rcprodu- 
cc una carta del Arzobispo dc Bcrgh:i al Kcy dc Portugal, sin fecha. en la que 
el mencionado Arzobispo dcficnclc los scñoríos eclesiásticos. El dictamen de la 
Junta sobre la citada carta es el siguicntc: 
"Esta carta contiene ideas política diametralmente contrarias 
a los artículos 2O y 3O dc nuestra Constitiición, pues trata dc sostc- 
ner la soberania de señores piirticularcs ... No cs cxtratio que 
aqucl rccomcndablc prelado sc csplicasc cn unos términos confor- 
mes a las ideas políticas que dominaban cn su tiempo, mas pre- 
sentar ahora esta carta y reconiend;ir su doctrina ... es subvertir 
nuestra constitucidn abiertamentez2 
Igualmente cs censurado un comentario al discurso del diputado Sr Llanc- 
ras en defens;~ dc la Inquisición (Semanario ni139) en el que se decid: 
" . . .  Ouc gloria para este pucbln tcncr cii cl gohicriio iin 
homhrc de unas miras tan sanas. tan hicii pciictrado del cspiritii 
del Ev;iiigclio, tan firme y constaiitc cn los principios de la reli- 
gi6ii cristiaiia y tan enemigo dc la impiedad y de este filosofisino 
quc nada metios intenta que destruir cl l'rono y al Altar y Icvan- 
tar sobre sus ruinas cl edificio impuro de la iiiinoralidad, del de- 
sorden y dcl lihcrtiiiajc más desciifrciiado" 
La Junta de Censura considera que csta nota es subversiva de los dccrctos 
de abolición de la Inquisicióii y denigrativa y gravemente injuriosa a los Dipu- 
tados, en base a la siguiente argumentación: 
"...subversiva, no solo por las circunstanciu,~ de tiempo en que 
se publicó; esto es, despues de recibidos de oficiu y agccutados en 
parte los soberanos decretos concernientes a la abolición de dicho 
tribunal ... sí también por las cspresioncs que contiene pues poi- el 
modo q ~ i c  se hallan estcndidas no soti solo un elogio del Sr. Lla- 
neras, sino que indirectamente desacreditan c injurian a los seno- 
res diputados que votaron la csprcsada abolición suponiendo en 
" Sc t r i i i  del folleto iiiiilarlo . . i J t i  Ihosqucji> de Ii>? Ir;iil<lcr qiie I;i\ p;irii>lic\ ile Ii>r lioinl~icr han i i i i i i i c i ~ r i -  
,lo ci i  I;, iiiic\ir;i saiit;, Ilcligiiin" 
'' Fuciiic. Airrora 0'' 114 <le 18~1 .1813 
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ellos mirzis no coiiformes al cspiritu del Evangelio y principios de 
la rcligión cristiananz3 
De nucvo la critica a una ley, después dc que ésta esté promulgada y por 
el hecho de que ya estú promulgada, adquicrc, inmediatamente, un carácter 
subversivo. 
Otra calificación sumamente significativa es la que se da al siguiente pá- 
rrafo del no 61 del Semanario: 
"No había tnás que un pueblo cn el mundo que fuese capaz 
dc sufrir los males de la revolución francesa (y los liberales de Es- 
patia)" 
La censura de la Junta provincial cs dcl tenor siguiente: 
"Es una calumnia provocüdora de la sedición el atribuirles (a los 
liberales de España) la misma conducía, intenciones y volubilidad 
quc los franccscs han tenido en su r e ~ o l u c i ó n " ~ ~  
Dos elementos llaman I;i atención fundamentalmente: 
Eii primer lug;ir, el intento frenético de los liheralcs españoles por des- 
marcarse políticementc dc los que eran sus enemigos e11 cl campo de batalla 
(hasta cl punto dc calilicar nada menos quc dc calumniosa la asimilación políti- 
ca quc de amhos s i  hace en el párrafo censurado) y,  en segundo lugar, cl 
Iiecho dc calificar dc sediciosa la presunta calumnia dc la tciidcncia política 
entonces en el poder. 
Otro ejemplo intercsante dc idcntificacióu entre ataquc a los principios li- 
berales y caracter sedicioso del escrito nos lo proporciona la siguiente censura 
a un artículo del Semanario en que el autor se pregunta sobre cl momento de 
la introducción en España del término liberal. El texto dcl Semanario dice así: 
" ... no podíamos, sin embargo, responder directamente a la ques- 
ti011 pat. quanto una Icy española, vedándonos absolutamente su 
introducción y lectura, nos impidió tan justa y s.b' d lamente su 
aceptación y uso. Por consiguiente, tampoco teníamos dificultad 
en afirmar que la época cierta de la venida a España de este 
huesped, que siemprc fuc muy forastero a sus antiguas y bien ci- 
mentadas ideas, fue la en quc cntraron en ella, socolor de aliados 
y amigos, los senores franccscs ..." (Semanario no 66 de 21-10-13) 
Por su parte, la Junta de Censura afirma que, con este escrito, "se quiere 
hacer aborrecibles a los que en España, con el nombre de liberales, se han 
propuesto defender las institucioncs sancionadas por las Cortes" y que "se tra- 
ta de inspirar aversión a las nuevas leyes y de que el pueblo mire como a 
enemigos a los que las defienden en sus escritos", considerando todo lo cual, 
la Junta califica el escrito de " s c d i c i o ~ o " ~ ~  

En cuiin10 a los tramitcs prcvistos por La Icy para recurrir las decisiones de 
las Juntas provinciales de Cciisura, llama la atcnción quc, cxccpto en una oca- 
sión2"o sc nos de noticia dc fallos dc las provinciales "en segunda vuclta" o 
dc fallos dc le Suprema. Máxime cuando, en cl caso concreto de la Aurora, se 
manifiesta une voliintad cxpresa dc rccurrir contra una decisión dc la Junta, en 
agosto dc 1x12, que significaba nada menos, quc la detenci6n de 16 númcros 
del citado periódico. 
La lcntitud burocrática no parece unii explicación demasiado plausible, (a 
pesar del comprensible desconcierto administrativo quc cxistia en aquellos mo- 
mentos) por lo que, Falta de mayor información, nos vemos obligados a rcmi- 
timos a un artículo dcl Tribuno, rcproducido por la Aurora dc 8-8-1813, cn el 
qnc iin tal Q.S.M.B. Iiacc balancc de las actuaciones de la Jutita de censura 
palmesana (sin duda, por inspiraci6n del Diputado Sr. Antillón) y escribe: 
"Ninguna de las ccnsuras quc sc dieron cn Mallorca contra la Au- 
rora ha sido confirmada, ni aún cn scgunda instancia, por la pro- 
vincial. Luego que sc hicicron sabcr al editor de aquel periódico, 
msnifcst6 quicncs cran los autores de los escritos censurados y pi- 
dió quc sc les ~iotilicasen las respectivas calificaciones. Esta solici- 
tud se ha repetido varias veces, pero siempre sin iruto. Ha habido 
un empeno formal en dejar empantanado este negocio por temor 
de que no se hiciese más pública la injusticia y parcialidad con 
quc habian proccdido aqucllos censores". 
6. Concliisiones 
Los Iicchos aiitcriormciitc cxpucstos, a pcsar de sus limitaciones y de su 
carácter parcial, pcrinilcn confirmar algunas dc las hipótesis adelantadas al 
aiializar la iiorinslivs Icgtil sohrc libertad de imprcnta. 
Sc cotií'irtna, cti primcr lugar, el confusi»nismo creado por la introducción 
de una jurisliccióii espccífica para los escritos que versaran sobrc materias reli- 
giosas. Uno confusión que fue objeto dc dchatc cn la propia prensli dc la épo- 
ca?" y qiic, cii dcfinitiva, obedecía a un coticcsión de los legisladores a las op- 
cioncs políticas más afectas al Antiguo Régimen, las cuales, a partir de una 
tcóric;i dcí'cnsa dc los principios religiosos (recogidos, por otra parte, en la 
propia C»nstitución) atacaban los posicionamientos del liberalismo incipiente. 
En scgundo Iiigar, la ambigüedad de la legislación vigctitc y el papel fun- 
dainciital quc se daba a unos organismos eminentemente políticos como eran 
la Juntas dc Censura, permitía unas intcrprctaciones sumamente restrictivas dcl 
principio teóric« de "libertad dc imprcnta". Unas interpretaciones restrictivas 
de las cualcs, diclio sea de paso, participaron cada uno desde sus propias posi- 
ciones y en cuiinto tuvicron oportunidad tanto liberales como servilcs. 
?,, 1.~1 <Iciiiiiici;i ~>1~\~111a<l i i  ciiiilvs CI t i "  1 <lci S<viiiit,iirio y I;i i n t i n  a la  Sr«. Aur<i>ii 
" Vci Aurorii iic R-1812 y S<,mriii<irio <le 22-IO~IX12 y 2O-ll!~IX12 
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LA VEU DE MALLORCA. 
Una publicació nacionalista entre el 1900 i 1931. 
El 3 de Febrer de I'any 1900 aparegué a Ciutat de Mallorca la publicació 
"La Veu de Mallorca", que es qualificava com a setmanari regionalista. La 
primera etapa de la publicació va durar fins el 28 d'Abril del 1900, i el director 
fou en Joan Torrandell, que ja havía fundat i dirigit "Nova Palma"' el 1898, 
amb la col~laboració dc Miquel dcls Sants Oliver, Gabriel Alomar, Lluís Mar- 
tí ... 
Malgrat I'alt grau d'analfabetisme -mes d'un 77%- de la població de les 
Illes Balcars i el predomini de I'oligarquía terratinent, semblava que amb el 
comenpmcnt de se le s'iniciava un nou signe després d'una serie de "canvis" B durant el segle XIX . 1 que sobretot a I'ambit cultural seria possible una reno- 
vació, tenint preseut una sCrie d'iniciatives editorials que havíen tengut un éxit 
relatiu. Ens referim a "La Roqueta", "L'in norancia", "Museo Balear", "Bole- 
2 2 9  tín de la Sociedad Arqueológica Luliana , 
Respecte a la situació política, si bé l'optimisme cap a una Mallorca auto- 
noma i progressista no era una característica compartida pels iniciadors de "La 
Veu dc Mallorca", semblen prou explícits els plantejaments del primer número 
de la publicació: 
..." i n'hi ha qui's mouen scriosos i reflexius, amb la conciencia de que la 
lluita sera llarga i, per tant, necessitada de moltes forces i armes cxcel4ents ..." 
... Son molts de mallorquins qui no crenen ja en la epopeia mai iuterrom- 
puda dels triomfs d'Espanya, ni en los credos salvadors dels polítics madrile- 
nys, ni en la regeneració promesa dels personatges que ahir deien autonomía a 
lo que avui anomenen unitat sagrada ..." 
Malgrat els esforcs de la publicació per a sensibilizar el poble de Mallorca 
per posar a I'abast de la població els principis del nacionalisme el 28 d'Abril 
de 1900 aparegué el darrer número de la primera etapa publicant un article 
gairebé antagdnic i al.legoric titulat "Mallorca dormn4. 
' POMAR Jaumc "L'aventura de Nova Palma". Ed. Moll Palma de Mallorca, 1976. 
' BARCELO PONS Bartomeu 'EL SEGLE XIX A MALLORCA. OCB, Palma, 1964. 
' OLIVER Miguel deis Sants ' L a  Literatura en Mallorca". Arnengual i Muntaner, Palma. 1903 
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des politicots i sotmesa a n'es capritxo des caciquisme"'0. Els col.laboradors de 
"La Veu de Mallorca" i sobretot el director de la publicació procuren que la 
ideologia prcdominant sigui la nacionalista i progressista. Existeix una cstrcta 
col~laboració amb el republicanisme federal. Mostres d'aquesta col.laboraci6, 
la trobam a la publicació de diversos escrits, destacant la ressenya del XXVlI 
aniversari de la proclamació de la 1" República, donant molta d'importancia al 
caricter federal i regionalista. Teoricament es divulgaren cls principis dc Va- 
lentí Almirall. A l'hora dels himnes. els que eren coneguts eren La Marsellesa 
i Els Segadorsll. 
La co1,laboració amh els reoublicans federals s'anava concrctant: mítiiie de 
Joan Torrandell, director de laLpublicació amb republicans f e d c r a l ~ ' ~ ,  pubEca- 
ció de bell nou d'un article amb correspondencia entre Pi i Margall i Gabricl 
Alomar13, actuacions de Lluis Martí, la referkncia del manifest dcls fede- 
r a l ~ . . . ' ~ .  
Si hé el caire federal té molta d'importancia des del punt dc vista polític, 
"La Veu de Mallorca" "fou l'organ per excel.l&ncia dels regionalistes mallor- 
quins"15 acostats o no al republicanisme cederal. En aquest scntit té importin- 
cia la relació amb "La Veu de Catalunya", el tractament del rcgionalismc a Ics 
Corts16 i el plantejament que es fa dc "La Almudaina" com a diari fiiis i tot 
gairebé progressista". 
La tematica que es tracta amb més profunditat a la primcra etapa Cs l'cco- 
nomica. La preocupació basica és el concert economic pcr arribar a I'autono- 
mial8. A articles posteriors es posa en dubte el sistema de concert cconomic a 
causa d'una serie de qüestions: "consentira s'Estat en desprender-se pcr sem- 
pre d'una arma electoral tan segura com es repart i cobro de scs contribu- 
cions?" i també a l'estructura dels partits polítics dominants:" ... agrupacions de 
vividors sense arrels adins es poble, que sc mouen només per intcrcssos parti- 
cular~...", i en definitiva per la dinamica del caciquisme que es reprodueix a 
tots els nivellslY El mateix autor de I'articlc esmentat, B. Amengual, arriba a 
donar una alternativa a n'els dubtes dc la proposta inicial de coiicert ecoiiomic: 
"La reforma, sí's vol que doni bons resultats, ha d'ésscr Inés radical ... 1 pcr 
ont s'ha de comentar, si's vol que Espanya se regencri, es per donar a n'cs 
pobles i a ses regions naturals a ses províncics perque s'ciitengui inillor lo 
que s'Estat els hi ha prés"20, i arriba també a parlar de la necesaria reforma 
del sistema electoral que només afavoreix al c a c i q ~ i s m e ~ ~ .  
Un altre tema tractat en profunditat a la primera etapa és el de I'enscnya- 
ment des d'una optica no només de la problcmatica lingüística i cultural sin6 
' O  "LA VEU DE MALLORCA 7-11-1900 
" "LA VEU DE MALLORCA 14-11-1900 
'""1.A VFll DE MA1.I.ORCA" 21-71-1900 -. -- ~~~~ - - - -  ~~~~ 
" APENDIX DOCUMENTAL ii" 3 L'article havia estiit ouhlicat a "Nov;i Piilma" veure notii 1 
" 21-111-1900, 14-IV-1900 
'' PENARRUBIA MARQUES Be1 "Malloma davant el ccntialisinc" (1868-1910) Curial Bsrccloiiii 1980 
pg. 205-6 
'"4-I1-1900 
" 17.ll1-141W1 . . ... .,"- 
' e  APENOIX DOCUMENTAL no 1 
'' 7-V-191x1 
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també des d'un punt de vista de renovació educativaz2. L'autor de  l'article 
"Ensenyanca Regional" Cs Rafel Ballestcrz3. 
El Maurisme també 6s tractat en aquesta primera etapa com un autentic 
enemic de la nostra llcngua i culturaz4. 
Les referencies literiries no son gaire nombroses si bé podem destacar un 
articlc de Joan Alcover sobre Marián Aguiló, diverses col~laboracions de Ga- 
briel Alomar i referencies literiries en torn de Jeroni Rosselló. 
La tematica social esta tractada des d'una optica relativament complexe25, 
si bé a través del tractament de Ics qüestions municipals s'insistcix cn que exis- 
teixi el caciquisme en i'anomenament de funcionaris i empIeatsz6. 
Una temitiea que també quedara plantejada és la polemica entre el diari 
"El Globo" de  Madrid i "La Veu de Mallorca" res cctc a un suposat scpara- P~ tisme que es comenca a donar a les Illes Balears '. 
La publicació editara el seu darrcr número de la primera etapa cl 28 
d'Abril de  1900 sense haver aconseguit cl recolzament que esperava, si bé tant 
en el camp del republicanisme federal com d'alguns grups de regionalistes con- 
tinuara I'activitat cultural i política. 
L'any 1909 un grup en el que estaven integrats no tan sols literats, sinó 
gent d'altres professions, presenten un candidat a les eleccions municipals dc 
Palma sense obtenir molt bons resultats, pero que significa una actuació políti- 
ca dels regionalistes m a l l o r q u i n ~ ~ ~ .  En  aquest grup hi estaven entre d'altres, 
Llorenc Riber, Miguel Ferri ,  Salvador Galmés, etc ... recoltzats per Mossén 
Alcover i Lluis Martí. 
LA SEGONA ETAPA 
"La Veu de Mallorca" es publica a la scva segona etapa entre el 4 de 
gener de 1917 i el 15 de Marc de 1919, dirigida per Joan Estelrich, relacionada 
i gaircbé portaveu del Centre Regionalista de  Mallorca i hi col.laboren bisica- 
ment Joan Pons i Marques, Guillem Forteza i Miquel Ferra29. Es aquesta sego- 
na ctapa quan es desenvolupcn bisicament I'intent de nacionalisme burgés a 
Mallorca seguint la línea del Cambonismc i de la Lliga a Catalunya, si bé el 
Centre Regionalista i "La Veu de Mallorca" pretenen "ésser una plataforma 
unitaria de lluita patriotica contra el centralisme i defensara en tot moment 
que I'objectiu prioritari era mallorquinitzar Mallorca"30. 
" APENOIX DOCUMENTAL no 2 
'' COLOM Antoni "Nacionalisme i educaci6 a Mallorca - Monogr~fia" OCB Ciiitat <Ic Miillorcil, 1983 pg. 
" PONS Dami3 "L'espurna: un projectc d'iictuaci6 política d'un sector de la intel.lcctualitat mulloi<luina 
(1909r Mayurqa ti". Palma de Mallorca, 1978.79, pags. 93-100. 
GRAN ENCICLOPEDIA CATALANA vol. 15, 1980. 
' O  Pons Dini i s  Op cit. pg. 179. 
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La tematiea que tracta la publicació és prou divcrsificada si bé hi dcsta- 
quen els escrits de divulgació autonómica. Es tracta d'un conjunt d'escrits molt 
diversos dels quals destaquen: 
1- Articles que fan referencia al dret foraPL. 
2- Noticies del regionalisme a l'estat espanyol: es tracta basicament d'una 
campanya que dóna a coueixer l'empenta regionalista a I'Estat espanyol. Hi ha 
referencia d'Euskadi, país Valencia, Galícia, Andalusia, Astúries i Cata l~nya3~.  
Especial incidencia pot ésser que tengui l'article El nacionulisme a les Corts 
fent referencia a C a t a l ~ n y a ~ ~ .  
3- Escrits que podem anomenar com a teorics del nacionalisme. D'aquest 
conjunt destacam: Per la lliga de Regions presentant una concepció de tot l'es- 
tat si hé a partir de la convcni&ncia d'efectuar una lliga entre el País Valencia, 
les Illes Balears i C a t a l ~ n y a ~ ~ ;  El manifiest reg ion~l i s ta~~;  Ja és horaP6, on  es 
presenta l'ideari del Centre Regionalista; Previes reflexions sobre la nostra ac- 
tuacid politica, on es parla del significat de la paraula "nació", de la ideologia i 
de I'acció política i de l a  "obra previa de la rchabilitació de la dignitat de la 
nostra terra", afirmant que el problcma dc Mallorca no és dc dretes o esque- 
rrcs, sinó de mallorquinització coin a tasca previa37; L'autonomía com a fi i 
com a medi38. 
4- U n  conjunt de treballs variats, fonamentalment de Guillem Forteza, 
Joan Estelrich i Miguel Ferra. 
Es publiquen i divulguen aspectes diversos dels plantejaments autonomis- 
 te^^^. També cal tenir en compte una serie d'articles dc tipus "polemitzador" 
amb prou contingut crític, com per exemple: 
El testament de la vella política, signat per Joan Delilla i on s'ataca al caci- 
quisme dels liberals40 i Intrigues de cacics, de Joan Estelrich4'. 
A la secció de la publicació anomenada Acció Social, parlant dels ajunta- 
ments, són prou expressives les següents paraulcs: " ... dcixant al portal del Ca- 
sal de la Vila la política de complaure amics i repartir  favor^"^^. 
L'esperenca amb una "nova" Mallorca es veu rcflexada a articlcs com 
Jove Mallorca, de Joan E ~ t e l r i c h ~ ~ ,  o tota la campanya d'adhesió a I'Assemblea 
de parlamentaris amb articles, noticies, recollida de 800 signatures d'adhesió a 
I'Assemblea de Parlamentaris,. . .44. 
" "LA VEU DE MALLORCA" 1-11-1917; 15-111-1917; 10-V-1917; 7-VI-1917 
'"-11-1917: 8-11-1917: 1-111-1917: 22-111-1917. 
33 z7-1v-i~i8. 
" 8-11-1917 
21-VI-1917 
'6 8-11-1917 
" 22-XII-1917 
" 11-V-1918 
l9 FORTEZA Guillem 
" 28-VII-1917 
"Pel Mallorca". Prats. Palma 
" 15-VI-1918 
" 29-IX-1917 Repraduit a Llull Anselm, vol. 1 pg. 260. 
" 27-X-1917 
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Els manifests i articlcs com El civisme com a pedagogia social de n'Estel- 
rich reflexen pot ser el moment d'acció més intensa de "La Veu de Mallorca" 
a la scva segona etapa. 
Pero també hi trobam articles on es veu amb optimisme el present i el 
futur des de I'optica del centre Regionalista, l'article Indiferencia actual mallur- 
quina n'és una mostra. La tasca fonamental a realitzar és la lluita contra la 
indifcrbncia, es prou significativa I'expressió: "...&S preferible I'imperi del de- 
sordre polític a l'imperi de I'indifercntisme polític ..."4s. 
Ens trobam un alma vegada amb plantejamcnts semblants exposats a la 
primera etapa a I'article Mallorcu d ~ r m ~ ~ .  S'insistira amb articles diferents as- 
pectes, cercant la participació dels mallorquins a la vida pública com La rasca 
del  joven^^^ i Poder educatiu de les masses, c h o r a l ~ ~ ~ .  
A l'hora d'analitzar la problematica social quotidiana no trobam cap tipus 
d'aprofundiment i a més a inés es troben plantejements ambi us D'aquesta F .  manera cal destacar cls escrits: La qüestió de les subsistkncies La Junta de 
subsistencies i Avalot populur, amb motiu de la manca de carbó a Ciutat de 
Mallorca pcl fcbrer de 1918"'. 
De la polbmica pública a tot I'estat espanyol respecte a la problematica 
social i a Ics possibilitats de canvi dc regim, "La Veu de Mallorca" no en fou 
indifercnt, i trobam articlcs "polemitzadors" tant amb els partits de dretes com 
amb els socialistes. Respecte al Maurisme continua el to critic que ja conei- 
xíem de la primera etapas2, respecte als socialistes trobam una polemica prou 
interessant amb la publicacid d"'E1 Obrero Balear", on Llorenc Bisbal el 31 de 
Maig de 1918 i el 10 de Gener de 1919 respón a la proposta regionalista plan- 
tejant que el regionalisme és de dretes, un cert rece1 a la normalització de la 
llengua i reivindicant el canvi de sistema reivindicant la república federal i el 
paper hegembnic de la classe treballadoraj3. 
La resposta dels nacionalistes no va esperar a produir-se: I'escrit Els socia- 
lisles mullorquins i el regionalisme fou contundent des del punt de vista de com 
pot articular-se la federació de nacions de l'estat ibbric i del papcr de la Ilen- 
gua castellana: " ... admetem la llengua castellaiia com a instrument de relació 
entre regions, rés mCs"j4. 
Malgrat el debat intern que s'observa a "La Veu de Mallorca" respecte a la 
conveniencia d'orientar la publicació i el Centre Regionalista cap a I'esquerra o 
cap a la drcta cs veu un predomini dels plantejaments de simpatia als lliberals 
a partir dels seus plantejaments autonomicss5 i en el convcnciment que cal que 
la dreta mallorquina prengui "part activa en la crcuada mallorquinista" a I'arti- 
'' APENDIX DOCUMENTAL no 7. 
*' APENDIX DOCUMENTAL n" 6 
'' 19-1-1918 
.~... ,., 
" APENDIX DOCUMENTAL ti" 8 
*' 1-XII-1918; 1-11-1919 
" GABRIEL Pcre "Llori$ Uisbai i Usrcii6: dirigent socialiste de Malloriii" Lluc, iiovernbri 1976 no 664 
pg. 3-7 
" AI'ENDIX DOCUMENTAL. t i "  9 
" IR~V-1918 
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cle Endreca als elements de dretuSh i que prefigura I'cntcsa regionalista-liberal 
dcl sector encapcalat per Guillcm Forteza I'any 1919. 
Dc totes maneres un grup dels regionalistes, entre ells Miguel Ferri, se- 
guircn plantejant la necessitat del progrés social i del canvi de regim, o articles 
com Venga un nou regimS7. 
La tematica economica no és tan present a "La Veu de Mallorca" a la 
segona etapa com a la primera, si bé es planteja la tcmitica del port franc 
I'article La zona franca a Mallorca, escrit pel dirigent del partit liberal Lluís 
AlcmanyS8. Els temes de tipus cultural ocuparen un lloc prefereiit a la publica- 
ció. Destacam articles com La nostra llengua oficial, De I'Art: la reforma de la 
Ciutut," La llrica de Giacomo Leopardi 60 i El puisatge malloryuí i el senfiment 
de la natura 61. El número dc la publicació del 15 de julio1 del 1918 es dedica 
cn part a un homenatge a la poctcssa Maria Anthnia Salva. Hi col,laboren 
Joün Alcover, Joan Pons i Marques, Costa i Llobera, Miqucl Fcrri, Guillcm 
Fortcza, Salvador Galmés, ... Hi col,labori assenyalant que ho feia excepcio- 
nalment en aquesta publicació quc considerava d'una ideologia prou difercncia- 
da de la seva, Gabriel Alomar, que Iiavia estat col.laborador asidu de la pri- 
mera ctapa de la publicació. 
LA TERCERA ETAPA 
Es caractcritza bisicament per esser una publicació de drcta regionalista 
contraria al caciquismc d'en Joan M a r ~ h 6 ~ ,  catolica, portaveu del centre Auto- 
nomista de Mallorca. 
La publicació fixava Ia posició política dels regionalistes i autonomistes 
amb clarividéncia quan la scgona república estava consolidada, si bé es decla- 
raven monirquics els scctors regionalistes fins molt poc abans de l'abril dc 
1931. Al número del 5 de desembre de 1931 es deia: "El sector regionalista- 
autonomista esta preparant la campanya de reafirmació dels idcals que els fe- 
ren sortir a rotlo i que volen dur a la realitat actuant clarii i fcrmamcnt dins cl 
nou rkgim, a la consolidació del qual volen contribuir nodrint-lo de la sava de 
tremp conservador que I'hi falta si no es vol quc mori d'un empatx d'csqucrra- 
nisme". 
Les relacions amb Cambó i amb "La Vcu dc Catalunya crin habituals i en 
Joan Estelrich hi col.laborava asiduamcnt. 
Una de les campanyes basiques dc la tercera etapa fou a favor del Projec- 
te d'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears de I'auy 1931 i la tasca dc divul- 
gació lingüística i cultural63. 
APENDIX DOCUMENTAL i" 10 
" Pebrcr 1931 Julio1 1931. veure 1.1~11 Ansiliii "p. cit. vol. 11 yg. 145-152, 
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El fracas electoral del 1931 a causa de la política d'en Verga i de l'éxit 
dels republicans federals i socialistes feu entrar en crisi l'opció del Centre Au- 
tonomista i des regionalistes que actuaven amb un comite de coordinació. La 
manca de forca féu apropar les seves posicions a les del reste de la dreta, si bé 
aquest fenomen es va donant a partir de l'any 1932 i sobretot quan es plante- 
gen les eleccions de l'any 1933 i la del 1936, que és quan els regionalistes for- 
maran part de la coalició de dretes encapcalada per la "Unión de Derechas" 
(CEDA) i Joan March, si bé no abandonaren els principis democritics i auto- 
nomistesM. 
M MASSOT 1 MUNTANER Josip  "p. cit. El tema es tracta també a la meva tesi doctoral: "Lcs lilcs 
Balears d i  la dictadura a la Segona República" Mallorca 1981. 
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DOCUMENT N" 1 
E L  CONCERT ECONOMIC. 10 febrcr 1900 Any 1 no 2 
Diguin lo que vulguin els partidaris de I'actual organisaciú política espanyola, y sia pcls 
motius que sia que'ls comerciants y industrials son los primers en dcmannr I'autonomia eco- 
nómica de les regions, es cosa clara y paupablc quc les aspiracions al ideal qui sc concreten 
en el concert economic de les Vascongades disfruten y solicita Barcclona, s'han propagadcs 
de tal manera que'l grupo sostenedor de scmblant doctrina es assombrcis y dispost a Iliiitar 
esfor~adament a favor del canvi cconomic de I'Hiscnda espanyola. Bona prova en doiiiireii 
els comerciants y industrials barcclonins als quc encoratjaven dccididamcnt els de tota cata- 
lunya, Valencia y Mallorca, per medi de ses Cambrcs de Comcrs. 
La de Palma ha fet a sebre son pensament en documents oficials dirigits a la nostra 
Diputació Provincial, en cartes entussiastes enviades al Foment del Treball Nacional y en 
son periodic quinzenan a ont s'hi han publicats articles assaonats de llogica irrefutable. Da- 
rrerament an el dinar ambe que la Junta Directiva de la Cambra obsequia' a D.  Mateu 
Bosch declará amb paraules ben masurades, quí arribaren a esser eloqüents, la seva convic- 
ció ferma y profonda de que'l Concert económic es la primera base de la regeneració &Es- 
panya. 
Yo dic mes: es una de les principals per arribar a I'autonomia de la nostra Patria, qu'cs 
la finalitat conscient o inconscient de tots quants protesten de la malída centralisació. Y 
assegur que el día que tots els regionalistas tenguen la voluntat dccidida dc donar la prime- 
ra passa, no hi ha dupte que la victoria es declatará (sic) ben nostra. 
"Si fos possible -diu en Cases Carbó en el primer númcro de Caralon~a- fer una cam- 
panya rapida de mitings en tot Catalunya, Valencia y Mallorca, jno podría esscr aixó una 
base d'opinió d'un grupo Parlamentari prou nombras dc catalaiis valenciants (sic) y mallor- 
quins que, portant al parlament cspanyol la bandera dc conccrt cconomic, intcrvi~iqués 
d'una mancra energetica en les Iluites parlemcntaries quc's preparen, fins cl punt d'obtcnir 
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Parlamcnt. Y aix6 mateix fcrho amb cls qui hajin de representarnos a alguna part, política 
« cconómicament. 
DOCUMENT N" 2 
ENSANYANCA REGIONAL. 14 fcbrcr 1900 aiiy I ii" 2 
Parlcm de tot; es a dir, diguen cuatre paraules de sa queslió pcdagogica o sia d'encami- 
nar els atlots, que aixó 2s lo que vol dir aquella paraula tan rosseg;id:i y qu'avui dia aixi 
com están ses coses, no vol dir res. 
Amb aquesta paraula, amb sa ciencia d'ensenyá, succccix lo que amb tot; no tcnim mcs 
qu'un mot que vol dir qualque cosa pero mos falta s'idea, s'acció prbctica. 
A Espanya tenim sa particularitat de pensarmós que feim n l p ,  que trali;iyarn; que te- 
ním de tot, molt y b6, encara que no sia ve. Y...endavant ses atxes, 6 vivir com diuen a 
Madrid, cs a dir, a no fer res com scmprc. 
Cree que sí; hcm de viure, hem de fer feina y si no volem esser esclaus, ases de feina, 
convé que comensem per anar a escola. Segurament haureu observat lo qu'ara vos vaig a 
dir. No hi ha cap menestral una mica acomodat que 110 comcti sa t<intcri;i de volo- fé e.s srrr 
fill senyor. Tant es aixi que aixb ja s'es convcrtit amb una fr;isc fcta. Se coinprbn aqucsta 
aspiració noble y justa d'un hon pare de familia qui mira p'cs dcvinir d'cls scus infiints. 
Pero amb aixd cls nostros obrers pateixcn una il.lusió qu'amb el temps se corivcrtcix amb 
gros dcscncant. 
Som (sic) pare dc s'aflot crcii de hona fc que, si'l fill fa mestre d'escola, misse o cape- 
11.4, ja estarn salvats. 
¿,Que resulta'! Que sobren miss&, mestres d'cscola y capcllans, qui per forsa s'han de 
menja ses unglcs. Aixb es paradogic pcrquc, si bé es mira, no tenim vertadgs misses ni molt 
menos,mestres d'escola que en sian de veres. Lo que tenim demés y bé per demés, son 
aquests grapats dc jovcs inutils qui quant han pres cs titol bona nit feina, adios mals de 
caps. Sa col.locaci6 no se fa espera, y tot s'espera de sa col.locaci6, així sia d'un particular, 
d'es caciques (Don Fulano, per qui ja votava es padrí) o d'cs govern; bé per favoritisme o 
per oposicions que tot ve a esser lo mateix. Es a dir, que no sabem viure si es govern, o sia 
s'Estat, no mos dona que mcnjá. ¡EL DIOS ESTADO! Ell cs s'espcranca d'cls afemcgats, 
cs conhort de tothom, d'aquesta socictat mossona qui no Ea m2s que viure d'imitacions, y 
qui crequent fer grandeses y aparenta elegancies y un bon gust que no pot tenir, resulta 
d'una irritant cursilería. Vat-aqui sa prrivincia, vat-aquí sa jlamante moda de Madrid, aii 
aixó ha anat a para cs pntriotisme quc, cssent cn principi una virtiit cívica, ha ;iriibat a 
convcrtir-sc anib un insult. 
Ido bé: per ont cm de comensa? 
Es fcts, s'experiencia, demostrcn que s'cnsiny;inca oficial, s'cnsenyarica que paga es po- 
blc, y que cs scu govcrii administra, no dona cap fruit profitiis ni a11 cls Iioini>s cri particu- 
lar, ni a sa societat cn general. No cs mes qu'un f8 y dcsiC. i i i i  teixi y desteixi completa- 
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del Continente, son las quc meior ouedcn recibir v favorecer una ~ublicación 
. . 
de esta índole. ¡Qué no ganarían siendo autónomas? (sic) Se administrarían y 
eobernariün vor si v no deoenderian dc Madrid sinó en los neeocios verdade- 
v u 
ramentc nacioiialcs. Podrían para su propio régimen, darse la Constitución y 
las leyes que quisieran y tener su Gobierno, sus Cortes, sus tribunales, sus 
milicias, su Admiiiistración y su Hacienda. Dcberíaii contribuir a los gastos 
de la Naciún, pero cubrirían su cuota por los impiicstos quc á bien tuvieran, 
imouestos de que tendrían cl reparto v la cobaranza. Sólo deberían abstener- 
se de poner la mano en las rclacioncs mercantiles y las diplomáticas, en todo 
lo relativo a la defensa del País. en la oreanización de los correos v los telC- 
grafos, en la Icy de  la moneda y en la regulación de los correos y los tcl0gra- 
. . - 
fos, en la ley de la moncda y en la regulación de los pesos y las medidas. 
Con que cn su vcriódico csoonaan bien este racional sistema, lo definan 
. - 
y demuestren los resultados quc ha proriucido cn Suiza y en la América del 
Norte, llevarán Vdes, 5 sus compatricios á que 10 adoptcii y prestará11 un 
gran servicio á la Patria. Del abismo en que Espana ha caído, no lo duden 
Vdes., s61o por este cambio de régimen cabe levantarla. Por cstc solo medio 
cabe también desvanecer en las regiones de la Nación toda idea de separatis- 
iiio y tal vez, impedir odiosas intcrvciicioncs. 
D e  Vdes. affmo. s.s. 
q.s.m.B. 
F. Pi Y MAKGAI.~. 
La nostra satisfacció no pot esser més gran. L'encoratjament es vengut de la personali- 
tat més il.lustre d'el particularisme espanyol, y amb dificultat se pot expressar el sentiment 
de profond respecte y de coral agrahiment que guardam p'cl venerable patriarca d'el federa- 
lisinc. 
El Sr. Pí y Margall no deu duptar de que tots nosaltres traballarem en la tasca qu'amb 
tant bond voluntat cns exposa. Pero sia permes a la veu humil d'els deixebles, fer-se sentir 
també després de  la vcu rcspectada dels mestres. 
Entre la carta d'cl Sr. Pí y Margall y la nostra doctrina regionalista', pot-ser hi ha 
qualque diferencia en I'apreciaicú de certs mots y en I'extensió de I'autonomia an-a que as- 
piram. 
No cal aturar-sc a repetir una vegada mes la distinció cntrc cls nostres ideals i I'idcal 
d'els fedcralistcs cspanyols primitius, que tenia inoli mCs del racionalisme pur d'els alema- 
nys, que d'el positivisme trarisformista d'els inglesos. 
La fórmula propia de I'idcal polític nou pot-ser, está encara sense expressar. Me sembla 
que s'hi acostaría bastant una frase així: "l'ideal cunsisteix en fer coincidir I'agrupació natu- 
ral nucid (no importa dcfinir-la) amb agrupació artificial E.~tat" 
' l l i  ha quc fcr notar que I'irprissió regionalisia no cs cl'il 101 aprofitadii a 10 qiie se vol designar. La 
regid no cr ii la fi altra cosa qu'uiiii ciici,iitrada geogr6fiia, sens cap relacid aii>b sus Iiabitants; y en camvi, la 
qucstiú rigioii;ilisi;i es ilavant dc tot utiii clucstiú politic8 y nacional, qui, sociol<>gicament, res te que veure 
amb la comarca iiciiit i i rrda iI poblc qui 181 promoo. La iiif1uinci;i gc<igiificii 10, sixd sí. virtiidera imporrancia 
en I'esiudi históiic y iiiitrupulúgic dc la foriniicid dc lii rata, niiidificitda pcr Ics l l i i b  d'cl medi habitst. 
De I'Esrar d'ara en diría Candide, si toriids a fcr iina passcjada p'el nostre mon rctul y 
a punt de romprc's, que's un estat f c l i ~ .  el incllor d'cls estats possiblcs, pero que iiccessita 
grans exCrcits pcrmanents d'csclaus, y iin ordcnanicnt militar, pcrque l i  sostcnguin y assegii- 
rin aqiicsta incomparable felicitat. La rcvoluci6 Ioric inolt mes social (de sustitució de clas- 
scs directes) que política, ja que la ccntralisació iiapolcunica imitava la dc Colbert, y fins y 
tot I'exagerava com podía, trosscjanl els nuclcus otnics aont arrclava una raga tradicional y 
distincta, pera arrencar-ne la poca cohcsió y Izi Icblc solidaritat qui hi qucdava. Se pot dir 
que la rutina havía prcscrit. Lo que no havícti coiiscguit cls csfor~os d'cls hisendistes de la 
monarqiiía absoluta, amb aquel1 zifany de simplificar cls incdis de procurarse Ics rendes con- 
lributivcs, Iio aconseguí I'espcrit igualitari y nivcllador dc Ics novcs opinioiis govcriiztmen- 
tals. Alrshorcr coinciigain zi vcurc zidultcrada y malprcsa la paraula nuciú, usada seinprc, 
abans d'eix tcmps, coiiformc a la scua etimología, pot-ser cii un ssentit més particularista y 
rcstringit encara d'el que té en I'actual tccnicisme sociolbgic. No es gaire estrany liegir en 
els cl2ssics castellans expressions aixi: "de ndción mallorquina2, de nación genoves de nación 
siciliano3 "Aquel1 concepte postrevolucionari dc nacid w anar consolidaiit-se y poc a poc 
volguent abragar aquest concepte dc patria, abans igualmcnt propi dc les mcs restretes agru- 
pacions y d'cls mEs petits territoris4: devengueren patries y nacions, les colonies qui anaven 
separant-se a America, y deixaven d'esser-ho, en virtut de no sé quins principis, les nacio- 
nalistas qui, pcr conscqücncia dc'ls tractats vulaiidcrs y pocs scgiirs, o de Ics cunquistes 
capritxoses anaven qucdant sotmcscs a Estats aont dominava una rar;ii cxtirnii. Lcs condi- 
cions geográfiques d'el lerritori foren tengudes en conipte, per tals divisii~ns, mal mts  que 
les dc la rasa y llengua d'els Pobladors, y Calziluiiya, per exeinple, quals fills ocupen als dos 
vessanls pirenciics, quedá mig francesa y mig cspanyola, com Poloiiia deveiigué la presa 
esquaterada de gcrinánics y cslaus. 
El mot tirrció, cn son actual sentit, es tant jovc com la fórmula polilica sobiranía nacio- 
,,u/, y fonc, cii si~s origins, iiii lema de ~iartit y una heiidcra d i  sublevacions contra el dcs- 
potisinc clzissic, ;il~zidzt p'cls qui no sabieii veurc-lii, cn aqucll prestigi com a relligiós amb 
que les iiiatcixcs persecucions anarcn revcstiiit les idics novcs, una llcvor de futurcs tira- 
nícs. Pcr aqucsta significació Ilibcral y cx;ilt;ida, un d'els crits d'cls apostólics va esscr el de 
Muera Na,~oleÚn, y contra la naciá's dirigi,.cn cls tirs de rcaccionaris y absolutistes. Y cn 
qu;int ;I Iii patria, la patria ha cstat sempre 1111 conccptc purament seiilimental, personalís- 
siin, y bi. se podría deíinir coin ~iiia extensió d'cl parciitcsc familiar (atcncnt mEs a la patria 
cii son scntit de conjuiit de con-ciutadans o paisans) 0 coiii una cxtensió dc la casa origina- 
ria (si s'até inés al coiiccpte de lerritori). 
Per eremplc Melo (I l~iorio  de los rnovii>iie,iius, sepn,uci<in y gucirri rle Catalum), pnrlsnl d'en Pere de 
Santacilia y Pax. 
' No Iii 1i;i iiccisritat di fci iiotiii CILK s,~Iscelis rcfciili n lii niiciú cii son cuncepte d i  geiita qui liiibitcci tina 
determinada icgiú gc<igi<ifici~. dc lii qiisl regid han rihii<lar jii les infliicncics fisiquei: cliniii. cniidiciocis de 
vida, \,esinatge, correiits iriniigiatories. etc.: y no a li! niicid cri ron sentit de iniiltitittr i> races nomiides sccise 
cap rclaciú gcogrWcii <Icfiiiida. La ili~crinciii elilrc cixis d u i s  accc[>iions i l i  la paratila riiirii~. i r  I;i matcixa 
iluc s'obseiva entre els dos significats de la paraola pr>hIr. 
I l i  iiii qiic tuiii. cii ciimpte, t;iiniié, quc la scparaci6 ciitri n5iciuiis iio cs una iihaolutii solucid dc contiiiui- 
ist. Entre cllis s'hi trobii ilna gn~lricid rii;iii. uii iiisi" d'cls car6ctcrs clc codzi uiiii y de Ics scvcs condicioiir 
ctniqiics i ~ i  iin tipo ii~ixtir, difícil <le c1sssific;ii. ;itiib Ics Ilcngües cociiiciaiils. ilui viin iiiirrejant-se y forinant 
~ ~ o ! o i s  o algarahics. 
% Grecia son íaril riombroses ci,iii Ics ciiitiits o cutii les illcs. 
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Acaba de totcs inaiicrcs, allá ont I'ai'ccció sentiinental que mou dins I'iniina de I'indivi- 
du; pcrque si la nació es, ;i la fi, un tcciiicismi dc dict politic o ilc suciulogíii, convcncioiial 
o mutable, més o menys rcstret y amplificat, la patria cs la dcsigriació d'un afecte positiu y 
pcrmancnt. No sé si convendría ja qu'a Mallorca s'ha vcngiit uwnt tant I'cxprcsió patria 
petira, fer notar el caracter d'indivisibilitat que ti. el conccptc de patria iiiliina, inmediata, a 
la patria gran y mediata, com se superposen cls gcrmaiis dcls parents de Iluny. 
En quant al programa constituient qu'el Sr. Pi y Margall ciis cxposa en la carta, crcim 
ncccssari fer constar qu'el programa de la futura constitució federal rio pol esscr dcfinitiu, 
ja que se tracta d'un procós de progrcssivcs emancipacio~is de les personalitats poliliques 
cul.lcctivcs, sci~s'altrc liiiiit qit'cls intcrcssos ilc la llibcrtat y I'utilit;it pr6ctic;i d'els rcgims 
nutonomics que succcssivamcnt vajin implantant-se. Es clac que I'idcal consistcix en la pcr- 
icta Ilibirtat dacciú social y p«litic;i d'cls ciut;idaiis y de l is  col.lectivtats, y que en I'ainpla 
rcalisació dc la voluntat nacioiial, ilui ve ;i completar la rc;ilisaciú <le I;i voluiitat individual, 
fi (iltiiii de tot CI dret polític y viva ;isliiiació de Ics cscr>lcs ;ivc~i<;;idcs d'cl día. Desde ;iqucst 
punt <le vista, el rcgionalismc cotnplcincnta I'obra dc I'inilividualisine, y no pot dcixar dc 
posar-sc-la coin norma si ino v<il csscr una tindcncia de t.ctrocés históric o un pur ensoiiini 
tradicional, de sentimcnt infiintivol, dcsprovchit de tot idc;il reilcxiu y de la fredur serciia 
ncccss;iiia para que les aspiracions sien fecoiidcs. 
M i s  per ara s'hi oposli la constituci6 govirnsinintal dc casi tots els Estats d'el inúii, 
entre cls qiials hi ha unii rivalitat d'ineressos inc«inp;itihlc aiiib la causa dc la autono~nics 
I«c;ils, a la que dificulta anih Ics cwaccioiis d'els grans armaincnts, d'cl servei obligatori, dc 
les grosses contribucioiis d'cls ~cntralisadcs. La fórmulii bona seria dcixar a la ccntralisació, 
uiiicaiiiciit, lo qu'es <le vcrladcr interés regiun<rl i~ii'cslig;~ ccnlralisat. Fa poc tcmps qu'un 
publicist;~ Ceia notar el gran avciilatge que rcl>i>rt;iv;i ;ils dilcrc~its Estats dc I'Unió America- 
iia la ccntralisació de les rclaciiins diplomitiiliici, qiii prorliicix la solidarital en la dcfciisa y, 
pcr lliiil, la l o r p .  
Eii quant a les rcliicioiis inercantils, no s;ihcni vcurc I'inconvcniciit de I;i scv:i dcsccn- 
tr a1 , iaacio, ., y La coiisidcrain, no sols ncccssnria, sino pot-ser la mes trascciidental de totes, ja 
q u i  sc tracta de la Ilihcrtat cii I'cnpandinicnl progrcsiu de les Conls <le riiliicsa nacional, &el 
dcstravainiiit i I'iiidcpciidcncia dc la vida económica, qui cs. ;i la fi, la vida i i ~  son sintit <li- 
rcctc. 
No cal parlar de I'organisació postal y tclcgráfica, perque no pertany als fins directcs de 
I'Estal, y, pcr tant, son molts cls qui, ciiamorats de la Iórmula individualista y jovc: la 
rnenor cnniitut (I'Esrur possible, I'cnc«in;incii a I'iniciativa privada ii als contractes intcr-re- 
gioiials. 
No volcm parlar d'cl servei inilitar, pcrque aquesta qiicstió ti. en el dia un  aspecte pot- 
ser mcs social que politic, y convf icr-lo objcctc de mc's deteiigues atencions. 
La llei monetaria y I;i rcgulació de pesos y inidcs. c<iin qiic s<i i i  icl;icir>ns inés exteriors 
qu'interiors, es natiirel qiic guanycm molt si s'extfn la scva ;idopció uniforme; pero ente- 
nem qu'cixa adopciú tc' d'csscr scmpre voluntaria y rccoiicguda per contracte, com I'accep- 
ció dc qualsevulla rcforin;~ p<ilítica o jurídica. Ni ha hagut iiiis ara iaons de ijcrtadcr pes 
especific, per cxeinlilc, qui s'han oposat a I'acccptació cI'cl sistcm;i inL'tric p'cl poble inglés. 
Pcr totes aqucstcs coiidicions, el programa de constitiiciú p;irticiilarista qiic p ~ x n " I  la 
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fulla de maniIcst Al poble catalá, y quc L a  Renaixensa estampa al davant de cada número' 
no pot esser definitiu, y sí únicament provisional, com la mateixa denominació de regionalis- 
ta. A la futura organisació hi devem anar per graus; y aquclls son cls primers quc hi ha que 
recórrer y atravessar y quant els deixem cn dcrrcra, quant la nova educació política vaji 
consolidant-se y arrelant, será I'hora de pensar en les altres conquestes, fins arribar an cl 
perfecte reconeixement de les personalitats nacionals, amb el dret de tenir reprcsentants 
directes a I'extranger per els convenis econdmics, y la proclama d'el dret d'unió y successió 
de les col.lectivitats polítiques personals, qui es el fi ultim de I'evolució lliberal moderna. 
DOCUMENT No 4 
ALS OBRERS. 17 abril 1900 any 1 n"ll 
Si els cnamorats d'aquestes llibertats platúniques qu'ara s'estilen, y d'els sentimentalis- 
mes cosmopolites descendissin de les altures d'els principis y de les idees abstractes a la 
realitat de la vida, veurien que I'homo no pot prescindir del medi qui l'enrevolta, no pot 
deixar de formar part d'una societat d'homos, y qui, segons sía la constitució social y políti- 
ca d'aquesta, cambiarán les seves condicions materials de subsistencia. 
L'ordre, el bon govern, la bona administració, interessen a tots els ciutadans qui for- 
men I'Estat, pero son els primers en rebre els beneficis d'aquest ordre o els perjudicis del 
desordre les classes obreres, perque son les qui tenen menos medis y menos reserves, per 
aguantar la serie dels desacerts dels governants, qui semblen indefectiblement sa tradueixen 
en un encariment de les materies mts  indispensables a la vida y en una disminució del preu 
del jornal. 
Si ens fixem, per exemple, en la producció del blat a Espanya, veurkm que, donades 
les condicions en que's troba l'agricultor espanyol, qui está faltat de vies de comunicació, 
d'adobs y mil altres medis de producció que sols pot proporcionar una bona administració 
pública, no pot produir els 100 kilos de blat a menos de 30 a 32 pesetas, de modo que els 
ciutadans qui formen part de I'Estat espanyol, o tenen de renunciar en absolut al cultiu del 
blat, o tenen de conformarse en pagar 100 kilos d'aquest producte a 32 pessetes; un italiá 
I'obté a 25 pessetes; un frances a 19; un austriac a 16'50; un suís a 18; un belga 15'50; un 
ingles a 15'70; y un nort-america a 13. Es a dir, en tots els Estats ben constituits es possible 
obtenir el blat a la mitat del preu a que'l t t  de pagar un espanyol. 
' Sobre la canstniccid de l i s  obres públiques de caricter geiicral, pudem dir lo matein que dc les relacions 
porralr y tclcgr8fiques. Po1 esrer I'objecte d'empreres privades, o dependir de I'avcnirnint d'cls diversos rnuni- 
cipir interessats en la millora de llurs medis de comunicació La revolucid d'cls conflictcs intci-rcgioniilr queda- 
ría definitivameni a cSrrec d'ei poder central, seinpre quc no ievcatis el car6cter d'iinposicid arnisda, sino el 
d'arbitrntge inlcrnacional y aceptat vi,luntariamint. Lil formii~id d'cl pressupost anyiil per cl govern cl'cl ccli- 
tre. s'hii d'entcndre SOIS rcstrcta iiaturalment ii les nccessiriits d'cls gastos gcncrales. 
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No cal dir qu'aquest aument del preu del blat en suposa un altre en el preu del pá, 
sustancia indispensable a la vida dels nostros treballadors. 
Respecte als joruals per Lo que's refereix a I'agricultura, son tan defectuosos els medis 
de producció en la majoria de les regions espanyoles, tan petit l'intersé (sic) del capital 
terra, tan gros I'aislament y I'atris dels agricultors del centre d'Espanya, que'ls jornals se 
paguen als preus inverossimils de 0'76 a una pesseta. Aquesta insignificancia del jornal pro- 
dueix una corrent wnstant d'emigració de les comarques agriwles del centre de la península 
cap a la periferia aont els avensos industrials y agrícolas y una major producció permeten 
una millora de jornal. 
La major riquesa y la gran producció industrial de Catalunya proporcionen jornals molt 
més crescuts als obrers, sobretot comparantlos amb els que's guanyen a la part central d'Es- 
panya. 
Per aclarir aquest punt n'hi bauri prou fent observar que I'industria catalana té d'ad- 
quirir maquinaria y primeres materies amb un sobrepuig d'un 30 per cent de cambi y neces- 
sita un major capital circolant, per la falta d'establimcnts de crkdit, circunstancies totes 
qu'encareixen la producció; si aquesta industria nostra qu'ho paga tot més car que'ls estran- 
gcrs té dc sostenir la competencia amb aquests, es precís que pagui menos la má d'obra, es 
a dir, cl jornal. 
Convé, dones, que les Associacions obreres en son llegítim desitg de millorar les condi- 
cions de treball de sos associats tenguin present que la constitució política y la bona admi- 
nistració del Estat es un favor que influcix d'un modo directe en la vida de I'obrer. Recor- 
din també que d'els desacerts d'els actuals governants tots en som responsables y qu'el re- 
naixement y reconstitució de Catalunya amb sa complerta autonomía té de fers cii benefici 
de tots els catalans. 
Recordin aix6 y obrin en conseqüencia. 
DOCUMENT No 5 
EN MAURA Y "LA VEU D E  CATALUNYA,," 21 abril 1900 any 1 no 12 
Parla aixi I'importantissim periodic catalanista, d'el discurs pronunciat p'el madrileny D. 
Antoni Maura: 
"El senyor Maura, qu'es un dels politics qui mes mentides diuen, y parlen al contrari 
de lo que senten, ha fet un discurs a Sevilla. 
Y ,  ha metido las cuatro, com diuen els castellans: es allb del microbi matritcnsis que'ls 
recordava I'altre dia. 
Volgueut afalagar als andalusos, ha alabat el seu patriotisme, aquel1 patriotisme que's 
demostra amb jipios, verónicas, largas, cañas, etc., qu'es patriotisme andalús, molt posat en 
ra6 a la Andalusia pero qu'es espanyol, perque Andalusia forma part d'Espanya: y tot ala- 
bantlos, ha dit en Maura'l disbarat següent: 
-Soy hijo de una región que posee un "dialecto", para dirigir plegarias a Dios (y per 
moltes altres coses, com per escriure obres monumentals com les d'en Lull (sic) y versos 
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inspiradíssims com els de I'Aguil6 y cn Costa y Llobcra) pero mi amor es primero para la 
patria, porque la patria es una madre que no puedc escogerse." 
Es més senrill dir mitja dotzena de tonteríes que una cosa bcn dila. 
¿Que ha volgut dir amb aixu en Maura, el gcrmj d'aquell qui va honrar la llengua ca- 
talana? 
Vingui aqui, home, vingui aqui. Aqueixa patria abstracta quc vosté rctrcu y que no es 
altra cosa que I'Estat. vosté se la pot trcurc de sobre scmprc quc vulgui, sense fer mbs 
feina que naturalisarse francks, ingles o turc, y li poden trcurc dc les circunstancies, com 
han fe1 amb les rossellonesos y gibraltcrins. Lo que no li podcn treurc mai de sobre, es 
I'esser mallorquí, com a mi I'esser catalá. Podría Mallorca csser inglesa, Cat;ilunya Cranccsa, 
y vosté y jo seriem sempre Sun mallorqui y I'altre cataM. 
No les digue més aquestes coscs, scnyor Maura: abaiis d'enrahonar pensi mCs en lo que 
vol dir, qu'el que aspira a ser qucfc d'un partit, deu esser home més conseqüent y inés verí- 
dic. 
Lo demCs del discurs, ni fa iii fu: quatre vulgarifats, moltes tonteríes, inolt parlar y poc 
sentir. 
Y encara per no cumplirne ni un dos per cent si mai arriba a ser govern. Aixo si, de  
al;ibsiiscs a Ics institucious no'n vulguin més: en Maura es un raspallaire dc primcra. 
Bueno: cll sabrá pcrque ho fá". 
DOCUMENT NC'6 
MALLORCA DORM. 28 abril 1900 any 1 no 13 
Anava acabantse el siglc XVIl y parcixía qu'ainb el1 s'acabaría I'Espenya, scgons n'cs- 
tava d'abatuda. L'obra d'cls descohriments y coiiqiiistcs d'ultramar, apartantla de sos vcrta- 
ders destins y consuinint sa vitalitat, I'havía extenuada fins al punt de posarla eii pcrill de 
mort, los dcmCs poblcs curopeus la donarcn per morta. 
El reine, rnés pobrc que inai, va queda en mans d'homos encara més pobres de scny: 
el rei, nin y malalt; cls miiiistres, mis  diligciits per conservar sos pucstos y repartir I'hasien- 
da pública entre'ls ainics, que p'el bon govern d'els negocis; la cort, cmpobrida y intriganta 
com cap altra d'Europa; el poblc, incoiiscient, devot y afamegat. Tot mos faltava. Les gue- 
rres no acabavcn mai, encara quc no tenguessein ni homos ni diners. Era tan1 cvidcnt la 
rohina d'Espanya quc fins cls curt cntcniment d'el rci la concixia. 
Arribs un día en qu'el poblc de M ~ d r i d  tenguC mes fam que dc costum y no sorti a ses 
afores, ni se devertí amb icstcs ni s'entuaismá amb autos dc fe. Un matí d'abril de 1699 se 
baraya en es mercat un mcncstral amb uii csgotzí. Corregucren menestrals en auxili de Sun 
y esgotzins en dcfensa dc I'altrc. CresquC sa baraya, arribá a esc:i~idol, sc va juntar inolt de 
poblc y poc després sonaven a ses oreycs d'els reis aquests crits: ¡Pan! ?Pan! iViva el rey! 
iMhlr~eran los que engañan! ¡Muera Oropesa! sorti la reina a un balcó d'el palau y digué qu'el 
rei dormid. I.lavors sortí dc sa multitut una vcu que cridá: "Mucho tiempo ha que drierme y 
lo es de qur dc~pierie." 
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visible es converteix en un ardorós cstimul per a moure la conciénci popular; pcro en el 
segón cas, que és cl nostre, la part sana esta inpúdicament maridada amb la part infecta: la 
justicia i la injusticia polítiques se confonen dins la mes banal de les boires, que es la boira 
de la peresa de la conciencia popular, la boira anestessica del chmodisme, que no distingeix 
entre el bé i el mal; que usa el bC, no per virtut, sino per convenencia; que usa del mal, no 
per vici, sino per convenencia. Aixi, al matcix tcmps que predicar doctrines politiqucs a 
Mallorca, cal destruir, sigui com sigui, son tradicional indifcrentisme politic, que, d'altre 
manera, tot lo que es digui sobre mallorquinisme, regionalisme o autonomisme, no servirá 
més quc com a nou aliment de I'indiferentisme mallorquí. 
DOCUMENT No 8 
AVALOT POPULAR. 25 febrer 1918 segona epoca any 1 no 8 
Dilluns passat tenguerem sessió d'Avalot popular, amb motiu de la manca de carbó. A 
la part del mati una partida d'al.lots i al.lotes de 8 a 10 anys, seguits de doncs, comencaren 
a recorrer les carboneries cercant combustible, sense poder-ne trobar p'en Iloc; en vista de 
lo qual acudiren al Sr. Governador, qui les enviá al Sr. Bal.lc, i aqucst les remcté a aquell, 
el qual envia la policia a alguncs carboneries fent vendrc el carbó quc hi trobaren, just unes 
cuantes sarries. P'el carrer els demandants, en trobaren algunes carretades, que se feren 
seves tranquilament. Després corregué la veu que en el Moll hi havia una barcada de carbú, 
i scguidamcnt sc'n hi anaren, amb sacs, cenallons i mocadors, comcncant a cridar i a moure 
renou, mentres cadascú procurava aplegar tot el carbó que podia, fugint després cap a ca 
seva. An els assaltants, s'hi afegiren hornos, i el saqueig de carbó, prest se convertí en 
saqueig de totcs Ics mercancíes quc hi havia sobre el Moll. La forca pública hi comparagué 
més tart, limitant-se totduna a presenciar la bulla, a fer deixar les preses, i a impedir que 
s'arremolinás més gent en el moll. Després veient que I'avalot creixia i que de res servia le 
persuasió, tocarcn avis, la f o r ~ a  armada desenvaina cls sabres, hi hagué carregues simula- 
des, corredisses, insults i pedrades per part dels manifestans, altres tocs d'avis, i finalment 
feren foc, ferint greument un jove fuster i una senyora qui estava cn el balcó de ca seva. 
L'hora baixa la cosa comenca a apacivar-se i fins ara scgueix la calma. Es de témer empero 
que un dia o altrc no se reproduesca Va mateina escena, si segucix com fins ara la actuació 
providencial dc les nostres autoritats. 
Es verament d e  llamentar lo succeit. No podcm donar la culpa als pobres, qui la caren- 
cia dels articles de primera necessitat, tenen dret a apoderar-se de lo que han de menester. 
Pero I'exercici d'aquest dret, exposadissim a sortir de la moderació, car ningú es bon jutgc 
en causa propia, s'ha d'evitar a tota ultranca p'els qui tenen la missi6 de vel.lar p'el desple- 
gament normal de la vida i de mantenir I'orde; i si per causes que no cal escatir, no saben o 
no poden exercir aquesta suprema i essencial funció de tutela i de prcvisió, única raó d'es- 
ser de I'autoritat, es arribada I'hora de deixar el carrec a altres persones de més maneig i 
més ciencia, o al manco, de mes rapida 
intuició dels remeis aplicables als conflictes qui's prevenen de molt Iluny. 
No n'hi ha prou en que cls encarrcgats de la direcció Cuna societat, sia, natural o 
artificial, sien bones pcrsoncs i carregades de bones intencions i bons propihits; cal ademCs 
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que tcnguen aptitud i patriqucsa de govern, previsió de les neccssitats dels seus súbdits, i 
vivor d'ull per aplicar promptament el remei adequat a qualsevol anormalitat. 
1 que consti que no al.ludim personalmen a ningú. Qui es conirare que prenga candela; 
qui davant els conflictes de les snbistencies no té intuició de les respectives solucions, qui 
vcu I'horitzú clos, qui se sent dubtós i indecís, es que no seweix per manar la nau a bon 
port, i estaria millor a ca seva. Els governants, els súbdits, tenim dret a tenir autoritats 
aptes en  qui reposar tota la nostra confianca; de lo contrari vendria I'estat d'alarma, dcsva- 
ricic social, sementer de tata perturbació, qui no més se cura amb I'extirpació violenta de 
ses causes. 
DOCUMENT No 9 
ELS SOCIALISTES MALLORQUINS 1 E L  REGIONALISME Anv I no 22 Seeona 
época 
Ciutat de Mallorca, 1 de juny de 1918 
"Els socialistcs mallorquins i el regionalisme" 
El cap-pare del partit socialista ha fctcs unes declaracions sobre la personalitat "baleari- 
ca" que les publicá díes passats un peribdic local, caiguent de plé dins aquest iormulisme de 
moda, o sia balerisme. 
Comencarem diguent que nosaltres no porem estar mai conformes amb aquest iormulis- 
me per considerar que no satisfa els vertaders dalers que sentim de nacionalistes i perque el 
considcram tendenciús per centralisar Menorca i Eivissa, administrativament, a Mallorca, i 
aixb, scgons les nostres més intimes conviccions no volcm ni porem consentir-ho jarnüi, car 
nosaltres declaram que volem a nostres germanes Menorca i Eivissa ben autbnomes, sense 
cap superioritat de cap regió natural, dins la nostra nacionalitat. 
Aquí a Mallorca tothom és regionalista perb amb el criteri de no voler reconeixer la 
Ilengua, rebutjant-la a cada moment. Vosaltres, gent inicua, sou regionalistes desfent el 
dret, sou regionalistes ient protestes d'unitat espanyola, sou regionalistes imitant tot lo fo- 
raster, sou regionalistes que matau la propia regió! 
Dit cap-pare participa d'aquest regionalisme: s i  seclara acerrim enemic del regionalisme 
si va a la formació de nacionalitats que, segons veig, per el1 no existeixen (que bo demostri 
limitant fronteres per considerar-ho anti-espafiol i antisocialista (sic). 
Vulguin o no vulguin els psendo-regionalistes, iacin totes les declaracions que vulguin, 
la nacionalitat existeix i existira, perque existeix i existiri una llengua peculiar, perque'ls 
limits d'alla on és parlada la Ilengua, demarquen una nacionalitat: la sobiranía d'aquesta 
podra no ésser reconescuda pels homes, perb aixb no atura que la nacionalitat aleni per 
devall les prbpies injustícies humanes fins que arriba un día que el poble torna sentir la veu 
dels avantpassats i aquella nacionalitat somorta torna reviure, i llavors se declara la lluita 
entre la llibertat i I'absorció, donant lloc al procés de nacionalisació, procés que avui en día 
va transiormant Europa. 
Volem defensar el restabliment de les nostres prerrogativcs amb tota la seva magnitut i 
els drets de la tcrra, i bo volem en nom de la més pura Ilibertat. Llen~arem el crit d'inde- 
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pendencia, car no volen1 dcpcndir de cap altre nacionalitat per imposició, i al dccliirar la 
Federació de nacions forman1 Estat Iberic som els més niicionalistcs del món. No pcrme- 
trem sense protesta que se rebutgi la nostra llengua suplaiitant-la pcr una forastera; admen- 
tem la llengua castellana com a instrument dc relació cntre regions, res més. 
El senyor Bisbal es declara enemic del nacionalisme per considerar-lo anti-espaiiol i 
anti-socialista. &Que és senyor Bisbal, Espanya'! Un autor castella despr6s de dir lo que 
forma Espauya, exclama: 
¿Donde está esa otra Espaiia sin catalanes, andaluces, vizcaínos, castellanos y aragone- 
ses? &Cuando se verificó la fusión qiic los ha hecho a todos distintos? iDondc está ésta abs- 
tracción? 
Els socialistes se declaren autonomistes, i el senyor Bisbal diu: volein dotar als munici- 
pis, a les províncies i a les regions de totes les llibertats compatibles amb la seva administra- 
ció i sense rompre alló de la unidad nacional, respectant la caracteristica de tots els pobles i 
nacions con sus idiomas i coslam6res; ampliar el concepte de patria, ctc ... 
Li podricm dir lo que está a la Doctrina nacionalista: "Té algún fonamcnt la distinció 
cntre patria petita i patria gran? Cap; i'home té una sola p2tria com té un sol pare i una 
sola familia; lo que gcncralrncnt s'aiiomcna p;itria gran no és sino I'EStat compost dc virics 
agrupacions socials que tcncn la condiciú dc veritables pitries. 
DOCUMENT N" 10 
E L  PAISATGE MALLORQU~ 1 EL SENTIMENT D E  NATURA. 
7 act. 1918 üiiy 1 no 36; 2"poca. 
Un cstudi comparatiu de la manera de sentir i exprcssar el nostre paisatgc els literats 
mallorquins contcmporanis ens donaria dc segur la rcvelació dc Ilurs tcmpcraments. Pensam 
ara en la serena placidesa camperola de Maria A. Salvi, amb cl Ilumii~osisme palpitant i 
sensual de Mn. Riber, amb altrcs poctcs i prosistes d c  caires tan definits en aquest aspccte, 
i, pcr raó d'actualitat bibliografica, cspccialmcnt, ainb clegiiicia discreia y erudita d'En Mi- 
guel S. Oliver. 
Temperament aquest últim intimamcnt cnyoradís, delata a cada punt en sa prosa sinuo- 
sa la "vaga absorció, pensativa i candida", que caracteritza la nostra cnyoranca i la distin- 
geix del neguit i concentració peculiars, p. e., de la saudade portuguisa. l'er aixb la seva 
Mallorca, és la dels qui la enyoren sentimentalment i cerebral; és La terra molle, lieta e 
dilettosa, pcr a la qual ha trobat aqueix vers suspirant del Tasso. La tcrra que arreplega en 
son si el silenci "quasi pitagoric" de la ciutat vetusta i somnolenta amb I'orientalismc, perfu- 
mat de flor de taronger, de la val1 sollerica; el paisatge virgilii i tarragoni de la planúrid 
Iluininosa arnb cl celtisme dels alzinars druidics, on se conserva, cn mig d'una dcsolaci6 dc 
pedres calcinades, el menhir pensatiu; la pura visió hel.l?riica d'un mar partcnopca amb el 
sommi persa o indic dc les covcs rnistcrioses; el Miramar de la mística i dolca contemplació 
lul.liana amb la Cartoixa valldemossina de Ics agitades pcrversitats de Gcorgc Salid. Es la 
Mallurca dels trofeus marítims arrcu de la riba, tcstimonis de propictats preterites; la que 
han passcjada pel món, En Rusiñol amb sos amctllcrs candids i sos jardins alegiacs i En 
Mir amb ses cales fosforenccnts. 
Hi ha malta literatura, cvidcntmciit, en la Mallorca que dcscriucn cls llibrcs i 6s pinta- 
da  cn les teles. Pero, quin erudit, davant un paisatge que li dcixo~ida el record de lecturcs 
intimamciit scntides, sabr i  ni p o d d  dcseixir-se dc la seva erudició' Quin esperit, verament 
poetic, vcrament creador, veramcnt rcproductor, iio sera cxcit;it pcr la fantasia, al posar-se 
en contacte amb "l'art divers" de la natura?. 
Es rara la existencia de individus que, pcr seguir certa moda filosolica o per haver 
adoptada la doctrina estricta dels qui no volen llcgir cn altre llibre que no sia el de la 
propia concitncia, sc giren d'esquena a la natura i Pan cvidcnts csforgos per a convencer-se 
que no els hi inspira cap interés, que no la sciitcn ni la poden sciitir perque és muda. 
Segurament, per comprendre bé un paisatge i trobar-li sentil, cal estar posseits d'aquella 
vaga sentimentalitat enyoradissa, abans csmcntada, que no prcsciita res dc roinintic, si no 
que és la facultat que té I'home perfecte, de  tots cls tcmps i tots cls Ilocs, pcr a posar-sc cn 
relació amb la bellesa vivcnt. La capacitat o iiicapacitat d'cmoció residcix en nosaltres tan 
sols. Si no us diu res cl paisalgc -inutitanya o iiliirinn, conrius o irmassos- Es que cls vos- 
tres sentit són limitats (possiblement educadíssims, pcrb limitats) i troben en la vida ciutada- 
na satisfacció abastamcnt. Si davant un cspcctacle natural, insolit i grandiós no percebcu un 
plaer contemplatiu que esdcvó terror sagrada i instintiva (vid. L'inflnito de Leopardi) o ne- 
guit indefinible talment el de la presencia d'un esperit deslliurat de üa carn, com diu Ruskin 
(Modern Painters), és que teniu apagat el primitiu sentiment religiós. El maleix Kuskin pre- 
gunta (Praeterita) per remarcar I'excel~lencia de $o que en diu "Facultat tebrica": "Quina 
mena de sentiment huma, és el sentiment que estima una pedra per la mateixa pedra i un 
núvol pel mateix núvol?" 1 no cal anar a cercar justificacions en temperaments de la beutat, 
pcrque els més serens, els més equinims, cls més purs, cls més alts, dins la historia de 
i'esperit, un Pascal i un Goethe, ens diran que "fins la teología" pot parlar la natura, i que 
hi troben meravellosos secrets i provcs de savicsa. 
DOCUMENT N" 11 
L A  VEU D E  MALLORCA. Any 1 no 38 Scgona epoca 
Ciutat de  Mallorca, 1 #Octubre de 1918 
"La zona franca a Mallorca" 
Diumengc passat en un dels salons de la DiputacM Provincial llegí el President d'aques- 
Va Corpuració Don Lluís Alemany son interessant i complert estudi sobre la significació co- 
mercial d c  les zoncs franques i la convcniCncia i fins necessitat d'implantar-ne una en el 
nostrc port. Pondera primeramrnt la importancia del comcrg exterior, entrant a explicar la 
forma com cls diversos governs que de la normalisació d'aqucst comerg s'han preocupat, 
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han llegislat sobre el particular, atenent-se sempre a alliberar de recarregs les mercancíes 
que un cop arribades a un port determinat no s'han preocupat, han llegislat sobre el parti- 
cular, atenent-se sempre a alliberar de recarregs les mercancíes que un cop arribades a un 
port determinat no s'han de consumir en la mateixa placa comercial i sí solament s'han de 
transformar o dirigir a altres comarques. 
Feu I'elogi de les poblacions maritimes on hi ha establert aquesta ventajosa franquicia i 
transparenta les favorables condicions que té Mallorca per aquest objecte molt superiors a 
altres punts d'Espanya per Ia senzilla raó que no hi ha ni hi pot haver en el continent qui es 
cregui perjudicat amb la creació a una illa com la nostra de ial zona franca. 
S'cxpresa així el Sr. Alemany: 
"¿Debe ser la isla de Mallorca, el puerto de Palma, el lugar privilegiado para esa gran 
obra? A mi no me cabe duda. 
España no tiene ninguna zona franca y es imprcscindiblemente necesario que tenga 
una. No la puede tener Barcelona, porque se opone recelosas otras provincias; no pueden 
darse a otro puerto, porque sc opondría Barcelona; luego hay que buscar el remedio su- 
mando voluntades, ganando, desde luego, la simpatia de los catalanes, primeramente, y de 
los demás puertos del litoral después, para quc los primcros digan: "La zona franca de Ca- 
taluña ha de ser Mallorca", y los demas añadan: "la zona franca de España debe ser Ma- 
llorca". Ya sé que no pocos objetarán que eso es un sueño, una ilusión; pero quien, como 
yo, tiene siempre el espíritu abierto al optimismo, no vacila, cree que es posible; que es 
factible y que es necesario intentarlo, dedicándonos a tal propósito con verdadero frenesí y 
demandándolo, dedicándonos a tal manera que, si no podemos conseguirlo, seamos por lo 
menos una opinión, un factor, que deba ser tenido en cuenta, para cuando el Estado se 
decida a resolver este problema que más pronto o más tarde tendrá que resolver. 
Para lograr que se piense en nosotros, ofrezcamos detalles preciosos de lo que podemos 
ofrcccr, pues, además de las condiciones reseñadas que posee Mallorca, tiene nuestra isla la 
espléndida bahía de Palma, esta Bahía que forman las puntas de Cala Figuera y Cabo Blan- 
co, y en cuyo fondo hay una extensa costa, desde el Cuartel de Caballería hasta el Arenal, 
fácilmente utilizable para nuestro objeto; tiene una longitud de 6'25 millas o sean 11.575 
metros, y una extensiún de 65'25 millas cuadradas o sean 22'534 hectáreas. Es un admirable 
lienzo de mar muy abrigado, y en condiciones inmejorables para ofrecerlo al tráfico". 
S'extengué despres en detalls d'orde tecnic aplicables al cas nostre i en atitlats argu- 
ments per desfer els que creuen aportar els qui's diuen enemics de les zones franques, que 
són, a dir ver, poquíssims. 
Hem d'aplaudir amb entusiasme tots els mallorquins el vigorós treball del Sr. Alemany. 
Ell vé no sols a il.lustrar I'opinió sino a convencer a tothom de lo beneficiús quc sería per 
la riquesa mallorquina el disposar d'un organisme comercial d'aquesta naturalesa. 
Ha omplert la conferencia del Sr. Alemany un buit que es notava dins la cultura co- 
mercial del nostre poble; com I'ompli dins la cultura general del poble espanyol la publica- 
ci6 que en 1901 edita la Cimara de Comerc i Navegaciú de Barcelona on s'hi troben els 
Documents Oficials relatius a I'establiment de la zona neutral a Barcelona i'ls treballs de la 
Comissió especial creada per tal fí pel que a lavores era Ministre de Foment D. Joaquim 
Sánchez de Toca, acompanyats dels informes que acien~adament donaren la Diputació Pro- 
vincial, I'Ajuntament Constitucional, la Junta &Obres del Port i les principals entitats eco- 
nbmiques d'aquella capital. 
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Nosaltres farem tot lo que estiga de la nostra m i  perque no sobtaculisi a tan nobilísima 
millora, i desitjam de veres que altra vegada no's deixin fer patents els destorbs que sempre 
sol posar el Govern Central encara que es tracti d'una questió en la qual hi esta unanime- 
ment encarada tota una regió. 
Una petita observació ens avengam a fer i és que no convé artísticament a la nostra 
ciutat que's comensin a edificar dics i edificis auxiliars just abaix de la nostra Catedral. Su- 
posam que esta en la ment de tots els que ban d ' in te~eni r  a l'estudi del projecte el consi- 
derar que convé tirar una mica cap a la dreta de la Seu (es a dir cap an el Molinar) tota 
construcció que afecti al comerg i a I'indústria, encara que s'hagi de donar a la zona una 
mica mis de profunditat. La meravellosa Acrbpolis formada per la Seu i el Palau de I'Al- 
mudaina no pot admetre res a la seva base que no li estiga esencialment i constructivament 
subordinat. 
DOCUMENT N012 
"L'AUTONOMIA ADMINISTRATIVA 7 de marg 1931 Any I no 8 
El Centre autonomista, com és sabut, persegueix I'autonomia de Mallorca dins I'unitat 
nacional. 
Aquets ideals autonomistes inclouen tot un programa de govern exposat ja d'una mane- 
ra sintktica en el manifest de I'any passat. En aquest manifest es fa referencia a la que 
podnem anomenat la mallorquinitsació de la Mallorca desmallorquinitzada. El recobrament 
de la propia penonalitat en institucions, cultura i administració. 
Parlem ami d'aquest darrer aspecte, aspecte en el que convergeixen i annonisen perfec- 
tament els dos partits regionalista i autonomista. 
"L'autonomia administrativa": vet aqui un aspecte interessantísim de la nostra futura 
actuació. Vejem d'una manera rapida lo que aquesta paraula significa. 
Mallorca és una regió natural de gran potencialitat economica. Les seves condicions 
geografiques, climatiques i geolbgiques li donen una situació envejable, tant per l'agricultura 
com pel comerc. Per altra banda el gran turisme, factor economic de primer ordre, no pot 
fer altre cosa que afavorir de cada dia mes aqueixa situació privilegiada. Mallorca, doncs, 
esta en una posició ventajosa respecte a la majoria de les provincias espanyoles per tributar 
sense sofrir extropici de cap mena d'Hisenda. 
Pero si Mallorca esta en condicions de tributar sense penúria i de fet tributa avui en 
aquesta forma no 6s just que els doblers dels mallorquins es gastin a fora Mallorca més que 
en la proporció mínima que exigeixen les carregues generals de I'Estat. 
Si Mallorca tributa amb bona moneda, té dret a bones escoles, a bons liceus d'ensenya- 
ment secundari, té dret a una Universitat, la necessitat de la qual es deixa sentir aqui d'una 
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manera molt mes intensa que a Valladolid, Salamanca o Murcia, ja que els habitants 
d'aquestes regions les tenen a ma amb poques hores de tren Mallorca te dret doncs a orga- 
nitzar directameut la seves instruccions sanitarias, a construir les seves carreteres, etc. 
Cal que els mallorquins comprenguin el significat del nostra programa autonomista, un 
aspecte interessantíssim del qual 6s sens dubte I'administratiu. 
Aixo és el significat de la paraula autonomía i no cs que algunes persones amb prejudi- 
cis volen suposar donat-li caracter pernici6s i subversiu. Hi ha res més just i més equitatiu 
que I'autonomia administrativa? No és aquesta la realitat que importa a les nacions capda- 
vanteres de la civilització? Si Mallorca pot atendre esplkndidamek als serveis sanitaris; als 
seus canderosos. tuberculosos i malalts mentals. oerauk tC mcdis sobrats oer instalar-los fins 
.. . 
i tot amb luxe, perque ha de consentir que estiguin mal tractats i mal atesos, amb els medis 
migrats de que avui disposen les Diputacions provincials? Si avui Mallorca pot construir 
escoles, liceus i fins i tot una Universitat amb dues facultats indiscutibles (Medicina i Dret) 
perquk ha de resignar-se a la mediocritat oficial de les escoles de la ensenyauca i a enviar 
els seus fills a les Universitats peninsulars perque hi deixin els diners i moltes vegades la 
salut. Si Mallorca té, doncs, els medis, perquk no ha de gaudir del que 6s ben scu?. 
"Mallorca pels mallorquins" hem de pregonar doucs al nostro poble: quc tots els nos- 
tros compatricis es donin compte de lo que el programa autonomista significa perque els se 
fassin ben seu i el defensin. Aleshores podran dir en veritat: Els vells partits polítics no s6n 
els qui han de fer una Mallorca gran; persegueixen uns ideals d'apariencia, uns ideals de 
guarda-ropia. Sols els partits autonomistes tenen la saba novella de la verdadera política, de 
la política sana, de la única que pot resoldre el nostre problema que no és més que un 
problema de justicia. 
Editorial. "L'autonomia administrativa". "La vcu dc Mallorca". Any 1. no 8. Ciutat dc Mallorca, Mar$ 7, 
1931. p. 1. 
MAYUKQA, 20 (1981-1984) PP. 319-332. 
"L'EVOLUCIO DEMOGRAFICA DE SANTA MARIA 
AL SEGLE XVI19'* 
" ... com si contar, per exemple, el nombre dels hoincs, cls seus naixcmcnts i les 
scvcs vides no fos mil vegades més trasccndcnt que embotellar-se cn i'estudi do- 
cuinentat d'uns tractats diplumatics que ma¡ es rcspectaren, o dels moviments de 
Ics tropcs en batalles que no decidiren res." 
Josep Fontana' 
Qualsevol estudi que es vulgui fer a un nivel1 estrictament demogrific, per 
la finalitat que sigui, hauri  de comptar foryadament amb la consulta de les 
uniques fonts que ens poden ofcrir una aproximació al moviment poblacional 
dcls homes a I'ipoca moderna: cls Registres Parroquials. 
En  cl nostre cas no tant sols fou la consulta d'aquest documents, també 
I'ajuda dc molta de gent a la qual agraim la seva col.laboració és de resaltar: 
Josep Capó en seria un exemple, així com cls consells i oricntacions del prof. 
D. Josep Joan Vidal. 
Els Registres P o q u i a l s ,  (i Santa Maria no escapa a aqucsta generalitat) 
són els llocs on es controlaven baptismcs, confirmacions, matrimonis i defun- 
cions. Els qui duien aquest registres cren els capcllans, no sotmesos a un con- 
trol molt rígid; cobraven per cada defunció, i alhora també eren remunerats 
pcr l'import de les misses dites per "l'inima" del difunt.= Aixo eren les "Man- 
des Pics". Aire certament fiscalista, típic dc la vida de  I'home a I'epoca moder- 
na (recordem tot el sistema impositiu fiscal: deumes rcials, cclcsidstics, scnyo- 
rials, alous, fadiga, etc ...) fa que en moltíssims de casos no apareguin els ver- 
tadcrs rcflexos de les defuncions als llibres de registre. 
A Santa Maria, en  aquest sentit, manca la documentació que es refereix 
als nins morts3 (no es donen fins a 1656) i els que apareixcn no són tots: man- 
ca el control dels morts al part, esvorts, etc ..., per tant, els resultats als que 
arribaren taiit sols seran aproximatius i no d'una forta fiabilitat. 
D'aquests morts en parlarcin més envant. 
Pel que fa als baptismes, és normal que batiassin tots els nascuts, atesa la 
col~lcctiva ineiitalitat religiosa de I'bpoca moderna, pero no 6s tan scgur que 
('1 Ariicle chboral al inaig d i  1983. 
' de Fowr~rn, Josep; en cl prblei de Sobra de Cardoso i Perer Rrignoli: Lar ML'rodos dc lo Ili.sroria. Ed. 
Crítica Rarcclona 1966. 
Molis que feion testametit. solicn tambC a fer "manclis Pics". 
' Als Registren apareixiii iimb el nom de "albuts". 
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batiassin fins i tot els nins morts al part, com hem dit abans. Es coneguda 
I'elevadíssima mortalitat a les primeres hores de vida i les dificultats en donar 
a Ilum. 
D'aquesta manera trobam dos dipus de baptismes: 
a- El baptisme "oficial". 
b- El "tocat d'aigua". 
Els Registres de baptismes que hem agafat s'inícien al segle XVI (1565), 
per tal de venre I'evolució d'entrada a la centúria següent, encara que les difi- 
cultats sorgesquin, perque de 1588 a 1605 hi ha un buit d'existencies i no po- 
dem comptar amb els naixements d'aquesta epoca. 
Les defuncions a Santa Maria, es registraren a partir de I'any 1571, i el 
conjunt d'anys que van de 1613 a 1622 no es troben a I'Arxiu Diocesa (segons 
ens digué I'arxiver). 
Així mateix, dels anys 1650 a 1654, aparegué una quasi manca total de 
defuncions (menys de nou difunts de promig per any), el que suposa, que do- 
nada la conjnntura de pesta -la pcsta del 52- no es posible que afecti tant poc 
a Santa Maria (18 defuncions a 1652). Cal I'explicació que no s'anotassin els 
morts per tal pesta ilo bé es cremassin o bé s'entarrassin els cossos deis afee- 
tats rhpidamcnt per qüestions de contagi, sens tan sols dir-los missa. 
Els resultats a que hem arribat, tenen, per tant, un gran espai criticable ja 
que la mediocritat del material amb que hem hagnt de jugar aixi se'ns presen- 
tava. No tant sols és el cas de Santa Maria i de Mallorca en general, el que 
presenta defectnositats en aqnest sentit, sinó que també hi podem incloure 
moltes d'altres esglésies de I'Estat Espanyol. Vicente Pérez Moreda afegeix el 
50% més a les defuncions d'adults (donada la forta mortalitat infantil) perqne 
pognés servir d'element estadistic aproxima ti^.^. 
També s'hagués pogut fer una anhlisi aproximativa de les malalties més 
comunes de l'epoca, així com dels mecanismes medies de defensa, si apares- 
quessin les causes de la mort del difunt, pero tampoc no  apuntave ven:^ 
De totes formes, es podria establir una certa aproximació jerarquitzada 
d'importincia, per prioritat: 
6a- Malalties dels adu l t s  
a.1. Aparell respiratori i cardiovascular. 
a.2. Malalties infeccioses. 
Pérez Moreda, V. "El estudio evolutivo de la mortalidad: posibilidades y problemas planteados por los 
registros parroquiales del irea rural sigoviana" en Acrm de 10s Primeras Jornadas de Merodolugí<r Aplicoda de 
los Cienciar Himfricos 111. S. de Compostelil 1.975 p4g 309-322. 
' Cal fer un petit adarimcnt en aquest punt: Hcm trobvt a segons quins casos morts per "arcabucada" 
(recordem I'tpoca d'un grau de bandidvtgc fort que ripresenta el regle XVII) .  
Tret de I'obra de S n ~ z o  FERNANDEZ, Carmen M. "La poblaci6o de Astutias en los siglos XVII-XLX: Los 
registros parroquiales" a Lo economía española o1 fino1 del Anliguu Régimen 1 Alian?a Edil Madrid 1982, aixi 
cam de Pércz Moreda, V.  La crisis de morraiidad en 10 España inlecor (XVI-XlXI o bé de R<i<;i;*s Moi.s S I .  
"La poblacidn europea 1500-170W a H i s l  económica de Europa, Ariel. Biiriia. 1979. 
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b- Malalties infantils- 
b. 1. Malalties infeccioses: rosa, pigota, tosferina i difteria 
b. 2. Aparell digestiu.- Cucs, entcreocolitis, etc ... 
Dintre d'aquestes defuncions, els pobres, malgrat també n'apareguin, en 
no tenir medis per pagar les mandes pies o misses pcr la salvació de la "sua 
anima", no eren tots reflectits a les fulles que omplia el capella, conscient que 
el fet s'havia de remunerar. 
L'edat del difunt tampoc no apareix, i hem hagnt de jugar a& termes 
d'una polivalencia distinta: són els casos de "donzell", "alhat", "fadrí", etc...7. 
Per comprendre el que pertany a la nupcialitat, cal entendre abans el me- 
tode emprat per intervenir els Registres Parroquials, que ha anat molt lligat als 
postulats de l'historiador angles Eversley: és I'anomenat model angles o analisi 
agregativa, basat en la recol,leccio andnima de tot el que apareix als registres 
de baptismes, matrimonis i defuncions. 
En certa manera aquest metode té una serie d'avantatges com són la rapi- 
desa, l'aprofitament de la informacio, etc ..., que no haguessim tingut amb el 
metode francés de Fleury-Henry, que ens proporciona, dintre la nupcialitat, 
nivells de: soltcria definitiva, edat dcls esposos a les primeres nupcies, segoncs 
nupcies, fecunditat (legítima e il,legítima, edat de la mare al part, dimensió de 
les famílies, dnració de la unió matrimonial, fecunditat d'aquesta unió, els nai- 
xcments dcls fills -intervals intergenesics-, mortalitat infantil, juvenil, adulta, 
taxa de reemplacament, mobilitat geografica de la població, crisi de mortalitat, 
ctc ...a 
A partir d'aquí haurícm d'anotar I'estat civil anterior al.casament de cada 
parella (cas que fossin viudos, pcr cxemplc) pcro aixd nomcs es ven reflectit a 
molts pocs casos. Manca també informació sobre els pares dels jovcs, així com 
la professió i dedicació quc tenen, que malgrat no vengui especificada en tots, 
podem suposar que fou de caracter agrícola, ara bé, sens estimar-se la funció 
concreta. La possible dedicació professional dc la dona, no apareix mai. 
A través de la relació dels matrimonis de Santa Maria, cl que sí podcm 
detectar, en certa manera, és part de les migracions. Gent del poble, tant do- 
nes com homes, es casen amb gcnt de "fora poble". També l'epoca en que es 
casaven, ja que esti molt vinculada a la feina al camp, en aquest sentit (pen- 
sem amb les collites, les sembres, estacionalitat en definitiva). Pierre Chaunu, 
arriba a parlar dels casaments i I'cdat dels casaments com arma anticonceptiva 
dc I'Antic Regim. 
Pel que fa a la Península, el segle XVII té un caracter diversificat, que es 
manté segons la situació geografica i les condicions que enrevolten les parrd- 
quies. Hamilton? ja al 1939 dcfineix al scgle XVII espanyol com a fase de cri- 
' EIs albats: La seva edat fluctuava entre els O i 7 anys. 
Tendrem per tan1 a O.C. Evrrslcy "Explotiarron of Anglica?t Porich by aggregaliva Analysir" que molr bC 
s'explicita a I'obra dc F.S. Cardoso y H .  Pfriz Brignoli; Los rnCrodos de lo Hürorio, Ed. Crítica Barcelona 
1966, i de Fleury, Michel i Henry Louis, Des regisrres paroissiaur d Ilüloirr de ia population. manual dr  
dépouiliement n d'cxplor~rion de Péral civil nncien. INED Parls 1956. Reforinulut i reeditat a 1965. 
' Hamilton, 6s Pautor de American rremure and rhe price revolulion in Spain, 1501-1650 Ociagon Books 
New York, aixi com 'The Decline of Spain", dc les p6g. 168-179. 
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si dcsprés de I'inflada del segle anterior, i malgrat no diferencii com tocaria el 
que 6s Espanya i el que és Castella, i malgrac Ics matisacions que fara més 
tard Elliot a 19611°, es supera la ja caduca i tendenciosa visió dc Palacio 
AtardlL, el qual cs decanta per definir el XVII com la centúria crítica per ex- 
cel.lencia, dcfcnsant el seglc anterior amb arguments de caire triomfalista-im- 
perial. 
Dominguez Ortiz parlar& fins i tot (i aixo ja dintre d'un marc estrictament 
poblacional) de "catástrofe demográfica" donant el protagonisme causal a la 
"fam", "pcsta", "g~erra" . '~  
A més a més, apareixcn rcsscnyables molts més estudis de I'Antic Regim 
a la Península Ibérica per la ploma d'homes com Pierre Vilar, Gonzalo Anes, 
Molas Ribalta, Bartolomé Bennassar, Henry Kamen, etc ...13 essent Bennissar 
un dcls que volen cercar l'origen de la vertadcra decadencia del XVII ja a la 
plenitud del XVI. 1 efcctivament, els monarqucs dc "1'Espana" del seglc XVI, 
no feren més que dilapidar tot un potencial economic que venia d'America 
(l'or america només estava de passada per la Península, "anava a morir a Eu- 
ropa") i no foren capacos de crear una infraestructura manufacturera suficient- 
ment cohercnt com per proveir de manufactures el mercat america. 
Dintrc del pla estrictament demografic, la cronologia de I'cntrada al pa- 
rentesi que suposa el segle XVII, té un caracter diversificat segons el Iloc: 
Lle6 perd veins a partir de 1571,14 Ciudad Real paralitza el seu ascens a 
partir dc 1580,i5 i en general, segons Felipe Ruiz Martínl" el final del XVI 
(en concret veu la deflacció a partir de 1596) marca el moment d'inici d'aques- 
ta "decad&ncia". 
Al Nordoest de Castella la Vella es manifesta un augment de la població 
fins a 1570-80 per després decaure17, exemple similar al cas de Toledo que 
també veu frenat el seu creixement a partir de 15751R juntament amb Guadala- 
jara, Conca i Ciudad Real que fins i tot resten a la seva població pcrcentatges 
elevadíssims -213 o 113- del total, també des de 1575-1580.'" 
' O  Elliot. la España Imperial 1469-1716. Ed. Vicens Vivir. Barcelona 1965. Y Lo decadencia econdmicn de 
los imperios dirig. por Carlo M. Cipolla "La decadiiiciil dc Bspaiia" de J .  H.  Elliot, A1iuw.a Universidad, pdg. 
179.155 . -. . -- . 
" Palacio Atard, Vicente. "Derrota, agotamiento. decadencia en la Espslinñu del XVII". Ed. Rialp S.A. (la 
tercera edici6 6s de 1966). 
'' D e  Dominguez Ortiz, Lo Sochdad espofiola del siglo XVII. Madrid 1963. 
" Es interessant Cobra de Kainen . Lo Esnona de Carlos 11 Que octualment esta oublicada a Ed. Critica 
Barna-1981. 
l4 Fernander Vargas, Valentina. "La publiici6li de Le611 cn el siglo XVI" Estudios de Hisloria social y 
ecunóniica dernogrdfica en Espspoñu. Madrid 1968. 
'' Rahn Phillips, Ciiila "Ciudad Real no periodo dos Habsl>urgos: Un cstudo demográfico" en Anuis de 
Hisioriu VI1 decembre 1975. 
'"uiz Milrtin, Felipc. "La publacidn espaiiola al comienzo dc los tiiinpus muderiios" eii Cuadernos de 
Hbtoria-b 1967. pp. 189-206. 
" Brumo~~t ,  Francesc. La Burebe n I'$oyue de Pkilipke 11, 1972. 
'' Weisser, Michacl. "The declinc of Custillc revisitet: tlii casc of Toledo" a Thr Journol uf europcan 
L.conornic hisiory-11, 1973, Ill,pdg. 614.640. 
"' Noel Salomon. Lo cotnpagne de nouvelle Castille o In fin du XVI srdcle d'opré.~ b "rulaeiune.~ lopogrdf- 
cris" I'nrls 1964. 
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aquesta barrera és superada sensiblement, per no davallar durant tota la ccntú- 
ria cxceptuant cls anys 52, 53, que són cls de pesta, i com ja s'ha dit no reflec- 
tcixen el que tebricamcnt hauricn de reflectir en el ambit de les defuncions. 
Segons Alvaro C a m ~ a n e r , ~ ~  aqucsta pesta que arriba pel Port de Sóller i es va 
estendre per tota la illa provocant la mort a Ciutat de Mallorca de 15.424 per- 
sones, fou en certa manera determinant damunt la població mallorquina. A la 
zona rural provoca 4.060 morts. 
Les maximes de defuncions, que podríem qualificar com anys de crisi de 
mortalitat, ja que dupliquen la taxa ordinaria de tot el període, serien: 
- 1633, 1659, 1664, 1676, 1679, 1684, 1692-1694, 1698, 1701, 1707 i 1709. 
Com hem dit, la mortalitat infantil, es manté, segons les fonts, a un nivel1 
del 34,45% de totes les defuncions. Ara bé, molts de nins morts al part, epi- 
demies infantils, etc ... no eren controlades (suposam) als registres; el capella, 
en no cobrar cau "Manda Pia" no tenia incentiu wer deixar anotat als registres 
aquestes defundons. 
La mortalitat infantil a I'Antic Regim, segons Pérez Moreda29 era del 50% 
i segons Pierre Goubert 30 era del 47%. 
- 
Es Ibgic pensar, per tant, que possiblement els índexs de mortalitat de 
Santa Maria poguessin esser lleugerament superiors als que hem tret. 
Alvaro Carnoaner. Crorircrin Movoriciense. DAR. 110 
. u 
" Perez Moreda, Vicinte, opus ci;ata. 
' O  Goubert, Picrrc. Beouvois el be~uvaisis de 16W a 1730. Conrriburion o I'hi.~roirc dr 10 Fr,znrrr>lrr du XVII. 
París. 1964 ,>p. 39-41. 
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Dc dones se'n morien més que d'homes (53,60% i 46,40% respectiva- 
ment). Pcnsam que aixó és degut a I'aspecte de la procreació, ja que la dona 
no té una assistencia facultativa medica a I'hora del part, i mentres, manté un 
ritme de feina parescut al del home ja que desenvolupa treballs agrícoles corn 
"11 31 v... 
L'estacionalitat de les defuncions marquen una característica comuna a la 
majoria de les societats de I'Antic Regim: 
El mixim dc les defuncions es concentra als mesos de i'hivern, baixant els 
mesos d'estiu, per tornar pujar el més de setembre. Aquesta població de Santa 
Maria no escapa a tal generalitat i és obvi que les motivacions estiguin en el 
tipus de malalties típiques de I'hivern, vinculades amb l'aparell respiratori que 
secunden amb I'aparell cardiovascular, juntament amb una manca d'assistencia 
medica a més d'una deficient a l i m e n t a ~ i 6 . ~ ~  
La mensualitat d'índex més elevat de morts és (veure gráfica 2) el gener, 
amb un 13%, seguit del desembre amb un 11%, mentres que juny i julio1 no 
arriben al 6%. 
DEFUNCIONS 
GRAFICA 2. 
- 
" Es molt interrssant cn aquest rintit I'obra de Witold Kula. Problemas y nzérodos de b Hisrorin erorid- 
mica, ed .  Peninsula, Barna, 19¡3. 
" El publr de Campanct. pcr ~ x e m p l e .  diuant tants dc malalis, decidí matar dos xots pir uls afcctats. 
1603 ret. R. ARX. munic. de Campanet. Llibri de  Coniclls. U-7, fol 17. 18. 
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La mentalitat col.lectiva és també molt important. Els nostres avantpassats 
del segle XVII preveicn bastant la vida de la tomba, i el fet de la mort no els 
agafava del tot deprcvenguts: el 71,82% de la població adulta fari "mandes 
pies" i/o testament, el que suposa una premonició gencralitzada de la mort. Es 
una condició no tant sols religiosa sino economico-successoria. 
La grafica dcls preus dels productes agrícoles bisics del segle XVII es 
mantén sota una política de taxament, arrel de les fortes fluctuacions intera- 
nuals a les quals es veucn sotmesos. Anaven molt lligats a la producció anual, 
també vinculada aquesta a una bona o mala collita. Es obvi que era determi- 
nant el rigor del pagament de contribucions fiscals que ofegaven cl campero1 
mallorquí i el mantenien dintre de la seva condició de pobresa, mentres que 
els beneficiats d'aquesta situació eren les castes podents. Les relacions de pro- 
ducció al XVII a Santa Maria mantenen un ritme de funcionament amb bas- 
tants de drets feudals, conscrvant-se els drets senyorials i eclesiastics tot el se- 
gle. 
Seria d'ingenuitat donar a la grafica dels preus un caricter prioritari com a 
motivador dels descensos o augments de la població a Santa Maria (influira 
U 
?O 80 90 ,&o 10 LO 30 YO 5 0  60 30  PO 90 I<oo 10 
- PAEUS DEL BLAT , EN LL~URES 
. . . . . . . . . . . BfiPTiSHES. 
" Obtincuts els preus, de la pubiicsci6 de la Reial Socielat Econbnlica d'Arnics del Pais 
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La pujada més determinant o sortida ja de la situació d'estancament del 
XVII en relació al segle XVI, no cs produeix fins als anys 60, que es comen- 
ten a superar les 300.000 quart. Ens refcrim a la producció agrícola basica ge- 
neral de Mallorca (veure grafica-6-) que del XVI al XVII passi d'una mitja 
que va de les 260.000 q. a 320.000 q. de blat. Aquesta barrera de les 300.000, 
per tant, sera traspassada així com ho han fet els naixements, matrimonis, 
preus, etc ... és a dir, que la tornada a les anteriors directrius de finals del 
XVI, es manifcsta just després de la meitat del segle. La segona part del XVII 
arribara a sostenir índexs que oscil,len entre les 370.000 i 390.000 q. 
A 1.585 I'illa de Mallorca té una densitat de 15 habitants per Km2, Santa Ma- 
ria cn té 30; malgrat sigui un poble petit (a 1585 té 926 habitants'5 i a 1667 en 
té 1.00236, podria perfectament vincular-se amb estudis futurs del segle XVII a 
Mallorca, ja que en definitiva aquesta és la intenció del present estudi: oferir 
una primera passa a properes investigacions que ens manquen en aquesta epo- 
ca de la historia de Mallorca. Que sigui per tant un gra d'arena als debats 
unificadors i globalitzadors dc corrents als darrers trenta anys, en el sentit dc 
defensar algunes particularitats regionals i no cal dir-ho, un homenatge a un 
poble tan meravellús com és Santa Maria, que enclavat a l'anomenat Raiguer 
dc Mallorca podria esser un exemple simptomitic del funcionament dels nos- 
tres avantpassats mallorquins. 
APENDIX 
Paraules i exprrssions més usuals, irobades ab registres. 
- "Comare".- Encarregada d'ajudar al part a la dona. 
- "Muller".- Esposa. 
- "Joana Calafata". Els llinatges de les dones surten feminitzats. 
- "Fills de sos pares2'.- Fill de pares desconeguts. 
- "Viduo'!.- Viudo. 
- "Víduan.- Viuda. 
- "Fadri".- No casat. 
- "Donzella".- No casada. 
- "Minyó2'.- Nin, en general. 
- "AlbatX.- Nim, fins a 7 anys. 
- "Mig cosX.- Es refereix al tipus dc funeral, pero s'aplica a a1,lots de menys de 14 anys. 
- "Fill de families".- Adolcsccnt que depen dcls seus pares i per aixd no fa testament. 
- "Mort súbitam.- Mort repentina. 
- "Mort d'arcabuqada".- Mort degut a un atentat dc arcabuc. 
- "De mal contagi", "morí apcstatX.- Es refercixen a morts per epidemia. 
'' Revisades le sumes toialr que aporta Rosrcll6 Vaquer, Rsrnon a "Visita de dan Lluis Vich, virrei dc 
Mallorca a Ics torres d'arrnes i material de defensa de Mallorca (1585)" Tom primer, Palma de Mallorca 
1977. tret de la font "Fonter remm Balearicum". 
" Arxiu Corona d'Arag6. Lligall 162, sens foliar. Facilita1 per losep Cap6 i Joan. 
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APROXIMACIO A L'ESTUDI ,DE LES ESTRUCTURES 
DE PODER A CAMPANET. 1656-1665. 
L'objectiu del prcsent articlc és I'aproxiinació a I'estudi de les cstructurcs 
de podcr que regeixcn dintre d'un municipi mallorquí a I'itpoca moderna: 
Campanctl; Cs a dir, cs tractaria d'analitzar les relacions que cs podcii cstablir 
entre podcr econ0mic i poder politic. 
Els límits cronologics d'aqucst cstudi van de I'aiiy 1656 a 1665, Cs, per 
tant, una mostra de la situació politicir del scgle XVII. 
La reccrca pcr a I'anilisi d'aqucstes rclacions ha partit de ducs fonts: Ics 
"actcs muiiicipals" i "els cstiins". 
1- LES ACTES MUNlCIPALS2 
Les decisions de la Corporació Municipal cs registravcn cn aqucstcs Actcs 
Municipals, així com les clcccions quc es celcbraven d'any cn any a la "Uni- 
vcrsitat" pels mcsos de maig o juny; per tant, 6s una font imprescindible pcr 
establir les skries electorals dels qui ostentaven el podcr polític diiis I'csmenta- 
da Corporació Municipal. 
2- ELS ESTIMS3 
És una font dc tipus fiscal que cns dóna cl valor de la fortuna personal d c  
cada individu, pcr dcsprés sobre squcst valors establir els imposts que es dcvcn 
pagar (volein dir els "talls"). L'incovcnient d'aqucsta font és el fct que en cl 
seu sí, aquests impostos als que cns rcfcrim poden tcnir davaluació, ja que 
s'ha de tenir en compte que els que rcalitzen les estimacioiis (taxadors), són 
- 
'E\ uii rniiiiicipi rilii;il :I I;i roiiit de 1'11l;i. i ~ u c  aI>ra(a p;in dc I;i rcrlii iic 'l'i;i~~iiinian;i i 1;s pzirl dcl Il;iigiicr. 
' Arri i i  Miiiiirip;il dc C;imp;inci. Acics clcl (iiri\cll (1hi l~ 'J l )  l .  1 1 .  
' Arxiii Municili.ii de <:inili:inct. Cs<l;irlrc < t i  lh113. IV- l .  I S ~ V .  
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uns dcls principals coiitribucnts. Pero aqucsta és I'única font de quE disposam 
per poder avaluar de qualquc manera la fortuna personal dels qui ostcntaven 
els carrecs públics de la vila. 
Primerament realitzam una anilisi de Ics propictats amb el nombre dels 
propietaris, pcr poder conkixcr l'estructura socio-cconomica del municipi. 
L'aletorietat de la distribució que hem feta, amb els quatre grups que prc- 
sentam, pot estar pcrfectament sotmesa a critica. Nosaltres I'assumim. No hcm 
partit de cap criteri objcctiu, cn el sentit que no hi ha preccdcnts bibliogrifics, 
o documentals pcr realitzar-la d'aquesta forma. Ara be, cs tractaria de, míni- 
mament, estructurar cn categorics economiques, més o manco diferenciades, 
de riquesa personal dels individus que composen la comunitat estudiada i, mEs 
cn concret, dcls individus que participen durant aqucsta fase del XVII als or- 
gans de poder del municipi dc Campanct. 
Segons la quantitat que disposaven, hcm distribuit cls propietaris de la 
forma següent: 
GRIJPS DE PROI'IBI'ARIS PKOPIETARIS BENS POSSEITS 
nornbrc % total valor %total 
Fins a 200 lliures 118 44'86 10.088 S 
Dc 200 a 500 " 66 25'10 21.635 10'6 
I>e 500 21 2.000 " S6 21'30 48.821 24'2 
Dc 2.000 per amunt 23 8'74 121.248 60'2 
263 100 201.792 100 
Els dos primers grups representen cls qui nosaltrcs anomenam "Els petits 
propictaris"; cl primer grup representa l'estrat social més baix i amb una me- 
nor capacitat adquisitiva. Aquest grup no pot viure de les rcndcs obtingudes 
de les seves propietats, per tant, ha d'obtenir entrades complementaries mit- 
jancant diversos treballs. El primer grup representa cl 44'86% dels propietaris 
de la vila i només posseeixen el 5% dcls béns posscits a nivel1 total. 
El segon grup presenta unes certes similituds, pero un xic més atenuades. 
Majoritiriament podríem dir que posseeixen de quatre a cinc quarterades. El 
percentatge que li correspon respecte del nombre de propietaris és del 25'10%, 
i té un 10'60 del total dels béns. 
El tercer grup, rcprcsentaria els "initjans propietaris", que són els qui dis- 
posen d'un capital situat entre 500 i 2.000 lliures, i que quasi mantenen una 
autosuficiencia econ6mica. Aquest estrat possecix el 24'20% dels béns, mentres 
que al total de  propietaris representen el 21'3%. 
El quart grup, conté els grans propietaris que poden viure única i exclusi- 
vament de les rendes que els proporcionen Ics scvcs propietats. En  perccntat- 
ges, representen el 69'96% del total, nomcs tcncn el 15'60% del valor catras- 
tral del municipi, i -cn canvi- cls "grans propietaris" tot i csser un grup rc- 
duit. tenen a Ics seves mans més dc la meitat dcls béns de la vila. 
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D'aquí podem extreurc una relació entre propietaris i regidors del munici- 
pi; scgons cls bCns posscits: 
GRUPS DE PROPlETARlS REGII>OI<S BENS POSSEITS 
nombrc '% total valor '%total 
Fins a 200 lliures 2 3'33 268 0'27 
De 200 a 500 " 7 11 '67 2.598 2'65 
De 500 a 2.000 " 24 411 27.573 28'11 
De 2.000 pcr amunt 16 26'67 67.631 68'97 
lndeterminats 11 18'33 i'! i? 
60 100 i? ¿'? 
Segons aquesta taula, els "mitjans propietaris" possccixen gairebé la mei- 
tat del coiijunt dcls rcgidors. Ara bi., hauricin de sotiiictrc aqucstcs xifres a 
una sEric de inatisacions: cn primer Iloc, cal especificar cl tipus de c' drrcc il 
desenvolupar; aixó és, que els cirrecs ric cairc decisori els ostenten les castes 
altes per excel,lencia, mentres que els brgans consultius són ostentats pels 
"propietaris mitjans"; i, per altra part, hcin d'analitzar la quantitat de cirrecs 
ocupats pcls distints rcgidors, ja que els "grans propiteris" tenen una, digcm- 
nc "polifunció" dins el municipi, mentres que els "mitjans propietaris" tan sols 
en tcncn una. 
Pcr tant, vegem cirrec per chrrcc la distribució dels elements, a més de 
Ics luncions. 
1.- Bat1e.- És el representant del rei i del seu Iloctinent, a mes, tC una 
funció de tipus judicial; és a dir, manté el poder de la justícia dintre del poble. 
GKUI'S IIE PROPIETARIS BATLE 
nombre "/O total 
Fins a 200 lliures 0 0 
De 200 a 5011 " 0 0 
De 500 a 2.000 " 3 33'33 
Dc 2.000 per ziinunt 6 66'67 
9 100 
Coin podcin vcurc, el 213 dels qui ocupen cl cirrec de batle (el més im- 
portant dina la Uiiivcrsitat), pertanycn al grup més prepotent; mentres que els 
dos primers grups no niantciicn cap represcntant. 
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2.- Jurar.- Ercn els administradors dc la vila, i aqucst era un carrcc de  
tipus dccisori. 
GRUPS DE PIIOPIETARIS JURATS 
iiombrc YO total 
Fins a 200 Iliuris O O 
Dc 200 a 500 " O O 
De 500 a 2.000 " 21 47'72 
De 2.000 pcr amuni 23 52'28 
44 100 
Tambc esta ocupat majoritariament pel quart grup, amb més d'un 50%,  
mcntres que els dos primers grups no mantencn cap tipus de reprcsentació dins 
el cdrrcc d c  jurat. 
3. -  Consel lers.  Es un carrcc molt mcnys important quc els dos anteriors, 
ja que Cs simplcment consultiu i pcr tant estar; molt més cspargit pct' grups. 
GRUI'S DE I'ROI'IETAIIIS CONSIJLLEIIS 
~ ~ o m h r c  ' X  total 
Fins a 200 Iliiirea 4 4'1 
Dc 200 a 500 " 12 12'5 
De 500 a 2.000 " 47 49 
Dc 2.000 per amunt 21 21'9 
Indctcrininats 12 12'5 
44 1oo 
El grup prcdominant 6s el terccr. Aixo scgurament és degut a le mcnor 
importancia dcl cirrec. Tambi. podcm veurc quc els dos priincrs grups, quc 
fins ara no havien aparcscuts, cstan prcscnts dins la Univcrsitat, malgrat sigui 
amb uns pcrcentatgcs molt baixos. Els indcterminats sericn aquells dels quals 
no tcnim rcfcri-ncia catastriil, i representen un pcrcentatge alt, que s'hauria 
d'estudiar mEs a fons pcr tal dc rcduir-lo. 
4.- MostassuJs.- Ercii cls encarrcgats d c  vigilar cls pesos i mcsurcs, Cs a 
dir, cls actuals inspcctors de  comerc. A mCs d'aquesta funció complicn la d'ad- 
ministrar i organitz;ir cls trcballs dc inantciiimcnt dcls camins i via pública. 
(illUl'S IIE I'ROPII~.'I'AIIIS MOSTASSAFS 
n<inihrc % total 
Fiiis a 200 lliurcs O 0 
DC 200 ;i 500 " O O 
Dc 500 a 2.000 " 17 40'46 
Dc 2.00(1 pcr arniirit 22 52'39 
l~~(lciermi~~;~lh 3 7'15 
12 1011 
1.a reprcscntació grilica cns iiiostra com una altra vcgada que cls dos pri- 
iners grups t i c )  tcncii cap niciia d e  i-cprcscntació, incntrcs quc  el grup domiiiant 
seria el dels "greiis propictaris". 
5 .  C'lnvori. Era cl dipositari dcls diiiers piihlics, i 6s el qiic admiiiistrav;~ 
cls diriers rccsptats a travCs dcls iiiiposts (talls). Al final tlcl scu mand;rc 1i;ivia 
clc passar coiiiptcs devant cls "(Yiclors de  c~ii iptcs".  
Dc 500 a 2.01lIl " 1 30 
De 2.0011 licr amiint 6 00 
10 IOO 
L;I rcprcscntacid en pcrccntatgcs cns dóna una clar;~ supcrioritat del qu;irt 
crup,  anih uii 00%,, i «hscrv;iiii con1 cl scgoii grup col.loca i i i i  reprcsciitsiit 
dins el ciri-cc dc  cl:ivari. 
6.- O i l o r . ~  de cot17/ l t~s .  Ei-en cls clcrncnts que prcsciiciavcii I'cstet <Ic 
coiiiptcs tlc tols cls qiii inancj;ivcii diiicrs ~>úhlics. Al final de  la scva actii;rció 
cls oidors l'cicii iiiia ;~tiditori;i. doiiiit-se c;isos cn qii? cls qiii iiiancjavcn cls 
dinci-s ci-cii dcbitors o I;i vila. 
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<ilILil'S L>E I'ROl'llil'AIIIS OIDORS DE COMI'TI!S 
11<1111l>1~ 'Yo 1ot;il 
La rcl>rcsciitacii, pcr griips Cs Bmplia, ja qiic reiincix cls quatre griips. 1x1 
tcrccr i el qii;irt griil) cst;iii igiiiiliits iinih i i i i  41'3X1%,. iiiciitrcs el priiiicr i el 
scgoii taiiibC v;iii iguiilats. 
7 .  f i~x<~<lor,s . -  l'enicii I;i liiiicii, d'estipular els héiis iiniiiohlcs dcls pi-opic- 
toris i assipii;ir-los lii iluaiiti1;it qiic Iiiivicii de p;ig;ir. La rcprcscnt;icii> pcr grlips 
Cs lii scgiiciit: 
(iRIJI'S 1)l: I'IIOPllilARIS TAXAI>ORS 
,,,>,,,1>r'! ' X ,  toi;,l 
El tcrcci- i qii;iit grul) Cs toriicii trobar ;iparcllats, mciitrcs el primer i el 
scgoii no tericii rcprcscntant. 
Per tant,  Cs cliir quc In tiiiilii que Iircseiitarn en  scgoii Iloc, cluc relaciona 
cls grups de propictiii-is ainh cls rcgidors sciisc difcrciiciar-los pcr cirrecs, pot 
dur a iiiterprctacioris falscjadcs. j;i que el grup ecoiiomicsmciit rnés poclcri,s 
ociipa la qiiasi totalitst de c2rrecs. ;imb rnCs d'iiii 50%. inicntrcs qiic cls "inii- 
jsiis propietiiris" ocripiiriaii I;i majoriii iioiiiCs cii cl cii-rcc de conscllcr. 
Pcr altrii part. Iicm d'aii;ilitz;ir I:i distribucid de carrccs pcr tioiiis i Ilinat- 
gcs, j i i  < I u u o m  Iiciii insinu;it abiiiis, els rcgidors del qiiiii-i gi-up iiiitiitmcti un 
tiomhrc iiiajor d e  cirrccs, arrih:iiit a ociipsr-iic qiiatrc o niCs diiis i i i i  mateix 
iiny. 
1.ii Ilista pci- iionis i Iliiiatgcs dcls rcgidors ilc Csinpniict, juiitaiiiciil iiiiih 
cls c;irrccs i el scii valor c;it:istr;il 6s lii scgiiciit: 
Ni,,,, 
Mi<lricl Alctnany 
Miqiicl Amcngiial de Monscrrat 
Aiitoiii Bcnnaser cranch 
Aiitoiii Hciiiiascr <le .liitiii 
I3;iri~inicu I3ciiiiascr de Son Corro 
I3;irtoincu Bennaser de Monnaber 
13ertorncu Bennascr de Jebeli 
Bartomcu Hcnii;iscr Gcncr 
1)cinia Bcriiiascr guasot nitiiior 
Jauinc Bciiiiasc Fustcr 
Jordi Hcnii;iscr de Son Moiijo 
Joan Bcnnsser Salvador 
Jonn Hciinascr de 1:;iliph 
Joari Bcnii;iscr de Miiss:iiia 
Jotiii 13ciiii;iscr de .I;ibcli 
Miqiicl 13ciiii;iscr qiicto 
l'crc 13cilllil~cr de l3iili~ltr~) 
I'crc I3ciiii;iscr dc Soii Estraiiy 
Mateti ~ ~ ~ s ~ ] ~ I c ~ K I  rOig 
I'cre Uisqiicrt-;~ de I;I Casanova 
Jo:iii Hordoy 
Miqucl C'apo Ciciict 
Oii~ifi-ti <';i[x) Gcnct 
I'crc C'ti1iii Cicnct 
J;iiiiiic C'ií'r;~ clc la cr;i 
Mtitcii C'ili-ti dc  Schestiti 
Aiitoiii Famsiiia Cifra 
Aiitorii Fcrrcr dc  Cascll;is 
I.lorcns Fcrrcr de Ciiscllas 
<;;ihi.icl giirnii <le Soii <;nr:iii 
.I:i~iiiic Garaii Iloiigo 
.Iii:iri Garau Muiitniicr 
Miclncl I,l«hcra 
I.lorcns March ~>;ir;iirc 
I3;iptistki Msrtorcll dc Miqucl 
I'crc Martorcll ii~it;iri 
Aiitoni Pasciiel innjor 
<iiiillein P;isciiiil rottis (le l'erc 
1;iiiinc Pascunl de I:I Alcaria 
.I~isii Pescuol 11srtiii-c 
.I<i;iii I'escual barliiit 
Miqucl I'aycras de I'crc Jonii 
J;iiiinc I'ons cstcl 
J;iiiiiic I'oiis dc Arnaii 
Viilor c;itaslrsl 
2.460 lliurcs 
4.500 " 
1.206 " 
2.052 " 
. ,) .' 
o .  iiio 
Nom 
Jaume Pons d e  pastera 
Jiiume Pons de plassa 
Joen Pons d c  Antoni 
Llorcs Pons parot 
Perc Pons d e  Gshricl 
Joaii Rcus majos 
Jauiiic Segui piirairc 
Pcrc Aiitoni Scgiii 
Arntiii Scrra de Son Corró 
Josii Siquier Moiitserrat 
M q u e l  Siqiiicr serro 
Antoiii Socics garrcta 
Raícl Socics porreras 
Miqucl Tarrasii dc  Miqucl 
Schastia Tortclla 
Hi ha 12 rcgidors que ociipcn 10 cirrccs o iiits, diiriint el pcríode estii- 
diat. d'aqiicst el 58'3 correspon als "gi;itis propietaris" i el 41'7 % correspon 
als "niitjaiis propicttiris". Pcr tant, cs  pot iiidicar que cls priincrs controlavcn 
la vida pública del municipi dc  Campanct. 
CONCLUSIONS 
L'cstructura dc  poder que representa cl Miiiiicipi de Ciimp;iiict durant la 
decada estudiada del scglc XVII, Cs cl;ir;iiiient d c  tipiis cliissista. Ens Iio dc- 
mostra cl scgüciit csqucina: 
1.- Els "petits propietaris", reprcsciitcii el 44.86'%, i posseeixen el 5 %  
dels héiis. 
2.- El segon grup, signifique11 el 25,10'%, i inantencri el 10,6'%> de tots 
cls béns. 
3 .  Els "initjans propictaris", suposcn el 21.30')ó i possccixcii el 24,2%. 
esscnt la meitiit dcls regidors que coinposcii la Corpor;ició Municipal. 
4.- Els "grans propietaris", sOii el 15,60%, i ostcntcii el 69,96'% dels 
bkns. Scran cls qiii iicapararan cls cirrccs <Iccisoris a inés d'una polifun- 
ció d'aquests cirrccs. 
Majoritiriamciit. els c:irrecs es van distrihuint de forma que dcsprenen 
una coticliisi6 global: el poder polític cs t i  vctlat pcls iiiteressos ecoiibmics de 
les castcs dirigents, clue ostciitcn cls iiiitjans d e  prodiicció; és  a dir. la terra i 
cls clciiiciits que la composcii pcr ;I la scva cxplotació. 
El pctit propicti~ri no t t  ciip inena de reprcsciitació tnunicipal. per tant Ics 
dccisioiis qiic cn surtiii no scr;iii vinciiliitives al.; sciis intcrcssos de classc. 
El quart grup, aix6 6s. Ics c;istcs que ostciitcii inajor poder ad<luisitill. es- 
tan diiis cls brcans dccisoris, controlant la vida pública i dctcriiiin;iiit Ics direc- 
trilis ccon6miqucs de Catnpanet. 
L'admiiiistr;iciii cciitr:il, afavorcix aqliest tipus de liiiicionanicrit. ja que 
lins i cot niaiiti el critcri rcgl;iiiicntat quc la Uiiivcrsit;it Iia d'cstar coinposada 
pcr "pcrsonasboiiss i sulisiciis, ahils, ricas, dc  burla consiciisia. fama i tals com 
co11vc"~ 
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EL PINTOR ANTONIO RIBAS Y OLIVER (1845-1911)" 
l .  ASPECTOS BIOGRÁFICOS 
~ n t o i i i o  Ribas y Olivcr nace en P a l i n e  de Mallorca el 17 (Ic Fcbrcro de 
1845, hijo de BartoloinC Ribas y dc J o a q u i i i a  Olivcr'. Inicia sus estudios artis- 
ticos en 1854 en la Academia dc Bellas Artes de Palma.z Ello 110s p c r t n i t c  
t i p r e c i a r  i i n a  muy t c i i i p r a n a  vocación, sin duda f o m c i i t a d a  por sus padres. Es- 
tos estudios son los de carBctcr primario, ya que i i o  aparece como estudiante 
hasta el curso de 1860-61. A partir de esta fecha y h i i s t a  1867 es r c c o i i o c i d a  su 
labor, obteniendo numerosos p r c i n i o s  y menciones h « n o r í f i c a s . 3  
En la Academia de Bellas Artes cs discípulo del acadéinico Juan Mcstrc y 
Bosch, que luc el primero en rcgcntar l a  clase superior de "Paisaje y Perspcc- 
(') Elpresclitc tliibii,i> forma piicic <Ic I;i tisis de 1icctici;itiii;i: "l.;# piiitura mall<iiiliiitiii cii el siglo XIX: 
Antoiiio 1lib;i~ y íllivcr", lcida en rel>tic~til>ii d i  1982 eii CI I>cl>:iri;iiiiciiti> de Histori;i ilcl Artc de ki Univer- 
riilad de B;~iceliili;i 
Para lii ic;iiir;ici(>n de este esluilio Iicirii>r contado con I;i c<il:ili<ii;iii<in de iin numcroso griqio dc pcinonar. 
,. aa . ~ i i a  . 1..LI 1i;igo cxterisiuo mi agmdeci$ii~ciito. Al Dr. Siiriti;ig<i Alcoliii 1s dircccióci del ~i i irai<i .  iisi c<iiiio sus 
ol>servaciuiics. Miiy piirticiilariiieiiic ;i lii i>r;i. <:atulinii <:iiiil;iiill;ia. iiiyos coriscjor y oiiciit;icioiics iior 1i;iii 
riilo surnometite iililcs e i i  Iii clabor;ici6ci d i  cric trabajo. A I>oiio laibil  y Silvia Ribits. que ~pi~\icr<>n s ucstrs 
dirporicián i;iiiIii CI aichiro del piritor. coriio ril colcccibii i>ici6rica. A I>. Jiiaii Olivei ~ p i ~ r  si l ;ayuda. A. D. 
M;inucl Rrpoll )por faci1it;irnor docii~tieiit;,ción de rii ;i~cbivo. A. 11. lore Costa. q i w  rior 1i.i propuiciiiiia<lo 
siiiteri;il <le si! archivo íoti>grbfiro. I'cir iiltiniu, tiii agradeciciiic~ilr> ;i todas Isr ~personiis qilc 1i;iii piicsto ii riuis~ 
ti" iiicance siir ci>leccioiicr partlculsrcr, y it ti>diir ;iqucllss cuy, ci>l;ibi>ración. e11 uno i i  <iti<i ciiiiccl>to, han 
Iieclio pi,sihlc que sc rca!iiiirii cati tr;ih:ijo. 
' Es I>iiiitirado CI inismi~ di>, dc su nacimiiiitu en la ig1csi;i <le Siiiitii I<iilslia (Piilii~il). SC Ic liiiso el noiii- 
bre de Antoriio, Kilmdn. JosC. Jiian, Magin y Hueriave~ituri!. (A.D.M. I.lbrii dc Baut~asios. 1';irroquiu <le Stii. 
Ciilalia de 1';ilma. Años lW3 ;i 1851- Año 1845. fol. 77). Su padre. ti;itilral de la vilki iic Montuiri. ejerci6 
ci>ii>o m;icsiri> de priinira ~ I i s e M t i z a .  (A.I'.S.l. Lihro de  I>ifuniinnes d i  lii I'arroquiil dc Sta Eulalia, ilcl S ilc 
I:chrero ilc 1876 ;i 17 <Ic I'cbriro <le IXKO. kil. 2 5 6 ~ ) .  
' A l < .  Ciirnculuin. r l .  Mr.  
' Eii F I  curso de 1860~(il. en la ',Clase 'Ic A~itiguo" sccción 3.1 <:;il>er;is, ubticnc inicricióri Ii<inorific;i. I:.ri el 
ilc 1861~62. inieiliilio de plata eii lii "Clitac <lc Alitiguo". rcccián 1'' Figiili!~ enteriio. liii cl cii iai i  d i  1864-65. i r i  
I;i mismci ~I i i rc  y s~ccióii ;i~itcrior, es pienii;i<lo con nieciciori lii>iiorific;t. En el sigiiiciite. 1Síi5~66. rccihc igil;,l 
rccompclis;! e i i  el iiiirmo ;ip;ivt;ido Por últinio. iii el quc corrcspondc ;i 11366~67. i>l>liciic iiicil;ill;i dc plata cii 
1;i inirma ckiri ) rcccifin iiuc ¡a\ ;ititciii>rcs. VI<¡. Act;ir dc I;i Ac;idcmi;t de Hcllas Arte\  tic !;ir 1l;ilciiris. añiis 
1861. 1863, 1866 y 1867. 
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tiva". Otros de sus maestros durante el periodo de aprendizaje fueron Migucl 
Torres Sancho, profesor de "dibujo de adorno" y Guillcrmo 'Torrcs, profesor 
de "figura". De  entre sus cotnpaíicros dc estudios hemos dc destac;ir a los pin- 
tores Ricardo Anckermaii y Juan Bauzá, iil grabador Bartol«iné Maura, y al 
polifacCtico Maestro de Arquitectura BartoloinC F ~ r r á . ~  
Ribas cs un pi~itor que viaja poco. No obstante, en 1864, siendo aúii cstu- 
diaiitc de la Academia de Bellas Artcs dc Palma, realiza el obligado viaje a 
Eii el Museo del Prado, estudia y copia las obras de los maestros; 
cspccialmente capta su atención la de Velázquez, figura que se mantiene du- 
rante muchos anos coiiio ídolc indiscutihlc de los pintores de esta generación." 
Por otra partc, inicia cii cstc aiio su participación cii las cxposicioncs de Bcllas 
Artcs que asiduamente sc celebran cii Madrid y R;irccl«~i;i.~ 
En 1868 es iionibrado juiito con su ainigo y compaiiero Ricardo Auckcr- 
mann, pintor escenográfico del Teatro Príncipe de As tur ias .~ara lc lamentc  a
las actividades propias de un pintor, y como en el caso de gran número de 
tirtistas cicl iiioiiicnto, l<ihas acude al campo de la doceiicia. Eii noviciiibre de 
1869 la Acadcniia de Dcll~is Artcs dc Palma convocó oposición para profesor 
de la "Clase dc Natural o Modelo vivo", convocatoria que se realizó ya inicia- 
do el aiio 1870." Sin embargo, el puesto siguió vacante al no alcaiizar ninguno 
dc los aspirantes el iiivcl exigido, siciido Aiitoiiio Rihas -21 pcsar del fracaso- 
el que nicrcció iiiayorcs prcfeciici;is por partc del trii>uiial."' 
En 1872 es iioinhrado por la DiputaciOii Provincial, previa oposición para 
la plaza, profesor de la clasc de "Paisaje y I 'cr~pcctiva".~~ El nuevo cargo Ic 
perinitira iiii;i posición mis o menos desahogada que intcrcalari con su labor 
nrtísticii. Eii 1x75 es investido AcadCniico de iiúrncro de la Academia provin- 
cial de Rclliis Artcs de Palma, juiiciiiiicntc con Migucl Fluxi, Dami;iii Rosca- 
na, Pedro l3ujosa, Joaquin Fiol y Ricardo Aiickcrmaiiti." Este mismo ano es 
~- 
' Viil. Actas de la Aciidciiilo iIc H ~ l l i i s  Artes ciitri lXOl  y 1867. 
A R..  "t1oj;i ilc rciviciiis de Aiitoiii<i IKili;i\ y Olire~". 1886. 
" 1.11 vi8ciici;i c iiitiioit;iiicia d i  lii obra d i  Vcl8zqiie~ q i i i d i i  Ipiiterite cii CI Iicclio dc quc en 1899 aún \e 
l~oriico;ijcii(iii bt8 I<pttrii. <'<vi ~moliv<> t l ~  lii c<inincmori~ci<iii Ic sii naci~iilciilo. CI "Fi>niilitu d i  la Piiitiira y 
I:~ctdI!~~t" o r g t z ~ i ~ ; !  ooa c x ~ ~ ~ ~ s i c i ~ ~ ~  en 1;) q<tc ~ p ~ ~ r t l c i p ~ ~ n  bt ~n~ztyoria clc 1>ir1Iorcb c n ~ ~ l l o r ~ ~ ~ ~ i ~ ~ c s  dcl cmo#n nt,~. 
Anioiiio I<ib;is lo Ii;icc ctii i  iii>a copitts ile V c l i i i l u c ~ :  i l  'Meiiilil>c" y '1 "Esopo". Ver ~ii~iientiirios d i  1;i 
cxporiciiiii cii: J,\r\ii. I ' r > h ~ \ i i :  1 , ' l l l ~ o s i c i i j  il'cd I.«n>mi, i i i  " l a  I<oi~iietii". I'iill~iii 17 dc jiiny <lc 1899. pp. 2 ~ 3 .  
' 1.2, p r i t ~ ~ c r ; ~ ,  cq 1;) Naci~~~uvI <le 1 ~ ~ 1 1 ~ ~ s  Aclcs clc Wadrid, cn  1804. Expone clos 1p:tisztjes del r n a t ~ ~ v : ~ l .  
* h. i< . .  Nliliil>i;iiiiieiili>lic <lc ~>iiiti>r c*cc1iogr8íicn ilel Tcatrii I'riiicipe dc Astiirinr. 1868, Ms. 
" i\.D.B.. '-Siiliic inicrcrinci6ci ilc I;ir i>lsr;is <Ic I;i Acsi1ciiii;i d i  Bilkis A i t i i  iiiicvaiiieiitc ciiailiis". 18(><). 
... . .  
j i  A.R.. ..l.itiilo <le I'r<itisor ila I;i CI;iw ilc I>;iis;ilc y IPerspcctivii i1i la Ac;iilci~ii;i dc Hclles Aitea ilc la 
I>ri>\,ii~ci;i d c  liir l3;ili;iics". 1872, M\. 
'' A l <  . N<iixil>iaiiiictit,> <Ic Acitotiio Kih;is y Olivcr conii> Ac:idiaiico iIc iiiinicr<i <ic la Acadcinia i'roriti- 
ci;il <ic Bcll;i\ ,\rlcr. 1875 kl,. ! J i  i\ 1.8 i i i i i r \  I l i i i \ . i i . :  \oir<iiis i. I l<~lr>ci i> i i r i  Il,ri"ii<iir iir .\lc>llr>i<ri. I .  V. .  
I k l n > : *  1'171, 1,. 2c17. 
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elegido Secretario Gciicral iiitcriiio de la Acadcinia de Bellas Artes en las au- 
sciicias de su titular, el académico Miguel Rigo." 
En 1876, Aiitonio Ribas, junto con Juan O'Ncille, Ricardo Anckcrmann, 
y Fausto Morcll, ciitrc otros lundan la "Sociedad del Foi~iciito <le la Pintura y 
Escultura", ocupando durante algún tiempo la Sccret;iria de cst;i Sociedad. En 
la Exposición iiiagural juiito coi1 ohras de los ya citados, así como de Agustíii 
Buatics, Juan Bauzd, Antonio Fuster, ctc ..., presenta una «br;i de g6nero:"Da- 
niiscla del siglo XVIII" y algunos paisajes. Su participación eii las cxposicioiies 
del Fomento de la Pintura sin duda le proporcionarori uiios iiigrcsos estables 
gracias a la vciita de sus 
Como ya dijimos anteriormente, no es un pintor que guste dc viajar. A 
pesar de ello, con motivo dc la Exposición Uiiivcrsal de 1878, se desplaza a 
París. Participii conjuntamcntc coi1 liicardo Anckcrmanii, Juan O'Ncille, y 
üaspar Terriisss. Compagiiie la Exposici6ii coi] el coiitacto de la pintura que 
en aquellos iiioincntos sc presentaba en París, visitando -como es lógico- los 
museos de diclia ciud;id.'%i estancia en París le potic al corriente con la obra 
de Meissonnier, que se hace patente de un modo especial en sus obras de la 
dfcad;i de los 80. 
Rihns es un artista destacado, y sil I;ihor es rccoiiocida oficialmciitc. Así 
en 1879, por Kcal Ordcn de 23 de enero, es iioinbrado por el gobicriio dc 
S.M.,  C;ibnllcro de la Ordcn de 1s;ibcl la Catdlica.'" Estc mismo ;ino cs clcgi- 
do vocal de los Corisejos de Discipliiia de la Acadcmia de 1Jcllss Artcs, y cii 
1882 iiiiciiibro dcl jurado de oposiciones para la plazi de I'ciisioiiado que la 
Dipiitiicidn Provincial dc las IJalcarcs había creado, coi1 el fiii de estudiar Piii- 
tura cii Madrid y R«ma.I7 En 1883, el Gobierno Civil de las Baleares le noin- 
bra Vocsl de 1s junta orgaiiizsdora del envio de obras para Iii Exposición dc 
Bcll;is Artcs celebrada en M ~ i i i c h . ' ~  Por otro liido, este iiiisino año. es iiivita- 
do por I;i Academia de lurisprudcncia de Madrid, haciciido entrega de unas 
;icuarclss coi1 destino a u11 Album que fiic rcgiil;ido a la Reina M" Cristina y a 
la Priiiccsa de Alcinani;i.19 
L;I Acadcinia de Bellas Artcs en el curso dc 1888.89, ;iconld crear uiia 
iiucvii cl;isc destinada a la cnscfiaiizi fciiiciiiiiii, por ello y en "scsioiics celebra- 
das los días 27 y 31 de octubre de 1888 acordó la crc;ición iiimediata de la 
cl;isc diurna dc aliiniii;is ... NoniI>rosc como profesor dc dicha clase al de I'aisa- 
jc y I'crspcctiva D .  Antoiiio Kibas, y coino Ayiidantc de Profesor a D. Juaii 
- 
" Vid. Jiinn O'NIILLC: I>i,~~~i,r,s<>. e n  Ario de 10 .S<~i<i,i Piiblica celchwdri po r  Ir, AcoiI<,t,iiri Ilrlliis Arrcr 
de /<J., Ij i i lr<rrrs el <lfii 2 <le ucrahte <Ir 1876, 1'iiiiii;i <Ic Melloroi. 1876, 1,. 1'1, 
" I<iii;ir pnritcip;v con aridiii<l;id a loa coiiciir\iih que c o ~ > v ~ c a e I  Fi>iiiiiilii. ciiliriguieiido olgiiiios piciiiio~. 
LIii 1878 ohlicnc iiii I'riiricr ]irciiiio. A.R.. CciIilic;ici<iii ile quc A#~t<>#>i<> Il lias Oliier Iiii gsniido C I  priiiicr 
prcn>ii> <Icl ceit;iiiicii ci>rir<ica<lo  por 1" S<>cicil;id <Ici I.'i>incnlo <ir Iki 1'iiiliii;i y E~ciilluia. 1878. Mr. 
A,]<., C~trricuIu~n, \.l. hls. 
"' >\.R.. I l < i j ; $  de rer\icior de Aiiciiii$i, Kibor Olivci". 1886. hl,. 
" > \ R .  N<iiiil>ram!ciii<i liara Jur;iili> iIc oposlci6ii ;i ~icii\ii>na<ii> )por I;i I>ipi~l;icibii ~>ro\.incial. ISS?. h lq .  
'".l<.. CU~~ICLIIOIII .  S 1 . hl\ 
"' A,!<.. Curr~c~~I~~cn. s.f. 
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Umbcrt y Peris". Tanto Ribas como su ayudantc impartieron la mencionada 
"Clase de scñorit:is" gratuitamciitc durante cl primcr 
En 1897, concnrrc al ccrtamen qiic el Círculo Mallorquín convoca para 
dccorar sus salones, puesto quc "Haccn falta obrss de arte que decoren aque- 
llos r n ~ r o s " . ~ '  Al concurso sc prcscntaron además de él, los pintores Pedro 
Cbffaro, Lorenzo Cerdá, Juan Bauzá, Juan Fuster, Ricardo Anckerinann y 
Francisco Rossclló. De cntrc todos cllos, Fucron premiados Anckcrinann y 
Bauzií por scndos cuadros de tema histórico, siendo por otro lado Rossclló y 
Ribas los premiados por sus p;iisajcs. 
Ribas seguía unido a las actividades propias de la Acadcinia. Así, en 1892 
es elegido por cl Rector de la Univcrsidad de Barcelona, Secretario de la Es- 
cuela Provincial dc Bcllas Artcs; nombramicnto debido al Real Dccreto de 8 
de julio del misino año, cl cual había separado las Escuelas de las Corporacio- 
ncs  académica^.^^ Con fccha de vciiitc de marzo de 1894 cs nombrado por 
Real Orden Profesor Numerario en propiedad de la asignatura de "Pcrspcctiva 
y Paisaje" de la Escuela de Bellas Artes de Palma, clasc quc dcsdc 1872 im- 
p a r t í ~ ~ . ~ '  Años después, en 1898, vuelve a ser confirmado en el cargo dc porfe- 
sor, así como también cn cl de Sccrctario de dicha Escuela.24 
En 1907, con motivo del Iallccimicnto dc Ricardo Aiickcrtiianri, quc Iiasta 
la fccha liabía desempeñado el cargo dc Dircctor de la Escuela de Bcllas Artcs 
y del "Museo Provincial de  Pintura", fue ~ioinbrado por la Acadcmia Provin- 
cial de Bcllas Artcs en sesión extraordinaria de veinte dc iiiarzo, Coiiscrvador 
dc dicho M u ~ e o . ~ S  Aunquc no Ilcg;i a scr dircctor dc 121 Escuela dc Bcllas Ar- 
tes, si desempeña el cargo dc forma csporádica. En repetidas ocasioncs Eliseo 
Meifren, succsor de Kicardo Aiickcrman, delegó cn Ribas la dirección del cen- 
tro.26 
Antonio Ribas y Olivcr niucrc en su domicilio dc Palma el 19 de enero de 
1911, cuando contaba scscnta y scis iiiios de edad. Estaba casado con Doña 
Isabel Prats y Pons, teniendo trcs hijos: maríti, lsabcl y A ~ i t o n i o . ~ ~  Este último 
Vid. Acrii de i<i Srri<iii I'ríhlicu ce/<.briidri ~ i o r  10 Acadritii<c Pr«viii<i<i/ dc Beliiir AIIPS de Painiu rir Mo- 
ilorcu el dio Y de nzurru dc 1891, Palni;~. 1,. 12. Y A.R.. Cotiiiiiiicacibci del nomhriii,iiciiio d i  Aiiti>iiio Rlli;ir 
conio profcs<ir de la Cliiie de Scñi>ri(;is. 1888. Mi .  
" Ju i  io S n ~ h i n x i i ~  l' .~<ii,%: L ~ s  cien mios <i<,/ Circrilo Miiliorr~iiiti (1851-1951J. I'iilma d i  Mallorca, 1951, p. 
<,< >>. 
A.R.. Nombraniielito d i  S~cielaiio d i  ¡as 1:siiicliis de Rclles A ~ l c s .  1842. Ms. 
'' A.R.. El Director üeiieral dc Iiistrucci<ili Piibiic;i nonihi;i si Rihas Profesor Nuinci;iiio de Perspcctivii y 
Riisiijc, 1x94. Ms. 
A.R., La Diricci6ii de Instrucción 1'iiblic.i coiifirni;~ ti Antoiiii> Ribar eii C I  c;irgo <Ic profcs<ir iI<: I'iri- 
pcitiv;, y Pairajc. 1598. Ms. Eii IR49 iicihc su priiiicr quiiiqiienii~. q t~c  ~ p c e s c n l a  un aunicnto de quiniciiliis 
pasetss sobre su suildo de niil iIi,rcicni.ir c i r i cu i i i~ ;~  pcsitss anwilcr. liii 1902 es otra vii confirmada el cargo. 
v sus liaberei alcanruii la csiiliilii<l de tres mil oerctar. I l i ~ a  aiior iiias tardc. i i i  1904. recibe otro ouinuucnio 
. . 
<Ic iiuiliiicit;is r>cset;lr sobre Iss tras >mil o i i i  cncrcibki. En 1909. vuelvei~ ;i conci<lirle un ouinouenio sobic iiii 
. . . . 
total dc tres oiil <~iiiiiie<iias :i~iuales. V i d  A.R.. Coiifiriii;icii>nes cii CI ciiigo y quiii<lilenios, años 1899, 1902. 
1904 J IYO9. MI. ' 
Al<.. Noitibr:imienlu de Ci>~ircrradi>r del Museo I'ro\,ioci;il i ie Pintiir;i, 1907. Mc. 
'".I<.. Cirl;i <Ic Elibeo hlcilreri a Antonio Ribar. ri>l~citandii ;iriiiiia CI cargo tcliiporiil d i  I>ircctor de lii 
Escocia clc Bcllns Artes, 11108, Ms. 
?' A.I<.. C'crtiiicadii de I>~iunc io i i  de Aritoiiio Ilil>iis y <I l~vcr .  1911. MI. 
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siguió los pasos de su padre cn el campo de la pintura, sieiido fiel reflejo de 
sus ensefianzas. 
2. LA OBRA Y SU E V O L U C I ~ N  
2.1. Primera etapa. 1860-1870 
La etapa inicial de Antonio Ribas compreiide tanto sus anos de formación 
académica (1860-1867), corno los que corrcspondcn a su primera producci6n 
pictórica. Este comienzo está datado en 1864, primcr cuadro que tcncmos do- 
cumentado dcl autor. 
La pintura de paisaje y la religiosa son los géneros cxclusivamciite cultiva- 
dos ahora, junto con su intcrvcrición en cl apartado de la pintura cscenográfi- 
ca. 
La pintura de paisaje durante la priincra mitad del siglo XIX hahia sido 
tratada de forma complemciic;iria, produciendosc un Icnto proccso d i  recupc- 
ración dc la misma coiiio genero indcpciidientc. La obra, tanto teórica como 
práctica de Juan O'Ncille, siipone el iiiicio de cste contacto con el paisaje ba- 
Icar. El fcnomeno cs scmejaiitc al realizado por Carlos de Haes dcsdc su cátc- 
dra en la Academia de bellas Artcs de San Fernando de Madrid, iiidiiciendo 
en sus aluiniios la prefcrcncia por el paisaje. Antoiiio Ribas es por cllo, fiel 
reflejo de csta tcndciicia, quc siguiendo las pautas iniciadas por O'Ncillc dcsa- 
rrolla dc forma plena el paisaje. 
Ribas cii inuy pocas ocasioiics fccliar5 sus obras, siii cinh;irgo, todas o GIS¡ 
todas cstan firiiiadas. Este clcmciito ha sido cn algunas ocasiones de gran iitili- 
dad para su datación cronológica. En csta priiiicra Cpoca rc2iliza iina firma 
poco elegante, algo tosca y priinaria. No fue inuy utilizada y ceinbió segura- 
mente inuy proiito, y;! que los cuadros datablcs en la década de los años sctcii- 
te iio I;i 1lev;in. Esta firma es la que corresponde al "A. liibas", sin rúbric;~. 
Dentro de este momcnto inicial tambitn ciicontranios la quc responde al ana- 
grama de sus iniciales "A.K.". 
Eii la producción de Kibas, el interks por cl paisaje hace patente desde un 
prirner momento. Dc csta forma, sicndo aún estudiante dc la Academia de 
Bellas Artes dc Palma, se presenta con dos paisajcs a la Exposicióii Nacion;il 
de Bellas Artcs que se celebró en Madrid cn 1864.2x 
A esta inisina fecha corrcspondcn dos dc los pocos cuadros datados que 
conocemos del pintor quc nos ocupa. Estos los podcmos situar coiiio puiito de 
partida de su quehacer artístico (Lgm. 1). Los paisajes de esta primera epoca 
cstfin inarcados por el acadcmicisino de su ejecución y con fuertes ecos roináii- 
'S Apnrcce con CI nombre ilc Kims Y I ~ .  <iii<;io,,qo rli, lo r.rpor~ii<i!i .üii.ioriol dr IJi~il<,r Ari<,.s dr IS(>i. 
\I;i<lri<l. 1864. 1). 5s. 
Láin. 1. "Grupo de árboles junto a un riachuilo" (24'5 x 46'2). Colección particular. 
ricos. Su vinvulación a las forinulaciones estéticas de la Escuela de Barbizón y 
sus seguidores son evidentes. Son sin duda obras de iiivención 0 semi-inven- 
ción. Cuadros de taller, elaborados casi sin salir del estudio, siguieiido las pau- 
tas academicistas dc sus maestros y en especial la influencia de Juan O'Ncille y 
sii "l'ratado de Pai~ajc".~%stos responden a unas normas o lorn~ulacioiies en 
los que cada clemeiito cs t i  en base a un mejor cquilibrio y armonia en la 
composición de sus obr;rs. L.a aparicióii de una 0 varias figurillas cruzando uiia 
vereda, junto a un riachuelo o a un lago, e11 ademán de lavar, abrevar anima- 
les, etc ..., es recurso enipleado en casi todas estas ohras iiiiciales, aproximada- 
mente situahlcs entre los años 1864 y 1866. Frente a estas escenas dc dificil 
identificacióii, aparece dcntro dc su producción, por vez prirncra, una vista del 
"Bosque de Rellver y Castillo" (1865). Otro de los parajes que con toda certe- 
za pintó del paisaje mallorquín es el "Vall d'en March (Pollensa)", del que 
conservainos varias vcrsioties (Iám. 11). Un tema tratado con cierta asiduidad 
cn derredor de 1866 son los referidos a "pinares"; en ellos por vez primera 
podemos apreciar el estudio de la Luz en sus cuadros. 
Salvo algunas excepciones, es inanifiesto el empleo de una paleta pobre en 
colores y limitada a tonalidades verdosas, parduzcas, blanquecinas y celestes. 
Utiliza pequeñas notas de color para la realización de las figurillas, consistien- 
do  en toques c11 rojo, =ul y biancct que destacan sobre el conjuiito uniformc y 
oscuro de estas obras primerizas. 
l'aralelaincnte a la producció~i paisajistica realhi  incursiones en cl género 
religioso. 'l'enctnos constailcia de dos obras, una dc cllas firn~ada. Son de esca- 
sa calidad, coiidicionadas al tctna y a su gran tamaño. Sc trata dc dos cuadros 
- 
'" Vid. JUAN O ' x i i i m i :  liiir<idn di. I+,i.siije, i>alni;i 1x62 
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Liim. 11. "Vall d'cn Mürch (Pollcnsa) (64'5 x 98'5). Colccciiiii p;irticular. 
realizados por encargo de D. Mariano Colirado, y que se hallaii en el ex-Con- 
veiito de los Mínimos, en la actualidad Iglesia de la Virgeii de la S«ledad de 
Santa María del Camí. Uiio de ellos presenta la "Ascciisión tlc la Reata Catali- 
na Tliomás" (1865). El otro, "Saii Prl~nitivo Mártir", fue encargado con poste- 
rioridad, scgiiraiiientc hacia 1867-69."' 
Las iiiquietudes tlcl joven piiitor. haccri que se iiitcrcsc por cl apartado de 
la pintura escenográfica. De esta forma cii 1868, juntalilcnte cori Ricardo Aiic- 
kerniann presenta una decor;icióii para uiia ópera a la Junta de Rciieficeiicia. 
Este ofrecimiento consistía en la representación del interior de una catedral, y 
fue pintado para la dccoracióii de la ópera Faust."' Ésta incrcció la aceptacióii 
de la Junta, y a raíz de elfo fue nombrado juiito con Ricardo Aiickerinann 
pintor esceiiográfico del Teatro Priiicil~c de Asturia~. '~ Estas decoraciones no 
pasan desapercibidas, e incluso la prensa de la época se hace eco de ello: 
"Anoche tuvo lugar la rimera rcprescntacióii de la ópera Faust, llarnando en 
ella iiiucho la atciición !I decoración que representa el interior de una catedral 
1x1 lici>io dc S;in I'riinitivo, ocupa h Cipiils di1 iiiisciio iioinbic. ircoi<: ;al cual se 1,;tila iilia wi,a <le 
a i r ia l  crin los restos del satii<,. ~stos. iucion ubicoidoi C I ~  Roiiis por D. hlsriíilio Coiiroilo el aiio 1867, y 
~posierioinienrc iiicmn colocsdos cii el Cuiirciilo t e  1869 Esta$ íccliui tios díliilxl ill>ioxiiiiiidi~!ncnlC CI cuadro 
de Rihiis. Vid. J«si:i, C ~ i . 0  J<~.\N: Y<iol,>io,ii i ir ibric d e  bs ~,.?gie.sie.s <Ir Sirriiii Miiiiii tic1 <.iztiii, H.S.A.L., t. 
XXXIV.  I'iiliiia. 1975. i>i>. 466-485, 1). 482. 
. , 
" Soixc enii « I > C ~ I I  del ~nacslro C>~tm,~d,,\fid. Ji;n* O'~iiii.i.~:.: A,tt~~.slx> ?c(il)ii, ',Alniailailuc Balear ]piii' 
I8ii(i", I'iilsiii, 1879, ]p{>. 144-164. p. 161. 
" A.R., Acepiiicidii de lii .liiiilü ilc 13e~ieliciei~cW dc h <Iccoriicibii ~piiita<li, 1p;ir;i I;i iipcra Feiist, 1868, MI. 
Y, A.R. .  Nomhisiiiici,io de piiiioi ~sccti<igiiIico <lcl 'Sc;ilri> Priiicipe de Astiiriiis. 1868. Ms. 
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gótica obra dc los dos jovcncs artistas mallorquines scñorcs Kibas y Anckcr- 
m;iiin quicncs fueron llamados á la cscena en nicdio dc cntusiastos i iplausos".~~ 
Dcsgraciadaniciitc, iio conservamos restos o docuincntación gráfica de estas es- 
cenografía~. Las múltiples rcstauracioncs llcvadas a cabo en  el Teatro Principe 
dc Asturias hasta la actualidad, hacen del todo imposible su conservaciún; tan- 
to  los referidos a la ópera Faust como a otros que con toda seguridad debicron 
~ca l iza r .3~  Desconoccmos el tiempo que cjcrció el cargo dc escenógrafo. No 
obstante, tenemos documentada la realización d c  dccorados para el Teatro 
Príncipe de Asturias hasta 1870." 
2.2 Segunda etapa. 1870-1878. 
El inicio de estc periodo viene determinado por una evolución tanto esti- 
lística coino temática. En  el urimer camoo, aunuuc sin abandonar definitiva- 
. . 
mente iiiia adscripción al rohanticismo, sc inclina progrcsivamcnte hacia cl 
realismo. La influencia de  Carlos de hacs es un factor a valorar cn el cambio 
:ipuiitado, aunquc cstá lcjos dc actuar con un pcso dctcrmiiiantc o dcfinitivo. 
Por otra parte, dicho influjo se manifiesta cn el ámbito concreto del paisaje. 
El progreso técnico es notable en relación a la etapa anterior. Lo más dcstaca- 
ble es el progresivo <I«iniiiio dcl color, con el pertinente enriquecimiento de la 
paleta. 
En  lo quc atafic a la temática, realiza incursiones cn la pintura de género, 
y ,  en mciior medida en la de historia. Continua, por otra parte, con la produc- 
ción paisajística, ya presente en su etapa de formación y que constituye el eje 
cciitral dc su obra. Abaridoiia, cn otro scntido, cl cuadro religioso, cultivado 
cn un primcr momento. EII síiitcsis este periodo qiicda marcado por un pro- 
gresivo cambio hacia postiiras más acordcs coi1 el realisino, iniciado hacia 
1870; y ,  su asistencia a la Exposición Uiiivcrsal de París cn 1878, que si11 duda 
cjcrcc fuertes influencias en su obrii. Hecho que sc traducc en el interés por la 
piiitura dc g61icro. 
liefercntc a la pintura dc paisaje, cs a partir de 1870 cuando empieza a 
rcalizar una labor acorde con las cnseñlanzas dc Carlos de Haes. Es el mo- 
" "Diario de 1'nlin;i''. n" 125, Palins, SO <Ic Mayo de 1868. 
'* 13 Tciilro 'Príncipe ilc Ahtiiriii," Iiii paaiilo por <Ii\,cirits denomin;icii>iics durante su existencia, siciido 
cii lii actuali<Ltil cl <le "Teatro I'rincipaY. Vease al rrspecti, I:~,wrisro Ptisr Vai.i.t.s: Lo coro de Im cotnedim. 
P;,lrnii, 1955 
" Esto se <Ics[>rende de dos I,echus: Por tiii;i parte, Iii caria invi:iila dcsdc I?iris l i i>i  Ilir;ii<lo Aiickerni;iiiii 
ii Fiiusto Morcll C I ~  jillia dc 1869. eii lii que dicc lo sigiliente: "llc visto el Pmíctii <lc los Iliigonolcs y el Faiist 
cn lii <>pera. Ni> ]>ui<lc ~pc<liisc más. Gi i l i i i i t i r ,  orqucrtii y hiibnc todo lar dccoracioiies cii );ir cuales se m;iiiija 
lii Iiiz de uii ~i iodo qiic priicluci los efectos iiiás soi~>ie~idintea. La cscciiii del bailc cii C I  1::iiirt rcliicscnta i~ii;is 
iiiiniis co1os;ilcs tal cosiii Lis <Ic Tcbsa coi) I.i luliii en el í<ii~ilu. Faiist y Met i i r~fc lcs  i,i!n a scii1;iirc i n  medic 
<lc una orgi;i <Ir egipcizib vcstidus con Ii>r iiiár giiiciosor Ir;ijer. Eiitre tariio CIUC <Iura el baiie la luz qiic vieiic 
<Ic arriba v;i t<imaridi> liii coloicr más vistosos. La c;itedral qiic yo la Iic visto iliiminada la1 como ci<irolroi 
iliiliiilismos lii nucslra. son cli;itro Irapos pist;idos siii efecto ~pcio con el juego di Iiicix que h presenteci iio 
piie<Ie darse una ilurioii m>s ci>inplct;i. Cu;iri<io vcrign viiciiioa d i  ;iirigi;ir la niicrti;i. Yu Iic Iiccbi> algu~i<ir  
crtiiilior cn ist;is Opci;ir ~ I L C  podrán aciv i r  ii Ilihas ~pt~csG~<>ui;i  mc ii;i diclio ~ L I C  vv 8 pintar ;>lgii~i:is <lcioiiicio- 
riis'' (A.M.K.. Epiitolaiio ilc Faiisto Miirell. <';irla 11' 2. Cait;i iIc Ric;ii<l,i Atickcrinaiiii a 1::iuslo Miiicll. 
I'srir 25 d i  jiilio iIc lRb<). Ms). P i i r  olr;i. la dcri>i;icii>n ~>intail;i  por Rib;<r. y estrenada cl 19 <le febrero de 
18711. p i r a  Lisa íiliirioii a Iienelici<i <!L. I> '  Diiiiiiii;~ 1:ite dc G<iiiI;i. cii iloii<lc se rcprescnt"; 11. P;irciiale <lc 
I><iiiireiii si rcguiid<i ;iciii iIc ¡<ir Iliigo~iiilc\ Vii l  . l i : . > ~  I.i,\iiirts Riiin,\i.: o,>. cit.. p. 712. 
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inciilo de contacto directo con la naturaleza, de la pintura ";i plcin air". Juiito 
coii otros pintores, eran normales las salidas al c;inipo, como es el caso de 
Jiiiiii O'Ncillc y Ricardo Anckermann. A tal cl'ccto cs interesante iina carta de 
Sii;iii O'Neille a Fausto Morcll en la que riarra las ~>cripccies dc una excursión 
artística. Carta fechada en octubre de 1871: "Aiiiigo Fausto: regresamos feliz- 
iiicritc de la expedición de Soii Simcaet, e11 cuyo b;irraiic« liicsrdo [Anckcr- 
iiieiinl ha hecho un estudio que ... ve.& ... nadii de gran efecto al primer golpe 
de vista, pero bien cogido, (...). Aiitonio [Ribas] vino tainbiCii, hizo uii estu- 
dio serio y un par de croquis, taiiibitii cstiivo bastante feliz".'Qas notas que 
se tomaban cii directo cfan postcri«rniciitc acabadas o pasadas a taiiianos su- 
pcriorcs en el estudio. Estas que tienen toda la fuerza dc la primera iinpre- 
si<iii, pierden intcrds en su formato definitivo. Las firinulas pict6ricas Las con- 
vierten eii "copia del seu mateix ~r iginal" . '~  
En cslc niotiicnto siguc rcalizarido paisajes semejantes a los de 1st Cpoca 
anterior: Arholcdas, iiitcrior de torrciitcs, paisajes de montafia e11 general. 
"Montanas dc M;illorcs durante cl invierno" es uii cjcmplo ilustl-;itiv« de esta 
pintura'" El "Barranco dc Sóllcr" es repetido en varias ocasioiics, cii cIl«s cs 
visible la influencia grandilocuciitc de I;I obra dc Carlos de Hacs. (I.Atn. 111) 
A pesar de su dedicación prcfcrciitc por el p;iis;~jc no deje p;isar las opor- 
tunidades que la inoda irnpoiic. Dc esta forina, vciiios surgir cntrc su produc- 
ción las priincres obras de cer;ictcr costumhrist;~ y de gcncro. 1::st;is son, ini- 
cialmente, rcprcsciitacioncs de pnycscs, dc pcrsoiiajcs del caiiipo inallorqiiiti. 
Muestra de esta pintura, soii su "Paycs" y "l'sycsa". Algo posterior a eslos 
<los cuadros, es "Paycsa con Pollos". 
H. C I L I ~  . .  1872-73 cl paisaje dc Rihas sigue cii busc;~ dc aliiiósl'cnis rotnánti- 
cas. Escogc iiorrnalinciitc arboledas entre las qtic transcurre el egiia dc un to- 
rrente, iiiscrtando siciiiprc alguna figiira. 1'1-ototipo de cstos r mis ajes es el cu;i- 
dro "Uii grupo de ciiciiias jiiiito al torrciitc dc Sollcri~h".~'  Por otra parte sur- 
gen cii derredor de cstos anos las priiiicras mariii;is y escenas dc I;I costii ma- 
Ilorqiiina. Los lugares escogidos son: "Vist;i <le Miramar""" cn Valldcinossa, y 
I;is ccrcaiiías de Palniii, como es el caso de "Cala Mayor".41 
'" A.M.K. .  lipirti>lario dc fiiiisto Morell. Ciiilii <Ic Jii;iti O'Ncille, P;tliiiii. 2 <lc cicmhre ilc iS71, bis. 
'' i~,,lrncstl h*' l~.iclhorcvl:  l ; ~ r ~ ~ ~ . s i c i ~ n ~ s .  A,~,O,!¡l<ii,o,~. " I , a  Nostr:~ .Tcrr:$", 11'' 12, PZLIITI;I. Uescn~l>rc <le ,. . 
IY28, pI>.' 5114-~115, 11, >04. 
'"ici. < ' ~ i i ú i , ~ ~ ~ ~  d<, L I;*-l><»icioi, de 06j~~111r  dc ,?ir<, rrlrhii><l<, rn ri c<lifi/i<k> <ie 10 .Suci<~<icid pot<z Lvp,,.vi~ 
cioiiei ~ic, Ili,llrir Aries cri Ifi iri<~loiri,.  Mayo dc 1870. Barccli,i!;i, 18711. 1,. 14. 
'" '.Uriii <Ic i;i? iiitiiniis obr;is ilcl ~piiitor piiliiier;ici<i don A I I I I > I ~ $ < ~  Ribit?. cs CI cuittliii iil 6lc0 que I ~ I > T < > L I I I C I -  
i i i i i b .  ciilriu cl iii;ir .i ~iiop<is!t~i [p:br;i il;ii i<le;i de 1;s I;icili<lail y liiicri estilo coii qt!' c-lc ;!tii\l;i trittii !;ir ;iitiiile- 
i l ; i i  <Ic MiilI<iic;i. I'rlc grupo dc ccic~n;i\ ~olus.ilss cs1i1ili;idu cr i  CI t l r ~ n i n , >  ilc Akw& ~ ~ U I I I I I  iil torrintc i I i  Solle- 
ricli. ilciriiicst~i cii;iii iccuoilo 5, v;iii;i<l<i cr cl u;iih;iic <Ic e7l;i isl;i. riirii c i ~ i i i ~ ~ i ~ ~ i c i ó n  i ;iiI;i t ic~ie ouc ciiui<iiar 5 
"' liaia iil>l;i. 1.i ciiiil co i i i i c i i i i i ,~  ;i 1r:iveh da vi1criiici;i hiI>lii>gisf~c;i. 1iic i,l~requ~;iil;i por i;i I>il>iii;iciiiii 
I'ii>\iiici;il iil Arciii<liiiliic I.iiis S;ili;iil , ,~ con ~iiolivo <le la F.xl?i>hicióii Uiiivci<;il <Ic Vicii;! del iiiio 1x72 Vi<!. 
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Entre 1873 y 1874 pinta c«ii asiduidad paisajes urbanos, vistas parciales de 
la Catedral y de la Lonja soti las mis Irecueiitcs. DentrU de esta temática en- 
contramos por vez primcw dibujos realizados para scs rcprodiicidos grafica- 
1nente42. 
Antonio Ribas consigue con el ticinpo una rccoiiocida notoriedad. En 
1874 se encuentra entrc uno dc los cnejorcs pintores que trabajan en Mallorca. 
Sus paisajes y marinas causan cierta iniprcsi6n entre el público y crítica de la 
- 
.,2 Se trata dc iiii <lihujo que rcyiesi~it;i 1;~ "liiaiigiimci6n ~ i i i i i i i  ilcl dciiibo de liis n,uraliiis". rciilizsdo 
pnm scr rcpri~ducido eii '1.a Ilustracihii 1:sliiiiioia y Aiiieiiciicia" 1 1  psiil>iido fue licclio por Pclliccr y Kico 
sohic los :il>t~ntcs i>iigjiiiiles <le Kibiis. V;¿I »rrrii>o dc /<,.S Mri>olia.s dc I'«li,,ii dr Miillor«i, '1.21 Ilustiiicidii 
Espsiiola y Ainiiicaiia", ii" 1X. M,idiid. 1" 'le M;ir%i> <Ic 11173. 11. 1). 131-112. Y Mi<;iii:i S. Oin i i i :  ?)i'itini 
iiiios <i<, iiouiiiciii, 1';iiriia <ic Mtll<irca, 1948. 1,. 101. 
Lgiii. 
"Pay, 
(51'5 
Musc 
1v. 
isü Iiilando" 
x 40'1). 
:o dc Lluc. 
época. De  éstos dice Uartolomé Ferrá: " ...p crservera en su constante propósito 
de retratar la naturaleza. Recordamos, entre los cliadritos que mejor impresión 
110s han causado, unainarina, coi1 celaje turhulciito, la cual, sin embargo de 
ser poco accidentada, atrae la vista con el Iingido movim.icnto de las olas que 
se roinpen contra la penascosa playa del priincr t é rmin~" .~"  
Como dijimos anteriormerite, es en el curso de estos anos c~iando realiza 
incursiones dentro de la pintura dc genero Iiistórico. Su queliacer en egtc cüm- 
po, no puede compamrsc al que rializaii Ricardo Aiickermaiiii, Juan Bauzá y 
Fausto Morell. Eii Cstos, la pint~irii de liistoria s i  presenta de  fc~riiin coiistailtc 
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Duraiitc el período que comprende entre 1873-75 Iiasta 1878 apr«xiinad;i- 
mcntc siguc trabzijando la pintura de costumbres. D e  estc moincnto teiicnios 
varios cjcniplos: "Campesina, cii una corraliza con chumber:is, tlando de co- 
iiicr a las g;~lli i ias";~~ "Pareja de enamorados", "Payés con asno en un abreva- 
dcro". Más adclaiite, hacia 1877-78, podemos señalar la aparición de varias 
obras relacionadas con cstablos y animales domésticos, como son: "Grupo de 
asnos junto a una carreta", "Mujer hilando junto a un caballo" o "Niña con 
gallinas y vaca en el interior de un establo". TamliiSn dentro de la producción 
de cstos años, aparcccii rcpresentacioiics que recuerdan a algunos personajes 
iiitcgrantcs de la obra dc Juan Bauá. Dc  cst;i temática rcprcsciitando a tiicn- 
digos o pohrcs, tenemos el cuadro "Viejo d:iiido de coincr 21 un niño, y niña 
bcbieiido". 
Eii 1876 se fuiida I;i "Sociedad del Fomento de la Piiitiira y Esciiltiira", 
coiivirtiéndosc en el cauce normal y casi obligado para I;I coincrcializacidn de 
la obra pictórica de los ;irtistas del iiioinciito. Ribas, fundador de csta Socic- 
dad, presenta asiduamente sus obras cii las cxposicioncs que se celebran, sicn- 
do sus paisajes inotivo de atención. Una critica de la exposición inaugural del 
"Foincnto", decía: "Entre los del Sr. Ilibas, con justicia acreditado cn estc gE- 
iicro [de paisaje], y aunque ninguno de los qiic Iiciiios visto dcsiniciitc sus cs- 
pecialcs dotes, <los ó tres sobre to<lo se han disputado la predilccci6ii del pú- 
blico, adinirbiidosc ya cii ellos este secreto de I;I iiaturalcza sorprciidida en su 
;ispccto y monicnto que, iiitcgra y siti reformas, conmueve la fibra de lo iluso- 
rio y lo f'antásticv; esta luz, este ainbicnte que agita cl ániino cii deseos dc 
rcspirarlc, y sobre todo cstc aire p6trio y coiistituyc para nosotros el cncan- 
10 priiicip;il de los paisajcs de U i b a ~ " . ~  
Coino ya hemos dicho de gran iiiiportancia dcntro de su pintura de paisaje 
son las marinas. Es cii el traiiscurso de cstos años cu;tii<lo realiza alguii;~ dc las 
nicjores. Son ;ispcctos de la costa de Mallorca, cuyas coinposicioncs jiicgan 
coii una inism;i serie de clemeiitos: harcas, bari-acones, pcscadorcs, etc. Uno 
dc los cuadros mis cariícteristicos de csta Spoca es "RcTugio de Pescadores". 
(Láin. V) 
2.3. Tercera etapa. 1878-1890 
Esta tercera etapa, cii torno a los años 1878 a 1890, está marcada cii sus 
inicios por una fuerte adscripción ii la pintura de género, que fue iiiotivada por 
el contacto, habido en su viaje a París cn 1878, con la pintura de Meissonicr. 
En  cuanto al apartado cstilístico, cs hacia 1885 cuando sc vislumbra uiia 
progresiva inclinación hacia la corriciite realista, que cs ya definitiva cii 1890, 
inoincnto en que podemos situar el comienzo de la últiina etapa artística del 
pintor que nos ocupa. 
Es matiifiesto un progresivo avance tScnico cn rclacióii con el período an- 
" Vi.r iic\cnpciOii ti1 v i~~ i cc tu  en A n r i , ~ i o  Mii i i l :  o,>. < i r . .  13. 55.  
.,x i\: liitririiio <le la l'iiiiiirii y I:r<ilem. lii>o,ri~id,i I'r~iriiiin<,iiie. "Miisco 1l;ilc;ii'. t .  11. Fitlnia. 1876. pp. 
?01~280. 11. 285. 
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Lám. V. "Ilcfugio de pcscadoris" (71'5 x 100'5). Colccciún particular. 
terior. El color alcanza poco a poco mayor iinporta~icia ju~ito coi1 logros lumí- 
nicos destacados. Sigue la utilizacióii pscí'crente del óleo en sus pinturas, aun- 
que también la acuarela aparecc c ~ i  la realización de alguiios bocetos, al igual 
clue el dibujo. Este último es empleado prefcrentcnicnte para la elaboración 
de bocetos y estiidios de obras de g61icro. Excepcionalmciitc, tenemos constan- 
cia de su iiicursióii en el ararlarlo de la obra erifica. concretaniente en la lito- 
v 
grat'ia. 
En lo concerniente a la temática de este período, Ribas sigiie fiel a su 
producción paisajística, aunque no abaiid«iia el interés por la pintura de géne- 
ro y costumbrista. Sus iiicursioiics en la pintura de historia son escasas, dándo- 
se por otra parte alguna iiilcrvcnción e11 el retrato. 
La firma empleada definitivainentc en casi toda su obra es la compuesta 
por la inicial de su nombre seguido de su prirncr apellido "A. Ribüs", y que, a 
diferencia de la realizada en la primera época, sieinprc está rubricada. esta es 
alternada en algunas ocasiones por la de "Aiit" Ribas" y "Aiit. llibas". 
Hacia 1878 podenios apreciar u11 cambio en los paisajes. fistos siguen un 
iiiis~iio csqucina: coiiiposición partida por la lírica del horizonte y ocupando 
partes igutilcs, la superior prcseiitaiido celaje iiuboso y en la iiifcrior desarro- 
llando paiszijcs dispares. Ida novedad se recoge en un nuevo y esencial cleiiicn- 
to eii su obra: la luz. Está presente de forina niás coml>leta nicdia~ite las velas 
de las barcas, las paredes blancas de las casas, las rocas de sus mariiitis, niibes 
inás claras, etc ..., cstzis íiltiiiias pierden el c«lor plomizo de épocas aiiteriores 
l.h,n. VI.  "Faiiiilia gitana <ic ~;rl<lcrcros". ColiccM~i particular 
para cainbiarse coi1 el azul y el blaiico. Paisaje cai.acterístico de este nioinento 
es una "Marina de la cosla de Mailorca".4Qos lugares prefcreiitemeiitc pinia- 
dos por Ribas Iiacia 1878 se circunscribcii a la zona de Porto Pí, Joiiquet, y el 
'l'errciio. Alrcclcdor de 1880 liallanios algunas marinas dcl puerto de Cabrera. 
Su pintura de género respolide pcrfcctamcntc al período de auge cliie se 
cxpcriineiita a nivel iiacional. La piiitura de casacoi~es y el fortiinyisnio está 
presente eii los talleres de casi todos los piritores espaiioles. Es el momento 
del "tableautin", de la pintura de asunto de siglo XVlII. Ribas toina predilec- 
ción por los temas galaiitcs, cuadros en los que se combina la iiaturalcra con 
la figura. Influenciado por la dcsbor&aiite presencia de la piiitura de gCiiero en 
las Exposiciones de Bellas Artes, presenta cn la Universal de París de 1878, 
junto con otros, un cuadro de las características del género: "Uii jardí~i".'~ Eii 
él, aparte de la coniposicióii es cspecialmeiite elocuc~itc el color, en cl que 
juega con varias gamas de verdes, consiguiendo uiiii atmósfera muy ligada al 
tcma, cvicleiitemente cargado de reiniiiisceiicias roiiiiiiiticas. Coiiteiiip«r&iieo a 
éste, podemos citar "Uiia parejii en uii jarclíii", que, tenieiido uiia siinilitud eir 
tcma y composici6n al aiitcrior, licciitua uti poco m6s la veta fortiinyiaiia. Esta 
'" Esta ohiii figiiió cii in iirposicioii iiiiiwisol iii: I'iiiis e i i  1878 Vid. (:<>i<ilogo d<, los ~~.r,~oi>or~u>i..~ dr <,,srct 
Ploi>iiicia y de los ol>jcios que ic.~peciiti«ineiii<, ~>ie.>r.rii~ii, f >r,iri<tu con orieglo id  shii.i»ii (le <~iiisil(<ni.ioi> Ci'cixc- 
r«l qi,r si, )>86blici> cii lo Goceio di, bladri<l <le 28 de l:ii>r.rir> 1877, "U I'oriciiir Bileikr", l .  l .  I'aliiis, 187s. 
p. 4. 
"' llibas ~piercnia cstc ciiitdro al oieo iii Uiiiversai ilc Piirir ,>;ir;, niclii crposiciiiii. Vid. (iiidiogi, <Ic 105 
erpo,siIr>i.~~.? . 1 .  "1. 13. i 
piiitur;~ de Ribas tiene muchos putitos de cont;icto coi1 la que tambiEii hacc 
Ricardo Anckermann en esta décad;i, en la que ahuiidan escenas galantes, de 
mujeres vestidas ;i la nioda del siglo XVIII. Se aprecia cn la niayoría una hiic- 
na técnica de vcladuras, conseguido cii el trasparciitc de los niaiitos. Siii duda, 
la amistad de ambos piiitorcs coiillcva a la realizacióii de obras sciiiejantes. 
El fortunyisino sigue Latciitc en la labor artística dcl autor durante algunos 
años. En torno a 1880 realiza numerosos estudios cn donde se maiiificsta csta 
influencia. El cxotismo implícito, el gusto por los temas morunos, pcrsonajcs 
galaiitcs, ctc ..., está patente de forma muy especial. I'odemos mencionar varias 
obras adscribibles a esta temática que hcinos denominado moruna: "Pcrsonajc 
moruno con espingarda", "lntcrior con figuras", o ,  "Moro yacente". Estos grii- 
pos de carácter exótico se ven aumeiitados con la presencia de escenas gitanas: 
"Familia gitana de caldereros" y "Familia gitana en i i i i  portal" (Liin. VI). 
Otra de las obras de Ribas en las quc se aprecia un claro influjo de la piiitura 
fortiiiiyiaiia, es eii uiia "Figura rnasculiiia de pie con casaca". Se trata de una 
acuarela, de colores muy suaves, cii la que se representa a un joven con indu- 
mentaria propia del siglo XVIII. Por su composición, a excepción del fondo, 
recuerda en gran manera a la obra de Fortuny "11 Contino", cxistcnte en el 
Museo de Arte Modcriio dc Barcelona. (Lhm. VII) 
D c  cncah;ilgaiiiicnto temático podemos calificar la obra "Rctrato masculi- 
no" (1880), la cual puede ser contemplada dcsdc iiiia doble visióii: la que res- 
pecta propianiente al retrato y la que caracteriza a una pintura dc géiicro. Se 
trata de un retrato de medio cuerpo rcprcscntando a un pcrsoiiajc iiissculiiio. 
A pcsar de su idiosincrasia <Icscartainos su iiiclusión cii la pintura de género, 
ya qiic iitcndictidonos a la coi~iposición del cuaclro, sus clcinent«s rctrospccti- 
vos iio rcstan importancia al retrato en sí. e s te  es una bucii;i muestra de la 
tEciiics del claroscuro. 
1.1. a ~ i a  .'. 1880-81 realiza dos dibiii«s oara ilustr;ir cl "Croiiicóii M;ivoriccnsc" 
, . 
de Alvaro C a m p a n ~ r . ~ ~  Estos soii: el "Castillo dc Santucri (Fclaiiitx)" y "Esca- 
Icra cii la casa del Sr. Coiidc <Ic Ayarnatis". Fuci-o11 grabados por Tlioinas 
S,V., juntamente con otros de Bartoloini- Fcrrii, F. Mestre, y Juan O'Ncillc. 
El interés de Cstos radican en que son una niucstra de la piiitura de monumcii- 
tos que cii cstos anos está de moda dciitro el panorama artístico español. 
Por otra parte, ya en las postriincriiis de la década dc los 80, hemos de 
rcscñar la realización de uiia litografía. Esta prcsciita una "Vista de Palma de 
Mallorca". Tcciiicamcntc es muy primitiva, y scgiifiiincntc sc trata de la prime- 
ra que realiz6. Ribas sc limita a pasar a litogralía uno de los muchos paisajes 
que hacc de la bahia de Palnia. A pesar de ello Iicmos de rcs;iltar este trabajo 
por la innovación técnica que supone cii su obra. Inserta en I;i inisma línea y 
cohctánca a la anterior, pero realizada cn cromolitografía, tciicinos iiiia "Vista 
de Paliiia desde el Jonquct", que a pesar de iio estar firmada es coi1 toda scgu- 
ridad una de sus m:iriiies que fueron reproducidas en croinos.i2 La faina 
' l .  rii\.*no C,>%II., \V~K: <Iotti~ó18 M < t ) r ~ t 8 < t ~ , t ~ ~ ~ ,  PBlmii. lSRl. 
': \,¡<l. 1.1 i, R i i ~ ~ i  i Jo\< Ci>,i,\: Lii pitrn<r<i ~nnll<>!<liu,l<i VI, el si,ql,> XIX .  AIIIU~IIO Rrbns, Palillil, l O l X ,  11. 
29. 
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í.6111. 
culin;: 
(25'4 
partic 
VII. "Fig~ir;~ m;is- 
i dc pic con casaca" 
x 17'7). Coiccción 
111ar. 
de Kibas en estos momentos había alcanzado granclcs cotas de aceplacióii, so- 
bretodo en el seno de la burguesía mallorquina. Como seiiala Detborey: "Tota 
iarnilia de qualitat tenia pcnjadcs a la "sala botia" obres d'En l i i ba~" . ' ~  D e  
esta forma, se debieron realizar cromolitografías coi1 el fin dc ser acccsiblcs a 
todas las clases sociales, y de esta maiiera poder tener -cti reproduccióii- uiia 
marina o paisaje del pintor que iios ocupa. 
-- 
'S li.[i~~rsi.j M" D. [iiiioiinvl: o,. cit., p. 5116. Dethorcy es, junio a>ii (iebiicl Alorniii, ai<liciile deiciisoi 
de vas iiiucstiiis vaiigiiaidístas qiic swgcn C ~ I  dci.ri<l«r ilc 1928 Sur ailiciilos y crilicas ;ip;imcei, con osidiii<la<l 
cii las i.cvirriis de cai<ictci pmgresisia dc h ~l>i>c:i, coiiio es ci csso <ic "~ .a    os ti;, 'Ieilíi" ( I ' > ? s - I U ~ ~ ) .  A ipissi 
de si ii<lscrip~ióii a k%s icn<leiicias dc \riiiigiiaidia. PLIJ><> viiiiihir n>cicci<lasientr iis  ibiboi iic Aoloiiio Ilihss <lea?- 
tro del pinorama ariistico dci siglo XIX. 
1,Bin. V111. "Na I%radada" (51 x 99). Colecció~i particular. Foto: Jerbliiliio Juaii 7'ous. 
Como liemos indicado ariteriormente, también eii esta Cpoca realiza algu- 
na incursióii en ei apartado de la pintura de historia, inserta aún en La corrien- 
te medievalista. De  esta producción, en derredor a 1890, tenemos el Lienzo 
"Desembarco cii Saiita I'oiisa". &te, reprcsciita a la caballeria sarracena del 
Wali dc Mallorca observando la llegada de las tropas cristianas a la costa de 
Saiita Ponsa. El cuadro, de grandes dimensiones, resulta en gran medida falto 
de  interés. Es una coiijunción del género Iiistórico con el paisaje. 
2.4. Cuarlu etupu. 1590-191 1. 
Esta cuarta y última etapa supone en el campo cstilístico el doiniiiio del 
realismo, dctcnic~idose cii el umbral del iinpresionismo. Representa, al mismo 
tieiiipo, la época madura de Antonio Ribas. 
E,ii el apartado téctiico siguc empleatido preferentemente la pintura al 
óleo, aunque más librcmeiitc que cii etapas anteriores respecta siempre la li- 
nca; cxccpcióii liccha en los bocetos y estudios, eii doiidc cinplce una técnica 
más suelta, de cinpasics libres, buscando la imprcsióii del primer efecto. Al 
misino ticiiipo, realiza algunos dibujos a la tinta, que demuestran uii gran do- 
minio de la téciiica. Por otra parte, siguc colaborando en la iliistración de li- 
bros. De  lorina csporddica liemos de mencionar su labor restauradora, limitada 
úiiicriinente a los años 1894-95. 
Se produce iin progresivo ciiriquccimicnto de la paleta, aprcciaiidose cl 
cinplco casi total de los colores. El aspecto monocromo y falto de luminosidad 
de las obras prinicrizas, sc convierte cn cstc momento en el triunfo de la luz. 
Es el devenir de La piiiiura realista-iluiniiiistri que lo caracteriza. 
Hay una rcduccióii tcmáiica, ceiitrada en el genero costumbrista y e11 el 
paisiije; qiic cultiva de manera pr;icticanicntc exclusiva, ciñendose dentro del 
iiiismo a las marinas. De forma, hacia 1890, iiitroclucc en su producción paisa- 
jística, con mayor prolusióii que en épocas aiitcriorcs, el terna de las marinas. 
F,s por antonomasia I;r temática preferida por el tirtist:i. Aparecen escenas de 
pescadores y sus barcas insertas en el paisajc de la heliíii de Palma: el Joii- 
quet, cl Molinar dc Levante, ctc ... Asimisino abundan diversas vcrsioncs tlc la 
Costa de Dcia (Lám. VIII), y dc la Cala dc San Vicente. Los pinares viielven 
:i estar presentes en sus paisajes, sin duda sc trata de los alrededores del bos- 
qiic de Rcllver y otros lugares cercanos a Palina. 0tr;i dc las cscciias pintadas 
en estos años son iiiteriores de pueblos; inezcln de piiitura de costiimhrcs y 
paisajc urbano. 
La devoción por la pintura de Fortuny y Mcissonnicr, qiic había marcado 
si1 línc;i a r t í s t i~ i  en la etapa ;iiitcrior, se torna en una mayor preferencia por 
iiiie piiitura costuiiihrist~i. lindanclc~ lo social. Es una pintura que vuelve a cstar 
relacionada con la trayectoria niarcada cn el resto de España. Rihas traducc 
csta corriente cii iina numerosa serie de obras con los pescadores como prota- 
gonistas. Es algo iiitimamente ligado a su pintura tlc iii;iriii;is, auiiqiic ciiiciido- 
sc más a la anécdota. A partir dc 1890, y hasta cntrado el nuevo siglo. pesca- 
dores y marineros soii rcprcseiita<los en los más diversos aspectos de su vida y 
ciitoriio. I'odciiios nicncioiias el titul:ido "Mariiicro ciicciidiciido uii cig;irroW y 
"Laiid y Marinero". (Liin. IX) 
Coiiio dijimos aiiteriormcntc, sigue colaboriindo cii la iliistración de libros. 
Eii 1893 se rcproduccii dos acuarelas cn la obra de Mariaiio Fiistcr, "IA:i Acuzi- 
rcla y sus aplicaciones" que luc  publicad;^ por el Ayuntamiciito de Barcelona. 
Sc trata dc dos acuarelas realizadas cx-profeso para este libro; iina de ellas 
presenta una vista del "Torrente de Soller", siendo la otra una "Mujer pintaii- 
do un abanico". Este libro recoge normas y coiisejos para 1;i piiitiira ;i la acuti- 
rcla, y fue iliistrado por diferentes pintores de la ép0ca.5~ Otro caso, es cl 
rcl;itivo U tinas ilustracioiies para el "Albuii Limosna", rc;ilizado con inotivu de 
I;i cxplosióii de un polvoríii cii 1895." Esta colaboración coiisiste cii una vista 
tlc "Cala I>cii" y la que titulamos "Dos mujeres huyendo <le iiii iiicendio". 
Siguiendo la tónica iniciada en derredor dc 1890, haciii 1895 cs cuatido se 
dan las más iiitcrcsaiitcs muestras inariiias, y concretaiiicntc de 121 costa de 
Deia y su cala, cluc se repctiraii iniis allá dc 1900. Por otro I;ido, heiiios de 
hacer mención de los realizados en la hahia dc Palina. Las vistes de I;i Seo y 
alrededores vuelven a ser objetivo de su intcrCs, así conio "Ca'ii Rubcrt" en el 
Terreno. 
Paralelamente a su lehor creadora, tencinos constsiicia de su iiitcrvencióii 
en cl apartado de la rcstanracióii de cuadros, abrieiidosc de csta forma, unii 
nueva faceta en su quch;iccr. Estas restauraciones qiicdan reducidas concrete- 
mente a un encargo de la Corporación muiiicipal de Palma eii los ;iños 1894 y 
1895. Su causa es el laniciitablc cstado en que Iiabis quedado la pinacoteca 
$4 Son entre otro?: Baixeras. Bau/;i. Doitiing<i. l.iirier (A). Misicr (hl).  G;iloltc. hl;iii(iic\. hlaiirs. P l s d i ~  
IIY. Riquer. Villigas. y el propio Anl,iiii<i 1lib;ir. Vici M.\KI,AVI> I ' I \ I I  8 1 :  l . , ,  iiiiuir<4<i y , , ~ i \  <if,l8<~itr<iri<~.v. i l i ~ r c c ~  
lo~ut, 1893. 
L.Bin. IX. "Marinero ciiccndiciido un ciga- 
rro" (40 x 21). Colección piiiocotcm rnunici- 
¡>al Ayuntamiento de Palma. 
municipal con inotivo dcl iiiceiidio registrado en el Ayuntamiento el 28 de Fc- 
brero de 1894.56 
Al igual que sucede col1 la pintura de género, Ribas acude a la de costum- 
bres para concurrir a las Exposiciones de Bellas Artes entre los años 1894 y 
1896. Sin embargo, 110 se li~iiita a la temática marinera; incluye otros aspectos, 
como cl relacioi~ado a su entorno acadCinico.j7 
\ .I l. 1' , , 1 , 11 i . .  i r . .  > i i .  ... , i 1 > .  > . 1, 8 ,  . .. .. . 1, 1 !,,, 
, I  i . . . . . !  , . . , I i  t .  , . . ,, . , .. i 8 .  l . . ' , ,  , < . ,> . . . . , . .> .  
. > I  /. 1 '  . i .. .,. . .,. i . 1 . . ,  , i ,  i > i .  . 1 l . , .  i r '  , > a  <~ . ' l . .  : 1  . 
il 1' 
' 
" Nos rcfcriinos 8 lis obra titiihilit ..<:lasi de Dibiijo", que l u i  prisc!ita<la a la Enl>osici6ii de Hclkia Artes 
c lii<liisiiias Ariinic;ir tic 1laiccliiii;i del aiii, 1896. 
EL PINTOR ANTONIO KlUAS Y OLlVER 
LBm. X. "Grupo de pastores con cabras" (121 r 101). Colección p;iilicular. 
Junto con la produccióii de carácter marinero podemos destacar una serie 
de obras relacionadas con la vida del campo y de la moutaiia, concrctarnente, 
escenas pastoriles. Corresponde a ésta, cl titulado "Idilio", que lue premiado 
en el concurso que convocó el Circulo Mallorquín eri 1897. Este cuadro, de 
grandes dimensiones (245 x 170 cms), resulta a todas luces exento de calidad. 
Otro de los cuadros de este mo~nento es el que representa a un "Grupo de 
pastores coi1 cabras". (Lánl. X) 
Aunque sicrnpre respectando la línea y cl dibujo, sus obras postreras -a 
partir del 1900- presentan un avance destacado. Tanto sus mariilas coino sus 
campiñas están rebosantes de luz y de color. L;i costa de Dci:~ vuelve a ser 
Iratiida iiitensainentc.De gran iriterés soti sus clibujos a la tinta de esta época; 
Cstos son: "Viejos olivos", "Pinos", y "Olivo". (Lám. X1) En, 1902 la corivalc- 
cciicia de una enfermedad ohiiga a Ribas a guardar reposo. Este clige el puc- 
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Lám. XI. "Viejos olivos" 
(49 x 257). 
blo de DeiA, uno de sus parajes  favorito^.'^ La magiiificcncia de las peñas de 
Cala Dei& vuelven a plasmarse cn sus telas; ctiversas perspectivas de aquella 
Cala lo demuestran. No sólo pinta marinas, también Iiace partícipe a la monta- 
ña y a los árboles de su costa. 
. . Por otra parte, las vistas de la bahía de Palina siguen preselites en su 
obra, el "Molinar de Levante" y el "Jardin de la Cuarentena" aparecen en 
repetidas ocasiones. Tambi611 deja constaiicia del "Jardín de la reina". (Lám. 
XIl) 
, 
'* Viii. Liiis 1lii~oi.l. y Josi; Coiin: op. ~ i r ,  ,J. 26 
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n. XII. "Jardín dc la reina" 
x 14) Calccciún particular. 
Entre 1903 y 1905 los paisajes de Ribas evidencian, a nuestro juicio, los 
mejores ejemplos de su pintura iluiniiiista. La temática es múltiple. De  la mis- 
ina manera que aparecen paisajes urbanos como la "Plaza de la Lonja", tene- 
mos muestras del campo iiiallbrquín: "Higueras y pavos", y "Nifio coniietido 
uvas" son alguiiod de los mejores. (Lám. XlII y XIV). Su pintura, que sigite 
unas mismas coordenadas hasta sil muerte en 1911, puede calificarse en este 
último momento artístico como totalmc~ite pleiiairista. 
LBni. XllI. "Hig~icws y ~ ~ ü v o s "  (13'3 x 21'2). 
Láin. XIV. "Niño coliiie~ido uvas" (49'5 x 64) Coliccirín piinicular. 
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3. CONCLUSIONES 
La producción de Antonio Ribas es, dcsdc un punto de vista estilistico, 
mayoritariamcnte encuadrable dentro del Realismo. No obstante, hemos dc tc- 
ner cn cuenta quc evoluciona a dicha tendencia desde unos rincipioi romdnti f : . ' a  cos. Por otra Darte, debemos señalar aue a aesar de exten ersc su obra hast 
to, pero-ello no cs suficicntc para adscribir16 al mismo. 
En el apartado tkcnico, la producción de Antonio Ribas prcsciita igual do- 
miiiio en todos ellos. Dc cntrc Estos, resalta la pintura al óleo, realizada co- 
muiimente sobre tela, aunquc no descarta otros matcrialcs como la tabla, cl 
cobre, o el cartón. Al mismo ticmpo hacc uso dc la tCcnica dc la acuarcla y 
dcl dibujo; éstos son rcgularmciitc empleados para la confcccióii dc bocctos. 
También podemos incluir, aunque de forma inuy esporádica, la rcalización de 
litografhs. 
Las principales influencias uc vemos eii sil obra, pueden concrctarse en: 
Juan O'Neille, Carlos de ~acs,Ycan-Louis  Mcissonier, y Mariaiio Fortuny. La 
influencia del primero, paisajista y profesor de la Acadcinia dc Ucllas Artcs de 
Palina, sc constata hacia 1860-1870, o etapa dc formacióii. En cuanto a Carlos 
dc Hacs, no hay  quc olvidar sus estancias en Is isla, quc sc situan cn dcrrcdor 
dc 1870. El intcrcs por la obra dc Meissonier, en toriio a 1878, sc d.' CI con 
ocasión de su viaje a Paris. Y ,  por último, cl reflcjo dc Mariano Fortuny, quc 
sc produce cii su pintura de género, cs datablc hacia 1880. 
Dentro del apartado expositivo, ha quc dcstac;ir dos piiiitos: Por una 
artc cl carácter colectivo de aqucllas $omento de la Pintura y Escultura). 5' , {or otra, en relación con los lugares dc da inismas, su vinciil;ició~i a la ciudad 
de Palma en primer lugar, y su concurrcncia a R;ircclon>i, a Madrid, y a las 
Exposicioncs Uiiivcrsalcs (Vicna y Paris). 
Por último lo más dcstacablc dc la obra de Antonio Ribas y Oliver cs cl 
papel dcscmpcñado en la isla como iiitroductor del realismo, concretamcntc cn 
su vertiente paisaiista. 
CATALOGO 
En la rcalización de estc catilogo no hemos pretendido una exhaustiva re- 
copilación de obras, sino recogcr una muestra rcprescntativa de la producción 
del pintor Antonio Rihas. 
La carencia de cuadros datados nos ha llevado a realizar una cronología 
aproximada. Atcndicndo basicamciitc a la comparaci6n con otras obras de fc- 
cha conocida, y a Is información que nos kin prop«rcioiiado algunos catilogos 
de exposiciones y revistas de la Epoca. 
PRfAMO VlLLALONUA DE CANTOS 
El catálogo responde al siguicntc esquema: 
- No dc catalogación y título dc la obra. - Procedencia. 
- Firma y fecha. - Observaciones. 
- Técnica y medidas. - Bibliografía. 
Cuando el conocimiento del cuadro es indirecto, a través de rcproducción 
fotográfica o grabada, los datos que son desconocidos para nosotros se señalan 
con el signo de interrogación. 
Siempre que no se especifica su procedencia pertenece a una colección 
particular. 
Las medidas dc los cuadros se indican en centímetros. 
Las siglas y abreviaturas utilizadas en el catálogo se reseñan en el aparta- 
do pertinente. 
1. Grupo de árboles junto a un 
riachiielo. 
F. ab. dcha. y f .  "A. Ribas 1864". 
Oleo sobre tela, (24'5 x 46'2) 
Luis RIPOLI. y J O S ~  COSTA: La pintura ma- 
llorquina en el siglo XIX.  Anionio Ribas, 
Palma, 1948. 
2. Paisaje con figura. 
F. ab. izq. y f .  "A. Ribas 1864". 
Oleo sobrc tela, (24 x 46) 
Luis R I I ~ L L  y Josf COSTA: op. C I ~  
3. Torrente iunto arboleda. 
" 
S. F., h. 1864. 
Acuarela sobre papel, (17'5 x 25) 
4. Paisaje. 
S.F.. h. 1864. 
Olco aobrc tela, (32'5 x 48'2) 
5. Torrente entre montañas. 
S.F., h. 1864. 
Olco sobre tcla, (26'2 x 34'4) 
6. Arboleda y montañas. 
S.F., h. 1864. 
Oleo sobre tcla, (26'2 x 34'4) 
7. Torrente. 
S.F. ,  f .  Marzo 1864. 
Oleo sobre tabla, (23'7 x 35'3). 
S. Torrente entre montañas. 
S. F., h. 1865. 
Ole0 sobre plancha de cobre, (21'5 x 30). 
9. Paisaje con figura. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1865. 
Olco sobrc plancha de cobre, (22'1 x 30'2) 
10. Bosque de Bellver y Castillo. 
S. F., f Marzo 1865. 
Oleo sobre tabla, (16'5 x 34'2). 
11. Pinar. 
S.F., f .  Marzo 1865. 
Oleo sobre cartún, (21'7 x 36'3) 
12. Paisaje de Montaña. 
F. ab. dcha. "A.R.", h. 1865. 
Oleo sobre plaiicha de cobre. (22'3 x 30'1) 
13. Paisaje. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h .  1865. 
Olco sobre plancha dc cobre, (22'1 x 30'2). 
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34. Rocas. [Cat6log<rl I1intores ma1lorquine.s del siglo 
S.F., h. 1870. XIX,  Guleriu Dera, Palma, 1972. 
Oleo sobre tela, (33'5 x 47). 
42. Torrente entre bosqnes de 
35. Arboleda. encinas. 
S.F., h. 1870. F. ab. dcha. "A.Kibas", h. 1873. 
Oleo sobre tela, (32'5 x 48'5). Oleo sobre tcla, (122, x 85). 
36. Paisaje de Montaña. 
F.F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1870. 
Oleo sobre tela, (34'5 x 2R'5) 
Colcc. Museo de LLuc. 
Etioucta ;iI dorso: "Fomento de la Pintura y 
Escultura". 
Cuiu <Id Museu de Lluc (Mcrllorcul. Etnolo- 
g h  Ilole<rr, Inca, 1974. n" cat. TV-21. 
F. Powi i&o~n i R. MANI;N.I: El ~~aisaigisme u 
Catahrny(r, n;ircclr>na, 1979, p. 171. 
37. Paisaje con figura. 
Inapreciable, h. 1870. 
43. Grupo de encinas junto al to- 
rrente de Sollerich. 
Inapreciable, h. 1873. 
Oleo sobre tela, (130 x 90). 
Desconocida. 
Obra presentada a la Exposición Universal 
dc Vicna dc 1873, por el eiitonces propieta- 
rio del cuadro Bartoluiiic Maura. Coiioci- 
miento indirecto a tráves de reprodiicción 
fotográfica. Vid. Bibliografía 
BAK-~-OI.OM~ FERRA Y JIJLIO VIKUNOUU: Al-
bum artistlco de Mallorca, Palma, 1873, p. 
22, Ldnz XI. 
01ci1 mhre tcl;~, ( i ' l ) .  44. Inauguración oficial del derri- 
Coiir>ciniicnto iiidirccto a triivcs dc icprr>- bo de las murallas. 
ducci6n fotográfica dcl A.J.J.T. Dato dcscoiiocido. h. 1871. 
38. Barranco de Soller. 
F. ab. dcha. "A. Kibas", Ii. 1870. 
Olco sobrc tcla, (69'4 x 49'3). 
Colcc. Miisco dc I.luc. 
Inscripciiiii al clorso: "Mulct Pintor A.  Ki- 
has". etiqucli~ a1 dorso: "Foniento de la 
Pintur;~ y Bscultur;~, n" 1013 Kegistro". 
Guio del Museu.. .: o~p. cii. 11. 16; F. FON.I~ 
~ O N A  i R .  MANENI:  op. cit. p. 168; LUIS K1- 
1 ~ 0 ~ 1 .  y JosB COSIA: op cit. 
39. Payés. 
F. iih. dcha. "A. Ribas", Ii. 1870, 
Olco solire tcla, (39'2 x 24'8). 
40. Payesa. 
S.F., 11. 1870. 
Olco sol~re lela, (39'2 x 24'8). 
41. Payesa con pollos. 
F. ab. dclia., I i .  1870. 
Olc i~  sol>rc tela, (70'5 x 40'5). 
Expuesta cn la Galerin Dcra (Palma), cihril, 
1972. 
Dibojo, (i'!). 
Desconocida. 
C<ini~ciniicnto indirecto a trávcs de rcpro- 
diicciún gral~ada. 
Vid. Bibliografía. 
Derriho dc las mrtrnllrir ( 1 ~  í't>aIma de Mnllur- 
ca. "La Ilustraciiin Espaiiola y Americana", 
no IX, Madrid, I<' de mario de 1873, p.p. 
131-132. 
45. Pavesa hilando. 
S.F., h. 1873. 
Oleo sobic tcla 151'5 x 40'1) 
Colee. Museo dc Lluc. 
Etiq~icta al dr~rso: "Museo de Lluc, 
M.S.S.C.C; doiración de los esposos Anto- 
nio Mulct y Catalina Arroiii". 
G~rin del Museu ... : o(¡. cit. p. 17; y ANTONIO 
Mui.i:i-: El ir(~je jepn Mollo,i<r, Palnia, 1955, 
p. 56. 
46. Payesa hilando. 
F. ;iIi. dclia. "A. Ribas", Ii. 1873. 
Olc<i sobre tabla, (22'5 x 15). 
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47. Escena de la Conquista. El 
Rey Jaime 1 frente al cadaver de los 
Montcada. 
S.F. ,  h ,  1873. 
Olco sobre tcla, (394 n 279). 
Colec. Pinacoteca Municipal. Ayuntamiento 
de Piilrna. 
BENITO 1'0~s y FABKI:<;LIF:S: Memoriu />resen- 
fada por el />erronal del Archivo de lu ciu- 
dad. Informe sobre resruurucióri de cuadros. 
Diciamen de I,i comisiún de Gobierno Inre- 
riur. C(11álogo d(, los cuudros y o i~jeios urtís- 
ricos 6 arqueológicos que se cusrodifrn eri las 
casas consiuroriales, 1';ilrna de M:~llorcz~, 
1895, p. 119. 
48. Escena de Conquista. El Rey 
Jaime 1 a caballo. 
F. ab. dcha., "A. Ribas", Ii. 1873. 
Olco sobre tela, (378 x 282). 
Colec. I'iiiacotcczi Municipal. Ayuntamiento 
de Palm;~. 
BENITO I'ONS y FAIIKEOUI:.~: op. ci l . ,  p. 119. 
49. Paisaje de Montaña. 
F. ab. izq. y l. "A. llibas 1874". 
Acuarela sobrc papcl, (15'5 x 23'5). 
50. Paisaje con figuras. 
Inapreciable, h. 1874. 
Acuarila sobre papcl, (¿?). 
Desconocida. 
En 1948 figuraba en la colec. del Dr. Farré. 
Conocimiento indirecto a través d i  rcpro- 
ducción fotogrAfica del A.J.J.T. 
51. Paisaje de Montana. 
Inapreciable, 11. 1874. 
Acuarela sobre papcl, (i, '?). 
Desconocida 
En 1948 figuraba cii Id colcc Costa. Coiio- 
cimiento indirecto a través de riproducción 
fotogr:ificii. Vid 13ibliogr;ifia. 
Luis IIII'OLL y JOSR COSTA: op cil. 
52. Vista del Castillo de Bellver. 
S.F.. h. 1874. 
Oleo aobre tcla, (100 x 200) 
53. Vista de Porto Pí. 
S.F., h .  1874. 
Olio sobi-c tcla, (99 x 200). 
54. Vista de la Lonja y de la 
Seo. 
S.F.,  h. 1874. 
Oleo sobri tela, (100 x 200). 
S.F., h 1874. 
Olcu subri tela, (121 x 176) 
56. Interior de Torrente. 
F. ab. izq. "A. Kihas", h. 1875. 
Olco sobre tela, (122 x 85). 
57. Paisaje de Montaña. 
Inapreciable, h. 1875 
Oler> sohre tela, (29 x 51). 
Uescoriocida 
En 1948 figuraba en la colcc. d i  Emiliii 
, . Irainullas. Conocimiento iii(lircc10 a travCs 
de reproducción lotogr8lica. Vid. Bihliugra- 
fía. 
Luis KII'OLL y Jose Cosix: op. cit. 
58. Pareja de enamorados. 
S.F., h. 1875. 
Acu;irila sobre papcl, (44 x 31). 
Colec. Museo d i  1 . 1 ~ ~ .  
Cuia  del Museu ... : o/>. cii. p. 17. 
59. Campesina en una corraliza 
con chumberas, dando de comer a las 
galliiias. 
F. ah. dcha. "AK", h.  1875. 
Olco sobrc tcla, (52'4 x 36). 
Culcc. Musco de Lliic. 
Etiqueta al dorso: "Museo de Lluc 
M.S.S.C.C. Donacióii de los esposos Anto- 
nio Mulet y Cat;iliiia Arrom". 
Guia del Miiseu . . :  op. cit. p. 18; AN.~ONIC 
Mu~i;r :  o/,. cit. p.  55. 
60. Payés con asno en abrevade- 
ro. 
F. ab. dclia. " A R .  Ii. 1875. 
Acuarelii sobrc papil, (20'5 x 16). 
61. Asno portando jarras y jo- 
ven. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1875. 
Ole« sobrc tcla, (63'5 x 43'5). 
Expuesta en la Galeria Dera, (l'alina), 
abril, 1972. 
[Catalogo]. Piitiorcs mallorquines ..., «p. cit. 
62. Viejo dando de comer a un 
niño, y niña bebiendo. 
P. ab. dcha. "A. Ribas", Ii. 1875. 
Acuarcla sobre papel, (21'5 x 31). 
63. Cala Mayor (Mallorca). 
F. ;iIi. dcli;!. "A". h. 1876. 
Oleo sobre tcla, (18 x 29'8). 
Etiqueta ;il dorso: "Fomento de la Pintura y 
Escultur;~, 11'' 85 Registro". Escrito a 151iiz 
"Cala iiiayor (M,illorca) 75 {>csei;is". 
64. Costas del oeste de Mallorca. 
F. ; ib  dcha. "A", Ii. 1876. 
Olco sobrc tela, (18 x 29'8). 
Etiquc1;i al dorso: "Fomcntii d i  1;i I'intura y 
Esciiltur;!, ii" 84 Ilegistro". Escrito ;I IBpiz: 
"Costas del Oeste de Mallorca 75 pesetas". 
65. Barcas amarradas. 
F. ab. dcha. "Ant. Rihas", h. 1878. 
Olco sotire tcl;i, 150 x 70). 
Deacon<icidü. 
En 1948 fieurah;i en la colcc. Rihas Vda de 
- 
Pou. C<inocirniciito indircctci ;i tr;ivés de rc- 
producción íut<igrlifica. Vid. Bibliografía. 
Luis K i i ~ o ~ i .  y Jost Cosw: op. cit. 
66. Refugio de pescadores. 
F. ;ib. dcha. "A. Rihis", h. 1878. 
Olc<i sobrc tcla, (71'5 x 100'5). 
Figuró cn I;i cxposiciúti "Mallorca vista por 
los pintores", Palma, 1957. 
Luis R i i ~ i ~ i .  y Josl COSTA: op. cit.; y [CatB- 
logoj Mollorc~i vbru ..., op. cit. 
67. Maria de la costa de Mallor- 
ca. 
F. 5th. izq. "A. Rib;is", h. 1878. 
Olco sobrc tcla, (74'6 x 110'6). 
FigiirV en I;i Exliosiciúii U~iivcrsiil de París, 
1878. Vid. Bibliografía. Dos etiquetas al 
dorso: "Grupo lo la. Clase. St.  D. Antonio 
Ribas Olivcr Provincia Bnle;ircs- Pueblo 
I'iilma de Mallorca. Nombre lugar del objc- 
to y Precio. Cuadro ;il Oleo Marina de Ma- 
Ilorca. Propiedad dc D .  Gcrónimo Morcll. 
No sc vciide ". "Fomento de la Pintura y 
Escultur;i, n" 115 Registro". 
[Catalogo]. Exposiciin Universul de París de 
1878, Palma de Mallorca, 1878. 
68. Pescadores en Porto Pí. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1878. 
Oleo s<ibrc tela, (50 x 97'5). 
69. Palma. Puerto de pescadores. 
F. ah. dcha. "A. Ribas", h. 1878. 
Olco sohri telii, ( i ,?).  
Ilescoiirrcida 
En 1948 figuraba en la colcc. Conde Alba 
Real <le1 Tajo. Conocimiento indirecto a 
travCs de repro<luccióii fotográfica. Vid. Bi- 
bliografía 
Luis RII'OLI. y JOSL COSTA: op cit. 
70. Astilleros. 
F. tih. dcha. "A. Ribas", I i .  1878. 
Ole« sohre tela, (52'8 x 79'6). 
Expucst<i cn la Mristra d'arts de la mar, Sa 
Llotja, Setenlbre, 1980. 
71. Nina con gallinas y vaca en el 
interior de un establo. 
F. ah. dcha. "A. Rib;tsn, h. 1878. 
Olco sobrc tcla, (37 x 57). 
Desconocida. 
En 1963 liguriiba en la colec. Balet. Conoci- 
miento iiidirccto a tr;ivfs de reprodiicciún 
fotográíica ilcl A.J.C.G. 
72. Pavo 
F. ah. dclia. "At. Kibos", h. 1878. 
Olco sohre tela, (25 x 23). 
Expuesta e11 la Gülcria Dcra (Palma), abril 
1972. 
[Catalcigii] Pin1ore.i m<illor<luin<.*. ..; o,>. cir. 
73. Día de feria en un piieblo. 
S.F., h. 1878. 
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Aguatinta sobre papel, (14'7 x 20'5). 
Boceto para cl cuadro n" 74 de cstc catálo- 
g0. 
Luis RIPOLI. y J O S ~  COSTA: op. cit. 
74. Día de feria en un pueblo. 
F. ab. Izq. "A. Ribas", I i .  1878. 
Oleo sobre tabla, (23'8 x 33'4). 
75. Establo. 
S.F., h. 1878. 
Aguatinta sobre papel, (14'4 x 20'4) 
76. Mulas junto carreta. 
F. ab. dcha. "A. Rilias", h. 1878. 
Oleo sobrc tabla, (13'7 x 21'6). 
Inscripciú~i al dorso a lápiz: "Museo dc pin- 
turas. Suertc de 50 pesets. 13 Enero 1878". 
77. Mujer hilando junto a un ca- 
ballo. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1878. 
Oleo sobre tela, (42'4 x 60'7). 
Colec. Banco de Crédito Btilcar. 
78. Jardín. 
F. ab. dcha. "A. Ribas". h. 1878. 
Oleo sobre tela. (78 x 110'3). 
Figuró cn la Exposición Universal de París 
de 1878. Vid. Bibliogrnlía. Etiqueta al dor- 
so: "Grupo l o  Clasc la. Sr. D. Antonio Ri- 
has y Oliver. I'rovincia: Baleares. Pucblo: 
Palma de Mallorca. Nombre vulgar del ob- 
jeto y precio: Cuadro al oleoJardín- pri>- 
piedad dc D. Miguel Lladó y Lladó -No se 
vende-" Inscripción al dorso a lápiz: "Cata- 
lina Villalonga". 
[Catálogo]. Exposición Universal .... : op. cit. 
79. Marina. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1880. 
Oleo sobre tela, (50 x 98). 
Colcc. Pinacoteca Municipal. Ayuntamiento 
de Palma. 
Figuró en las "Exposición de algunas obras 
pertenecicntcs a la Pinacotca Municipal", 
Palacio Sollerich. Palma. encro. 1978. 
80. Puerto de Cabrera. 
Inapreciablc, h. 1880. 
Olco sobre tela (i?). 
Desconocida 
Conocimiento indirecto a trav6s dc repr«- 
ducción lotogr5fica dcl A.J.J.T. 
81. Barcas varadas junto a rocas. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1880. 
Oleo sobre tela, (75 x 120'5). 
82. Puerto de Cabrera. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1880. 
Oleo sobre tabla, (17 x 27). 
Desconocida. 
En 1948 figuraba en la colec. dc Jost Cos- 
ta. Conocimiento indirecto a travEs de re- 
producción fotográfica. Vid Bibliografía. 
Luis RIPOLI. y JOSP COS~A: op. cit. 
83. Jardín mallorquín. 
Inapreciablc, h. 1880. 
Oleo sobre tcla, (74 x 110). 
Desconocida. 
Conocimiento indirecto a través de repro- 
ducción fotográfica. Vid. Bibliografia. 
[Catálogo]. M;illorca vista por ... : oli. cit., 
no cat: 192. 
84. Pareja de enamorados en un 
jardín. 
F. ab. izq., "A. Ribas", h. 1880. 
Olco sobrc tcla, ( j ,?) .  
Dcscoiiocida. 
En 1948 figuraba en la colec. Condc Alba 
R e d  dcl Tajo. Conocimiento indirecto a 
través d i  fotografi;!. dcl A.J.C.F. 
85. Paseo a caballo. 
Inapreciable, h. 1880. 
Olco sobre tcla, (49 x 33). 
Desconocida. 
En 1948 figuraba cn la colcc. de Siincóii 
Cerdá. Conocimiento indirecto a t r a d s  dc 
reproducción fotográfica. Vid l3ibliogr;ifía. 
LUIS RIPOLL y los6 COSTA: "p.  cit. 
Catálogo de la Exposición de algunas obras 
pertenecientes a la Pinacoteca Municipal, 
Palma. 1978. 
86. Familia gitana de caldereros. 
Inapreciablc, I i .  1880. 
Olio sohrc tela, (i'?). 
Dcscoiiocida. 
Conocimiento indirectii a travSs (Ic fotr~gra- 
fía del A.J.C.G. 
87. Jóven lavando caballo en el 
mar. 
F. ;lb. izq.. "A. Ilibas", 11. 1880. 
Olcii sobrc tela, (51'2 x 91'8). 
88. Damas junto ala mar. 
F. ilb. dcIi;i. "A. Ribi~s", Ii.  18x0. 
Olco sobre tcla, (37'5 x 58'5). 
Iiiscripct¿~ii sil dorso ;i IBpiz: "Villalon:a-Lla- 
d " .  
I.~iis Ri i~ i i . ~ .  y J i i sC  COSSA: O,>. cii. 
89. Mandolina. 
F. al>. dcha. "A. Rihiis", h. 1880. 
Olco solire tabla, (35'5 x 24'5). 
Expiicsta cti la Giilcria Dciii (I'aliiis), ;ibiil, 
1972. 
[Cat:ili>go]. Pinrores rtwl/orqi<itie.~ . :  o[>. cit. 
90. Fieura masculina de s ie  con 
" 
casaca. 
F. ;ib. dcha. "Arit. Kih;is". Ii. 1880. 
Aciiercla sobrc papel, (25'4 x 17'7) 
91. Moro yacente. 
S.F.. h. 18811. 
Olco sobrc tila, (19'8 x 411'1) 
92. Familia gitana en un portal 
S.F., h. 1880. 
Agiiatiiitii y dibujo a pluiiia sobri papel, 
(21 x 17). 
93. Interior con figura. 
- 
S.F., h. 1880. 
Aguatilita sobri papel, (10'6 x 15'8) 
94. Personaje moruno con espin- 
garda. 
S.F.. h .  1880. 
Aguatinta y dibujo a Iipir sobre papel, 
(14'2 x 20'9). 
95. Desfile de militares a caballo. 
F. ah. dcha. "Aiit. R ih~s" ,  h. 1880. 
Agu;itiiita sobre pipcl, (111'5 x 15'4). 
96. Venta de sandías. 
s.1:.. 11. 1880. 
Dihujc al lápiz sobre papel, (15.8 x 22). 
97. Bendición de animales. 
F. ;ih. dcha. "Ant. Ilil>;is", h. 1880. 
I>ihiijo a tinta y aguada, (Y3 x 13'3) 
98. Músicos. 
S.F. ,  Ih. 1880. 
Acii;ircla sobre cartciii, (17'3 x 18'9) 
99. Jiigadores de cartas. 
S.F., 11. 1880. 
Agiiatinta sobri p;ipil, (7 x 10). 
100. Niños jugando. 
S.F.. h. 188í1. 
Agu:it~~ita sohri papel, (10'3 x 15) 
101. Interior. 
S.F., h. 18XO. 
Aguatiiita scihri papil, (7'6 x 9'7). 
102. Retrato masculino. 
F. ab. izcl. y f .  "A. Ribas 1880". 
Olco sobrc tcl;~. (60'3 x 46'4". 
Etiqiicia al clorso: "Foii~cnto (Ic I;i Pintur;i y 
Esciiltura. N" dc Registro 222". Obra suh;is- 
lada y ;idquiriila cri Uucrios Airis. 
103. Viejo leyendo. 
F. iib. izq. "A. Ribiis", h. 1880 
Olc<i sobrc c;irtdn, (29 x 21). 
104. Castillo de Santueri (Felani- 
tx). 
F. iib. izq. "A. Rib;isn, 11. 1881. 
Dihujci, (i,'!). 
Desconocida. 
Coiiocimiciito indirecto ii tr:ivCs <Ic rcprci- 
rluccidii. Vid. I3ihliografí;i. 
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AI.VARU CAMPANFII: C i o n ~ c o r ~  Mayoricense 
Palma, 1881. 
105. Escalera en la casa del SI. 
Conde de Ayamans. 
F. ab. izq. "A. Ilihas", h. 1881. 
Dibujo, (j'!). 
Dcsconocida. 
Conocimiento indirccto ;i trzivc's dc rcpro- 
ducción. Vid. Bibliografía. 
AI.VAI<U CAMPANER: op. cif. 
106. Alfonso V el Magnánimo 
recibiendo a los Consellers para la 
creaciún de una Universidad. 
S.F. ,  h. 1884. 
Oleo sobre tela, (18 x 32'5). 
107. Un camino abandonado. 
F. ah. dchzi. "A. Ilih;is", h. 1885. 
Oleo solirc tclzi, (i'?). 
Descoiiocida. 
Conocimicnto indirecto a través de repro- 
ducción. Vid. Bibliografía. 
Curdlogo General ilu,srr<ido de la primera 
Exposición de Acuarelas, diDirjou, pinrroos 
al oleo y esculturas. Celebrada por (21 Cefirro 
de Acurrre1i.sla.s de Barcelona ano 1885, Bar- 
cclcina, 1885, p. 4. 
108. Camino entre árboles. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1885. 
Acuarela sobre papel, (26 x 14). 
109. Mujer tendiendo ropa. 
F. ah. dcha. "A. Ribas", h. 1885. 
Dibujo a tinta sobrc psipel, (10'3 x 6'4) 
110. Bosque de encinas. 
S.F., h. 1885 
Acuarcla sobrc papcl, (21 x 15). 
Boceto para cl cuadro n" 111 dc este c;itlilo- 
go . 
111. Bosaue de encinas. 
S.F., h .  1885. 
Oleo sobre tela, (4T2 x 32'3). 
112. Olivo junto torrente. 
F. ab. dcha. "A. Ribs" ,  h. 1885. 
Olco sobrc tcla, (104 x 158). 
113. Torrente entre arboleda. 
S.F., h. 1885 
Dibujo a1 pastel, (17'4 x 22'3). 
114. Puente sobre un torrente. 
F. ab. izq. "A. Ribas", h. 1885. 
Acuarela sobre papel, (7'8 x 5'2). 
115. Jardín. 
F ab. dcha "Aiit. Ribas", h. 1885. 
Acuarela sobrc papcl, (23 x 14'3). 
116. Jardín. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h .  1885. 
Acuarela sobre papel, (23 x 14). 
117. Paisaje 
F. ah. dcha. "Ant. Ribas", h. 1885. 
Acuarela sobre papcl, (5 x 8'6). 
118. Marina. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", I i .  1885. 
Acuarela sobrc papel, (4'1 x 6'7). 
119. Vigilando la colada. 
Inaprcciable, h 1885. 
Oleo sobrc tela. (35 x 45). 
. , 
Dcsconocida. 
En 1948 fieuraba en la colcc. Conde Alba 
u 
Real del Tajo. Conocimiento indirecto a 
travc's de reproducción fi>togrific;i. Vid Ui- 
bliografia. 
Luis RIIVII.L y losi: C o s r ~ :  011. cit. 
120. Tendiendo la colada. 
F. ab. izq. "A. Ribds", h. 1885. 
Olco sohrc tcla, ( i ,?).  
Dcsconocida. 
En 1948 figurdba en la colec. Conde Alba 
Rcal del Tajo. Conocimiento indirccto a 
travcs de fotografía del A.J.C.G. 
121. Vista de Palma de Mallorca. 
F. ah. iz<l. "A. Ilibns". h .  1890. 
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Litografía sobre papel, (33 x 57). 
Colc. Biblioteca Bartolomé March. 
Inscripción al pié: "A. Ribas DibU y Lit" 
Lit. C. Callc de Brossa, 22. Vista de Palma 
de Mallorca". 
122. Palma desde el moUet. 
Inapreciable, h. 1890. 
Oleo sobre tcla, (¿?). 
Descoiiocida 
Conocimicnto indirecto a través de rcpro- 
ducción fotográfica. Vid. Bibliografía. 
Luis RII>OI.L y RAFAEL P F R E L I ~  PARADELO: 
Las Baleares y sus pinrores, Palma, 1981, 
Lám. XX 
123. Vista de Palma desde el 
Jonquet. 
S. F., h.  1890. 
Desconocidas. 
Desconocida 
Conocimiento indirecto a través d i  repro- 
ducción cromolitografiada. 
124. Molinar. 
S.F., I i .  1890. 
Oleo sobre tela, (23 x 34'5). 
125. Pescadores. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1890. 
Oleo sobre tela, (28'2 x 52'2). 
Colcc. Palau del Consell de Mallorca. 
Figuró en la "Exposició del patrimoni artis- 
tic de I'antiga Diputació, Sa Llotja, Desem- 
hre 79-Gener 80. 
[Catálogo]. Exposició del patrimoni ariistic 
de I'anriga Dipuració, Palma, 1979. no cal. 
71. 
126. Vista del Jonqnet. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1890. 
Oleo sobre tela, (28'3 x 52). 
127. Barca con pescador. 
F. ab. izq. "Ant. Ribas", h. 1890. 
Dibujo a pluma sobre papel, (18'2 x 8'8). 
128. Desembarco en Santa Pon- 
sa. 
F. nb. dcha. "Ant. Ribas", h. 1890. 
Oleo sobre tela, (225 x 300) 
Colec. Hotel Son Vida. 
129. Marina. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1890. 
Oleo sobre tabla, (21'5 x 33). 
Colec. Palau del Consell de Mallorca. 
Figuró en la "Exposició del patrimoni artis- 
tic de I'antiga Diputació. Sa Llotja, Desem- 
bre 79-Gener 80. 
[Catálogo]. Exposició del parrimoni ... : op 
cii., n" cat. 70. 
130. Barcas. 
F. ab. izq. "Ant. Ribas", h. 1890. 
Dibujo a pluma sobre papel, (9'3 x 14'7). 
131. Pinar. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1890. 
Dibujo a pluma sobre papel, (9'3 x 14'7). 
132. Pinos y costa. 
F. ab. dcha. "An. Ribas", h. 1890. 
Dibujo a pluma sobre papel, (9'3 x 14'7). 
133. Pinar 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1890 
Oleo sobre cartón, (21'8 x 13'4). 
134. Pinos 
F. ab. izq. "Ant. Ribas", h. 1890. 
Dibujo a pluma sobre papel, (18'8 x 8'6). 
135. Arbol. 
S.F., h. 1890. 
Oleo sobre tabla, (20'5 x 12'5). 
136. Mujer lavando junto a to- 
rrente. 
Inapreciable, h. 1890. 
Oleo sobre tela, (92 x 52). 
Desconocida. 
Coiiocimiento indirecto a través de repro- 
ducción fotogrifica. Vid Bibliografía. 
Luis RIPOLL y Jose COSTA: op. cit. 
137. Na Foradada. 
Inapreciable, h. 1890. 
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Oleo sobre tela, (51 x 99). 
Desconocida. 
En 1948 figuraba en la colec. Luis Alema- 
ny. Conocimiento indirecto a través de re- 
producción fotográfica. Vid Bibliografía. 
Luis I~IITILL y Josr COSTA: op. cit. 
138. Cala San Vicente. 
Inapreciable, h. 1890. 
Olco sobre tela, (62 x 110). 
Desconocida 
En 1948 figuraba en la colcc. Schembri. Co- 
nocimiento indirecto a través de fotogracia 
del A.J.J.T. 
139. Paisaje de montaña. 
Inapreciable, h. 1890. 
Oleo sobre tela, (62 x 110). 
Desconocida 
En 1948 figuraba en la ciilcc. Schcmbri. Co- 
nocimiento indirecto a través de fotografía 
del A.J.J.T. 
140. Costa de Deia. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1890. 
Dibujo a pluma sobre papel, (9'2 x 14'7) 
141. Costa rocosa. 
S.F., Ii. 1890. 
Oleo sobre tela, (36 x 49'5). 
142. Marina. 
F. ah. dcha. "A. Ribas", h. 1890. 
Oleo sobre tela, (22 x 33). 
Colec. Palau del Consell de Mallorca. 
Figuró cn la "Exposición del patrimoni ar- 
tistic de I'antiga Diputació, Sa Llotja, De- 
sembre 79-Gener 80. 
[Catálogo]. Exposició del yuirirn0ni ... : "p. 
cit., no cat. 69. 
143. Marina. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1890. 
Oleo sobre tabla, (72 x 11). 
Colec. Palau del Consell de Mallorca. 
Figuró cn la "Exposició de patrimoni artistic 
de I'antiga Diputació, Sa Llotja, Desembre 
79-Gener 80. 
[Catálogo]. Exposició del parrimani ... : op. 
cit., n" cat. 66. 
144. Arbol. 
Inapreciablc, h 1890. 
Acuarela sobre papel, (A?). 
Desconocida. 
Conocirnicnto indirecto a travCs de fotogra- 
fía del A.J.J.T. 
145. Paseo con árboles. 
S.F., h. 1890. 
Oleo sobre tela, (33 x 46'5). 
146. Rincón de casa de campo. 
Inapreciable, h. 1890. 
Oleo sobre tela (i?). 
Desconocida. 
En 1948 figuraba en la colec. del Dr. Farré. 
Conocimiento indirecto a través de repro- 
ducción fotográfica. Vid. Bibliografía. 
Luis RII'OLL y Jose COSTA: op cit. 
147. CaUe de un pueblo. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1890. 
Oleo sobre tela, (i?). 
Dcscoiiocida. 
Conocimiento indirecto a través de  fotogra- 
fía del A.J.J.T. 
148. Escena campestre. 
S.F., h. 1890. 
Oleo sobre tabla, (8'5 x 12). 
Lurs RIPOLL y Jose COSTA: op. cif. 
149. Escena campestre. 
F. ab. izq. "Ant. Ribas", h .  1890 
Oleo sobre tabla, (7'5 x 12'5). 
150. Marinero encendiendo un ci- 
garro. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1890. 
Acuarela sobre papel, (40 x 21). 
Colcc. Pinacoteca Municioal. Ayuntamiento 
de Palma. 
Fieuró en la "Exoosición de aleunas obras 
u 
pertenecientes a la Pinacoteca Municipal", 
Palacio Sollerich, Palma, Enero 1978. 
BENSTO PON$ y FABKEGUES: op. cit. p. 119; y 
Catálogo de la Exposiciún de algunas ... : op. 
cit. 
151. Pescadores. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1890. 
Dibujo a pluma sobrc papcl, (14'8 x 15). 
152. Grupo de pescadores. 
F. ab. dcha. "A. Kibas", h. 1890. 
Dibujo al pastel sobrc papel, (11'5 a 16'2) 
153. Pescadores. 
F. ab. dcha. "Ant. Rib;is", h .  1890 
Aguatinta sobre papel (8'6 x 17'9). 
154. Varadero. 
S.F., h .  1890. 
Dibujo a tinta mhrc papcl, (9'4 x 14'7). 
155. Grupo de  pescadores. 
S.F.,  h. 1890. 
Dihiijo al 16piz sobrc papcl, (16 x 22'2). 
156. Mujeres en un jardín. 
F. ab. dcha. "A. Kibas", h. 1890. 
Oleo sobre tela, (i?). 
l)cscuilocida. 
Conocimiento indirecto a travcs de lotog1.a- 
fía dcl A.J.J.T. 
157. Torrente. 
F. ab. dclia. "Ant". Ribas", h. 1890. 
Acuarela sobre papel. (48'5 x 33'2). 
Colcc. Círculo Mallorquín. 
158. Retrato del Dr. D. Bernar- 
do Escalas Vidal. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", 11. 1892. 
Oleo sobre tela, (96'5 x 73). 
Colcc. Ayuntamiciito dc Santanyi. 
Inscripciún al pie: "D. Bernardo Escalas y 
Vidal. Doctor cn Medicina y Cirugia. Fallo 
cn 18 cncro de 1892 a la edad de 78 anos, 9 
mcscs y scis dias: Por sus csccpcion;iles mé- 
ritos y huniiinitarios servicios cii 22 de dicho 
mes y ;!no cl Ayiintamieiito Colistitucional 
de S;intany Ic nurnbr6 hijo prcdilccto y 
acord6 colocar su rctrato cii el Sal6n <Ic Sc- 
sioiics de esta Casa Coiisistorial". 
1. MAScARO P n s ~ ~ i u s :  Corl~us dc 'T'oponimin 
de Mullorca, t .  111, Palma, IY65, p. 1176. 
159. Torrente de Soller. 
F. ab. cent. "A. Ribas", h. 1897. 
Acuarela sohrc papel, (16 x 27). 
Original para ilustración grifica. Vid. Bi- 
bliografía 
MARIANO PLISTFII: La acuarela y sus aplica- 
cione.7, Barcelona, 1893, p .  305. 
160. M11,jer pintando un abanico. 
F. ab. dcha. "A. Rihas", h .  1893. 
Acual-clii sobre papel, (i?). 
Descoiiocid~i 
Con<iciinicnto iiidircctu a triivi's dc rcpru- 
ducci6ii. Vid. Bibliografia. 
MARIANO F u s r ~ n :  01,. cir. 
161. Pinar. 
F .  ab. dclia. "Ant. Ilihas", 11. 1895 
Acuarela sobre papel, (26 x 17). 
162. Marina. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1895 
Olco sobre tela, (59'5 x 41'3). 
163. La Foradada. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1895. 
Acii;ircla sobre papcl, (i?). 
Dcscooocida 
Coiiocimiento indirecto a través de lotogra- 
fia dcl A.J.C.G. 
164. Vista de la costa de Deiá. 
F. ab. dcha. "An. Rihas", h .  1895. 
Oleo sobre cartún, (19'3 x 22'5). 
165. Olivos. 
F. ab. izq. "Ant. Ribas", h. 1895. 
Oleo sobrc tela, (51 x 63'5). 
Luis Rii~oi.~. y Josf Coirn: op. cii 
166. Costa de Deia. 
S. F . ,  11. 1895 
Oleo sobrc tabla, (10'5 x 17'7) 
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167. Paisaje. 
S. F.. h. 1895. 
Oleo sobrc tabla, (10'5 x 17'7) 
168. Cala Deia. 
S.F., h. 1895. 
Oleo sobre tabla, (13'7 x 21'6). 
169. Cala Deia. 
F. ab. dclia. "A. Ribas", h. 1895. 
Olco sobre tabla, (21'4 x 33). 
Itiscripción al dorso: "100 pesetas". 
170. Cala Deia 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1895. 
Olco sobl-c tabla, (32'2 x 54'4). 
Expucstíi cri la Galeria Dera (Palma), abril, 
1972. 
[Catálogo]. Pinrorcs m<illorrluines . . .  : «p. cit. 
171. Cala Deia. 
F. ab. dcha. "Anto Ribas", h. 1895. 
Acuarcia sobrc papel, (i?). 
Desconocida. 
Coiiocimiento indirecto a través de rcpro- 
duccióii. Vid. Bibliografía. 
Album Lirnosnu u los uco~i<los por 10 caros- 
irofe que enluró a la Ciudad de Palnia el 25 
de Noviembre de 1895, Madrid, 1895, p. 37. 
172. Vista de la Seo. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", I i .  1x95 
Olco sobre tela, (20 x 38'5). 
173. Vista de la muralla. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", Ii. 1895 
Olco sobre tabla, (8'6 x 13%). 
174. Ca'n Rubert. El Terreno. 
S.F. ,  h. 1895. 
Oleo sobre tabla, (17 x 27). 
Luis RIPOLL y sosr COSI,\: 011. cb. 
175. Ca'n Barbara. 
F. :lb. dcha. "A. Ril>;is". h. 1895. 
Acu;ircl;i sobre ~iapcl. (17'5 r 27'1) 
Cr>lcc. Museo de Lluc. 
Giii<r del MUSPII. ..: op. cit., p. I h .  
176. Ca'n Rubert. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas"., h. 1895 
Acuarela sobrc papel, (13'5 x 22). 
177. Marina con barca. 
F. ab. dclia. "A. Ilibas", h. 1895. 
Oleo sobre tabla, (6'5 x 11). 
178. Marina. Costa norte. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1895. 
Oleo sobre tela, (50 x 89'5). 
179. Muelle de pescadores. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1895. 
Oleo sobrc tabla, (21'7 x 13'6). 
180. Barcas. 
F. ab. izcl "A. Rihas", Ii. 1895. 
Oleo sohrc tela, (8'8 x 12'7). 
181. Embarcadero. 
S. F., h. 1895. 
Olco sobrc tabla, (8'9 x 12'7). 
182. Barcas. 
S. F . ,  I i .  1895. 
Olco s<ihrc tela, (8'5 x 12'7). 
Luis RII'OLL y S O S ~  COS.IA: o[>. cir. 
183. Pescadores. 
S. F.. h .  1895. 
Aguad;, sobrc papel, (21'7 x 17). 
Luis RIPO~.~. y Sosí! COSIA: op. ciL 
184. Pescador. 
F. ab. izq. "A. Ribas", I i .  1895. 
Olco sobre tahla, (6'6 x 9'5). 
Colec. Palacio Siridakis. 
Figuró cn la "Exposició clcl patrim¿~ni :irtis. 
tic de I'tintiga Dipiitació", Sa Llotja, D i -  
scmbrc 79-Gencr 80. 
[Calálogo]. Exl~osicid del pairir,r&ii . . :  o,, 
cit., n" cat. 67. 
185. Joveneta. 
F. al>. dclia. "A. Ribas". h. 1895 
Oleo sohrc tabla, (14'2 x 22). 
Colec. I'alacio S:iridakis. 
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Figuró en la "Exposiciú del patrimbni artis- 
tic de I'antiga Diputacio, Sa Llotja, Palma 
de Mallorca, Desembre 79-Gener 80. 
[Catálogo]. Exposició del patrirndni ... op. 
cit., no cat. 65. 
186. Grupo de jóvenes. 
S.F.. h. 1895. 
ole; sobrc tabla, (6'9 x 10'8) 
187. Gmpo de pescadores junto 
a una barca. 
S.F., h. 1895. 
Oleo sobre tabla, (13'7 x 21'6). 
188. Marinero. 
S. F., h. 1895. 
Olco sobrc tabla, (21'6 x 13'7) 
189. Mujeres huyendo de un in- 
cendio. 
F. ab. dcha. "Ant". Ribas Mallorca", h. 
1895. 
Desconocida, ( ¿ y ) .  
Conocimiento indirecto a travis de repro- 
ducción en cromotipia. Vid. Bibliografia 
Album limosna ..: op. cir., p.  50. 
190. Marineros después de la 
pesca. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1896. 
Oleo sobre tabla, (32'5 x 54'8). 
191. Llegando de la pesca. 
F. ab. dcha. "Ant.. Ribas", h. 1896. 
Oleo sobre tela, (47'5 x 69'5). 
LUIS RIPOLL Y JOSe COSTA: Op. ~ 1 1 .  
192. Clase de dibujo. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1896. 
Oleo sobre lela, (96 x 75). 
Liiis RIPOLI. y J O S ~  COSTA: op. cil 
193. Marineros arreglando las re- 
des. 
F. ab. dcha. "A. Kibas Mallorca", h. 1896. 
Olcu sobrc tabla, (32'5 x 54'8). 
194. Paisaje de montaña. 
F. ab. izq. "Ant. Ribas", h. 1897. 
Oleo sobre tela, (112'5 x 157'5). 
Colec. Banco de CrCdito Balcar. 
[Gabriel Fuster], GAI.IM: Un s i ~ l o  de pintura 
y arre, cn tJaLco de Crc'dito ~ a l e a r ~  (1872- 
1972), Palma, 1973, p. 137. 
195. Casa de montaña y figura. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1897. 
Oleo sobre tabla. (13'2 x 21'2). 
196. Torrente de SoUer. 
F. ab. dcha. "Anta. Ribas", h. 1897. 
Oleo sobre tela, (96 x 135). 
197. Cala San Vicente. 
Inapreciable, h. 1897. 
Olco sobri tcla, (;?). 
,- . 
Desconocida. 
En 1948 fieuraba en la colec. del Dr. Farré. 
u 
Conocimiento indirecto a través de fotogra- 
fía del A.J.C.G. 
198. Vista de Illetas. 
F. ah. dcha. "A. Ribas", h. 1897. 
Olco sobrc tcla, (i,?). 
Desconocida. 
Conocimiento indirecto a través de fotogra- 
f ía  del A.J.C.G. 
199. Cala San Vicente. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1897. 
Acuarela sobre papcl, (37'7 x 53'5). 
Expuesta en la Galeria Dera (Palma), abril, 
1972. 
[Catálogo]. Pinrores mallorquines ... : op. 
cir.; y LUIS H~i'oi.i. y Joss COSTA: op. cir. 
200. Marina. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1897 
Oleo sobre tela, (62 x 85). 
Luis RIPOLL y JosB C0sl.n: "p. cit. 
201. Cabras. 
F. ab. dcha. "A. Kibas", h. 1897. 
Oleo sobre tabla, (14 x 22). 
Culec. Palacio Saridakis. 
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Figuró en la "Exposición del patrimbni ar- 
tistic de I'antiga Diputació", Sa Lotja, Pal- 
ma de Mallorca, Desembre 79-Gener 80. 
[Catálogo]. Exposiciu dcl pafrimdni ..., op. 
cit., no cal. 68. 
202. Idilio 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1897. 
Oleo sobre tela, (245 x 170). 
Colec. Círculo Mallorquín. 
Obra premiada en el concurso realizado en 
1897 por el Círculo Mallorquín. Figuró en 
la exposición "Mallorca vista por los pinto- 
res". Palma, 1957. 
[Catálogo]. Mallorca vista ..., op. cit., .no cal. 
200; Luis RIPOLL y JOSR COS~A: op. cit., p. 
36; y Luis RIPOLL y RAYAEL PERELLO PAKA- 
DELO op. cit., p. 61. 
203. Cabra. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1897. 
Olco sobre tela, (37'5 x 20). 
204. Gmpo de pastores con ca- 
bras. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1897. 
Oleo sobre tela, (121 x 101). 
Inscripción al dorso en cl bastidor a lápiz: 
"1500 pts". 
205. Niño tañendo la flauta. 
S. F., h. 1897. 
Oleo sobre tabla, (22 x 13). 
Boceto para la figura masculina del cuadro 
no 204 de este catálogo. 
Luis RIPOLL y Joso COSTA: op. cif. 
206. Costa de Deia. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1898. 
Oleo sobre cartón, (13'6 x 21'6). 
Desconocida. 
Figuró en la "IV Exposición de Bellas Artes 
é Industrias Artísticas" celebrada en Barce- 
lona en 1898. En 1948 figuraba en la colec. 
Ribas Vda. de Pou. Conocimiento indirecto 
a través de reproducción fotográfica. 
Catálogo ilustrado de la IV Exposición de 
Bellas Arfes é Indutrias Artísticas de 1898, 
Barcelona, 1898, p. 56, no cal. 222; y Luis 
RIPOLL y Jose COSTA: op. cit. 
209. Laúd y marinero. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1898. 
Oleo sobre tcla, (48'5 x 35'5). 
Expuesta en la Galeria Dera (Palma), abril 
1972. 
[Catálogo]. Piniores mallorquines ... : op. 
cit.; y Luis RIPOLL y Jose COSTA, op. cit. 
210. La drassana de Palma. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h .  1898. 
Oleo sobre tela, (29 x 52). 
Colcc. Museo de Lluc. 
Guia del Museu ..., op. cit., p. 16. 
211. Tafona mallorquina. 
F. ab. dcha. "An. Ribas", h. 1898 
Oleo sobre tcla. 
Colec. Museo de Lluc. 
Inscripción al dorso: "Mulet. Pintor A. Ri- 
bas", "Conde de Ribas", cordel con etique- 
ta de madera con no "488". 
Luis M" ALONSO: Noticia Histórico-Artisfica 
de los Museos del Conde de Ribas existentes 
en Mallorca, Palma, 1917, p. 142, no cat. 
488; y Guio del Museu ..: op. cit. p. 16. 
212. Merienda. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1900. 
Acuarela sobre papel, (i?). 207. Costa de Deia. Dcsconocida 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1898. Conocimiento indirecto a través de fotogra- 
Oleo sobre tela, (112 x 157). fía del A.J.J.T. 
208. Embarcando las redes. 213. Cala Deia. 
Inapreciablc, h. 1898. F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1900. 
Oleo sobre tcla, (i?). Oleo sobre tela, (31'8 x 42'2). 
214. Redes secandose junto ro- 
cas. 
F. ab. izq. "Ant. Ribas", I i .  1900. 
Oleo sobrc cartón, (26'3 x 36'5). 
215. Cala de Deia. 
F. ab. izq. "Ant. Ribbas", h. 1900. 
Oleo sobre tela, (64'5 x 50). 
216. Cala de Deia. 
F. ab. dcha. "Ant. Kibas", h. 1900. 
Oleo sobre tela, (121 x 100'5). 
Restos de ctiqucta al dorso: "Fomento de la 
Pintura y Escultura". 
217. Costa de Deia. 
F. ab. dclia. "Ant. Ribas", Ii. 1900. 
Oleo sobre tela, (4Y7 x 63'5). 
218. Marina. Costa norte. 
F. ab. dcha. e izq. "Ant. Ilibes", h. 1900. 
Oleo sobre tela, (40'8 x 55'1). 
219. Olivo. 
S.F., h. 1900. 
Dibujo a pluma sobrc papcl, (35 x 49'7). 
220. Vieios olivos. 
S.F., f .  " ~ c y a " 1 9 0 0 .  
Dibujo a pluma sobrc papcl, (49 x 35'7). 
Luis RIPOLL y Jos(. C0s.r.~: <)I>. cit. 
221. Olivo y costa de Deia. 
F. ab. izq. "Ant. Ribas", h .  1900. 
Dibujo a pluma sobrc papcl, ( i?) .  
Dcsconocida. 
Conocimiento indirecto a través de fotogra- 
fía del A.J.J.T. 
222. Pinar. 
S.F., h. 1900. 
Dibujo a pluma sobrc ~>apcl, (35'5 x 51'2). 
Luis RIPOLI. y Jc)sí: COSTA: op. cit. 
223. Jardín. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h. 1900 
Oleo sobre tcla, (50'5 x (iX'5). 
224. Vista de Palma. 
Inapreciable, h. 1900. 
Acuarela sobre papcl, (i,'!). 
Desconocida. 
Conocimiento indirecto a travCs de fotogra- 
fía del A.J.J.T. 
225. Mujer en un jardín. 
F. ab. dcha. "Ant" Ribas", h. 1900. 
Oleo sobre tela, (61'5 x 33'5). 
226. Mujeres junto a un pino. 
F. ab. izq. "Ant. Ribas", h. 1900. 
Oleo sobre tela, (90 x 160). 
227. Niños bajo un manzano. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1900. 
Olco sobre tcla, (68 x 53). 
Etiqueta al dorso: "Fomento de la Pintura y 
Escultura, no Registro 5h". 
228. Muier cosiendo v niña entre 
" 
árboles. 
F. ab. iza. "Ant. Ribas". h. 1900. 
Oleo sobre tela, (74'5 x '100) 
229. Lavadero público. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1900 
Oleo sobre tabla, (18'5 x 12'8). 
230. Pasaje con figura. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1900. 
Oleo sobre tela, ( i?). 
Desconocida. 
En 1948 figuraba cn la colec. del Dr. Farré. 
Conocimiento indirccto a travCs dc fotogra- 
fía del A.J.C.G. 
231. Calle de pueblo. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", Ii. 1900. 
Oleo sobre tcla, (43 x 29'2). 
232. Torrente entre casas. 
F. ab. izq. "A. Ribas", h. 1900. 
Oleo sobrc cartón, (26 x 16). 
233. Paisaje costero. 
F. ab. izq. "Ant. Ribas", I i .  1900 
Oleo sobrc cartún, (28 x 19'5). 
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234. Pinar. 
F. ab. izq. "Ant. Ribas", 11. 1900 
Oleo sobre tela. (72'8 x 86). 
235. Paisaje de montaña. 
S. F., h. 1900. 
Oleo sobre mhla, (20'5 x 13'8). 
Reverso del cuadro no 238 de este catálogo 
236. Torrente de Soller. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h .  1900. 
Oleo sobre tdbla, (40 x 26'5). 
Colec. Palacio Siridakis. 
Figurii en la "Exp<isici6 del patrimhni artis- 
tic de I'aiitiga U'iputacio" Si Llotja, Dcsem- 
bri 79-Geiicr 80. 
[Catálogo]. 1;xposició del pulrimani ..., «p. 
cit., n" cat. 72. 
237. Arboles junto a torrente. 
S.F., h. 1900. 
Oleo sobre tahla, (13'7 x 21'6). 
238. Campina. 
S.F., h. 1900. 
Oleo sobre tabla, (20'5 x 13'8) 
239. Arboleda. 
F. ah. dcha. "A. Ribds", h .  1901). 
Dibujo al pastcl sobre papel, (1 1'2 x 15'4). 
240. Arbol junto a emparrado. 
S.F., h. 1900. 
Oleo sobrc tabla, (10'5 x 19'6). 
241. Paisaje costero. 
S.F., h.  1900. 
Oleo sobrc tabla, (13'7 x 21'6) 
242. Arboles. 
S.F., h.  1900. 
Oleo sobre tabla, (11'3 x 7'2) 
243. Campiña. 
S.F., h .  1900. 
Oleo sobrc tabla, (13'5 x 21'6). 
Reverso dcl cuadro 11'' 250 de cstc catúlogii 
244. Campiña. 
F. ab. dcha. "A. Kibas", h .  1900 
Oleo sobre tela, (13'5 x 21). 
245. Pinar. 
F. ab. dcha. "A. Kibas", h. 1900 
Olco wbre cartón, (13'1 n 21'5). 
246. Olivo. 
F. ;lb. dcha. "Ant. Ribas", h. 1900. 
Olco sobre tcla, (16 x 26). 
247. Vista de la costa de Deia. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", I i .  1900. 
Olcci sobre tcla, (12'5 x 9). 
248. Olivo. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h .  I~IOO. 
Olco sobre tcld, (12'5 x 9). 
249. Olivo. 
F. ab. dcha. "Ant. Kihns", h. 1900 
Oleo sobrc tahla, (21'5 x 13'7). 
250. Emparrada junto a camino. 
S.F., I i .  1900. 
Oleo sobrc tahla, (13'5 x 21'6). 
251. Arboles jiinto a pueblo. 
F. ab. dcha. "Ant. Ril~as", h. L9ll0. 
Olco sobrc tabla, (13'5 x 21'7). 
252. Muchacha cosiendo en una 
terraza. 
S.F., h. 1900. 
Oleo sobrc tcla. (47'2 x 30'6) 
253. Torrente de Sóller. 
S.F.. Ii. 1900. 
Oleo \obre tabla. 113 x H'7) 
254. Olivo. 
F. ah. dcha. "Ant. Kihas", I i .  1900. 
Olco sohrc t;ibl;i, (?Ir6 x 12'1). 
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255. Barcas navegando por el 
curso de un rio. 
F. ah. izq. "Ant. Ribas", h .  1900. 
01cn snbrc tcla, (13 x 21'6). 
Ripoll la titula El Sena; Vid. BihIingr;~f~i. 
Liiis Rii>oi.i. y JosB Cosrn: op. cit.. p. 28. Y 
Liiis RII'OLL y RAFAEL L'uKI:I.I.O I'AIIAUEI.~: 
op. cit., p. (¡l. 
256. Costa de Deia. 
F. ab. dcha. "Ant. Ribas", h. 1900, 
Olco sr>bic tcla, (41 x 31'7). 
257. dardín de la Reina. 
SI:., h. 1900. 
Oleo sohrc tabla, (22 x 14). 
258. Casas del molinar y barcas 
de pescadores. 
F. ;lb. izq. "A. Ribiis". h. 1900. 
Oleo sohrc tahla, (13'5 x 20'2). 
259. Balcón sobre torrente. 
F. ab. dcha. "A. Rihas", h. 1900. 
Olco sobre tablsi, (20'5 x 12'3). 
260. Niñas jiigando con palomas 
en un jardín. 
F. ;!h. dclia. "Ant" Ribzis", h. 1900. 
Oleo sobrc t i l ;~ ,  (69'1 x 46). 
261. Pescadores en barcas. 
F. ;!h. dcha. "A. Ribas", h. 1900. 
Oleo sohrc cartón, (9 x 12'6). 
262. Trabajadores en el muelle. 
F. ah. dcha. "Ant. Kibas", h. 1900. 
Acuarela sobre cartbn, (9'2 x 14'5). 
1.~1s RII'OLL y J ~ s é  COSTA: op. cit. 
263. Gitana. 
F. ;lb. dcha. "A. Kihas", h. 1900. 
Dihujii al pkistcl sobre papel, (14 x 11'3) 
264. Niña con cesto. 
F. ab. dcha. "Aiit". Ribas". h. 1900. 
Olco scibrc tahla. (53 r 74'5). 
265. Casa sobre el torrente de 
Sóller. 
F. ah. dcha. "Ant. Ribas", 11. 1905. 
Oleo sobre ti la,  (19'4 x 13'5). 
Liiis KIPOLI. y José COSTA: op. cit. 
266. Capri. 
Inapreciable, h. 1905. 
Dibujo $1 pastel, (i?). 
Dcsconocid;~. 
Obra premiada en el concurso dc la Revista 
inglesa "Thc Studio", 1905. Conocimiento 
indirecto. Vid. Bibliugrafid. 
A wards in "The Studio" prize competilions, 
"The Studio", vol. 36, I.ondon, Novcmbrc, 
1905; Y I.iiis RII~OLL y Josr C<>S.~A: op. cit. 
267. Torrente de Sóller. 
F. ab. dcha. "A. Rilias", h. 19U5. 
Olio sobre tabla, (27'9 x 17'6). 
Colcc. Museo dc 1 . 1 ~ ~ .  
Guiri del Museu ... : op. cit., p. 16; y Luis RI- 
i ~ ~ i . i .  y Jost COSTA: op. cit. 
268. Torrente de Súller. 
S.F. ,  Ii. 1905. 
Olio sobrc cartún, (21'3 x 13'5). 
Iloccto para cl cuadro 11" 267 de cate c;itélo- 
60. 
269. Plaza de la Lonja. 
F. ab. dcha. "A. Ribss", h. 1905. 
Oleo sobrc tabla, (6'7 x 10'7). 
Luis RII'OLL y JosC COSTA: op. cil 
270. Fiesta junto al mar. 
F. ah. dcha. "Ant  Ribas", h. 1905. 
Oleo sobre tabla, (9 x 12'8). 
271. Higueras y pavos. 
F. al>. dcha. "Ant. Rihas"., h .  1905 
Olco sohrc tahla, (13'3 x 21'2). 
272. Niño comiendo uvas. 
F. ab. dclia. "Ant. Ilibas". I i .  1905 
Olio sohre telti, (49'5 x 64). 
I.uis Rii~oii y Josr Cosi-A: op. cir. 
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273. Griipo de persoiias en una 
playa. 
F. eb. dcha. "A. Ribas". h. 1905 
Olco sr~hre teia, (8'6 x 12). 
274. Mercado. Grupo de carros. 
F. ab. dcha. "A. Ribas", h.  1905. 
Olco sobre lela, (8'6 x 12). 
275. Mercado. Feria de pueblo. 
F. ab. izq. "Ant Ribes", h.  1905. 
Oleo sobre tabla, (8 '5  x 12'3) 
Kel;scii>n de Erposic iu i~e y <:oi~riirst>a. 
S :  - li\l>i>\ici,iii N;irii>ii;il iIc I<cll;ir i \ i tc\ .  h1;iiliiil. 
l1rc\c,,I;, clo, ~p~,i,;,jch LICI ,,i!It,,,,l. 
IShh: - L~lx>\ ici<i>i  dc Oliici<i\ iic Aric.  Ac:idcriii:i ilc I<cII:$\ AIC~ ilc I ~ ~ ~ ~ c c I I ~ I I ~ I .  
"<':iiiil>ili;i <Ic \iliill<iii..i". Ol~t icnc L I I I ~  i v lc~ l ;~ l l :~  LIC ore>. 
l<x lx~s ic i f i~~  K;$c~c>o,~l clc l%cll:$\ A ~ ~ l c \ .  M;~lr ic l .  
l ix l l<~oc <lo., "Vi\i;i\ ilc fvl:illi>rc:i'. 1.c c \  i>iiii;:iiI:i iiii:i I\lcr,ciiiii Iloiii,lil'ic;i <Ic 1.' 
c'I:l<r. 
IS70: - lisl~<>\icic,ii clc Olijci,>s <Ic i\i-ic. Siicicd;iil ~piux l i y x > ~ i u o n c s  tic I3cll: i~ i \ i lc \ .  I3;iicc- 
I,l,lil. 
"Morii;iii;i\ dc M;ill<iir;i diii-;iiitc el i~i\.icicio". 
1x73: ~~ Expohic i t~~~ Or~ivcr\ ;~l  <Ir \lic~~:t. 
"Cic~ipc clc cocir>;ts i u r ~ l , ~  ;II . I ' < ~ r r e ~ ~ i c  clc Sollcrich (Al;tro)" y "l'iti>:~~c lc fvl i i - ;~~,,~~", 
- E a l x ~ < c i ~ i ~ i  de Olijcios <le Ai ic .  Socic<l;iil IXN:, I ~ x p ~ > s i c ~ ~ ~ ~ ~ c \  de Bcll;i\ A r t r ~ .  1l;iicc- 
Iklllil. 
',L11i;i 1':iycs:i M:ill,iriliiiii;i". ~.I:\iiiili,> M.iriri:i y I<i,i.;i\". v "M C ~ I I ~ I S ~  ' . l ' s i ~ ~ < l i < >  ((':~lit 
ivl;l!<lr)". 
1x78: - <'crl;iiiicri dcl t<>inc!ii i i  ilc 1.i I 'iiitiir:~ y li\ciilIiir;i. I':iliii;i. 
l ~ i .  Obticiie cl I>iiriicr ~ircii i ic>. 
- l,:x]x>sicifin l l ~ ~ i v c i - ~ i i l  clc l ' ;~ri\. [ > . '  , : l S l l l c .  1 ' 1 ,  iiiiilili". ! "hl;ii-iiiii <Ic I:i rii\l;i <Ic R I : i ~  
II<,rc;,'' 
ISSO: I:\,i<,\ici,iii ili. Iicll:,5 ,\lii.\ ili. ,\rscI. 
~-l';lsc,, :, c'i,l,;lll,~" [S x 5 ~11,). ivlccl;,ll:~ <Ic hr,~,,<c, 
1SS.I: 1 , '  l ~ : x p ~ ~ ~ i c i i i ~ ~  t c 13cIl:1~ /\rtc>. ( i ;~ Icr i :~  l';~rC\. I~;~I<L~ICIII;~. 
" I 'c\c:~~Io~cs <.OI~II~III~U". 
ISS5: 2' I.:\I,<,~,C~<,,, <Ic licll:,h ,\,I<s. ( ialcr i ;~ l':l,ch, li;,lc<~l,,,,;,. 
PRIAMO VII.I.AI.ONUA DE CANTOS 
"IJii;i noria" y "Cr>rt;i de Hcnilin;ii". 
- I'riiiicr;~ tis[>usicióri de Acuaiclas. Dibujos. Pinturas ;il í>lc<i ! cscii lt i i~is. <'critr<i 
Aciiarclis1;is de 13;irccloii;i. 
"Un camino ~ ~ I ~ i t ~ ~ c I , ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ' ' .  
1x87: - Expr>siciii~i N;ici<inal de Bellas Arte\, M;i<lricl. 
''1111 ~; ISCU i cahallr~" (10 x h ccii). 
1SC)1: -- IR' Exposiciún Extr;lordin;~ri;i (le L le l l i i~  Aries, Galeria 1'ari.s. 13;iiccloiia. 
" f in la pl;iy;i", -'En el cainpo', y "De regreso". 
Prinici-a I;xposicii>n General dc Bcllss Artes. Barccl<iria. 
"l'orrciil <;ros. I1;i~\;ijc" (1?7 x ISI co i )  Mciiciiiri I lonoríl ic;~. 
ISC1-1: . Scguxidii Ealiosiciiin Cicr ic~ i l  dc 13cll;is Ailes. Barccl<iiia. 
"l.impiiin<lo el pcsc;idi>" y "l.;, Icctiii-;~". 
IX'1h: - 'Tcrccrii Ilxposiciiiii ilc Hcll~is Ai'ics i. Indu\tri;is Artístic;is. H;irccl<iii;i. 
"C<irnirl:i ;i hoc<l,>'' y " ( ' 1  ,iac , <le iiihiijn". MciiciO~i Fl«ii«rífic;i. 
ISt17: - Exp<isiciiiri I3;ilc;ir. Siillci-. 
"l';ir;id:i (Ic (i~l;i~i<i\". "I:I Pavii y s i l  iiniigo", "l'iiciti> (Ic S6llcr". "l'1;iy;i <Icl Moli- 
ii;ir", "<'i>st;i dc Mir;iniac (l.;! t'orsdade)". y "Cijst~i dc A~iilc:iitx (l.;! I lc i i i )" .  I>il>lii- 
oi;i <le H<i~i<ir. 
- <'onciir\o i lcl <:irciili> M;ill<>riliiiii. 1';iIi~i;i. 
" ld i l i i~" .  0 1 x 1  prctnii~cl;~. 
lS%i: -. XV"  l:xposiciiíii l ~ x t r z ~ ~ ~ i - ~ l i ~ ~ ~ ~ r i ~ ~  (lc l3cIliis Ai-[cs. Si i l~i  l'iir?\, l 3 ~ ~ r c c l o t i ~ ~ .  
"l'uert<i <Ic S<illcr" y "l'er;id;i <le Gitanos". 
IV' lx1x>sición clc l3cll~is Artcs c I n ~ l ~ ~ s t r ~ z ~ ~  Ar t i~ t i c i s .  l 3 :~ rcc l~~n ;~ .  
"L~r,l l~~,,~c~t,l~lo las I<c<~cs". 
O :  Llxp<isicidii N;~ci<>ii;il ilc I3cllns Arics. Madrid. 
"Jiiiit<i al vcnt;inilli> (C:ihcz;i)" y "Oliviis (1';iis;ijc)". 
1'104: Ccrtziiiicii ilc 1;) Ilcvist:i (le ;arte inplci;~ " l l ic Stiiilic>'. 
y'CrCs.' Mciici<iii Cspcciiil. 
1905: - Certai~icri dc lis I<cvist;i de ;irte iriglcs;i "'l'lic Sliidio". 
"Capri". Scgiiiido prcnii<i. 
1 1 :  - VI" Enlii>siciiiii Iiitcrii;ici<i~i:il ilc A i tc .  I3;1rccli1ii;1. 
"Miiriii;i". I';irticip;ició!i ~ii isti i i i ia. 
1928: - I~xpr~sicibi i  i egiiral de I;is "<i;ileri;is Co\Ltr. 1'alni;i. 
Mucstr;i ;iiiioldgica de Aritmiici I<ih;ia. 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 
SIGLAS. 
A.D.B.: Arcliivo Dipi11;icMn B;ilcar (Pal~iia) 
A.I>.M.: Arcliiv<i Dir>ccs;ino <Ic M:illrirc;i (Palmii). 
A.J.C.<i.: Archivo Josc Cr>st;i Gispcrt (I'slrna). 
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Corbusicr se desplazó a Barcelona cii mayo de 1928 para pronunciar una con- 
Icrciicia, circrinst;inci;i que, segúii Oriol Boliigas, "hubíu de configurur cusi de- 
fini~ivumeiite las bases ideo1ógicu.s y forrnules del grupo c u t a l ~ n " . ~  En 1929 sc 
celebra tambibii la Exposición Ititcriiacional, en la que destacó fuertemente 
por su vanguardisino cl pabellón alcináii de Mies van dcr Rohe, picza fuiida- 
mental del moviinicnto arquitcctiinico inoderno. No cabe duda dc que todos 
estos contiictos y acontecimientos, aunque no dctcrminaron su adhesión a1 
gfriipo racioii;ilista catalán, iiifluirian eii gran medida en su triiyectoria futura. 
Una vcz cn Mallorc;i, se catablcció independientemente en u11 estudio si- 
tuado en la calle de Mi~i inar ,  trasladándose posteriormente al I'asco del Uor- 
ne, donde radicó su lugar de trabajo Iiastii su jubilación, que tuvo lugar el 1 
de enero de 1974.5 En esta lccha cedió su dcspaclio el arquitecto Aiitoiiio 
Kocs, quc todavia eii la actualidad lo rcgcnta y conserva partc de sus proycc- 
tos. 
El estallido dc la guerra civil Ic sorpreiidió en la isla, dondc permaiicció 
tliiriiiitc todii Is coiiticiitla. Eii este pcríodo, aunque prosigui6 con su labor 
profesional habitual, participó t;imbioii en obras de infrestriictura para la Mari- 
na, y dcscmpciió cl cargo de Inspector Técnico Constructivo a propuesta del 
Jefe de de la Dclciis;i Pasiva Atiaérea. 
Ya en la posguirra y por su iniciativa conio coiiccjal dcl Ayuiitamieiito dc 
Palma, el ;ilceldc Gabricl Ricra Alcmany coiivocó cl 30 de marzo de 1940 iin 
concurso a nivel iiiicioiisl. paro 1s redacción dc un plaii dc ordenación urbanís- 
tica de la ciudad, que rcsolvicr;~ trcs problemas fundaincntalcs, la reforma in- 
terior, la rcvisión dcl plaiio dcl ensaiichc y 1;i iiic»rpi)ración lcgal y urbanística 
dc las poblaciones satflitcs. En febrero dc 1941, C I  jurado calificador concedW 
el priincr prctnio al proyecto del arquitecto üabricl Aloin;ir Estcvc, y cl sc- 
gundo al dc Caslis, realizado cii coleboriición con cl ingcnicro de Camiiios An- 
totiio Psrictti." 
Su [sllcciiiiicnio aciieci6 cl 26 tlc scptiembrc dc 19777 en su rcsidciicia 
"Los nopiilcs", cii Illctiis, dondc Iiiihí;~ vivido sus últimos iiiios. 
- 
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go del siglo XIX y a principios del XX, con el neoclasicisino, c incluso con el 
modcriiisino, del cual afirma que "no eru urqui/eciuru sin6 corijlrsiun rr~enlal"'~. 
Consideraba por tanto que debía buscarse una arquitectura qiic se adaptarti a 
las iicccsidadcs huinanas, tanto matcrialcs coino estéticas, las cuales sc Iialla- 
han siijctas a continua variacióii, por lo que no creía en los estilos eternos, 
dada la variabilidad dc iiucstriis costumbres; sobrc tal punto afirmaba qiic 
"cun.sir.uir huy cusus gÚtic[rs o roinúnicas equivuldrirr a negar- la r-elución errrre la 
urqniteciura y lus costumbres, es decir, equivulilriu u mutur a /u pr.im~!r-a"~~. 
Par:i Casas, la cscucla que siiitctiziihiin Lc Corbusicr y Jcaniicrct era la que a 
su jiiicio sabía iiicjor interpretar el espíritu de la época, opiniiiidu edeniás que 
iiadic se había ~ircocupado tan a fondo como ellos del estudio de las ncccsida- 
des matcriiilcs y estéticas. 
En su tr;ihajo, Casiis cxtraclaba los puntos inis iinportantcs ciiuiicia<los 
por Le Corbusicr, y qiic coiistitiiirían la hase dcl mcioiiiilismo arquitcctóiiico: - 
Los soportes. Los antiguos niuros dc%ip;ircccn, rcciiiplazAiidosc por soportes 
indcpendiciitcs. Estos colociidos a distancias dctcrmiiiadas- sc Icvaiitsii dircc- 
taiiicnte del suelo Iiasta la altura que se dcscc, sin tciicr en cuenta para riada 
la distribtición interna dc la casa. La planta baja queda así clcviid;i, libre de la 
Iiiiiiicdad dcl tcrrciio, el cual sc aprovcclia pira  ainpliar el jiirdín. Este se dcs- 
liza por dchajo de la ces. Azoteas-jardiiics. (,I'<>r que dcstinar a tejados o 
griiiicros los lugares inás agradahlcs c Iiigiéiiicos de una \,iviciids?. Por otra 
piirte, escribe Le Corbusicr, cl horinig6ii prensado pide uiiii dcfciisa contra la 
variable tcinpcratura extcrior. La motca-jardín protege el techo de hormigón y 
nos pcriiiite iitilizar un espacio suniarnentc agradable. -La lihre estructura dc 
la plaiitii. El sistcinii de apoyos sube hasta el tejado, soportiiiido los pisos. Vie- 
nc ii ser el csquclcto de la vivienda. Sobre este csquclclo scrh permitida una 
gran lihcrtad en la distribución tic los interiores, irisospcchad;~ en otras épocas. 
Se acab;iroii las paredes inacstras. -La vcntaiia corrida y >ipaisada. Los edifi- 
cios Iccorbusiaiios suclcn tcncr una ventana única cii cadii Iiabitacióii, abarcan- 
do todii la longitud de lii inisiiia. I>c este inodo las hshitaciorics quedan ilumi- 
nadas por igiial de pared a piircd. Coii ello, tio sólo se cotisiguc una mayor 
iiitcnsi<led liiininica, sinó qiic sc cvitii el cl'ccto de contraliiz (balcones iiiiiy ilu- 
minados dcstacsiido sobrc psredcs cii soiiibra) tan perjucicial y inolcsto para la 
vista. L a  estriictiira libre de la fiichiida. Con cl sistcina de apoyos aislados, la 
fachada picrdc todo cariictcr dc soportc. I'or coiisiguicntc. las aberturas puc- 
dcii colocarse doiidc y coiiio inás convengan. Una vcntaiia lo inisiiio podri te- 
ner cuiitro inetros de ericli~ira por dosciciitos. -El techo cóiicavo. Eii los países 
miiy fríos, las casas cuenten hoy coiib calefaccióii. El techo dcbc estar en hoii- 
do y no cn joroba; cl agua debe vertcrsc por el iiitcrior, por conductos instala- 
dos bajo la iiifluenciii dc la casa, y cuino consccuciicia, en Is iinposibilidad dc 
helarse. 
Casas coiiiplct6 su obra teórica con otros artículos publicados en pcriódi- 
cos y revistas. a travCs dc los cuiilcs se desprende clsraiiiciitc su conce to de la P moderiiii viviciida, coino el iipiirccido en Iii rcvistii "Brislis" cii 1934 En él 
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hace iiiia dicotomia cntrc I;i vivienda tr;idicioti;il iirba~ia y el nuevo liábitat que 
exigen a su vez las nucvas costuinbrcs, en una Bpoca en que iiiiicha gente vivía 
ya fuera de las poblaciones; para Casas es cvideritc que en este iiucvo tipo tle 
construcción dcl>cii jugar su papel I'actorcs largamente olvidados como In 
oriciitación, la distribución interior, la insolación y la ititcg~ición cn cl cntor- 
iio. Así, el describir uno de sus proyectos, nos re inara  los siguicntcs aspectos: 
"Su fachada principal, orientada al S.E. (...) L a  disfribución se u( la/~fu a las 
necesidades de una familia acomodada mallor(luina y al clima local. E l  exterior 
es la expresión de la distribuci6n interior. Se /?un preferido las terrazas u los 
tejados a Jin de conseguir puntos de vista elevudos para dominar el pui.~uje, de 
montunas por un lado y al mar por otro (...). L a  casa esi4 rodeada de jardín, 
lo que le proporciona una mayor. intimidad e independencia. Siendo el paisaje 
de gran belleza, se han dispuesfo ventanas muy alargadas, rcduci2nduse en cam- 
bio su altura para evitar un exceso de 1 ~ ~ " ~ s .  
Muy de acuerdo con estos escritos teóricos, Francisco C;is;is rcalizari, cn- 
trc 1930 y 1939, una serie de obras propianiciite racionalistas, de ciitrc las qiic 
dcs1;icamos los chalets para Alfonso Zayas y Antonio Obrador. 
ETAPAS AROUITECTÓNICAS 
-El regionalismo y el racionslisnio (1929-1936) 
La arquitectura niallorqiiina de cstc pcriodo, que corrcspondc 21 los priiiic- 
ros anos de I;i actividad profesional de Casas, se caractcrizii por la cocxistciicia 
dc dos leriguajcs pridominantcs, el rcgi«ti;ilisni« y el racioii;ilisino. Est;i sitiiul- 
tancidad. en ocasiotics, tiene lugiir cii la producción de uii inisino ;irqiiiiccto, a 
pesar dc que se trata de conccpcioncs arqriitcctdnicas totalmente coiitrapucs- 
t a l h .  
El regionalismo, qiic sc desarrolla en la isla con cierto r c t ~ i s o ,  sc caractc- 
riza por ser un 1cngu;ijc ;irquitcctónico historicist;i y localista. Lo prinicro, por 
prctciidcr buscar solucioncs cstCticas cri las cnscñanzns coiitcnid:is en los csti- 
los Iiistóricos, originales, no tipificados, que se liabiaii dado cii la rcgióii, pare 
lograr a travCs de su análisis lo que podriainos llamar uri orden ar<luitcctónico 
regional. Lo seguiido, pues oblig~itorinmentc sus planteamientos debían adap- 
tarse a las posibilidadcs y condicion;imieiit«s locales rcícridos a los materiales, 
exigeiicias del cliinii y tradición. 
1,. d i d  .. la ;irquitccturii religiosa sc recurrió priiicil)alinciitc al iicogótico. 
Ilchc tenerse cii cuenta I;i gran tradicidii qiic cn Mallorc;~ poseía cl cstilo góti- 
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mejor iibicación de 121s diferentes h;ibitaciones; no obstaiitc, subsisten tod;ivia 
tipologí;is dc plantas inás propias de lenguajes dc principios de siglo. 
Francisco Casas, una vez establecido cii Palina tras la »btciici<in del titulo 
profesional (1929), recibe los primeros encargos; son pequeñas vivicnd;is uiiifii- 
miliarcs, como la casa para Victoria Mascar6 (Calle Escultor GalinCs. 10.30) ", 
o pequeños bloques de pisos, como la casa JosC M. Serra (Calle Artui-o Rizzi, 
23. 1931) IX, sin un estilo demasiado definido. 
Hacia 1931 empieza a realizar obras de cierta iinportancia, principalrncii~c 
chalets, situados en zonas pcrifCricas conio El 'l'crrcno o Son Arin;id;iiis, o 
bien algunos edificios de pisos, emplazarlos cii difcrciitcs lugares de I;I ciiid:id. 
A partir de esta Iccha, Casas, coino otros arquitectos mallorquines del 
moinento, alterna los lcuguajcs regioiialista y racionalista, aunque con un prc- 
dominio de este último. Sin dud;i, se vC obligado a realizar obras regionalistas 
debido a la demanda de ciertos clientes, que no aceptaban la niicva cstCtic;~ 
racionalista, dccantándosc por lenguajes arquitectónicos inás tradicioiialcs. 
Dada la importancia que concedía el racionalismo a los aspectos constriic- 
tivos y de distribución, nos parece adecuada la descripción de algiiii;is rIc sus 
construcciones más significativas, haciendo especial hincapit en cst;is ciicstio- 
iics, para así poder valorar incjor la forma de asimilación c iiitcrprct;icióii dc 
este Icnguajc. 
El clielct para Alf«nso Zayas (1032)'" (Lim. 1-11) se cticucntra sitiiado cii 
la zon;i de I;i nlava dc Ca'n Pastilla. Sc ti-ata de un edificio totalinciitc ro<lcado 
, , 
de jardines, coinpucsto ~ o r  t es planliis qiic se han dcsarr»llado loiigitudirial- 
mente en relación al solar. La baja prcsciilc dos zonas claramciitc difcrciicis- 
das según su función. Por la izquierda, y a través de iiri;i ciitr;ida indcperidieii- 
te, se accede a la del servicio, con cocina, despensa, garage, algunos doriiiito- 
rios y un officc, del que parte una de les dos escaleras rlc acceso al piso supc- 
rior. Esta zona se completa con uii amplio espacio cubierto que cori-cspoiidc s 
la terraza del primcr piso, y qiic está sostciiido por pilares de b;isc circular, 
aunque en el rcsto del edificio sc Iia emplc;ido cl niuro <le ~ i r g a .  A In dcrcclis 
de la planta baja, en la que sc abrc la ciilrada priiicipal, se dispoiic un espii- 
cioso hall, seguido de iin pasillo distribui<lor, que coiiiiiiiica a siis vez con la 
zona de noche integrada por cuatro dorinilorios, con armarios cmpol~ idos  y 
baño complcto. El primcr piso consta de un enorme salón, i i r i  coiiicdor-officc 
y otra zona de noche, de características similares a la ~ititeri«r. Coiitigiia al 
comedor sc extiende una espaciosa terraza coii un pequeño porche con toldo 
de lona, y diversas jardineras para flores; aquí dcbcmos resaltar que los racio- 
nalista~ habían concedido gran importancia, como picz;i principal, ;i la forin;id;l 
por el comedor y la sala de estar, aconscj;iiido que dcbía estar coiiiunicad;~ coi1 
una terraza, siempre que fuera posible;?" cstc esrlucina lo veremos repetido cii 
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Lám. 1. Proyecto de chalet para Altonso Zayas. Alzado. 1932. 
Láin. 11. Proyecto de chelct para Alfoiiso %ayas. I'la~itas. 
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iiiuchiis obras racionalistiis. El segundo piso es blistante inás reducido que el 
~xi incro ,  y se ha dcstiiiiido s estudio coi1 solerium aiiexo. Exteriormciitc, las 
fachadas están cubiertas de rcvoquc blanco, y en ellas dcstacaii divcrsas viseras 
de cemento que corren a lo largo de las ventanas, y cuya fiiialidad es protcgcr- 
las de las inclcniciicias del tieinpo. Los vcntatialcs del salón y del comedor soii 
siimiitncntc iitnplios piira ascguriir la inás perfecta ilutninación d e  estas dcpcn- 
dciicias, a la vez qiic proporcioiiaii iiiiii agradable visión del paisaje. La tcrraza 
del primer piso cstá guariiccida coi1 iiiia barandilla dc tubo de hierro con cua- 
tro Iiilcras, miciitres que el solarium prcsciit;~ halustrada de mainposteria sobre 
la tluc sc ha colocado otni barandilla, iiiás sencilla, dc  tubo inctálico iiiiiitc- 
rrumpitlo. 
La casa piara Ju;iii Planas (1033)21 se Icviiiita en la coiifliiciicia de la avciii- 
dii Almirante Carrero Blanco coi1 la vid Alciiiiitiia. Sc tmtii de uii cdiíicio d e  
tres ploiitas, de las cuiilcs la baja cstá dcstiiiiida en su mayor parte a locales 
coincrciiilcs, y el resto lo ocupan divcrsas dcpctidcncias tales como iiii gnragc, 
dorinitorio para el chófer y ropero, qiic pcrtciicccii ii la viviciida ubicadii eii Iii 
priiiicra pliiiita. Esta, de ineyorcs diincnsioncs qiic Iii scgiiiida, presenta algii- 
nos incovciiiciitcs cii cuaiito ;I le distribuci6ii piics. si bien la zona de día coi1 
el coincdor y Iii sala d e  estar, iisí coiiio la de scrvicio c«ii la cociiia, dcspciisii. 
officc, coladiiriii, aseo y galería, se hallaii bicii rcsucltas, iio ocurre igiiiil con Iii 
zoii;i de i~oclic. ya quc el salóii priricipal sc ha iihicado cii nicdio de los divcr- 
sos dormitorios. Esta plaiita poscc iina iimplia tcrraza, dc  la cluc arniiics iiii;i 
escalera indcpciidieiitc, coi1 acceso iil jiirdíii posterior y ii Iiis dcpciidciiciiis de 
la pliititii baja yii citadas. I<I scgiiiido piso prcsciitii iiiiii distribucidii prdclica- 
iiientc idCiitica a la del priiiicro, si hicii se ha supriiiiido piirtc de la tcrrazii y 
iilgiinas dcpciiciencias accesorias, coi110 el officc, lii coladiiría y ii i i  pecliicno 
dormitorio. En el cxtcrior todas las lecliadiis se Iiaii cuhicrto tle 1111 rcvoqiic 
ocre, ofreciendo un aspecto i i i i  tanto iiionótono. sólo roto por diversas scrics 
de ventanas ;ipaisiid:is, y por la balustrada d e  la tcrraza, rcaliziids cti I>aiico d c  
o l ~ r a  y reniatada por una Oariiritlilla <le triple tiibo de Iiicrrc~. Es  dc destacar. 
por tíltiiiio, cl adcloiitaiiiicnto de la facli;ida, cn la zotiii corrcspontliciitc ii los 
saloiics de las plantas dcstiiiadas a vivicntlns, cliic Iiii dado lugir ii dos iniriido- 
res. 
El chalet de Antonio Obrador (1913)22, situado e11 la barriadii de Soii Ar- 
iniiclans, es t i  constituido por uriii pliinte scmisótiiiio y (los siil>criorcs. El scini- 
d t a i i o  cstB motivado por la pciidiciilc del tcrrciio niitiiral, y en CI se iiloja el 
giirsjc y algunas dcpcndcncias del scrvicio. 1-a priiiicrn. dcstiiiiitlii a viviciida. 
ticiic su acceso por mctlio de iiiia escalera que arraiica de la pliiiita sctiiisdtii- 
110. La distribución es aceptable. piics conticiic dos zoiias de iioclic, cada iiiia 
ilc las cuales posee dos doriiiitorios y biiiio coniplcto. scpnradiis ciitrc sí por Iii 
zoria d e  día,  coinpucsta a su vez por el coiiicdor con terraza, íuinedor y coci- 
iiii. En cuanto a le scgiindii planta, inucho iiiás reducida, sdlo iiloja uii pcqiic- 
~ - 
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ñ o  cuarto en el qiic se disponcii los depósitos de ;igiiii, y una terraza. Extcrior- 
iiicntc, la c;iso prcsciita un juego de divcrsos volúincncs, acentuados por el 
revoque blanco de las piircdcs, y que recuerda en cierto modo la arquitccture 
popiilar ibiceiica. Todas I;is habitaciones se halla11 pcr~cct;imciitc iluiniriad;is, 
gracias a espaciosos vciitaiialcs q ~ i c  van provistos de pcrsiaiias cnrollahles, 
mientras que en el semiscitaiio 121s vciitanas son apaisadas. La tcrraz;~ del pri- 
incr piso ticnc uiiii baraiidilla forinada por un quíntuplc tubo de hierro inintc- 
rrumpido, y la del segundo se ha realizado en mampostci-i;i, con un íinico tubo 
inct6lico coloc;ido coiiio rcni;itc. Scñalcmos uor último uuc la construcci(íii se 
rodea d c  un pcquctio espacio ;ij;irdinado. 
La casa oara Josefa Mavol. viuda dc la Rosa íl<)3hV3 (Láin. 111-IV) se 
, \ 
encuentra en'el cruce d e  la v í a  Alemania con la c d l e  Jesús. Este edifici; se 
compone dc  scmisótano, planta baja, dos pisos y ático, de las cuales las dos 
primeras se han dedicado a locales conicrcialcs, y las tres restantes alojan una 
vivicnda cada una. En  cuanto a las características de cstas últiiiias, la primera 
y la segunda, prácticeniciitc iguales, presentan uiis <lisirihución uii tanto coiii- 
pleja. Por un lado sc encuentra la zona de día,  con cl comedor y 121 sala, dc- 
pendencias que comunican a una amplia terraza, mayor en la primera platito 
q ~ i c  cii I;i scgiiiida. A su vcz, la zoiia de servicio disfruta d e  uiia espaciosa 
tcrraza que d i  a la calle Jesús. D c  otro lado, sc Iinii  clispucsto dos zonas dc  
iioclic, ca&i uiia con su bailo completo, c ~ ~ i c  cst;iii separadas cntrc sí por el 
salón principal, dc  grandes dinicnsioiics y de Ioriiia scmicircular, que se ha si- 
tuado prccisamciite cii I;i coii1'liiciici;i de las dos calles. Ikti el i t ico persiste cst;i 
distribución, auiiquc un tanto sirnplilicads, y con b;ilconcs cii lugar dc  las tc- 
rr. ,IL.IS . . . c 1 c las otras dos plantas. Eri la cstriictiir;~ del edificio prcdomitia el muro 
portatite, que se ha combin;ido coi1 el pilar de hormigóii cii algunos puntos de 
la fiichada principal, lo qiic Iin pcriiiitido sil adclaiitniiiiciito, asi como la clispo- 
sici6ii de una scric de vciitsiiss corridas coii pcrsiaiias cnroll:iblcs, que la ocu- 
pan casi cii sil totalidad. Eii dicli;i fachada, totalincntc cribicrta dc  revoque 
ocre. dcst;icaii sóloiiiciitc iiiias hiliidss dc 1)icdi.a de S;iiitsiiyi, situz~das en cstra- 
tos, dccoracii>ii que se rcpitc cii el iii;irc« del portal de ciilrada. Por último, 
seilalcinos qiic cii las tcrraz;is, dotiiclas de barandillas d e  tubo dc  hierro ininte- 
rruinpitlo, se ha11 c o l o ~ i d o  unas cstriicturas mct8licas, con la finalidad dc  po- 
der instalar toldos. 
Dentro d e  un lciiguajc racioiiiilista, y cii cstc iiiismo período (1930-1936), 
Fr;incisco Casas realiza otras obras dc  características similares a las anterior- 
mcntc descritas, como son el chalet para JosC Miirtíncz (Son Armadans. 1931) 
(Lriiu. V)24 y la ciisi~ para Bernardi~io Seguí (Calle Maties Montero, 24. 1Y33).25 
Tanibién aplicci los principios racioiialistas a constr~iccioncs comerciales y de 
servicios, corno sucede cii el Caí6 Bar Mercantil (Plaza d e  Espatiü, Inca. 
1936),26 donde rcsolvió de f«rnia accri;ida la distribución interior a base dc  
- 
? S  A M . , i s .  l .  1pn8.. 1:. 81" 7 6  IV3h 
?.S AMI'. I : X P  <>hr ~pilr., I:.., 11'' 555,  1<)11. 
7 5  AMI'.. I : ~ I ? .  <iI>i. I>;ir.. 1 ' .  ii" 176. 1933. :,, I i i ; i p ~ ~ a ~ I < i  cl oclii~ <Ic k l > i c i i >  tic IU36. Ilcrcii;i c i i  "Hi>r i i~ : '  N" 22. Fcl>iccii iIc 1936 
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L.Uin. 111. Proyecto de vivieiida pala Sosifa Mayol. Alzados. 1936. 
l l m .  IV. I'royccio de vivienda para Josefa Mayol. I'kiiitas 
M. SEUUl AZNAR 
1.8m. V. Proyecto de ~Iialct para José Martincz. Alzado y plantas. 1931 
distintos niveles, situando en cada uiio de ellos las diierciites depciidencias del 
local, como servicios, salón y piezas propias de este tipo de establcciiiiientos. 
Casas, conlo ya se ha señalado, efectuh duraiite estos años esporádicas in- 
cursiones en el regioiialismo, empleando en estos casos diversos modelos, 
como el que aparece eli la Casa de Dominya Czivaller (Avenida de Marqués de 
la Cenia. 1<)33).27 Se trata de una vivienda eiitre medianeras, cuya factiada 
inspirada en la del palacio mallorquín. Si pasamos a aiializar la distribu 
interior, parece imposible que Casas, que paralelamente está proyectan 
obras racionalistas, aplique en las construcciones regionalistas un sistem 
distribución tan arcaico, como es el de ir pasando directamente de una habita- 
ción a otra, sin utilizar los pasillos o piezas de distribución. De parecidas ca- 
racterísticas es otro modelo de coiistmccióii, aplicado en la casa de Gabriel 
Mayol (Calle Iiamóii Berengucr 111, 19-25. 1933),2buya varizición, con respec- 
to al anterior, consiste en el aumento del número de plantas, y el de viviendas 
por cada una de ellas. 
Para chalets aplica otro esquema, inás en la líiica de algunas rcalizacioiies 
de  Guillermo Forteza Piña, coino puede apreciarse en el de Jainic Bori-as 
21 A.M.P. ,  Exp. obr. jpai.. 1:. si" 157, 1933. 
?i A.M.P. ,  Erji. iibr. par.. 8.. in"187. 1933. 
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Lbin. VI. l'royccto &>ara id Igicsia de Las Maravillas. Secciones 1935. 
(Avenida Arquitecto Beniiazar, 59. 1939).2UAh«ra bici], la obra inás signiiica- 
tiva de Casas dentro de este Icn uaje regionalista es, siii duda, la iglesia de 
Las Maravillas (El Areiial. 1935 )~ )  (Lám. VI), situada en una nueva zoiia de 
veraneo de la playa de Palma. Está realizada en gótico local, con planta basili- 
cal de nave única, capillas laterales cii los contrafuertes, ábsidc pcntagoiial, y 
tcchunihrc a doble verticiite coi1 envigado de madera que queda al descubier- 
to; a su vcz, la techumbre está sostenida por una serie de arcos diafragiiiáticos 
que dividcii la nave en cuatro tramos. A ambos lados del ábsidc se han iiista- 
ledo unas dcpendciicias gciiielas dcstiiiadas a sacristía. En la parte delantera 
dc la iglesia destaca el atrio de entrada, y a la dcrcclia se levant;~ un alto cain- 
panario, totalmente cncal;ido coino t«do el exterior del edificio. 
Deiitro de la protlucción de Casas ciicontramos algunas obras que pueden 
eiicuadrarsc dentro de una arquitectura popular, puesto que iio sc toiiia para 
ellas el modelo del palacio mallorquíii, siiió que se adopta cl de la casa rural 
inallorquina, coino son, entre otras, el chalet parü SebastiAii Mora (Soii Arma- 
dans. 1932)," el de Bernardino Seguí (Coll d'eii liabassa. 1932),32 y el de An- 
tonio March (Son Armadaiis. 1933).33 liealmeiite estas construcciones tieiicii 
poco o nada que ver con el resto de La producción arquitectónica dc Fraiicisco 
Casas, cii-cunstancia que unida a su carácter popular, ha motivado el que estos 
proyectos se atribuyan al arquitecto Arthur E .  Middleliurst, el cual, al no estar 
colegiado, iio podía firinarlos por sí mismo; dc ello se eiicargabaii diversos ar- 
quitectos mallorquiiies, cntre los que se contaba Casas. 
l'or último, podeinos señalar que, dciitro del período que venimos tratan- 
do, aparecen taiiibién algunas obras que pueden situarse a caballo entre el ra- 
.- 
" A.M.P.. Exp. obr. par.. C. y Arr., no SOS. 1939. 
" A.M.P., Exp. obr. par., C. y A r r .  n" 614, 1936. 
" A.M.P.. llrl>. obr.  par., C. y A".. 11" 987, 1932. 
'" A.hl.I'., lixi>. obr. par., C. y Ai i . ,  id" 930, 1932. 
1, A.M.1'. Ex,> obr. par .  C. y A r i ,  19 2911. 1933. 
I..Bm. V11. I'royccio del clialct para I'cdro GülrnCs. Alzado y planta. 1932 
ciotialisiiio y el regio~ialismo, corno s~icedc con la casa para Pedro CjalmCs Va- 
Ilespir (Soii Arinadaiis. 1932).39n ella, si bieri pucdcii tlcstacarsc aspectos ta- 
Ics como cl juego de volúrnei~cs, la uriliaicióii dc pilares, 121 sobricclad dccora- 
tiva y la lógica en la distribución interior, 110 obstaiite pcrsistcri ciertos clciiicii- 
tos regionalistas o tradicionalistas, corno gargolas, balustradas y arcadas (Láni. 
VI1). 
-La artluitectura diiratite la guerra civil y 10s leiigiiajes de la posgiierra. 
Con frecuencia se Iia querido l?rcsciit:ir la ¿iiquiteci~~sa del nuevo régimen 
coino uiia respuesta uiiáriinie y reaccioriaria contra la corriciitc progresista de 
la licpública. Siii ciiibargo, esta iriterprctacióii resulta u11 t;itit« siiiiplista, como 
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han vctiido a dciiiostrar los estudios de Lluís Doiiieiiccli3' y Ci;ihricl U r c ~ i a . ~ "  
Lo cierto es que la arquitcctiii-;i de los priineros anos del Irziiiqtiismo iio pucdc 
coiisitlcrarsc en absoluto un todo unitario, ni coiiio una ruptura total con lo 
anterior. Evidentemente se buscaron soluciones en la nucva ;irquitcctura itiilie- 
na y alcmaua, y también sc recurrió a la del período iinpcrial, representada 
priinortlial por las figuras d e  Juan dc  Hcrrcr ;~  y Juan Bautista <Ic Toledo. N o  
obstante vemos qiic cii la pctiítisula se siguió cultiv;iiido el rscioii;ilisiiio, iiiclu- 
so por :irquitectos coinprometidos con el r ig imc~i ;~ '  111 que realiiiciitc stnc;ib:i 
el fraiiquisino no era el lenguaje racionalista en sí, siiió su ti-esfontio simb6lico 
dc  igualdad social y su vinculacióii a la República. 
Eii Mallorca, la situación de la arquitectura dc  aquel iiionicnto es hnsteiitc 
siinilar, cn tCrniiiios generales, a la (Icl resto de España.'"a tónica doiiiiiiaii- 
tc, durante los anos de I;i guerra y los inmediatos posteriores fue, por una 
parte, la pcrviveiicia de los lciigtiajcs de la época anterior, regionalismo y ra- 
cionalismo; el priincro, tal vcz, con i i i i  carjctcr más motiiitnciital cuando sc  
;iplic;i a edificios de tipo público. D e  otro lado, se dió tniiihiEii un tipo de 
arquitectura que pucdc vincularsc a las realizaciones dc  los ercluitcctos catal;i- 
iics de la posguerra, como Eusehio Bona y Friincisco de I'stils Ncbot, que  tic- 
tic sus raíces cn  el pci-iodo nouccntista; este lenguaje. en el que sc eritrcincz- 
clan clcmcntos del bruiicllcschianisino y b;irrocos, tiivo titia gran aceptación en 
la isla, tanto para cdilicios tIc viviendas coiiio par;i coiistruccioiies públicas. 
Ahora bicii, iio podemos ;ifirtnar, sin cinhargo, qiic 121 isla sc mant i iv ic~i  
al margen de las corrientes -iiacionales o extratijcr;is iirqiiitccti>nicas fascis- 
tas." Existen numerosas rclcrciiciss n la arquitccturii iiiizi cn la prciisa inallor- 
quiiia. Sc reproduce rcitcradaiiiciitc la Casa tlc Arte Alciiiliii (Muiiich) de Peul 
Ludwig l'roost, y se rescnaii I'rccuciitcincritc Iiis actividades allí dcs;irroll~~das,~" 
La exposición de la Nueva Arquitectura Alcinanii, cclehriida cii Miidrid y cii 
. 
" 1.luir U<iinciiich al 1r;ii;ir iIc la aiquiicc1iir;i d i  Iiis iaki>s Ci i ; i ier i t ; i  [ V i d  ,Iiqiliir<rii>ii il<, sriviii>ir. i.i>s 
riiior .lo rii Esi~<iriii.  h s q u e t r .  1l;irceloii;i. 1978. ~ i á g  U1 ;ifiriii;i q ~ ~ r  "iii p<irgr~mi. r<iir,o ,sr<ii<,io del kecii<i 
irra<-ir>i,iii y ionirtirnhic <Ic 10 g,w,ro. i io goicro iiiiii <i>ilriiierairo ilir<,<-iii i!taitiiiitieiilr rolirIiiri<i ciiti i'i I<ipriticii 
vim<<,<Ior y dcs~ujoda del rrori<« qiic i>odr ia t~zo~  iiiiniiir iiii<iioon ,,iu<l<~it~<i di, io or<(iitircii,rii. / i i i l>o <,Sr> si, uii 
iwiirirru ilr <irfinir iina nrqirirrcrilnt privo r l  r i iwvo fiirr<io. pero <310 r~>!td~~t(.i<t frie <iihd y r«ti/iiv<i e!, ~1 j>o~i<>l i i~ 
,,?u, y o  <ic, p<>r ,,i i.it<itici>. <>i qiir re tttoi'kr iii i~ruiii,,  ciilriir<i. y 10 <lcfii,ici<iti i<l<,«logiiii i io  i c  coi i r rpo i i< i  rii 
crrii i,ocu, conro en iun1ri.s oinir, con 1,ir sin,h«lor <18<c ciw!<~s lciig,ir8je,$ n r < j i ~ i r c c l r > r i i ~ ~ ~ ~  pii~ritili i i i i  i,'{>r<~.seiir<ir". 
"Giibriel Urciia al aboi<iiii l i i  ipi<il>leni;itic;i ile lii vivictidii ~ i i  el peii<idu <Ic I;i Aiil;$riliii;i [Vid. ilrq,iiici.- 
aro  Civil p Militar en el P<,riodo de ln Aii l~ir<{i<~i  i l 9 . ih~ l l i45 )  1111110. M i ~ l r i d ,  1979, 1pig 741 c idc~~iit~c.iri<losc 
con lgnasi Soiá-Moialcs [Lo <iiqi<ilr<turri dc Iii vwirti<lri uil lo\ oiios de' I<i Aiiriir<li<iii. Eti '"Ariliiilcc1ur;i''. Mii- 
drid. 1P7(>] rosicniii: "L.,, iinliiilr<.!ur<i de i« i,ivicn<lii eri es!<,., «rzr,i izo sir!" ir> reiiririti y iidopl>inci<irt de i~o l i l i -  
<as <inri,ni>rcs. i<ri <le lii Dii.rnduro prm~orrii.rriii« g I«r <l<,i pr i io<lo rq>~i>i,bli<~iiio. Ipri,zht,oii<,. rrlitmor <'i 11 
Solii-Morslesj rii si! iojiitite «firniiiii<in de qlrr r i  ilebciir roi>r< c.1 c<nii<tvtiio v or<iiii,e<rii>s t~<zcioi i~i  di, cric perio- 
do »o e.? riri<i lii c«tto,8i<iicrdn dcl debote ,radt<8otiiilisiii rtlrciii<l<i ii6,i.s <i»i<er iir i<i gi icrr~i" .  
" Vid. DOMBNECH, 1.1.: 011. cit.,  pág. 9 .  
'"'ara la arquitecluia iii;illor<luiii;i iic C ~ I C  p~iioiio vciisc SEUUI AZNAII. M.: 1.0 iirqiiri~clc,r<i <orrrorili«- 
riit>r« rri Moi ion i i .  
"' 1.a repercusi¿m que tt!v~cr<m en I;I ~ s l a  kts c ~ r r i c n i c s  fi~scistas IGL sic10 t r : ~ l ; ~ l ~ ~  por l : E I < I < A ~ I ~ O N ~  11.: 
Ciilrura 1 poiiiicn o Miilioirii (11-IV). liii "Raii<ia". N" 3-5. Il;irccl<in;i, 1916-77. 
"' V6;iac. por ejemlilo. el iirlictil<r <Ic BALIZA GIJAWhllES. J . :  AtIi, y I'orrio l.<, <~ii>osi<i<i!i <ili,i?i«iiii qric 
rc ciii,l>r<i Murii<ii. t i ,  '-1.;) A1niiid;iiii;i". 1';iiina 6. ilc ;ip<rsio de 193'1. 
Barcelona en 1941, tuvo una gran rcpcrcusión sobre las jóvciics gciicrscioiies 
de arquitectos mallorqiiincs, que cii ziqiicllos momentos sc cnconlriibaii csiu- 
diaiido cii la pcniiisula. Siiiitiiigo Coin;irasa, comeritando la cit;ida exposicióii 
desde las paginas dc "Dalcarcs", dccia: "E.s un magn f io  expoilente del nacio- 
nulismo consrr~iclivo, o sea, de lu urquitecturu ulemunu del preserite, que realiza 
no s61o prohlemu.~ iicnicos y es~éiicos, sinú otros vu1ore.s politico.~, de los que 
run elocuentemente hablun los con.slrucciones niodernus de Alemuniu, habiendo 
logrado lu conexidn más l1crJ'~clu entre el arte y la ()oli/icu, tun .se/~l,orudas antes 
como cosa lógica e incomputibles enirc si. A esto déhese un acercamienlo con 10 
arquirecrc~ra del Renacimiento y de la época clusicu, e incluso con el estilo rumu- 
uico, que son lus verdaderas épocas politicas de la arquitec~uru europeu, plenas 
de grundiosidud y nobleza espirituul, magn~ icumeen v i r i l e . ~ " . ~ ~  
No obstante, los planteamientos de la nueva ;irquitectura aleniaiia craii di- 
fícilineiite aplicables en la isla42. Lo que sí es frecuente son los edificios en los 
que se combinan elementos de la arquitectura nazi, en su vertiente clasicista 
cstilizada, con otros de la arquitectura regional. 
La arqiiitectura imperial dc la Italia fascista fue taiiibién conocida cii Ma- 
1lorc;i. y;i cn los años antcriorcs a la guerra civil, tal c(im« sc dcsprcndc de las 
reseñas y artíciilos de 1s prciiss local. E. EstCvcz-Ortega, en E/ urle de ayer y 
el de mununu en Ituliu (1935) "', dcficndc por primera vcz el arte lascista. Un 
2iño después, Saiiliago Guzmin de Villoria cn iin artículo titulado Una nuevo 
ciudud ituliunu, dedicado al Conde Rossi, y que publica cii "El Día", coiiicnia- 
ha cl proyecto fascista dc crear una nucvii ciudad, Aprilia4". Ximbicn hay 
abundante ini'ormacióii sobre la arquitcctuni itiili;itia, con ilustración grifica en 
cl mismo periódico, "El Día", de 30 de ciicro de 1938, cii cl artículo Rujo Iu 
L'gida del J'u.scismo. l.(¡ renovación urbanisticu de Rornu. Ahora bien, curiosa- 
iiiciitc no ;ipnrccc en la prciisa mallorcluina de la posguerra la m8s leve rcfc- 
rcnciii ;I la arquitccturs de la IValia fascista. 
EII cua1110 ii liis rcalizacioncs, conio ocurrM cii el resto de España, fueron 
iiiuy cscssas ". l'odcinos citar, aparte de algunos moii~iinciitos coiiiiicinorativos 
o i'uiicrarios, inuy pocos cjcmplos de este Iciiguajc. 
'l'amhiCii tuvicroii cco cii la isla las directrices oficiales del Moviiiiiciito 
N ,  i~ional, .' oriciitadas hacia la reciipcracióii del pasado hispinico. Ello suponía 
la inincdi;itii rcvalorizaci6n de figuras como Jiien Bautista de Toledo y Juan de 
- 
" Ci\MAlIASA. Sacitisgo: i i  Aric y ~ i i r . r r < i .  En  ~'Haicsircs". I'iiitiia. 17 ile iiiayo dc 1942. 
.I> I.liiir I>i>in¿iiccli ziI Ii.lhl;ii <Ic lii iiiiluiiiciii di erpcriciiciiis ii;izis y lasciat;ir iobre los siquiicctos di.1 
Ili'giiiicii [Vi<l. 01,. c i r . .  p.ig i l l  dice "<'ir<tri<l<i. rtl 1941, Ail>i,rr Spcri prrsriir<i l i i  cipuscióti <ir 1'8 i i iwv<i 
i i rqt(i irci i<ri> <ili,i,i<iti<i r,i Mii<irid. l«r iirqirirccii>r ~ ~ ~ p i i i i o I < ~ s  vrii qilr es i»ipi>sibl<~ lii irusliiri<i,i iIc iryi,ci pl<itii<~ii- 
niii,,zio <i F:sp<okt'. poi c l  t i i vc l  ,,ii,<ro-rsriuciiriiii dri  !,iririr, y prn,iiir. ,idcitii;.s. I j i > < i > i i i  .M riente iii<i.v l igiiil<i 
iri>rriiii<il»i<,iiie <i Iii c i i i r r r io ,> <lid criroliormo ioiii<inr~ qur ii Iiis ix<gontv i i i i e t i c i o i i ~~ r  ~ ~ ~ i t i i ~ i > i i c a s .  Pero. uii coiti- 
bici. i.1 i r 8 i < ~ i < l o  ci<l l i i i<i l  i l i i f i i i izr> por iiiiij <~.q>irireiili,ii~ilic ~df i i i qiir /ricr<i. .S<, I<,r rsc<il>iil>ri j i r i i  sii propio c<inii>l<,~8~ 
ilti<I ri i lr i ir<ii I.<ir <: i i icnr i i i i<n j i< i i i r i r r< i r  i r ,>rrs i< i r , i~r<n.  iii piisii<r .s<ii<lii, e i i r i< i i re  ii,ii.ii<ioi,ii<l<<. cii!>i, Griiiio 7 
o i d  MI;IR ! lor j>iaccriliriiiir,i>,v, <,.w<ipii <i lii iri»tiireiisi,i,i <I<, io itt<i!<iiiii <Ic l<i% <irijuir<.<r<ir <~.~l i i i t ioin". 
'' ESl'(:,V~.7,-Ul~l'1~,tiA, E : El tcrl? tic, ayer y cl (ir ~,~,!~tct,~,z itol8<,. En "IJIlin?;~ i i ~ ~ ~ ; ! " .  I';!irna. 11 dc 
sel~Liciiilirc tic i')?í. 
" G I J X ~ I A N  i>l: VILLOI<IA: Urio i,iio,<c ciiril<i<l iial8<ztiii. liii ..1:1 [>i;i" I';ililia. I I I  dc iicliil>ic <Ic I'I?h. 
" 1';ii;i cl r;ihn r.\li;iii<il vL<inc Fl<lMBlXECiI. 1. : O ~ I .  cit.. ~ p i ~ g .  41. 
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Hcrrcra4(; entendidas conio la máxima cxprcsióii arquitectónica del pasado de 
Castilla, y propuestas, en aquellos motnciitos, como fuciitc d i  iiispir;~cióii obli- 
gada para la nueva arquitectura. En  1939, la mayor partc de los arquitectos 
mallorquines -José y Gabriel Alomar, Francisco Casas, Eiiriquc Juiicosa, Car- 
los Garau y Manuel Cases- participaron en el Congreso de Arquitectos falan- 
gistas cclcbrado cn el Escorial4', intcnlando cstablcccr las directrices de la iiuc- 
va arquitcctura. 
En Mallorca, este tipo dc motiumcntalismo no fue í'rcciicntc. T;iI vez i i i i  
cjcmplo rcprcsciitativo, aunque quedara en proyecto, fuera cl gran Centro Cí- 
vico que Gabriel Aloinar proyectaba eii 1941, para situarlo en la plaza de Es- 
paiia, forniaiido partc de su reforma urbanística d i  I'aliiia; debían constituirlo 
dos edificios idéiiticos destinados a Palacio de Justicia, Dclcgacióu de Hacicii- 
da o Casa del Partido". 
TambiEn en Mallorca, los órganos del iiacionalsindicalismo ensayaban tcii- 
tativas recupcrador;is racioiialistas. Hay qiic tener eii ciicntki que fue la vcrticii- 
te fascista del rCgirnen la que intciitó la rccuperacióii del vaiiguardisiiio nrqui- 
tcctónico, para ponerlo al scrvicio de unos ideales totalitarios. 
No ohstaiitc, al fiiializar la gucrra muiidial, la alternativa arquitcctóiiica 
del fascismo había perdido todas sus posihilid;idcs de siipcrvivciicia. Dos ;iñ»s 
dcspues, cii 1948, Ciabricl Aloinar Esteve, que habíii rcsidido dumiitc algúii 
tiempo en los Estados Unidos, publica en el "Boletíii de Inforinacióii de la 
Dirección Gcncral de Arquitcctiini" uii artículo titulado Sobrc los rrw(let~ci(rs 
esiilís~icus de lu Arquitectura espuñola ucruu14? Eii CI criticaha la rcgrcsióii que 
para la arquitectura represctit6 el adveniniicnto del necioiialsocialismo ;ilcinán, 
y citaba por priincra vcz en la posguerra la labor positiv;~ que rc;~lizó el GA- 
TEPAC, aunque con ciertas reservas. Este artículo supoiiíii, sin diida. uii sín- 
toma evidente de que algo estaba cambiando en el sentir dc los ;irquitcctos de 
la época. Ahora bien, la materializacióii de este estado dc opinióii se produjo 
en Baleares a finales dc la dCcada dc los cincuenl;i, provoc;indo la crisis de la 
arquitectura académica y el inicio de la rccupcracióii tlcl Ic~igiiajc iiiodcrno. 
Esta línea se consolida en los años sesenta, en i i i i  moinento álgiclo para le 
construccióii, dcbido ;i la gran corricntc turística  dirigid;^ hacia I;is islas. dcs- 
pués del parentisis de 1936-1950 motivado por la gucrra y la política iiitcrna- 
cional. 
Meses después de iniciarse la gucrra, cii noviciiibrc dc 1936, siendo gobcr- 
nador civil Matco Torres Bcstard, Casas se hacc cargo dc la coiistruccióii del 
nuevo Gobierno Civil (1936-40)50, (Lhm. VIII) que coiistituyc cl priiiicr cjctii- 
plo representativo de la arquitectura del nuevo rtginicn. Casas modific;~ sus- 
- 
vi<i I:I!RRA-PONC. o.: 01, .  crr. [v. psg. 1x2. 
'' VEI<I<Al<I Bii~I~OC'H, F.: l íova , !  t?w,rijet~s<,,x. A r ~ t r , ~ ~ ~ ~ c f c ~ s  ,,,8 el l<vc,,ri,~í. En "l.? Aimtl~l;tiru3". i '~tIn?~s 
15 de jiilio ilc 1'139. 
'":ERRA-I'ONC. 11.: O i i .  cii. IV. paz 1x1  
'" Vid. AI.OMAK LSrIYE. <;iibriel: Sohw ¡«A r<,ii<icii<-i<is i?rrrii.~iii.<is il? 10 ;Ir,li<irciiirrii crl>~ri i i>i i i  ici i i i i i .  
Lri cl "Holciiii dc iiifiirliiacion <le I;i i>irecciiiii <jencr;il de Ar<liiiteciiir;i". 1'. 111. N" 7 hl;iilri<l. j i i i i i i i  i i i  luJS 
I" lil pro)ccio original %c coi i rcn;~  cii cl Arclilvii Arilitiieci<i <';is;ih. ti<,\ cii di;i ul>ic;idi> cii el <Icq>;,clio iicl 
rrqiiiiecio Aiitoiii,~ Ruc;i. 
LBrn. V111. 1':dilicio dcl Gobiiiiio Civil. 1936-1940, 
taiicirilinente un proyecto anterior de Francisco Roca Sim6 (1874 - 1939)5', al 
que coniierc un aspecto más monuo~entalista. El edificio fuc realizado en el len- 
guaje del acadeinicisino Eascista, cti u n  momento, como ya hcinos señalado, e11 
que la iiiflueiicia italiana se liacc sentir en la isla. En cl destaca la conjuncióii 
arquitectura-escultura, tan Srecuentc eii las obras de estc arquitecto. En el Iiall 
dc  entrada, en sendas hornacinas, sc colocaron dos esculturas cinceladas por el 
escultor Antonio Font, en un estilo clasicista estilizado, coi1 las que prcteiidia 
simbolizar el ideal del Nuevo Estado; su aiilor, refiriéndose a las mismas, decía: 
"En los desrzcrrios Ize qcierido plusmur el ideal de la Nueva Españu. El hombre erz 
sus n?unos el ycrgo del Imperiu. Lu mujer los mmos  de la paz"52. 
Dentro de estc iiiismo lenguaje proyecta la casa para José l 'ous Ferrcr 
(Avenida Alejandro Rossclló-calle Enrique Alzaiiiora. 1938)53. Eii este caso 
adopta el inisiiio esquema de fachada del Gobierno Civil, aunque modificándo- 
lo e11 parte, al tener que adaptarlo a un edificio de may«rcs proporcioiies. 
No obsta~itc, eii los años de la guerra y para obras particulares -libres de 
trabas oficialcs- prcfiere recurrir al Suncionalisino. Es una época de gran auge 
" l'oiii i>iofuiiiiirsi e i i  I;i iigiire di Fr~iiicirco ilota vi isc  SEOIJI AZNAR. Migiicl: ,liqiiireciarii <iitiiriri- 
ixmir#i'o hliilioi.<-ii C.itiíiuio 11: "ti1 Mo<lciiiisii-iii y lii ~p~sriviiici;~ de los iiiiguiijes del X I X .  
'":ii;xio ipor I : I ~ I < ~ ~ A - P O N C .  11.: 01,. cit. ii 1 p . i ~ .  78. 
'' A h l i ' . .  ilxl>. i i l > i ,  (>"c. ti.. r," 354, 1918. 
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coiistructivo eii la isla, y Casas realiza nuincrosos proyectos de clialets y de 
viviendas plurifamiliarcs. Para estas últiinas uliliza uii Icliguajc racioiialisla algo 
cxprcsioiiistli, eil el que se rcinarczi I;i verticalidad y la horizontalidad coino 
tcndeiicias~coiislructivas contrapuestas, tal coino pucdc apreciarse en la casa 
para Justo Salas Vicens (Paseo de Mallorca-I-Ioriiabcqiic. 1939)'" o en cl pro- 
yecto para la casa de Fraticisco (iuardiola Kcus (Calle Rain6ii Bercngiicr 111- 
Avenida Conde de Sallciit. 1939, iio re:ili~ado)~s. 
Fiiializada la guerra, se inicia un período dc gian actividad constructiva. 
Casas recibe iinportantes eiicargos oficiales y tanibié~i de caníctcr privado. En 
ellos einplca difereiitcs lenguajes arquitectónicos' los propios del inorncrito, re- 
curricndo a un« u otro, scgún el promotor o el tipo de ciicargo. 
En 1942 se hace cargo de la dirección de las obras de la Delegación de 
Hacienda (1942-45)"6, ejeinplo tipico del regionalismo de la posguerra, también 
denominado "estilo rnallorqiiin". El ccntralisino arcliiitect6nico sl: evidencia eii 
estos edificios estatales o paraestatales, con proyectos iiripucstos desde Madrid 
con un menosprecio absoluto por la problcin6tica específica de la isla. El pro- 
yecto original es del iiiadrilcño Ainbrosio Arroyo, que l'iie ~ii»dificado 1iger;i- 
mente por Casas para solventar los problemas reales de adaptación (Láiii. IX). 
5 1  
,2.1\.l.l'.. Eip. «h. ~ i t i . .  E , ,  11' 560, 1<13<), 
%5 A.M.!'., F:xi>. ol~ i .  fpim., 1 % .  ii" 360, 1Y40. 
56 12riiyeci<i i'oiiri.ivii<lo eii cl i2iciiiv<i <le !;i I>iicg;~cidii I'ioviiici;,l iic Ilacieii<l;i tic 1';iliii;i 
Lii Iglcsiii mallorqiiiii;~, bajo el iiiipulso (Icl obispo Mit.;illcs, emprciidc "LII 
obra dc lo iglesius", coi1 i i i i  ainbici~iso prograiiia d e  coiistruccióii de nuevos 
tcinlilos ~xirroquiales cii biirrios del ciisiiiiclic y cri Iiis zoiias pcrifériciis de la 
ciud;idS7. I j l  plaii del ~ i b i s ~ i o  Mir;iIIcs iipuiitilba, scgú~i  Damii  Fcrrh-Poii(;j8, a 
iiiia rcvit;ilizaciúii parr»qiii;il qiic asegurara el cotitrol cclcsial d c  una ciiidsd en 
cxpansióii. 
Ahorii Iiicn, el afáii coiistriictivo de Miralles no s i  redujo cxclusivainciite 
iiI tCrtniii~i d c  I'tiliiia, siiifi qiic sobrepasó los límites de le ciudad. Así, rcciCn 
concluida la guci-rii, se lcvantaroii iiiiinerosiis iglesias dc  nueva planta. c«iiio la 
tlc 1.0s Angeles, cii la zoiiii de Las Ciidcnss, rc;iliziids en estilo region;il, sigún 
el proyecto de Cassss". Niiigiiiiii otra iiistitucióii recurrió, coiiio lo Iiizo la Iglc- 
siti, el Iiistoricisiii~i y tilis concrctainciitc al Iiistoricisiiio iic~igútico; I;i cxplica- 
cifiii no tiene una hasc cxcliisiviiiiicntc rcgioiialista, siiió más bicn la Iglesia 
reproducía la polémica dcciinotiúiiica <le que el gútico era cl arte tnor;ilinentc 
Iiiiciio c ~ u ~ o ~ c q ~ o i i < l í i i  ii os períodos cstólicos, iniciitras que la arquitectura 
(lcl Kenaciinicnto se cinparentabii coi1 períodos riicionalistas y laicos60. 
L.as diversas comuiiid;idcs rcligioslis participaroii esiniismo en la prolifcra- 
cifiii d c  cstc tipo (Ic crlificncioiics. I'articiilarmcntc sigiiificativo del sctitir rcli- 
gioso dc  la posguerra es 121 Casa 1)ioccs;iiia de Ejercicios en  Son Quiiit (1942)", 
coiistriiídii por Casas dciitro del Iciigiiiijc rcgioiiiilista cirractcrístico de cstc mo- 
iiicnto. 
El rcgioii;ilisiiio, aunque con un cal-Rctcr más iiionumcntalista. fue taiiihiEn 
iitilizado r>1ir Casas en c«nstrucci«iics Iiotclcras, conio, por ejemplo, en el Hli- 
tcl Maricel (Ca's Catala. 1948)" o en  el proyecto d c  Gran Hotel (1943), que 
lirctciidía situar en el paseo de Sagrera ciitrc la Lonja y cl Consulado del 
Mar". 
Eti coiistrucciotics dc ciir;ictcr privado, coino chalets y viviendas (Ic pisos, 
.. . 
,is,is optú por diversos Icngiiiijcs. I~Ci i  priiiier liigiir por el racioiialista. coi1 ca- 
racterísticas siinilarcs a I;is del período ;iiiicrior, coiiio sc pucdc apreciar cii Iiis 
casas di,i Aritoiii~) Ciiiillcrn Masferrcr (Callc Parelladas-Font y Monteros. 
1941)"?' piir;i Migricl I>alliccr Kcus (Callc I>octcir 1:criáii-l;raiicisco Saiiclio. 
1040)"'. Eii ociisioiics este Iciiguajc iio aparece puro siiiú con r;isgos cxprcsio- 
iiistas, o bicn coi1 clctiiciitos Art Dccú o neocubistiis, conio ocurre cii la c;isa 
para Bernardo Salvd (I'iisco Mallorcii-klorii:il?cquc. 1942)"" (LRm. X). donde 
iiiicvanicntc sc aprcciii Iii coiijiiiicifiii ;irqiiitectura-csciiltii~i cii los sltorrclicvcs 
de la facliadii, obrii de Aiitoiiio Foiit (Lárn. XI). Para «tras edificios recurre a 
Iciiguajcs tradicioriiilcs, iiiás de aciicrdo coii su crnpliiziiiiiiciito cii I;i ciudad, 
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como el paladianisrno, cuya proccdcncia podeinos encontrar en la arquitectura 
local del siglo XlX, y que aplicó cn la vivicnda pluriiamiliiir para Antonio Fe- 
rrcr (Plaza de Santa Eulalia calle Arqtiitecto Keynés. 1948)"; o el regionalis- 
"' h h.l.lJ., ilrli. «i>r piii., C A r i .  in"764 19-19. Eii 1;s iniiii<iri;i i j i i r  ucoilipsii;~ ni )pioyeclo S<: sc6;iIii i j i i i .  
"Teiiiriido ~>rcscrii<. c l  iillo <le I<ir iiirei,<i.s i?dilicn<iui,n. ilt,? .si. licviiii <i i i ibo <,ti iii i.ii<iil#i l'iii2iz y ,$u CI?IJ>~«:<IIICI- 
in c,;~ii>i<u o> ti c<i,s<o de 10 <ii«i<id. si' liii iiii>i.i<lo i u i i  itpo ilc, oiir<si,ciiiiiciiiii y i?<iifo p r i i i i  .S,,.$ fiicliuiliir 
c o ~ ~ c q > ~ ~ t d r ~ ~ c i < i  i - r i ~ i  ri< .siiiluci<ir, I'oi<i rl >rir,.siiri,iiiiio 1iz.t fi<l>s<h» rr  oitl>lt,oriiii iiiiiieiiiil<,r »ohI<.i d i  bii<,iii? 
<«ltdiiil, pic<li,, culirii. i,i<iritii~i y pz~<l rn  di. Siiiiiongi". liii c i ic  cdiiicio sc ;ii~rcci;~ i i i i e v i ~ n ~ ~ i i e  i;i coii~I><ir;ii'i(iii 
c i i i i c  (iis;,, ) c l  ~ r c i i i i < i i  Aiiioiilo 1:oiiI; e i i  1;v iac1i;iii;i i1csl;iciiii tic, crcii1liii;ir i.1, lpic<li;i ,Ic S:inisi,yi. airg<iii;ia 
ilc $ ~uioi ; , .  cl hlc<lio<ii;i y la Noclie. 
ino que piicdc obscrviirsc cn 1s casa para cl propio arquitecto cii la coiiflucnci;~ 
de la plaza de Tagamaiicni y calle Sniitiicilia (1943)"X. 
Finalmente, para construccioiics tlc tipo burocrático, como la Miiliia Gc- 
ncral de Seguros (Callc Siin Migiicl-Rcina Esclaraiiiunda. Ic)45)"', recurre a 
una arquitectura cuyos orígciics se ciicuentraii cn pcríodos anteriores a I;i guc- 
rra civil. Es un estilo moiiuincntalista y ccléctico en el que cocxisteii elciiiciitos 
del hrunellescliianismo y del barroco, y qiic parccc encajar coi1 los gustos de 
este tipo de proinotor. 
En la decado dc los cincuenta, Casas ahandoiia paulatinanicntc cl ncade- 
inicisino ciiriictcrístico dc los primeros ; i h s  del Iraiiquisinc), iiiiciantlo iiiia rccu- 
pcr;icidii del Iciigiiajc moderno. Estc ciiiiibio sc consolida en los anos scscntii. 
cii i i i i  irioiiiciito álgido para la coiistruccidii debido al "boom" tiiristico. No 
obstante todavía recurre, en ocasioiics, al regionalismo, aunque cori difcrciici;is 
miiy sctisibles con respecto al de la etapa anterior; este lengiiiijc, coino piicdc 
obscrvarsc cii cl Hotel Nixc (1965) se caracteriza por su siniplicidad y cstiliza- 
cio11. 
El 1 de cncro de 1074 Friiiicisco Casas abandonaba oficialmente su estu- 
dio, dando así por coiic1uíd;i su iictividad prolcsioiial. Tr i s  anos iiiis tarde, el 
26 de scpticmhrc dc 1977, Eallccio a los sctciiiii y dos años, cii su rcsidencia dc 
llletas, cerrándose así la trayectoria dc uno de los ;irqiiitcctos mallorquines 
inis rcprcsciit;itivos de su epoca. 
1030 Viviciida iiiiif;iinili;ir para Vicloriii Mascar6 Callc Escultor Galinés, 84. 
1930 Local "La Kose Blaiica" para Aiitonio Frau Cnmpiiis. I~lucrto de M«- 
raiits. Dcsapnrecid;~ 
1930 Chiilet para Antonio Clar Froiitcrii. Callc Bonaiiova-Neptuno. 
1930 Gnriige p ; i ~ i  Pedro Roig Hisqiicrra. Cellc Arturo Rizzi. 17. 
9 Vivienda iiiiifiiinili;ir p;ii.;i Cclia Olivclla Grifoll. C;illc I.orciizo Ribcr. 
40. 
t,\ 
,\ h1 1' , 1 \ l> .  o i > r .  lpar. ,  ( '  y A r , . ,  81" 4lO. icl.l.:. 1:n l ; ,  #n~cn~,>xi:% c s p l ~ ~ t ~ ~ $ : !  ~ 1 ~ 1  lpro!cctc> \e bcr~,~b't: IKI 
/"<>"'f,i, <{"<. \'. ,<">,>'/>",," ,,'.,,<. ,u,,  <.',ii,> <i>,,ipi,r, <i,q1<, S V i "  
,,,, A h l l '  . I . ' q > .  olir I I X C . ,  1 : .  81'' 37:. 1'1-1'1. I>c ~iiiiil.iic\ c.ii;icicii\iic;is cs cl c<lilici<i ~ p ; t # , k  1.uc.t~ 11;iIlc 
' 1  ' 1  1 l 1 1 1  l .  < i i # i c  1'1.171. \ 1 . 1 ,  l .  1 p . .  l . .  8 ' '  l .  1'1.17. 
" Ni> i>"lc,i<lc \e, iiii ~ ' ~ l ; i l < ~ ~ o  c\l,;i,i\,i\i,. ,i,l<i < i i i C  ~ i l , l ~ i l , , , ~ , , , ~  I,C,,,,>\ rclclli,<iii 1 , , \  i>l>l,,\ l,li,\ \ ~ j l l l l l e . l t i ~  
! ,Ic i i > ; i \ i i i  i i i l C i C \ .  
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1931 Vivicnda uiiifamiliar par Emilio Goiizrilcz Fcrnández. C:;illc Frniiciso 
Sanclio. 30. 
1931 Vivienda unifamiliar para Juaii Llull. Pasaje Ciirt. 5. 
1931 Chalct ilsra María Olivcr Estarcll;is. C;illc Caoitdii Castcll-Calixto 111. 
1931 Vivienda pliirifamiliar para José Migucl Scrra. Callc Artiiro Rizzi, 23. 
1931 Chalet pare Antonio Caubet Gonziilcz. El Terreno. 
1931 Vivicnda unifaniiliar JosC Martíncz Ribera. Soii Arinadans. 
1932 Chalct para Juan Fustes. Callc Villalonga-Liiis Fihregas. 
1932 Viviciid;~ plurifamiliar para Lorenzo Nogucra Llonipart. Calle Fcr- 
míti Galfiii-lll;iz;i d c  San Migiicl. 
1932 Chalct para Pi-aiicisco Rigo Llamas. Son Alegre. 
1932 Vivicnda plurifamiliar para José Br;icons. Ciillc .liilifin Alvárcz - <:iillc 
86. 
1932 Vivienda plurilerniliar para José Campins. Avenida Alcj;indro Rosscllii. 
39. 
1932 Vivienda [>lurifeiniliar para M;itías Juan <:niiipos. Callc Ohispo M;iur;i, 
7. 
1932 Chalet p;ira Pcdn) <;almCs Vallespis. Soii Arni;i<l;iiis. 
1932 C:lialet para Migucl Monjii Msrcli. Calle de Is I'rotcctora. I>csap;irccid~~. 
1932 Vivicnda plurifamiliar piir;! JosC Nogiicrii. Avciiida <:;ilvo Sotcl11-Cillc 
Sori Caticrct. 
1932 Chalct para Ucrnardiiio Scgrii Ci;irrigti. C:«ll d'cn ll;ih;issa. 
1932 C:li;ilct para Sehastifin Morii R«ssellii. Soti Arinadaiis. 
1932 Clialct p~irii Alfoiiso Zay;is. Ca'ii P;istilln. 
1933 Viviciida pliirifamilier par;! Migucl Ciotiiila. (';iIIc Iisciiltor (;nliiiés 31 
1033 Alinacén para Pedro Rciis. I'laza C;;ircí;i Orcll-<:;illc Nicolás de I'ax. 
1033 Ch;ilct pasa Aiitonio Fortcza Pomar. San Agiistiii. 
1933 Viviciida unifiiiniliar para .lorgc Monscrr;it. C'ssciio C;iiiip d'cii Scrralt;~. 
1933 Vivienda iinif;iinilier para (iiiillcriiio C';iviillcr. Avciiids I:si;iiiislao I'igiic- 
ras, 59. 
1933 Vivienda iinifiiiiiilier p;ira Preiicisco Moya. Csscrio Cenip <l'cii Scrr;ilt;i. 
1933 Vivicn<l;i iiiii(amiliar Dani Gabricl S a i n ~ o 1  Arh«r;i. C;ille Esciiltor Gal- 
més-Juan Munar. 
1033 Vivienda plurifiiiniliar parii Gahricl Mayol Crcspí. Callc Koiriiiii Bercii- 
guer 111, 15. 
1933 Chalct para José Segura. Pollcnsa. 
1933 Reforma del Hotel Forinciitor. 
1933 Chalct para C;it;ilina Moiiscrrat. Puerto d c  Pollciisa. 
1933 Chalct para G .  Villali,iig;i. Forinciitor. 
1933 Chalct para Bartolomé Mulet. Forinciitor. 
1933 Vivicnda plurifamiliar para Schastián Mas Rciis. Callc Migiicl M:irqiiC~. 
54. 
1933 Viviciida ~>liirifainili;ir para .lii;in I'latias Scrra. Avenida Almir;iiitc C'ii- 
rrcro Bl;iiico-Via Alcinotiia. Dcsay>arccid;i. 
1933 Vivientia iiiiifainiliar i,ar;i Bcriiarcliiio Sceiií Ciarriilii. Ciillc Mati;is Moii- 
tcro. 24. 
1933 Vivicnda iiiiifsiiiili;ir I>;ir;i 1)oiiiiriga C;iv;illcr. C;illc M;ii-qiics dc In ('c- 
iii;i. Des;ii);irccida. 
9 3  Viviciitla ~~lurif;iinili;ir para Gabricl Miiyol Crespí. Callc Rain6ii Bcreii- 
gucr 111. 19-25. 
1933 Clialct para Antonio Miircli. Son Armadans. 
1933 Cli;ilct war;i Aiitc~nio Obrador. Cellc I3os«uc-Son Armadans. 
~ i v i c n d i i  plurifaiiiiliar para Mercedes Martorell. Avcnidii Conde 
Sallciit, 13. (;. 'irdgc . para JosC Nogucra Llull. Calle Arag6n-Miguel MsrquCs. 
Chalct piirii Guillcrm« Sabatcr Palmcr. Son Españolct. 
Piscina para el balneario de la Ciudad Jardín. 
Chalct para Jer6nimo Llobera. Puerto de  Pollcnsa. 
Chalet para el Sr. Nigorra. Cala Figuera. 
Chalct para Baltasar Montaner. Son Arrniidans. 
Reforma dcl edificio de Jer6nimo Llohcra Martorcll. Avcnida Aiitonio 
Maura-Paseo de  Sagrera. 
Viviciidii uriifsniiliar psrii Pcdro Fcrrcr Garcías. Son Espiiñolcl. 
Viviciida plurifainili;ir para María Mcstrc Gomila. Callc Tirant lo 
Blanch. Desaparecida. 
Vivienda iinifarniliar para Rcrnnrdino Seguí Giirrieii. Calle Cccilio Mcte- 
u 
10. Desaparecida. 
1935 Vivicrida uiiif;iiiiiliiir r>;ir;i Mate« Grimalt. Callc Rogcr dc Laiiris-Aliiii- 
~ i i i t c  Oqucndo. 
1935 Viviciidii iiiiiliiiiiiliiir para Aiitonio Ainciigiial. Callc Vciicrahle Jer6ni- 
ino Aiiticli-Jiiaii b:stclricli. 
1935 (:hale1 para Juaii Hurgucra. <:iiIii Ik'igiicrii. 
193.5 Viviciid;~ ulurifariiili;ir niii-ii Rainóii Torres 'l'orrcs. Callc Aiitoiiio Mar- 
quFs, 25. 
1015 IglCsia dc L i s  Maravillas. El Arcniil. 
1935 Viviendii i,liiri~aniiliiir Dara .liiaii Rocii Ricos. Csllc Juan Estclrich. De- 
saparecida. 
1916 Viviciida uliirifainiliiir narii I'cdro Kciis Martoi-cll. Plaza Garcia Orell- 
C'sllc Nicoliis de Pax. 
1936 Viviciidii uiiiliiiiiiliar [XIKI Margaritii Rubcrt. Calle Hérocs dc Maiiacor. 
Dcsapiirccida. 
1936 AlmiicCri para JosC Villaloiiga Olivcr. Cellc Ciipitún Castcll-Juliáii Alvá- 
i-ez. 
1936 Clialct p;ira Aiitonio Juan Miilct. Son Armadans. 
1936 CsfC-Bar Mercantil. Pl;iza de España. Inca. 
1936 Vivicrida nlurif;iinili;ir o;ira Josefa Mavol. viuda de la Rosa. Vía Alcnia- , , 
nia-Calle Jcsús. 
1936.40 Edificio para el (;ohicrno Civil. Via Josc Antonio. Adaptaiido y inodi- 
ficiiiido pnrcialriiciite i i i i  proyecto de Fraiicisco Roca Sini6. 
1937 Viviciidii pliii-if;~iiiiliar por;! I'cdro Rcus Martorcll. 1'liiz;i Garciii Orcll- 
Ciillc Nicollis de I'ax. 
1937 I.«c;il iiidustriel parii (iiiillcrni<i <:;ivallcr. Ciillc Juan Maragiill-<:;iviillcr- 
Llc~hcl. 
1937 Viviciidii pliirilaiiiiliar [>;ira Mcrccdcs Morii Riera. Callc HCrocs dc M;i- 
niicilr, 02. 
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1938 Vivicnda plurifamiliar para José 'l'ous Ferrer. Avciiida Alejandro Kobsc- 
Ilú-Calle Enrique Alzamora. 
1938 Vivicnda plurifainiliar para Mercedes Capó. Callc RubSii Dario, 10. 
1938 Viviciida plurifeiiiiliar para Bartolomé Viñals Mas. Calle Son Caiiipos, 
18. 
1938 Fábrica de Curtidos para Maiiucl Vives. La Soledad. 
1938 Vivicnda plurif;iniiliar p;ri-a Antonio Salvá Uoscli. Callc Obispo Maurii, 
26. 
1938 Viviciida plurifamiliar pera Ciuillcrrno C;ivallcr. CLillc Raliiics. 77. 
1039 Viviciida plurilamili;ir para Jii;iii 0rdin;is Ilotgcr. Callc Matias Montcro,  
7 6  
1939 Chalet para Jaime Uorrás Tcrras;~. Avenida Arqiiitccto Hciiiiaz;rr-C'illc 
Capitán Castcll. 
1939 Vivienda plurifaiiiiliar para Justo Sol i  Vicciis. Plirza Horiiabcquc-l'asco 
Miillorca. 
1939 Vivienda plurifiimiliar para I'cdro Comas Scrr;i. Callc Capit;iii Castcll- 
Aiisclino Turncda. 
1939 Vivicnda pliirifainiliar para Cictiovcv;~ Pohill Morales. Gillc Fraiicisco 
Sanclio-Escultor tialmés-l>octor Ferráii. 
1939 Viviciida plurifemiliar pasa Miguel Dols C'ipú. Callc 31 de I>icictiibrc- 
I'cdro Martel. 
9 3  Vivicnda plurilaini1i;ir para Guillcrmo C:;ivallcr. C:ollc Hfirocs dc  Mana- 
cor-Juan Mcstrc-Capitán Vila. 
1939 Vivicnda plurifiiiniliar para Mcrccdcs C;ipB. Callc Antoiiio MaiqiiCs, 47. 
1939 Vivicnda plurihmili;ir p;ira Josfi Morcy S;ilvá. Callc Honclcros, 88. 
1939 'l'iillcr par21 Juaii Kicrii Ros. Callc Dáinasci Calvct-l3crri;irtlo Atiicr. 
1939 Viviciida pliirifaiiiiliar p i ra  I'i-nncisco tiiiardiola. Avciiida <:«ndc Sallciit- 
Callc RainBii Bc~.cngiicr 111. No realizad«. 
1940 Chalct para Fraiicisco C:asas. Son Ariiiad;iiis. 
1940 Pastelería Mora. Callc Z~ino<lucr;i. Des:ipsrccidii. 
1940 Vivicnd;~ pliirilamiliar pera María L.ópcz Mari. Csllc Ralmcs-Doc111r Fc- 
rrá11. 
1940 Chalct para Fcliciaiio Ponsa Iliutort. calle Pons y G;illarz;i-Provcnfii. 
1940 Viviend:~ plurifaniiliar para Dainiáii Tous Vives. Callc Kiibcii Dsrio-l'a- 
seo de Mallorc:~. 
1940 Proyecto de rcfornia de Palma, cii col;il>«riición coi1 cl inecnicio Anlo- 
nio .l>arictti. No rciilizado. 
1940 Viviciida nlurifamili~ir ~ s r a  Mieiiel P;illiccr Kcv. Ciillc Eiischio 
u 
Estada-Juaii Munar-l>octor Fcrrán-Fraiicisco Siiiiclic~. 
1941 Chalct para Giiillcrino Cavallcr. Avciiida Arquitecto Bciiiinzar-C'illc 
I)«ctor Fcrrán. 
1941 Vivienda plurifamiliar piirii Maríii I'ons Marqiict. C;illc Doctor Fcrr;in- 
Poiis y Gillsrzi .  
1941 Vivienda plurifeiniliar para Josfi Vidal Miret. <:alle Nicolás dc  
hix .  49-51. 
1941 Vivicridii plurif;iinili;ir JosC Morcy Salvá. C;illc Jcr6iiiino Poii-lloiidcr»s. 
1941 Viviciid;i plurifeiiiilinr piirs Aiitoiiio Ciiiillciii M:isfcrtcr. C:;illc Parclla- 
cliis-Font y Monteros. 
1941 Fállrica para I'edro Cahrer. Pon1 <I'liica. 
1941 Viviciida iinifeiiiiliar para M;igíii MarquCs Fiol. Cnllc San Miguel-Piisajc 
Cataloiiia. Desap;irccida. 
1941 Urhariización [.lis Maravillas. 12.1 Areiial. 
1942 Vivienda plurifiiiniliar piirli Cataliiia Casanovil C;insls. Callc M;irqiiCs de 
I'iiensiiiit;i-Obispo Maura. 
1942 C;is;i Dioccsana de Ejercicios. Son Ouiiit. 
1942 liclorina del Ciiic I3orn. Pase<> del I3ornc. 
1942 Viviciirl;~ pliirifaiiiili;ir par;! I3criiiirdo Salvá Campiiis. P;isco rlc Mallorca. 
1942 Ilclorina del edificio dc Magín M;irquCs Fiol. Callc S;iii MTgiicl-Pcrpiñá. 
1042-45 Edificic~ <le Iii 1)clcgacióii de Hacienda. Callc Cccilio Metelo-Matias 
Montcro. Eii c~~liihoración cuii el Ar<liiitccto Ainbrosio Arroyo. 
1043 Proyecto dc (irsil Ilotcl. Pesco de Sagrcra. No realizado. 
1943 Viviciidii plurifamili;ir p;ii.;i José Hci-iiáridcz. Soii Sardina. 
1043 Vivienda pluril';iinili;ir lxii-a Antoriio Ainorós. Callc I'c'rcz Cialdós-Capi- 
t5ii CortCs. 
1943 Viviciidii plurifamiliar par21 Schiistián Salas. Callc I'Crcz Galdós-'l'omis 
1:ortcza. 
1943 Ilcloriii;~ del clialct dc Ernesto Escalas. Callc Ilonilla-Mir. 
1044 Monuiiiciito ;il Sagrado Coriizón. Santa F.iigenia. 
1044 Chalct para J;iimc Biiiiinclis. Piicrto dc Sóllcr. 
1044 Viviciida plurifainiliar para Margarita Vciiy Capó. Callc 'l'oniis Fortcza- 
General Ricardo Ortega. 
1045 Iglcsis de los Aiigclcs. I.;is C;irlcii;is. 
1945 Escucla dc Trabajo de Palma. 
1945 Grupo de Viviendas. Calle Cotoiicr-l>aincto-Aníl~al. 
1945 Chalct para Antonio Vicciis Raniis. Soii Matct. 
1045 Vivienda pliirif;irnili;ir para Frsiicisco y Catalina Barceló 1:iol. Calle An- 
toiiio MrirqiiCs-31 de Ilicicinbrc. 
1945 Vivienda ulurilniiiili;ir nara Juan KcvnCs Morcv. Callc Hondcros-Cicnc- 
r;il I l i ~ i r d c  Ortega. 
1945 Edificio p;ii-s Iii Comandsiicia de Marina. Pasco de  Sagrcra. 
1945 Edificio »ara la "Mutua Gcncral d c  Sceuros". Cnllc Sün Mi~ucl-Iieina 
u - 
Esclsr;iinuiid;i. 
1946 Viviciidn nlurifamiliar »ara Maeín MarauEs. Callc Hornabcaue-Kodrí- 
L, 
giicz Mc'iidcz-Hcriiarrlo Amcr-Gocthe. 
Y Clialct para Esteban Piña. 1.as Maravillas. 
1947 Viviciida olurifamiliar nara Scbastián March Oués. Calle S:iiitiaeo Ra- 
~ ~ 
rnón y G;j;il, 34. - 
1047 Viviciida plurifiiiniliar para Josefa M;iyol Sinchcz. Vízi Alcrnaiiia, 44. 
1947 Vivicnd;~ nliirif;iiniliar Dara I.iic;is I3allc CcrdQ. Plaza de  F.spafia-Calle 
M. '11 :. 1'1 Curie. 
1947 Viviciid;~ plurifainiliar (?;ira Miirgiirita Rosselló Palmer. Ciillc Carilcnel 
I'Oii. 4. 
1947 Viviciid;~ pliirifamilia~. p;ir;i Jusii Miirqubs Salas. Pasco dc Mallorca-Calle 
lhizii-1,;icy. 
1947 Ciiic ;il iiirc libre. C;illc Jii;iii Miii1;ir-Escultor Galrnés. 
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1947 Vivicnd;~ plurifaiiiiliar p;ira Pedro Sansi> Riera. Callc Matco Ohrador- 
Plaz;i Horiiabcquc. 
1947 Vivienda ~ilurifamiliar para Mcrcedcs Capó Martorcll. Callc Rcrriardo 
I<icra, 11 
1947 Mercado Municipal. La Puebla. 
1947 Clialct para Ju;iii Marqués. Cal21 Est;iiiciii. 
1947 Viviendii plurifaiiiiliar para Aiitoiiio I:crrcr I'ons. Callc A~igdii-Patrona- 
to Obrero. 
1948 Viviciida pliirifarniliar para Pedro Fcrrcr. Plaza Salita Eulnliii-Ckillc Ar- 
quitccto licynés. 
flotcl Mariccl. C;i's Ciit;ilá. 
Cliiilct p;ira Pcdro Vicciis. Cala Figiicrii. 
Iiotcl para Josc Morcy. Portals Nous. 
Hotcl para Aiitoiii;~ Mayol. <:ala Figiiera 
Hotcl piir;i Fr;iiicisco <:asas. Illctas. 
Urli;iiiiziici«n Sori Costa. P~ilii~ii. 
Hotel Alhsida. C'liii LXstadcs. 
Hotcl Nixc. Calerniiyor. 
Il~iiiic;,ts, Oricil: Arqrtiieour,i <,,~/~<rño/<r </<, iii S<,,qrrirdu R<yihiico. l'~is<liicts. I3;irccl<iiia, 1'170. 
Ili>iiiti.~s. Oriol y FI.OKI:C. (':,rIos: 1',111<>1111>10 Izitióri<.<> dc, 10 <~r<j,,ile<.lii~it > o<lcr,t« ~~sl>«~iulo. 
Eri "Zociiac". N" 15. Miliii. Ic1h 
<'ii~i<:i PFI I ICI.K. Alexalidre: l.ii e,siPii<'a </e/ fia,i</i(i.~r,io. GIIS~:IVII (iili. I3i~rccl00i1, 1977. 
I > ~ > L I I ~ U F N H .  I-IuIs: Al<jiiii<~(~iil).a C/C.si~nll>r<'. /.os <riior 40 ivi I~;.~/loño. Tiisilucts. U;isccloii;i. 
Ic17S. 
~ '~i lN, \~i>iz  A L I ~ ,  Ant<~nio: 1.0 cri~i.! <i<, /ti ~il.qltiie<.lilr<l e.sll<!ti<>li! (1<)30-/<)72) C t l i l d ~ r r l ~ > s  pilril 
ci <li:ilog«. Madrid. 1072. 
Fi-i~ii;\-Po~r, D;imih: Ci,iir,r-iii i />oiiric<i n Molioi-cii ( / \ / J .  Mi1c.c crrii,roi.s <ic /o />osi,qir<,rr<i: 
A ( 1 . Y l i J .  E l N" 5 .  H;iiccIoi~;i. 1'177. 
F r .~~ , \ - l ' on~ ,  I > i l o ~ i i  y ' T i . i i r < + \ ~ > ~ \ ,  AIIIII.CU: I'oZiic<, i /~/li.siic,t <i<, iit h>wrr< i  civil i i  rW<iiio,-co 
(1936-/%{Y). E " l i .  N" 4.  I ~ ; ~ ~ c c I ~ ~ ~ I ; ~ .  1970. 
FI.OKIS. CiirI<~: ~lrqrlil<>citini fil>i!,iol<i <<>!i i~!>l j~<>rt i~><~<t .  hpoil:ir. Hilh:l,~. I<lhl 
I . i i  i ,\i>\iiii. J . I> . :  /'i K<iciotioii.sr>io i..s/>iriio/ . l i i i  "Niicv;i I:<irtii;i". N" 33. hl;i~lriilI3iirccl<i1i;i~ 
I3ilhaii. ociiilirc de 1'168. 
A ui,si.i 1 .  I , , , s :  A .  1 . . ' . . . / ' . A .  lu.ll-I%ia. í;,lhl;lv<, í;lli. I ~ ~ I ~ C ~ I ~ ~ ~ ~ ~ , ,  
1'175. 
Si i i~ \ i r , \x .  S;iiitiapi. y A i  i > ~ s o .  Antonio: Arqtrirecrur<i rnri l lr>r~li~iria moder~ia J <<i~irrnipora- 
nnr. <ir:ific:is Miramar. Palma. 1973. 
Si <;iii ALNAK, Miguel: I.'Arqr<ir<~clura rarionul;.sra n M<illorc<~. l'ti "Latitud 39". N" 5 y 6 .  
I1slina dc M;illi>rc;i. I9XI 
Si<;ii i ~,.N,w. Migucl: In ur<luit~ctirra conremporátir<i <,ti Mallorca (1899-1947). Resumen 
'ICsis doct<>ri~l. S C ~ V I C ~ ~  de Publicilciones <le la Universidad d e  Palma. Palma, 1981. 
Si<;iri Aiv,\n. MigucI: Intr~~ducrl<M1 II 10 orqi~ileclura del regionalismo. E l  modelo mollor. 
r p f i l .  I i n  "I:stii<lis I3aleiirics". ri" l. Palmii, juny de 1981. 
Sr>i.,\-Mou.\i ts. l.: /-ti ,rrqirirccrura dc 11, i,ivicndo en los añor de la Autarquia, 1939-19.53. E n  
"Arrluitcctiir;i". Miiilrid. 1976. 
Siii A-Moitni 1:s. l.: C<'lt'cri<-i.smo y vongunrdi«. El caso de la Arquifeclura Moderno en Cara- 
lung~i.  <iust;ivr) Gil¡. B;ircclrrna. IORO. 
'I'lir:ii.*~'~i:r<, Jo;iri ('.: 1.u orxariizuci<ín iriternu dcl GATCPAC. En "Cuadernos de Arquitec- 
tura y Urb;inisnio". R;ircclona, julio-;ig«sto de 1072. 
IJiii N,\. Ciiil>ricl: Ar<liiir<.nrinr ir Urhunbrico <'ii.il y Militar en el Periodo de la Aurorquia 
f l . 1 4 . )  I s t i i i ~> .  M;idrid. 1<17<). 

Ic i i6 i i ic r io  r;i<lic:iliiiciilc : int i l i istdrico'.  Si i i  cinb;irgo. si h ie i i  ch c i c r i i ~   tic c\t;i 
p o s t i i ~ i  cx i \ l i i i  e11 I i i s  gr;iiicIcs ii i;~cstros i l c l  Mov i i i i i c i i to  Mc i t l c r i i~ i .  IO l o  e5 i i ic- 
I(IS q i ic  he d:ili:iii II~IICIIO~ ~ i i i i l i c c \  dc i l t ro  de ciidii t ino de ellos. I.<I qi ic  i ~ c i i r r c  
c \  que I;i r;il)icl;i ci~i isol i t l : ic i i i i i  de los pri i ic ipios I~Asicos de lii iiricv;i ; irtl i i i icctii- 
r a  hizo. c i i  iiii lc i i i i i i i c i i i i  t íp ico <le rcdi icc i6 i i  c u l t u ~ i l .  q i i c  Cstos se iiiil>usicr;iii 
y se c ~ i i ~ v i r i i c r ; i i i  c i i  I;i h;isc {XIKI ui ia i iucva a ~ ~ l c i i r i a .  lil ~pri iccso l i i c  rcl:itiv:i- 
i i ic i i rc  rdl>iclo, y lpii<In ser rcs;iItscio incluso p o r  i i i i i c l i i~s  de i i i h  prot; ig~~i i i \ t ; is.  
Así .  1'11. . lo l i r is i~ i i .  q i ic  c i i  1012 Ii;ihí;i aciiñ;ido u i r i  H. I<. í i i i c l i cock  el l6r i i i i i io  
"l:siilo I i i ic r i i ; ic i~~i i ; i l "  c n  e l  que se c~inci-ctabeir los i ispcct~ is  Iorrnalch dcl  M o -  
v i i i i i c i i l o  Modcr i io ,  Iiii polcii i iz;it lo c i i  los ~ i r i m c r o s  arios de I;i ilc'ciicla <le Ii is íiil 
coi i  e l  l i is ior i i idor  .l. .Ii>cdickc, scrialniido Iii cstcril id;id y e l  ;icsdciii icisii i i i de 
iiii;i :ililic;iciRii iriiiriCticii y ;icrític;i de los ~>rcsul i i icstos de I:I iiiic\,;i ; ir<li i i lcctii- 
ElK 
I:stc lcr i6 i i ic r io  gciicrnlizi, Is posici6ri de los graiidcs iii;icstros sohrc I;i Iiih- 
tor i i i .  coiisoli<lAii<l~il; i co i i io  i i n  dogma dc l  quc  no se podí i i  pi-escindir. Siii c i i i -  
I>:irgo. iiii cx;ii i icii i i ids ( l i rccio y dci;illad« Ii;ibi-ia pi icsto c i i  cv idc i ic i ;~ iiii;is rc- 
1. , i i ioi ics : -las dc  121 proycctaci6i i  contcmporárica y la  tradici(5ii-- qi ic. I'iicra dc 
ser iicg;id;is. se i i i ipo i i ia i i  de form;i oculta. y cri  distirito gri ic l(~ b3 i i i c ~ l i ~ l ; ~ .  c i i  
c:i<l;i iiiio de lo5 p r i i i c i l~a lcs  arqi i i tcctos dc cntregiierrah. I.iis (?ostiir;ih rc\[ iccto 
ii cstc p u i i t o  cr;iri di\,crs;ih. yc i ido dcsdc iiiiii radical o l > ~ s i c i d i i  ii I;I cii.;cñ;iiiza 
clc 121 I i is tor i i i  clc Iii ;irqiiitcciiii-a. cir W, Gropi i is. Ii;ist;i lii ~>;irticular "cosinolo- 
gi;i p<>étic;i" de 1.e ( 'orbi isicr.  q i ic  dcjah;i iiii cicr to iii:ii-gcii ;iI ciri l>lco y icv;ilo- 
r iz ; ic i~ i i i  rn í t ic ;~ de los i i io i i i i i i icntos clcl p;is;ido c ~ i i i o  ins t r~ i inc r i to  di:iICctico ii la  
Iii1r;i dc I;i 1iro)cct:ici6ii iirli;inístic;i c i i i i lc i i i l ior i i i icn.  í<ii otros ciisos, 121s ~ios ic io-  
i ics r:ici~iii;ilisl;i\ \ ' i c r i ~ i i  coi i ic i<l ir  siis prcsupiicstos coi1 I i ih coiistri iccioiics trsdi- 
cioi islcs de sus respectivos p:iíscs. 'l';il l 'c i i6i i ic i io sc p r < i ~ l i i j o  c i i  arqi i i tcctos 
coino J .  LI. Scrl ,  o < i  I'ng;iiio clc i i i in  1'orin;i cíiriscicii lc )' c i i  e l  [iI:iiiii tc6rico. 
~ i e ~ i  Ii i inl>iCii se [>iic<lc r i is i rcsr  c i i  G .  A\pI i i i i i I ,  A .  Aa l to .  11. I'c~clzip. e i i i c l u ~  
5 0  el1 1111 p r i i i i c r  y iucgl l  arrcy>ci i t i i i~ l  W .  ( iropi i is.  
To< lo  e l lo  c1iicd6 ;iiiiil;itlii ;iI ~ i rod i i c i rsc  clciitro clc 1;1? csciiel;is de ;iri l i i i tcc- 
ti ir;^ e l  ICI~~IIICI~II i ~ ~ ~ i c r i o r i i i c i ~ ( C  c i l i ido de 1~ed~ee i611 c i i l t ~ i r i i l .  p o r  el cii;il q i ic-  
i ~ r i  r : ' c t i c : i i i i c~ tc  r c l c l i ~  c i i ; i i i ~ l ~ ~  110 s u p r i i i i i i l ; ~ ~  ~ las iii;itcri;ih rc l i~c io i i i i -  
1 ;  i r  Iii Iii\iori;i o Iii tr;idici6ii :irquitcct6iiic;i. I(ii cstc l i i i i i t o  es i iccc\ i i r io 
rec:1lc;1r 1111 <l;llo qi ic  ~ l i l cc lc  :l[l<irt;lr 1117 ii 1:1 ~ l ro l i lc i l l i í l ic ; l  i]Lle 110s licil[>ii: e l  de 
I;i rcl;iti\,;i ;icclci-;icidii <le I;i iilisc~lcscciici;i i l c  I:is i ic l i t i i i lcs de \~;iiigii;ircli;i. Re- 
c ic i i tc i i ic i i ic .  .l. R i i l i i i i  Ii;i <Icsi;ic;iilo csic I icc l io .  pcir ~ I c i ~ r : ' s c ~ ~ i i o c i d o .  c iiiiii 
Ior111;i c x ~ i l í c i t ; ~ :  "1.ii \~;illgil;ir<li;i e\ I1oy. c o l l l ~ i  t~l1lt;Is vcccs se llil rc~>cticlcl, l:1 
;~c;~cIcini:~, pero  l o  es e11 ~III hciiliclo t l i s l i i i t ~ i  ;iI qi ic cs t ;~  {iiiI;il?rii t i i \x i  CI o t r o  
i ic i i i [>o.  V;i~igi i i i rdi : i  sigr i i l ic;~ r i i p t i i r : ~  coi1 la ir;iclici6ii. pero I:i lr; idiciúi i  es I ioy 
i ; i r i ih i~i~ tr:idici6ri dc  vaiigii:ir<li;i. Y es q i ic .  e l  i i c i i i l i o  c i i  q i ic  i i n  crcsdor dcs;r- 
rriiII;i 511s i ~ l~ i - as .  es coi1 Ircci icr ici ;~. iii:iyor q i ic  c l  t i c i i i l i o  qi ic ciciilxi s i i  i iportn- 
' Estc l iec l i< i  li;i \¡<lo resali;i<i<i ent ic iitrus por MANI-R~.I>C> Tni;ii~i, Te<ii is c Ili.vioir<i de la uri,t~itc<rsrn, 
Barcelon;i. 1972, p. ZU y Mnnia Liiisn S<.ti.vi;vi, I'<tm iina reorhi ile 10 ur<jeitedr!r<i, 1l;iicelon;i. 1972. pp. 47 y 
SI. 
' "C;irl;i 21 dcrctor Jiirgcn J i>~< l ickc"  en I'iiiiir Joiixri>~. &<rir<ir. B;iicclini;i. I981. pp. I Z í  y sr. 
cid i i  i i i i iov;idora clcnti-o (le iiii proceso que I;i \ol>icp;is;i r;ipid;ii i icii lc"' 
I t l l o  iliiiiiiii;~ iiiiii ii i i is I:i paradoja de que.  ri I>ici i  c r  c ier to q i ic  e l  M o v i -  
i r i ic i i to Modc r i i o  -\<lbre todo  a ~ i t i r t i r  <le 1 t e n d c r i  ;i coi ivcrt irsc c i i  ;iI:o 
;ic;iilCiiiico. 110 l o  es c i i  i i ic i ior  i i ic<l idi i  c l  q i ic  i i i i ic l i i is vcccs Ii i i l) icr;i l i i i r t i ido 
liilil lll~r;icl;l ;i i i lgl i l lo\ <le 1115 gr ; i l l~ lcs il l; ichtr~ls, los 111;is i i l<~l l ie t< lh y crc; l i iv~lh, 
p;rr;i vci- cd i i io  ti-aicioiinh;iii i i i ios ~pri i ic ipios [por los c~uc  Ii i i l>iaii I i ic l i t ido y. \por 
t i i i i to. iiiii~liii- 1:) t c i i ~ l c ~ i c i i i  e~idc111c iil ; i i i< l i i i lus i i i i i ic~~to (IUC se dili i i i<li; i 1x11 <lo- 
q i i icr  t i  pai-iii- i l e  las Escucl;is. y a I;i que 110 cr;i i i j c i i ; ~  I;i sii1iplilic;iciOii tlc sii 
; ictit i it l 1i:ici;i I:i histori:i. ('cri-sdo e l  ct i ini i io de las ti-ndicii>iics. Iii húsq i i cd ;~  te- 
r i i i i  que r c r  Ii;iciii ii<lcl;iiitc. Por  e l lo  sc rertilt;ii-áii ~ i i i i d i r c c c i o i i ; i l ~ i i c ~ ~ t c  ;ilgiiiioh 
iIe 10s [ i i l i i rcs e11 los <jiic r e  siistcntiihii e l  i i r i i i i i /d i i  icOric<i (le1 M<>vi i i i ie i i to  MO- 
dcr i io .  Y ;ip;ii-cccr;iii e l  hriitalisrno, -una si i [~crv; i lor iz;~ci<i~i [le los i i i i i t c r i ; i l c r .~~  
S ~ i i c ~ c r ~ i i i c t i ~ r ; ~ s  i i n t i  h iper t rof ia  tlc v;ilorcr tcc i io l íy icos o l'iiiici~>ii;ilist;is-. 
o iiiiii ; r rq i i i tect i~r ;~ ;ilicii;icit~ que ~ i rc tc i i c l í ;~  rcsol\ci-  ~ ~ r ~ l ~ l c i i i ; i s  l ' ~ ~ r i ~ ~ ; i l e h  coi1 p i i -  
i-;ílllclros s0ci;lIch (1 rceil~lcr;itic,l5, 1:\1;1 ~ l i s~ l c r s i Í l i l  llcv;ill;i :1 l t l  ; l rc~i l i tcci l l r ; l  de l  
Mov i i n i c i i t o  M<idcr i io  t i  uii;is crisih iiiici-ii;is qi ic i i o  1;irdiiroii c i i  ~ i i i i i c r sc  (Ic i i in-  
i i i l icst<i.  
I i s  iiii I i igar ccii i i i i i i  c i i t rc  los chtudioso\ de arq i i i tcct i i r ;~ ;iciii;il e l  Ii;ihl;ir de 
crisih. y;i hc;i c i i  sii igii i i ir 0. iiicii1)s l rccuci i ic i i ic i i ic .  c i i  liliii-;¡l. Y ch cstii rcg1111- 
d;i i iccpcidi i  Iii qi ic i c f l c i i i  c i l i i  iii;i\ l i<lcl i<lad Iti pi-i~li i; i rc;iliil;id. Sc ti; ito. c i i  e l  
l'oiidci, dc u:iriiis ci-ihih q i ic  se siipci-poiicn y c o c x i ~ t c i i .  l 'cro e l lo  IIO c r  ii;i<I;i 
c t r ~ r t i i r i i :  sdlo i i r i  exceso de pi-otagoiiisii io pi ic<lc Iit iccriios crcci- c i i  I;i 
gran crisis, i;iii ainpli;i i i iciitc voccad;~ ~ x i r  algi i i io\ critico.; iictii;ilcs. VCnsc \iiio. 
c i l inc Iiii dcsi:iciid« (:. 13ciiiiiciis;i. qi ic c i i  rc:ilicl;i<l Ius i i i ~ i i i i c i i i o s  críticos de 
c l isc~i i i t i i i i i ic l id  v i- i ipt i i r ;~ r e  siicctlcii. y h o i i  c l  i i io t [ l r  de 1;) cvol i ic id i i  <le i;i ;ir- 
cluiicctur;i ;i l o  Igrgo dc  i od t i  Iii Iiirtoi-iii-'. O hiisic rccorcl:ir Ii is pi-oblcii ins <le 
idciiticl:id de I;i si-<liiitcctur;i del  r ig io  X I X .  sii I i i ihi l i icdi i  I'riisii-;id;i clc iiii chti- 
l o  [ l r ~ l ~ l i o .  pi1r;i ciicr el1 l;1 ci1ci11;1 de qi ic cs1;is cr i r i r  so11 ;1Igo coi1 10 qi ic es 
iiccch;irio coiii; ir. co i i io  iiii <lato inii~. dciiti-o clcl qiicli;iccr ; i r t ísi ico y ;ircliiitcc- 
IOrl ie~l.  l:l s i~ l i < l i i l i l  111;ís c ~ i < l c i l t c  tic I~IS crisis c\iic YC i l l; l i l~licst;l i i ;1 piir11r <le 1<1s 
;iños scrci i t ;~. se pI;i\iii;i c i i  l t i  xciih;iciiiii de I'r;ic;i\o de i i i inr  i i ic todol i~* i ; ih  q i i c .  
coriio y;i I ic ir ior scii;il;ido. ~priiii;ihiiii i i i i id i rccc io i i ; i I i i i c i~ tc  y c i i i i  :iI;iii i i>t i i l iz: i i l i i r  
i i lg i i i i i l \  <le lo \  prcsiipiicstos bdsico\ del Mov i i n i c i i i o  Modcr i i< i .  I<ii ; i lg i i i i i~s c;i- 
sos. iiieli150 se r i~pcr; i l i ; i  c l  ; i i i i l > i t ~  p r c c i s ~  clc 1;i proycc1;icidii. p;ir;i p;is;ii- ;i I;I 
iiccidii ;i~liiiiiiistr;itiv:i o poli tic;^. l.. Oii; i roi i i  Iiii <Icsr:ic:id(~ q i ic  i i i i ic l ios i Ic lo \  
q i ic  As í  ol1i-;irllil, ol\ ' i~l;i i-,~ll os 11111tiv~lh qi ic c~lii5ti1li i; l i i  1;i I1;lhc dc  ; i < ~ ~ l c l  c ; i~ l l l l io  
y. po r  c i idc.  cliic c l  liii u i i ic i i  cr;i iiii i i i c jo r  co i i t ro l  dc I;i cs t r i i c t i i i ;~  lí5ic;i clc iii 
cil i<l;icl~. l;,li cierto ill~l<l~l, \e tr:it:ll>;~ de v;ll<)r;lr e11 <iOh vcrtic11ics -(lile ~ l~ l~ l i - i ; i -  
i i ios ci i l i l icsr dc tcciiocr;itic;i iiii;i. y dc I;ilso ~iroi:rerisii io I;i ilir;i- iiiiii 1iiic;i dc 
~ v o ~ r c s o  >iiqpuc\"i 1x1' Iii v;iliili./ de Iii\ i-c\iilt;i<los. y c i i  I:i qi ic I:i :ir<li i itcctiir;i 
i í  i i i i r c ; i 1 1  n i  c 1 1  lo\ p i< ip io \  i > l i j c i i \ i i \ .  ~p~> i -  c<>i i i~ iu i icnfcs (Ic o i< lc i i  
' Vn~i<ir .  El drscrédiro <le los v<r?zgiiordt<rs, 8arccio~i;i. Ii)X(1. p. 5 2 .  
' CAHMINI BLNICASA. ArckiletIuro come drs-r<lenrirri. Tturi<i ~Irili. <-ororrrofi i, iirriiirrrri,ro. H;iri. 1978, rugic- 
re la a[>lic;icii>ii a Iii hist»ris de la orqiiitcc1iir;i de uii miidcl<i rnatcmltico qiic ~r [> l i<)uc los icii(>niciios dc 
ilisconiiiiiiii(;,'i. iupliir;,. s;,ito. cte. 
L.iicio\ico Q~i , \~ t lx l .  1.0 ,<),re d<, R~ihei. Bilrccloil;~. 1972. [>p. 2 1 ~ 2 3 .  
soci;il (1 ccoi id i i i ico.  tii e l  prii i ici- c;iso. coi1 uist;is ;I I:i pcrpct i i i ic id i i  de l  sistc- 
i1i;i; c i i  e l  scgi i i ido. cc~ i i  e l  i i i l c i i to  de dci-i[ ic;irlo. L;i divci-gciici:~ cstalxi cri e l  
liii y i i i i i i c :~  c i i  Icis i i iccl i [~s; se ti-atahn dc  i i i i n  ;ii-quitcctui-;i "ciiejcii:idn". y ci i  
este c:iso i i i t i -odi izco uii i i in t iz  d i fcrc i i tc  d e  I;i cal i f icnci i i i i  ";idjctivii~l:i" de O. 
13oliig;is". i i i i i c l io  i i i i s  :idccu:id:i p;irs aquel los intentos que t icndci i  :i dcs;ii-ro- 
IIiii- i i i i i l t i tc i ; i l i i ic i i tc algi i i ios de los c í~ rnpo i i c i i t cs  dc l  pi-occso de t l iscño. Antes 
de p. I .. . ;i . ,iii,iliz;ii- . Cstiis. es convcri ici i tc scfisl;ii-, ai i r iquc sólo sca de p;isiid;i, 
l a  i c l ~ c i i i i i  cxistci i tc c i i l r c  estas posiciones y la  gr:iii li-adiciiin cur~ ipc ; i  qi ic 
Ii:icc Iiitic:iliii. c i i  I;i diiali<l;id vii lorcs Cticos/v:iloies cstCticos. fci idtncrio coiistaii- 
te  de 1:is c l i ~ s  i i l t i i i i i is cciitiii-i;is, cuyo r i i s t io  Ii;i scgriido con  cl:ii-idsd 1). Wi i t k i i i  
CI su ~eIev;1111e cst i i i l io  s o l ~ r c  cliclio tciii;i7. 
Y:i I ic i i ios scíi:il:i<lo cdir io lii c;ilific:icióii dc  O. I3oliig:is de ";ircliiitcctiir;i 
iidjcti\,;iil;i" cstnlxi  iii;is ;ici~i-de ci l i i  111s i i i tc i i ios de ~lcst:icni- ;iIgiiiios c l c i i i c i i t ~ ~ s  
de l  ~ w ~ c c x i  clc <liscño cspccílic;i i i icii lc ; i r q i i i t c c l d i i i c~~ .  I:ii este sci i t ido c;ihc Ii:i- 
hliir di. : i iquitcct i i i ; i  adjctiv;i<l;i c i i  la o l ic i i i i i  tcciioli igic:i dc iiii pi-iiiici- ('11. A l c -  
 le, e 1 1  1 1  e I ~ I I  o r  rcsolve~. l i i s  ~IIIIIIIIIC~~~I~ICS i i t c i - : ~ e c i o ~ i c ~  ~ I I C cc 
<I;iii c i i  I:i gcst;icidii i irqii itcctii i i ic;i. iiicliicc ;iI ci i i l>lco i i ic l i iso <le coiiil>iii;idoi-:!Y, 
que dcbc i i  \ i i l~c i i i i -  lii tiici-ii c i i l~ ;~c id: id  iiiiiiiti\,ii del  iir<liiitcctOS. As i i i i i ~ i i i o ,  se 
~ > u u I c  n l ~ l i c i i i  c l  t C i - i i i i i i i i  "ndjctiv:i~li i" ;i I;i ;ii-iliiiicctiii-ti q i ic  vici ic clctci-iiiiii;i~l;i 
1 1  1 1  i i i i ~ x w l a n ~ i s  ~lcsiiicsiii-;icl;i de los cstí i i i i i los visiislcs clc coiisii ino, o :i 
:i<luCll;i i1 i ics i i l>or~l i i i : i  l o d o  ii los ; isl~ccios t tc i i icos o li i i icioii; i lcs. 
1.0s :ispcctos q i i c  :I~:I~~~IIII~I~ <le ;iii:iIiziir. q i ic  pi-i i~i;i i i e11 10s priiiici-(1s c:is~s 
los Ilictoi-es idcoldgicos, soci;ilcs. ccoi ió i i i ic [~s.  CI i i i i o  de los r i iú l i i l~ lcs  vcciorcs 
que i i i t c i v ic i i c i i  c i i  e l  p i -~~ccso  de discíio. c i i  el scgiii it lo. n o  p i id ic io i i  s;itisf;iccr. 
;I I;i 1;irg;i. tod;is I;is ;ispii-:icioiic\ II~I-;~ I a ] i i c  f i i c ro t i  coiiccl>itlos. E l lo .  i i i i i< lo 21 
I;i coiisi:ii;icióii [le qric la  i-c;ilicl:id cii-ciiiiil;iiitc c r : ~  iiiucli:is vcccs clcplorahlc. 
cxtc i id ió I:i sciis;icidii clc li-:ic;isi> de iiii;is i i i c i od~~ log í ; i s  que  dcsiiiciccí;i i i cr i  I;i 
c 0 1 1 1 : 1 c i 1  l e  S c s 1 l 1 1 l s  c 1 1  l o  l e  1 : 1 1 1 1 1 1  1q11cc11r1 .  Sesi.  piics. 
ii~i sólo I:I iiccc~icI;~cl [le ;ictii:ii- solii-c las [pi-ccxis1c11ci;is. si i io t;iiiiI~itii l;i i i i iprc-  
si i i i i  scii l i(l i i y r i ic i(~i i : i l  de li-ac:isi~. I:i qi ic poi idr f i  ; i i itc :i lgrii ií~s ;ti-qiiiicctos I;i 
~ ~ ~ h l c i i i ; i t i c : i  de I:i Iiistoi-i;i. 
A I:i sciis:iciRii tic fi-nc:iso c iiiil>otctici;i que dcj;ih;iii cnti-cvcr los i-csulta- 
i los de I:is clistiiitas iiic1~1dologí:is. vciidi-ín :i siiiii:ii-se In sciis;ición <le oi-l;iiiilad 
p o r  l;i ~>Crdi<l;i dc  liis ti-;idicioiics. Es c ~ i d c i i t c  cliic este I icc l io  i io  p i ido  ;iSect;ii- 
;i 111s iii:icstios del  M o v i i i i i c i i t i ~  M o < l c i i i ( ~ .  p i i c \ io  i l i i c  si ic;iccioii;ii»ii c i i  co i i t r ;~  
clc I;i Iiis1ori;i. iiiiich;is \,cccs ci-;i porq i ic  se Ii:ihi;iii l 'oi-i i io<l~> c i i  iiii ;i i i i l>iciitc 
i i i i l v q ~ " " d o  clc rclerci ici i is Iiistdric;is. 1:I i-ccli;izc~ sigii it iciibn. c i i ; i i i~ lo ii iciios. e l  
c o ~ i o c i i i i i c i i t ~ ~  de ;iigo que se i i i te i i t ;~  rccii;iz;ir. pero  qi ic. p;ii-a l>icti o [iiii-;i mal, 
;ictú;i sc~bi-c e l  q i ic  I~ I  i-c:ilizs. Sin cii i l~:irg(i. Itis gci icr i ic ioi ies iii;is jovci ics [le 
" OK~OI. I l < ~ i ~ ~ t i ~ s ,  <unlrri una nrqt<iir~lirr<i <i<ljcrivnd<i. Harccloiia, 1'111'). )i)i 51 y SS.  
' D,\vii> W,irniu. Mor<rlr rr iircl!tirrerre o i i r  IY' cr IlT sticlrs, Riiixillc\iLiCgc. 1979. 
"SI;K<;~: ( ' i l i . ~ h l , \ v t ~ i  Y CR!SI<>YHI K A8 8 Y,%NL>~K,  Co»iioird<id y pYvo~<da<I. Bx~cnos Atrcs, I<lbR. propugnan 
c I  esip1co dc cani,>iitiidorsr si1i;il;indo. si,, ~nil>;irg". C l " L  "L." "1:ii~"in;i cr u,, cuni[>let" dcl tale,ito crei,'l<ir di1 
humlirc y ino un rurtitiito". p. 171 
i i rqi i i tcctos. en muchc~s ciis(is. < Icsc~~ i i~ ic í ; i i i  esta pi~il>lcii i; it ic:i. 11iicsto qi ic les 
ci-s dci icgi ida casi to ia l i i ic i i tc .  A l  prodi icirsc Iiis crisis i lc I;is propi icst i i \  [le 10s 
C . I . A . M .  (< ' o i i j r c x~s  Intcrrii icioii; i lcs <le Ar<liiitcctoi-;i Modcri i ; i )  y c l  siiccsivo 
poco cx i to  tlc Ins rii icviis i i ic iodologíi is, iio pocl is i i i -<l i i i tcct i~s liusc;ii-oii c i i  l a  
c iudad tr;idicioiisl e l  ~i;ir;idigii;i de i i lgo q i ic  ~ x ~ l i i i  ser <ti1 dc  car:i :i s u  i icti ia- 
ción. E l l o .  cv idcntc inc i i ic ,  i c i i ía  siis peligros. Er;i rcl;it iv;i i i iciitc sencillo coii- 
vert ir  s la ciudad tradicioii; i l c i i  iiii ;intigiic p;ir;iíso c i i  e l  <lile ;ipliciir iiiiic1i;is 
veces los propios deseos. I 'cro i i o  es nici i l is c ier to c~ i i c  este ;iccic;ii i i iciito. ;i 
veces poco or todoxo,  Iiii i i i i l i i i do  de iiii;i loi-iii;i q i ic  coii\iclci-;iiiios i i i ip<i i t ; i i i tc 
en e l  dcssrrol lo de cicr1;is 1cori;is ;irqiiitcctdiiic:is ;iclii;ilcs. 
liii ii i i ic l ios c;isiis. sc ti-;it;ib:i dc  iiii i i ic r<)  i i i i l ~ i i l so  dc t ipo \ci i t i i i ic i i t ; i l .  li-11- 
i o  de i i i i o  de "los pcriddicos ot:iqiics dc iiosi:iIgia de I:i civil i/: icidii ~~cc ic lc i i t i i l " .  
coriio ci-a calificado p o r  M .  W;ii\iii;iii"; pero t;iiiiliii.ii. coi iscci ici ic i ;~ clc iiii;i abs- 
tr;iccii,ii iiii t i i i i to  i i tdp ic i i  de iiii;! ic;ili<l:iil q i ic  a p a ~ c í a .  c i i  coiitr;ip~sici<ii i. dc- 
gind;id:i. I i ic l i iso c i i  105 cii l if icotivos se <Icj;i tr ; ic l~icir  cst;i ; idi i i i r i ic idi i :  121s p;ilii- 
hr;is bc l l ;~.  hcrinosa. cte. q i ic  i i o  soii c<~ i i i i i i i cs  c i i  los tr:it:idisi;is ;ictii:ilcs de 
;ir<liiitcctur;i y urhai i is ino, api irccci i  coi1 p r o l ' ~ i \ i ~ i i i  i i oiiol>oliziid;is p o r  I;i ciii<l;id 
tr;itlicioiial. inicntrss qi ic, p i - ic l ica incntc.  i i i i i i c ;~  npiircccii piii-;i scr :i<lccrit;is ii 
ohri is <Icl i irOaiiism(i coi i tcir iporái ico. 1:s esta scgi i i id ;~ piii-te del  ;iiiici-ior ;iseito. 
Iii q i ic  iiiclica i i o  sdlo Is i-niz ci i io t ivn de c\ti is ~>os ic i i~ i i cs .  siiici t i i i i i l i ic i i  I;i qi ic 
1ciidri;i que fui idi imcnter ur i  g i ro  tota l  c i i  lii clircccidii i lc i i lgi i i ios i i rbi i i i istas. Sc 
ronipí i i  u n  proceso po r  e l  que se hahi:i gi i iado iiii;i i inpor ta i i ic  coi-r ici i ic (Iciiti-o 
de les tcorí i is del  Mov in i i c i i to  Modc r i i o :  proceso qi ie siiponi" I:i dcsapi ir icidi i  
de I:i calle -rccordcin«s las diatrih;is de 1.e Corhi is icr  sobre I;i c;illc-cilii-c<loi--. 
o l a  s i i s t i t i i ~ i ó i i  de lii nianzan;i tr;idicioii;il p o r  el h loquc ;iisl;ido"'. I:stii riipiiii-;i 
tenía que luiid;iinciit;ir\c, sobre todo. p i i ~ i  distiiigiiii-se de 1111-21s p i~s ic io i i cs  < ~ i i c .  
ri iaiitcii idas p o r  e l  mis i i io  sci i t ini ic i i to, 1i;ihí;iii 1)crsoiiilic;idíi. po r  iiii;i ~ ~ ; i r t c .  los 
i i icros rcviv;ilist;is s í i n h o l o s  dc I;i rcaccidn f rc i i tc  ;iI M<iv i i i i i c i i i o  Modcri io-.  
po r  "ti-21. u i i a~x>s ¡c i o i i c s  a i i i l i i j uss  cí l i i io  I;i 1íiic;i del "towiisc;ipc". i i i; i i i tcii idii 
en los i i i ios citiciierita cri t o rno  ii I;i "Arc l i i tcct i i r i i l  l i cv icw" .  cuyo cxl>oi ici i tc 
n i i s  conocido cr;i <;. <:iillcnii. I)c chtc i i iodo. iip;iicciU iiii:i iicccsiil: i~l i Ic  i i i t c -  
graciUii de algiinos de los s i ip i~cstos hisicos del  Mov i i i i i c i i t i>  M o d e i i i o .  c«ii e l  
i iccrcani icnto a I;i historia ei i  e l  i i i i i rco de 1;is crisis i i i c t o i l o l óg i c ;~~  qnc I ici i ios 
ci tado i in tcr ior inc i i lc .  F rc i i t c  iiI iiiiii 1ot:ilii:idor <le lii i i r< lu i lcct~ i i - i i  " c i~ i i j c i i i i -  
L~;I", ;i~iiireci<i iiiiii riccc\ idi id de CCII~I.:I~SC. e11 v ; ~ I ~ r e s  c ~ 1 e c i f i ~ i ~ i i i e 1 1 1 ~  <liscipli i i i i- 
res. Frente ii 121 i l i is idn cihernCticii <I loa dctcrni i i i is inos l i i i ic i~~i i ; i l ist ; i \ .  111 IhUs- 
<~uccI;i de los v;il<ircx ciiltiii-;ilcs dcl>i;i intro<liicii- <I;itos p;ii;i iiii i i i i c v ~ i  c q i i i l i l ~ r i o .  
A. Fcri iái idcz A l b a  I ia dicho: "I;i iir<luitcctii i-i i. c i i i i io  p r o c c s ~ ~  co i i l i g i i r ; i c l~~r  d c l  
medio.  (...) se nos ii i; i i i i f icstii c i i i i io  iiii p i - ~ c c \ < ~  iii;í\ ciiltiir:il qi ic tCciiicci"l'. 
M,wi~n WALSMAN. L<1 ~ ~ I I U C T # L ~ U  hkldrtco d ~ l  e?~<orr&o. ULICIIOS Aires. 1972. p. 2411. 
' O  La desconipi>siciOn dc la maniana tradicional ha siclo es1udi;idii coi, preci\il$ri por J. C,i\ri.x y OIKO\. 
Formes irrbaines: (Ir. I'ilur a lo borre. Parir, 1977. 
" GOKDUN CUI.I.I.N hil rccogid<> l i l s  i i i i i l s  de sus ziriicuii>s eii El i ~o i ro j r  sri>ii»i>. B;ivcelona. 1974. 
l 2  ANTONIO M;KNANI>I-% AI.DA; C ~ ~ I C U  UCS~¡,»I<..Y de ur<1r8 i l~~ ! t ( r~ t ,  Mi~lri<l. 1974, 1,. 137. 
A la disgregación de la ciudad contemporánea, se opondrá la idea de ciu- 
dad como un sistema formal determinado por un proceso histórico y la nccesi- 
dad de inserción de la arquitectura en la misma. Además, el deseo de integrar 
las aportaciones del Movimiento Moderno, recuperado críticamente como his- 
toria, transformará la concepción del proyecto arquitectónico y urbanístico. En 
consecuencia, éste aparecerá marcado, en mayor o menor grado y en algunos 
de sus aspectos, por consideraciones procedentes de la historia. 
No es menos cierto, además, que a lo largo de este retorno se han produ- 
cido los más absurdos fenómenos de revival, lo cual no ha dejado de escanda- 
lizar a la crítica más o menos ortodoxa. M. Tafuri recoge la consternación de 
N. Pevsner y S. Moholy-Nagy antc el nuevo eclecticismo historicista que co- 
menzaba a despuntar en el inicio de los ~ e s c n t a ' ~ .  
Pero ello no era más que el inicio: la irrupción del postmoderno, dcsccn- 
diente directo de estos primeros revivals, no ha hecho sino resaltar quc las 
primeras formas a través de las cuales se había ido filtrando la historia en el 
entramado teórico y práctico del Movimiento Moderno, se habian convertido 
en un caudal que desborda en estos momentos cualquier aparato crítico. En- 
tiéndase quc no se trata de una vuelta ordenada y racional al pasado -que 
tainbion s i  Iia diido-, sino de una búsqueda desordenada, cuando no superfi- 
cial y anecdótica, de aquél. Lo que no ha tenido en cuenta la crítica arquitec- 
tónica es que, a menudo, se han barajado dos términos muy diferentes, aun- 
que ambos hagan referencia al pasado: historia y tradición. 
En este punto cs conveniente hacer un inciso quc pucdc resultar esclarece- 
dor. Recientemente, A. García Calvo, en un breve opúsculo, ha profundizado 
muy lúcidamente en ambos conceptos. Partiendo de la constatación de la cxis- 
tencia de dos tipos dc mcmoria en el individuo, la noética o consciente -some- 
tida a las facultades de idcación y concepción-, y la memoria hiponoética -no 
consciente, secuencia1 y sensitiva, engarzada con los procesos de ensoñación-, 
Garcia Calvo cstablccc que cxistc toda una red de múltiples conexiones entre 
ambas, puesto que toda idcación pucdc cstar configurada por variados motivos 
de asociación secuenciales, y viceversa: cualquicr proceso dc rccucrdo o plas- 
mación de una ensoñación supone una aplicación de principios conscientes a 
una materia propiamente no consciente. Ampliando lo que es propio del indi- 
viduo a las colcctividadcs, estas dos memorias responderán, respectivamente, a 
lo que conocemos como Historia y Tradición. La Historia vendría a ser así la 
mcmoria noética de los pueblos, caracterizada como un progreso en la idea- 
ción de los hechos surgida de la reflexión de cada fase sobre la precedente. La 
Tradición provendría de sugcrcncias del pasado de todo tipo, en las cuales no 
intervienen los trámites reflexivos.14 
Este cxcursus, necesario para clarificar tales conceptos, viene a dar luz a 
nuestra propia problemática, en la que frecuentemente se ha olvidado la com- 
plejidad proccdente de los hechos arquitectónicos del pasado. Ya hemos cita- 
- 
" M,INIIII.I>O 'I'\I'~>KI, ?i ' l> r i~$  C h ¡ ~ i < > n l i  ..., Op. ~ i l ,  p. 29 S \ h .  
"' A ~ i i > ~ i o  Cin"ii,\ < ' i i  vo, Historia contra 'Tradici6n. Tradicihn contra Histi>riii, M;idii<i. 1983. pl>. 7-14, 
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do que la existencia de una crítica operativa que conjugase la labor proyectiial 
con la reflexión histórica era rechazada desde un primer momento por los inte- 
grantes del Movimiento Moderno; pero ninguna postura podía evitar que la 
memoria involuntaria del pasado continuara siendo algo que, de forma más 
sensitiva que teórica, influyera poderosamente incluso en alguiios de sus pro- 
motores: Le Corbusier puede ser un ejemplo. 
El camino estaba abierto, aunque sólo fuera por algunos resquicios, para 
que, cuando el fracaso del Movimiento Moderno y sus cpigonos sea evidente, 
surjan por doquier actitudes de interés crítico y reflexivo sobre la historia, y 
también -y ello cs propio de una actividad crcativa- inuestras de una filtración 
de las sugerencias del pasado actuando sensitivamente como tradición en la la- 
bor proyectual. 
De  aquí puede provenir la perplejidad de las actitudes más racioiialistas a 
la hora de analizar los feiiómenos actuales; no han tenido cn cuenta que la 
memoria tiene otra cara, a veces enfrentada con la historia, pero en todo caso 
siempre presente e inseparable de ella: la tradición. Ambas proveeráii de nioti- 
vos a los teóricos de la arquitectura contemporánea, que no pueden dejar de 
tener presente quc, sobre todo, la influencia de la tradición escapará a menudo 
de cualquier idcación, y conservará sus valores más genuinos recluidos en el 
ámbito, sicinprc inexplicable, de la propia creación arquitectónica. 
D e  cómo la historia y la tradición, entremezclándose, iiifluyeii en alguiias 
teorías del diseno arquitectónico actual, tratariin los siguientes apartados. Para 
ello, resaltaremos tres cualidades del hecho arqiiitectónico, y analizaremos al- 
gunos ejemplos de cada una de ellas. Las tres cualidades a las que aludo son: 
la arquitectura como proceso, la arquitectura coino forma, y, finalmciitc, la 
arquitectura como fenómeno perceptible. Sin pretender abarcar la totalidad del 
hecho arquitectónico, éstas son, en cierto modo, clarificadoras de muchos de 
sus aspectos. La primera hace hincapié en la obra arquitectónica como rcsulta- 
do inacabado de un proceso que no termina en su mera gcstacióii. La segunda 
alude al resultado inmediato del proceso de proycccióii y a la fuerza que el 
mismo tiene en un determinado contexto espacial. Finalmente, la tercera sc 
refiere a las consideraciones que, a nivel de percepción y disfrute, se derivan 
de la anterior, abarcaiido también los procesos de elaboración initica que Csta 
pueda contener. 
11.- La arquitectura como proceso y lo histórico. 
El estudio y análisis del proceso de diserio es una tarea habitual y lógica 
dentro del trabajo arquitectónico que tiene como objetivo el profun~iizar en 
aquellos aspectos que son imprescindibles para la prictica profesional de la ar- 
quitectura. 
Posiblemente sea G. Grassi el autor que con más claridad ha resaltado lo 
importante que puede ser, a la hora de elaborar cl proyecto arqiiitectónico, el 
empleo de criterios raciona lista^'^. Estos se caracterizan por la ~ ipac idad  de 
" 1.21 obra csencial <ic <iir>ac;i,, <iit,\rri cs 1.ii ~ot,riri<cciuti l<igicii de l r r  iir<lirii<~ciirr<i. B;iircl<in;i. 1<)72. Vc; i~  
ae ailcmss CI iiiimcri> iii<ini?grat~co publicii<li> ] > t ~  l u  '"2 C. Coiiririicci(iii <le I;i ciiid;i<i". t i '  111. clic 1'177. 
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cnunciar reglas lógicas con la aplicación de la inducción, el análisis, la compa- 
ración, la observación, la experimentación y, finalmente, la codificación. Esta 
actitud del pensamiento es mucho más general y compleja quc la mantenida 
por los integrantes del Movimiento Moderno, aunque provenga, en parte, dc 
la misma. Le separa de éstos la creencia de que todo pensamiento racionalista 
y lógico, por su misma naturaleza, acepta la ejemplaridad de una historia pla- 
gada dc experiencias útiles para la práctica arquitectónica. En  efecto, muchos 
de los esfuerzos realizados a lo largo de la evolución histórica dc la arquitcctu- 
ra nos proporcionan un material analítico-cognoscitivo que, por encima de va- 
riaciones más o menos estilisticas, es paralelo al elaborado con las premisas del 
modo de hacer racionalista. De esta forma, se da una voluntad constante dc 
adhesión del proceso de proyectación a aqucllas estructuras lógicas que son tí- 
picas y permanentes en la experiencia dc la arquitectura. 
Por ello, en la reflexión teórica de G.  Grassi, adquieren particular impor- 
tancia los repertorios, las clasificaciones y la tratadística -aún la más antigua-: 
porque son la base de un proccso especulativo ligado a la historia que se su- 
pcrponc al proceso lógico deductivo de la labor proycctual. Es además cohe- 
rente, que esta opción haga inclinar sus prcfcrcncias hacia actitudes clásicas, 
que respondcn a un proceso de simplificación quc expresa los elementos más 
lógicos de su estructura racional. 
De este modo podía afirmar: "Si pensamos en la pureza de líneas y en la 
simplicidad de las formas definidas de la arquitectura de un Loos o dc un 
Oud; si pensamos en el lazo sutil quc une el pasado con el diseño de un Be- 
hrens o de  un Tessenow, no podemos evitar la referencia al elemento de clasi- 
cismo que manifiestan estas obras, de la misma manera que no podcmos dejar 
de hacer notar la correspondencia que tienen con el principio de una lógica 
r ig~rosa" '~ .  Sin embargo, es conveniente destacar que no se trata de una refe- 
rencia cultural: no es un neoclasicismo. En este sentido, no tiene relación con 
las ideas de J. Summcrson, puesto quc cn ellas se alude sobre todo al clasicis- 
mo como un lcnguajc ligado al desarrollo de los elementos estilísticos y ,  en 
definitiva, a la evolución de los órdenes clásicos olvidando el cstudio de la ac- 
titud de proyección ~Iás ica '~ .  Para G.  Grassi sc trata, por el contrario, de valo- 
rar lo que tiene de esfuerzo en pos de uii consideración racional de las rcglas 
de la arquitectura. Por esto, además, Grassi recoge las sugerencias procedentes 
también de la arquitectura popular. Pero, ¿qué pueden tener en común la ar- 
quitectura popular -rural o urbana-, y la arquitcctura culta?. Precisamente, el 
que ambas nos remiten a una idea de lo constructivo, ya sca cn sus aspectos 
funcionales o en los tipológicoslR. La comparación de las estructuras rurales del 
ámbito lombardo con otras de la arquitectura culta de la misma zona, permite 
extraer lo que ambas tienen en común, que se resume en el logm de un léxico 
fuera del tiempo, en el que cada elemento está informado por un principio de 
claridad que hace que pueda ser reconocido coino tal. Son de destacar además 
las aproximaciones que realiza a las cscasas obras dedicadas a lo popular urba- 
no en otras épocas. Así, parecen reveladoras sus ideas sobre los tratados de P. 
Le Mnct y Ch. Et.  Brisieux respecto a las tipologías de habitación parisinas; 
o los paralelismos establecidos entre la casa gótica alcmana "Reihehaus" y la 
tipología de las "Arbeitersiedlung" del siglo XIX. Y, deliberadamente, pode- 
mos emplear la palabra paralelismos, puesto que no se trata de establecer rela- 
ciones de causa-efecto, sino más bien de senalar cl hecho de que todas estas 
tentativas se caracterizan por un denominador común: la búsqueda de una 
construcción lógica de la arquitectura en sus límites más extremos. 
En  este punto, puede ser interesante considerar en detalle la obra de Ch. 
Alexander, un teórico aparentemente desligado de una posible influencia dc lo 
histórico y lo tradicional, en el que, sin embargo, han incidido diversos compo- 
nentes del pasado arquitectónico y urbanístico de una forma definitiva". 
Ch. Alexander parte de la dificultad y complejidad del proceso de diseño, 
así como de la imposibilidad de resolver los problemas que comporta por me- 
dio de la mera intuición: "Cuando el diseñador no comprende un problema 
con la suficiente claridad para dar con el orden que realmente exige, se vuelve 
hacia algún orden formal escogido arbitrariamente, y el problema, en razón de 
su compleiidad, permanece sin soluciónn2u. Doraue "...la solución intuitiva de 
los problemas contemporáneos del diseno rebasa; simplemente, la capacidad de 
inteeración del individuo aislado"21. Estas afirmacione5 nos señalan una cons- 
tant i  de su pensamiento, que se centra en la preocupación por todo el proceso 
de proycctación. Para evitar la separación existente entre la capacidad reducida 
del diseñador y la magnitud de su tarea, Ch. Alexander propone, en sus pri- 
meros escritos, la aplicación de un método de análisis y síntesis de índole ma- 
temática, consistente, en resumen, en alejarse dc los dctalles concretos del 
contexto para estructurar los problemas en caracteres abstractos que permitan 
su manejo de una forma matemática, y, en recorrer el camino inverso a la 
hora de efectuar el ~ r o v ~ c t o ~ ~ .  Ello abrta la posibilidad del empleo de la ciber- 
nética y las computado;as dentro de la proyectación arquitectd~~ica. Este deta- 
lle no deió de escandalizar a todos aauellos aue sostenían la canacidad creativa 
y artística del arquitecto, y trajo consigo un superficial recliazo de las teorías 
de Ch. Alexander. Sin embargo, él mismo abandonaría pronto estas sugereii- 
cias, aunque manteniendo su preocupación mctodológica por conscgtiir hacer 
más manejables los diversos problemas que conlleva todo proceso dc diseño. 
El paso siguiente fue la elaboración del concepto de "patrón" (pattern), 
que ya poseía una definición aproximada en algunos estudios geográficos y et- 
nológicos americanos, y que era empleado incluso por algún historiador del 
arte como G. KublerZ3. 
-~p~~ 
MANFREDO Tanini, noríos e hiiiori,~ . . ,  ow. cir., p. 214, ha seiisliido que <Ic~tUo ile los estuilios quc 
buscan un mCtodi> proycctu;il objcti\,u. ldgico y atialitia,. las invcstigscioiies sc ;iiticiiliici i i i  dos tciidciiciiis: 
"A) Estii<lioa como los de Alexaii<ler y loa de niuchiir te<>ric<ir estedoiioidcii~is, iluc se iiiiregsii a metodoi. 
matemiticos de compro1i;ición. de rclecci0n y cumhiii;ic16n de I i ~ s  datos. con c l  fin de llegar ;i uliii ariluitectiira 
"ex machina", y B) Estu<lios por CI contrario como Ikia de Alilo Ri>ssi y Gritasi CIUC asumen critciios riicioiialer 
de desciipci6n. clñsificuci6n y ma>iipulaci<>ii d i  iss Iiyes cocisentcs de l;i ariliiitcctiii;~. con CI f i n  dc Iiiiiikir 
métodos I0gicus y iinitarios <le aii:ilisis dc proyecci0n". En mi erpoaicii5ii Iiu prelcridii iiivcrtir el arileri piicr 
nie inli ic,s rcsitltiir la figiiru dc CIi. Aicxu!i<lcr. frelitc s la ilc ti. ür;issi eci l;i que la iiifliicliciii ile Iiis piir:i- 
mitros Iiistaricos ira" mucho niss cvi<lcliter, 
' O  CHISIOI'IIIK AI.EXANI>EK. I:ns«yu sobre iii siti icsn dt l<r firitiir. Biierios Aiicr. 1<171, p. U. 
'' lbiden,, p. 12 
,, 
-- Ibidrtti, pp. 78-71], imicluye iin csquilns que clarifica sus ide;i\ respecli> a estc procero ile ilircñii. 
" VYéas, GLUK<;B K ~ I $ I . E K .  1.0 config8tmi.idtt del tirin,i<i, M;idriil. 1975. 11. 114. 
En mi opinión, la mejor síntesis de lo que sc denomina el lenguaje dc 
patrones cs la que ha realizado X. Rubcrt dc Vcntós. Para éstc, se trata dc un 
léxico dc solucioncs arquitectónicas para una scric de iiecesidadcs o problcinas- 
tipo. No es, sin embargo, un mero prontuario dc solucioncs prefabricadas, 
porque cada patrón es, fundamcntalmentc, una relación que establece diferen- 
cias p r o g r e s i ~ a s ~ ~ .  En este caso, como cn el anterior, el arquitecto debe sepa- 
rarse de los caracteres espccíficos para elaborar, a niveles generales, las solu- 
ciones que a su vcz, y rccorriendo un camino inverso, descenderán para ser 
aplicadas a los detalles concrctos. 
Como sc pucdc deducir, sigue existiendo la misma intención inicial: hacer 
más mancjablcs los clemcntos que intervienen cn cl proceso de proycctación 
arquitectónica. Estos elementos eran empleados con total seguridad, según 
Alexandcr, en las sociedades primitivas, por la proximidad a los problemas 
que en ellas se da, por la lentitud del proceso dc elaboración e ,  incluso, por la 
participación de los iio profesionales en la construcción. Esta creencia figura 
como una dc las constantes de su pensamiento, y proviene dcl particular con- 
vencimiento del fracaso de la metodología del Movimiento Moderno, a lo que 
cabría sumar su interks hacia todo lo popular y primitivo. Pero lo destacablc es 
que esta atracción de Alcxander por lo tradicional, va a ir pcríilando su entra- 
mado teórico básico hasta haccrsc cada vcz más importante. Ha sido también 
X. Rubert el que ha intuido que, incluso en el primer Alcxander -tachado de 
ciciitilisla absurdn-, latia ya una tcndcncia nco-romántica, quc no ha hecho 
sino desarrollarse con los anosz5. Frccucntcmentc, cn sus escritos, aparecen las 
alabanzas a la forma tradicional dc construir, así con10 los denucstos contra la 
sofisticación creciente de la práctica arquitectónica2" 
El lenguaje de los patrones, que había sido concebido coino algo dcstina- 
do a los disenadores, llevaba en sí mismo el germen del acercamiento a lo 
popular, y ticndc a convertirse en un incdio a través del cual sc cstablccc una 
participación de los usuarios cn cl proceso de diseño, de forma similar a lo 
quc acontecía en las sociedades tradicionalcs. Sin embargo, los resultados se 
tienen que apartar dc las propuestas concretas dc J .  Jacobs, que rozan cl fol- 
k l o r i s ~ n o ~ ~ .  Porque no sólo se dcbc dar un acercamiento cpidérmico a lo tradi- 
cional, sino que debe existir el intento de elaborar una tcoría que inspire un 
modo de vida nuevo. Este es el punto en el que la tcoría de Ch. Alexander 
engarza con algunas de las aspiraciones de los radicales americanos, ejemplo 
de los cuales puede ser R. Goodman28. Sin embargo, la radicalidad política dc 
éste sc separa bastante del trasfondo ético del primero. La participación supo- 
ne una pérdida de prerrogativas por parte del arquitecto, y ello es un primer 
" X ~ n v i i ~  K ~ I ) E K I  di V k w r ~ s ,  i u l o p i ~ ~  < t  lo . s ~ ~ ~ ~ i < o b d ~ i < /  y ?,i<>!<>do., del ~etilido. RB~CCI<IWB. 1973, p. 70. 
" Il>idcm, p. 64. 
"' I l ~ r i l c  rus inici<is criste ucio crítica a I;i rufistic;ici0ri creclesle dc I;i ;iiqiilrectura Cri  CIII~OPIII ii AI LYAU 
orn, E,t,viryn .sobre ..., op. al.. 11. 18. Veasi t i imbiin riotii 18. p. 198, 
" JAN,  Jnir>ii<, Miicitc y vlil;i d i  liir gi;i~i<lcr ciudiiilcr, Mi<lri<l, 1973. 1.ii crítica a J .  Jacobs lii rciilira 
CIIKISII>I,IIEK AIIXAVDCR en Ihi  csrri<rrr<io del rn<,di<i ii»,bir,ii,i., Ihircc1on;i. 1071. p. 19. 
21 I < u ~ i  ~  <ioi>i>\i,\~. I>impi>ir<'< <le lor rrl>ii»i iei  ,,<j8ri:'. M;iilrlil. 1977. 1,. 205 propone también la p;iitiril>;i- 
ciiin c i n c i i i y ~  e~cirililoh ilc \ociiil;iilcs pr~rniiir;is. [pero sic   pos ti ira piiliiic;i es mas r;i<lic;il. l J i i ; i  ;iponación iIc 
coii j i i i i tu >nteres;icitc I > ~ G L  C"I" tcii!;i cr In  dc ANNA R. <'N i i l l - 1 1 .  I 'r<~c<~.$ro /i ,qe~ir<ilc r /~irr!e~ipitz!oii,,, Koniii. 
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detalle quc acerca a Alcxander a unas actitudes similares a las dc W. Morris2'. 
Pero otras sugestiones, de orden popular e histórico, van perfilando cl 
pcnsamiento dcl último Ch. Alexander. Una dc ellas cs la observación del 
cambio de uso quc pueden cxperimentar los edificios a lo largo dc la historia. 
Ello le hace afirmar taxativamente que los edificios construidos humanaincntc, 
que, cn  la mayoría de los casos, lo fueron hace muchos años, son mucho más 
fácilcs dc adaptar a usos variables. Como en las casas campesinas, los proble- 
mas de  adaptación deben realizarse de una forma paulatina, y las modificacio- 
ncs, por muy grandes quc resulten consideradas desde su inicio, no cambian cl 
scntido humano con el quc fucron construidas. 
Esta característica que acabamos de señalar, se halla engarzada con uno 
de los postulados básicos de Ch. Alexander: aquél que propugna un crecimicn- 
to  lento y "a pequeñas dosis". De  forma que, frente a una arquitectura acaln- 
da,  que contradicc la misma esencia de lo arquitcctónico, pucda existir una 
arquitectura mejorable, reparable, reutilizable, susceptible de ser ampliada o 
reducida, etc. Esta actitud, que ha prevalecido durante miles de años en todas 
las antiguas culturas, no ha sido resaltada -cn opinión de Alexander-, más que 
en un breve artículo del historiador dc artc E.H. Gombrichx'. Sin cmbargo, 
hcinos encontrado rcfcrcncias a cstc problcma cn L. Quaroni, A.  Kossi y L. 
Grassi3'. 
Finalmente, cs dcstacable la profunda historicidad del pcnsamicnto dc 
Alexander, que entronca con el dc J. Ruskin. Los paralelismos con la obra dcl 
pcnsador inglés afectan no sólo al fondo, sino a la forma dc cxposición. Sobrc 
todo en el Modo intemporal de construir, cn CI que se implica al Icctor con iin 
"nosotros" colectivo. Pcro hay más: ruskinianos son cl sentido nicsiánico, la 
creencia de que la arquitectura es algo quc relaciona vida y scntiiniciitos, pcr- 
cepciones y naturaleza. E incluso la similitud dc los ejcmplos resalta cn cual- 
quier comparación de sus tcxtos, en los que cxiste la convicción de quc los 
fcnómcnos de  la naturalcza y la pcrcepción quc de cllos sc ticnc como algo 
que acontece, constituycii algo que es ética y, a la vcz, forinalmciitc paradig- 
r n á t i c ~ ' ~  
- 
" Me rcfiero a las ideas ut6pic;is que se desprenden (le la Iccturii <le Wii i i n h i  M < , I I H ~ ~ .  N<iliri<i.s L. ?iitih.ir~ 
tin parte, Miidri<l. 1968. 
'" CHKIS~<>I,I~~,,K AI.EXIINIXK Y ITIROS. Iirhuncrma y p<irticipoció,z. ti coro rle In  ir>,isroi<i<id dc Orrgút8. 
9arccloii;i. 1976, p. 49, a prc d i  pagina cita el arricillo <Ic E. 11. Go~n&i< i i .  Tix, Ile<riiiy of O k i  Toi<,rir, "Ar- 
chiteciural Arsociation Ji,urnal". Abril, 1965. (sic) 
" Lunoviro Qiianr>rii. La lorrc dc Bahcl. Barceloo;i, 1972. p. 119 ',t3ul>o crt su <!¡a tb11 ~ISCI¡U ct, I C I  
ciudiid: un discrio esponlanc<i quc deriv;iha ilc una larga cxpcricncia. del Iidhiio dc mir.ii y vcr p<rcii ti ~pm">. 
<le mejorar la inisma ciudad, pcdiiio a pcdiiro. en un tipo ci>iistiucti\o repctidi, iii11I;ires iIc vcces. ~iciri]irc 
igu;il y siemprc <lifcrcnte, cstiiiidiirirad<i y id iiiirmo ticiiilii> ii<lsptado ii la fiirma del teric~io. ;al giisii> d1.1 i ~ i > c  
Ii, realizaba y al mismo tiempo a la\ necesi<ladis del iI<te lo piig;ib;i". 
Ai ix> Kosri. I'mr rrto oryuirciium de tendrrir.i<r, R;irceli>ci;i, 1977. p. 227. rcc;ilc;i i;i <liticiill:id dc 1;i ; i r i ( i~ i i cc fu~  
ra modciria para inscriarsc. por rncdlo dc iiii proceso racioii;il y gi;idual ile siiitituciiiiics. C ~ I  1;) ciiidad ; i ~ i i i ~ ~ ~ ; ~ .  
L I I I , ~ A  GRASO. S~orro c ~uif i i r i i  de, »~«,iii»i<~ril~, Milano. 196f1. p. 381. lin rcr;ili;i<lo. pc>t Iki giic sc ncficre o i;i\ 
siipcrposiciones cfectuiiiliis a iki largii ilcl tiempo, lii ci>nfusi0ii iristenle cn l r i  rc~ii1t;iilo y ~piocc\i>. Iicclii, 6rlc 
<lificilmciitc ;icipteblc por una critica iile;ilist;i del ;irte 
"vtanse, por ejemplo. iiis siinilitii<lcs qiie se pucdcii esralilcccr inirc l'iiiiirioi,iii ii A i i  *,\&i>i u .  i i  r n r ~ i l i ,  
inrenzpurni de ronrrrsir. llarcclona. 14x1. cap. 8. pp. 115 sr.. y c ; ip  4. pp. 57 s.. cciii 1011~ I < I \ L I N ,  OOri i~  
escogidos. Madrid. df. tonio 1". epigriiic 35. ,>p. 80 s r .  y cpigr;ifr 1211. )lp 27íl \s. 
111. La arquitectura como forma y lo histúrico 
La tentación de resolver problemas arquitectónicos por medio de parámc- 
tras no arquitectónicos, a la que ya hemos hccho referencia, y su suhsiguientc 
fracaso, tuvo que hacer volver la vista hacia aquellas áreas que, al ser específi- 
camentc arquitectónicas, se enfrentaban con un hecho básico: cl de que la ar- 
quitectura es, entre otras muchas cosas, una concreción formal. Cierto es quc, 
dentro de la actividad artística contemporánea, ha existido siempre una pre- 
vención contra las consideraciones p r amcn te  formales; pero no e i  menos aer -  
to  aue. últimamente. cl otrora tan demostrado formalismo ha sufrido algo muy 
a una revalorización, esto es, se ha ido abandonando el rechaFo total 
para aprovechar de una manera decidida sus aportaciones más interesantes. En 
este sentido, me remito a las opiniones más autorizadas de R.  D e  Fusco, M. 
Tafuri o N. H a d j i n i c ~ l a o u ~ ~ ,  tan poco sospechosos de  formalismo, sobre la fi- 
gura dc H. Wolfflin. Aunque no es mi intención penetrar en la polEmica del 
formalismo, si lo es analizar brevemente cómo la consideración formal dc la 
arquitectura del pasado ha influido en la proyectación actual, concretándome 
en la obra teórica de A. R0ssi3~. 
Es evidente que por la propia entidad de las obras arquitectónicas, su per- 
manencia en el plano, haya sido resaltada a menudo. F. Chueca ha scñalado 
que la forma permanece, aún cuando la substancia social que le dió vida y 
haya d ~ s a p a r e c i d o ~ ~ .  Y más recientemente, R. Kricr, con una intcncionalidad 
proycctual, ha resültado la ncccsidad de una valoración formal dc las obras del 
pasado, independientemente de sus contenidos funcionales efímeros c ,  incluso, 
de simbolismos sociales o h i s t ó r i ~ o s . ~ ~ s t e  hccho había sido destacado tam- 
biCn por Le Corbusier, que resalta la fuerza formal de los monumentos como 
depositaria del valor de la historia y como ejemplo para la proyección contcm- 
p ~ r á n e a . ~ ~  Y es, además, un lugar común dentro de la escuela francesa de 
geografía urbana. 
En la copiosa obra teórica de A. Rossi se pueden encontrar con claridad 
parte de estas opiniones. Le Corbusier, y mucho más los geógrafos franceses, 
fundamentan sus ideas de una manera explícita en el ámbito dc las pcrmancn- 
cias.'x A .  Rossi señala repetidamente que la función es insuficiente para definir 
" Véanse: RENATO DE FUICO. Hi.?lorili Y e . ~ l r ~ ~ l l < r ~ .  TeorIo de 10 lz i~tol i~grnfi~~ <1rq~~ile~t6nicc, Madrid, 
1974. pp. 174 y si.; M*h-íncoo T ~ w n i ,  Teoría e hirlorin ... op. cit., pp. 236 y SS.: Nicoi Hnnii~iro~noii ,  Hisiu- 
ria del iir«, y lucho de ciaes, Madrid, 1975, pp. 60 y S,. 
Y Ai.ni> Rcisri Y <>#"<>s .  Proyccro y cii'dad hi.~l/>rico, Siiiiti;igo de Compostela, 1976, p. 2'13. A .  Rossi ai ha 
nciado a ser considerado como un formalista. "ese a la imoortancia aue aduuiere el concento de forina en siir 
" 
C S C ~ ~ ~ O S .  
35 FBKNANI>O CHUECA, B r e v ~  lcrrroriii de.1 i<rhritiii»io. Madrid, 1968, p. 37. 
'' Roii K ~ i e n .  Sruitg~rr, teorlo ). prdciii<r <le lo< espacios urhnnor, B;irceli>nii, 1976, p. S: ' T u a n d o  ;afirmo 
que el Louvre taiito hubiera podido scr iiii iiiiisin. cnnio un conjuiit<i iisldencial, como un pa1;iciii o uil cilifi- 
cio de lil administración, eic.. mc crtoy r~firicii<lo ;al I.i>uvri en titiito que espacio o tipo de edificio. i s  declr. 
estoy prescindiendo de clcmcntos talcs c<iii<i los ilet;~llcs de facha<l;i <i los condicionamientos hist6ricos y socia- 
les. que han hecho posihlc esta sohici6ii ciiiistructiva. La valoiac80n estCtica de los tipos de espocio cr inde- 
pendiente. tanto di: los crintenidos funcii>naler efimeri>r. como dc intcrprctactonei simh6licas o sociiil-hirtori- 
~ i l b " .  
" 1.1 <'oiri<i\ii H. Prr<-titon<- rr?prcro o ir,, i?,l«<li, <ir.iirirl <ir Ir, urqr<ifr<lirr<i > ~1 i>rb«>lrrrno. Rarccloiiti. 
1978. pp. IXh~188. 
7s Aii>o Rossi. La iiryiiiru<rc<rn de la crird<i<l. Hiiicelona. 1976. 
la coiitinuidad de los hcchos urbanos, puesto que nosotros seguimos disfrutarr- 
do de una scric de clcmentos cuya fiinción se hii perdido ya Iiecc tieinpo. El 
valor de cstos Iicchos arquitectónicos reside, en coiisccucncia, en su foriiis. E1 
anilisis de las grandes obras del pasado nos lo confirma. Por cjciiiplo, el pala- 
cio dc Spalato, convertido en ruiiiiis, habitado iiiás tarde, y núcleo hist6rico de 
la actual Splitz, es frccuentcinciitc citado cii las disquisicioncs tedricas de Ros- 
si. I'cro otras obras, como el anfiteatro de Arlés o la mezquita-catedral <le 
Cdrdoha, también Ic sirveii para subrayar el hcclio de la independencia de la 
forin;i y el contenido, así coino el de la preponderancia de la primera:" 
Piirii A.  Kossi, la ciudacl está compuesta esencialmente de elementos pri- 
marios y árciis de residencia. Los elementos primarios conforiiiaii, por sri ca- 
rácter prcciiiincntc, la forma dc la ciudad, y pueden ser asimilados iil concepto 
clásico dc monuincnto, destacando cn ellos su cualidad formal. Un clcniciito 
primario es, casi sicin re, un monumento, pero no tiene por qué admitirse el 
razonamiento invcrso.ll Los elementos primarios o iuonumcntos csiahlcccii cn- 
tre sí, y con el resto del tejido urbano, unas relaciones dc tipo form;il que 
constituyen el carácter dc cada ciiid;id. Los grandes moiiiiiiicntos, que citába- 
mos en el piirrafo aiitcrior, iictuan como tales por cnciiiia de su fiinción actual 
o primitiva. Son como puritos fijos dc uiie iiiicv;~ ciud;id, riiczclados cn ésta, y 
deben estar íntimamente fundidos con niicvos iiionumcntos y nuevos hcchos 
c o l c c t i v o ~ . ~ ~  Toda proycctación contcinporáiica dchc ptirtir de I;i c«iisidcrnci6n 
del monumcnto como un elcniciito básico en la coinposicióii urbana. c incluso 
debe fomentar la creación de riucvos iiionumcntos. A istc rcspccto, A .  Rossi, 
que poscc una visión totaliz;ido~i de la ciudad, he propuesto Iii rcdciicióii de 
los suburbios y cle los barrios-clorinitorio, por incdio de hechos urbiiiios priiiia- 
rios (monumentos) que jcrarqiiicc~i dcritro de Cstos las estructuras forniiilcs. 
hoy en día dependientes cxclusiviiinente del peso tlel centro hist6rico. Los nue- 
vos monumentos cstablccerían relacioiics con el tcjiclo circiindantc cu;ilificdii- 
clolo, pcro tanihiCn con los antigiios monuinciitos, poiciiciaiido una imagen de 
la ciudad global que abarque no únicaincnic el centro, sino todo el contcnido 
de su perímetro. Dc esta forma, los clcrnciitos priiniii-i<~s curnplcii cc~ii sil papel 
de cliracterizadores de la ciudad. 
L. Quaroni Ira rccogido est;is ideas de A .  Rossi, ati;idiciido qiic ;I cstos 
clcincntos primarios q u e  El califica coino "cmergciiciiis", porqiic sobrcsalcn 
tainhién cri el sentido físico-, sc puedeti iiiiadir Iiis "inmergciici;is", que son los 
Iicchos urhaiios cualificados que cmcrgcii cn sciitido iicgiitivo dcsdc cl puiito 
de vista de los vo lún~c i i e s .~~  Dejando aparte cstti iiifluenci;i y la cjcrci<l;i cii 
otros tcdricos, corno los reunidos cii torno a los "Archivcs d'Architcctiirc Mo- 
dcrnc" nic irrtcrcsa resaltar que en la teoria de A.  Kossi iio s6lo se da la coii- 
sidcracióii de los materiales hist0ricos, sino tembiCii uii csfucrzo por reconocer 
la propia historicidad dc su pcnsaiiiiciito. 
Una inucstra de ello cs Ia rcliición, siciiiprc dialéctica pcro siciiiprc rcspc- 
tiiosa, con algiiiios de los maestros del Moviinicnto Modcrrio, y coricretii- 
~~~~~. 
"' Aii>i> Iliis\i, I'r*,ycrrr~ y i . i i r<l<i<l . ,  01,. i r , ,  {J. 121. 
.,,N Aiiio Kosai. i.ii urqiliiciiurii <Ir 10 . . .  o,,. cit. p. 144, 1 .i i l i\ l i~iri(>ii lc K<ih\i c n i i  er ~i,i iy ci;ii;i: "A1ioi.i 
i i i c  di>) cuenta clarsmeiife i i c  qiic ,iiiii ;ifiriii;iiid<i i p c  1," clciiiciili>r ~pz~oi ; i r i<i r  iio r<iii ri>l;iiiiciiic lo\ iiii~iiiiriirii~ 
r i i i .  iii i i i is  nrgiiiiielil<is iie \ iei i ipcc Iir ;ic;ili;iilo por iiiiliilfic;iil<ir" 
." A,,><, I < < , ~ S , ,  I',,rt, z,r, ,,r<ltti,<M!,<r,, , <,,>. ,,,. 1,. ?>(l. 
" I .~i~><)\ ,~co OUIKONI. <11> cit.. p,1. 59-60, 

La clave de la teoría de la ciudad anil«g;i de A. Kossi se halla cn las 
relaciones que, en la memoria y cii el trabajo, se pucdcn csteblcccr ciitre las 
formas que, por su propia fuerza, han causiido un iinpiicto en la pcrsoiialidad 
del a rqu i t~c io .~ '  Estas formas, estos objctos arquitcctóiiicos, pcrtcncccii a la 
historia, pero son, en su aspecto mis  ainplio, iiiiitcrialcs para Iii composición 
arquitectónica actual. En A .  Kossi se hiillaii, cii consccuencia, dos de Iiis ca- 
racterísticas que hcmos tenido ocasión de coniciitar a lo largo de este trabajo. 
Por un lado, un acercamiento a Iii historiii por la fascinación, el recuerdo o la 
incrnoria, que supone la posterior aplicación del inCtodo iiiialógico, y que ocu- 
pa los aspectos más crcstivos c inexplicables del proccso de proycct. <ILIOII ." ar- 
quitectónica. Y por otro lado, iiri acercaiiiicnto mucho in6s racioiiiil, que es el 
que fundamenta sus cstudius Iiistóricos sobrc diversos aspectos dc la cvolución 
dc la arquitectura. Estas dos fiicctas hacen que se puctla hablar de un A. Kos- 
si arquitecto y de otro teórico, c11y;is opiniones no sicinprc serian f6ciles de 
coiiilngiiiar. En rcalidiid, el einplco de unas forniiis de hacer tan opucsl;is 
como la analogía y la lógica, por su misma iieturalcza casi incompiitiblcs, difi- 
culta el cstahlccimicnto de una relación entrc sus dos actividades. La analogía 
establece relaciones de afecto entrc los objctos Iiistóricos; sin embargo, no se 
trata de "citas", siiio de algo iiiiicho mis complcjo que incluyc Iii iiiisiiia traiis- 
formación imaginativa de los objctos. Lis sugerencias de las que se provee la 
analogía, pueden venir no sólo de la arquitectura propiamente dicha, siiio tani- 
bién del arte en general, la novela, piiitura, e t ~ . ~ "  El pcnsainieiito lógico se 
ciñe a la descripción, análisis y síntesis de los hechos arquitectónicos del pasa- 
d«. 
Pienso que puede ser interesante, para acabar, traer a considcr CILIOII ." como 
un mismo tcma histórico, el de la arquitectura palliidiana, pucdc iidqiiirir di- 
versos inaticcs en el A. Rossi arqiiitccto y cn cl teórico. 
La pcrspcctiva de Vciiccia de Canaletto (Museo de Parma), nos presenta 
uiia composicióii de tres obras de Palladio, dc lirs cu:ilcs una es uii proyecto. 
Esta obra ofrccc a Kossi un iiimcjorahlc cjcinplo dc lo que él eiitiendc por 
ciiidad aiiáloga. En  el cuadro se Iia realiza<lo iinii trasposición geográfica, y 
establecido uria relación eiitre el proyecto del puente de Kialto, la Hasílica y el 
palacio Cliicricati, considcrindolos como objetos srqiiitcctóiiicos significativos, 
ligados a la historia de la arquitectiira, y ,  ii lii vcz, a la propia historia de la 
ciudad. Asistimos pues, a un auténtico collagc de arquitcctiira pallsdiaiiiis, rca- 
lizado a irnpulsos de uiia relacióii iinprcvista cntrc las foriiias arquitcct6iiic;is 
antes citadas, y los propios deseos del Caiialctto, tciidcntcs a proponer su pro- 
pi<i sciitimiento arquitcctóiiico sobrc Venci:i;i. t:stc esfuerzo por coticrcliir, li- 
jar y definir la incertiduinbre formal provciiiente de Iii aiiiilogia, eii algo -en 
este caso u11 cuiidro-, es cl punto de cuiitacto entre ésta y cl pcrisamicnto Iógi- 
co47. 
~ .~ 
" l.;, ilercii]>ci6ii tic ciiiikid ;iii.iii>g;i. np;illc <lcl :iníciilo iii I;i ti,il;i siilciior. *c ~i i i idc  vci  c i i  ,ti i><, l<rrs\i. 
Purii rinn i ir, i i i ir<~crit i i i . ., "p .  i d , .  (3. 2H(I I';iiiilii?ii cn l. OUAKONI. Op r i i .  p. 1%.  \L. iki i i c i i i  defiiiicliiii 
;i*iinil;il>lc 2, $2, ciil<l;iil ;iiiilogii; ri, cric Gis,> \ ~ l i ; i  Iki Il;isiii,ki ciu<l;i<l-i<1c;i. <I"""' ""a """g"' <i"' """ '" ",<la 
iiiio ilc ii<ir<ilri ih,  Ipc>r l i ; i~ i i i c i~ i~ is .  ci>ciiii icriiiciiiii y ~~ l i : i l> i~ l ; i c i ( i i i  <lc ;iiliicll;ih ciii<l2i<lc\ nriiigii;ir 
"%$i ('iiii i s MAKII A ~ ~ I Y .  I'ii>l<lgu ;i la c<li~iiin ~iislcll;iii;i (Ir Al l>i> Ilosrl. I'oiii i iri i! i i i i i i , i i<,cl i! i i i ,  , .  o,>.. 
<ZI, 1, N I .  
'" 1:I rjcniplii iic Iti <'iiliiilclto iiliiilccc frcciiclilcnicc,ic cii;iili> c i i  IRiisai. I'iiccic vcrre cii I'iir<i i ~ r i < i  <irqiiir<,<~ 
ii<r« dr  irrz<i<,tt<zii, rq,. al., p.  231 
Paralelamente, A .  Rossi se ha ocupado de la arquitectura palladiana desde 
cl puiito de vista Iiistdrico. En este caso no se trata de una propuesta de pro- 
yectación, sino de un análisis de las relaciones existentes entre Palladio y las 
antiguas obras romanas en el VCiicto, así como de las relaciones cntrc Palladio 
y la arquitectura de Estado vcnccianaJK. 
Es difícil cstablcccr liasta qué punto ambas actividades, la teórica y la 
práctica, se unen en la personalidad dc Aldo Rossi. Lo cvidcntc es que, cn liis 
dos, se da la influencia decisiva de la historia y la tradición, ya sea como matc- 
rial para e1 discurso teórico, ya coino coiiforiniición del pensamiento analógico. 
IV. La arquitectura como fenómeno perceptible y lo histórico 
Otro iispccto del análisis dc la reiilidad arquitcctónica y urbanística, que 
tambiCii ha recibido un iinpulso por parte de las sugcrcnciiis proccdcn(cs de la 
historiii, ha sido el rclacioiisdo con la percepción y la posterior elaboración 
conccptusl de la misma. 
Frccuciitcinente sc h;i dado una versión de la realidad arquitectónica como 
la de iilgo iiiniiioviblc y acnl>ado, cuaiido ello iio es así. Iiicluso se ha prctcndi- 
do  cstablcccr una única pcrcepción <le lo tirquitectónico, vilidii de forma iibso- 
luta. A cllo han c»ntrihiii<lo, no pocas vcccs, las propias iliistracioiics de los 
libros de arquitectura pertcnecictitcs a antiguas colecciones: Aliniir;, Giraudon, 
Andcrsoii, Archiu Más, ctc. Estas h tos ,  indiscutiblcme~itc vBlidas desde un 
puiito de vista documental, nos d;iri una visión iilcjada mucliiis vcccs dc la per- 
cepcióii actual de las obras ariliiitcctónicas. Y cllo hasta cl punto dc que, por 
ejciiiplo, la Piazza SS. Aiinuiiziata florentirie, en la iictualidad convertida en 
un iiparcamicnto, es percibid21 de una niancra rnuy diferente ilc la que se deri- 
va de una foto de los Fratclli Alinari4". A contiriuación intctitiircmos profundi- 
zar en las aportacioiics que haii tenido en cuenta, no sólo el ticcho urbano y 
arquitectónico, sino también su cualidad de fenómeno. 
Posiblemente haya sido CIi. Norbcrg-Schulz el teórico que mejor nos pue- 
dc dar pie a una introducción en csta prohlem6ticii. La evolución dc su pcnsa- 
niicnto es significativa y, en cierto modo, hii rcsultiido similar ii la que sc ha 
efectuado cii otros tc6ricos. En  su orirner libro dedicado ii este tema. Intencio- 
nes en urquitecturu, el objetivo bás;co era la investigación, incluso en el aspec- 
to prlíctico, de las iinplicacioncs físiciis dc la iirqiiitcciiira. Sin ciiibargo, según 
Iiii tifirinado dcspués CI  propio Norbcrg, pcrdfii de vista los aspcctos existcnciii- 
Ics. Parii sosliiyar csta laguna, en iin libro posterior Exis/c.riiia, espul><rr.io y ar- 
qiiit~cturu- analizó seis coiiccptos de espacio que iban desde el cspacio prlig- 
.,M Nos r ~ f c r i ~ ~ ~ ~ ~ s  c ~ ~ ~ c c i ~ ~ l m ~ ~ ~ l c  $1 I h  c ~ r ~ ~ t ~ r í s l i c ~ ~ s  c t r i m c ~ ; ~ h  clc Ihs c ~ t ~ ~ l ~ ~ ~ l c s  ~ ~ c n c c i : ~ o a s .  cn A1,l)O ItOSSI, 
Pirm irnrr  urijailr<liori . . .  r,i>. <¡l., (>p. 217-269. Oiiiricra res;illiir, iIc cric ;iiticiil<i. cl ;iii;ili\ir ilc lo qiic Alrlo 
Ili>rsi Il;isia I:i Vilieci:i aii;il6glca <Ic l<i l i i i  Kiirhiii,  y sii iiifluciiciii cn iki iitiluitcaiii;i <le hit ticiiip<i A I;, 1iiiiil;i 
rilskicii;i!i;i cn Chiirioplici Alcx;iiiiiir. c;iIie i i i i i i  ;iqiií C7i;i. y cll<i cs ]iiir;idigiii.it~~o iic I;i irii]ii>rtacici;i qui  el 
~ ~ c ~ ~ i i s i ~  tic bth lc<~aias ~ a r q t ~ i t c c l ~ í ~ ~ ~ ~ ~ ~ s  cicl h ig io  XIX lp~!ccl~ Ic81cr I k h  c s ~ u , l ~ o h < n  tic 128 ~ ~ r c ~ ~ ~ ~ t c c l c ~ ~ ~ ~  dc #nt# htrt~ 
L.I>LIC~ Poi OITB piiric, si p11~<1c11 c<nlipi~rilr lith idiils ilc A. 110~~1 10brc I'i~li~lilio y lil i~rql l i t~ct l l r i i  Y C I I C C ~ : ~ I ~ ~ % .  
con la< ile K .  Ilisrrinxr y hl. bli;;i.iiir. 1.ii viliii rr»nr, nr<ji<iici.ieru iici podi,t, Ilarcili~~i;i. IcJ75. 
'' VI;iiihe VARIOS: Gii Ah,~ari  P¿~ro$rofr (1 i~finw:<~. iS52-i'~211. F ~ V C ~ Y C .  1977. 1 ig  15. [p1>. 2.1~25 Ol>$; i .  
 por ntrx ~p;irie. iiiity ititcrcs;iiirc 1par;i ci ,in;iliri\ dc I;i ioi1iort;iiicia dc 12, ~<rtoi>r;ifi.i ci i  cl ~ c i r i x i o  dc l;i ilociinicn~ 
i s i  i .  VCI C , I ~ I .  \'. f q ~ .  115 <T. 
mático hasta el espacio expresivo o artístico, eii uii;i gradación de abstr;icción 
creciente, con la finalidad de profundizar en el feiióincno arquitectónico"". La 
estructura del libro, que se refleja incluso cii la distribuci6n por capítulos, se 
centraba preferentemente en el desarrollo, anzílisis y compereción de dos tipos 
de espacio: el cxistcncial y cl arquitectónico. En a!guiios casos, todavía coiisi- 
dcraba que el espacio cxistencial podia venir definido por un sistema rclativa- 
inciitc estable dc esquemas perccptivos, y que poseía un carácter "ob j c t i~o" .~ '  
Eii su última obra tcóric;~, Genius Loci, sin rciiunciar ti sus presupuestos b6si- 
cos, intenta aglutinar inás lo que en sus obras anteriores cstalm separado. El 
mismo reconocerá que la obra de Heidcggcr, ya prcsciitc cii otros escritos su- 
yos, Ic dará la clave para coinprender quc la captacióii irinbiental y el habitar 
son sinóiiiinos, y que éste sigiiifica algo más que elegir un refugio: implica que 
los cspacios en los que se desarrolla la vida son "lugares", en el sciitido clásico 
del "gcniiis loci". En  este últiino libro, olvidándose uii poco de las teorías abs- 
tractas "científicas", iiitcnta esbozar una coiicepcióii fenomenológica y cualitati- 
va de la arquitectura, quc tenga en cuenta las profundas implicacioncs cultura- 
Ics dc la misma.s2 Sin embargo, no es nuestra intención profundizar en las 
ideas de Ch. Norberg-Schulz, sino considerarlas como paradigmáticas respecto 
a niuchas iictitudes y evoluciones personales dc otros teóricos, eii las cuales Iia 
influid«, dc una forma importante, la valoración dc la historia. 
En este sentido, uiia primera actitiid coiisistc cn el tratamiento de lo iirbn- 
no como algo perccptiblc y variable por cl paso del tiempo, y susceptible dc 
recibir sigiiificados independientcmcnte de su forma." M. Kojas-Mix ha estii- 
diado con detalle las Plazas Mayorcs aincricaiias, y, iiictodológicamentc, Iia 
deslindado los coiiceptos dc Iicch« y fenómeno urbaiio, analizando siis iiiutuas 
implicaciones." 4dnto Cstc como B. Zevi o K. I.yiich, han dcfinido coino im- 
posible la captación de la ciudad, si no es circiilando por cll;i, ;iíirinarido qac 
la percepción de la misiii;~ llcga a tr;ivés de todos los sentidos, y no úiiicaincii- 
te a través de la vista.s5 Dc la circulaci6ii dc uii viandaiitc por una ciudad, 
pueden desprenderse algunas paradojas que nos indicaii la importanci;~ dc uii 
priincr nivel de captación. En efecto, F. Cliucc;~ y M. Ri>j;is han cxprcsado sii 
consternación ante el fciiómcno urbniio de iiiia forinii difcrcntc y opucstir. 
Para el primero, la ciudad propiaiiiciitc dicha coiiicidc coi1 la tradicioiial curo- 
pea, y poscc clcincntos que pcriiiitcn la oricntacióii de viaiidaiitc coi1 gran fa- 
cilidad, mientras qiic el segundo expresa su dcsoriciitacióii cuando, ciicoiitr6ii- 
dosc con esta, sus clcmciitos iio coiriciden coi1 la topografía merital dc lo quc 
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él considera ciudad, esto es, con su imagen dc ciudad amcricana.'%a pcrccp- 
ción, pues, viene c~iltiiralmcnte condicionada por la cxpcriencia cultural y for- 
mal del espcctador. 
Sin embargo, no es mcnos cierto que han habido intentos de analizar la 
imagen de la ciudiid prcscindiciido dc los aspectos culturales o ideológicos del 
viandante. A este respecto, sc considera la actitud dc K. Lynch corno prototi- 
po de un análisis conductista, que dcja dc lado considcracioncs de tipo cultural 
o ide~lógico.~ '  Del mismo inodo, algunos estudios que analiza11 y reducen la 
percepción de la realidad urbana a una serie de gráficos scrialcs, como son los 
realizados por G. Cul lc i i s~o  R. Ciindroz", podrían, cri mayor o menor grado, 
recibir este calificativo. Muchos de los cstudios de cstc tipo sc realizan por 
medio de encuestas, a través de las cuales extraen los clcmentos básicos de la 
imagen de la ciudatl; y cllo condiciona sus resultados, en la medida en que sc 
adaptan a un cucstioiiario prcestablecido. Sin embargo, su validez instrumental 
es innegable, sirinprc que sean completados coi1 «tr;is coiisideracioiics de tipo 
cultural. Para soslayar las limitaciones de K. Lynch, R. Ledrur se ha intcresa- 
do  cspccialmciitc en las rclacioncs, coiucidciicias cuando no identidades, exis- 
tentcs ciitrc el discurso de la ciud;id y el discurso sobre la ciudad. Para ello 
introduce u11 sistema abierto de incucstas, en las cu;ilcs se aticiidc cspecial- 
mcntc al aspecto mítico de cicrtas partes de lii ciudad. En  su trabajo sc interita 
descubrir las connotacioncs dc tipo emociorial que atañcn ;I lo antiguo y ti lo 
moderno, así como el carácter de conccntradores dcl siiriholismo urbano que 
posccn dctcrminedos moiiumentos. De  forma quc, muchas veces, Cstos son asi- 
milados al emblema dc la ciudad, y ,  como tales, sc coiivicrtcn en algo sacr;ili- 
zado, que se considcra imprescindible enseñar a los visitaiitcs, pero que cs ino- 
perante en un sciitido práctico o funcional para los propios habitantcs de la 
ciudad.60 La mayor parte dc estos moiiuinciitos son antiguos, y actúan como 
tales, de forma simbólica y niitica, cn I;I claboración dc una iinagcn dc la ciu- 
dad que sc aleja de la derivada dc una pcrccpción puramente física. 
Otro estudioso francCs, A. I,aurcntin, ha analizado cl Icnguajc cmplcado 
por aquéllos qiic dctcrmiiian, realizan o conciben los plancs de orden urbanís- 
tico. Sus conclusiones respecto el barrio históricu del Miirais, en Paris, scñalan 
que ese núcleo cs definido y calificado con10 un iiiito multiforinc."l 
Estos dos últimos cjcmplos ponen dc rclievc lo complejo que pucdc llegar 
a ser el intentar esb«zar una fenoincmologia dcl hecho urbano 0 arquitcctóni- 
co, prccisamerite por una sirie dc lactorcs, dc índolc cultural, que lo hacen 
irrcdiictible a u11 mcro estudio dc comportamiento de tipo conductista. 
- 
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V. Circgotti ha scfialado que nuestra percepción cs t i  constituida Iiistórica- 
iiicntc, y, como tal, cstii coiitinuamciitc rcplanteáiidosc en hiisc 21 nuestra cx- 
pcriencia cultural de ~isuer ios ."~ Otros tcóricos. han puesto de rclicvc el Iiccho 
de qiic esta percepción Iiistóricii recoge y rcsunic. de inanern imprecisa, no 
s6lo los actos Iúdicos, cercnioiiias y ritos, sino tamhic'ii las variacioiics estacio- 
iiiilcs, los cambios eii el arbolado. cte. Estas asociaciones Ii;iccii que podainos 
considcrar ti la ciudad como un depósito de Iiistori>i no sokiinciitc forriiel, sino 
vivencia1 y ciiinbiiintc, y la convierten, cii defiiiitiv;i, cii iin "lociis". Y es  Este 
iin aspecto c~iic h;i merecido tina especial atencióii cri las teorías coiitemporri- 
ricas. Así,  I'h. Boudon Iia afirriiado c~iic lo califica a iiii espacio ;irqiiitcctóiiico, 
es que se constitiiyc en "lugar"."" M. Waisni;iii h;i puntii;ilizido qiic la ohrii de 
iirquitectura es  inseparable de su cntorrio, iniis que por i-;izoiics físicas, por rc- 
1. ' i~iones : c~nccpt i ia lcs ."~ H. %cvi rcconocc qiic hay monuiiiciitos taii ;iiiclados 
cii el ainbiciitc, que es imposible coiicebirles scparedeiiicritc dc  él; pero la re- 
fcrciicia ti este tc'riiiino, "~imhic~itc",  y Izi ;iccptaci6ii dc  la posibilidad de triisl;i- 
do cii otros casos, Iiacc que pod;iinos afirmar qiic, cri este teórico. iio se da  
iiiuy claro el concepto de "locus". El primero se li>illn ligedo s la ilusi6ii: por 
cllo implicii cxprcsioncs coino "le p:irccía vivir cn el tiic<liocvo", y fiind;iiiiciit;i 
rcst;iuraci«rics de tipo c«nscrv;id«r o folklórico. cuando no Iilscdadcs. En  coii- 
t~ iposic ión,  el "locus" es  un concepto muclio inás coniplcjo, con iiiis scric d c  
ciiractcrísticiis de tipo histórico qiic lo ciialificsii."" Por cllo, el "locus" sc hiillti 
ligado a la mcnioria, y recoge las iiiiplicacioiics que lra~licion;ilmcritc se Ic asig- 
ii;iii iil moiiiiincnto. 
El conccpto de "locus" pucdc scr ;ilgo iimplio. y iibarcii iiicluso el paisaje. 
Por ello se Iian rc;iliz;id« algiiiios estudios cii los que a 1;i Icctiira del territorio. 
cn sil sentido pcrccptivo. se uiic la Icctiira d c  su cstratiliceción históiicii. Eii 
esta dirccción, me pirccc cjciiipl;ir el cstudio rc;ilizado por cl equipo de la 
escucl;i de arquitectura de Nápolcs, dirigido por M. Niinziat;~."' Lii este traha- 
jo se iiiii~liz;iii, teniendo en cuciitii cstiis dos prcinisas. Iss relaciones foriniilcs e 
Iiistóricas qiic se d;iii cii las iiitcrvcncioiics urbanzis y paisiijísticas dc  la ciucliid 
de Nipolcs y el tcrritorio circtiiidaiitc. 
Eii CI queda de inaiiilicsto la scric de iiiiplicacioiics de todo »rdcii. qiic se 
dan cuando sc aplican sistemáticaincntc unos cstiidios de tipo pcrccptivo y 
unas consideraciones dc  tipo histórico. Los resultados de la investigación reba-- 
ssri ciitoiiccs lo pur:iiiiciitc teórico, para convertirse eii una guía scgrira para La 
operatividad en el territorio. 
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